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Nederlanders drinken graag bier. We verbruiken jaarlijks gemiddeld ongeveer 70 liter bier per 
persoon.
1
 Het merendeel van deze hoeveelheid bestaat uit moderne pilsbieren. Sinds de 
introductie van de ondergistende ‘Beierse’ pilsbieren in het derde kwart van de negentiende 
eeuw heeft deze biersoort ras de voorkeur van de Nederlandse consumenten verworven. De 
traditionele bovengistende bieren, die vanaf de late middeleeuwen werden gebrouwen, 
werden binnen enkele decennia naar de marge van de markt verdrongen. De laatste jaren 
drinkt nog steeds meer dan 60 procent van de bierdrinkers het liefst pils, hoewel dit aandeel 
tanende is.
2
 Het zijn de grote merken als Heineken, Amstel en Grolsch die met dit biertype het 
binnenlandse aanbod beheersen en daarnaast een grote afzet in exportgebieden hebben 
opgebouwd. Toch is sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw een hernieuwde interesse in 
de traditionele bovengistende bieren ontstaan. De abdijbieren en witbieren uit België hebben 
het hart veroverd van de Nederlandse bierdrinkers en ook de Duitse weizenbieren genieten 
een toenemende belangstelling van de consumenten die iets speciaals wensen.
3
 Het 
bewustzijn van de lange traditie van deze bieren is nagenoeg verdwenen waarom ze nu 
worden beschouwd als ‘speciaalbieren’. Het marktaandeel van deze speciaalbieren is de 
laatste decennia sterk in opmars. Inmiddels geeft ruim een kwart van de bierdrinkers de 
voorkeur aan witbier, bokbier of ander speciaalbier boven pils.
4
  
 Het zijn de speciaalbieren die vanwege hun ambachtelijke bereidingswijze sterk in 
trek zijn bij hobbybrouwers en kleinschalige commerciële brouwbedrijfjes, waarvan er sinds 
de oplevende bierinteresse in de jaren tachtig van de vorige eeuw ettelijke zijn opgericht.
5
 
Deze kleine  ambachtelijke brouwers vertonen dikwijls interesse in de lokale en landelijke 
bierhistorie, die zich vertaalt in oud-Nederlandse biernamen, informatiepanelen in het 
proeflokaal of een pagina ‘geschiedenis’ op hun websites. De nieuwsgierigheid naar de 
biersoorten uit ons verleden en hun productiewijzen stimuleert historisch onderzoek en is een 
gerede kans voor brouwers en historici om samen te werken aan de vormgeving van onze 
biergeschiedenis.
6
 Deze dissertatie wil hieraan een bijdrage leveren. Het onderzoek heeft zich 
gericht op een analyse van de brouwnijverheid in het toenmalige bierstadje Amersfoort, plaats 
van herkomst van een destijds populair merk zwaar hoppenbier. 
                                                 
1
 In 2013 bedroeg de gemiddelde hoofdelijke bierconsumptie 69,6 liter, berekend op basis van 
accijnsaangiftecijfers van het Ministerie van Financiën. In 2010 bedroeg dit nog 72,0 liter, dus er is een licht 
dalende trend, Kerncijfers 2013, Nederlandse Brouwers; www.nederlandsebrouwers.nl geraadpleegd op 4 juli 
2014. 
2
 In 2013 was dit 66 procent van de bierdrinkers, De Jongh en Worrell, Nationaal bieronderzoek 2013, 11. In het 
jaar 2010 bedroeg de voorkeur voor pils nog 70 procent, De Jongh, e.a., Nationaal bieronderzoek 2010, 13. In 
2014 hebben de onderzoekers de vraagstelling veranderd. Gaven de bierdrinkers eerder hun voorkeur aan 
bepaalde biersoorten, nu werd hun gevraagd welke biersoort zij minstens één keer per maand hebben gedronken. 
Van de bierdrinkers gaf 84 procent aan minstens één pilsje per maand te drinken, De Jongh e.a., Nationaal 
Bieronderzoek 2014, 10. Geeft deze gewijzigde vraagstelling een beter inzicht in de bierconsumptie of maskeert 
zij de daling van het aandeel van de pils? 
3
 Voor de verschillende bierstijlen: Walsh, Biertypengids. 
4
 De Jongh en Worrell, Nationaal bieronderzoek 2013, 11. In 2010 sprak nog 21 procent van de bierdrinkers de 
voorkeur uit voor witbier, bokbier of ander speciaalbier, De Jongh e.a., Nationaal Bieronderzoek 2010, 13. 
Bokbier is een ondergistend bier – hoewel er steeds meer bovengistende versies verschijnen – maar wordt tot de 
speciaalbieren gerekend vanwege het sterk van pilsener afwijkende karakter. In 2014 consumeerde van de 
onderzochte groep bierdrinkers maandelijks 30 procent minstens één speciaalbier, 26 procent minstens één 
witbier en 18 procent minstens één bokbier, De Jongh e.a., Nationaal Bieronderzoek 2014, 10. 
5
 In 2013 stonden er in Nederland 165 bierbrouwerijen geregistreerd, Brouwerijengids Nederland. 
6
 In 2012 is een collectief van brouwers, historici en bierkenners bijeengekomen om tot een herintroductie van 
historische Nederlandse bierstijlen te komen. Hun eerste mijlpaal werd in 2013 behaald met de herinvoering van 




Doel van het onderzoek 
In de schaduw van de historische Koppelpoort te Amersfoort – bekend bij cultuurminnende 
treinreizigers die het monument passeren op de spoorlijn Utrecht-Zwolle – is sinds 1989 aan 
het Spui een kleine bierbrouwerij gevestigd met de naam De Drie Ringen. Met de oprichting 
hiervan werd bewust een brug geslagen naar het roemruchte bierverleden van de stad. Sinds 
zijn ontstaan in de volle middeleeuwen tooide Amersfoort zich meer dan twee eeuwen lang 
met de titel van bierstad. In de loop van de zestiende eeuw veranderde dit karakter en trad de 
textielproductie meer en meer op de voorgrond. Amersfoort zou in de vroegmoderne tijd 
vooral een stad van textiel en tabak zijn. Toch bleef ook de biernijverheid prominent 
aanwezig, zij het dat die gaandeweg aan betekenis inboette – een landelijke trend. Een nieuw 
leven werd in de negentiende eeuw ingeblazen door de oprichting van de industriële 
stoombrouwerij Phoenix die tot het jaar 1970 in bedrijf is geweest en waaraan nu alleen nog 
de naam van de huidige parkeergarage op de oorspronkelijke vestigingsplaats naast het station 
herinnert. Op het moment van sluiting van de fabriek werd in de Eemstad geen bier meer 
gebrouwen, een unicum in haar stedelijke bestaan. De oprichting van De Drie Ringen maakte 
hiermee weer een nieuw begin. Inmiddels zijn daarnaast de brouwerijen Eembier en Rock 
City Beers verschenen, hoewel zij nog geen eigen pand en brouwketel in de stad hebben – een 
gegeven dat in de middeleeuwen heel normaal was. We mogen stellen dat de bedrijfstak van 
de bierbrouwerij zich in de eenentwintigste eeuw weer actief in de Eemstad heeft genesteld. 
De brouwnijverheid van Amersfoort heeft zowel in de Nederlandse economische 
geschiedschrijving als in de werken over ons bierverleden een vooraanstaande plaats 
toebedeeld gekregen. Amersfoort wordt herhaaldelijk genoemd als voorbeeld van steden die 
in de late middeleeuwen met de productie van bier een exportnijverheid ontwikkelden die een 
motor vormde van de stedelijke ontwikkeling en de opbloei van handel en markten in 
Nederland.
7
 De voornaamste reden waarom de Eemstad in de voorste gelederen van 
biersteden wordt gerangschikt is de overtuiging dat de stad in de middeleeuwen wel 
driehonderdvijftig brouwerijen telde. Dit getal stond immers geschreven in enkele dichtregels 
op het glasraam dat het Amersfoortse brouwersgilde in het jaar 1614 aan de stadskerk schonk. 
Het aantal is ruimschoots meer dan de omvang van de biernijverheid in de Hollandse steden 
Haarlem, Gouda of Delft, waarvan het grote economische belang door historici al 
genoegzaam is aangetoond. 
Aan dit onderzoek liggen drie hoofdvragen ten grondslag. Ten eerste zal worden 
vastgesteld of het gerechtvaardigd is dat historici de Amersfoortse brouwnijverheid tot de 
marktleiders van de middeleeuwse Nederlandse bierproductie rekenen. Ten tweede wordt 
geanalyseerd wat de oorzaken waren van de opkomst, de bloei en de neergang van de 
Amersfoortse brouwnijverheid tussen de veertiende en de zestiende eeuw. Had het succes van 
deze bedrijfstak in de Eemstad te maken met een gunstige voorziening van grondstoffen en 
brandstof? Ten derde zal worden bepaald wat het sociaaleconomische belang van de 
bedrijfstak was voor de stedelijke samenleving in Amersfoort zelf. De tijdspanne van het 
onderzoek beslaat bijna drie eeuwen en begint in het tweede kwart van de veertiende eeuw. 
Het oudste document dat informatie geeft over het Amersfoortse bier is het tolprivilege voor 
de bierexport naar Amsterdam, dat in het jaar 1326 door de graaf van Holland aan de burgers 
van Amersfoort werd verleend. De jongste gegevens die bij het onderzoek zijn betrokken, zijn 
de namen van bierbrouwers die in verband met een eedaflegging staan genoteerd in de 
raadsnotulen van het stadsbestuur uit de jaren 1602 en 1603. Deze voor ons onderwerp unieke 
registratie van namen is het enige enigszins ‘harde’ bewijs van het aantal bierbrouwers in de 
Eemstad. Zij vormen de schakel tussen de laatmiddeleeuwse bloeiperiode, die eindigde met 
                                                 
7
 Alberts e.a., Welvaart in wording, 96; Noordegraaf, ‘Nijverheid’, 19-20; De Vries en Van der Woude, 
Nederland, 327, 377-378; Hallema en Emmens, Bier en zijn brouwers, 40, 75, 88, 123; Unger, Beer in the 
Middle Ages, 115; idem, History of brewing, 22, 42, 53, 65-67, 87-88, 125-126 . 
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de neergang van de brouwnijverheid in de tweede helft van de zestiende eeuw, en een beperkt 
herstel dat rond de eeuwwisseling inzette en de vroegmoderne tijd inluidde. De genoteerde 
namen van de eedafleggende brouwers vormen de terminus ad quem van het onderzoek. 
In het eerste hoofdstuk van dit boek wordt het bier als drank gepositioneerd binnen het 
voedingspatroon in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Het was vanwege de heerschappij van 
het bier als volksdrank dat de bedrijfstak van de brouwerij in enkele steden tot grote bloei kon 
komen. Er zal worden ingegaan op de verscheidene soorten bier die op de markt verkrijgbaar 
waren. Hierbij zal tevens aandacht worden besteed aan de waarden en normen die er 
toentertijd ten aanzien van de consumptie van bier als alcoholische drank golden. In het 
tweede hoofdstuk zal de positie van de Amersfoortse bieren op de interregionale markt 
worden onderzocht en beoordeeld. Het beleid van de Amersfoortse brouwers zal worden 
geanalyseerd aan de hand van de vier instrumenten van de marketing: product, prijs, plaats en 
promotie. Hiermee kan worden nagegaan in hoeverre de Amersfoortse marktbenadering 
sterker of zwakker was dan die van de Hollandse en andere concurrenten. Voor de 
vergelijking van de kwaliteit van de Amersfoortse bieren met die van concurrerende steden is 
een verdiepende voorstudie gedaan waarvan de resultaten eerder zijn gepubliceerd.
8
 Het derde 
en vierde hoofdstuk schetsen de omvang en de kenmerken van de Amersfoortse 
brouwnijverheid, waarmee de maat en de structuur van de bedrijfstak tegen die van andere 
steden kan worden afgezet. In het vijfde en zesde hoofdstuk wordt ruime aandacht gegeven 
aan de grondstoffen- en brandstofvoorziening van de brouwerijen met graan, hop, water en 
turf. Hierin moet een deel van de verklaring schuilgaan waarom juist aan de rivier de Eem een 
stedelijke biernijverheid kon opbloeien. Het zevende tot en met het tiende hoofdstuk 
behandelen sociale en economische aspecten van de bedrijfstak in de thuisstad. Meetpunten 
vormen de visie van de stadsbestuurders op het belang van de brouwnijverheid, de 
werkgelegenheid in de bedrijfskolom van het bier, de omvang van de inkomsten uit de 
bierbelasting, de bedrijfslocaties in de stad en de individuele en georganiseerde politieke en 
sociale positie van de brouwers in de stedelijke samenleving. In een afsluitend hoofdstuk 
komen de resultaten samen en worden antwoorden op de onderzoeksvragen geformuleerd. 
Het geheel zal de Amersfoortse brouwnijverheid een passende plaats geven in de geschiedenis 
van een product dat zo kenmerkend is voor de Nederlandse cultuur. 
 
Historiografie: geschiedenis door een bril met bierglazen
9
 
Sinds het begin van de bewoning van onze moerassige Lage Landen worden er brouwsels uit 
granen gestookt die we bier mogen noemen. Ondanks het eeuwenlange genot van deze 
granendrank is er over het bier tot in de twintigste eeuw maar weinig geschiedenis 
geschreven. Weliswaar genoot de bereidingswijze van bier al sinds de late middeleeuwen de 
aandacht van koks, geneesheren, brouwers en wetenschappers, maar een sociaaleconomische 
beschouwing bleef achterwege. Waarschijnlijk omdat het zo’n onopvallend en alledaags 
product was. Bier heeft niet de exotische associaties die koffie, thee, rum en chocoladedrank 
oproepen. Niet de historisch ambachtelijke beleving van jenever en whisky, waar als 
bijproduct van het distilleerproces vanzelf de sterke verhalen over de illegale stokerijen in 
kelders en schuurtjes van grootvaders naar boven stijgen. Ook niet de exclusieve zweem van 
wijn uit de zonovergoten streken van het zuiden, waarbij je een cursus moet volgen om te 
weten wat je proeft. Nee, dan is bier inderdaad slechts het gewone natje voor alleman, waarbij 
het genot vooral wordt afgemeten aan het aantal glazen dat wordt achterovergeslagen. Toch is 
die geringe historische aandacht voor het bier misplaatst. Want bier was tot in de negentiende 
                                                 
8
 Alberts, ‘Bier drinken met maten’.  
9
 Voor de namen van de schrijvers, artikelen en boeken die in deze bespreking  worden aangehaald, zij verwezen 
naar de literatuurlijst. Titels die in dit onderzoek niet zijn gebruikt, maar wel van belang zijn voor de 
historiografie worden in de noten verantwoord. 
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eeuw voor de grotere lagen van de bevolking een vast onderdeel van de dagelijkse 
voedingsschijf. Het was onmisbaar voor de dagelijks benodigde hoeveelheid vocht en het 
leverde een beduidend deel van de benodigde calorieën. Bier werd geschonken op alle 
culturele evenementen, van geboorte, huwelijk, kermis en gildefeest tot begrafenis. De 
verschillende bieren werden gebruikt om zich als maatschappelijke laag te onderscheiden van 
de groepen die lager in aanzien stonden. De bierbrouwerij was bovendien eeuwenlang een van 
de belangrijkste bedrijfstakken in steden en dorpen en was daarmee bepalend voor het 
kapitaal en de werkgelegenheid. Gemeentelijke en gewestelijke overheden hadden nooit over 
voldoende geld kunnen beschikken om hun beleidsplannen ten uitvoer te brengen als zij niet 
de bierbelasting als voornaamste inkomstenbron hadden gehad. Met andere woorden: het bier 
heeft altijd een niet te versmaden onderdeel uitgemaakt van ons dagelijks leven en was een 
belangrijke pijler onder de economie en het overheidsbeleid. Het heeft een fundamentele 
bijdrage geleverd aan de wording van de Nederlandse samenleving. 
 De lessen economische geschiedenis van professor Posthumus in de jaren dertig en 
veertig van de twintigste eeuw initieerden onderzoek naar de historie van de brouwnijverheid 
als een van de belangrijke bedrijfstakken in de Nederlandse geschiedenis. Het resulteerde 
onder andere in het typoscript van Klop over De Amersfoortse brouwneeringen tot de 19
e
 
eeuw en de monografie van Van Loenen over De Haarlemse bierindustrie vóór 1600, dat nog 
steeds als een standaardwerk geldt voor de huidige bierhistorici. Voor dit laatste werk werden 
bewaard gebleven productieregisters van de Haarlemse brouwers als voornaamste bron 
gebruikt om vast te stellen hoe de productieomvang en het aantal brouwers in de Spaarnestad 
zich in de vijftiende en zestiende eeuw ontwikkelden. Dit gaf voor het eerst een beeld van de 
indrukwekkende omvang van de bedrijfstak in één van de drie belangrijkste Hollandse 
biersteden. Midden jaren vijftig verscheen daarnaast een volgende mijlpaal in de 
biergeschiedschrijving met De middeleeuwse brouwerij en de gruit van ingenieur Doorman. 
Hij had op basis van veertiende-eeuws rekeningenmateriaal een analyse gemaakt van de 
samenstelling van de kruiden die voor het gruitbier werden gebruikt als voorloper van het 
latere hopbier. Hij voegde voorts talrijke teksten van stedelijke en landsheerlijke 
verordeningen en oorkonden toe die op de productie van en handel in bier in de late 
middeleeuwen betrekking hadden. Bovendien stelde hij een overzicht samen van de 
graanverhoudingen en brouwselgrootten van bieren uit diverse Nederlandse plaatsen uit die 
tijd, waardoor een indruk werd verkregen van de diverse soorten bieren die in de late 
middeleeuwen werden gebrouwen. Als kenner van het productieproces van het bier leverde 
hij bij dit overzicht kengetallen (stamwortgehalte) om de kwaliteit van de bieren en het 
alcoholpercentage te kunnen berekenen. Vanwege de schat aan wetenschappelijke informatie 
wordt bij recente publicaties over bier nog steevast naar dit werk van Doorman verwezen. De 
meer populaire uitgave Het bier en zijn brouwers van Hallema en Emmens uit de jaren zestig 
voegde vooral het culturele aspect aan de biergeschiedenis toe door ettelijke teksten uit 
historische literaire werken te citeren die over het bier verhalen. Na hun publicatie duurde het 
een generatie voordat in Nederland het verhaal van de biergeschiedenis een vervolg zou 
krijgen. 
 Het onderzoek naar de Nederlandse biergeschiedenis is pas in de jaren negentig van de 
twintigste eeuw weer opgepakt. Het was de Amerikaan Yntema die met zijn – helaas 
ongepubliceerde – dissertatie The brewing history in Holland 1300-1800 aantoonde hoe de 
Hollandse brouwers door innovaties in receptuur, brouwwijze en bedrijfsorganisatie de 
bedrijfstak tot een steeds grotere capaciteit en productie wisten te ontwikkelen, waarmee zij in 
de late middeleeuwen de leidende rol van Hamburg overnamen en een wijdverspreide 
afzetmarkt veroverden die geheel Noordwest-Europa omvatte. Van zijn hand zijn tevens drie 
bijdragen aan de bundel Bier! De geschiedenis van een volksdrank van de redacteurs 
Kistemaker en Van Vilsteren, die in 1994 verscheen ter gelegenheid van de gelijknamige 
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tentoonstelling over de Nederlandse biergeschiedenis in Amsterdam, Assen en Venlo. Grote 
verdienste van deze bundel was dat voor het eerst archeologische kennis over het 
middeleeuwse brouwbedrijf werd ingebracht, in het bijzonder over de ontwikkeling van de 
brouwketel van aardewerk kookpot tot koperen ketel geplaatst op stenen ovens, waarvan de 
funderingen in de bodem van diverse steden zijn teruggevonden. De volksdrank bier werd 
beschreven vanuit diverse invalshoeken: importbieren uit Hamburg en Wismar, kannen, 
glazen en ander drinkgerei, bierdrinkers afgebeeld op schilderijen uit de zestiende en 
zeventiende eeuw en het brouwen van scheepsbier voor de VOC. De Amerikaanse historicus 
Unger verwerkte de onderzoeksresultaten van Yntema in zijn overzichtswerk A history of 
brewing in Holland 900-1900, waardoor de kennis voor Nederlandse onderzoekers ter 
beschikking kwam. Unger heeft voor dit werk zodanig veel gepubliceerde en ongepubliceerde 
literatuur over bier verzameld, dat nauwelijks enige titel aan zijn aandacht is ontsnapt. Na 
toevoeging van buitenlandse literatuur bracht de schrijver in 2004 het overzichtswerk Beer in 
the Middle Ages and the Renaissance uit, waarmee de geschiedschrijving van het bier 
internationaal op een hoger plan kwam. 
Naast bovengenoemde overzichtswerken verschenen er enkele detailstudies als 
bijdragen aan bundels, die zicht gaven op bijzondere aspecten van de laatmiddeleeuwse 
bierhandel en -productie. De historica Egmond en de bovengenoemde Amerikaan Yntema 
demonstreerden aan de hand van dossiers van de Grote Raad van Mechelen – het hoogste 
gerechtsorgaan in de zestiende-eeuwse Nederlanden – hoe de Hollandse biersteden juridische 
processen voerden met vertegenwoordigers uit bierafnemende steden over prijsstelling, 
belastingheffing en privileges. Ibelings beschreef de verhouding tussen Hollandse 
stadsbesturen en de plaatselijke brouwers in reactie op landsheerlijke regelgeving. Soms heeft 
een ongepubliceerd onderzoek een grote bijdrage geleverd aan de kennis van ontwikkelingen 
in de brouwnijverheid, zoals dat van Boekhorst, die op een gedegen manier de gewaagde 
stelling heeft onderbouwd dat de verschuiving van het zwaartepunt in de bierproductie van 
Hamburg naar Holland en vervolgens naar Londen werd veroorzaakt door een kostenvoordeel 
in brandstoffen. 
Het is opvallend dat nagenoeg alle voorname publicaties gericht zijn op 
ontwikkelingen in de Hollandse steden en dan met name in Haarlem, Gouda en Delft. Terecht 
krijgen zij veel aandacht omdat deze drie steden de grote voortrekkers waren van de 
Nederlandse brouwnijverheid in de late middeleeuwen. Over Haarlem is halverwege de 
vorige eeuw de eerder genoemde monografie van Van Loenen verschenen, maar de 
geschiedenis van beide andere biersteden wacht nog steeds op een schrijver. De 
brouwnijverheid van Gouda is weliswaar uitvoerig onderzocht, maar het resultaat is nooit 
gepuliceerd.
10
 De mogelijkheid tot een monografie over de Delftse brouwers wordt zwaar 
belemmerd doordat grote branden in het stadhuis in het verleden het archief van vóór 1536 
volledig hebben verwoest. Buiten Holland is er echter maar weinig over het bierverleden 
bekend. Het is net alsof er bij de stedelijke brouwbedrijven in de andere gewesten geen 
noemenswaardige ontwikkeling is geweest en de omvang van de bedrijfstak daar van weinig 
betekenis was. Hoe de brouwers zich daar teweer stelden tegen de Hollandse en Duitse 
importbieren, hoe groot hun aantal en hun bedrijfscapaciteit was, hoe zij waren georganiseerd 
en hoe het kon gebeuren dat het brouwwezen zich in Holland sterker ontwikkelde dan 
daarbuiten, moet nog worden onderzocht. Er zijn sterke aanwijzingen dat de brouwnijverheid 
in plaatsen als Amersfoort, Groningen, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen en Utrecht een 
betekenisvolle en soms wellicht concurrerende omvang moet hebben gehad.
11
 Het is hoog tijd 
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 A. van der Poest Clement, De bierbrouwerijen van Gouda in middeleeuwen en 16e eeuw (typoscript, Gouda 
1959). 
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 Aanzetten tot nader onderzoek zijn inmiddels gedaan door Van Dun voor ‘s-Hertogenbosch, door Benders 
voor Groningen en Zutphen, door Bosch voor Arnhem en door Volkers en onszelf voor Utrecht. 
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voor een doorwrochte monografie over een niet-Hollandse bierstad. Het onderhavige 
onderzoek naar de Amersfoortse biergeschiedenis wil bijdragen om het verschil in kennis van 
de Hollandse brouwnijverheid en die in de andere gewesten te nivelleren.  
Bijzonder aan dit boek is niet alleen dat hier een niet-Hollandse bierstad centraal staat. 
Niet eerder is in een monografie over de biernijverheid zo veel aandacht besteed aan de 
natuurlijke factoren die aan het succes van de bedrijfstak ten grondslag lagen, zoals de 
bodemgesteldheid van de omgeving van de stad en de beschikbaarheid van de grondstoffen en 
de brandstof voor de bierproductie. Bovendien is in dit boek opvallend veel inbreng uit de 
onderzoekstak van de archeologie. De vondsten van zaden en pollen hebben bijgedragen aan 
de kennis over de ontwikkeling van de graanteelt en het consumptiepatroon van de 
Amersfoortse burgers. Restanten van brouwovens, waterleidingen en –putten vertellen hun 
verhaal over de bedrijfsmiddelen van de brouwerijen en hun locatie in de stad. Opgravingen 
in andere plaatsen hebben onthuld hoe in de late middeleeuwen het smaak- en 
conserveringsmiddel hop in tuinen werd geteeld. Voorts is de prosopografie van de 
beroepsgroep van bierbrouwers bijzonder. Hun deelname aan het stadsbestuur is slechts van 
enkele plaatsen in de zestiende eeuw beschreven. Hetzelfde geldt voor het aandeel van 
vrouwen in de beroepsgroep, waarnaar weliswaar grondig onderzoek is verricht, maar 
waarvan de resultaten gelden voor de vroegmoderne tijd vanaf de zestiende eeuw. In dit 
onderzoek zijn beide aspecten onderzocht vanaf het laatste kwart van de veertiende eeuw, wat 
een aanmerkelijke verdieping van inzicht in de ontwikkelingen brengt.  
 
Biergeschiedenis bij de buren 
De historiografie van het bier in de ons omringende landen is enigszins analoog verlopen aan 
de verspreiding van het hopbier in de late middeleeuwen: de vroegste ontwikkeling vond 
plaats in Duitsland, enkele decennia later gevolgd door Nederland, met daarna België en 
Engeland als laatste. In Duitsland zagen reeds in het eerste kwart van de twintigste eeuw 
belangrijke bijdragen aan de geschiedenis van het bier het licht.
12
 Het boegbeeld vormde de 
dissertatie van Bing, die in een klein boekje de brouwnijverheid van Hamburg van de 
veertiende tot de achttiende eeuw beschreef, welke stad in de late middeleeuwen de 
marktleider in de bierproductie van Noordwest-Europa was. Hiernaast legde het artikel van 
Schulte ‘Vom Grutbiere’ over de productie van gruitbier een stevige fundering voor onze 
kennis van de biersoort die voor de komst van het hopbier algemeen gangbaar was.
13
 
Artikelen over het brouwwezen in Bremen, Lübeck en Wismar van de hand van 
respectievelijk Hoyer, Albrecht en Techen, voerden enkele andere Hanzesteden ten tonele die 
naast Hamburg een belangwekkende bierexport hebben gekend in de late middeleeuwen en 
vroegmoderne tijd.
14
 Pas in de jaren zeventig verschenen opnieuw vermeldenswaardige 
publicaties. De dissertatie van Huntemann leverde een gedegen cijfermatig overzicht van de 
bierproductie en consumptie in Duitsland van de vijftiende tot de negentiende eeuw en die 
van Stefke voegde veel nieuwe kennis toe over de laatmiddeleeuwse export van het 
Hamburger bier, met name naar de toenmalige Nederlanden.
15
 De meest recente waardevolle 
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 Voor de Duitse historiografie is gebruik gemaakt van Von Blanckenburg, Hanse und ihr Bier, 3-9. Vreemd 
genoeg vermeldt zij in haar literatuurlijst niet het belangrijke en degelijk onderbouwde artikel van Irsigler over 
de verspreiding van de hopbierconsumptie. 
13
 Aloys Schulte, ‘Vom Grutbiere. Eine Studie zur Wirtschafts- und Verfassungsgeschichte’ Annalen des 
historischen Vereins für den Niederrhein 85 (1908) 118-146. 
14
 Karl Hoyer, ‘Das Bremer Brauereigewerbe’ Hansische Geschichtsblätter 39 (1913) 193-232; Albrecht, Hans, 
‘Das Lübecker Braugewerbe bis zur Aufhebung der Brauerzunft 1865’ Zeitschrift des Vereins für Lübeckische 
Geschichte und Alterthumskunde 17 (1915) 63-117, 205-266; Friedrich Techen, ‘Das Brauwerk in Wismar’ 
Hansische Geschichtsblätter 41 (1915) 263-352 en 42 (1916) 145-224. 
15
 Hans Huntemann, Bierproduktion und Bierverbrauch in Deutschland vom 15. bis zum Beginn des 19. 
Jahrhunderts (Göttingen 1970). 
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werken over de Duitse biergeschiedenis zijn het artikel van Irsigler over de verspreiding van 
de consumptie van hopbier in het westelijke Hanzegebied en de dissertaties van Hackel-Stehr 
over de Beierse brouwnijverheid en van Von Blanckenburg getiteld Die Hanse und ihr Bier. 
De kracht van de laatste ligt vooral in het overzicht van de overeenkomsten en verschillen in 
de organisatie en omvang van het brouwwezen in de diverse Noord-Duitse Hanzesteden. 
Bij de zuiderburen werd in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw door de 
historici Van Uytven, Soly en Deckers grondig onderzoek verricht naar de productie van en 
handel in bier in Leuven, Antwerpen en het Maasgebied, waarmee zij de grondleggers van de 
Belgische biergeschiedenis zijn.
16
 Hun inspanningen werden voortgezet door Aerts die een 
diepgravende studie leverde over de biernijverheid in het Brabantse stadje Lier. Hoewel de 
bedrijfstak daar geen prominente positie innam, was wel bijzonder dat de ontwikkeling van de 
bedrijfstak over een lange periode van de veertiende tot de negentiende eeuw in kaart werd 
gebracht. Aerts waagde het bovendien om in het artikel ‘La teneur en alcool’ een overzicht 
samen te stellen van de kwaliteiten en alcoholpercentages van meer dan honderd Belgische en 
Nederlandse bieren die hij in zijn uitgestrekte onderzoeksperiode tegenkwam. Net als Van 
Uytven al eerder had gedaan ten aanzien van Leuvense bieren, gebruikte Aerts voor zijn 
berekeningen de formule die in de jaren vijftig door de genoemde ingenieur Doorman was 
ontworpen. In het kader van onze voorstudie naar de kwaliteit van het Amersfoortse bier is de 
formule voor de berekening van het alcoholgehalte van historische bieren verbeterd en met 
argumenten onderbouwd, wat meer betrouwbare cijfers heeft opgeleverd.
17
 Niet onvermeld 
mag blijven het prijzenswaardige werk dat Van Uytven, als kenner bij uitstek van de 
geschiedenis van wijnen en bieren, slechts enkele jaren geleden op de markt heeft gebracht 
onder de titel Geschiedenis van de dorst.
18
 Voor het eerst is een volledig overzicht 
vervaardigd van de diversiteit aan dranken waarmee de bevolking in de Lage Landen zich 
eeuwenlang heeft gelaafd en zijn de veranderingen in het consumptiepatroon helder in beeld 
gebracht. 
In Engeland zijn er enkele interessante boeken verschenen over de bierhistorie in de 
vroegmoderne tijd, gestimuleerd door het feit dat Engeland toonaangevend werd in 
bierproductie vanwege de vroege industrialisatie. Ten aanzien van de middeleeuwen staat de 
historiografie daar nog in de kinderschoenen. Het meest geschikte overzichtswerk is nog dat 
van Monckton, dat onder andere de kenmerkende verschillen tussen het traditionele ale en het 
latere hopbier behandelt.
19
 Een lichtbaken vormt het diepgravende onderzoek van Bennett 
naar de ontwikkeling van de Engelse productie van ale en bier tussen 1300 en 1600. Op een 
bewonderenswaardig nauwgezette wijze schildert zij de verandering van een bedrijfstak die 
aanvankelijk grotendeels in handen was van vrouwen, maar gaandeweg de toenemende 
professionalisering meer en meer in handen kwam van mannen. Een ontwikkeling die aan 
deze zijde van het Kanaal veel minder radicaal moet zijn verlopen, meer in het bijzonder in 
Amersfoort, zoals in hoofdstuk 10 zal worden uiteengezet. 
 
Het bier in de Amersfoortse geschiedschrijving 
Het verhaal van de Amersfoortse biergeschiedenis nam een aanvang in de negentiende eeuw. 
Kort nadat Van Rootselaar tot kapelaan was aangesteld, werd hij in 1876 benoemd tot eerste – 
                                                 
16
 J. Deckers, ‘Gruit et droit de gruit. Aspects techniques et fiscaux de la fabrication de la bière dans la région 
mosane au moyen âge’ Fédération archéologique et historique de la Belgique. Annales du XLIe congrès. 
Malines 3-6-IX-1970 II (Mechelen 1971) 181-193; idem, ‘Recherches sur l’histoire des brasseries dans la région 
mosane au moyen âge’ Le Moyen Age. Revue d’histoire et de philologie 76 (1970) 445-491. Voor enkele 
belangrijke werken van Van Uytven en Soly, zie literatuurlijst. 
17
 Alberts, ‘Bier drinken met maten’, 129-135. 
18
 Zie de gecombineerde recensie door schrijver dezes van Van Uytven, Geschiedenis van de dorst en van Van 
Winter, Spices and comfits. 
19
 H.A. Monckton, A history of English ale and beer (Londen 1966). 
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en vooralsnog onbezoldigde – gemeentearchivaris, met als taak orde te brengen in het uit 
kasten puilende eeuwenoude papieren archief van het stadsbestuur. Binnen twee jaar 
volbracht hij een tweedelige stadsgeschiedenis van Amersfoort, waarin hij naast een veelheid 
van feiten uit folkloristische beschrijvingen uit de voorgaande eeuwen nu ook archivalische 
gegevens verwerkte. Onder het kopje ‘Handel en nijverheid’ gaf hij een zeer beknopte, 
feitelijke en onsamenhangende beschrijving vol met onjuistheden van het brouwbedrijf dat 
een roemrucht verleden moest hebben gekend.
20
 In zoverre week hij met zijn beschrijving 
weinig af van wat Van Bemmel reeds in de achttiende eeuw te boek had gesteld. Het was in 
de laatste twee jaren van zijn leven dat Van Rootselaar een lange serie korte historische 
stukken schreef voor het Nieuws- en Advertentieblad voor Amersfoort. In deze serie onder de 
naam ‘Sprokkelingen’ heeft hij een veertigtal artikelen besteed aan de Amersfoortse 
biergeschiedenis. Soms met grove vegen en met weinig verstand van zaken. Maar ook met 
verve inzoomend op detailkwesties, zoals de juridische strijd om een tapverbod voor een 
herberg in Leusden, net buiten Amersfoorts grondgebied, waaraan hij maar liefst zestien 
artikeltjes wijdde. Zijn vertellingen waren dus nogal hapsnap en verdienen de naam die ze 
kregen: sprokkelingen. Pas in de jaren 1930 werd het verhaal over het Amersfoortse bier weer 
voortgezet. De economisch-historicus Posthumus van de universiteit van Amsterdam hield 
een seminarium over het brouwwezen in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Hij 
stuurde zijn studenten naar de diverse steden die een bijzondere biergeschiedenis hebben 
gekend. Het was Klop die in dit kader de geschiedenis van Amersfoort onder de loep heeft 
genomen. De feiten die uit eerdere publicaties en enig archiefmateriaal werden verzameld, 
zijn in de scriptie De Amersfoortsche brouwneeringen tot de 19
e
 eeuw op een 
wetenschappelijke manier geordend die recht doet aan het onderwerp. De inhoud bleef echter 
nog behoorlijk oppervlakkig, te meer daar het Amersfoortse brouwbedrijf niet is vergeleken 
met dat in andere biersteden, iets wat met dit brede studieproject juist zo geweldig had 
gekund. Het duurde vervolgens een halve eeuw voor journalist Poots het verhaal over de 
bierhistorie weer op nam met een korte serie artikelen in de Amersfoortse Courant. Hoewel er 
geen nieuwe informatie werd toegevoegd, zorgde hij er wel voor dat de rijke plaatselijke 
biergeschiedenis bekend raakte bij de naoorlogse generaties. Nieuwe kennis kwam uit een 
andere hoek. Tijdens opgravingen door het Centrum voor Archeologie kwamen er op diverse 
plaatsen in de binnenstad funderingsresten aan het licht die in verband konden worden 
gebracht met brouwovens. Reden genoeg voor een beknopte publicatie over dit onderwerp. 
Gelukkig hebben de schrijvers Boekenoogen en Snieder de meest geschikte literatuur in hun 
opzet verwerkt, zodat deze brochure, hoe klein ook, eigenlijk nog de beste verhandeling over 
het Amersfoortse bier geeft. Meest recent is het boek van Kleefkens over de industriële 
brouwerij Phoenix die van 1873 tot 1970 vlakbij het station heeft gestaan. Zijn boek wordt 
gesierd door de talloze prachtige foto’s die er van deze periode beschikbaar zijn en meer nog 
door de kleurenafbeeldingen van de Jugendstil bieretiketten die door de kunstenaar De Koo 
waren ontworpen. Uiteraard heeft de schrijver in dit boek vooral de moderne periode van de 
Amersfoortse brouwerij geschetst. Het eerste hoofdstuk over de geschiedenis die eraan 
voorafging bevat helaas nog de talrijke onjuistheden die er over de Amersfoortse 
biergeschiedenis bestaan. Dit onderzoek wil de kennis over de middeleeuwse geschiedenis 
van het Amersfoortse bier verdiepen, zodat het verhaal dat wordt verteld door de stadsgidsen 
in de rondvaartboten en hetgeen staat geschreven op de informatiepanelen in Museum Flehite 
en brouwerij De Drie Ringen een degelijk fundament krijgt en verschoond kan blijven van 
mythes en onjuistheden.  
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De bronnen van het bieronderzoek  
De gegevens voor het onderzoek naar de middeleeuwse geschiedenis van de Amersfoortse 
biernijverheid lagen bepaald niet voor het oprapen. Er zijn in het stedelijke archief geen aparte 
archiefstukken bewaard gebleven die direct betrekking hebben op de bierbrouwerij: geen 
opgesomde accijnsinkomsten uit bier, geen lijsten met namen van brouwers of registers van 
hun weekproductie, noch enig document van het brouwersgilde. Stukjes tekst en notities over 
het brouwvak moesten uit een grote hoeveelheid andere gegevens worden gezeefd en daarna 
worden verzameld. Een veelbelovende bron was het twintigtal stadsrekeningen uit de 
vijftiende en zestiende eeuw dat het archief rijk is. Zij vormen echter allesbehalve een 
chronologische reeks, ze zijn niet altijd compleet en hebben bovendien vaak een verschillend 
boekhoudkundig karakter. Er zijn accijnsrekeningen, kasboeken met lopende uitgaven en 
inkomsten, kladrekeningen en netrekeningen over een – niet altijd vermeld – kwartaal of over 
een jaar. Het vergde een apart vooronderzoek om de structuur van de stedelijke administratie 
te doorgronden. Eén van de uitkomsten was dat de Amersfoortse stedelijke belastinginning en 
boekhouding een eigenaardige organisatie kenden die afweek van de gangbare wijze in veel 
andere steden.
21
 Ondanks de verrichte inspanning leverden de stadsrekeningen veelal niet de 
gezochte informatie. Zo ontbraken de inkomsten uit de stedelijke accijnzen in de meeste 
gevallen, die wij ten dele terugvonden in de notulen van het stadsbestuur.  
De notulen van de bijeenkomsten van het stadsbestuur, die met de historische term 
raadsresoluties – raadsbesluiten – worden aangeduid, vormden de belangrijkste 
informatiebron van dit onderzoek. Er zijn aanzienlijk meer resoluties bewaard gebleven dan 
stedelijke rekeningen. Over de vijftiende en zestiende eeuw resteren er notities uit iets meer 
dan honderd jaren. Bij de resoluties gaat het om een geheel van stedelijke verordeningen, 
opgelegde boetes, aantekeningen en registraties van rechtshandelingen, die op ongeordende 
wijze, slechts gescheiden door vergaderdata, zijn neergeschreven.
22
 Voor dit onderzoek zijn 
de resoluties van de jaren 1436 tot 1580 en de jaren 1602 en 1603 zorgvuldig doorgenomen. 
Vooral in de oudste geschriften kwamen veel namen van brouwers en veel vermeldingen van 
brouwketels voor. Naarmate de jaren verjongden en de banden met notulen dikker werden, 
verschraalde daarentegen de hoeveelheid notities die aan de brouwerij waren gerelateerd. 
Slechts ten dele kan dit worden verklaard met een afnemend aantal brouwers en 
brouwbedrijven. 
Een sterk renderende bijkomstigheid van de lange looptijd van ons onderzoek was dat 
gaandeweg belangrijke archiefstukken door vrijwilligers en archiefmedewerkers toegankelijk 
zijn gemaakt door handschriften in digitale documenten om te zetten, wat het doorzoeken 
ervan wezenlijk bespoedigde. Hierdoor konden bronnen in het onderzoek worden 
meegenomen, voor de bestudering waarvan wij in de originele vorm geen gelegenheid zouden 
hebben gehad. Zo kwamen de laatste jaren deel voor deel de gerechtsprotocollen met 
transacties van onroerend goed en kapitaal – genaamd transporten en plechten – digitaal ter 
beschikking. Deze protocollen dateren vanaf het jaar 1478, wat voor dit soort bronnen 
tamelijk vroeg is. Vooral over het tweede kwart van de zestiende eeuw leverden deze 
protocollen meer namen van brouwers dan uit enig andere bron naar voren waren gekomen. 
We moesten hierdoor onze aanname dat de brouwnijverheid in die periode in verval raakte 
bijstellen naar een onmiskenbare bloeitijd! De beschikbaarheid van de protocollen van 
transporten en plechten compenseerde het gemis aan een andere rijke bron, namelijk het 
notariële archief, dat eveneens door vrijwilligers wordt ontsloten. Te Amersfoort dateert het 
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 De resultaten van het vooronderzoek naar de Amersfoortse stedelijke financiën zijn ondergebracht in twee 
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oudst bewaarde notariële protocol echter uit het jaar 1604, wat nipt later is dan de hier 
gestelde onderzoeksperiode, waardoor er helaas nauwelijks gebruik van is gemaakt.  
Overige bronnen zijn slechts selectief geraadpleegd. Van de uitgebreide en daardoor 
buitengewoon waardevolle rekeningen van het Sint-Pietersgasthuis hebben wij alleen de 
oudste rekeningen kunnen doornemen. Aan de rekeningen van stichting Armen De Poth zijn 
we helemaal niet toegekomen, wat een aderlating aan informatie betekent. De rekeningen van 
de malen van Hoogland zijn gelukkig in druk uitgegeven, waardoor we die eenvoudig bij het 
onderzoek konden betrekken. We hebben bovendien dankbaar gebruikgemaakt van de lijst 
van Amersfoortse stadsbestuurders vanaf de veertiende eeuw die digitaal raadpleegbaar is op 
de website van Archief Eemland. Sommige rijke bronnen werden buiten het gemeentearchief 
van Amersfoort gevonden. De enige twee samenstellingen van middeleeuwse Amersfoortse 
bieren zijn afkomstig van het stadsarchief van Naarden en uit een dossier van de Hoge Raad 
van Mechelen. De vroegste namen van Amersfoortse bierbrouwers komen voor in veertiende-
eeuwse rekeningen van de bisschop van Utrecht en de oudste vermeldingen van Amersfoorts 
hoppenbier voor de export staan tussen andere uitgavenposten in rekeningen van de heer van 
Blois te Schoonhoven uit dezelfde periode. 
Doordat er nog een aantal Amersfoortse archiefstukken buiten dit onderzoek zijn 
gebleven en er altijd onverwacht nog rijke vondsten over Amersfoorts bier in archieven elders 
kunnen worden gedaan, zijn er in de toekomst nog aanvullingen van de resultaten te 
verwachten. We zijn er echter van overtuigd dat het gros van de bruikbare gegevens die nu 
































1  DE MIDDELEEUWSE BIERENBROODSPOT 
 
Geef ons heden ons dagelijks bier 
 
Het dagelijkse bierverbruik 
Om onze dorst te lessen hebben we tegenwoordig een ruime keuze aan dranken. Bier geniet 
hiertussen niet de hoogste voorkeur. Nederlanders zijn vooral koffiedrinkers. We drinken per 
persoon gemiddeld ruim drie kopjes koffie per dag, wat neer komt op 148 liter per jaar. Ook 
water, thee en frisdrank worden dagelijks meer gedronken dan bier.
1
 De hoofdelijke 
bierconsumptie ligt ongeveer op 70 liter per jaar, wat betekent dat we gemiddeld ongeveer één 
glas bier per dag drinken.
2
 In de late middeleeuwen zou men dit een buitengewoon karige 
hoeveelheid hebben gevonden. De consumptie van bier lag toen op een veel hoger peil. 
Hoeveel precies weten we niet, maar vermoedelijk was dit een gemiddelde hoeveelheid van 1 
tot 2 liter per persoon per dag. 
 De historische bronnen zijn allesbehalve eenduidig en vaak nog maar hap snap 
onderzocht als het gaat om de hoeveelheid bier die mensen dagelijks dronken. De arme en 
zieke mensen die rond het jaar 1400 in het Sint-Ewouts en Elisabethsgasthuis te Wijk bij 
Duurstede werden verzorgd, mochten bij de twee dagelijkse warme maaltijden niet meer dan 
1 mingel (0,9 liter) bier drinken. Hadden ze daarna nog steeds dorst dan moesten ze maar 
genoegen nemen met het slappere scherbier.
3
 Ze waren kennelijk gewend om meer dan 2 liter 
bier per dag te drinken. En dat zijn nota bene zieken. Wat te denken van de dorst van 
arbeiders die zwaar werk moesten verrichten? In het jaar 1534 hadden drie metselaars en twee 
hulpkrachten werkzaamheden uitgevoerd voor het Amersfoortse Sint-Agnietenklooster, 
waarmee ze zes tot zeven weken druk waren. Het klooster gaf hun bier te drinken wat over die 
periode op zes vaten bier uitkwam. Dit betekent dat de arbeiders ruim 24 liter per persoon per 
week consumeerden, wat meer dan 4 liter per werkdag was.
4
  Een dergelijk fors volume 
kregen ook de tewerkgestelde jongens in het tuchthuis te Utrecht te drinken. Hier werd in de 
zomer van het jaar 1624 een rantsoen voor de veroordeelden vastgesteld van 1 vaan bier (2 
flapkannen) per dag, dat een inhoud had van ongeveer 3,4 liter.
5
 Zij moesten dagelijks zwaar 
houtraspwerk of weefwerk verrichten en kregen éénguldensbier of kroonsbier te drinken, 
genoemd naar de prijs van dit lichte bier. Het inwonende personeel dronk evenwel 
drieguldensbier en soms vierguldensbier – ook zwaarbier of dikbier genoemd – en de regenten 
van het tuchthuis hadden voor hun bijeenkomsten enkele vaten goedbier – vermoedelijk van 7 
gulden of meer – in de kelder liggen. Alleen als het kermis was of als een collecte voldoende 
had opgebracht kregen ook de tuchtelingen goedbier ‘om vrolijk te zijn’, welk bier gelijk 
‘naar hun hoofd steeg’, aldus een regent. Het rantsoen van de jongens was kennelijk in de 
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 In 2012 was het hoofdelijke koffieverbruik 7,1 kilogram, wat gelijk staat aan 3,2 kopjes (125 ml) per dag en 
148 liter per jaar. Als percentages van het drankverbruik golden in 2012: koffie (12 procent), water (21 procent), 
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beeld 2012, www.knvkt.nl, geraadpleegd op 4 juli 2014. 
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 In 2013 bedroeg het hoofdelijke bierverbruik 69,6 liter, Nederlandse Brouwers, Kerncijfers 2013, 
www.nederlandsebrouwers.nl, geraadpleegd op 4 juli 2014. Dit is 191 ml per dag, oftewel een fluitje. 
3
 Fruin, Rechtsbronnen kleine steden II, 193. 
4
 Beheersnummer (bnr) 1 inventarisnummer (inv nr) 7: 126 (1534). Het is niet uitgesloten dat het bier deels als 
een betaling in natura gold en dat de arbeiders het bier mee naar huis namen voor het gezin. De Amersfoortse 
pastoor en geschiedschrijver Van Rootselaar verzuchtte in de negentiende eeuw over de grote hoeveelheid bier 
die deze arbeiders van het klooster ontvingen: ‘Het is te begrijpen dat het ambachtsvolk van die tijden dat 
dagelijks naar hartelust overvloed van gezond, voedzaam, versterkend bier tot drank gebruikte, er geheel anders 
uitzag dan de door ellendige koffie en jenever verslapte werklieden van onze tijd.’, Amersfoort II, 280. 
5
 Elders staat dat de jongens 2 flapkannen per dag kregen te drinken, wat even veel is als 1 vaan. 
16 
 
loop der jaren wat omhoog gegaan, want in 1631 werd besloten dat het niet langer 3 
flapkannen (5,1 liter) per dag mochten zijn, maar wederom slechts 2 flapkannen (3,4 liter) en 
in de zomer 1 mingel (0,9 liter) meer.
6
 Ook buiten het Sticht wijzen middeleeuwse  of latere 
reglementen en boekhoudkundige rekeningen van gasthuizen, kloosters, weeshuizen, 
legerfoeragering en scheepsbevoorrading op een hoog dagelijks bierverbruik van minstens 1 
liter tot ruim 3 liter en soms zelfs meer per persoon, wat gold voor jong en oud, voor gezonde 




 In schril contrast met de vroegere bronteksten staan de berekeningen die moderne 
historici hebben gemaakt van de hoofdelijke bierconsumptie op basis van accijnsontvangsten 
van stedelijke overheden. Als de ontvangen bedragen uit de bierbelastingen worden 
teruggerekend naar aantallen geconsumeerde vaten bier en die weer worden gedeeld door de 
omvang van de stedelijke bevolking, dan ligt het resultaat overwegend op minder dan 1 liter 
bier per inwoner per dag.
8
 Bezwaar tegen deze methode is dat een deel van de bierconsumptie 
niet was belast en daardoor buiten de berekening valt. Op kleine bieren als nabier (een tweede 
treksel van de draf) en scherbier, die voor het arme deel van de bevolking en voor 
verzorgende instellingen werden gebrouwen, werd doorgaans weinig of geen accijns geheven. 
In de laatmiddeleeuwse steden werd ongeveer een kwart tot eenderde deel van de bevolking 
tot de armen gerekend. Daarnaast was een klein deel van de bevolking vrijgesteld van de 
bieraccijns, zoals geestelijken, wezen, schippers, enkele ambtenaren en niet te vergeten de 
bierbrouwers zelf met hun gezinnen. Het betreft dan hoofdzakelijk accijnsvrijstelling op bier 
gemaakt in de eigen stad en niet op importbier. Te Amersfoort ging het om een vrijgestelde 
groep ter grootte van 7 tot 17 procent van de bevolking.
9
 Zou men rekening houden met de 
consumptie van deze groepen die niet in de bedragen van de belastingontvangsten is vervat, 
dan zouden de resultaten hoger uitvallen. In dit onderzoek zijn drie berekeningen gemaakt van 
de bierconsumptie te Amersfoort op basis van belastinginkomsten in de tweede helft van de 
zestiende eeuw, waarbij rekening werd gehouden met de vrijgestelde groepen. Het berekende 
hoofdelijke bierverbruik kwam respectievelijk uit op 1,04 liter, 1,50 liter en 1,06 liter per dag 
(zie hoofdstuk 7).  
Toch hebben we hiermee vermoedelijk nog niet de gehele consumptie in de greep 
gekregen. Het was burgers namelijk toegestaan om zelf bier te maken voor huishoudelijke 
consumptie – in diverse plaatsen drinkelbier genoemd – wat gepaard ging met een zekere 
overheidsregulering om te pogen hierover enige accijns te vangen. Zo schreef het 
Amersfoortse stadsbestuur voor dat burgers niet minder dan van vier vaten bier (520 liter) 
voor eigen consumptie mochten brouwen, waarbij de accijnsmeester aanwezig diende te zijn 
wanneer de mout in de maischkuip werd gestort. Zij hoefden geen productieheffing 
(gruitgeld) af te dragen, zoals de commerciële brouwers, maar wel de consumptieheffing van 
de bieraccijns.
10
 Voor de Eemstad zijn er geen aanwijzingen over het aantal mensen dat eigen 
bier dronk. In ’s-Hertogenbosch resteert een opgave van hetgeen inwoners voor eigen 
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consumptie hadden gebrouwen in het laatste kwart van het jaar 1463. Het ging om 
achtendertig huishoudens die samen ruim 15.000 liter bier hadden gemaakt. Onder deze 
huishoudens bevonden zich enige kloosters, maar ook de gezinnen van enkele 
stadsbestuurders. In dit kwartaal bedroeg de huishoudelijke productie 15 procent van de totale 
stedelijke consumptie. In het jaar 1576 zou 54 procent van de bevolking voor eigen verbruik 
hebben gebrouwen en in 1583 was dit getal gedaald tot 21 procent, wat duidelijk maakt dat 
een substantieel deel van de stedelingen geen commercieel en volledig belastbaar bier 
consumeerde.
11
 Gesteggel tussen stadsbesturen en bewoners over de regelgeving met 
betrekking tot het huishoudelijke brouwen geeft aan dat in meer steden de bierproductie voor 
eigen consumptie een factor van belang was.
12
 Vooralsnog zijn hierover te weinig concrete 
gegevens om algemene conclusies uit te trekken die in berekeningen zouden kunnen worden 
verdisconteerd. Voorlopig lijkt de aanname van een hoofdelijk verbruik in de late 
middeleeuwen van 1 tot 2 liter bier per dag verantwoord, wat vijf tot tien keer meer is dan 
tegenwoordig. Veel mensen die voor het dagelijkse drinken alleen op bier waren aangewezen 
en veel dronken, zullen aanzienlijk meer dan 2 liter hebben verbruikt, zoals de voorbeelden 
van arbeiders en gasten van instellingen uitwezen. Rijken consumeerden naast enig bier echter 
vooral veel wijn, de allerarmsten moesten het voor een deel met water doen en de 
allerkleinsten dronken een kleiner volume, waarvan deels melk. Hierdoor zal het bierverbruik 
van deze groepen onder het gemiddelde hebben gelegen. Het hoge volume dat dagelijks aan 
bier werd verbruikt kan mede worden begrepen door het hoge zoutgehalte van het 
middeleeuwse eten, waarop in de volgende paragraaf zal worden ingegaan. Het zout was 
toentertijd een van de weinige manieren om het eten voor enige tijd te conserveren. 
 
Voedingswaarde van het bier 
Om gezond te blijven hebben mensen dagelijks grofweg 2,5 liter water nodig. Hiervan wordt 
ongeveer 1 liter via het voedsel ingenomen en moet 1,5 liter worden gedronken. Het bier 
bestaat voor minstens 90 procent uit water. De gemiddelde hoeveelheid bier die in de 
middeleeuwen werd genuttigd voorzag met 60 tot 120 procent grotendeels of geheel in de 
dagelijks benodigde hoeveelheid vocht. Bier was hiermee de hoofddrank bij uitstek in de 
middeleeuwse voeding. Ook wat betreft de levering van de benodigde hoeveelheid energie om 
gezond en actief te blijven had het bier een beduidende functie. Volwassen mannen met een 
actieve levensstijl – die we ook veronderstellen bij middeleeuwse mensen – hebben dagelijks 
ongeveer 3.000  kilocalorieën nodig, vrouwen 2.400, kinderen 1.700 en pubers 3.300. 
Moderne bieren hebben een caloriewaarde variërend van 25 kilocalorieën per 100 milliliter 
voor alcoholarm bier tot 75 kilocalorieën voor zwaar bier.
13
 De caloriewaarden voor de 
middeleeuwse bieren weten we uiteraard niet. Ze zouden hoger geweest kunnen zijn omdat er 
aanzienlijk meer graan in het brouwproces werd verbruikt dan tegenwoordig, waarover verder 
in dit hoofdstuk meer. Anderzijds was het rendement van het brouwproces veel minder 
efficiënt, waardoor minder zetmeel in suikers werd omgezet en er minder energie in het bier 
terecht kwam. Bij gebrek aan inzicht passen we hier de moderne waarden toe om een globale 
indruk te krijgen van de energiewaarde van het bier in de middeleeuwen. Bij een dagelijkse 
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inname van 1 tot 2 liter bier zouden tussen de 250 en 500 kilocalorieën kunnen worden 
verkregen bij het drinken van licht bier en 500 tot 1.000 kilocalorieën voor gemiddeld bier of 
een afwisselend gebruik van licht en zwaar bier. Bij een welvarende consumptie van zwaar 
bier kon een energiewaarde van meer dan 1.000 kilocalorieën worden bereikt, wat was 
weggelegd voor de rijke boeren, burgers, edelen en geestelijken. Het lichte bier leverde 
grofweg 14 procent van de dagelijks benodigde energie, gemiddeld bier 29 procent en zwaar 
bier 38 procent. Voor vrouwen en kinderen lag deze bijdrage iets hoger en voor mannen en 
pubers iets lager. Het bier leverde duidelijk een belangrijke bijdrage aan de calorische waarde 
van de middeleeuwse voeding. 
 
Voeding en huishoudelijke uitgaven 
Cijfers over de hoeveelheden bier die in de late middeleeuwen werden gedronken en hun 
voedingswaarde in water en energie geven niet meer dan een eendimensionaal en droog beeld 
van het voedingspatroon in die tijd. Voeding was een deel van het echte leven. Het bepaalde 
voor een belangrijk deel de dagelijkse bezigheden van alleman, het vormde de bestaansreden 
van veel beroepen en het was een middel om zich sociaal te onderscheiden. De verschillen in 
het voedingspatroon tussen arm en rijk waren toentertijd meer uitgesproken en werden van 
groter belang geacht dan tegenwoordig. Het grotere economische en sociale belang van de 
voeding toont zich in het verschil in bestedingsaandeel van het inkomen. Tegenwoordig geven 
we in Nederland 12 tot 16 procent van het inkomen uit aan voeding, wat ongeveer even veel 
is als aan ontwikkeling en ontspanning. Het komt daarmee na woning en vervoer op de derde 
plaats in de rangorde van uitgaven.
14
 Aan het einde van de zestiende eeuw werd in het gezin 
(ouders en drie kinderen) van een weinig geschoolde arbeider daarentegen minstens 70 
procent van het inkomen aan voeding besteed, wat in vette jaren kon dalen naar 60 procent, 
maar in jaren van stijgende graanprijzen kon oplopen tot 90 procent. Voeding was voor de 
huishoudelijke uitgaven en daarmee voor het welzijn allesbepalend. Er werd verder aan 
huishuur ongeveer 10 procent uitgegeven, aan vuur en licht 5 tot 10 procent en evenzoveel 
aan andere zaken, waaronder kleding. Het huishouden van een zelfstandige meester in de 
bouw had het iets beter, maar gaf nog altijd grofweg de helft van het inkomen aan voeding uit. 
15
 Het hoge aandeel van de voeding in de huishoudelijke bestedingen zou voor 
arbeidersgezinnen overigens blijven bestaan tot in de tweede helft van de negentiende eeuw 
toen de industrialisatie zou gaan zorgen voor goedkopere en betere producten, zoals 
fabrieksbrood.
16
 De dominante plaats van de voeding in de middeleeuwen zorgde ervoor dat 
het dagelijkse leven door drinkgewoonten en eetgewoonten werd gekarakteriseerd en dat zich 
allerlei prioriteiten, waarden en normen ontwikkelden die hieraan vorm en uiting gaven. Om 
de drinkgewoonten van het bier binnen het geheel van de voeding op waarde te kunnen 
schatten, is het van belang om eerst aandacht te geven aan de maaltijden, de gerechten, de 
dranken en aan de verschillen tussen arm en rijk. We dienen hierbij de toenmalige zeden in 
acht te nemen, daarom… 
‘Vooraleer gij aan tafel gaat eten, uw handen te wassen wilt niet vergeten. 
Snuift niet, noch smakt als de varkens gelijk, naar het brood grijpt niet onzediglijk. 
Snijdt u niet meer [af] dan gij wilt eten, leg niet van u, dat gij hebt gebeten. 
Breekt ook geen brood in met de tanden, likt u duim en vingers, het ware u schande. 
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De lepel neemt ook niet te vol, want druipen of slurpen staat niet wol. 
Wordt u iets goeds voorgeleid, wees erkentelijk en deelt het in eerbaarheid. 





Aan de burgerlijke tafel 
 
Het eetregime 
In de late middeleeuwen was het normaal om twee keer per dag warm te eten. Twee 
hoofdmaaltijden vond men genoeg, dat was de menselijke maat. Wie vaker at ‘leefde als het 
vee’, vond de veertiende-eeuwse zedenmeester Jan van Boendale.
18
 Voor beide maaltijden 
werden er warme spijzen bereid in een grote ketel. Daarin werd een soep of brij gekookt van 
graan met toegevoegd vlees, groenten en kruiden. Bij de warme hap werd ook brood gegeten 
en werd bier gedronken, of wijn door de rijken. Naast de warme hoofdmaaltijden werden vaak 
nog één of twee broodmaaltijden gebruikt. Een ontbijt in de ochtend, zoals wij dat kennen, 
behoorde echter nog niet tot het vaste eetrooster. Men kende het ontbijt wel als kleine maaltijd 
uit het vuistje, die in de ochtend, maar ook als tussendoortje in de middag of als dagsluiting in 
de avond kon worden genuttigd.
19
 De ontbijten bestonden voornamelijk uit brood en bier, 
dikwijls aangevuld met boter en met kaas of vis als lekkernij. Zo werden voor een kleine 
maaltijd onderweg aan wagenlieden of afgezanten van een stad of een vorst brood, bier en een 
versnapering vergoed. Ook bouwvakkers of turfstekers kregen wel ontbijten vergoed voor 
tijdens hun werk.
20
 Mensen die in hechtenis zaten moesten het doorgaans eveneens doen met 
brood en bier.
21
 Voor verdere consumpties waren zij afhankelijk van wat familie of vrienden 
van buiten de gevangenis kwamen brengen, een gebruik dat veel landen nog wel kennen. 
Gebruikte men geen vroeg ontbijt, dan kon de eerste warme maaltijd in de loop van de 
ochtend worden gehouden, anders pas rond het middaguur. De tweede warme maaltijd vond 
doorgaans aan het einde van de middag plaats. Thuis of in een herberg at men samen aan een 
tafel waarover bij bijzondere gelegenheden een wit linnen tafelkleed was gedrapeerd. Het gaf 
geen pas hieraan de vieze vingers en monden af te vegen, maar bij gebrek aan servetten werd 
dit vaak wel gedaan. De epistels over tafelmanieren waarschuwen hier expliciet tegen. De 
handen werden veel gebruikt om de dingen vast te houden of te pakken, er waren immers nog 
geen vorken op tafel. Er waren wel messen om stukken af te snijden van het brood, de kaas of 
de boter. Een mes voor het eten droegen veel mensen bij zich. Voor het eten van de soep of de 
brij werden lepels gebruikt, maar ook stukken brood om erin te dopen. Een lepel hoefde je 
niet per se bij je te hebben, die kreeg je van de gastheer of gastvrouw. Men at gezamenlijk uit 
dezelfde pan of schaal, waarbij het niet netjes was als je al roerend de beste en lekkerste 
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stukjes eruit pikte. Soms had ieder daarnaast ook een eigen bord of snijplankje. In de winter 
werd voor het eten vaak de warmte van de vuurplaats of de haard opgezocht en zat men hier 
op losse stoelen of op de grond omheen. 
 De reden waarom de maaltijd voornamelijk uit een hutspot van ingrediënten bestond 
die als een eenpansgerecht werd opgediend, was de inrichting van de kookplaats in het huis.
22
 
Een aparte keuken was nog onbekend. De kookplaats bestond uit een open vuurplaats midden 
in de woonruimte op de met leem verharde vloer. In of boven dit vuur, dat tegelijkertijd de 
functie had van verwarming, werd een aardewerk pot geplaatst. Een bolle kogelpot met ronde 
bodem of een ‘grape’ met oren en pootjes. Al het eten moest in deze kookpot worden 
klaargemaakt. Vanaf het einde van de vijftiende eeuw hadden de huizen steeds vaker stenen 
muren in plaats van hout en vlechtwerk. De huizen waren hierdoor minder brandgevaarlijk. 
De vuurplaats kon sindsdien worden verlegd naar de muur, waarbij erboven een schoorsteen 
werd gemetseld. Zo ontstond de open haard, waarbij de aardewerk kookpotten van lieverlee 
plaatsmaakten voor koperen ketels die met een verstelbare ijzeren haak, de haal, dichter of 
hoger boven het vuur konden worden gehangen. Hoewel dit de mogelijkheden bij het koken 
vergrootte, bleef de hele kookkunst toch nog steeds aangewezen op eenpansgerechten. Op 
schilderijen en in boedelinventarissen uit de zestiende
 
eeuw komen ook wafelijzers en lange 
steelpannen voor, waarmee in het open vuur pannenkoeken gebakken konden worden. Voor 
brood, vlaaien en pasteien (hartige taarten) was echter een oven nodig, maar die was in het 
doorsnee stedelijke huishouden niet aanwezig. Alleen gasthuizen en kloosters beschikten over 
een eigen oven. De gewone burgers moesten voor deze deegwaren naar een bakker.  
 
Graan in velerlei vorm 
Graan was het belangrijkste voedingsmiddel dat bij geen maaltijd ontbrak. Het werd in allerlei 
vormen, van vloeibaar tot vast, geconsumeerd: als bier, als brij, als brood, als pannenkoek, als 
vlaai of als pastei. Zonder graan was geen maaltijd denkbaar. Tegenwoordig is het gebruik 
van graan zeer eenvormig. Ons brood wordt gebakken van tarwe en ons bier wordt gebrouwen 
uit gerst. In de Middeleeuwen werd een grotere verscheidenheid aan graansoorten gebruikt 
voor de verschillende gerechten en soorten bier. Het betere brood was gemaakt van rogge of 
tarwe. Tarwe was het duurste graan. Het werd in Nederland op weinig plaatsen geteeld, dus 
het moest merendeels worden ingevoerd. Tarwe producerende gebieden waren Zeeland, het 
Duitse Kleef en Gulik en Noord-Frankrijk. Al sinds de Romeinse tijd stond tarwe in hoog 
aanzien, het betekende welstand. Tarwebrood van het fijnste meel werd wel ‘schoonbrood’ 
genoemd.
23
 Op de akkers van de landinwaarts gelegen provincies werd daarentegen vooral 
rogge verbouwd. Rogge was hier alomtegenwoordig. Ook rond Amersfoort was dit het meest 
voorkomende graan, waarover in een volgend hoofdstuk meer. Er wordt vaak gesuggereerd 
dat roggebrood het brood van de armen zou zijn geweest.
24
 Dat is onzin. Het is een beeld van 
de moderne tijd. Tot in de tweede helft van de twintigste eeuw werd er in het oostelijke en 
armere deel van Nederland vooral roggebrood gegeten. In de meer welvarende kustprovincies 
en in het bijzonder in de steden at men vooral tarwebrood. Hierdoor ontstond in het westen de 
opvatting dat roggebrood bij armoede hoort.
25
 De rijke huishoudens aten in de Middeleeuwen 
echter zowel roggebrood als tarwebrood. Zo liet de bisschop van Utrecht in de veertiende 
eeuw voor zijn adellijke hofhouding honderden broden uit beide granen bakken.
26
 Ook in de 
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steden werd zowel roggebrood als tarwebrood gegeten. Toen in 1542 was aangekondigd dat 
de prins van Oranje als stadhouder van Holland en Utrecht de stad zou bezoeken liet het 
Amersfoortse bestuur honderd rogge- en tarwebroden ‘op de wijze van het hof’ bakken. Het 
Sint-Pietersgasthuis verwerkte voor het brood evenveel rogge als tarwe.
27
 Rijke stedelingen 
verbouwden rogge op hun akkers buiten de stad en dreven er handel in. Rogge had absoluut 
geen associatie met armoede. Een mud tarwe was weliswaar ongeveer eenderde duurder dan 
een mud rogge, maar het waren beide dure granen. Wie roggebrood kon betalen, kon zich 
dikwijls ook wel tarwebrood veroorloven. 
Goedkope granen waren haver, gerst en boekweit.
28
 Zij waren nog niet half zo duur als 
tarwe, haver zelfs maar eenderde. Dit waren de granen voor de armen. Zij aten brood van 
gerst en boekweit of aten haverpap of boekweitbrij. De armen hadden een buitengewoon karig 
en eenzijdig eetpatroon. Hadden ze het zo nu en dan even beter dan konden ze zich op 
roggebrood trakteren. En wanneer een gasthuis of een broederschap een uitdeling deed van 
tarwebroden, dan was het feest. In de zestiende eeuw werd er te Amersfoort jaarlijks op 28 
oktober een uitdeling gedaan door de armenstichting De Poth. Elke arme in de stad ontving 
dan een tarwebrood ter waarde van een duit (0,125 stuiver). Er werden ongeveer 
twaalfhonderd broden uitgedeeld, wat een indruk geeft van het aantal arme mensen in de stad. 
Bij uitdelingen van een aalmoes aan de armen, die het stadsbestuur in de zestiende eeuw op 
Goede Vrijdag verrichtte, werd aan ruim dertienhonderd personen een bedrag van een oortje 
(0,25 stuiver) verstrekt. Op een bevolking in die tijd van nog geen vijfduizend zielen werd dus 
niet minder dan een kwart van het aantal inwoners tot de armen gerekend.
29
 Toch zal de 
dagelijkse broodmaaltijd van de Amersfoortse armlastigen in de zestiende eeuw inmiddels 
niet meer zo schamel meer zijn geweest. De nooddruftigen die in aanmerking kwamen voor 
voedselpakketten aan huis, de bewoners van de gasthuizen en de nonnen in de kloosters waren 
gewend om het duurdere roggebrood en tarwebrood te eten. Het was voor hen een teken van 
allergrootste ellende als mensen in jaren van graanschaarste uit pure nood brood bakten van 




Doorspekt met vlees en vis 
Een veel minder grote bijdrage aan de dagelijkse voedingsstoffen leverden het vlees, de vis en 
zuivelproducten. Toch werd naar schatting de helft van de huishoudelijke uitgaven hieraan 
besteed.
31
 Er werd voornamelijk rundvlees gegeten. Op de Hof, de centrale marktplaats in 
Amersfoort, is door archeologen een veertiende-eeuwse stortplaats van slachtafval 
blootgelegd. Er werden hier restanten van runderen gevonden die met elkaar gecombineerd 
niet minder dan tweeënzestig complete runderen opleverden. De botten moeten in 
werkelijkheid een veelvoud van dit getal representeren, want na de slacht zijn niet alle delen 
van de beesten ter plekke geconsumeerd, maar verspreid over een uitgestrekte regio 
terechtgekomen. De overblijfselen van deze dieren vormden meer dan 80 procent van het 
totale gewicht aan dierlijk bot in de stortplaats.
32
 Dit hoge aandeel van rundvlees bij het 
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slachtvee heeft alles te maken met het feit dat in Nederland in vergelijking met andere landen 
relatief veel rundvee werd gehouden. Amersfoort lag bovendien aan een belangrijke route van 
de ossenhandel. Kooplieden kochten in het voorjaar magere runderen in het noorden en 
oosten van de Nederlanden en vanaf de zestiende eeuw ook in Denemarken. Ze lieten ze door 
ossendrijvers naar het Eemland voeren waar ze werden ondergebracht in de grazige 
polderweiden. Hier werden ze in de zomer vetgeweid, waarna ze als vlezige ossen op de Sint-
Gallenjaarmarkt in oktober werden verkocht. Klaar voor de slacht voordat de winter aanbrak. 
Deze markt werd daarom ook wel de ‘vette ossenmarkt’ genoemd, tegenover de ‘magere 
ossenmarkt’ drie weken voor Pasen.
33
 Varkens (14 procent) en schapen (5 procent) maakten 
een veel kleiner deel uit van het slachtafval dat op de Hof is gevonden. Schapenvlees was een 
typisch gerecht voor een feestmaal. Toen in 1554 een zuster van het Amersfoortse Sint-
Aagtenklooster haar gouden professie vierde, werden aan de bewoners goedbier, een 
feestbrood en twee schapen gesmoord in rozijnen opgediend. De broeders van het 
Amersfoortse Sint-Pietersgasthuis – hooguit vijfentwintig in getal – aten jaarlijks op hun 
feestmaal niet minder dan vier lammeren en twee hele rammen.
34
 De elite had na rundvlees 
het liefst schapenvlees op tafel. Hun vleesschotels werden verder aangevuld met pluimvee en 
enig wild. Voor het vorstelijk bezoek van de Habsburgse Maria van Hongarije aan de 
Eemstad in 1539 – een flitsbezoek want ze bleef maar één nachtje – werd bij de vleeshouwer 
schapenvlees besteld en werden burgers op jacht gestuurd om fazanten, konijnen en hazen te 
vangen. Ze hadden ook groot wild geschoten, want de koningin kreeg achterbout van een hert 
geserveerd.
35
 In hoge kringen werd erg veel vlees gegeten. Bij bijzondere gelegenheden zelfs 
onvoorstelbaar veel. Een maaltijd waarmee aanzienlijk bezoek werd ontvangen bestond 
meestal uit drie gangen. Bij de eerste gang werden schalen vol gezouten en gerookt vlees 
opgediend, waaronder ook runderpoten, gehakt van pens of een schapenkop. Vervolgens 
kwamen als tweede gang schalen met gebraad van kip, konijn en vogeltjes op tafel. Alsof het 
dan nog niet genoeg was stond daar ter afsluiting het banket: een koud buffet met geroosterde 
appels, hazelnoten, pannenkoeken, wafels en rijstepap, soms ook met kaas, boter en salade.
36
 
Er werd door de elite weinig varkensvlees gegeten. Varkensvlees was voor de lagere standen. 
Het spek was gewild om door het eten te doen en het vet, de reuzel, werd gebruikt om in te 
bakken. De mensen aten ook wel kip, wat voor ons niet vreemd is. Wel opmerkelijk is dat het 
eten van eenden, ganzen of zangvogels toen heel gebruikelijk was. Bij de boodschappen voor 




 In de vastentijd, de veertig dagen voor het paasfeest, werd er naar de regel van de 
katholieke kerk geen vlees en geen zuivel gegeten. In plaats daarvan at men vis, noten en 
gedroogde vruchten. De onthouding van vlees gold ook voor een aantal woensdagen en voor 
alle gewone vrijdagen en zaterdagen in de rest van het jaar, maar op die dagen was wel zuivel 
toegestaan.
38
 Ze aten hierdoor veel meer vis dan wij. De diversiteit aan vissoorten was groot. 
Rond 1380 waren er op de Amersfoortse markt aan zoetwatervissen: snoek, karper, baars, 
brasem, aal, paling, voorn en pos en aan zeevis: haring, bokking, zeehaan, kabeljauw, schol, 
wijting en meivis verkrijgbaar.
39
 Van herfst tot lente werd de vismarkt twee dagen in de week 
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gehouden, waarschijnlijk op de vaste marktdagen dinsdag en vrijdag. In de zomertijd mocht 
verse zeevis slechts één dag in de week worden aangeboden.
40
 Vis is sterker aan bederf 
onderhevig dan vlees. Verschillende technieken werden toegepast om de waar langer 
houdbaar te maken.
41
 Er was licht gezouten en gedroogde haring, gerookte haring (bokking) 
en zwaar gezouten haring in vaten, die vaak al op zee was geprepareerd (kaakharing). 
Kabeljauw werd gedroogd op stokken, de stokvis. Net als haring werd ook paling gezouten of 
gerookt. 
 Inzouten en roken waren bewaarmethoden die ook voor vlees werden toegepast. Er 
werd over het algemeen meer houdbaar vlees gegeten dan vers vlees. Schapen, kippen, 
eenden en het weinige dat aan wild werd gevangen, zoals konijnen en hazen, werden als vers 
vlees direct na de slacht gegeten. Zo werden in het Amersfoortse Sint-Pietersgasthuis op de 
zondag na Kerst drie vette ganzen verorberd.
42
 Maar ganzenvlees werd ook ingezouten en 
behoorde tot de houdbare vleessoorten. Oktober en november waren de maanden bij uitstek 
waarin er vee werd geslacht. Dan waren de dieren op zijn vetst. De meester van het 
Amersfoortse Lazarushuis kocht jaarlijks op de Sint-Gallenmarkt een os, die vervolgens werd 
geslacht en ingezouten. De gehele winter door hadden de bewoners van het melaatsenhuis 
hiervan vlees op tafel. Ze noemden het ‘wintervlees’.
43
 Er gingen grote partijen zout doorheen 
bij het conserveren van het vlees. Voor de verwerking van drie runderen was al gauw 1 mud 
zout (184 of 120 liter?) nodig.
44
 Het zout was afkomstig uit het Duitse Lüneburg en Zuidwest-
Frankrijk, het zogenaamde Baaizout. Voor het grootschalige slachtfestijn tijdens de Sint-
Gallenmarkt lagen in de stadsgrachten schepen met een bulkvoorraad zout gereed.
45
 Op 
kleinere schaal werd er ook in de andere maanden geslacht. Op het boodschappenlijstje van de 
zusters van het Amersfoortse Sint-Aagtenklooster stonden elke maand vers vlees en verse vis. 
In de vastentijd ontbrak natuurlijk het vlees, maar dit kwam ook in de herfstmaanden niet op 
het lijstje voor. Vermoedelijk werd dan van eigen vee geslacht.
46
 Voordat het vlees en de vis 
werden gegeten, werden ze in moten gehakt en met het andere eten gekookt. Ook vers vlees 
dat eerst was gebraden verdween daarna toch nog in de kookketel. Vers en rauw werd als 
ongezond beschouwd, het was slecht voor de spijsvertering. Vlees, vis en groenten werden 
daarom erg lang aan de kook gehouden. De grote hoeveelheid zout die bij de voedselbereiding 
werd gebruikt moet een van de oorzaken zijn geweest van een hoog dagelijks verbruik aan 
bier, want wie zout eet krijgt dorst. 
  
Groenten en kruiden 
Het aandeel van de groenten in de middeleeuwse kookpot was klein. Het waren voornamelijk 
erwten, knollen, wortels, uien en knoflook die in de gerechten voorkwamen. Bladgroenten 
werden pas vanaf de zestiende eeuw wat meer gegeten, hoewel ze eerder al wel voorkwamen. 
In de veertiende eeuw liet de bisschop van Utrecht in de tuin van zijn kasteel Stoutenburg 
vlakbij Amersfoort sla, spinazie en peterselie zaaien. Groenten en fruit werden door de 
Amersfoortse burgers in de tuinen in en om de stad geteeld of op kleine schaal ingevoerd uit 
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de omgeving of uit Noord-Holland.
47
 Het Lazarushuis net buiten de stadsmuren had een tuin 
waarin kool en wortels werden verbouwd. In de bijbehorende boomgaard stonden appel-, 
peren- en kersenbomen. Er groeiden in de tuin ook druiven en aan de weg stond een 
notenboom. Het stadsbestuur had midden zestiende eeuw een rij notenbomen langs de 
Binnensingel in eigendom, waarvan de oogst elk jaar werd verkocht.
48
 Fruit en noten waren in 
principe niet voor even tussendoor. Zij waren luxegoed voor bijzondere momenten. Werd 
hoog bezoek ontvangen dan werden appels, peren en hazelnoten aan de gasten voorgezet.
49
 
Bij opgravingen in de binnenstad bij het huis van een welgestelde familie kwamen pitten van 
bramen, druiven en vijgen tevoorschijn.
50
 De bramen groeiden in de omgeving, evenals de 
druiven die in de tuinen voor kwamen. De laatste kunnen ook als gedroogde krenten of 
rozijnen zijn ingevoerd, net als de vijgen. Al in de Amersfoortse toltarieven van het jaar 1400 
stonden rozijnen en vijgen als handelsgoed vermeld en ruim twintig jaar daarvoor liet men 
vanuit kasteel Stoutenburg deze gedroogde vruchten op de markt van de Eemstad inkopen. Op 
de grote marktplaats van de Hof waren appels, kersen, pruimen, peren, bramen, frambozen, 
hazelnoten en walnoten te koop.
51
 Het fruit, de vruchten en de noten werden los bij de 
maaltijd genuttigd of werden in het eten verwerkt. Op geschilderde stillevens uit later tijd 
kunnen we ze nog zien op de schalen van een rijk gedekte tafel en verwerkt in hartige taarten 
die staan aangesneden.   
De eettafel van de welgestelden werd opgesierd door een rank, aardewerk zoutvaatje. 
Eigenlijk eerder een plat schaaltje op een hoge voet dan een vaatje.
52
 Zelfs al was het 
gezouten vlees of gezouten vis dat in het eten was verwerkt, toch werd ook aan tafel nog zout 
toegevoegd. Men was gek op een heel sterke smaak. Naast zout kon dat ook zoet zijn, doordat 
in veel gerechten honing of suiker werd gedaan, of zuur, gezien het hoge verbruik van wijn- 
en bierazijn. Zo kregen de gasten van het Amersfoortse Heilige Geestgasthuis begin zestiende 
eeuw gekookte erwten overgoten met azijn als gerecht voorgezet.
53
 Ook kruiden werden 
ruimschoots toegevoegd. Dat gaf status aan de maaltijd. Een veel gebruikt kruid uit de 
omgeving was mosterd. Andere kruiden, zoals peper, gember, saffraan, komijn en ook 
rietsuiker, kwamen van ver, van voorbij de Middellandse Zee. Ze kwamen al in de veertiende 
eeuw op de Amersfoortse markt voor en werden toen waarschijnlijk nog vooral door de 
elitaire families uit de stad en de omgeving geconsumeerd. In het jaar 1527 zaten deze 
kruiden echter ook bij de boodschappen die de werksters van het Sint-Pietersgasthuis deden, 
wat toch een opvanghuis voor de armen was.
54
 De dure kruiden waren in de zestiende eeuw 
inmiddels tot een bredere laag van de bevolking doorgedrongen. 
 
We kunnen de maaltijd beëindigen met de constatering dat het verschil tussen de rijk gedekte 
tafel van de welgestelden en de dis van de armen zeer groot was. De rijken konden genieten 
van een grote diversiteit aan etenswaren. Zij hadden brood van rogge en tarwe en aten vooral 
veel vlees en vis. Bij bijzondere gelegenheden zelfs in ontzagwekkende mate. Rond de 
maaltijden werden vers fruit, noten en gedroogde zuidvruchten gegeten, die als exclusieve 
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ingrediënten ook door de gerechten werden gedaan. Er werden verschillende kruiden gebruikt 
om het eten sterk op smaak te brengen, waaronder kostbare soorten uit exotische streken. De 
gerechten werden op de meest uiteenlopende wijzen bereid, wat mogelijk was doordat de rijke 
‘keukens’ over een ruimer assortiment kookgerei beschikten. De arme huishoudens hadden 
hieraan juist gebrek. Hun maaltijden werden voornamelijk bepaald door die ene grote pot of 
ketel waarin alle vergaarde ingrediënten tot een warme en voedzame brij werden gestoofd. De 
goedkope granen als haver, gerst en boekweit vormden hiervoor de basis. Weliswaar hadden 
ook de arme huishoudens regelmatig stukken vlees of vis in de pot en ook wel knolgewassen 
als groenten. Maar er werden veel minder soorten producten gebruikt met minder soorten 
kruiden in minder grote hoeveelheden en met een minder grote afwisseling. Het 
voedingspatroon van de armen was over het algemeen weinig gevarieerd en was 
hoofdzakelijk bepaald bij het graan. 
 
 
De middeleeuwse drankenkaart 
 
‘Wil je drinken bier of wijn, ziet dat uw lippen zuiver zijn.  




Als je dorst had dan viel er in de late middeleeuwen weinig te kiezen. Naast het bier, dat in 
allerlei soorten en maten was te krijgen, was de keuze aan andere dranken buitengewoon 
beperkt. Chocoladedrank, koffie en thee waren koloniale luxegoederen die pas in de 
zeventiende eeuw op de Nederlandse markt verschenen. Ook limonades en bronwater waren 
er nog niet. Wel was er volop wijn verkrijgbaar. Hiervan was ook de Kerk een belangrijke 
afnemer vanwege het gebruik van wijn bij de mis. Maar zelfs de meest betaalbare wijnen 
waren toch nog zes keer duurder dan bier (tabel 1). Wijn bleef daarom over het algemeen 
buiten het bereik van de gewone man. Wat viel er voor de mensen met minder geld dan nog 
wel te drinken buiten het bier? En wat dronken ze als ze een feest hadden? Hoe gevarieerd 
was het drinkpatroon van de rijkeren? Welke soorten bier, wijn of andere dranken kochten 
zij? 
 
Tabel 1: Drankenkaart met prijzen per mingel (ca. 1 liter) 
 





Melk 0,25 plak 
Utrechts hoppenbier 0,3 plak 
Wijn 1,5 – 2 plak 
Rode wijn 1,5 – 2 plak 
Galant 2 plak 
Nieuwe wijn 2 – 3 plak 
Kruiswijn 4 plak 
Malvasije 4 plak 
Poitouwijn 5 plak 
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1457-1460 1484 1534-1539 
[Kuit]bier 2 - 2,3 wit 2,3 wit 2,8 – 3,1 wit 
Hoppenbier  4 wit  
Bremer bier  7,5 wit 7,5 – 9,4 wit 
Wijn 12 – 15 wit 15 – 22,5 wit 13,1 – 26,3 wit 
Most 15 – 18 wit  26,3 wit 
Malvasije 20 – 22,5 wit 30 wit  
Romenije   16,9 – 37,5 wit 
Bastaard 21 wit 30 wit 41,3 wit 
Muscatel  21 – 27 wit  
Brandewijn 36 – 60 wit   
 
Wijn voor de rijken 
De wijnen die in het Eemland werden gedronken waren vrijwel altijd uit andere streken 
ingevoerd. Dat klinkt logisch, want dat is nu ook zo. Toentertijd was dat echter geen 
vanzelfsprekendheid. In verscheidene Nederlandse streken vond in de middeleeuwen teelt van 
wijndruiven plaats. Dit gold vooral voor de Zuidelijke Nederlanden. De wijngaarden vulden 
de hellingen van het Maasdal tussen Namen en Maastricht. Ook in het Brabantse Hageland 
ten oosten van de stad Leuven floreerde de wijnbouw. Het plaatsje Hoegaarden, dat wij 
tegenwoordig kennen vanwege het fruitige witbier dat er wordt gebrouwen, was eens een 
typisch wijndorp.
57
 Meer noordelijk konden op diverse plaatsen eveneens wijngaarden 
worden aangetroffen, ook al speelde de teelt daar een veel minder belangrijke rol. In het jaar 
1337 kreeg de pastoor van de Amersfoortse Sint-Joriskerk, die in dat jaar officieel tot 
kapittelkerk werd verheven, van bisschop Jan van Diest twee wijngaarden geschonken voor 
zijn levensonderhoud. Of deze wijngaarden bij de stad zelf lagen wordt niet vermeld. Ze 
zullen zich in ieder geval niet op grote afstand hebben bevonden, want de goederen van de 
bisschop lagen in zijn eigen territorium, dus binnen het Sticht.
58
 De burgers van de Eemstad 
lieten wel druiven in hun tuinen groeien. Gezien de kleine schaal waarop de druiven werden 
geteeld, was de opbrengst waarschijnlijk niet voor de wijnpers bestemd, maar dienden de 
druiven voor directe, onbewerkte consumptie. Toch kwam er in een enkel geval een heuse 
wijngaard voor. Hierover getuigden twee burgers voor de stadsraad in het jaar 1533. Ze 
beweerden dat er eerder in een speciaal aangelegde tuin een grote wijngaard was geweest. Dit 
had – om niet vermelde redenen – tot onvrede bij de buren geleid die uiteindelijk wisten te 
bedingen dat de wijngaard werd ontmanteld.
59
 De eigenaar moet een dappere ondernemer zijn 
geweest. Vanaf de veertiende eeuw liep de wijnbouw in de Nederlanden namelijk langzaam 
terug. Het klimaat werd stilaan kouder, de handel in betere wijnen uit vruchtbaardere 
zuidelijke streken nam sterk toe en de bierbrouwerij maakte een bloeitijd door. Begin 
zeventiende eeuw was er daarentegen wederom een onverschrokken Amersfoortse burger 
genaamd Peutius die het waagde om wijnbouw toe te passen. Hij pachtte hiertoe de strook 
grond tussen de stadsmuur en de singelgracht aan de oostzijde van de stad. Vanwege 
graafwerkzaamheden aan de gracht moest de wijngaard worden verplaatst naar de singel aan 
de westelijke zijde. Het stadsbestuur verpachtte vervolgens zelf wijngaarden langs de 
stadsmuur aan de zuid- en zuidoostkant. Enkele decennia lang had het jaarlijks inkomsten uit 
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 De geproduceerde hoeveelheid Amersfoortse wijn (of wijnazijn) zal 
gering zijn geweest en was in ieder geval bij lange na niet voldoende om in de vraag naar wijn 
te kunnen voorzien. 
 De wijnen die in Amersfoort op de markt werden gebracht, kwamen voor het 
merendeel uit het Rijnland.
61
 De verzamelnaam Rijnse wijn omvatte niet alleen de wijnen uit 
het Rijngebied, maar ook die van de Moezel. De smaak ging toentertijd overheersend uit naar 
witte wijnen. In bewaard gebleven rekeningen waarin de aankopen van wijn zijn verantwoord, 
staat er weliswaar niet bij dat het om witte wijn ging. Maar wanneer het rode wijn betrof, 
werd dit expliciet aangegeven als uitzondering op de regel. Rode wijnen hadden meestal nog 
niet de dieprode kleur die ze nu wel hebben. Vanwege een geringere tijd van inweking van de 
schillen was de kleur eerder licht rood, in de richting van rosé. De wijnen werden jong 
gedronken. Daarnaast was er most, nog ongegiste wijn, die eigenlijk meer weg had van 
druivensap. Het was ongeveer even duur als gewone wijn (tabel 1). Als exclusieve dranken 
golden de zware, zoete wijnen uit het Middellandse Zeegebied, zoals malvasije, muscatel en 
romenije. Hiervoor moest de koper wel een kwart tot eenderde meer betalen. Wilde het 
stadsbestuur goede sier maken naar hooggeplaatste gasten, zoals de edelen uit de kring van de 
bisschop of de bestuurders uit andere steden, dan werden het liefst deze zware wijnen 
aangeboden.
62
 De leden van het bisschoppelijk hof waren wel wat luxe gewend. Naast het 
kwalitatief goede Amersfoortse hoppenbier werd daar veel wijn gedronken. Het ging 
eveneens vooral om Rijnse wijn, maar dikwijls werd er ook malvasije en galant bij de tappers 
in de Domstad gehaald. Galant was een kruidenwijn waarin galigaanwortel was gekookt, 
waardoor het een gemberachtige smaak kreeg. Verbleef de bisschop op zijn kasteel 
Stoutenburg, dan liet hij de wijn en de galant in Amersfoort kopen, waar zij in de veertiende 
eeuw gewoon in de handel waren. Soms nam zijn personeel vaten wijn op een wagen mee uit 
de kelder in Utrecht. Tijdens het transport ging er vanwege verdamping en lekkage altijd wat 
wijn verloren. Daarom werd een extra hoeveelheid apart meegevoerd om het vat op de 
eindbestemming weer aan te vullen, wat ook bij het transport van bier gangbaar was.
63
 
 Gewone mensen dronken alleen op bijzondere gelegenheden wijn. De armen van het 
Amersfoortse Sint-Pietersgasthuis kregen op een aantal feestdagen per jaar wijn bij het eten. 
Een delicatesse. Een enkele keer werd zelfs dure romenije geschonken. Van deze zware wijn 
ontving iedere zuster van het Sint-Aagtenklooster een halve mingel (ca. 0,5 liter) wanneer er 
iemand de gouden professie vierde. Op vastenavond, de dag voor aanvang van de vastentijd 
voor Pasen, hadden de Amersfoortse stadssecretaris en de drie dienders, een soort 
politieagenten, elk jaar recht op een kwart wijn (ca. 2 liter) per persoon als deel van hun 
beloning. Wijn was er ook voor de ingehuurde Utrechtse beul en de biechtvader wanneer 
misdadigers of verraders in de Eemstad werden geëxecuteerd. Evenzo werden de leden van de 
Jeruzalembroederschap met wijn getrakteerd wanneer zij op de zondag voor Pasen ‘de ezel 
door de stad trokken’ bij het uitbeelden van het verhaal dat Jezus op dit schamele dier zijn 
intocht deed in de heilige stad. De meer welvarende burgers konden zich vaker wijn 
veroorloven. De malen van Hoogland, een exclusief genootschap van grondeigenaren ten 
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noorden van Amersfoort, dronken vooral speciale bieren op hun bijeenkomsten, maar 
consumeerden ook wijn, waaronder Franse wijnen uit Poitou.
64
  
De totale consumptie van wijn in Amersfoort moet aanzienlijk zijn geweest. De 
accijns op wijn vormde na de bieraccijnzen de grootste inkomstenbron van het stadsbestuur, 
zoals overigens in veel steden. In hoofdstuk 7 zullen we zien dat het beleid van het 
stadsbestuur dreef op de kurk van de bier- en wijnbelasting. In het jaar 1530 werd er nog een 
nieuwe belasting aan dit tweetal toegevoegd en wel op brandewijn, een zwaar alcoholische 
drank die uit wijn werd gedistilleerd.
65
 De nieuwe heffing is een blijk van de stijgende vraag 
naar dit product die zich vanaf het einde van de vijftiende eeuw in alle Nederlandse gewesten 
voordeed. Eerder was er in beperkte mate wel brandewijn verkrijgbaar geweest, maar het 
diende toen nog voornamelijk voor medicinaal gebruik. Je kocht het bij de apotheker, die er 
door toevoeging van kruiden gezondheidsdrankjes van maakte. Door het hoge alcoholgehalte 
was brandewijn lang houdbaar en daarmee zeer geschikt voor de handel op lange afstand. Het 
leende zich ook goed om de kwaliteit van mindere wijn mee te verbeteren door er wat van bij 
te mengen. Vanwege de hoge prijs van de brandewijn was de consumptie nog niet zo 
omvangrijk. In de jaren zeventig van de zestiende eeuw bracht de brandewijnaccijns te 
Amersfoort eentiende tot eenzevende deel van de wijnaccijns op, bij een gelijke heffing van 
16,7 procent van de waarde (‘de zesde kan’).
66
 Wijn werd niet zomaar gekookt en 
gedistilleerd tot brandewijn, want wijn was duur. Het bleek lonend om het ‘sterke water’ te 
onttrekken aan het veel goedkopere graan. Er werd hierbij jeneverbes toegevoegd, waarmee 
de basis werd gelegd voor de jeneverstokerij, die in de loop van de zestiende eeuw opkwam, 
maar zich vooral in de zeventiende eeuw sterk zou uitbreiden – welke periode buiten dit 
onderzoek valt. Naast graan werd er gestookt uit fruit, waardoor appel-, peren- en andere 
fruitlikeuren op de markt kwamen. Maar net als wijn was ook fruit duur. De afzet van de 
likeuren was daardoor veel lager dan die van graanjenever. De nieuwe ‘geestrijke dranken’ 
verwierven in de zestiende eeuw weliswaar een vaste plek in het consumptiepatroon van de 
Nederlanders, maar het was het bier dat de drankenkaart vooralsnog bleef bepalen.  
 
Mede en cider, weinig genoten dranken 
Een drank die in de middeleeuwen bij menig drinkgelag de sfeer heeft gebracht was de mede. 
Mede is een alcoholische drank die gebrouwen wordt uit honing en water.
67
 Er werden 
dikwijls kruiden aan toegevoegd om smaakvariatie te geven. In de vroege middeleeuwen had 
de mede al een belangrijke plaats in de voeding van de Germaanse volken in hun 
woongebieden van de Britse eilanden en het Karolingische rijk tot in Scandinavië. Ook al was 
het bier hun volksdrank, de helden en goden uit de sagen werden door de mede in vervoering 
gebracht. De bewoners van de steden die in de Nederlanden in de twaalfde en dertiende eeuw 
ontstonden waren eveneens fervente afnemers van de honingdrank. Het kon zich in de hogere 
kringen meten met wijn. Mede was een veel voorkomend product in het handelsverkeer met 
de Noord-Duitse steden. Het waren vooral de gebieden die rijk waren aan bos en heide waar 
bijenteelt op een grotere schaal plaatsvond en de honing als grondstof kon worden gewonnen. 
Deze natuurlijke voorwaarden waren rond Amersfoort ruimschoots aanwezig. Op en achter de 
Amersfoortseberg bevond zich een groot areaal aan open bosgebied met elzen, hazelaars, 
berken- en eikenbomen dat werd afgewisseld met uitgestrekte heidevelden. De bijenteelt was 
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in het Eemland dan ook een bedrijfstak van enig belang. Vanwege de economische waarde 
werden eigendomsoverdrachten van bijenstokken en bijenkasten formeel voor het 
stadsbestuur bekrachtigd. In de zestiende eeuw werd er zelfs een apart gilde voor 
bijenhouders gevormd, die ‘bijenlieden’ werden genoemd.
68
 De imkers moeten dus tamelijk 
talrijk zijn geweest. Cijfermatige gegevens hierover ontbreken helaas. Toch valt af te leiden 
dat het gebruik van mede in de late middeleeuwen sterk is afgenomen. In de Amersfoortse 
tarievenlijst voor de tol uit het jaar 1400 worden vaten mede nog vermeld als belastbaar 
product in het handelsverkeer. Maar in de stedelijke regelgeving van na die tijd komt de 
honingdrank niet meer voor. Het moet vooral het grote succes van de hopbierbrouwerij zijn 
geweest die voor het verval van de medeconsumptie heeft gezorgd. In rekeningen van 
huishoudens verschijnt nog wel eens een vat pure honing, maar die was waarschijnlijk 
bestemd als zoetstof voor brood, koek en gerechten. Dat het de Amersfoortse bijenhouders 
toch voor de wind ging, hield eerder verband met de toename in de productie van bijenwas. 
Van de was werden duizenden beeldjes, kaarsen en andere voorwerpen gemaakt die bij de 
Mariabedevaart werden gebruikt. Vanaf het midden van de vijftiende eeuw had Amersfoort 
zijn eigen ‘mirakel’ waardoor drommen pelgrims uit de Noord-Nederlandse gewesten en 
daarbuiten werden aangetrokken in hoopvolle verwachting van een persoonlijk wonder. Hoe 
anders verging het de mede. Er bleef in de late middeleeuwen weliswaar een groep 
liefhebbers van deze honingdrank bestaan, maar dit was in aantal maar een kleine kring. 
 Een andere drank waarover in de Amersfoortse bronnen niet wordt gerept is de 
vruchtencider, die in sommige streken toch een populaire drank was. Alleen bij de belasting 
voor de generale middelen in het jaar 1578 stond een heffing voor vaten cider vermeld, 
waarbij het tarief het dubbele was van een vat azijn en drie tot vijftien keer hoger dan vaten 
bier.
69
 Het hoge tarief wijst erop dat cider kennelijk erg duur was. De belasting werd in 
meerdere gewesten geheven, dus het is de vraag in hoeverre het in het Eemland een gangbare 
drank is geweest. Aangezien er in de tuinen van de Amersfoorters veel fruitbomen stonden, 
waaronder vooral appelbomen, was het mogelijk dat in die huishoudens wel eens cider werd 
gemaakt. We moeten ons wel bedenken dat fruit met het oog op de handel werd geteeld. Het 
was duur en gold als een luxeproduct. Het werd in de betere kringen bij maaltijden of 
tussendoor gegeten en ook door gerechten gedaan. Het kostbare fruit werd daarom niet 
zomaar voor wat drinken gespendeerd. Als het al voorkwam zal hiervoor het mindere fruit 
zijn uitgekozen. Op het boodschappenlijstje van het Sint-Pietersgasthuis uit het jaar 1598 
stond bovendien maandelijks een kan siroop.
70
 Tegenwoordig is dit een gangbare 
aanmaakdrank, maar vermoedelijk was de bestemming toentertijd eerder de voedselbereiding 
in de keuken, waar het als zoetstof diende. Ook werd stroop wel als broodbeleg gebruikt. 
 
Melk en drinkwater als het nodig was 
Op het Nederlandse platteland en in de steden werd in de late middeleeuwen veel melkvee 
gehouden. In de weiden van het Eemland graasden naast de ossen talrijke koeien en ook de 
huishoudens binnen de stadsmuren hadden dikwijls een of meer koeien op stal staan. Het 
betekende echter niet dat er ook veel melk werd gedronken. Melk werd als drank weliswaar 
geschikt geacht voor kleine kinderen, bejaarden en zieken, maar verder was het vooral een 
grondstof voor het maken van boter en kaas. Melk is zeer bederfelijk en moet binnen korte 
tijd worden geconsumeerd of verwerkt. Koeling was in die tijd nog niet mogelijk. Wanneer 
het echter was verwerkt tot boter of kaas was het veel langer houdbaar en ook nog eens 
geschikt voor de handel. Wanneer we in de Amersfoortse regelgeving zuivelproducten 
tegenkomen, dan betreft het steeds boter en kaas, maar nauwelijks melk. Zo luidde een 
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verordening uit 1527 bijvoorbeeld dat pluimvee, eieren, kaas en boter alleen op de Hof te 
koop mochten worden aangeboden. De boter wordt in de bronnen nog het meest genoemd. In 
het Eemland had boter duidelijk meer prioriteit bij de zuivelproductie.
71
 Vanaf het platteland 
werden volgens een bepaling uit 1515 vooral graan, eieren en boter naar de markt in 
Amersfoort gebracht. Kaas werd niet vermeld. Voor de verkoop van boter stonden op de 
marktplaats speciale verkoopkramen opgesteld, de zogenaamde ‘boterbanken’. Een dergelijke 
voorziening bestond niet voor kaas. Gezouten boter werd in vaten ook uitgevoerd en afgezet 
binnen de regio, een gebied met een straal van zo’n 25 kilometer rond de stad. Via de Eem en 
de Zuiderzee reikte de export zelfs nog wat verder. Als huishoudens melk kochten dan was dit 
over het algemeen bestemd voor het maken van gerechten zoals pap. Zo stond melk 
regelmatig tussen de andere boodschappen voor de keuken van het bisschoppelijke hof in 
Utrecht vermeld. De prijs lag ongeveer eenvijfde lager dan van Utrechts hoppenbier, dus heel 
duur was het niet. De geringe wekelijkse afname van ongeveer 22 liter maakt duidelijk dat de 
melk niet bij de maaltijden werd gedronken.
72
 Daar waren het bier en de wijn voor. Maar het 
drinken van verse melk werd ook niet als gezond beschouwd. Volgens een kookboek uit het 
begin van de zestiende eeuw zou vette melk constipatie geven in de bloedvaten en je zou er 
hoofdpijn van kunnen krijgen. Mocht je toch melk hebben genuttigd dan werd aanbevolen om 
de tanden vervolgens gauw te spoelen met honingwater.
73
 Ondanks deze ontmoedigende 
adviezen uit de kookboeken, die voornamelijk de bovenlaag van de samenleving bereikten, 
kunnen zoetemelk of karnemelk toch zo nu en dan als drank op de tafel hebben gestaan.
74
 
Maar dan vooral bij de lagere klassen of de huishoudens met melkvee aan huis. Als drank was 
melk in de middeleeuwen van weinig belang, zeker vergeleken bij het bier. 
Net als melk werd ook water vermoedelijk niet veel gedronken.
75
 Arme mensen waren 
er soms toe gedwongen bij gebrek aan geld voor bier, zoals in tijden van graanschaarste met 
explosieve prijsstijgingen. Het drinken van water kon ook een maatregel zijn van 
boetedoening bij geestelijken en soms werd een gevangene als strafmaatregel tijdelijk op 
water en brood gezet.
76
 Normaal gesproken kregen gedetineerden bier bij het brood, zoals 
iedereen. Water drinken deed men alleen als het noodzaak was. Te Amersfoort kon vrij zuiver 
water uit de beken rond de stad of uit de stadsgrachten worden gehaald. In hoofdstuk 6 zullen 
we zien dat het met de kwaliteit van het grachtenwater waarschijnlijk nog wel meeviel. 
Mogelijk werd het water bovendien eerst gekookt om het te steriliseren, voordat het werd 
gedronken. Het werd immers in de handel voor een kleine prijs per vat verkocht (zie tabel 2). 
Maar mensen waren beter af met grondwater uit putten. In de stad hadden verscheidene 
bewoners achter op hun erf een eigen waterput geslagen. Men groef dan een diep gat in de 
grond en stutte dat met op elkaar gestapelde heideplaggen of houten vaten zonder bodems.
77
 
Soms werd er een put geslagen ten behoeve van meerdere huishoudens in een wijk. Alle 
deelnemers betaalden hier dan aan mee. Het was aan buitenstaanders verboden van deze 
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buurtput gebruik te maken op straffe van een boete.
78
 Ook kloosters en gasthuizen hadden een 
eigen waterput, soms zelfs twee. Drinkwater was in overvloed beschikbaar. 
 
 
Middeleeuwse biersoorten: van gruitbier tot kuitbier 
 
Rijkere mensen konden in de late middeleeuwen wijn betalen en in geringe mate ook mede en 
cider, maar de armen moesten het van tijd tot tijd doen met water en soms wat melk. Veel  
keuze aan dranken was er niet. De mensen waren grotendeels aangewezen op het bier voor het 
verkrijgen van hun dagelijkse hoeveelheid drinken. Bier is een granendrank. Tegenwoordig 
wordt het gebrouwen uit gerst en noemen we bier ook wel ‘gerstenat’. Alleen witbieren – 
waarvan de naam is afgeleid van weit, het vroegere woord voor tarwe – worden van tarwe en 
gerst gemaakt. De graansoorten die in de middeleeuwen voor het brouwen werden 
geselecteerd konden van streek tot streek variëren. In grote delen van Duitsland was gerst al 
in de veertiende eeuw het belangrijkste brouwgraan geworden. Maar dat gold niet voor de 
Nederlandse gewesten. Hier vormde haver het voornaamste bestanddeel. Haver was de 
goedkoopste graansoort en werd overal volop verbouwd. Tot in de zestiende eeuw besloeg het 
meer dan de helft van het gebruikte brouwgraan.
79
 Nederlands bier was haverbier. Ter 
verhoging van de kwaliteit van het haverbier werden er andere graansoorten bijgemengd, 
waarvoor vooral tarwe werd gekozen. Vanaf het einde van de veertiende eeuw werd als derde 
graansoort een deel gerst toegevoegd. In de loop van de volgende eeuwen – maar dit was een 
traag proces – zou de gerst uitgroeien tot het voornaamste brouwgraan, zoals we dat nu 
gewend zijn. Er werden nog andere granen voor het brouwen gebruikt. Te Gouda mochten de 
brouwers voor de commerciële bieren ook rogge bijmengen. In veel andere steden, zoals 
Amersfoort, Haarlem, ’s-Hertogenbosch en Utrecht, was dit niet toegestaan en werd rogge 
voor de broodbakkers gereserveerd. Boekweit en spelt kwamen ook af en toe voor in 
brouwrecepten, maar hun toepassing was uitzonderlijk.  
De aangewende graansoorten waren niet de enige manier om onderscheid te maken 
tussen de verschillende bieren die werden gedronken. Het biertype werd onder andere bepaald 
door de hoeveelheid mout die werd gebruikt, door de mate van eesten – het drogen en 
eventueel roosteren – van de mout, door de lengte van de kooktijd van het wort, de 
hoeveelheid hop die werd toegevoegd, de gebruikte gistsoort, de mate van filtering en de duur 
van lagering. Al deze zaken bepaalden de kleur van het bier, de sterkte uitgedrukt in een 
alcoholpercentage, de smaak, de helderheid en de houdbaarheid. De belangrijkste soorten bier 
die in de laatmiddeleeuwse Nederlanden voorkwamen, zullen we hieronder bespreken. 
 
Gruitbier, het oerbier 
Om het bier smaak en enige houdbaarheid te geven, werd tijdens het brouwproces tot in de 
veertiende eeuw een mengsel van kruiden toegevoegd dat gruit werd genoemd. Er werden 
allerlei soorten kruiden voor het mengsel verzameld, zoals serpentijn (slangekruid), bekeler 
(laurier), komijn, anijs en hars.
80
 Het grootste aandeel in de gruit hadden de bladeren en katjes 
van de gagelplant. Gagel groeide in het wild op moerassige en voedselarme grond en kwam 
op veel plaatsen in het land voor. De planten staan in het voorjaar en in de nazomer in bloei 
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 Bnr 1inv nr 4: ff 14 (1524), 48 (1512), 76v-77 (1516). 
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 Von Blanckenburg, Hanse und ihr Bier 176-177; Unger, History of brewing, 116-120; Doorman, 
Middeleeuwse brouwerij, 96-98; Yntema, ‘Allerhande bieren’, 82-87; Alberts, Gruit tot kuit, 12-16; idem, ‘Bier 
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 Behre, ‘Geschichte der Bierwürzen’, 119-121; Doorman, Middeleeuwse brouwerij, 27-31; Ebbing en Van 
Vilsteren, ‘Van gruiters’, 21-22; Fischer und Herborn, ‘Geschichte’, 24-26; Irsigler, ‘Diffusion des 
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en verspreiden dan een zeer kruidachtige geur. Deze geur moet sterk de smaak van het bier 
hebben bepaald. Voor mensen van nu doet het kruidige gruitbier – dat nog steeds door enkele 
ambachtelijke brouwers wordt gemaakt – enigszins aan hoestdrank denken. Hoe dit bier 
toentertijd werd gebrouwen, weten we nauwelijks, doordat er uit die tijd weinig tekstbronnen 
zijn overgeleverd waarin het wordt beschreven. Wel is bekend dat regionaal de samenstelling 
van het gruit als kruidenmengsel sterk kon variëren, afhankelijk van wat er in de regio 
groeide. De smaak van het gruitbier kon daardoor van plaats tot plaats anders zijn. Het is niet 
bekend of voor deze biersoort al gist werd gebruikt. Mogelijk werd nog de methode van 
spontane gisting toegepast met gistcellen die in de lucht zitten. Of men diende het gistresidu 
van een vorig brouwsel toe, zoals dat ook later gebeurde. Gruitbier was slechts enkele dagen 
tot ongeveer twee weken houdbaar, wat afhing van de zwaarte en kwaliteit van het product. 
Het werd doorgaans in kleine hoeveelheden gemaakt en overwegend in de directe en nabije 
omgeving verkocht en geconsumeerd. Vanwege de geringe productieomvang en afzet konden 
in de steden tientallen mensen bierbrouwer zijn, als hoofdberoep en als nevenberoep. De 
Britse tegenhanger van het gruitbier werd ale genoemd. Uit onderzoek in Engelse bronnen is 
gebleken dat vanwege de kleinschaligheid van de productie vooral veel vrouwen het 
brouwersambacht uitoefenden. Ook in het Brabantse Leuven en ’s-Hertogenbosch moeten 
vrouwen in de twaalfde eeuw een grote rol hebben gehad in de productie van gruitbier. 
 
Tabel 2: Drankenkaart met prijzen per vat in de veertiende eeuw 
 
Uit rekeningen graaf van Holland
81
 1326-1327 
Bier uit Dordrecht 6 schelling 
Bier uit Zutphen/ Delft 5,9 schelling 
Bier uit Doesburg 9,3 schelling 
Hamburger bier 6,5 – 9,6 schelling 
Uit rekeningen graaf van Holland
82
 1343-1345 
Haarlems hoppenbier 8,0 – 10,3 schelling 
Hamburger bier 13,0 – 14,0 schelling 
Wijn 105 schelling 
Uit rekeningen abdij van Egmond
83
 1344-1345 
Hoppenbier 12,0 – 14,0 schelling 
Mede 24,0 schelling 
Wijn 78,0 – 96,0 schelling 
Uit rekeningen heer van Blois
84
 1360 
Schoonhovens gruitbier 14 – 20 schelling 
Bier uit Arnhem/Doesburg/Zutphen 19 – 24 schelling 
Amersfoorts hoppenbier 17 – 25 schelling 
Haarlems hoppenbier 24 – 34 schelling 
Hamburger bier 32 – 36 schelling 
Hoppenbier van Tholen/ Goes 28 schelling 
Uit rekeningen heer van Blois
85
 1366, 1372 
Schoonhovens hoppenbier 16 – 22 schelling 
Amersfoorts hoppenbier 18 – 29 schelling 
Hoppenbier uit ‘s-Hertogenbosch 47 schelling 
Uit rekeningen bisschop van Utrecht
86
 1377-1379 
Water 0,5 plak 
Utrechts hoppenbier  15 – 18 plak 
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 Stefke, Städtisches Exportgewerbe, XLI-XLV. 
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 Hamaker, Rekeningen der grafelijkheid II, 90, 106, 511, 516, 533, 539-540, 543, 550. 
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 Hof, Egmondse kloosterrekeningen, 39-45. 
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 Zie bijlage 5. 
85
 Zie bijlage 5. 
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 Vermeulen, ‘Bisschoppelijke rekening’, 270-282, 285, 312, 364; Heeringa, Rekeningen bisdom, 39-52, 54, 63. 
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Rhenens hoppenbier 21 plak 
Amersfoorts hoppenbier 23 – 24 plak 
  (te Utrecht 34 plak) 
Amersfoorts dubbel hoppenbier 36 plak 
Uit rekeningen abdij van Egmond
87
 1387-1388 
Gruitbier 12,0 – 16,0 schelling 
Hoppenbier 21,3 – 25,5 schelling 
Hamburger bier 25,0 – 36,0 schelling 
Delfts [hoppen]bier 40,0 schelling 
 
Het revolutionaire hoppenbier 
In de laatste decennia van de dertiende eeuw voltrok zich een belangrijke smaakverandering 
bij de Nederlandse bierdrinkers. Zeer in trek raakten de Duitse bieren uit de noordelijke 
Hanzesteden. Deze zogenoemde ‘oosterse’ bieren waren niet met gruit, maar met hop bereid. 
Het gebruik van hop was vermoedelijk overgenomen van de Slavische bevolking die als 
autochtonen in de Noord-Duitse streken woonden toen de Ostsiedlung van de twaalfde en 
dertiende eeuw deze gebieden toevoegde aan het Duitse koninkrijk. De hop gaf het bier een 
andere, bittere smaak, maar belangrijker was dat het bier hierdoor langer houdbaar bleek. 
Hopbier kon maanden worden goed gehouden.
88
 Het werd daarmee een product dat geschikt 
was voor de handel op langere afstand. Hand in hand met de toename van het handelsverkeer 
met de Hanzesteden, groeide de afzet van het Duitse bier in de Nederlandse gewesten. Bremer 
bier en Hamburger bier spanden de kroon. Aan het hof van de graaf van Holland was in het 
boekjaar 1326-1327 zeker 30 procent van het aangekochte bier afkomstig uit Hamburg.
89
 De 
Nederlandse brouwers waren uitgedaagd en gingen er vanaf de jaren twintig toe over om hop 
te gebruiken in plaats van gruit. In de bronteksten werd dit Nederlandse biertype hoppenbier 
genoemd.
90
 In de loop van de veertiende eeuw verdrong het nieuwe hopbier het vertrouwde 
gruitbier meer en meer van de markt. Het was weliswaar duurder, maar dat hadden de 
consumenten er blijkbaar voor over. De rijken waren de vernieuwers op de biermarkt en de 
toekomst was voor de bieren die met hop waren bereid. Na de vijftiende eeuw was het 
gruitbier goeddeels geschiedenis. 
 De innovatie van het hopbier bracht een grootschalige verandering in de bierproductie 
en bierconsumptie teweeg. Brouwers konden vanwege de langere houdbaarheid van de 
hopbieren grotere hoeveelheden produceren. Eerder werden er brouwsels van hooguit een 
paar honderd liter gemaakt waarmee slechts enkele vaten bier konden worden gevuld. De 
omzet was hierdoor altijd klein. In de loop van de veertiende eeuw werd dit volume met ruim 
duizend liter uitgebreid en konden wel twaalf vaten bier per keer worden geproduceerd en 
afgezet. Het is waarschijnlijk dat ook de productiemethode veranderde. Bij gruitbier kon 
worden volstaan met het toevoegen van heet water aan het mengsel van mout en gruit, of door 
ze samen met water in een kookketel te verhitten. Wanneer dit warme beslag een tijdje had 
gestaan en goed was doorgeroerd, kon aan het gefilterde aftreksel – het wort genoemd – 
eventueel gist worden toegevoegd, waarna het bier klaar was. Gruitbier werd waarschijnlijk 
niet of nauwelijks gekookt.
91
 Bij de productie van hoppenbier werd het wort als moutaftreksel 
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na filtering vervolgens in een aparte koperen ketel gedaan en met toevoeging van hop 
gekookt. Pas na het koken en afkoelen vond de gisting plaats. Het brouwproces had met het 
koken van het wort een extra productiestap gekregen. Voor de productie van de grotere 
hoeveelheden hoppenbier waren grote investeringen nodig in grotere werkkuipen, 
brouwketels, voorraden graan en tonnen, in meer personeel en in grotere huizen. Een 
brouwerij vereiste meer kapitaal, maar genereerde ook een hogere omzet en een grotere winst. 
De brouwerij was steeds minder een nevenberoep en steeds vaker een volwaardig ambacht. 
Doordat hopbieren vanwege hun langere houdbaarheid over een grotere afstand konden 
worden vervoerd, kwam er in steden en dorpen een groter aanbod. De consumenten konden 
naast de lokale bieren kiezen uit merken uit andere plaatsen binnen het eigen gewest of zelfs 
uit andere regio’s. Door de grotere diversiteit werd de consument de mogelijkheid geboden 
zich met bepaalde biermerken sociaal te onderscheiden. De concurrentie die zich eerder 
beperkte tot de lokale brouwers vond voortaan plaats tussen de brouwerijen uit verschillende 
steden en streken. Hierdoor nam de drang tot profilering en productontwikkeling toe en 
tegelijkertijd ook de druk op de beheersing van productiekosten en verkoopprijzen. De 
Nederlandse biermarkt kreeg een volledig nieuwe gedaante. We kunnen met recht spreken 
van een bierrevolutie die in het tweede en derde kwart van de veertiende eeuw plaatsvond. 
 Het waren de brouwers uit de plaatsen langs de druk bevaren handelsroutes over de 
IJssel, de Vecht en de Hollandse binnenwateren, die als eersten met de productie van hopbier 
begonnen. De vernieuwing drong vanuit het noordwesten binnen een eeuw door naar het 
zuidoosten van de Nederlanden. Vooral de steden Haarlem, Gouda, Delft en Amersfoort 
ontwikkelden zich tot brouwcentra van het nieuwe hopbier. Hun bieren werden naar de 
omliggende gewesten geëxporteerd en werden daar de voornaamste ‘vreemde bieren’, waarbij 
de Noord-Duitse bieren gaandeweg naar het hoogste prijssegment werden verdrongen. De 
hoppenbieren die voor de export werden gemaakt, waren zware bieren met mogelijk een 
alcoholpercentage van 6 tot ruim 8 procent, zoals de moderne speciaalbieren.
92
 Ze waren 
voornamelijk gemaakt van havermout, met bijmenging van een kwart tot een derde deel 
tarwe. De kwaliteit werd gegarandeerd door een zeer hoge moutstorting van 40 tot 50 
kilogram per hectoliter bier, wat ruim het dubbele is van de huidige norm. Het hoppenbier 
werd meerdere uren gekookt, soms zelfs een vol etmaal. Mede hierdoor hadden ze een 
roodbruine kleur.  
 
Het blonde kuitbier 
In de jaren negentig van de veertiende eeuw, toen het hopbier al in de meeste hoeken van de 
noordelijke Nederlanden was doorgedrongen, vond een tweede innovatie plaats die eveneens 
een doorslaand succes zou worden. Het inspirerende voorbeeld kwam wederom uit Hamburg, 
op dat moment nog de leidende bierstad van Noordwest-Europa. In het jaar 1374 hadden de 
brouwers en de magistraat van de Elbestad besloten over te gaan op een nieuwe receptuur 
voor het bier. Voortaan was Hamburger bier niet langer het typische roodbruine Hanzebier, 
maar een soort witbier van hoge kwaliteit. De moutstorting van het Hamburger bier bestond in 
de jaren 1458, 1483 en 1529 voor 57 procent uit gerst en 43 procent uit tarwe. Mogelijk werd 
er in het laatste kwart van de veertiende eeuw nog havermout voor dit bier gebruikt. De 
moutvoorraden van de stedelijke molenaars uit de jaren 1371 tot 1387 bestonden voor 37 
                                                                                                                                                        
‘Van gruiters’; Doorman, Middeleeuwse brouwerij, 3-7, 32-38, 52-60. Het eenmalig opgieten van heet water 
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procent uit gerstmout, voor 44 procent uit tarwemout en voor 19 procent uit havermout.
93
 De 
nieuwe receptuur van het Hamburger bier sloeg kennelijk goed aan, want in het jaar 1392 
kregen de brouwers uit Haarlem en Gouda van de graaf van Holland toestemming om het 
Hamburger bier te imiteren, welk voorbeeld in de jaren negentig ook door andere steden in de 
Noordelijke Nederlanden werd gevolgd.
94
  De Nederlandse variant witbier werd kuitbier 
genoemd en bestond in de vijftiende eeuw voor 45 procent uit havermout, 30 procent uit 
gerstmout en 25 procent uit tarwemout.
95
 Door het hogere gehalte aan havermout dan het 
Hamburgse origineel was het Nederlandse kuitbier goedkoper. Voor de Nederlandse brouwers 
was het echter innovatief om een ferm aandeel gerstmout in de receptuur te voegen. Zoals 
hierboven is gezegd was dit het begin van een trage opmars van gerst als brouwgraan. Het 
kuitbier was met een moutstorting van 30 tot 40 kilogram per hectoliter bier lichter dan het 
oudere hoppenbier. Dit gold ook voor het alcoholpercentage dat mogelijk tussen 4 en 6 
procent lag, zoals de huidige pilsbieren. Vanwege de bleke kleur van het bier werd de mout 
waarschijnlijk niet of slechts kort geëest en werd het wort korter gekookt. Dit maakte dat 
kuitbier tegen lagere kosten en in kortere tijd kon worden gebrouwen dan het zwaardere 
hoppenbier. De consumentenprijs lag hierdoor lager, wat het kuitbier aantrekkelijk maakte 
voor de grote middenlaag van de bevolking. 
 In de vijftiende eeuw waren er in veel Nederlandse steden zowel hoppenbrouwers als 
kuitenbrouwers. Van deze twee biertypen was het hoppenbier het meest exclusief waarbij van 
een brouwsel minder vaten bier mochten worden gemaakt dan van het goedkopere kuitbier. 
De prijs-kwaliteitsverhouding van het kuitbier was gunstiger, waardoor dit het meest werd 
verkocht. Ook op de markten van Vlaanderen en Brabant werd het kuitbier populair. Het 
Goudse Kuit verdrong daar het Haarlemmer hoppenbier van de eerste plaats onder de 
‘vreemde bieren’.  Om meer prijssegmenten van de thuismarkt te bedienen werden vaak een 
zwaardere en een lichtere variant bier gemaakt. Ze heetten dan dikbier en dunbier of enkelbier 
en dubbelbier. In de jaren dertig van de vijftiende eeuw werden er te Utrecht een Enkele Kuit 
en een Dubbele Kuit, een Enkele Hoppen en een Dubbele Hoppen geproduceerd, waarbij de 
zwaardere varianten vooral voor de export naar andere plaatsen waren bestemd. De lichtere 
bieren konden in de vijftiende eeuw nog een redelijke kwaliteit hebben met een 
alcoholpercentage van 4 tot 5 procent, maar dit daalde tot iets meer dan 2 procent in de 
zestiende eeuw, toen de moutstorting niet zwaarder was dan 12 tot 19 kilogram per hectoliter 
– wat zelfs naar huidige maatstaven laag is.
96
 Doordat er naast de biervarianten uit de eigen 
stad ook nog importbieren uit andere steden en landen te koop waren (zie tabel 3), was het 
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Tabel 3: Diversiteit op de biermarkt: merken en prijzen. 
 
Bieraankopen op het tolhuis te Lobith
97
 1428-1429 
[Arnhems] hoppenbier 40, 45 blank per vat 
Nijmeegs kuitbier 45, 57 blank per vat 
Delfts kuitbier 79, 90 blank per vat 




Haarlems kuitbier 2,5 blank per kwart 
Bier uit Amersfoort 3,0 blank per kwart 
Gouds kuitbier 3,0 blank per kwart 
Biermarkt te Amsterdam
99
 1475, 1481, 1491, 1512 
Amsterdams kuitbier 4 penningen per mingel 
Amersfoorts hoppenbier of kuitbier 5 penningen per mingel 
Gouds kuitbier 5 penningen per mingel 
Haarlems kuitbier 5 penningen per mingel 
Utrechts kuitbier 5 penningen per mingel 
Hamburger bier 10 penningen per mingel 
Engels bier 10 penningen per mingel 
 
In de loop van de zestiende eeuw werd het assortiment van de brouwers in veel plaatsen 
uitgebreid. Tot dan toe werden er één of twee zwaardere bieren voor de uitvoer buiten de stad 
gebrouwen, maar voortaan werden twee of drie kwaliteiten op de markt gebracht, waarbij de 
bulk uit varianten van het type kuitbier moet hebben bestaan. Vanaf het midden van de 
zestiende eeuw werd in het Sticht, in Holland en in meerdere plaatsen daarbuiten stap voor 
stap de collectieve regelgeving voor de bierbrouwerij afgeschaft, waardoor de brouwers 
steeds meer vrijheid kregen om zelf te bepalen welke soorten bier ze maakten. Populaire 
biermerken, zoals Knol, Muzelaar en Val uit Delft, Jopen uit Dantzig of Mol uit Nijmegen, 
werden in andere plaatsen geïmiteerd en werden herkenbare bierstijlen. Plaatselijk werden de 
diverse bierkwaliteiten meestal onderscheiden door de verschillende prijsniveaus en heetten 
ze halfstuiverbier of halfblankbier (een blank is 0,75 stuiver) naar de prijs die er bij de tapper 
voor moest worden betaald. Naast bieren van eigen bodem waren er voortdurend ‘vreemde 
bieren’ uit de omliggende gewesten en van buiten de Nederlanden op de markt verkrijgbaar. 
 
Importbieren, ‘vreemde bieren’ 
Al in de dertiende eeuw waren er bieren uit de Noord-Duitse Hanzesteden op de Nederlandse 
markt verschenen en in Vlaanderen, Brabant en Holland was er ook enige Engelse ale te 
koop.
100
 De opbloei van de Nederlandse brouwnijverheid in de veertiende eeuw zorgde ervoor 
dat de Duitse en Engelse bieren op de Nederlandse markt niet meer dan een klein 
marktaandeel werd gegund. De bieren uit de Hollandse steden Haarlem, Gouda en Delft 
werden zelf exportproducten naar de Engelse Oostkust, Noord-Frankrijk, het Oostzeegebied 
en verscheidene binnenlandse Duitse territoria als Westfalen, Münsterland en het Rijnland. 
Toch bleven er tot in de zestiende eeuw en later buitenlandse bieren op de Nederlandse markt 
verkrijgbaar. Amsterdam was een belangrijke invoerhaven voor bieren uit Hamburg, Bremen 
en Dantzig (Jopen), maar hier werd ook Engels bier verkocht.
101
 In Harderwijk werden in de 
jaren 1430 bieren uit Hamburg, Stade en Bremen aangeboden en in Wijk bij Duurstede aan de 
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Lek werden aan het einde van de vijftiende eeuw bieren uit Hamburg, Bremen, Dantzig 
(Jopen), Wismar en uit Engeland getapt.
102
 
 Ondanks het feit dat Amersfoort uitblonk als bierstad waren er toch buitenlandse 
bieren te koop. De meest favoriete kwamen uit Hamburg en Bremen. In 1438 werden er zes 
burgers beboet omdat ze een tijdelijk verbod op het tappen van Hamburger bier hadden 
ontdoken. In 1484 dronken de magistraatsleden van de stad niet alleen wijn, maar ook 
Hamburger en Bremer bier wanneer zij hoge gasten ontvingen. In de zestiende eeuw dronken 
de raadsleden steevast Bremer bier tijdens de feestelijkheden van de Onze-Lieve-
Vrouwenvaart in de week voor Pinksteren. Het Bremer bier was twee tot drie keer zo duur als 
het Amersfoortse.
103
 Het was vooral dit ‘biermerk’ dat als loon in natura aan stedelijke 
beambten, maar ook aan hoge gasten werd geschonken. Bremer bier werd tevens geschonken 
bij het afhoren van de jaarrekening van de inkomsten en uitgaven van het stadsbestuur.
104
 
Hetzelfde gebruik komen we tegen bij het Sint-Pietersgasthuis. Dat is niet zo verwonderlijk, 
want de regenten van het gasthuis kwamen uit dezelfde kringen als de stadsregeerders. Het 
bier uit de Wezerstad was rond het midden van de zestiende eeuw eveneens favoriet bij het 
welgestelde genootschap van de malen van Hoogland. Voor hun jaarlijkse feestmaal op 13 
juli (Margrietendag) kochten ze telkens twee vaten bier. In plaats van het Bremer bier 
verbruikten ze soms het iets duurdere bier uit Lübeck of ook wel jopenbier, een zwaar en zoet 
Duits kwaliteitsbier dat oorspronkelijk uit Dantzig kwam, maar op diverse plaatsen werd 
nagebootst. De Duitse bieren werden in Amsterdam aangekocht en vervolgens per schip naar 
Amersfoort gevoerd. Opvallend is dat de malen vanaf 1568, het jaar waarin de Nederlandse 
Opstand uitbrak, nauwelijks meer Duits bier schonken bij hun feestmaaltijden. Sindsdien 
betrokken ze voornamelijk eigen Amersfoorts bier.
105
 Of dit om politieke redenen was 
besloten of niet, het leverde in ieder geval een forse bezuiniging op. Het Duitse bier was 
immers veel duurder. Het Engelse bier werd te Amersfoort in 1578 voor het eerst apart 
vermeld bij de tarieven voor de stedelijke bieraccijns. In het Sticht was het al meer dan een 
eeuw verkrijgbaar, maar in de laatste decennia van de zestiende eeuw won het kennelijk aan 
populariteit. In Utrecht vroeg brouwer Jan Jacobsz van Leemput, echtgenoot van de beroemde 
Trijn van Leemput, in het jaar 1572 zelfs een koninklijk octrooi aan om voor een periode van 
tien jaar Engels bier te mogen brouwen.
106
 
 In de veertiende eeuw was er aanvankelijk nog weinig prijsverschil tussen de eerste 
Nederlandse hoppenbieren en het Hamburger bier. Mettertijd ontstond er een kloof en steeg 
de prijs van het Duitse bier sneller dan het Nederlandse product. Volgens Boekhorst hadden 
de Nederlandse brouwers vooral een voordeel op de brandstofvoorziening. De Nederlandse 
turf besloeg slechts 8 tot 12 procent van de productiekosten terwijl de brandstof in Hamburg 
16 procent van de kostprijs bedroeg.
107
 Zeker speelde ook de invoerheffing een rol. De 
accijnstarieven op het Duitse en Engelse bier waren veel hoger dan op de Nederlandse bieren, 
waarover in het volgende hoofdstuk meer. In ieder geval was het resultaat van de 
ontwikkeling dat het Duitse bier als exclusief werd beleefd, wat enerzijds lag aan de hoge 
kwaliteit van het bier en anderzijds aan de hoge prijs. De Duitse bieren waren ‘speciaalbieren’ 
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die vooral door de rijke edelen, geestelijken, burgers en ongetwijfeld ook dorpelingen werden 
gedronken. Ze konden hiermee pronken en laten zien hoe welgesteld zij waren. Het 
Hamburger bier lijkt van de veertiende tot de zestiende eeuw het grootste aandeel in de import 
te hebben gehad. 
 
De kleine bieren: nabier en scherbier 
Naast de zware en lichte gereglementeerde bieren werden er overal goedkopere bieren 
gebrouwen voor het armere deel van de bevolking. Voor deze bieren was de 
overheidswetgeving heel summier, waardoor we moeilijk zicht krijgen op de soorten, de 
bereidingswijze en de consumptieve hoeveelheid van dit grijze handelscircuit.
108
 Te Haarlem 
was het volgens het stedelijke reglement van 1407 toegestaan om naar believen te brouwen 
voor detailverkoop ‘in kruiken en kannen’. Doordat het bier slechts in kleine hoeveelheden en 
dikwijls ‘om godswil’ in het belang van de armen werd afgezet, werd deze vorm van 
sluikhandel gedoogd. Over dit bier werd door de brouwers vermoedelijk alleen de 
productieaccijns (gruitgeld) afgedragen en geen consumptieve tapaccijns, waardoor het 
stadsbestuur accijnsinkomsten mis liep. Dit gemis had zodanig grote omvang gekregen dat de 
magistraat in het jaar 1521 besloot dat voor brouwers voortaan officiële vergunning voor deze 
detailafzet was vereist. Te Haarlem was ook de verkoop van nabieren als ‘lekwort’, of 
‘nagoed’ toegestaan, waarbij brouwers de draf die in de maischkuip was achtergebleven 
opnieuw met warm water overgoten om hieruit een slapper bier te verkrijgen, dat voor een 
kleine prijs kon worden verkocht. Zou een brouwer van de drafresten nog een derde treksel 
maken dan mocht de verkregen ‘scheiding’ alleen worden verkocht indien het in kwaliteit niet 
onderdeed voor het nagoed van het tweede treksel.
109
 De overheid was beducht voor een al te 
slechte kwaliteit van het bier als voornaamste voedingsdrank en moest de bevolking tegen 
malafide brouwers beschermen. Maar het hoofdmotief van de maatregel was wel het 
genereren van meer belastinginkomsten. Het lekwort en de scheiding mochten over water 
worden uitgevoerd mits ze niet gemengd met een lading normaal bier op één schip werden 
verzonden. Met het vaststellen van drie nieuwe standaard kwaliteiten bier in het jaar 1544 
werd het in de Spaarnestad voortaan strafbaar gesteld om meer dan één bier uit een brouwsel 




Te Utrecht was het verkopen ‘bij kleine maten’ door brouwers al in de vijftiende eeuw 
verboden. Aanvankelijk mochten de brouwers ook niet meer dan één bierkwaliteit uit een 
brouwsel halen, maar in de zestiende eeuw konden brouwers ‘kinwort’ als tweede treksel 
verkopen, mits ze het in open vaten of emmers uitleverden, zodat controle door de 
accijnsmeesters eenvoudig kon plaatsvinden. In sommige plaatsen werden kleine bieren als 
scherbier of kinwort ook wel dunbier genoemd, maar in Utrecht was dunbier de lichtere 
kwaliteit van dikbier en behoorde het tot de commerciële bieren waarover accijns werd 
betaald. Het was in de Domstad slechts aan enkele gasthuizen toegestaan om accijnsvrij 
dunbier te brouwen.
111
 In Gouda poogde het stadsbestuur grip te krijgen op het grijze circuit 
door een lage accijns te stellen op de kleine bieren ‘of hoe het genoemd mag wezen’ die door 
burgers thuis voor eigen verbruik en door brouwers als lekwort van een tweede treksel werden 
gebrouwen.
112
 Ook op Goudse schepen mochten kleinbier en lekwort niet samen met de 
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standaard Goudse bieren worden geladen. Nabier uit een tweede treksel mocht niet door 
brouwers aan hun knechten mee naar huis worden gegeven, omdat zij het nog wel eens 
doorverkochten aan tappers, die het met ander bier mengden en zo sjoemelden met de 
kwaliteit. Wel mochten brouwers een hoeveelheid scherbier schenken aan tappers mits die het 
in eigen gezin consumeerden. Net als in Haarlem werd het na het instellen van drie standaard 
bierkwaliteiten in het jaar 1565 strafbaar om kleine bieren te tappen, ongeacht of ze lekwort, 
nabier of scherbier werden genoemd. Toch was er nadien bij de tapperijen illegaal kleinbier te 
koop, maar dit ‘mondjetoe-bier’ werd liever verzwegen. 
Te Amersfoort was het aan brouwers verboden om slappe drafaftreksels als 
‘komboren’, ‘dun’ of kinwort aan tappers te leveren om te voorkomen dat kwalitatief slechte 
bieren in de handel zouden komen.
113
 De tappers mochten wel drie vaten slechtbier laten 
indragen die ze met hun eigen gezin zouden consumeren. Als brouwers scherbier of 
komboren wilden uitleveren aan tappers (voor consumptie), arme stedelingen of instellingen 
dan moest dit bij daglicht gebeuren en moest het bier in open, staande vaten met één bodem 
worden vervoerd zodat de bedoelingen duidelijk waren en controle mogelijk was. Zelf 
bierbrouwen voor verbruik in eigen huishouden was in de Eemstad niet toegestaan, behalve 
tijdens jaarmarkten.
114
 Enkele kloosters, het Sint-Pietersgasthuis, de armeninstelling De Poth 
en het weeshuis hadden vrijheid van accijns voor het bier dat zij zelf brouwden, wat ook gold 
voor Amersfoortse bieren die door brouwers voor deze instellingen werden gemaakt.
115
 Het 
bier dat onder deze vrijstelling werd gerekend en in de rekeningen van deze instellingen werd 
aangetroffen, werd consequent scherbier genoemd.
116
 Het was geen tweede aftreksel van de 
draf, maar werd speciaal gebrouwen, waarvoor een andere receptuur werd aangehouden dan 
voor het commerciële bier, wat ook in vijftiende-eeuws Amsterdam zo was geregeld.
117
 
Scherbier werd te Amersfoort van rogge gemaakt, een graansoort die voor de commerciële 
bieren niet mocht worden aangewend. Zo liet het Sint-Pietersgasthuis maandelijks 2 mud 
rogge malen op de molen om vervolgens te ‘verbrouwen’. Rogge was na tarwe het duurste 
graan, dus het scherbier was niet om die reden een goedkoop brouwsel. Het was wel van 
lichte kwaliteit. In het genoemde gasthuis werden 5 mud mout voor een brouwsel van achttien 
vaten bier gebruikt. Voor commercieel bier werd hiervoor meer dan 8 mud mout gestort.
118
 
Een zijstraatje van de Langestraat draagt al sinds de zestiende eeuw, maar mogelijk eerder, de 
naam Scherbierstraat. Of hier brouwers woonden die dit vrijgestelde bier maakten, kon niet 
door dit onderzoek worden bevestigd. Wel waren er enkele brouwerijen bij dit straatje 
gelegen, maar zij waren eigendom van commerciële brouwers. Mogelijk maakten zij 
tussendoor ook scherbier, maar dat is niet bekend. 
In de stukken van het Amersfoortse stadsbestuur is zo nu en dan sprake van 
zogenoemd ‘standebier’ of ‘standelbier’, een enkele keer als twee woorden los van elkaar 
geschreven.
119
 Het ging hierbij niet om bier uit de Hanzestad Stade zoals wel is 
verondersteld.
120
 Het was namelijk bier dat door de Amersfoortse brouwers zelf werd gemaakt 
en waarvan ze in een register de geproduceerde hoeveelheid moesten bijhouden, apart van de 
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hoeveelheid commercieel bier. Met het standebier moet het kleine bier van slechte kwaliteit 
zijn bedoeld. Brouwers mochten niet meer dan een halfvat of minder standebier per keer laten 
uitdragen door gezworen dragers en mochten dit niet na zonsondergang laten doen, om 
belastingontduiking tegen te gaan. Het standebier werd wel belast, zij het vermoedelijk alleen 
met een productieaccijns (gruitgeld, brouwaccijns) en niet met een consumptieve tapaccijns, 
zoals ook te Haarlem voor de verkoop ‘in kruiken en kannen’ mag worden aangenomen. 
Waarschijnlijk slaat het woord standebier op het type vat waarmee het bier werd verkocht. 
Halfvaten werden wel standers genoemd.
121
 We zagen hierboven dat kleine bieren vaak alleen 
mochten worden vervoerd in emmers of open, staande vaten met slechts één bodem in 
verband met de accijnscontrole. Een gevuld vat met één bodem kan niet in opslag liggen, 
zoals wel gesloten vaten, maar kan alleen rechtop staan, waarbij de bovenkant open is en 
alleen met een losse deksel kan worden toegedaan. Een halfvat kleinbier moest dus spoedig 
worden verkocht voordat het zou bederven. Met deze manier van handelen was de kwaliteit – 




Net als bij de gerechten voor de maaltijden en bij de soorten dranken gold voor bier dat er 
grote verschillen waren tussen het arm en rijk. Het kwart tot derde deel van de stedelijke 
bevolking dat tot de armen werd gerekend dronk waarschijnlijk overwegend kleine bieren van 
bedenkelijke kwaliteit met hooguit 2 procent alcohol. Hierover werd maar weinig belasting 
geheven, dus ze waren goedkoop en gaven toch meer smaak en voedingswaarde dan water. 
Een deel van de burgers brouwde het bier zelf voor eigen verbruik, wat vaak met enkele buren 
samen werd gedaan. Zij bepaalden zelf de soort en zwaarte van het bier en droegen hierover 
een lage belasting af. Ook veel kloosters en instellingen brouwden hun eigen bier, maar niet 
allemaal. Het scherbier dat zij produceerden was dikwijls vrij van belasting en vanwege de 
beperkte financiën van instellingen is het aannemelijk dat het bier doorgaans van lagere 
kwaliteit was. Naast het eigen bier werd ook bier uit de handel betrokken, dus de 
kloosterlingen en gastelingen kregen ook bier van gangbare kwaliteit te drinken. Het gros van 
de bevolking dronk commerciële kuitbieren van een redelijke kwaliteit en met een laag tot 
middelmatig alcoholgehalte van 2 tot 6 procent. De rijkere mensen die meer geld konden 
uitgeven kochten de zwaardere bieren uit de eigen stad, maar ook de handelsbieren uit andere 
gewesten. Zij konden zich met hun drinkgedrag onderscheiden van de lagere klassen door het 
consumeren van zware hoppenbieren of luxe Hanzebieren met alcoholpercentages van 5 tot 8 
procent. Zij konden zich echter ook wijn, mede of cider permitteren en waren niet per se aan 
het bier gebonden. De welgestelden zullen de goede bieren en wijnen zeker bij de twee warme 
maaltijden hebben gedronken en als er visite was. Of ze ook tussen de maaltijden door 
dranken van hoge kwaliteit gebruikten weten we eigenlijk niet. Die vraag is wel interessant 
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Zuipen en zeden 
 
 ‘Wilt niemand toebrengen of schenken meer dan men zelf lust te drinken. 





Drinken op stadskosten 
Hierboven hebben we gezien dat het Amersfoortse stadsbestuur bij bepaalde gelegenheden 
schenkingen deed in de vorm van drank. Zo kregen op Vastenavond de stadssecretaris en de 
drie dienders, die min of meer in vast dienstverband voor de stad werkten, elk jaar een 
hoeveelheid wijn aangeboden. Ook individuele personen kregen soms als tegenprestatie voor 
geleverde diensten naast geld ook in wijn uitbetaald. Dit gebruik van verstrekking van 
hoeveelheden drank deed zich in tal van situaties voor.
124
 Wanneer leerlingen van de Latijnse 
school – de hoofdschool van de stad – jaarlijks hun toneelstuk opvoerden, schonk de 
magistraat hun een vat bier ter consumptie. Op Vastenavond kreeg het poëzie minnende 
genootschap van de rederijkers, dat voor zijn bijeenkomsten een ruimte in het stadhuis 
gebruikte, een vat bier aangeboden om de droge kelen te spoelen. De twee tot drie stedelijke 
schutterijafdelingen kregen ieder enkele vaten bier bij het ‘papegaaischieten’. Bij dit 
evenement demonstreerden de schutters hun vaardigheid in het hanteren van de boog door 
met pijlen op een houten vogel te schieten die op een hoge mast was geplaatst. Zodra een 
winnaar was bepaald, kon het bierfeest beginnen. Overigens was dit ‘papegaaischieten’ niet 
zonder gevaar. Niet alleen moesten de toeschouwers oppassen voor de rondvliegende pijlen, 
maar in Amsterdam kantelde de metershoge houten mast en trof een jongen die in het publiek 
stond. Hij lag twee uur voor dood op de grond. Pas nadat omstanders hadden gezworen een 
bedevaart naar het Mariabeeld van Amersfoort te maken, werd de ogenschijnlijk goddelijke 
beschikking herroepen en kwam de jongen weer tot leven.
125
  
De schenkingen in de vorm van drank waren niet alleen bedoeld als blijk van 
waardering, zoals tegenwoordig gemeentebesturen hun ambtenaren wel spekken met een 
kerstpakket, een etentje van de zaak of een relatiegeschenk. De betekenis van de 
middeleeuwse schenkingen reikte veel verder. Ze hadden een rituele dimensie die in een 
eeuwenoude traditie stond. De essentie van dit ritueel was dat een hoge gezagsdrager, in dit 
geval het stadsbestuur, iets te drinken uitdeelde aan zijn ondergeschikten, hier de burgers, 
zoals een vorst dat deed aan zijn gevolg of een abt aan zijn monniken. Hiermee werd de 
hiërarchie, het rangverschil bevestigd en werd tegelijkertijd de onderlinge verbondenheid tot 
uitdrukking gebracht.
126
 De schenkingen hadden bovendien een sociale dimensie. Er werd in 
de middeleeuwse samenleving veel betekenis gehecht aan het gezamenlijk drinken om de 
gemeenschappelijke band te vieren. Het was hierbij norm om zeer grote hoeveelheden te 
vergieten. Daarom kregen de Amersfoortse schutterijen in de vijftiende eeuw niet een 
symbolisch kannetje bier waar ieder ritueel van mocht nippen, maar twee volle biervaten, 
samen 260 liter. Het vocht mocht rijkelijk vloeien en de wapenbroeders konden klinken op 
hun verbondenheid totdat ze er laveloos bij neervielen. Een eeuw later was het aantal 
biervaten voor het schuttersfeest zelfs uitgebreid tot vijf, een volume van 650 liter! Het 
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ledental van de beide schuttersafdelingen zal in de tussentijd beslist zijn gestegen, want de 
bevolking was met de helft gegroeid. Maar veel sterker was de geschonken hoeveelheid bier 
toegenomen. Aangezien de gehele schutterij naar schatting bestond uit honderd tot 
tweehonderd leden, was er op het feest bier in overvloed en kon er flink worden gezopen.
127
 
Een kwetsbaar moment voor de stadsverdediging. Ook de hoeveelheid wijn die de 
Jeruzalembroederschap van het stadsbestuur ontving in de week voor Pasen lijkt in de tijd te 
zijn toegenomen. Kreeg ze in het jaar 1438 nog twee kannen van elk ruim vijf liter wijn, in 
1542 waren dat er zesentwintig. De hoeveelheid drank die in de zestiende eeuw door de 
overheid werd geschonken was dikwijls groter dan een eeuw eerder.
128
 
Samen stevig drinken was in het middeleeuwse gemeenschapsleven een gebruik 
waaraan veel waarde werd gehecht. Het Amersfoortse stadsbestuur nam volledig deel aan dit 
gebruik. Meestal bleef de bijdrage beperkt tot het verstrekken van enkele kannen wijn of 
vaten bier, maar een enkele keer werd er flink uitgepakt. Toen in het jaar 1539 het vorstelijk 
bezoek plaatsvond van Maria van Hongarije, de zuster van keizer Karel V, liet het 
stadsbestuur tweeënveertig vaten bier uitdelen aan de inwoners van de stad om ‘vrolijkheid te 
maken’. Het ging om een plas van ongeveer 5.500 liter bier voor naar schatting ruim 
vierduizend mensen. Het zal een vrolijk feest zijn geweest, waarvan de kater waarschijnlijk 
langer bleef hangen dan de eregast, want de edelvrouw was de volgende dag al gauw 
vertrokken.
129
 De leden van de magistraat waren gewend om veel te drinken. Op bijzondere 
vergaderingen in herbergen en dikwijls ook op het stadhuis werd wijn of bier gedronken. 
Zeker als er gasten van binnen of buiten de stad bij waren uitgenodigd. Bij onderhandelingen 
met afgevaardigden van andere steden of gewesten werden er kannen wijn meegenomen om 
als relatiegeschenk aan de gesprekspartners aan te bieden. Naar we mogen aannemen eerder 
bedoeld om ter plekke te worden geconsumeerd dan om mee naar huis te nemen.
130
 Tijdens 
het stadsfeest van de Onze-Lieve-Vrouwenvaart in de week voor Pinksteren kwamen de 
raadsleden elk jaar bij elkaar in een herberg en lieten zich op dit onderonsje vollopen met 
Bremer bier. Het was in die tijd heel normaal dat bestuurders grote hoeveelheden alcoholische 
drank tot zich namen onder werktijd. Het werd zelfs van publieke functionarissen verwacht. 
Een schril contrast met de huidige normen voor het gedrag van onze gezagsdragers. Niet dat 
in die tijd iedereen blij was met een beschonken dienstman. De zusters van het Sint-
Aagtenklooster hadden jarenlang overlast van de schout die bij tijd en wijle dagelijks voor de 




Drinken in groepsverband 
Er waren in de Eemstad burgerlijke genootschappen die hun gemeenschappelijke band 
vierden met een drinkgelag.
132
 Wanneer iemand lid wilde worden van het weversgilde dan 
moest hij 3 pond bijenwas en een vat bier (130 liter) betalen. Op de intrede van het nieuwe lid 
werd feestelijk de bierkan geheven. Op de kermis van het timmerliedengilde, de feestdag van 
de beschermheilige, hielden de leden een broodmaaltijd en tapten zij van twee grove vaten 
bier, ongeveer 260 liter. Werd er een nieuwe voorzitter (‘ouderman’) gekozen of werd de 
jaarrekening gepresenteerd, dan moest op een dergelijk evenement met een vat bier worden 
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geproost. Trad één der leden van de Sint-Barbarabroederschap, een religieuze genootschap 
voor leken, in het huwelijk, dan verwachtten de leden van de bruidegom een vat bier om een 
toost uit te brengen op de trouwbelofte. Een dergelijke regeling gold er ook voor de broeders 
en zusters van de Sint-Annabroederschap en de leden van de schutterij wanneer iemand ging 
trouwen. Eerder zagen we dat het genootschap van de malen van Hoogland op hun feestmaal 
in juli bij het brood en de pekelharing twee vaten exclusief bier aansloegen. Bij de maaltijd 
waren doorgaans nog geen dertig mensen aanwezig, dus het was een waar zuipfestijn. In 1558 
was er helaas slechts één vat Bremer bier aangeleverd. De vijfentwintig aanwezigen moesten 
het daarom met een slok van bijna 6 liter per persoon doen. Toen de volgende dag het vat leeg 
was kochten ze bij de waard van de herberg voor 28 stuivers – de prijs van een vat lokaal bier 
– nog wat te drinken om de kater weg te spoelen. Ze verorberden toen dus nogmaals de 
hoeveelheid van de dag ervoor. Er moet wild zijn geklonken, want op de rekening die na het 




Het houden van drinkgelagen was niet een gebruik dat zich beperkte tot de publieke 
sector van stadsbestuur, bedrijfsgilden en broederschappen. Ook in familie- en vriendenkring 
werden de kan en het glas graag en veel geheven. In de Gelderse buurstad Harderwijk werd 
een huwelijksvoltrekking beklonken met een mingel drank (ca. 1 liter) per trouwgast. In de 
avond vond het bruiloftsmaal voor mannen en vrouwen apart plaats waarbij er al drinkend 
werd doorgefeest. Omdat deze partijen kennelijk te veel overlast veroorzaakten, werd van 
overheidswege een beperking van het aantal feestgangers ingesteld op vierentwintig gasten. 
Meer mochten er niet worden toegelaten. Een zelfde beperkte hoeveelheid gasten mocht 
worden uitgenodigd voor een rouwmaaltijd wanneer iemand was overleden. Werd een baby 
geboren dan vierde de familie dit met het drinken van wijn. Doorgaans overvloedig veel, want 
ook hiervoor werd een limiet ingesteld van een kwart (ca. 2 liter) per persoon. De kraamvisite 
mocht tussendoor nog wel worden onthaald met bier en koek.
134
 Behalve het drinken op 
bruiloftsfeesten zijn het gewoonten die wij nu niet meer kennen. Wij moeten het doen met het 
plakje cake bij een Haags bakje koffie in de rouwkamer en met thee en een broos beschuitje 
met muisjes aan het kraambed. In de late middeleeuwen daarentegen was overdadig drinken 
bij feesten en bijzondere gelegenheden de norm. 
 
Alcohol en dronkenschap 
Aan het begin van het hoofdstuk is geconstateerd dat de mensen in de late middeleeuwen 
gemiddeld 1 tot 2 liter bier per dag dronken. Zo-even is gebleken dat er veel gelegenheden 
waren om stevig te drinken. De vraag dringt zich op of de mensen door al dat drinken dan niet 
regelmatig beschonken waren. In documentaires en schoolboeken, maar ook in de historische 
vakliteratuur wordt meestal kortweg gesteld dat het bier toentertijd van slechte kwaliteit moet 
zijn geweest en een heel laag alcoholpercentage moet hebben gehad van hooguit 2 procent. 
Dat is te kort door de bocht, de werkelijkheid had meer tinten. Inderdaad waren er kleine 
bieren, zoals nabier (kinwort, lekwort, scheiding) en scherbier die weinig bedwelmend 
kunnen zijn geweest en door de onderste laag van de bevolking werden geconsumeerd. Deze 
armere mensen zullen alleen bij bijzondere familie aangelegenheden en stedelijke en 
kerkelijke feesten goedbier in de kan hebben gehad, zoals we weten van kloosters, gasthuizen 
en andere instellingen. Dronkenschap kan zich bij hen alleen op deze feestelijke gelegenheden 
hebben gemanifesteerd. De middengroepen van de samenleving dronken lichtere en 
middelmatige commerciële bieren van 2 tot 6 procent alcohol en zullen zo nu en dan ook 
bieren van zwaardere kwaliteit hebben kunnen kopen. Ook voor hen gold dat dronkenschap 
zich meest van tijd tot de bijzondere gelegenheden zal hebben beperkt, maar dat kon in deze 
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klasse per huishouden verschillen naar gelang het individuele drinkgedrag. Sommigen zullen 
vaker een roes hebben gehad. De rijken daarentegen konden zich middelmatige en zwaardere 
bieren en ook wijnen, mede en ciders veroorloven. Ze dronken deze luxe dranken bij de 
maaltijden, maar ook bij de vele elitaire samenkomsten in groepsverband van de gilden, 
broederschappen, schutterijen, rederijkers, het stedelijke bestuur en maalgenootschappen. 
Vaak waren burgers lid van meerdere van deze groepsverbanden tegelijk. Ook kregen 
verscheidenen van hen als stedelijke functionarissen op speciale dagen kannen goedbier of 
goede wijn geschonken. Of de welgestelden naast de kwaliteitsdranken tussendoor ook nog 
lichtere bieren of water dronken, weten we niet. We kunnen wel stellen dat in deze bovenlaag 
van de bevolking dronkenschap het meest frequent zal zijn voor gekomen. In liederen, 
toneelstukken en literaire uitingen die uit de late middeleeuwen zijn overgeleverd en door 
welgestelde burgers waren geschreven werd de onbesuisde toestand van dronkenschap echter 
al te graag geassocieerd met boeren, werklozen en zwervers. Hoezeer werd de eigen kring 
bewust genegeerd! 
Men had in die tijd overigens nog weinig notie van het fenomeen alcohol. Wel kende 
men de effecten ervan. De begeerde roes die het kan geven werd dikwijls met opzet versterkt 
door bepaalde kruiden door het bier te mengen. Berucht waren het zwarte bilzekruid 
(dolkruid), de zwarte nachtschaduw en de wolfskers (belladonna) – de laatste twee worden in 
bronteksten vaak door elkaar gebruikt – waarmee een opwindende of juist bedwelmende 
toestand kon worden opgewekt.
135
 Met de dosering van deze verdovende middelen was 
voorzichtigheid geboden. Een te ruime hoeveelheid van het bilzekruid kon leiden tot 
aanvallen van razernij. Mogelijk is het bier van een man uit de buurt van Gorkum hiermee 
gekruid geweest. Na een dag hard werken op het land had hij met de andere arbeiders bier 
gedronken. Hierop ontstak de man in een onbedaarlijke woede, waarbij hij zelfs zijn vrouw 
met een mes had bedreigd. De collega’s wisten hem in bedwang te krijgen en zij beloofden 
een bezoek af te leggen aan het Mariabeeld in Amersfoort. De bedevaart bracht de bezeten 
man weer bij zijn zinnen. Volgens de diep gelovige schrijver die dit mirakel heeft opgetekend 





Dronkenschap in rechtspraak, wetgeving en bestuur 
Verordeningen die in de jaren dertig en veertig van de zestiende eeuw op last van keizer Karel 
V als vorst over de Nederlanden werden uitgevaardigd, laten ons zien dat men in de 
laatmiddeleeuwse rechtspraak aanvankelijk gewend was mild te oordelen wanneer 
overtredingen en misdaden onder invloed van dronkenschap waren begaan. Om als overheid 
een duidelijk gebaar te maken tegen onmatig alcoholgebruik werd publiekelijk gemaakt dat 
voortaan van deze milde houding van rechtswege geen sprake meer zou zijn en dat er hard 
zou worden gestraft in geval van misdaden door dronkenschap, zelfs wanneer dit op een 
kermis was gebeurd (sic!).
137
 In de praktijk bleven mensen toch nog om clementie vragen 
wanneer zij misstappen hadden begaan terwijl ze onder invloed waren. In het jaar 1579 – 
Amersfoort was juist onder dwang naar de zijde van de opstandelingen tegen het koninklijke 
gezag overgegaan – liet de aangeklaagde doodgraver Job Ermen enkele getuigen verklaren dat 
zijn uitlatingen over de protestanten als zijnde hoeren en dieven en over de protestantse 
kerkdiensten die volgens hem alleen werden bezocht omdat mensen dan een financiële 
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vergoeding kregen, waren gedaan toen hij dronken was. Ook zijn stadsgenoot Tijmen Jansz 
had de protestanten voor dieven en schelmen uitgemaakt en de nieuwe magistraatsleden als 
‘baatzoekers’ en ook zijn getuigen verklaarden dat hij toen dronken was geweest. Ook heer 
Jan Klaasz was aangeklaagd omdat hij openlijk beweerd zou hebben ‘het met de Spanjaarden 
te houden’, maar een getuige vertelde hoe hij samen met Jan in dronken toestand luidkeels uit 
een [protestants] psalmboekje had zitten zingen, wat één van beiden absoluut niet zuiver kon, 
waarop omstanders enorm hadden moeten lachen. Van heulen met de Spanjaard was geen 
sprake geweest. De dronkenschap werd bij alle drie zaken die voor schout en schepenen 
waren gekomen als excuus ingebracht.
138
 Aan het begrip voor beschonken vergrijpen zaten 
wel grenzen. In het jaar 1444 moest Harmen Sandersz vanwege onzedig gedrag voor het 
gerecht van Amersfoort de gelofte afleggen dat hij zich tot aan Sint-Gallen (16 oktober) – 
wanneer er altijd een jaarmarkt was – niet dronken zou drinken, behalve op zondagen.
139
 Op 
deze wekelijkse vrije dag, op een jaarmarkt en een kermis was het kennelijk gewoonte om je 
ter ontspanning behoorlijk te laten gaan en kon nuchterheid moeilijk worden verlangd. 
 Stevig drinken blijkt soms ingebed in de wetgeving. Het samen met drank beklinken 
van een gesloten overeenkomst tussen partijen gold in de late middeleeuwen als een juridisch 
erkende handeling die ‘wijnkoop’ werd genoemd, hoewel in plaats van wijn ook wel met bier 
werd geklonken. In de herberg van Cornelis Kolen te Baarn kocht Jan Volkensz een partij 
brouwturf van Cornelis Bosch voor 10 stuiver per schouw, nog zonder de partij te hebben 
gezien. Mocht de lading naar tevredenheid zijn, dan zou de koper de twee vanen bier of wijn 
(1 vaan = 3 tot 4 liter) die ze in de herberg dronken achteraf betalen. Zou Jan niet tevreden 
zijn met de partij dan zou ieder van hen één vaan bier afrekenen. Jan vond de turf bij nader 
inzien te duur en wilde de volgende dag afzien van de koop en slechts één vaan betalen.
140
 
Het recht bood in het geval van wijnkoop bescherming door de koper de gelegenheid te geven 
uiterlijk de volgende dag de overeenkomst te bekrachtigen, al dan niet voor het gerecht, of te 
ontbinden. Hiermee werd voorkomen dat de koper in benevelde toestand zou instemmen met 
de overeenkomst waarvan hij bij ontnuchtering spijt zou hebben. Slinkse handelaren moesten 
immers geen misbruik kunnen maken van de algemene gewoonte van het hijsen bij het 
aangaan van verbintenissen. Meestal werd in de wet als richtlijn gegeven dat bij het afzien 
van de overeenkomst de koper het gelag zou betalen.
141
 De genoemde Jan en Cornelis waren 
hiervan afgeweken en dat was waarschijnlijk de aanleiding van hun geschil. In de 
administratie van het Amersfoortse stadsbestuur verhulde de wijnkoop zich als ‘biergeld’ bij 
de verkoop van partijen graan op stukken stadsgrond (stadstienden), waarbij de koper één 
vaan bier per gulden van de koopsom moest betalen bij het afsluiten van de overeenkomst, 
wat duidt op een grote hoeveelheid drank, die vermoedelijk ook voor getuigen of borgen was 
bestemd.
142
 Aangezien grotere handelstransacties overwegend werden gedaan door 
kooplieden en ambachtslieden was de wijnkoop eens te meer een gelegenheid voor de 
welgestelde burgerij om zich te bezatten. 
 Vanuit het oogpunt van de rechtsgewoonte van de wijnkoop is het begrijpelijk dat het 
als een ernstige overtreding werd beschouwd wanneer iemand een kan bier, wijn of water 
moedwillig over een ander heen goot. Daar stond in Amersfoort een boete op van 5 pond. Dat 
is aanzienlijk hoger dan de boetes die je kreeg wanneer je iemand had geslagen of de kleren 
had kapot gescheurd, waarvoor je 3 pond moest betalen. Alleen bedreigen met een mes of 
ander wapen of iemand tot bloedens toe met een vuist slaan werden als even erg 
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 Ook in andere steden stonden hoge boetes op het ‘begieten’. Te Elburg 
betaalde men voor het stukgooien van een kan een boete 1 pond, voor het gooien met een kan 
10 pond en voor het overgieten 20 pond.
144
 In Delft stond op het wapendrenken (iemand 
begieten met water of bier) een boete van 3 pond, even hoog als iemand slaan met een kan, 
stoel of ander voorwerp of het slaan van de huwelijkspartner.
145
 Samen drinken ter bezegeling 
van een overeenkomst was een uitdrukking van wederzijds vertrouwen. Iemand bier of ander 
drinken in het gezicht gooien was spotten met een eervol ritueel. Het was een belediging van 
de fundamentele waarden van verbondenheid en gemeenschap, zoals die golden in de 
middeleeuwse cultuur.  
 
Ontmoedigend overheidsbeleid? 
We zagen al dat de landelijke overheid in de zestiende eeuw maatregelen afkondigde om de 
uitwassen van openbare dronkenschap tegen te gaan. Volgens de keizerlijke verordeningen 
zouden er in de Nederlanden dagelijks doden vallen vanwege de agressie die door overdadig 
alcoholgebruik werd veroorzaakt. Met de gratie die door rechtbanken kon worden verleend 
wanneer dronkenschap oorzaak van delicten was geweest, was het over en harde straffen 
moesten ten voorbeeld worden gesteld. Op zondagen en kerkelijke feestdagen mocht voortaan 
niemand meer in herbergen gaan zitten drinken tijdens de hoogmis, behalve reizigers. Om het 
uit de hand lopen van drinkgelagen te voorkomen werd bepaald dat op bruiloften, uitvaarten, 
banketten en feestmaaltijden niet meer dan twintig mensen mochten worden uitgenodigd.
146
 
Mensen zouden zich hierdoor niet te vaak vol zuipen en de gastheer en gastvrouw zouden dan 
niet zo snel in de schulden geraken. In de vijftiende eeuw hadden stadsbesturen soms al een 
dergelijke verordening ingesteld – zoals we zagen bij Harderwijk – waaruit blijkt dat ook de 
stedelijke overheden zich tegen de rauwe kanten van dronkenschap teweer stelden.  
Te Amersfoort mochten leerlingen van de stadsschool niet in huizen of herbergen 
zitten drinken en spelen (gokken) zonder uitdrukkelijke toestemming van hun ouders, op 
straffe van 3 gulden. Aan poortwachters werd verboden tijdens hun dienst bier te laten halen 
en zich dronken te drinken. De oudermannen en busmeesters van de gilden en de 
broederschappen mochten tijdens de processie van de Onze Lieve Vrouwevaart in de week 
voor Pinksteren geen wijn of bier bestellen en zich niet eerder dronken drinken dan dat de 
processie was beëindigd. Tappers mochten vóór de middag nog geen drank schenken op 
zondagen, Onze Lieve Vrouwedagen, aposteldagen en hoogtijddagen, uitgezonderd aan 
vreemden. Het werd aan de burgers bovendien verboden om op zon- en feestdagen 
drinkgelagen te houden in het nabijgelegen dorp Leusden.
147
 Dit laatste verbod had echter 
meer van doen met derving van inkomsten uit de bieraccijns dan met de openbare orde of de 
volksgezondheid. Vanaf 1532 gold in het Sticht net als in Holland een tapverbod binnen een 
zone van 1.000 roeden (3,76 kilometer) rond de steden ter bevordering van hun welvaart. Net 
over de grens met het genoemde dorp lag een herberg bij het Zwarte Bergje die de 
Amersfoorters graag bezochten voor drank en seks. De herberg was het stadsbestuur een 
doorn in het oog, want de afdracht van de bieraccijns werd aan het dorpsbestuur gedaan en 
niet aan de stad en de stedelijke tappers misten belangrijke klandizie. Een juridische strijd van 
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de magistraat tegen de eigenaar en uitbater van deze herberg heeft zich jarenlang 
voortgesleept zonder vruchtbaar resultaat.
148
 
Soms was de overheid daadwerkelijk bezorgd om de volksgezondheid en probeerde zij 
met maatregelen de bevolking te beschermen. Zo gaf zij zich moeite het mengen van allerlei 
experimentele kruiden door het bier tegen te gaan. Van Engeland tot in het zuiden van het 
Duitse rijk werden er door steden en vorsten verbodsbepalingen afgekondigd die de 
zuiverheid van het bier moesten garanderen. In de voorschriften werden de toegestane 
ingrediënten van het bier tot een minimum beperkt, zoals water, mout en hop.
149
 Een 
dergelijke bepaling was vanaf het jaar 1516 van kracht in het hertogdom Beieren en staat nu 
nog bekend als het Reinheitsgebot. Anders dan de huidige Duitse brouwerijen ons in de 
promotie van hun ‘traditioneel zuivere’ bier willen laten geloven, was dit bepaald geen 
exclusief Duits voorschrift. Zo werd in 1589 bijvoorbeeld ook in de zuidelijke Nederlanden 
door koning Filips II voorgeschreven dat het bier alleen van gangbare granen en hop mocht 
worden gebrouwen, waaraan geen andere kruiden, substanties of mengsels mochten worden 
toegevoegd. Brouwers in steden en dorpen deden volgens zijn informanten dikwijls 
ingrediënten door het bier die soms ‘venijnig en slecht voor de gezondheid waren en alleen 
dienden om dronken te maken en de hersenen te troebleren’. Ze ‘wekten op tot een grotere 
dorst waardoor mensen nog meer gingen drinken en buiten zinnen raakten waardoor twisten, 
dwaasheden en razernijen ontstonden, die weer leidden tot doodslag, godslastering en andere 
afgrijselijke feiten en misdaden en soms tot ziekten en de dood van velen’.
150
 Vermoedelijk is 
het experimenteren met onderscheidende toevoegingen in de Nederlanden begonnen toen de 
collectieve stedelijke regulering van de bierbrouwerij rond het midden van de zestiende eeuw 
werd losgelaten. Over het algemeen hebben de brouwers zich echter weinig van deze regels 
aangetrokken. Keer op keer moesten de verbodsbepalingen worden afgekondigd, maar het 
was vechten tegen de bierkaai. 
Het overheidsoptreden tegen overdadig drankgebruik en tegen bieren van bedenkelijke 
kwaliteit was vaak weinig effectief. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Allereerst 
verdiende de stedelijke en landelijke overheden fors aan de accijnzen op het bier en de wijn, 
waardoor een stringent optreden zou leiden tot rampzalige gevolgen voor de publieke 
financiën. In hoofdstuk 7 zullen we hier dieper op ingaan. Voorts speelde drank als 
smeermiddel een grote rol in de dagelijkse bestuurspraktijk als het ging om het ontvangen van 
gasten en het belonen van functionarissen, zoals we hierboven hebben gezien. Ten slotte was 
gezamenlijk bier drinken een fenomeen dat stevig was ingebed in de Nederlandse cultuur, 
zowel in de gebruiken als in de wetgeving, en reikte de invloed van de overheid nog niet ver 
genoeg om dit grondig te beïnvloeden. Beschaving laat zich immers niet snel aanleren.  
 
We hebben in dit hoofdstuk gezien dat het bier in de late middeleeuwen onmisbaar was voor 
de dagelijks benodigde hoeveelheid vocht en in mindere mate ook voor de benodigde 
voedingswaarde in calorieën. De mensen hadden nog nauwelijks keuze aan andere dranken, 
behalve de rijken. De productie van en handel in bier was daarom van groot belang voor de 
gezondheid en het welzijn van de bevolking. Niet voor niets had bier een belangrijke plaats in 
de toenmalige Nederlandse cultuur. Het werd gebruikt om gasten en stedelijke functionarissen 
mee te trakteren en het was de drank die werd gedronken bij bijzondere en feestelijke 
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gelegenheden. Samen stevig bier drinken was een uitdrukking van saamhorigheid, 
verbroedering en wederzijds vertrouwen in de publieke sfeer, in de zakenwereld en privé. 
Amersfoort behoorde in de veertiende eeuw tot de koplopers van steden waar de brouwers 
overgingen op de productie van bieren die met hop waren bereid en geschikt waren voor de 
handel op lange afstand. In het volgende hoofdstuk zal worden bepaald wie de drinkers waren 
van het Amersfoortse bier en tot hoever het exportgebied strekte. Het kan hiermee vervolgens 














































2 AMERSFOORTS BIER OP VREEMDE MARKTEN 
 
Met de introductie van de hop als smaak- en conserveermiddel voor het bier in de jaren 
twintig van de veertiende eeuw kon het Nederlandse bier over grotere afstanden worden 
vervoerd en verhandeld. Er kwam hierdoor een groter aanbod voor de consument die kon 
kiezen tussen bieren uit verschillende streken met verschillende smaken en prijzen. 
Desondanks werden de bieren uit de meeste steden, zoals Groningen, Zwolle, Deventer, 
Utrecht, Leiden, Dordrecht en ’s-Hertogenbosch, voornamelijk door de eigen burgers en de 
bewoners van het ommeland of het eigen gewest gekocht. Sommige steden hadden voor een 
kortere periode van enkele decennia een verzorgende functie die reikte tot buiten het eigen 
gewest, zoals Arnhem, Doesburg en Zutphen als hofleveranciers van de hoge adel in Holland 
in de veertiende eeuw en Nijmegen met het befaamde molbier in de zestiende eeuw. De 
Hollandse biersteden Haarlem, Gouda en Delft vonden voor een lange periode van bijna drie 
eeuwen hun debiet tot ver buiten de grenzen van hun grafelijke gewest. Evenzo waren de 
exclusieve bieren uit de Noord-Duitse Hanzesteden eeuwen lang populair van de landen rond 
de Noordzee tot die aan de Oostzee. Er zat nogal wat verschil in de reputatie van ‘biermerken’ 
en daarmee ook in de grootte van hun verspreidingsgebied. Hoe populair was hiertussen het 
Amersfoortse bier? Door wie werd het bier gedronken? Naar welke bestemmingen werd het 
uitgevoerd? Wat waren voor de Eemstad de belangrijkste exportmarkten? En tegen welke 
concurrerende biermerken moest het Eembier het opnemen? In dit hoofdstuk volgen we het 
Amersfoortse bier door de tijd en door het land en trachten we het opkomen en neergaan van 
de bierbrouwerij als voorname bedrijfstak in de Eemstad vanuit de afzetmarkt te verklaren. 
 
 
De groeifase in de veertiende eeuw 
 
Het Hollandse tolprivilege van 1326 
De vroegste vermelding van bier uit Amersfoort hebben we te danken aan graaf Willem III 
van Holland. In het jaar 1326 gaf hij aan de burgers van Amersfoort het voorrecht om hun 
bier vrij van tol voorbij de grafelijke tolplaats te Amsterdam te vervoeren.
1
 Dit was een 
gebaar van het allergrootste belang. Het stelde de Amersfoorters in staat om tegen een 
concurrerende prijs hun product in het Hollandse territorium aan te bieden, omdat er geen 
prijsverhoging vanwege tolgelden nodig was. Het is bijzonder dat deze gunst werd verleend. 
Juist in die jaren had de bierbrouwerij de volle aandacht van de graaf, vanwege de nieuwe 
ontwikkelingen in deze bedrijfstak. Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen werd het 
Nederlandse bier tot die tijd traditiegetrouw met gruit gebrouwen en zo vermoedelijk ook het 
Amersfoortse bier waarover de tolvrijstelling werd verkregen. Gruit is een mengsel van 
kruiden waarvan de moerasplant gagel het hoofdbestanddeel vormde. Over de gruit betaalden 
Hollandse brouwers belasting aan de graaf, het zogenoemde gruitgeld. Vanwege de gretige 
aftrek van de ingevoerde Noord-Duitse bieren, die met hop waren bereid, liepen zijn 
inkomsten uit de belasting op de productie van het gangbare gruitbier gevaar. Rond 1321 
stelde hij daarom een importverbod in op het populaire Hamburger bier, waaraan de graaf 
immers geen gruitgeld kon verdienen. Hij gaf bovendien zijn akkoord aan Hollandse steden 
om over te gaan op het brouwen van hopbier, mits zij hierover evenveel belasting zouden 
betalen als over gruitbier. Maar de vraag naar het Hamburger bier bleef groot. Binnen twee 
jaar werd de invoer van het Noord-Duitse bier – ook wel ‘oosterse bieren’, ‘ommelands bier’ 
of ‘bieren van overzee’ genoemd – weliswaar weer toegestaan, maar werd afgekondigd dat 
hierover in Medemblik of Amsterdam tol zou moeten worden betaald. De graaf kon zo toch 
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 De tekst van de oorkonde met bronvermelding is weergegeven in bijlage 4a. 
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weer inkomsten opstrijken. Het belang van de biertol te Medemblik bleek marginaal. Maar het 
was mede door dit grafelijke besluit van tolheffing op Noord-Duits bier te Amsterdam dat 
deze stad zou uitgroeien tot de centrale handelsplaats voor goederen uit het Hanzegebied.
2
 Dat 
het Amersfoortse bier vrij en onbelast voorbij deze tolplaats te Amsterdam mocht worden 
vervoerd, bracht het exportproduct in een zeer gunstige positie. Hollandse kooplieden, 
herbergiers en consumenten konden vrij van invoerheffing Amersfoorts bier inslaan. 
 Waarom de Hollandse graaf zo royaal was om de Amersfoorters dit tolprivilege te 
geven, is niet helemaal duidelijk. Aan het Amersfoortse bier kon hij immers geen gruitgeld 
noch inkomsten van de biertol te Amsterdam verdienen en hij voerde in die jaren een 
protectionistisch beleid dat gericht was tegen importbieren op de Hollandse markt. Mogelijk 
hebben de Amersfoorters een hoog bedrag voor deze gunstverlening moeten neertellen en was 
dat het directe voordeel voor de graaf. Hiervan zijn echter geen bewijzen gevonden. Er is wel 
geopperd dat de edelman Arnoud van IJsselstein voor het privilege zou kunnen hebben 
gelobbyd.
3
 Hij had een jaar daarvoor het schoutambt van Amersfoort en Eemland in 
onderpand gekregen vanwege een lening aan zijn neef, de Utrechtse bisschop Jan van Diest, 
die weer familie en beschermeling was van graaf Willem III van Holland. De onbelaste export 
naar Holland stimuleerde de productie van de Amersfoortse brouwers die aan heer Arnoud, in 
naam van bisschop Jan, het gruitgeld als bierbelasting moesten afdragen. De bierexport spekte 
zo de kas van deze edelen, dus zij hadden indirect belang bij het Amersfoortse tolprivilege. 
De betrokkenheid van heer Arnoud bij de totstandkoming ervan is daarom goed denkbaar. Hij 
had immers vaker oog voor regelingen op handelsgebied die geld in het laatje brachten. Het 
was door zijn bemiddeling dat Amersfoort in 1331 van de bisschop toestemming kreeg twee 
extra jaarmarkten te houden, wat de landsheer meer inkomsten uit de markttol zou opleveren.
4
  
Een veel groter belang bij het tolprivilege dan de genoemde edellieden hadden, moeten 
de burgers van Amsterdam hebben gehad. Zij waren gewend om onbelemmerd Stichtse 
goederen te betrekken doordat de IJstad zelf tot 1317 tot het Stichtse territorium van de 
Utrechtse bisschop had behoord. Vanwege een privilege van tolvrijheid dat zij in 1275 van 
graaf Floris V van Holland hadden ontvangen, konden de toen nog Stichtse Amsterdammers 
deze goederen onbelast doorvoeren naar alle streken van het graafschap waarmee ze in 
contact stonden.
5
 Met de annexatie van Amstelland door de Hollandse graaf in de nasleep van 
de moord op Floris V kreeg het Sticht voor de Amsterdammers voortaan de status van 
buitenland en moest er over Stichtse goederen tol worden betaald. De Stichtse goederen die 
door de Amsterdammers werden verhandeld werden hierdoor duurder, wat hun handelspositie 
benadeelde. Er was hun dus veel aan gelegen tolvrijheid op Stichtse goederen te verwerven, 
waaronder op het Amersfoortse bier. Dit wordt onderstreept door het feit dat Amsterdam de 
enige niet-Stichtse stad was die in de veertiende eeuw en later vrijstelling genoot van de tol op 
binnenkomende goederen in Amersfoort zelf.
6
 De Amsterdammers hadden hiernaast nog een 
goede reden om voor de tolvrijstelling op het Amersfoortse bier te pleiten. De bierproductie in 
de IJstad was gedurende de late middeleeuwen vrij gering en hoofdzakelijk bestemd voor 
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 Zoals hieronder zal blijken waren ingevoerde bieren uit Haarlem, Gouda, 
Amersfoort en de Noord-Duitse Hanzesteden nodig om in de drankbehoefte van de eigen 
stadsbevolking en die van het omringende Amstelland en Waterland te kunnen voorzien. En 
liefst tegen een redelijke prijs. Aanvoer van betaalbaar Amersfoorts bier voorzag daarom in 
een grote behoefte bij de bewoners in een ruime cirkel rond het IJ. De drankvoorziening van 
deze bewoners en de handelspositie van de Amsterdammers moeten voor de Hollandse graaf 
argumenten zijn geweest om tot het tolprivilege voor het Amersfoortse bier te besluiten. 
Gaandeweg dit hoofdstuk zullen we zien dat de Amsterdammers meer dan een eeuw lang de 
invoer van Amersfoorts bier met diplomatieke middelen en met grote vasthoudendheid 
zouden verdedigen.  
Dat een speciale regeling voor een enkel product in een landsheerlijk privilege werd 
vastgelegd toont aan dat de Amersfoortse export naar Holland een aanzienlijke omvang moet 
hebben gehad. Deze sterke handelspositie moet al in de loop van het eerste kwart van de 
veertiende eeuw, of eerder, met de afzet van gruitbier zijn opgebouwd, nog voordat de 
Amersfoorters op de productie van hoppenbier zouden overgaan. Voor de burgers uit de 
Eemstad was het privilege dan ook van cruciaal belang. Zij konden niet wachten tot de 
Hollandse graaf de oorkonde zou ondertekenen. Nog tijdens zijn terugreis uit het binnenste 
van het Duitse Rijk stonden afgevaardigden hem al op te wachten in Arnhem, waar het 
document op 9 april werd gesigneerd.
8
 Van dit privilege zijn geen bevestigingen door latere 
Hollandse vorsten bekend. Het is daarom onduidelijk hoe lang het Amersfoortse voorrecht 
heeft gegolden. 
Amsterdam was niet de enige plaats in Holland waar Amersfoorts bier werd 
ingevoerd. In de jaren veertig van de veertiende eeuw werden de inkomsten uit de biertol te 
Monnikendam door de grafelijke rentmeester genoteerd als ‘van der biertollen tot 
Monikedamme van Amersfoerdschen biere’, waaruit mag worden opgemaakt dat dit bier het 
grootste aandeel van de invoer leverde. De import van ‘vreemde’ bieren was de zich 
ontwikkelende bierstad Haarlem een doorn in het oog. In 1351 kregen de Haarlemmers het 
gedaan dat er in Noord-Holland een invoerverbod van buitenlands bier van kracht werd. De 
stad Amsterdam, de centrale tolplaats voor de Noord-Duitse importbieren, werd door de graaf 
echter van deze bepaling uitgezonderd. Haar burgers mochten nog wel handel drijven in 
‘ommelands bier en Hamburger bier’ en mochten daarnaast ander bier invoeren voor eigen 
consumptie.
9
  Het bevestigt niet alleen hun belang bij het oosterse bier, maar ook bij het 
Amersfoortse bier en suggereert dat het handelsvoorrecht van 1326 nog steeds geldig was. In 
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Het Hollandse tolprivilege van 1388 
De boycot van importbier in Noord-Holland zal waarschijnlijk niet van lange duur zijn 
geweest. Want in 1387 drongen de [bier]steden er bij hun landsheer op aan om opnieuw een 
invoerverbod af te roepen ‘vanwege de schade die zij leden omwille van het Amersfoortse bier 
dat in het land werd getapt’. Deze ‘schade’ laat zich wellicht aftekenen in de lichte dip van de 
inkomsten uit het gruit- en hopgeld in sommige Hollandse steden rond die tijd, waarbij 
minder belastinginkomsten duiden op een lagere eigen productie.
11
 Hertog Albrecht van 
Beieren, als ruwaard van Holland, gaf gehoor aan de klachten en maakte in maart een tap- en 
handelsverbod op Amersfoorts bier publiekelijk voor een periode van vijf jaar.
12
 Maar de 
Amersfoorters legden zich niet bij deze beperkende maatregel neer. Een jaar later kwam de 
hertog met hen overeen dat import in Holland was toegestaan mits zij voortaan een 
invoerheffing zouden betalen van eenzesde oude Franse schild per twaalf vaten bier. Hij 
vergunde hun echter deze tol in erfpacht te ontvangen voor een jaarlijkse pachtsom van 100 
oude Franse schilden – later omgezet in 210 gulden. De regeling kwam eigenlijk neer op een 
afkoop van deze tol. Het bedrag was gelijk aan de invoerbelasting op 7.200 vaten bier, rond 
die tijd de jaarproductie van minstens twaalf brouwers. De werkelijke uitvoer zal ruimschoots 
hoger dan dit aantal vaten zijn geweest, anders was de overeenkomst niet aantrekkelijk. Het 
invoerverbod kon door deze overeenkomst worden opgeheven en de export van bier naar 
Holland kon worden voortgezet, wat bijvoorbeeld blijkt uit de ladingen Amersfoorts bier die 
begin jaren negentig de tolplaats te Spaarndam passeerden.
13
 Wel was het Amersfoortse 
stadsbestuur jaarlijks de overeengekomen pachtsom aan de grafelijkheid van Holland 
verschuldigd.  
Er moest voor deze afkoopregeling zelf overigens ook flink worden betaald. De 
Amersfoorters dienden eenmalig 1.800 oude schilden te voldoen aan hertog Albrecht en deels 
aan zijn zoon en zijn raadsleden. Dat is achttien keer zo veel als de jaarlijkse pachtsom, wat 
een zware financiële aanslag voor de Eemstad betekende. De verkoop door de magistraat van 
verscheidene stukken stadsgrond in hetzelfde jaar werd misschien gedaan om deze 
overeenkomst te kunnen financieren. Aan dit duur betaalde privilege werd op dezelfde dag 
overigens nog een algemene tolregeling toegevoegd. Andere Amersfoortse goederen zouden 
voortaan voor hetzelfde speciale tarief worden aangeslagen als de goederen van burgers uit de 
stad Utrecht. Een oorkonde uit 1398 specificeerde het toltarief als 1 procent van de waarde 
van de goederen. Vanaf 1413 gold een algehele tolvrijheid voor Amersfoortse goederen in 
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De tolovereenkomst van 1388 waarin de afkoopregeling was vastgelegd, is door 
achtereenvolgende Hollandse landsheren bekrachtigd en zou tot rond het jaar 1700 blijven 
bestaan. De jaarlijkse betalingen werden ook daadwerkelijk gedaan, zij het soms met enige 
vertraging. Zo riep de zittende Amersfoortse magistraat in het jaar 1470 de voorgaande 
accijnsmeesters over de jaren 1462 tot en met 1467 op om de stedelijke schuld aan de 
grafelijkheid van Holland te voldoen. Zouden ze nog langer dralen, dan zouden de kosten van 
de grafelijke bode die de aanmaning kwam brengen in rekening worden gebracht.
15
 In het jaar 
1530 werd de nieuwe stedelijke brandewijnaccijns verpacht voor een bedrag van exact 210 




De tolvrijstelling van 1326 en de afkoopregeling van 1388 hebben ervoor gezorgd dat 
het Amersfoortse bier niet met meer lasten werd bezwaard dan de Hollandse bieren en dat het 
op gelijke voet kon concurreren. Zij effenden de weg voor de bloeiende bierexport naar 
Holland. De invoer was een nadeel voor de brouwers in de Hollandse steden, maar kwam 
tegemoet aan de vraag van de Hollandse consumenten naar goed bier voor een betaalbare 
prijs. Een sociale kwestie waar zowel landsheer als stedelijke overheden zich 
verantwoordelijk voor voelden.  
 
Hoppenbier voor het hof van Blois 
In de eerste helft van de veertiende eeuw werden aan het grafelijke hof van Holland 
voornamelijk Hollandse bieren uit Dordrecht, Delft en Haarlem gedronken met daarnaast als 
specialiteit Hamburgs bier en enig Gelders bier uit Doesburg en Zutphen (zie tabel 2 in 
hoofdstuk 1). Voor de bruiloft van de dochter van graaf Albrecht van Beieren in januari van 
het jaar 1369 werden alleen zevenentwintig vaten Hamburgs bier ingekocht.
17
 Bier uit 
Amersfoort genoot bij de graaf en zijn huishouding kennelijk geen voorkeur. Anders was het 
gesteld met het inkoopbeleid van het hof van de heer van Blois te Schoonhoven aan de Lek. 
Heer Jan van Blois (*ca. 1340 - † 1381) was een kleinzoon van Jan van Beaumont, een 
jongere broer van graaf Willem III van Holland, en was daarmee familie van het Hollandse 
grafelijke huis. Van grootvader Jan erfde hij onder andere een uitgebreid goederenbezit in 
Holland en Zeeland en hij gold na de graaf als de grootste edelman van de Hollandse 
ridderschap.
18
 Op zijn kasteel te Schoonhoven hield hij er een luisterrijk hof op na alsof hij 
een vorst was. Hij had een eigen kanselier en had rentmeesters aangesteld voor het beheer van 
zijn goederen die van Zeeland tot Texel lagen verspreid. Boven hen stond de rentmeester-
generaal, een functie die werd uitgeoefend door zijn kapelaan, die ook de huishouding van het 
Schoonhovense hof beheerde.
19
 In enkele bewaard gebleven rekeningen staan de aankopen 
voor de ‘bottelrie’, de drankvoorraad van wijn en bier, verantwoord. Ging het rond 1360 nog 
om een consumptie van ongeveer honderd vaten bier, enkele jaren later was de geregistreerde 
hoeveelheid toegenomen tot meer dan tweehonderdtwintig vaten. Het is niet duidelijk of in de 
tussentijd de hofhouding aanmerkelijk was uitgebreid, of dat er mogelijk sprake was van meer 
dan één administratie, waardoor een deel van de voorraad in de eerdere jaren niet in de 
rekeningen van de rentmeester-generaal voorkwam. 
 
 
                                                 
15
 Bnr 1 inv nr 2: f 253 (1470). 
16
 Bnr 1 inv nr 5: 305 (1530); Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 263). 
17
 Johanna Maria van Winter, ‘A wedding party at the court of Holland in 1369’ in: idem, Spices and comfits, 
303-317, aldaar 315. 
18
 Over Jan van Blois: Antheun Janse, Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late 
middeleeuwen (2
e
 druk; Hilversum 2009) 93-96. 
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 1358-1359 1360 1366 1372 
 
 










[Schoonhovens] gruitbier 25 26,9 37 33,9     
Schoonhovens hoppenbier     166 74,4 189 85,5 
Amersfoorts hoppenbier 49 52,7 20 18,3 28 12,6 32 14,5 
Hamburgs hoppenbier 7 7,5 7 6,4 1 0,4   
Arnhems/Doesburgs/ 
Zutphens bier 
1 1,1 8 7,3     
Haarlems hoppenbier 1 1,1 23 21,1     
Tholens/ Goes’ hoppenbier   4 3,7     
Hoppenbier uit 
’s-Hertogenbosch 
    28 12,6   
? bier 10 10,8 10 9,2     
Totaal 93  109  223  221  
 
Uit het aankoopbeleid blijkt dat rond 1360 een kwart tot eenderde van het bierverbruik nog 
bestond uit het traditionele gruitbier dat van plaatselijke brouwers en een enkele keer uit 
Noordwijk werd betrokken.
21
 Het toont prachtig aan dat de overgang van gruitbier op de 
consumptie van Nederlands hopbier, die toch al vanaf de jaren twintig gaande was, niet een 
proces was van enkele jaren, maar van enkele generaties. Niet alle consumenten wijzigden 
hun drinkgedrag op hetzelfde moment. In het vorige hoofdstuk bleek al dat de rijke abdij van 
Egmond in de jaren tachtig nog gruitbier insloeg, ook al waren ze lange tijd bekend met het 
kwalitatieve hoppenbier uit het naburige Haarlem.
22
 Evenzo lag vlakbij Schoonhoven de 
bierstad Gouda waar de brouwers vermoedelijk als één van de eersten op hop waren 
overgegaan. Aan het Schoonhovense hof werden beide biersoorten naast elkaar gebruikt. Al 
het hoppenbier, dat ongeveer eenderde duurder was dan het lokale gruitbier, kwam eerst nog 
van buiten het stadje aan de Lek. In de regio werd er van tussenpersonen bier uit Haarlem of 
uit de Gelderse steden Arnhem, Doesburg en Zutphen afgenomen en meestal zaten er ook wat 
vaten exclusief Hamburger bier bij, waarvoor de dubbele prijs van lokaal bier moest worden 
betaald. Samen was dit goed voor eentiende tot eenderde deel van de aankopen.
23
 Maar het 
overheersende ‘biermerk’ was het hoppenbier uit Amersfoort, dat in het boekjaar 1358-1359 
                                                 
20
 De gegevens zijn uitgebreider weergegeven in bijlage 5. 
21
 De bieraankopen van deze jaren zijn uitgebreider weergegeven in bijlage 5. Alleen bij het gruitbier staat niet 
vermeld waar het vandaan kwam, wat aannemelijk maakt dat het in Schoonhoven zelf werd gebrouwen. De 
plaatselijke brouwer Jan de Kok gebruikte in 1360 in ieder geval gruit (NA, GB inv nr 36: f 39). Nadat men daar 
op de productie van hopbier was overgestapt werd er vaak wel bij vermeld dat het een Schoonhovens product 
was om het zo te onderscheiden van import hopbier. Eén maal staat bij een aankoop van gruitbier in 1365 
aangegeven dat het uit Noordwijk kwam (NA, GB inv nr 41: f 20), maar toen werd er te Schoonhoven reeds 
hoppenbier gebrouwen. 
22
 Zie hoofdstuk 1 tabel 2. 
23
 Overigens is het niet zeker of de vaten bier uit Arnhem, Zutphen en Doesburg met hopbier waren gevuld. Het 
kan nog gruitbier zijn geweest. Volgens Bosch gingen de brouwers in de Rijnstad vanaf ongeveer 1330 
gaandeweg over op bierbereiding met hop. Zeker zal er in 1354 hopbier zijn gebrouwen naast het traditionele 
gruitbier, ‘Assisen van der biere’, 94; Doorman, Middeleeuwse bierbrouwerij, 79-80. Maar de uitvoer naar 
Holland van gruitbier uit Zutphen en Doesburg was al gangbaar vanaf het eerste kwart van de veertiende eeuw, 
Stefke, Städtisches Exportgewerbe, XXIII-XXXVII, 55-8; Irsigler, ‘Diffusion des Hopfenbierkonsums’, 386; 
Van Uytven, Geschiedenis van de dorst, 75. 
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zelfs meer dan de helft van de totale ingekochte biervoorraad van het Schoonhovense hof 
besloeg. Dit aandeel nam vervolgens weliswaar af, maar bleef tot in de jaren zeventig 
schommelen rond 15 procent. Begin jaren zestig gaven de Schoonhovense brouwers de 
traditie van bierbereiding met gruit op en maakten zij in vijf jaar tijd de overstap naar het 
hopbier.
24
 Het plaatselijke hof van Blois maakte hier dankbaar gebruik van. We zien dat het 
aandeel van het lokale bier bij de aankopen sterk toenam van een kwart eind jaren vijftig tot 
ruim 85 procent begin jaren zeventig. Het lokale hoppenbier had het importbier grotendeels 
verdrongen. Alleen het Amersfoortse bier bleef in trek en ook enig exclusief Hamburger bier 
kon niet worden versmaad. Een plaatselijk invoerverbod van vreemde hopbieren in het jaar 
1371 had deze gewilde indringers niet van de markt kunnen weren.
25
 Het bewijst dat het 
Amersfoortse bier met een aannemelijk gunstige prijs/ kwaliteitsverhouding de Hollandse en 
Gelderse importbieren kon overtreffen. Het Amersfoortse hoppenbier was op het eerste oog 
per vat zelfs meer dan twintig procent goedkoper dan het Haarlemse product. Maar dit 
prijsverschil kan schijn zijn. Het Spaarnebier werd in grote Hamburger vaten geleverd die een 




Het is buitengewoon opmerkelijk dat er voor het Bloise hof geen hoppenbier werd 
betrokken uit het nabij gelegen Gouda. Samen met Haarlem en Delft kende deze stad immers 
al in de veertiende eeuw een omvangrijke bierexport. Bovendien genoot Jan van Blois als heer 
van Schoonhoven en Gouda inkomsten uit de Goudse bierproductie en hopteelt en was hij uit 
dien hoofde sterk betrokken bij de bedrijfstak van de bierbrouwerij ter plaatse. Het kwam nota 
bene voor dat er voor zijn huishouding op de markt te Gouda hoppenbier uit Haarlem werd 
ingekocht!
27
 Het Amersfoortse hoppenbier werd meestal met enkele vaten per keer 
aangeschaft in de stad Utrecht of werd betrokken van tussenpersonen. Soms werden grotere 
partijen van in de twintig of dertig vaten ingeslagen, wat een groot prijsvoordeel gaf. Ook die 
kwamen van Utrecht, maar ze werden soms direct van Amersfoorters afgenomen. Zo werd er 
begin maart 1366 in het Stichtse dorpje Elst een partij van zevenentwintig vaten bier 
afgehaald die bij ‘knapen van Amersfoort’ waren besteld en te Elst of Amerongen zouden 
worden geleverd. De zending werd vervolgens over de Rijn en de Lek naar het hof in 
Schoonhoven gevaren. De Amersfoortse brouwers hadden dus sporadisch direct 
handelscontact met de rentmeester-generaal die het Bloise inkoopbeleid vorm gaf. Er bestond 
geen vast leveringscontract, zodat de inkoper naar believen voor andere bierleveranciers kon 
kiezen, die vaak tussenhandelaren waren die resideerden in Utrecht. Vaste leveringscontracten 
waren er echter evenmin met brouwers of handelaren uit de Hollandse biersteden, behalve 
misschien uit Schoonhoven zelf. De Amersfoortse brouwers waren hierin ten opzichte van 
hun Hollandse concurrenten niet achtergesteld. 
 
Afzet op de Stichtse markt  
Aan Stichtse zijde waren de Amersfoortse brouwers eveneens hofleverancier en wel van de 
huishouding van de bisschop van Utrecht, die zowel kerkelijk leider van het bisdom Utrecht 
                                                 
24
 In het jaar 1363 is er voor het eerste sprake van belastinginkomsten uit de hopteelt te Schoonhoven. 
Vervolgens schrompelden in vijf jaar tijd de inkomsten van het gruitgeld ineen, De Boer, Graaf en grafiek, 288-
290. 
25
 De Boer, Graaf en grafiek, 288-290. 
26
 De ongewogen gemiddelde prijs voor Amersfoorts bier in het jaar 1360 bedroeg 23,8 schelling en voor 
Haarlems bier 28,9 schelling, zie bijlage 5. Het prijsverschil was 21,4 procent. Volgens de tolovereenkomst met 
de graaf van Holland van 1388 werd Amersfoorts bier vervoerd in de smalle travelvaten, zie bijlage 4. 
Haarlemmer hoppenbier kwam naar het Schoonhovense hof in grote Hamburger vaten, NA, GB inv nr 36, ff 16, 
17, 36. Voor verschillen in inhoudsmaten, zie bijlage 3. 
27
 NA, GB inv nr 36, ff 17-17v. Over de bemoeienis van Jan van Blois met de Goudse biernijverheid: De Boer, 
Graaf en grafiek, 279-284; Pinkse, ‘Goudse kuitbier’, 105.  
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was als wereldlijk vorst over de gebieden Utrecht, Overijssel, Drenthe en de stad Groningen. 
Van de bisschoppelijke administratie is bijna alles verloren gegaan, maar van het bewind van 
bisschop Arnold van Horne (1371-1378) zijn toch twee rekeningen overgebleven van de jaren 
1377/78 en 1378/79 met daarin gedetailleerde gegevens over de aanschaf van etenswaren en 
drank voor het bisschoppelijke hof te Utrecht en de landsheerlijke kastelen Ter Horst (bij 
Rhenen), Stoutenburg (bij Amersfoort) en Ter Eem (Eembrugge). In beide rekeningen staan 
bijna vijfhonderd vaten bier genoteerd, ruim het dubbele van de bieraankopen van het Bloise 
hof (zie tabel 5). De bierconsumptie moet zelfs nog groter zijn geweest dan de rekeningen 
prijsgeven, want de kost in de weken dat de landsheer zich buiten zijn Stichtse verblijven 
ophield tijdens zijn reizen naar Luik of Overijssel is er niet bij inbegrepen. 
 
Tabel 5: Bieraankopen voor het hof van bisschop Arnold van Horne 
  
1378 (44 weken tussen 1-10-1377 en 1-10-1378)
28
 
Herkomst Bestemming Aantal vaten % Bijzonderheden 
Amersfoort Utrecht 242    
 Utrecht 11  Te Utrecht gekocht. 
 Rhenen 67    
 
Stoutenburg 56 
 Van 1-10-1378 tot 31-12-1378 
nog 60 vaten; zie volgend jaar. 
 Breukelen 27  Geboekt in andere rekening. 
 Leusden 8    
 Ter Eem 7    
 Amersfoort 3    
 Soest 2    
 Montfoort 1  Te Utrecht gekocht. 
 subtotaal 424 89.8  
Stoutenburg  39   
Hamburg  5  Geboekt in andere rekening. 
Utrecht  2   
Rhenen  1   
Ter Eem  1   
  subtotaal 48 10,2  
totaal  472 100,0  
1379 (34 weken tussen 1-10-1378 en 2-9-1379)
29
 
Herkomst Bestemming Aantal vaten % Bijzonderheden 
Amersfoort Utrecht 206    
  Utrecht 5  Te Utrecht gekocht. 
  Stoutenburg 105  17-4-1379 tot 13-10-1379 
  Stoutenburg 60  
1-10-1378 tot 31-12-1378; uit 
rekening vorige jaar. 
  Rhenen 56   
  Luik 6   
  Amersfoort 2   
  Ter Eem 1   
  subtotaal 441 91.8  
Utrecht   37   
Hamburg   2   
                                                 
28
 Vermeulen, ‘Bisschoppelijke rekening’, 270-282, 346-359, 368-372, 442-444, 460. De periode 16-1-1378 tot 
9-3-1378 ontbreekt in de rekening van de bottelarij. Bij slechts twee bieraankopen te Utrecht staat dat het 
Utrechts hoppenbier betrof (idem, 271, 279). Bij drie aankopen te Utrecht staat dat het om Amersfoorts bier ging 
(idem, 271, 272, 280). Bij zeven overige aankopen te Utrecht kan uit de prijs (ca. 34 plak) worden afgeleid dat 
het Amersfoorts bier was (idem, 272, 273, 277, 279, 281, 372). 
29
 Heeringa, Rekeningen bisdom, 39-52, 147-155, 172, 216-217. De bisschop was drie maal afwezig vanwege 
reizen naar Luik: 6-12-1378 tot 29-1-1379; 7-4-1379 tot 25-4-1379; 10-6-1379 tot 4-7-1379. 
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  subtotaal 39 8.1  
totaal  480 100.0  
 
De aankopen voor de ‘bottelrije’ van de bisschoppelijke huishouding verschillen sterk van die 
van het Bloise hof te Schoonhoven, waar in toenemende mate lokaal bier werd gedronken. De 
bisschoppelijke rentmeester Godevaart de Rijk liet namelijk maar heel mondjesmaat 
hoppenbier bij een lokale Utrechtse brouwer halen. Aan het bisschoppelijke hof werd 
hoofdzakelijk importbier geconsumeerd, want negen van de tien vaten bevatten hoppenbier 
uit Amersfoort. Zo nu en dan werd een vat Amersfoorts bier in Utrecht zelf aangeschaft in het 
geval er dringend extra bier nodig was. Maar normaliter werden er wekelijks gemiddeld vier 
tot vijf vaten rechtstreeks bij de brouwers in de Eemstad besteld en per wagen over de 
Heuvelrug naar het hof gevoerd (zie bijlage 6). Ook de bevoorrading van de drie genoemde 
landsheerlijke kastelen gebeurde met wagens die in Amersfoort met bier waren beladen. De 
aanvoer voor deze kastelen en andere buitenverblijven en reizen was met een omvang van 
gemiddeld vier vaten per week bijna even groot als de aanvoer voor het Utrechtse hof zelf. 
Voor het transport zond de rentmeester meestal voerlieden met wagens vanuit Utrecht naar de 
Eemstad, maar soms werden voerlieden uit het dorp Leusden hiervoor geregeld, die dit gratis 
als horige dienst aan de bisschop waren verplicht. Door het gelijkmatige inkoopbeleid van 
rentmeester Godevaart bleven de inkoopprijzen constant. Een vat Amersfoorts bier kostte 
doorgaans 24 plakken (stuivers) bij aankoop in de brouwerij. Werd het Amersfoortse bier bij 
een Utrechtse tussenleverancier gehaald, dan kostte een vat 34 plakken, wat 30 procent 
duurder was dan bij rechtstreekse aankoop. Een vat Utrechts hoppenbier was met een prijs 
van 18 plakken bijna half zo duur als het ingevoerde Eembier in de Domstad kostte. Het moet 
de goede kwaliteit van het Amersfoortse hoppenbier zijn geweest waarom de rentmeester 
bereid was hiervoor zo’n hoge prijs te betalen. Andere biermerken dan het overheersende 
Amersfoortse en enig aanvullend Utrechts hoppenbier kwamen in de bierkelder van het hof 
nauwelijks voor. Slechts een handvol vaten Hamburger bier werden genuttigd en voor de 
voorraad van de kastelen werd in noodgevallen een vat bier in Rhenen of Ter Eem 
aangeschaft.
30
 Op kasteel Stoutenburg heeft de bisschop in het voorjaar van 1378 twaalf 
brouwsels bier laten maken, waarvoor de hop in Amersfoort werd gekocht en het graan uit de 
regio werd betrokken. Hij moest speciaal een grote brouwketel laten aanvoeren. De ketel 
verscheen met een schip komend vanaf de Zuiderzee in Eembrugge waar hij werd 
overgeladen op een houtschuit die zo ver mogelijk de Eem op voer. Het lukte kennelijk niet 
om met de schuit vervolgens door de Barneveldse beek tot bij het kasteel te komen, want de 
ketel moest nog worden over gehesen op een wagen om het laatste stuk van het traject af te 
leggen. Een kleine veertig vaten bier die te Stoutenburg waren gebrouwen werden in de loop 
van de zomer naar de bierkelder in Utrecht verzonden.
31
 
 De huishouding van de bisschop was een grootverbruiker van het Amersfoortse 
hoppenbier en de bisschoppelijke rentmeester als afnemer trad steeds in direct contact met de 
brouwers als producenten. Gezien de vaste prijzen die werden betaald – wat niet het geval 
was bij de aankopen door het Bloise hof – zullen er leveringsafspraken zijn gemaakt. Toch 
bestond er geen raamcontract over de af te nemen hoeveelheden, want de wekelijkse 
bestellingen werden steeds apart gedaan. De namen van de brouwers die het bier leverden 
                                                 
30
 De vroegere bisschop Jan van Diest (1322-1340) lijkt meer importbier te hebben verbruikt. Voor een militaire 
campagne in 1335 liet hij honderdvijftig vaten Hamburger bier bestellen. Het is verleidelijk hierin een proces te 
zien waarbij de bisschoppen in de loop van de veertiende eeuw meer Stichts bier zijn gaan consumeren ten koste 
van importbier, analoog aan de ontwikkeling aan het hof van Blois te Schoonhoven. De campagne van bisschop 
Van Diest – die uiteindelijk werd afgeblazen – was echter gericht tegen Amersfoort, waarmee hij tussen juli 
1334 en augustus 1335 op voet van oorlog verkeerde. Van consumptie van Amersfoorts bier kon bij deze 
campagne natuurlijk geen sprake zijn, Muller, Registers en rekeningen, 502-507. 
31
 Vermeulen, ‘Bisschoppelijke rekening’, 444, 451, 461-462. 
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werden telkens in de rekening vermeld en hieruit kunnen we opmaken dat er geen vaste 
leveranciers waren. Over een periode van twee jaar waren er niet minder dan vijfenvijftig 
Amersfoortse brouwers die aan de bisschoppelijke huishouding bier verkochten. Meestal 
werden er per brouwer kleine hoeveelheden geleverd van één tot zes vaten per keer en af en 
toe waren dit er meer tot maximaal twaalf vaten toe. In het volgende hoofdstuk zullen we zien 
dat een hoeveelheid van twaalf vaten het wekelijkse productieplafond was dat volgens het 
stedelijke reglement van die tijd was toegestaan. De meeste leveranciers waren ogenschijnlijk 
kleine brouwerijen en de wagens die met het bier richting Utrecht reden hadden doorgaans 
een combinatielading van twee of meer brouwers tegelijk aan boord.
32
 
In de stad Utrecht was in de tweede helft van de veertiende eeuw volop hoppenbier uit 
Amersfoort op de markt. We zagen dat vanuit het adellijke hof van Blois te Schoonhoven in 
de jaren vijftig, zestig en zeventig geregeld personen naar de Domstad werden gestuurd om 
vaten van dit bier in te slaan en ook de bisschoppelijke rentmeester liet in de jaren zeventig zo 
nu en dan een vat kopen ter aanvulling van de biervoorraad. De Utrechtse burgers hadden 
goed de smaak van het Eembier te pakken, want vanaf de jaren zeventig vond het stadsbestuur 
het nodig verordeningen over het schenken van dit bier vast te leggen. Zo schreef het 
stadsbestuur in 1390 aan de tappers voor om een vaste verkoopprijs te hanteren van 9 
penningen voor een halftaak (ca. 1,7 liter) Amersfoorts hoppenbier tegen 5 penningen voor 
dezelfde hoeveelheid Utrechts hoppenbier.
33
 Het prijsverschil was nog net zo groot als in de 
jaren zeventig toen rentmeester Godevaart voor het Eembier ook bijna het dubbele moest 
betalen. Reden waarom het in die jaren aan tappers van Amersfoorts bier werd verboden om 
daarnaast eigen Utrechts bier aan te bieden. Ze zouden de consumenten ermee kunnen 
bedriegen en nog belangrijker – althans voor de stadsbestuurders – ze zouden dan gedeeltelijk 
de belasting ontduiken. Want eigen bier was met een lagere accijns belast dan importbier, 
zoals verderop zal worden aangetoond. Ook in het zuiden van het Sticht was Amersfoorts bier 
verkrijgbaar. Burgers uit de Eemstad waren in de jaren zestig actief met bierverkoop in Elst 
en Amerongen aan de Rijn, waar ze een grote order binnensleepten voor het hof van Blois, 
zoals we hierboven zagen. Volgens een brief van de bisschop van Utrecht uit het jaar 1394 
vervoerden de Amersfoorters hun bier tot aan de Lek toe, waar zij vervolgens importgoederen 
mee retour namen.
34
 Waarschijnlijk werd met deze handelsplaats aan de Lek het stadje Wijk 
bij Duurstede bedoeld, dat tot het midden van de vijftiende eeuw nog niet bij het Stichtse 
grondgebied hoorde.  
 
Uitvoer naar het oosten 
Uitvoer van Amersfoorts hoppenbier vond eveneens plaats naar Gelders grondgebied dat niet 
meer dan een paar kilometer van de Eemstad was verwijderd. Omdat de daar verschuldigde 
tol de marktprijs van het bier hinderlijk zou opvoeren, trachtten de Amersfoorters – net als bij 
de export naar Holland – met de Gelderse landsheer tot een gunstige regeling te komen. 
Tijdens het bewind van hertog Eduard (1361-1371), die op goede voet stond met het Sticht, 
golden voor hen bijzondere toltarieven. Voor een wagen geladen met vaten bier die de 
Veluwe werd ingevoerd hoefde zelfs helemaal geen tol te worden betaald.
35
 Dit privilege was 
onder hertog Willem I (1371-1402) waarschijnlijk nog steeds geldig, want in het 
vredesverdrag dat hij in 1382 met Amersfoort sloot – dat in de Gelderse erfopvolgingsoorlog 
(1371-79) in navolging van de Utrechtse bisschop vermoedelijk de tegenpartij had gesteund – 
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 Het valt evenwel niet uit te sluiten dat de brouwers niet hun gehele productie voor levering aan de 
bisschoppelijke huishouding aanwendden. Het is mogelijk dat een brouwer twaalf vaten bier produceerde, 
hiervan enkele vaten aan de rentmeester verkocht en de rest aan andere afnemers sleet. 
33
 Muller, Rechtsbronnen Utrecht I, 188 (1376); Overvoorde en Joosting, Gilden van Utrecht II, 105. 
34
 Bnr 1 inv nr 3587; Van Rootselaar, Amersfoort I, 444. 
35
 Matthaeus, Rerum Amorfortiarum, 342-343; Van Rootselaar, Amersfoort II, 153. 
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werd vastgelegd dat de Amersfoorters in Gelre handel mochten drijven tegen de 
tolvoorwaarden die golden ten tijde van zijn oom en voorganger Eduard. Hij voegde daar nog 
aan toe dat al zijn onderdanen vrij waren om Amersfoorts hoppenbier te tappen, maar dat het 
[de Gelderse steden] niet was toegestaan om meer dan een maximum bedrag aan accijns op 
een vat bier te heffen.
36
 Zo bleef het bier voor de inwoners van Gelre betaalbaar. Met deze 
regeling had hertog Willem niet alleen een bondgenoot aan Stichtse zijde verworven, maar 
won hij ook de steun van de bewoners van de Veluwe voor wie de handel met de Eemstad van 
groot economisch belang was.
37
 Het Amersfoortse bier zal in dit Gelderse gebied een 
onmisbare bijdrage hebben geleverd aan de drankvoorziening. 
 Dit gold waarschijnlijk evenzeer voor de bewoners van Overijssel. Burgers van 
Deventer waren in de tweede helft van de veertiende eeuw bekend met het bier uit 
Amersfoort. In de jaren zestig werd er tussen de regeerders uit beide steden overleg gepleegd 
inzake het hoppenbier. De magistraat van de Lebuïnusstad gaf hoog op van het Amersfoortse 
product, want het werd gedronken bij vergaderingen op het stadhuis. Daarnaast voerden 
Amersfoortse burgers samen met andere kooplieden uit het Sticht en uit Holland Hamburger 
bier in dat door hen in Deventer tijdens jaarmarkten werd getapt.
38
 De handel op de IJsselstad 
was voor de Amersfoorters vergemakkelijkt doordat het hun vanaf 1338 bij de Katentol op de 
IJssel was toegestaan een lagere heffing te betalen. Ze leverden bier, ossen en waarschijnlijk 
textiel en kochten er rogge, wol, vlas en steen in.
39
 Of ook de inwoners van Kampen tot de 
klantenkring behoorden is onbekend. Het stadsbestuur stelde hier van 1390 tot 1393 een 
invoerverbod voor vreemde bieren in om zo de eigen brouwnijverheid te beschermen. Een 





We kunnen concluderen dat de Amersfoortse brouwers in de veertiende eeuw belangrijke 
privileges hadden verworven waarmee ze niet alleen op het eigen Stichtse grondgebied, maar 
ook in Holland en Gelre vrijheid van tol genoten. Dit betekende dat ze een groot 
concurrentievoordeel hadden ten opzichte van andere importbieren in de buurlanden en dat ze 
zelfs op gelijke voet konden wedijveren met de autochtone brouwers. De tolprivileges 
vormden stevige pijlers onder het succes van de Amersfoortse bierexport. De uitvoer moet al 
aan het begin van de veertiende eeuw of reeds daarvoor met de verkoop van gruitbier een 
aanvang hebben genomen, maar het was de kwaliteit van het Amersfoortse hoppenbier die in 
de tweede helft van de veertiende eeuw in de smaak viel bij de consumenten op de 
exportmarkten. Gezien de hogere prijs in vergelijking met de lokale bieren waren het vooral 
de welgestelden in de stad en op het platteland die het Amersfoortse product kochten. Zelfs 
tot aan de hoven van de hoogste adel vond het hoppenbier aftrek. Toch had het Amersfoortse 
bier mede door de tolprivileges een scherpe prijs/kwaliteitsverhouding ten opzichte van de 
concurrerende hopbieren uit Hamburg, Haarlem en Delft. Het afzetgebied dat in de loop van 
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de veertiende eeuw werd opgebouwd omvatte het Sticht, de Veluwe, delen van Holland en 
van Overijssel (zie kaart 1). De steden Utrecht en Amsterdam waren beslist de belangrijkste 
verkooppunten. De Amersfoorters vervoerden het bier voor een belangrijk deel zelf naar 
Holland, Overijssel, de Veluwe en de Rijn en Lek. Ten westen van de stad Utrecht lijken het 
vooral handelaren uit de Domstad te zijn geweest die het bier aanboden en voor het 
huishouden van de bisschop werd het wagentransport vanuit Utrecht georganiseerd, zij het dat 
daar soms ook wagenlieden uit het Eemland voor werden ingezet. Uitvoer naar andere 
gewesten kan voor de veertiende eeuw niet met bronteksten worden gestaafd. Misschien is het 
Friese Workum een invoerhaven van het Amersfoortse bier geweest. Met deze plaats werd in 
1385 een vrijgeleide overeengekomen voor het bezoeken van elkaars markten. In de zestiende 
eeuw bleek het havenstadje een invoerplaats voor Haarlemmer bier te zijn. Wellicht had dit 
vroeger voor het Amersfoortse bier gegolden, maar hiervan zijn geen bewijzen.
41
 Evenmin 
zijn er aanwijzingen voor handel die verder ging dan de IJssel in het oosten en de Rijn en Lek 
in het zuiden. In Gelderse tolrekeningen van het handelsverkeer over deze rivieren komt het 
Amersfoortse bier niet voor en ook niet in Brabantse en Vlaamse bronnen.
42
 Aan het 
voorbeeld van het Hollandse stadje Schoonhoven hebben we kunnen zien dat de sterke 
marktpositie van het Amersfoortse bier mede te danken was aan de innovatie van het hopbier 
dat het lokale gruitbier in consumentenvoorkeur uiteindelijk overtrof. Toen de lokale 
brouwers in het stadje aan de Lek eveneens overstapten op de productie van hopbier en het 
plaatselijke stadsbestuur met protectionistisch beleid de import ontmoedigde, had dit een sterk 
negatief effect op de afzetmogelijkheden van het Amersfoortse bier. Het was een 
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De volwassenheid in de vijftiende eeuw 
 
De strijd om de Stichtse biermarkt 
In de veertiende eeuw had het Amersfoortse hoppenbier zich een stevige plaats verworven op 
de biermarkt van het Sticht. Het bier vond gretig aftrek bij de burgers van Utrecht, aan het hof 
van de bisschop, in het Eemland (de kastelen Ter Eem en Stoutenburg) en zuidwaarts tot aan 
de Rijn en Lek toe. In de vijftiende en zestiende eeuw zou het Sticht een fundamenteel 
onderdeel van het afzetgebied blijven uitmaken.  
 In de stad Utrecht moet het Amersfoortse bier in de eerste helft van de vijftiende eeuw 
een leidende marktpositie hebben gehad. De accijns die daar op alle importbieren werd 
geheven werd zelfs de ‘Amersfoortse Hoppenaccijns’ genoemd. Hoe groot het marktaandeel 
van het bier was, valt zonder cijfers over het verbruik onmogelijk te bepalen, maar dit moet 
aanzienlijk zijn geweest. Toen eind oktober van het jaar 1427 Amersfoort werd bestormd door 
een Hollands-Bourgondisch leger onder leiding van de machtige hertog Filips van Bourgondë 
nam de aanvoer van Amersfoorts bier naar Utrecht tijdelijk af. De Utrechtse collecteurs die 
namens het stadsbestuur de accijns op importbier inden, zagen hierdoor hun inkomsten ernstig 
gevaar lopen. Zij waren eerder met het stadsbestuur overeengekomen de accijns te innen 




binnenhalen – en daar ging het deze collecteurs om – mochten ze als inkomsten behouden. 
Het overschot was hun winst. Maar in het laatste kwartaal van dit jaar bleek de werkelijke 
opbrengst vanwege de tijdelijke afname van het handelsverkeer met Amersfoort ongeveer 20 
procent lager dan de pachtsom die zij aan het stadsbestuur hadden toegezegd. Het verschil met 
de werkelijke accijnsopbrengst onder normale, vreedzame omstandigheden moet daarom nog 
aanzienlijk groter dan 20 procent zijn geweest, omdat zij ook nog winst zouden maken. Nog 
harder troffen de oorlogsomstandigheden de Utrechtse pachters van het tonnengeld. Bij invoer 
van ‘vreemd’ bier in de Domstad moesten burgers aan de collectant een heffing per bierton 
betalen. De collecteurs hadden het stadsbestuur een pachtsom geboden van 335 pond per 
maand. Vanwege de aanval op Amersfoort lag de werkelijke opbrengst echter ruim 36 procent 
lager dan deze pachtsom, terwijl de opbrengst normaliter natuurlijk hoger lag tot profijt van 
de collecteurs.
43
 De stremming van de handel met Amersfoort kan niet langer dan enkele 
dagen hebben geduurd, de strijd werd immers glorierijk gewonnen – welk wapenfeit een 
plaats verdient in de Nederlandse geschiedschrijving. Er zal spoedig weer bieruitvoer naar de 
Domstad mogelijk zijn geweest. Dat de belastingopbrengsten op de bierimport te Utrecht over 
het gehele laatste kwartaal door dit korte ongemak toch tientallen procenten lager waren dan 
normaal, geeft een grove indruk van het zwaarwegende belang van het Amersfoortse bier op 
de Utrechtse biermarkt.  
In het jaar 1433 werd door het Utrechtse stadsbestuur een nieuw reglement 
afgekondigd voor de eigen brouwnijverheid. Naast goedkopere bieren mochten de brouwers 
zwaar bier maken waaronder het blonde dubbele kuitbier, dat als een kwalitatief bier voor de 
export was bestemd. Het was in de jaren veertig ook op de eigen markt verkrijgbaar en was 
dan iets goedkoper dan het Amersfoortse hoppenbier.
44
 Het Eembier dat eerder bijna twee 
keer zo duur was als het Utrechtse, kreeg nu directe concurrentie in de hogere prijsklasse. Het 
eigen Utrechtse en het ingevoerde Amersfoortse bier beheersten in de eerste helft van de 
vijftiende eeuw samen de markt van de Domstad. Het mag dan ook niet bevreemden dat toen 
er in 1441 bij de Weerdpoort, aan de noordkant van Utrecht, een schouw met biervaten werd 
gevonden waarover geen accijns was betaald, het om vaten Amersfoorts hoppenbier ging.
45
 
Uit angst voor de hoge boete op belastingontduiking had de eigenaar het hazenpad gekozen. 
Ook op de markt van Wijk bij Duurstede moet het Eembier in deze periode het voornaamste 




Het grote belang van de Amersfoortse bierproductie voor de Stichtse markt bleek eens 
te meer tijdens de grote graanschaarste die in de jaren 1438 en 1439 in de Nederlanden en 
daarbuiten heerste. Er werden door de Staten van Utrecht beperkingen ingesteld op de uitvoer 
van graan uit het Sticht, maar ook op de uitvoer van bier, dat immers van graan is gemaakt. 
Hoge Utrechtse geestelijken als de proost van Sint-Pieter en de deken van Oudmunster, en 
edelen uit de ridderschap kwamen naar de Eemstad en poogden middels onderhandelingen de 
bierexport te beteugelen. Er verbleef zelfs voor enige tijd een waarnemer uit Utrecht in 
Amersfoort om erop toe te zien dat alleen bier werd uitgevoerd dat was gebrouwen van graan 
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afkomstig van buiten het Sticht en niet van teelt uit de eigen regio.
47
 Aan de overtredingen op 
de exportbeperkingen danken we veel namen van Amersfoortse brouwers die vanwege de 
opgelegde boetes in de notulen van het stadsbestuur werden genoteerd. 
 De voorname positie van het Amersfoortse bier in de Domstad moet vanaf het midden 
van de vijftiende eeuw gaandeweg zijn afgenomen. In de jaren twintig en dertig was er al 
sprake van invoer van Hollands kuitbier en ook was er Rhenens en Hamburger bier 
verkrijgbaar. Maar in de verordeningen werd het Hollandse bier nog na het Stichtse en het 
Noord-Duitse bier genoemd, wat wijst op een ondergeschikte plaats.
48
 Het stadsbestuur van 
Utrecht achtte het rond het midden van de vijftiende eeuw nodig om met een accijnsverhoging 
de oprukkende Hollandse bieren te weren, waarover later in dit hoofdstuk meer. Uit 
verordeningen van begin jaren tachtig blijkt evenwel dat de accijns weer naar beneden was 
bijgesteld tot een gelijk niveau als op het Amersfoortse bier en Utrechts dikbier. De drempel 
voor concurrentie was geslecht. Onder de importbieren werd het Amersfoortse nu zelfs pas na 
het Haarlemse, Delftse en Goudse genoemd.
49
 De accijns op de ingevoerde bieren droeg dan 
ook niet langer de aanduiding ‘Amersfoorts’. Te Utrecht had het Eembier blijkbaar 
marktaandeel moeten afstaan aan de Hollandse concurrenten. De hoge invoerheffing die het 
Utrechtse stadsbestuur tegen deze bieren had ingesteld, had dus geen blijvend resultaat 
opgeleverd. De gewijzigde voorkeur voor de Hollandse bieren ten koste van de Amersfoortse 
heeft mogelijk ook een politieke achtergrond gehad. Na het overlijden van bisschop Rudolf 
van Diepholt in 1455 ontstond er in het Sticht een twist over zijn opvolging. Volgens een 
kroniekschrijver uit die tijd woedde de twist ‘in het bijzonder tussen de steden Utrecht en 
Amersfoort. Zij leden in deze tijd veel verdriet van oorlog, brand, doodslag en verlies van 
goederen…hetwelk wel zes jaar duurde’. Een leger uit de Domstad heeft in 1457 aanvallen op 
Amersfoort uitgevoerd, waarbij delen van de wijk rond de Arnhemse- en Utrechtsestraat 
zwaar werden beschadigd en de molens buiten de stad in vlammen opgingen. Pas in 1463 
kwam er na bemiddeling van de Overijsselse steden een vrede tot stand.
50
 De gespannen 
politieke situatie zal in deze omstandigheden tot afname of zelfs onderbreking van de 
goederenstroom tussen beide steden hebben geleid. Waarschijnlijk heeft dit in Utrecht de deur 
geopend voor de toevoer van bier uit Holland om de bevolking van de Domstad toch van 
voldoende drinken te voorzien. Daarbij was de Utrechtse brouwnijverheid zelf krachtig 
genoeg om rond 1490 bier te exporteren naar Amsterdam, Weesp, Naarden en Muiden en naar 
het platteland van het Gooi en elders in Holland. Het Utrechtse bier kwam zelfs voor op de 
markt van Bergen op Zoom.
51
 Ze bedienden daarmee een deel van het exportgebied van het 
Amersfoortse bier, dat dus zowel op de Utrechtse markt als op die in Holland met meer 
concurrentie te maken kreeg.  
In Wijk bij Duurstede zal de sterke marktpositie van het Amersfoortse bier in de 
tweede helft van de vijftiende eeuw eveneens zijn afgenomen. Als voorbeeld voor de eigen 
productie kozen de Wijkse brouwers voor de bieren uit Utrecht en Gouda, waarvan ze de 
receptuur overnamen. Voor de grootte van de biertonnen werden de Utrechtse maten 
aangehouden. Blijkbaar was de Amersfoortse receptuur minder aantrekkelijk. Wijk had zijn 
blik verlegd naar het westen. Vanuit het rivierstadje vond er zelfs enige bierexport plaats via 
de Rijn en de Lek, waarschijnlijk naar Holland en Gelre. Naast het Goudse bier waren er 
inmiddels ook tal van andere buitenlandse bieren op de Wijkse markt verschenen, zoals uit de 
Hanzesteden Hamburg, Bremen en Wismar, maar ook uit de Vlaamse stad Gent en uit 
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 De tijd dat naast het lokale bier de Amersfoortse import de toon zette, was 
voorbij. De ontwikkeling waarbij er meer Hollandse bieren op de Stichtse markt kwamen en 
er zelfs Hollandse bierrecepten werden geïmiteerd, maar er tegelijkertijd meer Stichts bier 
naar Holland werd uitgevoerd laat zien dat de biermarkten van beide gewesten geleidelijk aan 
integreerden. 
 
Vaste klanten in Holland 
Tolprivileges van de Hollandse graven hadden in de veertiende eeuw aan de Amersfoortse 
brouwers direct toegang gegeven tot de Hollandse biermarkt. Amsterdam had hierin een 
sleutelrol als invoerplaats, maar ook via havenstadjes als Monnikendam stroomde het 
Eembier het buurgewest binnen. Het Amersfoortse stadsbestuur had zich verplicht aan de 
graaf jaarlijks een afkoopsom voor de biertol te betalen. Maar ten tijde van de 
erfopvolgingsstrijd die losbarstte na het overlijden van graaf Willem VI († 1417), met wie 
Amersfoort altijd een nauwe band had gehad, ontstond het probleem aan wie dit te voldoen. 
De stadsregering verleende politieke en militaire steun aan de Hoekse partij van Jacoba van 
Beieren, de dochter van de overleden graaf. Haar oom en tegenspeler Jan van Beieren liet 
daarom begin jaren twintig de Eem afsluiten met oorlogsschepen om zo de economische 
levensader van Amersfoort dicht te knijpen. In 1425 weigerde de stad vervolgens om de 
verplichte afkoopsom van de biertol af te dragen, waarop in Holland een algemeen 
handelsverbod op Amersfoortse goederen werd afgekondigd. Het was in deze jaren dat 
bierstad Haarlem zich opnieuw inspande om het Amersfoortse bier van de markt te vegen. Het 
had van het Amsterdamse stadsbestuur de belofte afgedwongen om dit bier niet langer in te 
voeren. De bierexport naar Holland leek ten dode opgeschreven. Toen echter in 1428 de vrede 
tussen Holland en het Sticht was getekend, braken de Amsterdammers acuut hun belofte en 
‘haalden dat Amersfoortse bier veel en bij grote hopen in’. Haarlem diende bij de 
gewestelijke overheden herhaaldelijk klachten in over de schade die het opliep vanwege het 
wangedrag van de Amsterdammers. Er werden boden met brieven gezonden naar Amsterdam, 
Monnikendam, Edam, Enkhuizen en overig West-Friesland inzake de lopende onenigheid 




De handel ging daarom gewoon door naar bestemmingen als Hoorn, Enkhuizen, 
Amsterdam en Naarden, waar het Amersfoortse bier en het Haarlemmer bier de voornaamste 
importbieren moeten zijn geweest.
54
 Het Eembier viel in Naarden zo in de smaak dat haar 
magistraat in 1475 aan de brouwers ter plaatse voorschreef om hun bier voortaan te bereiden 
op de manier zoals ze dat in Amersfoort deden.
55
 In Amsterdam had het Amersfoortse bier 
ook in de tweede helft van de vijftiende eeuw een blijvend marktaandeel naast de ingevoerde 
bieren uit Haarlem, Gouda en de Noord-Duitse Hanzesteden. Het aandeel was waarschijnlijk 
wel het kleinste, want het Amersfoortse product werd in de verordeningen meestal als laatste 
genoemd. Het hoppenbier uit de Eemstad had in 1481 een zelfde tapprijs als het kuitbier uit 
Gouda. Tien jaar later deelden kuitbieren uit Gouda, Amersfoort, Haarlem en Utrecht dezelfde 
verkoopprijs, die een kwart hoger lag dan het lokale Amsterdamse bier. Het bier uit Utrecht 
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concurreerde nu dus mee op de markt van de IJstad, maar het marktaandeel zal gezien de 
incidentele vermeldingen een stuk kleiner zijn geweest dan van het Eembier. De Haarlemmers 
hadden voor de aanvoer van hun bier een eigen ligpaal bij de Papenbrug waar de schippers 
konden aanmeren. Er waren daarnaast ligpalen voor de bierschepen uit Gouda en uit 
Amersfoort. Bier dat met schuiten uit Utrecht, Gouda of Woerden werd aangevoerd, 
vermoedelijk via de Amstel, werd gelost aan de Damsteiger naast het huis De Leeuw. Voor 
het lossen van Noord-Duits bier uit Hamburg en Bremen waren eerst de Gulden Handsteiger 
en later de Oudebrugsteiger aangewezen.
56
 Zo had de logistiek van de bierhandel in de IJstad 
vaste vormen aangenomen die waren afgestemd op de belangrijkste leveranciers, onder wie de 
brouwers van Amersfoort.  
Met betrekking tot de handel op of via Enkhuizen is een brontekst overgeleverd 
waarvan de inhoud zich niet makkelijk laat begrijpen. Een verordening van het Amersfoortse 
stadsbestuur uit het jaar 1442 stelt dat brouwers die produceerden voor de export ‘buiten 
Enkhuizen of ver van onze stad buiten de tol’ tweemaal per week mochten brouwen met een 
omvang van vierentwintig vaten per keer, wat meer was dan aan andere brouwers was 
toegestaan.
57
 In dat jaar had Filips van Bourgondië als graaf van Holland toestemming 
gegeven aan de tollenaar te Geervliet om een wacht te plaatsen in Enkhuizen om zo toch 
tolgeld te innen van het verkeer dat via de Zuiderzee en Noordzee naar Vlaanderen en Brabant 
zou varen. Vanwege een conflict tussen Dordrecht en de Bovenlandse steden, waaronder 
Keulen, probeerden rivierschippers Dordrecht te omzeilen en meden zij daarmee ook de 
tolpost voor het zeeverkeer te Geervliet aan de Maas, waardoor de tollenaar inkomsten 
derfde.
58
 De Amersfoortse verordening zou gezien deze situatie bestemd kunnen zijn voor de 
brouwers die hun bier buiten de tolwacht in Enkhuizen om over de Noordzee naar het zuiden 
vervoerden, of gewoon naar bestemmingen in Holland zelf, waarvoor geen tol hoefde te 
worden betaald, of juist naar andere streken in het noorden of oosten van de Nederlanden of 
verder weg overzee. De exacte bestemming laat zich nog raden. 
 
Afzet in het oosten en het zuiden 
We hebben eerder vastgesteld dat er reeds in de veertiende eeuw export van Amersfoorts bier 
plaatsvond naar Overijssel en naar de Veluwe, waar het vrijheid van tol genoot. Van later tijd 
zijn er nog steeds weinig gegevens die licht laten schijnen op de uitvoer naar de oosterburen. 
Het tolprivilege dat aan de Amersfoortse burgers voor hun bierafzet op de Veluwe was 
verleend, werd in 1407 opnieuw bevestigd door Reinald IV, die de overleden Willem I van 
Gulik vijf jaar eerder als hertog van Gelre en graaf van Zutphen was opgevolgd. Het stond een 
ieder vrij om het Amersfoortse bier op de Veluwe te tappen en te verkopen.
59
 De afzet vond 
niet alleen in het binnenland plaats, maar ook langs de Zuiderzee, waar het bier verkrijgbaar 
was in de havenplaatsjes Elburg en Harderwijk. Te Elburg dronk men in het tweede en derde 
kwart van de vijftiende eeuw voornamelijk het door eigen brouwers geproduceerde 
hoppenbier, maar verscheidene tappers en herbergiers verkochten ook ingevoerde bieren. Van 
de importbieren was het Hamburger bier veruit het meest populair, gevolgd door kuitbier dat 
vermoedelijk uit Holland of Gelre kwam. Zo nu en dan waren bieren uit Amersfoort – alleen 
in 1443 en 1447 – Wismar en Bremen op de tap verkrijgbaar en ook Knol en Dubbele Knol, 
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dat kwaliteitsbier uit Delft was.
60
 In Harderwijk gold in 1450 een gelijke prijs voor het 
Amersfoortse bier en het Goudse kuitbier. Beide soorten waren 20 procent duurder dan het 
Haarlemse kuitbier dat op deze markt werd aangeboden.
61
 Ook in het Gelderse exportgebied 
hadden de Amersfoorters te maken gekregen met concurrentie van de Hollandse biersteden en 
vond productie van eigen Gelders hoppenbier en kuitbier plaats. We kunnen veronderstellen 
dat het Amersfoortse product voornamelijk op de Veluwe en aan de Zuiderzeekust zijn debiet 
vond. Achter de Veluwe lagen de Gelderse steden Zutphen en Arnhem met een sterk 
ontwikkelde brouwnijverheid. We kwamen de Gelderse bieren al tegen in de huishoudens van 
de graaf van Holland en heer Jan van Blois in de veertiende eeuw. Het is aannemelijk dat de 
burgers uit deze steden geen Amersfoorts bier kochten, of het zal marginaal zijn geweest. Met 
Arnhem bestond handelscontact voor de aanvoer van graan en het is denkbaar dat dit soms 
met hoppenbier van de Eem werd betaald. Bewijs hiervan is er evenwel niet.
62
 Ook al strekte 
het afzetgebied van de Gelderse bieren zich in de vijftiende eeuw niet langer uit naar andere 
gewesten, hun verkooppositie op het omliggende platteland, waar evenzoveel mensen 
woonden als in de stad, was overheersend. Arnhem en Zutphen wedijverden met elkaar en 
met plattelandsbrouwers om de huishoudbeurs van de Veluwse consumenten en waren 
daarmee directe concurrenten van de Amersfoortse brouwers.
63
 Uit de tolrekeningen 
betreffende het handelsverkeer over de IJssel en Rijn blijkt dat het Amersfoortse bier niet 
verder werd gevoerd dan de Veluwe. Bij de tolplaats te Lobith, waar de Amersfoorters geen 
vrijstelling genoten, is in de rekeningen geen bier uit de Eemstad genoteerd. De hertogelijke 
ambtenaar die het tolhuis beheerde, verbruikte met zijn gezin en personeel hoppenbier, dat 
waarschijnlijk te Arnhem was ingekocht, Hamburger bier en kuitbier uit Nijmegen en Delft. 
Het Amersfoortse bier was in deze contreien blijkbaar niet in trek.
64
 
In Overijssel werd in het midden van de vijftiende eeuw Amersfoorts bier verhandeld 
te Zwolle en Genemuiden. Zwolse schippers speelden een rol bij het transport.
65
 Te 
Vollenhove, waar zich een kasteel van de Utrechtse bisschop bevond, was het Eembier rond 
1460 het voornaamste Nederlandse importbier naast Noord-Duitse bieren uit Hamburg en 
Bremen. De verordening uit het jaar 1429 dat er in deze havenplaats tien jaar lang geen 
vreemd bier mocht worden ingevoerd om daarmee de eigen productie te beschermen, heeft 
deze importbieren in ieder geval niet blijvend van de markt geweerd.
66
 Over de omvang van 
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de bieruitvoer naar Overijssel of de marktpositie ten opzichte van concurrerende bieren 
hebben we vooralsnog geen notie.
67
 
Nog moeilijker is het om inzicht te krijgen in de export naar de zuidelijke territoria. In 
de literatuur zijn geen bewijzen gevonden van bier uit Amersfoort dat naar Brabant of 
Vlaanderen zou zijn uitgevoerd. De Vlaamse historici Van Uytven en Aerts, die de 
drankenmarkt van de voormalige Zuidelijke Nederlanden als geen ander kennen, hebben 
kunnen bevestigen dat zij geen Amersfoorts bier in de bronnen zijn tegengekomen bij hun 
onderzoek. Ook op enkele toegangswegen tot deze markten zijn inderdaad geen sporen 
gevonden. Bij de tol te Iersekeroord zijn geen partijen Amersfoorts bier aangegeven, noch op 
de markt te Bergen op Zoom, noch bij de tol te Schoonhoven. Bij de laatste echter genoot 




We kunnen concluderen dat het Amersfoortse bier zeker in de eerste helft van de vijftiende 
eeuw nog een stevige marktpositie genoot in Noord-Holland en in het Sticht. Ook de uitvoer 
naar de Gelderse en Stichtse territoria aan de oostzijde van de Zuiderzee moet van enige 
importantie zijn geweest. Het exportgebied had zich ten opzichte van de veertiende eeuw niet 
zichtbaar gewijzigd en lijkt noch te zijn uitgebreid, noch te zijn geslonken – maar de groei 
was er dus uit (zie kaart 1). Vanaf het midden van de vijftiende eeuw lijkt de 
concurrentiepositie van het Amersfoortse bier relatief te zijn verslechterd, steeds minder vaak 
genoot het de voorkeur van de consument. Hiervoor kunnen minstens drie belangrijke 
oorzaken worden aangewezen.  
Allereerst werd de marktoverheersing door de drie grote Hollandse brouwcentra 
Gouda, Haarlem en Delft steeds groter. Nota bene op de Noord-Hollandse markt wist het bier 
uit de Eemstad zich krachtig staande te houden, maar op de eigen Stichtse markt verloor het 
terrein aan de Hollandse brouwers. Dit proces was scherp zichtbaar in Wijk bij Duurstede en 
in Utrecht. Het verlies van marktaandeel in de Domstad veroorzaakte nog de meeste pijn, 
omdat dit één van de belangrijkste afzetmarkten was geweest. Ook rond de Zuiderzee en langs 
de IJssel moest de strijd met het Hollandse bier worden aangegaan. Het feit dat het 
Amersfoortse bier na de jaren veertig te Elburg van de tap verdween, maar dat er later nog 
wel bier uit Delft verkrijgbaar was, was een teken aan de wand. In de Gelderse buurstad 
Harderwijk kon het bier uit Haarlem bovendien tegen een lagere prijs worden aangeboden dan 
het Amersfoortse. De Hollanders verscheepten hun bier zelfs via Deventer stroomopwaarts 
over de IJssel, waardoor het kan worden betwijfeld of de magistraat van deze stad bij 
bijzondere gelegenheden nog Amersfoorts bier dronk, zoals vroeger. Het Hollandse succes 
had de brouwnijverheid van de Gelderse steden al in de tweede helft van de veertiende eeuw 
gereduceerd tot een bedrijfssector van slechts regionaal belang, maar nu moet ook de 
Amersfoortse bierexport naar deze gebieden aan kracht hebben ingeboet.  
 Een tweede oorzaak van de stagnatie van de Amersfoortse bierexport was de 
opkomende brouwnijverheid in de dorpen en steden binnen zijn exportgebied. Konden de 
Amersfoortse brouwers in de veertiende eeuw nog excelleren met hun kwalitatieve en 
innovatieve hoppenbier, na verloop van tijd gingen steeds meer Nederlandse brouwers dit 
biertype produceren en bedienden zij daarmee de bulk van de plaatselijke consumptieve 
vraag. We zagen dit al gebeuren in de jaren zestig van de veertiende eeuw te Schoonhoven 
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aan de Lek en later te Wijk bij Duurstede, Elburg en de Veluwse dorpen. In Utrecht gingen de 
brouwers in de jaren dertig van de vijftiende eeuw over op de productie van bieren van hoge 
kwaliteit en in Naarden imiteerden ze het Amersfoortse succesrecept. Het Amersfoortse 
hoppenbier werd steeds minder speciaal. Bovendien raakte het blonde en goedkopere kuitbier 
meer en meer in trek en dat was juist niet het biertype waar de Amersfoortse brouwers mee 
uitblonken, hoewel het in de Eemstad wel werd gemaakt. Verderop in dit hoofdstuk zullen we 
dieper analyseren in hoeverre de Amersfoortse brouwers met hun product meebewogen met 
de ontwikkelingen op de markt. 
 Een derde factor voor dalende faam waren politieke tegenslagen. De Gelderse en 
Hollandse blokkades van de Eem in de jaren twintig van de vijftiende eeuw moeten een 
ernstige belemmering van de handel hebben betekend. De jarenlange oorlogstoestand tussen 
Amersfoort en Utrecht in het midden van de eeuw verhinderde de toegang tot de onmisbare 
klantenkring in de Domstad en zette daar de deur open voor de Hollandse concurrenten. Ook 
de Stichtse burgeroorlog van 1481-1483 moet voor het brouwbedrijf een klap zijn geweest 
door de onveiligheid langs de handelswegen en de daling van de koopkracht en de 
consumptieve vraag in de eigen regio. Nog tot de eeuwwisseling werd er grote armoede 
geleden op het Stichtse platteland. 
 We moeten ons wel realiseren dat de stagnatie die zich vanaf het midden van de 
vijftiende eeuw aftekende een relatieve verslechtering was. Gemeten in marktaandeel werd 
het belang van het Amersfoortse bier in de verschillende afzetgebieden kleiner. Dit wil nog 
niet zeggen dat het geëxporteerde volume afnam. In de Noordelijke Nederlanden groeide de 
bevolking in de vijftiende eeuw fors, waardoor de totale vraag naar bier in volume toenam. 
Het procentuele aandeel van de Amersfoortse brouwers om in die vraag te voorzien nam 
vermoedelijk gradueel af, maar de hoeveelheid bier die in de Eemstad werd geproduceerd 
hoeft hierdoor niet te zijn gedaald. Met de brouwnijverheid in de Eemstad hoeft het dus niet 
voelbaar slechter te zijn gegaan. De afname aan concurrentiekracht was voornamelijk in de 
afzetgebieden zichtbaar, niet noodzakelijk aan het thuisfront. 
 
 
De terugval in de zestiende eeuw 
 
Bemind in Holland en onopvallend in het Sticht 
In de eerste helft van de zestiende eeuw bleef het Amersfoortse bier vaste voet houden op de 
Hollandse markt. In 1506 werd te Naarden opnieuw het reglement uit 1475 afgekondigd 
waarbij aan de plaatselijke brouwers de Amersfoortse receptuur werd voorgeschreven. 
Ondanks de imitatie vond toch ook de Amersfoortse export naar het Gooi en zijn hoofdstad 
voortgang. De biervaten werden met ladingen van enkele brouwers tegelijk per schuit door 
Amersfoortse schippers over de Eem naar de rede van Naarden gevaren. Tussen de 
Amersfoortse brouwers en de tappers in Naarden werd een overeenkomst gesloten over de 
maat van de bierton en de maximaal toegestane afwijking hiervan.
69
 Volgens het 
Amersfoortse stadsbestuur behoorden Naarden en het Gooi rond 1523 tot de voornaamste 
afzetmarkten van het bier in Holland. In een brief aan keizer Karel V, waarvan ons het 
antwoord is overgeleverd, werden daarnaast als exportbestemmingen genoemd: Amsterdam 
en Amstelland, de West-Friese plaatsen Hoorn, Enkhuizen en Medemblik en de 
havenplaatsjes Monnikendam en Edam. Volgens het schrijven leverden de Amersfoortse 
brouwers hun bier altijd tegen een redelijke prijs en was de kwaliteit bepaald niet minder dan 
gewoonlijk, eerder beter. Opnieuw werd bevestigd dat het Amersfoortse bier op de Hollandse 
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markt niet zwaarder mocht worden belast dan de Hollandse bieren uit Gouda, Haarlem en 
Delft.
70
 De uitvoer naar Holland besloeg in deze periode dus nog steeds hetzelfde gebied als 
in de veertiende eeuw, namelijk het Gooi, Amstelland, met Amsterdam als belangrijkste 
invoerhaven, en de Zuiderzeesteden.
71
 Wat betreft de export naar Holland werden de eerste 
decennia van de zestiende eeuw gekenmerkt door continuïteit. 
Op de Stichtse markt zette de infiltratie van de Hollandse bieren voort, waarbij Delft 
nu het voortouw nam. Te Utrecht werden in het jaar 1543 voor de tappers vaste 
verkoopprijzen vastgesteld per bol (1,7 liter) bier: Gouds Jopen 22 penning, Haarlems Jopen 
20 penning, [Gentse] Krabbelaar 16 penning en Delftse Val 12 penning. In 1587 sprak een 
gedeputeerde van Delft het stadsbestuur van de Domstad aan op het feit dat de belasting op 
het Delftse bier niet hoger mocht zijn dan op het Utrechtse. Het genoot fiscaal dus een gelijke 
behandeling en kon daarmee direct concurreren met het lokale bier. De Utrechtse brouwers op 
hun beurt zetten export naar Holland (Amsterdam) voort.
72
 In de bestudeerde bronnen van 
deze periode komt het Amersfoortse bier niet meer voor onder de importbieren te Utrecht. Het 
is tekenend dat het niet naast de Hollandse bieren werd genoemd bij de hier aangehaalde 
prijszetting van 1543. Het kwam ook niet voor in combinatie met de prijszetting van het 
lokale Utrechtse bier, zoals dat eerder wel gebeurde. Dit kan erop duiden dat het 
Amersfoortse bier op de Utrechtse markt in de zestiende eeuw geen rol van betekenis meer 
speelde. Maar er is nog een andere verklaring mogelijk. Historische bronnen kunnen namelijk 
ook zwijgen als iets gewoonte is geworden, waardoor speciale verordeningen niet meer nodig 
zijn. Het is denkbaar dat er toch gewoon bierexport vanuit Amersfoort naar de Domstad 
plaatsvond. Utrecht groeide gestaag van naar schatting tegen de twintigduizend inwoners rond 
1480 tot tussen de vijfentwintig en dertigduizend een eeuw later en was daarmee, na het snel 
groeiende Amsterdam, de grootste stad van de Noordelijke Nederlanden.
73
 De groeiende 
bevolking bracht een toenemende vraag naar bier met zich mee waarin voor een deel door 
import werd voorzien. Naar verwacht mag worden was op deze groeiende markt nog steeds 
plaats voor bier uit het nabij gelegen Amersfoort, zoals dit naar oude gewoonte werd genoten. 
Het zal misschien de grote verwevenheid van beide steden en de vanzelfsprekendheid van 
wederzijds handelsverkeer zijn dat er geen bijzondere verordeningen in de bronnen zijn 
nagelaten. Maar hoe dit ook zij, de zwijgende bronnen maken wel duidelijk dat het 
Amersfoortse bier bepaald geen opvallende en prominente plaats meer had op de Utrechtse 
biermarkt. Dus ook al weten we niet of het exportvolume van het bier werkelijk was gedaald, 
de relatieve marktpositie was vermoedelijk verder verslechterd ten gunste van de Hollandse 
bieren. 
In het eigen Eemland vond het Amersfoortse bier in de zestiende eeuw nog 
ruimschoots afzet, zoals te Leusderbroek, Soest, Baarn en Eemnes.
74
 Het scheelde voor de 
kopers dat zij op dit bier geen ‘stuivergeld’ als territoriale belasting hoefden te betalen 
vanwege de Amersfoortse vrijstelling hiervan.
75
 Ondanks dit prijsvoordeel werd er door de 
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dorpelingen van Eemland ook bier uit de stad Utrecht betrokken, een blijk van de kracht van 
de Utrechtse brouwnijverheid. Tot onder de eigen stadsmuren moesten de Amersfoortse 
brouwers met hun rivalen de strijd voeren om de voorkeur van de consumenten. Hieronder 
zullen we zien dat de brouwers en het stadsbestuur zich tot het uiterste inspanden om te 
voorkomen dat er in het Eemland dorpsbrouwerijen werden opgericht die de stedelijke 
productie in gevaar zouden brengen. De afzet in het eigen ommeland kreeg in de zestiende 
eeuw meer gewicht dan vroeger. En niet zonder reden, want in de dorpen van het Eemland 




De concurrentie op de Stichtse biermarkt was in de zestiende eeuw groter dan ooit 
tevoren. Naast de bieren uit de Stichtse steden zelf hadden de bieren uit Gouda, Delft en 
Haarlem zich een vaste plaats verworven. De exclusieve Duitse bieren uit Bremen, Lübeck en 
Hamburg behielden hun traditionele plek in de hoogste prijsklasse van het bieraanbod. Nieuw 
waren de Engelse bieren die vanaf het einde van de vijftiende eeuw een groeiende populariteit 
genoten.
77
 Zelfs in de bierstad Amersfoort zelf, waar in het laatste kwart van de zestiende 
eeuw de Engelse bieren samen met de Duitse onder het hoge invoertarief werden geschikt.
78
 
De hevige concurrentie had het Amersfoortse bier op de Stichtse markt definitief van de troon 
gestoten, waar het tot midden vijftiende eeuw stevig op had gezeten. 
 
Bier op wagens naar het oosten 
In de zestiende eeuw vond er afzet van Amersfoorts bier plaats in de Gelderse Vallei in de 
nabijheid van de Eemstad en ook in de Gelderse buurstad Harderwijk werd het bier van de 
Eem als vanouds naast bieren uit Haarlem en Gouda ingevoerd.
79
 Net als in voorgaande 
eeuwen golden voor de Amersfoorters bijzondere toltarieven op Gelders grondgebied, 
waaronder vrijheid van tol op bieruitvoer naar de Veluwe, welk privilege in 1508 door Karel 
van Gelre werd bevestigd en in 1544 door keizer Karel V nadat hij het hertogdom had 
onderworpen.
80
 De uitvoer van bier per wagentransport richting Gelre moet een alledaags 
verschijnsel zijn geweest. Toen Amersfoort in het najaar van 1528 werd belast met een 
keizerlijk garnizoen soldaten ter bewaking van de grens met Gelre, werd aan de stedelingen 
een stringente beperking van de uitvoer van levensmiddelen naar de oosterburen opgelegd om 
de vijand niet te bevoordelen. Op Stichtse wagens mocht voortaan niet meer dan één vat bier 
tegelijk worden uitgevoerd.
81
 Soms werd het Amersfoortse bier ook naar verdere 
bestemmingen oostwaarts vervoerd. In hetzelfde jaar 1528 legde ene Dirk de Koperslager 
voor het Amersfoortse gerecht een schuldbekentenis af ten behoeve van de brouwers Jan 
Lubbertsz en Evert Lubbertsz. Hij verklaarde nog vorderingen te hebben vanwege de verkoop 
van zeventien halfvaten met exclusief Amersfoorts aalbier of aaltbier aan herbergiers en 
andere afnemers te Zutphen, Lochem en Groenlo in Gelre en te Vreden, Stadtlohn en 
Coesfeld in het Münsterland, plaatsen die werden verbonden door het stroomgebied van het 
riviertje de Berkel. De verkoopprijs van deze vaatjes bier werd in een deel van de gevallen 
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voldaan in natura door uitwisseling tegen textiel, (garen)haspels en vaatwerk.
82
 Of het hier 
ging om een eenmalige verkoopactie of dat er sprake was van een regelmatige afzet langs 
deze handelsweg, is onzeker.  
In het jaar 1521 werd te Kampen een voerman uit Amersfoort gesignaleerd met een 
wagen geladen met bier en andere proviand die voor het Overijsselse stadje Hasselt waren 
bestemd.
83
 Zeer waarschijnlijk vond er ook afzet van kleine hoeveelheden Amersfoorts bier 
plaats in Deventer. Het wegvervoer over de Veluwe naar deze IJsselstad werd in de tweede 
helft van de zestiende eeuw steeds belangrijker. Als duidelijke blijk hiervan stelde het 
Amersfoortse stadsbestuur in het jaar 1570 een dagelijkse wagendienst op Deventer in, die het 
uit de stedelijke middelen financierde.
84
 De magistraat stond zo garant voor vervoerscapaciteit 
voor exporterende en importerende ondernemers en ongetwijfeld zal bier regelmatig een deel 
van de wagenlading zijn geweest. Deze wegverbinding van Amersfoort naar het oosten zou 
onderdeel worden van een groot vervoersnet over land dat zich van het Duitse Hessen 
uitstrekte tot aan Antwerpen en Amsterdam, waarover in de zeventiende en achttiende eeuw 
intensief handel zou worden gedreven. Het wegennet zou bekend worden onder de naam 
Hessenwegen waarover grote, brede goederenwagens reden die werden getrokken door een 
span van twee, drie of vier paarden, de Hessenwagens of Hessenkarren.
85
 De goederen uit het 
oosten kwamen via Zwolle, Deventer, Zutphen of Arnhem uiteindelijk te Amersfoort aan en 
werden daar overgezet op schuiten om naar Amsterdam te worden gevaren. Amersfoort was 
eindstation of vertrekpunt van deze landhandel en in de zeventiende eeuw zouden er speciale 
voorzieningen voor de Hessenwagens worden getroffen, zoals een herberg aan de 
Beestenmarkt met stallen voor de verversing van paarden, een kraan voor het overladen van 
de goederen aan de Veerkade en onderhoud van de Hessenwegen, zoals die naar Barneveld. 
Tot in de negentiende eeuw zou deze handelsroute via Amersfoort worden gebruikt. In de 
tweede helft van de zestiende eeuw begon dit wegennet zich te vormen en de dagelijkse 
verbinding tussen Amersfoort en Deventer legde hiervoor een stevige basis. Zij sloot aan op 
de dagelijkse veerdienst over de rivier de Eem tussen Amersfoort en Amsterdam, die begin 
jaren zeventig reeds bestond. Ongeveer tien Amersfoortse en later nog twee Amsterdamse 
schippers verdienden hun inkomen met deze veerdienst.
86
 Naast het wagentransport moet er 
ook in deze tijd Amersfoorts bier per schip naar Overijssel zijn vervoerd. In het eerste kwart 
van de zestiende eeuw waren de bewoners van de dorpen Ens en Emmeloord op het eilandje 
Schokland afnemers van bier uit Kampen, Amersfoort en Haarlem.
87
 De vraag of Gelre en 
Overijssel nog in de zestiende eeuw tot het vaste afzetgebied van het Amersfoortse bier 
kunnen worden gerekend kan bevestigend worden beantwoord. We hebben alleen geen flauw 
benul van de omvang hiervan. Nader onderzoek is nodig om hiervan een beeld te vormen.
88
 
In het jaar 1555 ontving het Amersfoortse stadsbestuur een afgevaardigde uit ’s-
Hertogenbosch om [door Amersfoorters] afgelegde getuigenverklaringen te laten bezegelen 
die betrekking hadden op de Bossche week- en jaarmarkten en op de bierstapel aldaar.
89
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Mogelijk namen handelaren uit de Eemstad hun bier mee wanneer ze de Bossche markten 
bezochten, maar mogelijk bestond er tussen beide steden een regelmatiger handelscontact, 
waarbij bier was betrokken. Als er al bier te ’s-Hertogenbosch werd afgezet, moet de 
hoeveelheid echter gering zijn geweest. Tot midden jaren zeventig kende de Bossche 
bierproductie een relatieve bloeitijd en de belangrijkste importbieren waren afkomstig uit 
Noord-Duitsland, Delft, Nijmegen en Engeland.
90
 Het Amersfoortse bier was blijkbaar niet 
vermeldenswaard. In een grote stad als ’s-Hertogenbosch zal er echter wel een niche voor 
bijzondere bieren zijn geweest waarvan de Amersfoortse brouwers dankbaar gebruik hebben 
kunnen maken, maar in hoeverre zij dit daadwerkelijk deden, is niet helemaal duidelijk. 
 
Verbod op plattelandsbrouwerijen 
Een alom gebruikte manier om de stedelijke nijverheid te beschermen tegen concurrentie van 
buiten was het tegengaan van de vestiging van bedrijven in de omliggende dorpen. Op het 
platteland kon vaak goedkoper en gemakkelijker worden geproduceerd omdat daar de hoge 
stedelijke accijnzen en de beperkende gildebepalingen niet golden. Maar elk bedrijf op het 
platteland meer, was een bedrijf in de stad minder. De uitvoer naar het ommeland zou immers 
dalen indien de dorpelingen in hun eigen behoeften konden voorzien en dat ging ten koste van 
de werkgelegenheid in de stad. Stedelijke overheden probeerden daarom een productieverbod 
voor het ommeland af te dwingen bij hun vorst. Eind 1496 werd in het Sticht een verbod 
ingesteld om op het platteland bier te brouwen. De daar bestaande brouwvoorzieningen 
moesten worden afgebroken. De stedelingen hoopten hiermee een gewoonte te doorbreken 
zoals die vanouds had bestaan. De Utrechtse magistraat liet het niet bij woorden en gaf 
opdracht om deze nieuwe verordening met een knokploeg bestaande uit enige potige 
brouwers en leden van de schutterij aan weigerende plattelandsbrouwers te gaan 
‘onderwijzen’. Ondanks dit stedelijke machtsvertoon valt het te betwijfelen of aan deze 
maatregel volledig gehoor is gegeven, want bij de machtsgreep in de stad Utrecht in het jaar 
1525 werd door de gilden wederom als eis gesteld dat stedelijke ambachten voortaan niet op 
het platteland mochten worden uitgeoefend.
91
 In 1531 werd in Holland een verbod op de 
vestiging van nieuwe bedrijven in de nabijheid van steden ingesteld. Het ging vooral om 
brouwerijen, weverijen, looierijen, metselarijen, (scheeps)timmerijen, bakkerijen en 
tapperijen.
92
 Te Amersfoort gold al eerder een vestigingsverbod voor plattelandsbrouwerijen 
binnen een cirkel van 2 mijlen (ongeveer 15 kilometer
93
) om de stad. Dit privilege zou reeds 
door de bisschop van Utrecht zijn verleend – mogelijk in het genoemde jaar 1496 – en werd in 
1528 en in 1544 door keizer Karel V bekrachtigd. Ja zelfs uitgebreid met een productieverbod 
binnen dezelfde afstand op Gelders grondgebied.
94
 Met dit privilege in de hand werd in 1550 
voor het Hof van Utrecht een proces aangespannen tegen de aanwezigheid van de brouwerij 
van Jacob Jordensz te Woudenberg, dat ruim 8 kilometer van Amersfoort ligt.
95
 Vermoedelijk 
zal de aanklacht zijn gehonoreerd. In 1594 wist het Amersfoortse stadsbestuur te voorkomen 
dat in de Vuursche een brouwerij zou worden opgericht door een ondernemer genaamd 
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 In 1602 klaagden de Amersfoortse brouwers bij hun magistraat over een 
bierbrouwerij die was opgericht vlakbij de kerk van Eemnes-buiten, ongeveer 15 kilometer 
van de Eemstad. Deze brouwerij leverde bier door heel Eemland en onttrok werk aan de 
Amersfoortse brouwers. Er deden zelfs geruchten de ronde dat de Eemnesser brouwerij 
binnen een jaar zijn capaciteit zou gaan verdubbelen. En mocht het bedrijf gerechtigd blijken 
om te blijven produceren, dan waren bovendien de inwoners van Baarn genegen een eigen 
brouwerij te beginnen. De Amersfoortse brouwers zagen de bui al hangen en verzochten de 
regeerders een proces bij de provinciale Staten aanhangig te maken, waartoe vast verklaringen 
van getuigen werden afgenomen. Deze getuigen, waarvan de oudsten boven de 80 jaar waren 
en dus als geen ander wisten hoe omstandigheden in het verleden waren geweest, beweerden 
dat Eemnes-buiten nog net binnen de verboden zone van 2 mijl viel. Ze vulden aan dat ook te 
Blaricum, de Hoge Vuursche en bij het daar vlakbij gelegen Pijnenburg brouwerijen waren 
geweest die vanwege hetzelfde privilege waren opgeheven. Zelfs een brouwerij die boven 
Eemnes op de scheidingsgracht met het Gooi had gestaan, had zijn productie moeten staken.
97
 
 De juridische gevechten om de handhaving van het brouwmonopolie over het 
omliggende platteland kunnen worden beschouwd als een blijk van de groeiende macht van 
de stad ten koste van het platteland. Amersfoort heeft het brouwmonopolie waarschijnlijk pas 
aan het einde van de vijftiende eeuw verkregen, waar eerder de bierbrouwerij in de 
omliggende dorpen nog een enigermate voorkomende bedrijvigheid moet zijn geweest. Zeker 
vond er in de veertiende eeuw bijvoorbeeld bierproductie plaats te Eembrugge. In het jaar 
1332/33 werd daar ene Nanne Lutartsz beboet met 5 pond, omdat hij een dood varken in een 
brouwsel bier had geworpen. De kuip moet een aanzienlijke omvang hebben gehad, anders 
had er geen varken in gepast. In het stadsrecht dat in 1363 aan Eembrugge en Eemnes-binnen 
werd gegeven, was opgetekend dat de burgers vrij waren hun gruit – het kruidenmengsel 
waarmee gruitbier werd gebrouwen als voorloper van de hop – binnen het Sticht te kopen 
waar zij wilden. De bierproductie was blijkbaar omvangrijk genoeg om hierover een bepaling 
in het stadsrecht op te nemen. Een verordening van het Utrechtse stadsbestuur uit 1428 wekt 
eveneens de indruk dat er in het Eemland niet uitsluitend te Amersfoort bier werd gebrouwen. 
De bepaling sprak over Amersfoortse bier en ‘al het [andere] bier dat uit de Eem kwam’.
98
 
Gezien dit laatste was er niet zozeer sprake van bierproductie voor eigen consumptie, maar 
van productie voor de markt. Een en ander wijst erop dat Amersfoort waarschijnlijk aldoor 
enige concurrentie heeft moeten dulden van plattelandsbrouwerijen. Met het brouwmonopolie 
binnen een straal van 2 mijl had de stad een nieuw wapen in handen om de dorpse 
mededingers in Eemland te smoren en haar eigen afzet veilig te stellen.  
Vanaf de Opstand kwam de stedelijke brouwnijverheid in het Sticht in zwaarder 
vaarwater terecht. De belastingen op het bier namen hand over hand toe om de kassen van de 
provinciale en generale Staten te vullen – waarover meer in hoofdstuk 7. Een deel van deze 
belastingverhogingen werd door de steden gedragen en golden niet op het platteland. Hierdoor 
kon er buiten de steden aanmerkelijk goedkoper worden geproduceerd en nam de drang sterk 
toe om brouwerijen in de dorpen op te zetten, wat de drijfveer was van de bovengenoemde 
vestigingen in Eemnes-buiten en andere Eemlandse plaatsen. In 1610 zou mede hierom te 
Utrecht een oproer ontstaan waarbij werd geklaagd over het bestaan van zesenveertig 
brouwerijen op het platteland van de provincie. Men beriep zich op een besluit van de Staten-
Generaal uit 1584 waar zou zijn bepaald dat de plattelandsbrouwnijverheid zou worden 
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verboden. Dit besluit is echter door de Staten van Utrecht nooit overgenomen. In de loop van 
de zeventiende eeuw zouden er dan ook dorpsbrouwerijen worden opgericht in Eemnes, 
Bunschoten, Hoevelaken, Scherpenzeel en Woudenberg.
99
 Voor handhaving van het 
brouwmonopolie was te weinig steun van de provinciale overheid. Voortaan moest het 
stedelijke brouwvak van Amersfoort leven met sterke concurrentie van de 
plattelandsbrouwers. De overheersende positie van de stedelijke brouwnijverheid zoals die tot 
in de zestiende eeuw nog had gegolden, was verdwenen. Pas met de industrialisatie van de 
bierbrouwerij in het laatste kwart van de negentiende eeuw zouden de stedelijke bedrijven 
opnieuw de overhand krijgen.  
De strijd die de Amersfoortse brouwers en magistraat in de zestiende eeuw streden om 
brouwerijen in de Eemlandse dorpen te weren was niet alleen een uiting van 
machtsuitoefening van de stad ten nadele van het platteland, maar was evenzeer een uiting 
van het falen van een stedelijke bedrijfstak om zijn marktpositie te handhaven. Doordat de 
goede naam van het Amersfoortse product op de Noord-Nederlandse biermarkt vervaagde, 
probeerde het in zijn eigen omgeving driftig om de klanten aan zich te binden, enerzijds door 
te paaien met accijnsvoordelen, anderzijds door lokale concurrentie met juridische middelen 
de kop in te drukken. De focus van het Amersfoortse brouwwezen richtte zich meer en meer 
op de regionale thuismarkt. 
 
De productlevenscyclus: groei – volwassenheid - terugval 
Wanneer we afgaan op de bewegingen van het schijnbare aandeel van het Amersfoortse bier 
op de markt van de Noordelijke Nederlanden, dan kunnen we drie fasen onderscheiden. De 
veertiende eeuw was een tijd van groei van de Amersfoortse bieruitvoer. Doordat belangrijke 
tolprivileges werden verworven voor de handel op Holland en Gelre kon het Amersfoortse 
bier vrij concurreren met de bieren uit deze streken. De Amersfoortse brouwers waren vroeg 
overgegaan op de bierbereiding met hop in plaats van gruit en hadden daarmee een innovatief 
voordeel ten opzichte van brouwers uit veel steden en dorpen. Het Amersfoortse hoppenbier 
genoot een grote faam en was van hoge kwaliteit. Afnemers en consumenten waren bereid een 
prijs te betalen die aanzienlijk hoger was dan van de lokale bieren. Het hoppenbier werd 
zowel door de meer welvarende burgers en boeren als door de hoge adel en geestelijkheid 
gedronken. Alleen de Noord-Duitse bieren waren nog duurder en mogelijk van nog betere 
kwaliteit. Het Amersfoortse bier was in sommige plaatsen in het Sticht, maar ook daarbuiten 
het belangrijkste importbier. In Noord-Holland was het een stevige concurrent van de bieren 
uit de Hollandse biersteden, met name die uit Haarlem. Het Amersfoortse bier was een 
volwassen product geworden. Het debiet strekte zich uit over Noord-Holland, het Sticht, de 
Veluwe en plaatsen aan de oostkant van de Zuiderzee en langs de Gelderse IJssel (zie kaart 1). 
 Vanaf het tweede kwart van de vijftiende eeuw werd de concurrentie van de Hollandse 
bieren alsmaar sterker en met name het goedkopere blonde kuitbier ging een leidende rol 
spelen, waarmee vooral Gouda uitblonk. Steeds meer brouwers in steden en dorpen gingen 
zelf hoppenbier en kuitbier produceren en soms ook van hoge kwaliteit. Het kwalitatieve 
Amersfoortse bier werd steeds minder bijzonder en verloor na het midden van de vijftiende 
eeuw zichtbaar marktaandeel, het degradeerde van een A-merk langzaam aan naar een B-
merk. Aangezien de bevolking van de Noordelijke Nederlanden wel groeide hoefde de 
terugloop in marktaandeel geen daling van de productie te betekenen. Het exportgebied 
breidde zich ten opzichte van de veertiende eeuw niet verder uit. Het meeste Amersfoortse 
bier zal in Noord-Holland zijn afgezet en daarbinnen vooral in het Gooi, in Amstelland, in 
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Waterland en in West-Friesland. De vijftiende eeuw was een periode van rijpheid en 
volwassenheid, maar ook van stagnatie van de Amersfoortse bierexport.  
 In de zestiende eeuw lijkt het Amersfoortse bier op de Noord-Nederlandse markt 
slechts een marginale rol te hebben gespeeld. Export naar de omliggende gewesten vond nog 
steeds plaats, maar nergens was het ‘biermerk’ een geduchte en vermeldenswaardige 
concurrent. In hoofdstuk 4 zullen we zien dat de biernijverheid in de Eemstad in de jaren 
zestig en zeventig in een crisis moet zijn beland en zich voortaan in hoge mate moet hebben 
gericht op de eigen bevolking en die van het Eemland. De acties tegen opkomende 
plattelandsbrouwerijen en de oprukkende concurrerende ‘biermerken’ die moesten worden 
ondernomen om in de eigen regio marktaandeel te behouden, tonen een bedrijfstak in het 
defensief. Het was een teken van terugval. De Amersfoortse brouwnijverheid kenmerkte zich 
niet langer overwegend als exportbedrijf en had meer dan voorheen een lokaal karakter 
gekregen, zoals in zo veel steden. Het brouwvak bleef van groot belang voor de plaatselijke 









Het Amersfoortse bier had op de exportmarkten stevige concurrentie. In de behoefte aan 
goedkoop bier werd in de meeste steden voorzien met het eigen product van de plaatselijke 
brouwers. De bieren die aanvullend werden ingevoerd, waren doorgaans duurder dan het 
lokale bier. Het bovenste prijssegment was in handen van de Duitse ‘merken’ uit Hamburg, 
Bremen, Wismar en Lübeck. In de zestiende eeuw kwamen hier Engelse bieren bij. Het 
Amersfoortse bier was te vinden in het middelste prijssegment, waar het moest concurreren 
met de lokale bieren van zwaardere kwaliteit en met de Hollandse bieren uit Haarlem, Gouda 
en Delft. Op de Noord-Hollandse markt lijkt het Amersfoortse bier een kleiner marktaandeel 
te hebben gehad dan Haarlem en Gouda. En zelfs op de eigen Stichtse markt lijkt het Eembier 
in de loop van de vijftiende eeuw van zijn dominante plaats te zijn verdrongen door de 
Hollandse ‘merken’. Wat was de oorzaak van het grotere succes van de Hollandse brouwers? 
Was het Hollandse bier misschien van betere kwaliteit? Laten we de verschillen analyseren 
aan de hand van de vier instrumenten van de marketing: product, prijs, plaats en promotie. 
 
Productbeleid  
We bepalen hier of de Amersfoortse brouwers in hun keuze voor kwaliteit en aantal soorten 
bier afweken ten opzichte van hun concurrenten. Bij het opkomen van de Amersfoortse 
bierexport in het eerste kwart van de veertiende eeuw – of wellicht al in de dertiende eeuw – 
zal het bier van het type gruitbier zijn geweest. Over de samenstelling van dit bier en de 
kwaliteit ten opzichte de concurrenten weten we helemaal niets. Pas de bronnen uit de tweede 
helft van de veertiende eeuw onthullen dat de Amersfoortse brouwers een goede naam aan het 
vestigen waren met de verkoop van hoppenbier van hoge kwaliteit. Zij moeten in het tweede 
kwart van de eeuw de overstap van gruit naar hop hebben gemaakt bij de bierbereiding. 
Wanneer deze overstap precies plaatsvond, is niet bekend. In een keizerlijk privilege ten 
behoeve van de bisschop van Utrecht uit het jaar 1364 werd gesteld dat er in het Sticht sinds 
dertig of veertig jaar met hop werd gebrouwen, wat erop duidt dat de innovatie in de jaren 
twintig of dertig moet zijn ingevoerd.
101
 Ervan uitgaande dat hieronder ook de Amersfoortse 
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brouwers werden geschaard, kunnen we stellen dat zij in de pas liepen met de Hollandse 
concurrenten. Het Amersfoortse hoppenbier had een tamelijk hoge prijs, aanzienlijk hoger dan 
van lokale bieren, wat erop duidt dat het van hoge kwaliteit moet zijn geweest. Naast het 
standaard exportbier werd er tevens een dubbel hoppenbier gebrouwen, dat de helft duurder 
was en een nog zwaardere kwaliteit moet hebben gehad (zie tabel 2). Het standaard exportbier 
was exclusief genoeg om door de vooraanstaande adel, geestelijkheid, burgerij en boeren te 
worden geconsumeerd. Het hoppenbier uit de Eemstad concurreerde in het hogere 
prijssegment met de hoppenbieren uit Haarlem, Gouda en Delft. Alleen de Noord-Duitse 
bieren waren nog hoger in prijs en waren nog exclusiever. 
 Vanaf de jaren negentig van de veertiende eeuw werd het kuitbier als nieuw biertype 
op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Uit stedelijke reglementen voor de bierbrouwerij 
kunnen we afleiden dat dit nieuwe biertype minder zwaar was dan het hoppenbier en vanwege 
de blonde kleur is het waarschijnlijk dat ook het brouwproces korter duurde. Het kuitbier was 
in principe goedkoper dan hoppenbier en het kon hierdoor een grotere groep consumenten 
bedienen. Brouwers uit diverse steden gingen al snel op de productie van dit blonde bier over. 
Ook in Amersfoort werd in de vijftiende eeuw kuitbier geproduceerd. De exportbrouwer 
Ricout Klaasz tooide zich in de jaren dertig met de naam Kuitenbrouwer en een stedelijke 
verordening uit Amsterdam van rond het jaar 1490 noemt Amersfoorts kuitbier naast 
kuitbieren uit Gouda, Haarlem en Utrecht. Ook een verordeningen uit Harderwijk van het jaar 
1450 lijkt erop te wijzen dat daar niet alleen hoppenbier maar ook kuitbier uit de Eemstad 
werd ingevoerd.
102
 Beide biersoorten werden geproduceerd en geëxporteerd naar de 
omliggende gewesten. Ook door de brouwers uit onder meer Delft, Haarlem, Utrecht en 
Zutphen werden beide biersoorten naast elkaar aangeboden. De Goudse brouwers lijken zich 
daarentegen geheel op de productie van het kuitbier te hebben toegelegd. In de reglementen 
voor de brouwerij werd alleen dit biertype genoemd en kwam het hoppenbier uit de 
veertiende eeuw niet langer voor. De Gouwenaren hadden het gelijk aan hun kant, want in de 
loop van de vijftiende eeuw werden zij de marktleiders in de Lage Landen. Het Goudse Kuit 
veroverde de markten van Vlaanderen, Brabant en de overige Nederlandse gewesten en 
verdrong het Haarlemmer hoppenbier van de eerste plaats onder de importbieren. Ook de 
Delftse brouwers hadden in de vijftiende eeuw groot succes met het kuitbier en verkochten 
hun product in de meeste Nederlandse gewesten, hoewel in mindere mate boven de grote 
rivieren. 
 Het is slechts beperkt mogelijk om een kwalitatieve vergelijking te maken van het 
Amersfoortse bier met het bier uit de concurrerende steden. Hoewel van Gouda, Haarlem en 
Utrecht veel brouwvoorschriften zijn overgeleverd over de samenstelling van hun bieren, 
resteert in het stedelijke archief noch in de geschiedschrijving van Amersfoort enige 
beschrijving van de receptuur.
103
 In het jaar 1475 besloot het stadsbestuur van Naarden om de 
receptuur van de Amersfoortse brouwers te imiteren en dankzij dit besluit wordt ons gelukkig 
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toch een inkijkje gegund.
104
 Om zestien vaten bier te maken moesten de brouwers niet minder 
dan 10 mud haver, 3 mud gerst en 2 mud tarwe in de maischkuip storten. Het eindproduct was 
een zwaar bier met een moutstorting van 56,4 kilogram per hectoliter bier, wat naar de 
huidige maatstaven zeer hoog is. Mogelijk leverde dit een stamwortgehalte van 28,2 en een 
alcoholgehalte van ruim 8 procent, waarmee het tegenwoordig tot de speciaalbieren zou 
worden gerekend.
105
 Helaas werd er niet bij vermeld of het om hoppenbier of kuitbier ging. 
Gezien het aandeel gerst van bijna 23 procent zou het om kuitbier kunnen gaan, want de 
hoppenbieren werden traditioneel alleen uit haver en tarwe gemaakt. Het was vernieuwend 
aan het kuitbier dat naast deze beide brouwgranen ook een kwart tot eenderde deel gerst werd 
gestort. Toch lijkt het ons meer waarschijnlijk dat het Naardense voorschrift de receptuur van 
Amersfoorts hoppenbier bevatte. Ten eerste kwam de gerst hier en daar ook als menggraan in 
hoppenbier voor zoals in het Brabantse Lier.
106
 Voorts waren de kuitbieren uit Amsterdam, 
Gouda, Haarlem, Utrecht en Wijk bij Duurstede met een moutstorting tussen 25 en 40 
kilogram per hectoliter van aanmerkelijk lichtere kwaliteit dan het hier beschreven zware bier. 
In de loop van de vijftiende en zestiende eeuw werden deze bieren bovendien alsmaar slapper 
vanwege de stijgende graanprijzen. De kwaliteit van het zware hoppenbier uit Haarlem 
daarentegen werd van begin vijftiende eeuw tot midden zestiende eeuw op een vrij constant 
niveau gehandhaafd.
107
 Aangezien Amersfoort juist faam had verworven met kwalitatief 
hoppenbier sluit dit het beste aan bij de besproken receptuur. Een derde argument is dat er van 
het brouwsel zestien vaten bier mochten worden gemaakt. Te Haarlem gold in de vijftiende 
eeuw een brouwselomvang van veertien vaten voor hoppenbier en van vierentwintig tot dertig 
vaten voor kuitbier. Te Amersfoort werd in dezelfde periode een vergelijkbaar onderscheid 
gemaakt tussen een brouwselomvang van zestien vaten enerzijds of van vierentwintig tot 
dertig vaten anderzijds, waarbij de eerste mogelijk voor hoppenbier gold en de tweede voor 
kuitbier, waarover meer in hoofdstuk 3. Kortom, de receptuur van het Amersfoortse bier dat te 
Naarden werd geïmiteerd betrof waarschijnlijk zwaar hoppenbier. 
 Vergelijken we het hierboven beschreven Amersfoortse bier met de zwaarste bieren 
uit concurrerende steden dan blijkt het bier uit de Eemstad het zwaarst te zijn. De 
concurrerende bieren hadden een moutstorting van 41,6 kilogram per hectoliter bier (Haarlem 
1407, ca 1440, 1501, 1544), 44,4 kilogram (Utrecht 1433), 47,3 kilogram (Delft 14
e
 eeuw) en 
53,2 kilogram (Gouda 1366), wat beduidend lager was dan de 56,4 kilogram per hectoliter 
bier van het Amersfoortse bier. De zwaarte bevestigt de reputatie van kwaliteitsbier die in de 
veertiende en vijftiende eeuw met het Amersfoortse product was verbonden. 
 In de zestiende eeuw verruimde het aanbod op de Nederlandse biermarkt. In het eerste 
kwart was het hoppenbier naar de marge verdreven en werd niet meer het gehele jaar rond 
geleverd, te Delft alleen in het winterseizoen en te Utrecht alleen in de vastentijd voor 
Pasen.
108
 De hoofdmoot bestond uit kuitbier dat in een lichte en een zware kwaliteit werd 
aangeboden. Vanaf het tweede kwart van de eeuw werd in steeds meer plaatsen een vast 
assortiment van drie kwaliteiten bier geproduceerd. Te Kampen mochten de brouwers vanaf 
1529 stuiverbier, butkenbier en tweeplakkenbier maken, vernoemd naar de prijs die per kwart 
– de lokale schenkmaat – moest worden betaald.
109
 In Utrecht onderscheidde men in de jaren 
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veertig een zwaar bier – vermoedelijke Dubbele Hoppen – met daaronder voor een lagere 
prijs Dubbele Kuit en Enkele Kuit.
110
 In Haarlem bestond hetzelfde onderscheid tussen een 
exclusief hoppenbier dat voortaan Jopen werd genoemd met daarnaast een dik en een dun 
kuitbier.
111
 In Delft werden nieuwe namen gegeven aan de drie kwaliteiten die werden 
vastgesteld. In afnemende zwaarte heetten ze voortaan Knol (Keijte), Muzelaar en Val.
112
 
Uiteindelijk gingen ook de Goudse brouwers overstag en voerden vanaf de jaren zestig drie 
kwaliteiten bier in hun assortiment, die zich niet in naam, maar slechts in prijs onderscheidden 
– vermoedelijk alle drie kuitbieren.
113
 In die tijd was een dergelijk aanbod al niet meer 
bijzonder. Ook in steden die niet bekend stonden om hun brouwnijverheid, zoals Middelburg, 
maakten de plaatselijke brouwers drie bierkwaliteiten.
114
 Het waren de Delftse brouwers die 
met het gedifferentieerde aanbod de meeste consumenten wisten te bereiken. Het 
marktaandeel van de Delftse bieren nam in de loop van de zestiende eeuw sterk toe ten koste 
van de Goudse en Haarlemse bieren. Tegen het uitbreken van de Nederlandse Opstand waren 
de Delftenaren de absolute marktleiders. 
 Ook te Amersfoort werden drie bierkwaliteiten onderscheiden, wat we uit de 
verschillende verkoopprijzen kunnen afleiden, maar daarover hieronder bij het 
marketinginstrument prijs. Het middelzware bier had de toepasselijke naam Twijfelaar. Uit de 
processtukken van een zaak die rond het jaar 1535 voor de Hoge Raad van Mechelen kwam 
weten we dat veel Amersfoortse brouwers voor hun bier 10 tot 11 mud haver en 3 tot 4 mud 
gerst in de maischkuip stortten – tarwe werd niet genoemd. Ze mochten van het moutbeslag 
dertig vaten bier maken, wat een aanwijzing is dat het waarschijnlijk om kuitbier ging. Het 
bier had een storting van 25,8 kilogram mout per hectoliter bier en was daarmee nog niet half 
zo zwaar als het eerder beschreven vermoedelijke hoppenbier. Het vermoedelijke kuitbier had 
bij benadering een stamwortgehalte van 12,9 en een alcoholpercentage van 4 procent, wat 
vergelijkbare was met het dubbele Haarlemse en het dikke Utrechtse kuitbier en met het 
standaard Goudse kuitbier uit die tijd.
115
 Het Amersfoortse [kuit]bier was in deze jaren dus 
noch van betere noch van mindere kwaliteit dan dat van de concurrerende steden. 
 Bijzondere vermelding verdient nog het Aal of Aalt dat in het tweede kwart van de 
zestiende eeuw door enkele Amersfoortse brouwers werd vervaardigd. De prijs van dit bier 
was twee maal zo hoog als het middelzware bier, dus het moet een exclusief bier zijn geweest. 
Hoewel het ook in hele vaten werd afgevuld verkocht ene Dirk de Koperslager halve vaten 
aal(t)bier in kleine hoeveelheden aan herbergiers en andere afnemers in Gelre en het 
Münsterland.
116
 Het karakter van dit zware bier laat zich vooralsnog raden. Mogelijk was de 
naam een verwijzing naar het vroegere gruitbier dat tot 1400 hier en daar nog aal werd 
genoemd of wellicht sloot de naamgeving aan bij het Engelse bier dat in de loop van de 
zestiende eeuw steeds populairder werd en was het ‘in’ om de naam ale te gebruiken.
117
 Maar 
het meest aannemelijk lijkt ons dat Aal of Aalt een nieuwe naam was voor het zware 
Amersfoortse hoppenbier van de veertiende en vijftiende eeuw en poogde men met deze 
‘oernaam’ het klassieke, oorspronkelijke karakter te benadrukken, zoals ook tegenwoordig 
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wel gebeurt met de toenaam Urtyp die sommige brouwerijen voor een traditioneel bier 
gebruiken. Zou dit Amersfoortse aal(t)bier misschien een voorloper zijn van het huidige 
Duitse altbier? De afzet in het Münsterland zou een vingerwijzing kunnen zijn. De wortels 
van het altbier lijken voorlopig niet verder terug te gaan dan het einde van de negentiende 
eeuw.
118
 Nader onderzoek zou mogelijk verrassende verbanden kunnen opleveren. 
 Afsluitend kunnen we concluderen dat de Amersfoortse brouwers met hun hoppenbier 
vroeg voor een zware kwaliteit hadden gekozen waarmee ze tot de kopgroep van de 
Nederlandse hoppenbrouwers behoorden. Ze vestigden in de veertiende eeuw de naam van 
Amersfoort als bierstad. De innovatie van het kuitbier werd in de vijftiende eeuw gevolgd, 
waarmee ze twee exportbieren voerden, maar dit leidde niet tot versterking van de 
marktpositie. Ook de productdifferentiatie in de zestiende eeuw naar drie bierkwaliteiten heeft 
het brouwbedrijf aan de Eem geen verbetering op de exportmarkt gebracht. Bij al deze 
innovaties wist telkens één van de drie Hollandse biersteden Haarlem, Gouda of Delft meer 
geld te slaan uit hun commerciële keuzes, ondanks dat hun bieren niet van betere kwaliteit 
waren dan de Amersfoortse. De productlevenscyclus van de Amersfoortse bieren lijkt nog het 
meest op die van de bieren uit Haarlem. De Haarlemse brouwers namen in de veertiende eeuw 
de leiding met kwalitatief hoppenbier en in de vijftiende eeuw gingen zij weliswaar ook 
kuitbieren produceren, maar moesten desondanks de koppositie aan Gouda afstaan en 
verloren daarmee debiet. Ook de vernieuwing naar een breder assortiment in de zestiende 
eeuw werd in de Spaarnestad weliswaar gevolgd, maar het was Delft dat hiermee het meest 
succesvol was en zijn twee Hollandse concurrenten op de knieën bracht. De marktgang van de 
Amersfoortse en Haarlemse bieren liep tamelijk analoog, zij het dat het debiet van de laatste 
veel groter was. 
 
Prijsbeleid  
Het prijsbeleid hing direct samen met het productbeleid. Wanneer we naar de verkoopprijzen 
van het Amersfoortse bier kijken, komen we meer te weten over de kwaliteiten van het 
product ten opzichte van de concurrentie. Er zijn echter weinig bronnen waarin de 
verkoopprijzen van de grote ‘biermerken’ op de markt naast elkaar staan. Het gaat om een 
handvol vermeldingen, maar die geven toch een nuttige aanvulling voor onze vergelijking. In 
een rekening van het eerder beschreven hof van Blois te Schoonhoven uit 1360 zijn de 
uitgaven van de aankoop van verschillende soorten bier genoteerd (zie tabel 2 en 4). Een vat 
Hamburger bier kostte gemiddeld 35 schelling, een vat Haarlemmer hoppenbier 29 schelling 
en een vat Amersfoorts hoppenbier 24 schelling.
119
 Hieruit blijkt dat het Duitse bier een duur 
en exclusief bier was, te gebruiken op bijzondere momenten of door bijzondere personen. Het 
was ongeveer de helft duurder dan het Amersfoortse bier, dat dus tot een lagere prijsklasse 
kan worden gerekend. Het Haarlemmer bier was ook nog ruim 20 procent duurder dan het 
Amersfoortse. Maar de oorzaak van dit prijsverschil wordt mogelijk verklaard – zoals al 
eerder opgemerkt – door het feit dat het bier uit de Spaarnestad in ‘grofvaten’ werd 
verhandeld. Er wordt niet vermeld in wat voor vaten het Amersfoortse product werd vervoerd, 
maar dit zouden in de veertiende eeuw heel goed ‘smalvaten’ geweest kunnen zijn die 
ongeveer 20 procent kleiner waren dan de ‘grofvaten’. Mocht deze aanname kloppen, dan 
waren beide biersoorten ongeveer even duur. Werden de bieren in vaten van gelijke omvang 
verkocht, dan was het Amersfoortse product aanmerkelijk goedkoper, wat een verklaring zou 
zijn voor de voorkeur die het genoot in de Bloise huishouding. Uit de rekeningen van de 
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bisschop van Utrecht uit de jaren zeventig van de veertiende eeuw weten we dat het 
Amersfoortse hoppenbier met een prijs van 24 plak per vat aanmerkelijk duurder was dan 
hoppenbier uit Rhenen, dat 21 plak kostte, en uit Utrecht, waar 15 tot 18 plak voor moest 
worden betaald. Ook in 1390 was het Amersfoortse Hoppen met 9 penning per halftaak (1,7 
liter) bijna twee maal duurder dan Utrechtse Hoppen van 5 penning per halftaak. Tien jaar 
later was deze verhouding nauwelijks veranderd en betaalden de Utrechtse burgers 11 
penning voor een fles (ca. 2 liter) lokaal hoppenbier en 18 penning voor een halftaak (1,7 
liter) Amersfoortse Hoppen.
120
 Desondanks was het bier van de Eem zeer populair, wat 
duidelijk maakt dat het van goede kwaliteit en relatief exclusief moet zijn geweest. Regionaal 
waren de Amersfoortse brouwers in de veertiende eeuw onbetwist marktleider onder de 
importbieren. 
In de vijftiende eeuw was er weinig prijsverschil tussen de Amersfoortse bieren en die 
van de belangrijkste concurrenten. Te Harderwijk mochten het Amersfoortse bier en Gouds 
kuitbier in het jaar 1450 niet duurder worden verkocht dan 3 blenk per kwart (een 
schenkmaat). Haarlemmer kuitbier mocht hooguit een prijs van 2,5 blenk krijgen en was 
daarmee iets goedkoper.
121
 Mogelijk probeerden de Haarlemmers met dit prijsvoordeel de 
opmars van het Goudse bier te stuiten. Anderzijds was hun kuitbier met een storting van naar 
schatting 30 kilogram mout per hectoliter bier ook iets lichter dan het Goudse dat een 
moutstorting had van bijna 36 kilogram.
122
 Het Amsterdamse stadsbestuur stelde in 1481 een 
maximum verkoopprijs in voor Goudse Kuit en Amersfoortse Hoppen van 5 penning per 
mingel (1,2 liter). Tien jaar later werden ook Amersfoortse, Haarlemmer en Utrechtse 
kuitbieren aan deze maximumprijs onderworpen. Het lokale Amsterdamse bier werd toen 
voor 4 penning verkocht.
123
 De importbieren waren hiermee een kwart duurder dan het lokale 
bier. Voor al deze Nederlandse bieren gold een gelijke verkoopprijs waardoor geen van alle 
zich met een afwijkende prijs kon onderscheiden. De Stichtse bieren bleken op gelijke voet 
met de Hollandse te kunnen concurreren.  
Ook in de zestiende eeuw was het prijsniveau van het Amersfoortse bier gelijk aan dat 
van de Hollandse ‘merken’. In de jaren twintig was de prijs van een vat Gouds kuitbier op de 
markt van Middelburg 18 stuiver. De consumenten zagen dit als een speciaal bier, iets voor 
heren en zakenlieden. Een vat standaard bier uit Delft kostte daar 14 stuiver en werd 
beoordeeld als van een wat mindere kwaliteit, een bier voor gewone burgers, ambachtslieden 
en personeel. In de wintermaanden boden de Delftse brouwers ook Knol en Hoppen aan voor 
de prijs van 18 stuivers per vat, maar voortaan zouden zij naast hun standaard bier het hele 
jaar door een dubbelbier – eigenlijk Knol, maar nu onder een ander ‘label’ – leveren voor de 
prijs van 18 stuivers om de Goudse concurrenten van de markt te drukken.
124
 Terzelfdertijd 
was de verkoopprijs van een vat Amersfoorts bier op de Hollandse markt 14 stuiver, gelijk 
aan het niveau van het Delftse standaard bier. De prijs van het Amersfoortse product werd als 
redelijk ervaren en als vergelijkbaar met het Amsterdamse en ander Hollands bier. De 
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Amersfoortse brouwers produceerden in de jaren twintig bovendien een bier van 18 stuiver en 
dubbelbier en aal(t)bier van meer dan 40 stuiver.
125
 Tegen het midden van de zestiende eeuw 
schreef het Haarlemse stadsbestuur voor dat er drie verschillende kwaliteiten bier mochten 
worden gebrouwen: een licht kuitbier van 15 stuiver per ton, een zwaar kuitbier van 25 stuiver 
per ton en exclusief Haarlemmer Hoppen of Jopen van 54 stuiver per ton. In de jaren 1540 
maakten de Amersfoortse brouwerijen hun bieren in dezelfde prijsklassen, namelijk licht bier 
van ongeveer 14 stuiver, Twijfelaar van 25 stuiver per vat en daarboven waarschijnlijk nog de 
bovengenoemde zware kwaliteit van 40 stuiver of meer.
126
 Net als in vroegere perioden 
hadden de Amersfoortse brouwers een prijsbeleid dat vergelijkbaar was aan het beleid van de 
Hollandse concurrenten. 
 
Eigen bier eerst 
Om in prijs te kunnen concurreren binnen het Sticht en in de naburige gewesten, was het voor 
de Amersfoorters van groot belang dat hun bier niet zwaarder werd belast met accijnzen en 
territoriale belastingen dan de andere importbieren. Binnen de behandeling van het prijsbeleid 
willen we daarom kort uitweiden over het protectionistische beleid op de exportmarkten van 
het Amersfoortse bier. Er werd door de stedelijke overheden en de landsheren beleid gevoerd 
ter bescherming van de eigen bierproductie vanwege de werkgelegenheid en de 
voedselvoorziening. Ingevoerde bieren van buiten de stad of uit het buitenland werden hiertoe 
opzettelijk belast met tolgeld en met hogere accijnstarieven dan het eigen bier, waardoor ze 
duurder en minder aantrekkelijk waren dan het plaatselijke product. Bierexporterende steden 
zagen zich hierdoor natuurlijk benadeeld en vochten het aan wanneer tarieven werden 
ingesteld of verhoogd. Eerder dit hoofdstuk hebben we gezien hoe het Amersfoortse 
stadsbestuur succesvol pleitte voor tolvrijheid naar Holland en Gelre. Elke stad stelde haar 
eigen accijnstarieven vast en door deze tarieven te vergelijken kunnen we verschillen in het 
protectionistische beleid tegen ‘vreemde’ bieren zien.
127
 Binnen het Amersfoortse 
exportgebied had vooral de stad Utrecht hoge accijnzen op importbier. De tarieven waren 
vanaf het einde van de veertiende tot het midden van de vijftiende eeuw minstens drie keer zo 
hoog als de belasting op het eigen bier. Het was juist in deze periode dat in de Domstad de 
bierbrouwerij een bloeitijd kende. De importwerende belastingen hadden expliciet ten doel de 
eigen productie te beschermen. Zo moet de tariefverhoging die gold tussen de jaren 1447 en 
1454 gericht zijn geweest tegen de commerciële Hollandse brouwers die hun bieren in Utrecht 
wilden afzetten. De verhoging trof namelijk niet de Stichtse en Duitse importbieren.
128
 De 
Utrechtenaren maakten het de bierexporterende steden nog moeilijker door hiernaast nog een 
accijns te heffen op de vaten waarin het bier werd vervoerd, genaamd ‘tongeld’. Ook 
Amersfoortse biervaten vielen onder deze prijsverhogende maatregel.
129
 In Amsterdam en 
Wijk bij Duurstede varieerde de importaccijns van anderhalf tot twee keer de hoogte van de 
belasting van het eigen bier. Deze steden voerden een minder defensief beleid. Zij hadden 
echter ook een minder sterk ontwikkelde brouwnijverheid en waren meer afhankelijk van 
bierimport. Juist Amsterdam was een handelsplaats voor ingevoerde bieren, dus het beleid 
mocht niet te onvriendelijk zijn tegenover de buitenlandse leveranciers. Ook in Amersfoort 
zelf lijkt het beleid tegenover importbier mild te zijn geweest. In de zestiende eeuw was 
‘vreemd’ bier anderhalf tot twee keer zwaarder belast dan het eigen bier. Voor importbier uit 
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het Sticht werd een vriendelijk tarief gehanteerd dat slechts 10 tot 15 procent boven het tarief 
van het eigen bier lag. Voor bieren uit het eigen territorium waren de drempels doorgaans laag 
om een vlottende uitwisseling van producten mogelijk te maken. De hoge tarieven betroffen 
voornamelijk de dure Duitse en de Engelse bieren. 
 Boven op de stedelijke accijnzen werd het bier in Nederlandse gewesten vanaf de 
vijftiende eeuw steeds vaker belast met extra heffingen vanwege de landsheer of de 
gewestelijke Staten. De opbrengsten werden gebruikt om de landsheerlijke beden of grote 
schulden vanwege oorlogen mee te betalen. Zo gaf bisschop David van Bourgondië in 1484 
aan de Staten van Utrecht toestemming om in het Sticht een territoriale accijns van twee 
stuivers per vat bier in te voeren als één van de middelen om een schuld van 70.000 gulden 
vanwege de Stichtse burgeroorlog (1481-83) af te lossen.
130
 Deze territoriale belastingen – 
vaak imposten genoemd – waren voor importbieren vaak hoger dan de eigen bieren en 
veroorzaakten opnieuw protesten van bierexporterende steden die zich gediscrimineerd 
voelden. Het Amersfoortse stadsbestuur klaagde in de jaren 1520 meermaals bij keizer Karel 
V als graaf van Holland, dat diverse steden, waaronder Amsterdam en Naarden, een accijns of 
impost op Amersfoorts bier hadden gezet die hoger was dan die op Hollands bier. De 
Amersfoorters beriepen zich op het tolprivilege dat zij in het jaar 1388 van Albrecht van 
Beieren hadden ontvangen, wat als oogmerk had gehad dat het Eembier onbelast in Holland 
verkocht kon worden, of in ieder geval niet zwaarder belast dan de binnenlandse bieren. De 
Amersfoorters werden in het gelijk gesteld en garandeerden hiermee dat ze ten opzichte van 
de Hollandse bieren geen prijsnadeel ondervonden.
131
 In 1382 hadden de brouwers uit de 
Eemstad ook van de hertog van Gelre gedaan gekregen dat hun bier in de Gelderse steden tot 
een maximum mochten worden belast. Hoe lang dit privilege in Gelre heeft gegolden is niet 
bekend.
132
 De stad Amersfoort heeft zich binnen het Sticht altijd weten te drukken voor 
territoriale belastingen. De genoemde territoriale bieraccijns van twee stuivers die in 1484 in 
het Sticht werd ingevoerd, werd voor de Eemstad afgewimpeld. Het stadsbestuur beriep zich 
vermoedelijk op een privilege uit het stadsrecht dat kon worden geïnterpreteerd als een 
vrijstelling van landsheerlijke belastingen. De plattelandsbevolking van het Eemland werd 
opgeroepen om vooral Amersfoorts bier te kopen, omdat dit niet met het ‘stuivergeld’ was 
belast. Ook in de zestiende eeuw bleef het Eembier vrij van deze territoriale belasting. 
Vergeleken met de bieren uit de stad Utrecht had het Amersfoortse product hiermee een 
prijsvoordeel, dat echter niet gold ten opzichte van de bieren uit Rhenen en Wijk bij 
Duurstede die evenmin met territoriaal stuivergeld waren belast. In de jaren van de Opstand 
was de afzijdigheid echter niet langer vol te houden, waarover meer in hoofdstuk 7. 
Samenvattend kunnen we stellen dat de invoerdrempels binnen het Sticht net zo laag waren 
als voor andere binnenlandse bieren. Vanwege de vermeende vrijstelling van territoriale 
imposten hebben de Amersfoorters zelfs van het laatste kwart van de vijftiende eeuw tot aan 
de Nederlandse Opstand een prijsvoordeel gehad ten opzichte van het Utrechtse bier. Ook in 
Holland en enige tijd in Gelre wist het Amersfoortse stadsbestuur succesvol te bepleiten dat 
het Eembier niet zwaarder werd belast dan de binnenlandse bieren van deze gewesten en het 
ondersteunde hiermee het prijsbeleid van zijn brouwers in hoge mate. De Amersfoorters 
hadden in de buurgewesten dus geen last van prijsverhogende drempels en konden direct met 
de concurrenten wedijveren ten aanzien van de verkoopprijs. 
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We analyseren hier hoe het afzetgebied van het Amersfoortse bier zich verhield tot dat van de 
concurrerende bieren en welke middelen van transport werden gebruikt om het bier naar zijn 
bestemmingen te brengen. Eerder is al aangetoond dat het afzetgebied van de Amersfoortse 
bieren zich van de veertiende tot de zestiende eeuw uitstrekte over het Sticht, de Veluwe, het 
Gooi, de plaatsen langs de westelijke en oostelijke zomen van de Zuiderzee en de 
IJsselsteden. Deze gebieden vielen ook binnen het exportgebied van de Haarlemse brouwers. 
Niet voor niets ageerden zij hevig tegen de import van Amersfoorts bier in Noord-Holland, 
dat zij als hun regionale thuismarkt beschouwden. De Haarlemmers speelden het bovendien 
klaar om grote hoeveelheden bier naar Friesland en Zeeland te exporteren. In de eerste helft 
van de vijftiende eeuw haalden Zeeuwse schippers het bier met hele brouwsels van in de 
twintig vaten tegelijk via de Gouwesluis en het Spaarne uit Haarlem.
133
 Het was echter de 
grootste verdienste van de Haarlemmer brouwers dat ze in de veertiende eeuw diep wisten te 
penetreren op de markten van de dichtbevolkte steden en ommelanden van Vlaanderen en 
Brabant, de kerngebieden van de toenmalige Nederlanden.
134
 In deze gewesten gingen de 
lokale brouwers pas in de loop van de vijftiende eeuw over van het traditionele gruitbier op de 
productie van hopbier. Tot die tijd werd aan de vraag van de consumenten naar gehopt bier 
voornamelijk voldaan door import uit Holland. De Hollandse brouwers kaapten het succes 
van de Noord-Duitse bieren weg die vanaf het einde van de dertiende eeuw in de Zuidelijke 
Nederlanden op de markt waren verschenen. De Duitse bieren werden vaak door Hollandse 
schippers en tussenhandelaren vervoerd. Deze logistieke lijnen werden vervolgens door de 
Hollandse brouwers benut om hun producten in het zuiden op de markt te brengen. Het werd 
een groot succes. In Biervliet kwamen in 1385-1386 meer dan tweeduizend vaten Hollands 
bier aan, hoofdzakelijk uit Haarlem. In 1388 werden in een halfjaar tijd meer dan elfduizend 
vaten hoppenbier ingevoerd in Brugge, waaronder uit Delft. De haven van Duinkerken had 
rond 1390 een speciale tol voor Hollandse bieren en in Calais was in 1397 hiervoor een 
makelaar actief. Begin vijftiende eeuw had het Haarlemmer bier het grootste marktaandeel in 
de zuidelijke gewesten. In de Brabantse stad Lier werden in 1408 bijna tienduizend vaten 
Hollands bier ingevoerd die vooral uit Haarlem kwamen. De import uit Holland bedroeg rond 
70 procent van het stedelijke bierverbruik. Tien jaar later besloeg ook in Antwerpen de import 
ongeveer driekwart van de stedelijke consumptie, waarbij de invoer bijna geheel uit Haarlem 
kwam. 
 In de loop van de vijftiende eeuw drong het kuitbier uit Gouda meer naar voren en 
nam het de koppositie van het Haarlemmer bier over. Het Goudse Kuit was het leidende 
‘merk’ te Lier en ’s-Hertogenbosch, maar de Hollandse importen liepen meer en meer terug 
toen de Brabantse brouwers de productie van eigen hopbier ter hand namen. In Vlaanderen 
was dit minder het geval en bleef men voor een belangrijk deel afhankelijk van de Hollandse 
import.
135
 De leidende positie van Gouda duurde voort tot ver in de zestiende eeuw. De 
brouwers van Gent klaagden nog in 1567 dat er jaarlijks meer dan veertienduizend vaten 
Goudse Kuit in hun stad werden verkocht. Het bier uit Delft lijkt in de zuidelijke streken 
minder prominent aanwezig te zijn geweest. Toch behoorde het in plaatsen als Breda en ’s-
Hertogenbosch tot de meest ingevoerde ‘biermerken’. Ook voor de Delftse brouwers was de 
afzet in Brabant en Vlaanderen van grote betekenis. Zij exporteerde hun bieren bovendien 
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naar andere streken. Eind veertiende eeuw vervoerden Delftse schippers al ladingen bier 
stroomopwaarts over de Waal en de Rijn naar Duitsland.
136
 Net als de Haarlemse brouwers 
zetten die uit Gouda en Delft hun waren af in Zeeland, Holland en het Sticht, maar ook verder 
weg in Gelre en Overijssel. Het aandeel van Delft zal doorgaans ondergeschikt zijn geweest 
aan dat van Haarlem en Gouda, gezien de veel minder vaak voorkomende vermeldingen in de 
bronnen. Dat veranderde in de loop van de zestiende eeuw toen Delft zich ontwikkelde tot het 
grootste brouwcentrum van de Nederlanden – zelfs van Noordwest-Europa. We zagen al 
eerder hoe de Delftse brouwers zich een prominente plaats verwierven op de biermarkten van 
Middelburg en Utrecht. De Hollandse bieren werden in de vijftiende eeuw ook buiten de 
Nederlanden op de markt gebracht en verwierven faam in Noord-Frankrijk, Oost-Engeland, 
het Rijngebied en enkele andere streken van het Duitse Rijk en in het Oostzeegebied. Het 
kuitbier werd in de Zuidelijke Nederlanden, het Rijnland, het Münsterland, Noord-Duitsland 
en vermoedelijk ook in Engeland in veel plaatsen geïmiteerd en was daarmee een 
‘internationaal’ succes.
137
   
Naar is gebleken was het exportgebied van de Hollandse biersteden veel groter dan dat 
van Amersfoort, dat zich beperkte tot de gewesten boven de rivieren. Het grootste verschil 
maakte dat de Amersfoortse brouwers zich niet op de biermarkten van Vlaanderen en Brabant 
begaven. Juist de omvangrijke afzet in de dichtbevolkte Zuidelijke Nederlanden betekende 
een opwaartse stoot voor de werkgelegenheid in de Hollandse steden. Het aantal brouwerijen 
kon daar veel harder groeien dan in de Eemstad, wat in hoofdstuk 4 zal worden vergeleken. 
De vraag is nu waarom de Amersfoorters de zuidelijke markten links lieten liggen. 
 We zagen zojuist dat het voor een belangrijk deel Hollandse schippers en handelaren 
waren die vanaf de veertiende eeuw het Noord-Duitse bier samen met tal van andere goederen 
uit de Hanzesteden naar Vlaanderen en Brabant vervoerden. Amsterdam was hierin de 
centrale overslagplaats. Zowel Haarlem als Gouda lagen aan deze intensief bevaren 
handelsroute die via het IJ en het Spaarne en vervolgens via de Gouwe en de IJssel dwars 
door Holland liep richting de Vlaamse en Brabantse steden. Dat gold niet voor Delft, maar dat 
lag zelf al geografisch dicht bij deze afzetmarkten, waarmee de verbinding door de 
verbetering van de Delftse Vaart en de aanleg van Delfshaven in 1389 sterk werd 
gestimuleerd. Vanaf de veertiende eeuw konden de Hollandse brouwers voor het transport van 
hun brouwsels naar het zuiden gebruik maken van dit vervoersnetwerk. Daarnaast 
profiteerden zij van het uitgebreide commerciële netwerk aan makelaars, klanten en 
informanten dat bestond vanwege dit handelsverkeer. Deze logistieke en commerciële 
voorzieningen hadden de Amersfoortse brouwers niet. De Stichtse stad had weliswaar een 
waterverbinding met Amsterdam via de Eem, maar was toch op enige afstand van de 
handelsroute door Holland gelegen, wat een geografisch nadeel betekende. De Amersfoortse 
schippers leverden geen traceerbare bijdrage van betekenis aan het goederenvervoer over de 
Hollandse binnenwateren, zoals wel schippers uit Utrecht en Kampen. De directe contacten 
van de Amersfoortse kooplieden met de Vlaamse en Brabantse afnemers waren zeer beperkt. 
Zij bezochten weliswaar de jaarmarkten van Bergen op Zoom en waren zo nu en dan in de 
Zuid-Nederlandse steden als ’s-Hertogenbosch of Gent te vinden voor aankoop van 
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grondstoffen of afzet van producten, maar die goederenstroom moet klein zijn geweest.
138
 
Amersfoorters waren meer betrokken bij het handelsverkeer tussen het oosten en het westen 
van de Noordelijke Nederlanden, maar waren commercieel maar weinig gericht op de 
zuidelijke gewesten. 
 Dat brengt ons bij het tweede nadeel. De Amersfoorters hadden zelf slechts een zeer 
beperkte scheepsvloot om het bier te vervoeren. De stad had weliswaar een heus 
schippersgilde, maar deze lieden vervoerden de goederen grotendeels heen en weer over de 
Zuiderzee. Er waren er wel die via de Utrechtse Vecht en de Lek zuidwaarts voeren. Maar de 
rekeningen van tolplaatsen langs deze route tonen dat dit maar een gering aantal was 
vergeleken bij het aantal schippers uit Hollandse steden of Stichtse steden als Utrecht en 
Kampen. De Haarlemse en Goudse brouwers konden gebruik maken van een grote vloot 
speciale bierschepen die op het zuiden voeren.
139
 Het ontbrak de Amersfoortse brouwers aan 
schepen om het bier over grotere afstanden te transporteren. Opvallend en daardoor van groot 
belang is het feit dat in de middeleeuwse bronnen van het Amersfoortse stadsbestuur, 
waaronder de vrijwillige rechtspraak, nagenoeg nooit bepalingen of overeenkomsten staan 
vermeld met betrekking tot koop, huur, gebruik of reparatie van handelsschepen. De vondsten 
zijn op één hand te tellen. Ook teksten met betrekking tot het schippersgilde of individuele 
schippers zijn zeldzaam. Dit is een groot verschil met de bronnen uit de Hollandse steden en 
wijst onmiskenbaar op het onderscheid in belang van de scheepvaart. Eén van de oorzaken 
van dit manco was dat een belangrijk deel van de Amersfoortse handel niet via de 
waterwegen, maar over land plaatsvond. Amersfoort was een knooppunt van landwegen die 
over de Veluwe naar Deventer en Zutphen of naar Zwolle en Groningen liepen. Het belang 
van een grote scheepsvloot was hierdoor kleiner vergeleken bij de Hollandse steden.
140
 
 Een derde factor die het beperkte handelsverkeer tussen Amersfoort en de Zuidelijke 
Nederlanden kan verklaren is van politieke aard. Vanaf 1430 behoorden Holland, Vlaanderen 
en Brabant alle bij het territorium van de Bourgondische hertogen en hadden ze hierdoor – zij 
het toen nog in beperkte mate – gemeenschappelijke belangen. Het Sticht verzette zich nog 
lange tijd tegen de machtsuitbreiding van de Bourgondiërs, waardoor het verscheidene keren 
tot oorlog kwam, zoals in de jaren twintig en begin jaren tachtig van de vijftiende eeuw. 
Hierna heerste er tot de aansluiting van het Sticht bij het Bourgondisch-Habsburgse imperium 
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in 1528 een sluimerende en van tijd tot tijd oplaaiende oorlogstoestand.
141
 Hierdoor werd de 
handel van het Sticht op Vlaanderen en Brabant zwaar gehinderd. De Hollandse handelaren 
en brouwers hadden die beperking niet en waren in het voordeel. 
 
Transportmiddelen en vervoerskosten 
De wetenschappelijke kennis over vervoersmiddelen en vervoerskosten in de late 
middeleeuwen is vandaag de dag nog niet van dien aard dat een zinvolle vergelijking tussen 
de handel van Amersfoort en zijn Hollandse concurrenten mogelijk is. Zeker over het 
commerciële transport van bier is zo goed als niets bekend. We willen binnen het 
marketinginstrument ‘plaats’ toch enkele zaken bespreken die uit dit onderzoek naar voren 
zijn gekomen, zodat zij toekomstig onderzoek op dit gebied kunnen voeden.  
Door de aanwezigheid van de Noordzee en de Zuiderzee, de talloze meren, rivieren en 
beken, en de gegraven kanalen en grachten was goederen- en personenvervoer per schip in de 
laatmiddeleeuwse Nederlanden zeer aantrekkelijk en veel gebruikt. Het alternatief was 
vervoer met paard en wagen over landwegen. Voor welk vervoermiddel werd gekozen, hing 
af van veel factoren.
142
 Uiteraard speelden de vervoerskosten een grote rol. Maar diverse 
andere afwegingen konden zwaarder meetellen. Was er haast geboden met de zending, dan 
was wagenvervoer over land het snelst. Men was dan bovendien minder afhankelijk van weer 
en wind. Ging het om bulkgoederen of grote, zware voorwerpen als molenstenen dan was 
juist het grotere laadvermogen van schepen te verkiezen. En wat te denken van de uitdrukking 
‘Wat van ver komt is lekker’? Mensen willen soms meer betalen voor goederen die uit verre 
oorden komen, omdat ze alleen daarom al bijzonder zijn, zoals het jopenbier uit Dantzig. Ook 
de politieke situatie kon in de afweging van transport over land of over water de beslissing 
maken. Zo was de vaarroute naar Utrecht via de Vecht bij oorlogsspanningen tussen Holland 
en het Sticht te gevaarlijk, omdat de rivier voor een deel door vijandelijk gebied liep. 
Vanzelfsprekend bepaalde ten slotte de geografische situatie het verkozen vervoersmiddel. 
Want bij ontbreken van een waterweg was wagenvervoer de enige optie. We zullen zien dat 
voor het transport van bier regelmatig voor combinaties van weg- en watertransport werd 
gekozen. Amersfoort had via het riviertje de Eem een waterverbinding met de Zuiderzee. 
Ladingen bier met als eindbestemming plaatsen aan de boorden van deze zee, zowel in 
Noord-Holland als in Overijssel, werden doorgaans met schepen vervoerd. De stad lag 
daarnaast – net als tegenwoordig – op een knooppunt van belangrijke landwegen. 
Handelsroutes vanaf Utrecht en Amsterdam vertakten bij Amersfoort in een noordelijke weg 
naar Zwolle en in twee oostelijke wegen naar Deventer en Zutphen en naar Arnhem. Het bier 
dat naar Gelre of Overijssel werd geëxporteerd kon met schepen over de Zuiderzee worden 
vervoerd, maar ging ook met wagens over de Veluwe.
143
 Afnemers binnen het Sticht werden 
vooral bevoorraad door wagenlieden, want de kortste verbinding met Rhenen, Wijk bij 
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 Graan, jonge boompjes en steen werden door Amersfoortse schippers via de Vecht vervoerd (bijlage 7). De 
partij Amersfoorts bier die in een schuit bij de Utrechtse Weerdpoort – de noordelijke toegangspoort van de stad 
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De rentmeester van het hof van Blois in Schoonhoven kocht in het derde kwart van de 
veertiende eeuw het Amersfoortse bier meestal met enkele vaten tegelijk in de stad Utrecht. 
Ze werden per schip via de Vaartse Rijn en de Lek naar de plaats van bestemming vervoerd. 
De vervoerskosten bedroegen 10 procent van de aankoopprijs.
145
 In maart 1366 lieten de 
Amersfoortse brouwers een grote partij van zevenentwintig vaten bier voor het Bloise hof 
eerst met wagens vanaf de Eemstad zuidwaarts naar de Rijn vervoeren, een afstand van 
ongeveer 24 kilometer. Vervolgens zakte de zending per schip de Rijn en de Lek af naar 
Schoonhoven, wat met een afstand van ongeveer 50 kilometer het grootste deel van het traject 
was. De vervoerskosten van het scheepstransport bedroegen 13 procent van de aankoopprijs. 
Daar kwam nog 2 procent bij aan kosten om de vaten van het schip naar de kelder van het hof 
te dragen.
146
 De kosten van het wegvervoer van het eerste deel van het traject zijn in de 
huishoudelijke rekening niet vermeld. We kunnen hiervan wel een idee krijgen uit de 
rekeningen van de bisschop van Utrecht. Zijn rentmeester Godevaart bestelde eind jaren 
zeventig van de veertiende eeuw partijen van maximaal twaalf vaten bij de Amersfoortse 
brouwers. Het vervoer vond steeds plaats met wagens die over de Heuvelrug naar Utrecht 
reden, een tocht van ongeveer 20 kilometer. Hiervoor werden de ene keer inwoners van het 
dorp Leusden – even ten zuiden van Amersfoort – ingeschakeld, die hun wagentransport als 
herendienst aan de bisschop verplicht waren. Het transport was dan gratis.
147
 De andere keer 
waren het wagenlieden uit Utrecht die de klus tegen betaling klaarden. Dezelfde wagenlieden 
uit beide plaatsen verzorgden de bevoorrading van de landsheerlijke kastelen Ter Eem bij 
Eembrugge (12 km) en Ter Horst boven Rhenen (30 km). Het wegtransport kostte voor alle 
drie bestemmingen ongeveer 8 procent van de aankoopprijs van het bier. De wagens konden 
tot aan de losplaats van de bisschoppelijke verblijven rijden, waardoor de kosten van het 
afladen beperkt bleven tot 0,5 procent. De totale vervoerskosten (inclusief draagkosten) van 
het bier binnen het Sticht en naar Schoonhoven lagen grofweg tussen 9 en 20 procent van de 
aankoopprijs. 
Rekenen we de kosten van het weg- en watertransport om per 10 kilometer, dan 
kunnen we constateren dat de kosten per vat bier van zowel het vervoer per schip als per 
wagen daalden naar mate de afstand van het vervoerstraject groter was.
148
 Lokaal vervoer was 
daardoor relatief duur. Bovendien was het wagentransport in de besproken situaties ongeveer 
even duur als het scheepstransport. Het vervoer over land was op betreffende trajecten 
concurrerend. Het was de geografie die het vervoersmiddel bepaalde. De meest directe 
verbinding vanuit Amersfoort met de bisschoppelijke kastelen was over landwegen, waardoor 
de keuze viel op wagenvervoer. Het Schoonhovense hof was gemakkelijk bereikbaar via de 
rivier de Lek, waardoor een combinatie van weg- en watertransport het handigste was. De 
totale kosten van het vervoer van het bier waren vergelijkbaar met de vervoerskosten van de 
turf in Holland die 9 tot 18 procent van de aankoopprijs bedroegen.
149
 Het lokale vervoer van 
turf in het Eemland sloot hier met een aandeel van meer dan 10 procent bij aan. Ook de 
vervoerskosten van een partij leistenen die in de zestiende eeuw vanaf Vreeswijk aan de Lek 
via de Vecht naar Amersfoort werd gevaren, waren met een hoogte van ongeveer 19 procent 
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vergelijkbaar met de kosten van het biertransport. De uitgaven voor het vervoer van zware 
bakstenen of kluiten met jonge wilgenboompjes lagen een stuk hoger. Bij heel dure goederen 
zoals buskruit en exclusief bier, of bij heel lichte waren zoals veren voor de vulling van 
kussens, waren de vervoerskosten in verhouding tot de waarde van de producten heel laag, 
vaak nog geen 2 procent. Helaas resteren er geen cijfers van de meer omvangrijke 
scheepsladingen bier die over de Eem richting Zuiderzee gingen. Er konden brouwsels van 
vijfentwintig tot dertig vaten van meer dan één brouwerij per schip worden vervoerd.
150
 Dit 
moet een schaalvoordeel hebben gegeven vergeleken bij de kleinere transporten in de hier 
besproken voorbeelden. De vervoerskosten zullen lager zijn geweest dan de hier berekende. 
De eikenhouten vaten waarin het bier werd vervoerd en opgeslagen waren kostbare 
containers. Ze werden niet alleen voor bier, maar voor allerlei waren gebruikt, zoals zaadolie, 
teer, vlees, vis, graan en zelfs textiel. In principe hanteerde iedere stad haar eigen maten, maar 
er waren vaten die in het handelsverkeer zodanig overheersten dat hun maat een standaard 
werd. Dit gold voor de grote vaten uit Hamburg en voor de kleinere traveltonnen of 
drageltonnen uit de Hanzesteden aan de Oostzee.
151
 Een lege bierton kon na reiniging worden 
gebruikt voor opslag van andere waren, maar kon ook worden omgebouwd tot open tobbe, 
vuilnisvat of beschoeiing voor een waterput. Vanwege het grote gebruiksnut waren lege vaten 
erg gewild en daardoor waardevol. Er was de bierbrouwers veel aan gelegen om de lege 
vaten, die waren voorzien van het stedelijke brandmerk, te kunnen hergebruiken. Met steden 
in het afzetgebied kwamen zij daarom een retourregeling voor de lege vaten overeen. Voor 
elk vat dat niet werd teruggeleverd aan de brouwerij moest een vergoeding worden betaald. 
We zien dit retoursysteem al in de veertiende-eeuwse rekeningen van de Utrechtse 
bisschop.
152
 In het boekjaar 1378-1379 moest een vergoeding worden betaald aan vijftien 
Amersfoortse brouwers vanwege honderd drieënveertig vaten die verloren waren gegaan. De 
kosten bedroegen 4 plak (stuiver) per vat. Dat was eenzesde deel van de aankoopprijs van een 
vol vat bier. Een kostbare verpakking. Ook van andere plaatsen, zoals Schoonhoven, 





In de late middeleeuwen kwam het voor dat stedelijke overheden exportgerichte 
promotieacties ondernamen om de verkoop van producten uit hun stad die een groot belang 
hadden voor de werkgelegenheid, te stimuleren. Soms werden geschenken aangeboden om de 
afname van het product zeker te stellen. Zo bood het Haarlemse stadsbestuur in de jaren rond 
1520 gebrandschilderde ramen aan voor de stadskerken in het Noord-Hollandse Edam en 
Enkhuizen en in het Friese Workum omdat in die plaatsen veel Haarlems bier werd 
verkocht.
154
 Opvallend is dat dit gebeurde in een tijd waarin het bier volgens de afnemers juist 
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van bedenkelijke kwaliteit was. De klagende klant moest wat worden ‘gemasseerd’. Het 
Goudse bestuur poogde de afnemers op de Vlaamse markt te paaien door hun een schip vol 
jonge appel- en perenboompjes aan te bieden.
155
 Gevallen waarin de Amersfoortse magistraat 
zijn brouwers steunde door de bierkopers kostbare geschenken aan te bieden, zijn ons niet 
bekend. Dat het stadsbestuur zich actief voor het brouwersvak inspande, is wel zeker. Diverse 
keren werden brieven geschreven en afgezanten gestuurd wanneer het Amersfoortse bier in 
zijn afzet werd bedreigd. Zo was de stadsbode Peter in 1438 vijf dagen onderweg naar 
Amsterdam om een protestbrief te bezorgen inzake een nieuwe accijns die daar op het bier 
gezet zou zijn. In 1523 was de accijns in de IJstad wederom verhoogd ten nadele van het 
Amersfoortse bier en tekende het stadsbestuur protest aan bij keizer Karel V met een beroep 
op het privilege dat dit bier niet zwaarder belast mocht worden dan de Hollandse bieren. Ze 
werden in het gelijk gesteld en de Amsterdammers moesten hun maatregel terugdraaien.
156
 
Eerder dit hoofdstuk is al beschreven hoezeer de stadsregering zich tot het uiterste verzette 
tegen territoriale belastingen op het bier ten behoeve van de Staten van Utrecht en hoezeer 
kosten noch moeite werden gespaard om tolprivileges (bevestigd) te krijgen van de naburige 
landsheren. Jaarlijks werd het overeengekomen bedrag van honderd Franse schild (210 
gulden) betaald aan de graaf van Holland tot afkoop van de biertol. Ook met juridische 
inspanningen poogde het Amersfoortse stadsbestuur zijn economisch belangrijke brouwvak te 
beschermen. In 1550 bekostigde het bestuur een rechtszaak voor het Hof van Utrecht tegen 
ene Jacob Jordensz die een brouwerij exploiteerde in het nabij gelegen Woudenberg waarvan 
de stedelijke brouwers concurrentie ondervonden. Toch was het aantal juridische processen in 
het belang van de stedelijke brouwnijverheid voor het Utrechtse Hof waarschijnlijk gering. Er 
mag met recht worden betwijfeld of er dan ook grote rechtszaken in hoger beroep voor de 
Grote Raad van Mechelen zijn verschenen, zoals er ettelijke bekend zijn van de Hollandse 
biersteden Delft en Gouda.
157
 De indruk bestaat dat het Amersfoortse stadsbestuur zich 
weldegelijk inspande in het belang van de eigen biernijverheid, maar dat dit minder ver ging 
dan de inspanningen die de overheden van Haarlem, Gouda en Delft verrichtten. De steun was 
vooral diplomatiek, in mindere mate juridisch en financieel alleen met betrekking tot de 
afkoop van tolverplichtingen. 
 
Overzien we de vier verschillende instrumenten van de marketing – product, prijs, plaats en 
promotie – dan kunnen we concluderen dat het Amersfoortse bier in kwaliteit, diversiteit en 
prijs op gelijke voet kon wedijveren met de Hollandse concurrenten uit Haarlem, Gouda en 
Delft. Het was vooral op het gebied van de logistiek dat de Amersfoorters waren 
achtergesteld. De Eemstad lag niet aan de drukke binnenvaartweg door Holland die de 
Hanzesteden met Vlaanderen en Brabant verbond. De stad beschikte bovendien niet over een 
voldoende grote scheepsvloot om het bier op grote schaal naar veraf gelegen bestemmingen te 
brengen. Hierdoor lagen de rijke markten van Vlaanderen en Brabant buiten bereik. Het 
handelsnetwerk van de Amersfoortse kooplieden reikte nauwelijks tot deze zuidelijke 
gewesten. In de regel kan een intensieve bevoorrading van markten naast de kwaliteit van het 
product mede een factor zijn tot succes, zoals dit het geval was bij het Hamburger bier in de 
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veertiende eeuw en ook bij het Delftse bier in de zestiende eeuw.
158
 Simpel gezegd: als 
consumenten een product overal kunnen krijgen, wordt er veel verkocht, maar als een product 
niet op de mark wordt aangeleverd, kan de klant het niet kopen en kan het ook geen succes 
worden. De Amersfoortse brouwers konden niet van voldoende logistieke ondersteuning 
profiteren, zoals wel de Hollandse concurrenten. Ook de politiek moet bij fasen een storende 
factor voor het Amersfoortse brouwvak zijn geweest, omdat de anti-Bourgondische houding 
het Sticht meermaals in oorlog bracht met de westerburen, waarbij de Eem voor de handel 
werd afgesloten en de afzet in het graafschap Holland maanden lang was geblokkeerd. De 
Hollandse brouwers lijken ten slotte met meer diverse middelen en op een intensievere wijze 
door hun stedelijke overheden in hun exportbeleid te zijn ondersteund dan de Amersfoortse 
collega’s. De Hollandse biersteden waren door genoemde factoren in het voordeel en konden 
tot grotere bloei komen. Amersfoort bleef van de veertiende tot de zestiende eeuw als bierstad 
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3  HET BROUWBEDRIJF VAN BINNEN 
 
De nijverheid van het bierbrouwen moet in Amersfoort in de dertiende eeuw zijn ontstaan. De 
nederzetting werd een groeikern rondom de vroonhoeve van de Utrechtse bisschop en naast 
de oorspronkelijke boeren bevolking vestigden zich nu ook kooplieden en ambachtslieden 
rondom het gebied van de huidige Hof. Het inwonertal telde nog slechts een paar honderd 
mensen, maar er was al ruimte voor beroepsspecialisatie, waarvan één van de ambachten dat 
van bierbrouwer moet zijn geweest. Hiervan zijn overigens geen bewijzen, maar aangezien de 
brouwers al vroeg in de veertiende eeuw actief waren met de uitvoer van bier, moet hun 
ambacht al vóór 1300 zijn opgekomen. De natuurlijke omstandigheden waren hiervoor 
gunstig als we kijken naar de aanvoer van vers water, de verbouw van de benodigde granen en 
de aanwezigheid van turf als brandstof, maar daarover in latere hoofdstukken. De bedrijfstak 
profiteerde van de sterke bevolkingsgroei in de eigen regio en daarbuiten en ontwikkelde in 
de veertiende eeuw een export naar de omliggende gewesten boven de rivieren. Zij stond 
hierin niet alleen, maar kreeg te maken met concurrentie van vooral de Hollandse steden 
Haarlem, Gouda en Delft, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen. Het aanvankelijke succes 
van het Amersfoortse hoppenbier in de veertiende eeuw werd vanaf het tweede kwart van de 
vijftiende eeuw ingesnoerd door de marktoverheersing van deze concurrenten, maar ook door 
de groei van de lokale bierproductie in belangrijke afzetmarkten als de stad Utrecht. De groei 
van het afzetgebied was eruit, maar nog tot in de zestiende eeuw moet de export belangrijk 
zijn geweest, zeker naar Noord-Holland. 
 In dit hoofdstuk keren we de blik naar binnen en gaan na wat de weerslag van het 
exportsucces was in Amersfoort zelf. Hoe zag het bedrijf van een brouwerij eruit? Wie 
werkten er en hoeveel werd er geproduceerd? Zouden er in de Eemstad werkelijk 
driehonderdvijftig bierbrouwerijen zijn geweest, zoals stond vermeld op een glazen raam in 
de stadskerk? Hoe verhield de Amersfoortse brouwnijverheid zich in capaciteit ten opzichte 




Wie wat heeft, laat wat na. 
Nadat de Amersfoortse bierbrouwer Jacob van Haaften was overleden, werd in januari 1530 
ten behoeve van de erfgenamen een boedelbeschrijving gemaakt van zijn nalatenschap, 
waaraan zijn weduwe Gerbrich de lijftocht had.
1
 Het huis dat hij naliet had een apart 
brouwhuis en stond ‘Achter aan den [laken]Raam’, aan de zuidzijde van de huidige 
Scherbierstraat met het erf aan de gracht van de Zuidsingel.
2
 In de boedel bevond zich een 
brouwketel met twee kuipen. Daarnaast drieëndertig tobben, nog twee brouwtonnen en voorts 
het brouwgerei, waaronder moet worden verstaan de grote roerstokken of gaffels waarmee het 
moutbeslag werd geroerd, emmers om water en wort mee over te hevelen, stuikmanden voor 
filtering, zakken voor de mout en dergelijke.
3
 De resterende voorraden graan en hop werden 
verkocht en uit de opbrengst werden de begrafeniskosten voldaan. Het bedrijf had nog 
vorderingen op debiteuren aan wie bier was geleverd. Enkelen, zoals Frans Jan Roelofsz en 
zijn broer Jacob Jan Roelofsz, moesten nog slechts één of twee vaten bier betalen. Het waren 
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 Bnr 1, inv nr 6: 326-330 (1530). 
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 In 1538 werd het huis met brouwhuis ‘Achter aan den raam’ waarin Jacop en Gerberich hadden gewoond, 
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3
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waarschijnlijk particulieren die voor eigen gebruik zo nu en dan een heel vat bier aanschaften. 
Tonis Indepoort, die van beroep lakenscheerder was, Haas in de Krommestraat, Hilletje 
Kollen, Cornelis van Vlowijk en koopman Aalt hadden echter een schuld van twintig tot meer 
dan vijftig vaten bier. Zij hadden een tapperij, runden een herberg of ze dreven handel in bier 
en andere waren. Brouwer Jacob had hun bij leven flink wat krediet gegeven, want alle 
vorderingen samen bedroegen ruim 160 gulden. Dat zijn twee jaarsalarissen van een meester-
timmerman of –metselaar.
4
 We stuiten hier op een probleem waar veel brouwers mee te 
maken hadden en dat zelfs vandaag de dag bierleveranciers zorgen baart: er was een flink 
kapitaal nodig om het krediet van afnemers mee te financieren.  
De boedel van Van Haaften had bovendien schulden die nog moesten worden voldaan. 
Met Andries Paulusz moesten nog 8 mud geleverde gerst worden afgerekend en met Jan Jansz 
aan de Koedijk nog 1 mud tarwe, samen ruim 13 gulden. Aan een kuiper moest nog 4 gulden 
worden betaald en hetzelfde bedrag ook aan een molenaar voor het malen van mout. De 
eerder genoemde Cornelis van Vlowijk, die afnemer was van het bier van Van Haaften, had 
nog een tegoed vanwege turf die hij aan de brouwerij had geleverd. Als laatsten hadden de 
accijnsmeesters van het voorgaande jaar en van daarvoor nog een vordering van ruim 11 
gulden vanwege af te dragen stedelijke bierbelasting. Bijzonder is dat uit de boedel nog 15 
gulden moest worden betaald voor het vetweiden van ossen. Aangezien Jacob van ene 
Lambert de Lakenvoller nog geld te goed had vanwege de verkoop van een os, zal hij naast 
het brouwersambacht nog een nevenhandeltje in ossen hebben gehad. De boedel van Van 
Haaften geeft in een notendop weer welke bedrijfsmiddelen er zoal bij een bierbrouwerij 
hoorden. Het feit dat de debiteuren allen in Amersfoort lijken te wonen, doet vermoeden dat 
Jacob voor de lokale markt brouwde. Zijn bedrijf moet tot de kleinere brouwerijen hebben 
behoord. 
  
De brouwketel, een kapitaalgoed 
Het bedrijf van de brouwerij bevond zich altijd in of bij het woonhuis van de eigenaars, zoals 
dat in de middeleeuwen bij nagenoeg alle bedrijven het geval was. Dat kon in het pand zelf 
zijn of in een apart brouwhuisje op het erf, liefst aan de waterkant, zoals bij het bedrijf van 
Van Haaften. Dikwijls stond daar ook de turfschuur. Onder de bedrijfsmiddelen kwam de 
brouwketel op de eerste plaats. De ketel komt dan ook in tal van officiële teksten voor die op 
last van het stadsbestuur werden vastgelegd. Zo gold te Amersfoort dat wanneer een man 
overleed, zijn weduwe uit de nalatenschap enkele roerende zaken tot zich mocht nemen, zoals 
kleding, tafelgerei, een stoel, een bed en keukengerei, waaronder een ketel. Nadrukkelijk staat 
in het rechtsboek vermeld dat hiermee niet de brouwketel werd bedoeld waarmee hopbier 
werd gebrouwen, waarmee werd gedoeld op bier voor de handel.
5
  De brouwketel werd niet 
meer tot het keukengerei voor de zelfvoorziening van het gezin gerekend, zoals dat in de elfde 
en twaalfde eeuw, toen Amersfoort nog een boeren nederzetting was, nog wel het geval moet 
zijn geweest. Sindsdien had de zware koperen ketel zich in omvang enorm ontwikkeld van 
1.500 liter in de veertiende eeuw tot bijna 4.000 liter in de zestiende eeuw en behoorde 
voortaan tot de roerende en ‘tilbare’ bedrijfsgoederen. Een grote ketel waarmee dertig vaten 
bier (bijna 4.000 liter) konden worden gebrouwen – te Amersfoort de maximale omvang van 
een brouwsel – had een kopergewicht van ruim 880 pond (416 kilogram), dus heel tilbaar was 
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 In 1534 verdiende een Amersfoortse meester-timmerman of –metselaar 6 stuivers per dag, bnr 1 inv nr 2267: 
31, 33, 37, 40. Uitgaande van 275 werkdagen (Noordegraaf en Schoenmakers, Daglonen, 20-22) geeft dit een 
jaarloon van 82,5 gulden. 
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 Brouwketels maakten desondanks geen deel uit van het onroerend goed, want zij 
stonden niet nagelvast in het huis. Een ketel hing los in of stond los op een cilindervormige 
stenen komfoor van misschien hooguit een meter hoogte met aan de voorkant een stookgat en 
een stookplaats, die brouwoven werd genoemd.
7
 Van een negental van dergelijke stenen 
brouwovens zijn te Amersfoort de fundamenten opgegraven, die dateren uit de veertiende tot 
de zestiende eeuw. Op twee na bevinden ze zich in het gebied binnen de eerste stadsmuur, de 
oudste kern van de stad. We zullen verderop zien dat dit het toegestane vestigingsgebied van 
de brouwers was. Hoewel ook andere ambachten zoals de lakenververs dergelijke ovens en 
ketels gebruikten, heeft de vondst van verkoold brouwgraan de archeologen terecht overtuigd 
dat het brouwovens moeten zijn geweest.
8
 De ovens met ketels waren ofwel buitenshuis op 
het erf, ofwel binnenshuis op de begane grond of beneden in de kelder geïnstalleerd – op ‘stal’ 
staan, zoals ze dat toentertijd noemden.
9
 Gerrit Bierdranker had in 1467 de brouwketel van 
Geerdank Jansz gekocht. De ketel zou op Sint-Gallen (16 oktober), de start van het 
winterbrouwseizoen, uit zijn huis worden gehaald en aan de koper worden geleverd.
10
 Een 
weduwe genaamd Deliana had in het huis waar zij de lijftocht aan had in de kelder een 
brouwoven laten maken en had er een ketel op laten zetten. Dit was tegen de wil van zoon en 
erfgenaam Reijer Herman Loochsz die middels het gerecht ingreep voordat zij met brouwen 
was begonnen – een koud kunstje, want ze had immers van het stadsbestuur nog geen 
toestemming tot brouwen gekregen.
11
 Aangezien de ketels los hingen of stonden konden ze 
van het huis van de een naar het huis van de ander worden verplaatst. Willem Evertsz de 
Jonge huurde met Jacob Gijsbertsz een brouwketel met een gewicht van 556 pond (263 
kilogram) van Geertje Vents en het onmondige kind van Wichert Schaap voor een periode 
van drie jaar tegen een huur van 12 lichte gulden per jaar. De huur ging in op Sint-Gallen aan 
het begin van het winterseizoen dat duurde tot Pasen in het volgende voorjaar. Er was 
overeengekomen dat zij de ketel na afloop weer zouden terugleveren of een bedrag van 78 
Rijnsegulden zouden betalen. De ketel was groot genoeg voor een brouwsel van ongeveer 
negentien vaten bier.
12
 Rondom de ketel kon houtwerk zijn aangebracht om de ketel te 
verhogen of vanwege de deksel waarmee de open ketel kon worden afgesloten om bij het 
brouwen veel warmteverlies te voorkomen.
13
 
De brouwketel was een kostbaar bedrijfsgoed. Over de precieze marktwaarde laten de 
bronteksten zich niet uit, maar uit enkele notities in de documenten van het stadsbestuur 
kunnen we toch een glimp opvangen. In november 1472 verklaarde Dirk Vos aan Bertout van 
Riebeek en zijn vrouw een bedrag van 26 gulden schuldig te zijn vanwege een brouwketel. De 
                                                 
6
 Berekend op basis van de gegevens over de brouwketel van kasteel Vredenburg te Utrecht uit het jaar 1545. 
Deze woog deze 1.177 pond en bevatte zesendertig vaten bier, Van Vilsteren, ‘Leven in de brouwerij’, 61, 66. 
De inhoud van een biervat te Utrecht was toen 147,9 liter en in Amersfoort 131,0 liter, zie bijlage 3. 
7
 Vindplaatsen van het woord ‘brouwoven’ in de bronteksten: bnr 1 inv nr 4: f 22v (1525); inv nr 6: 90-91 
(1527). Ook de oven van kasteel Vredenburg te Utrecht werd ‘brouwoven’ genoemd, Van Vilsteren, ‘Leven in 
de brouwerij’, 66 (1541). 
8
 De vondsten van de brouwovens waren aanleiding tot een brochure, Boekenoogen en Snieder, ‘Bierbrouwen’. 
Uitgebreid onderzoek naar de brouwovens – waaronder de Amersfoortse – en de ovens van andere ambachten is 
gedaan door Van de Venne, Poken en stoken. Huiskamp heeft aan de hand van de afmetingen van de 
brouwovens de inhoud van de ketels berekend, ‘Klein bier en groot bier’. 
9
 Op stal staan van de brouwketel: bnr 12 inv nr 436-1: ff 299v (1495), 365v (1499). 
10
 Bnr 1 inv nr 2: f 54 (1467)). 
11
 Bnr 1 inv nr 4: f 22v (1525).  
12
 Bnr 12 inv nr 436-1: f 191 (1488). De brouwketel van kasteel Vredenburg uit het jaar 1545woog 1.177 pond 
en kon zesendertig vaten bier bevatten, Van Vilsteren, ‘Leven in de brouwerij’, 61, 66. De inhoud van een 
biervat te Utrecht was toen 147,9 liter en in Amersfoort 131,0 liter, zie bijlage 3. 
13
 Ene Jacob Aartsz getuigde op verzoek dat hij hout om een ketel had gemaakt, bnr 1 inv nr 8: 419 (1537). Op 
de grote koperen brouwketel die midden zestiende eeuw op kasteel Vredenburg te Utrecht werd gebruikt, was 
een ‘houtwerk op de brouwketel en een deksel met een opgaande buis in de schoorsteen’. De koperen ketel was 
‘beneden van koper, boven met hout verhoogd’, Van Vilsteren, ‘Leven in de brouwerij’, 66-68. 
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hierboven genoemde Willem Evertsz de Jonge en Jacob Gijsbertsz huurden samen een 
brouwketel voor een periode van drie jaar. Indien zij hem nadien niet zouden retourneren, dan 
moesten ze een bedrag van 78 gulden voldoen, welk bedrag ter grootte was van bijna 
anderhalf jaarloon van een meester-timmerman of -metselaar.
14
 In 1529 kon Tonis van 
Emiklaar de slag nemen toen zijn eigen brouwketel openbaar werd verkocht. Hij moest 17 
gulden voldoen.
15
 Na overlijden van Gerrit Soest werd de brouwketel in 1531 per opbod 
verkocht aan zijn zoon Gerrit die er 60 gulden voor moest betalen, driekwart van een jaarloon 
van een meester in de bouw.
16
 Twee jaar later bracht de openbare verkoop van een kast, een 
stoel, een hemelbed en een brouwketel samen 26 gulden op. Goudje Willem Andries verkocht 
haar halve aandeel in een brouwketel voor 14 gulden en Klaasje Alberts deed haar vierdedeel 
in de brouwketel uit de nalatenschap van haar vader Albert Jansz over aan haar moeder die 
het bedrijf voortzette voor 14,25 gulden. De gehele ketel had blijkbaar een geschatte waarde 
van 57 gulden.
17
 De huismeesters van het Sint-Pietersgasthuis kochten in het jaar 1581 te 
Amsterdam een brouwketel van 528 pond (250 kilogram) voor een bedrag van 198 gulden, 
wat ongeveer een jaarloon was van een meester-metselaar. De inhoud van de ketel was goed 
voor achttien vaten bier.
18
 In 1609 verkocht Emmichje, de weduwe van brouwer Dirk Bor, de 
nagelaten brouwketel met een gewicht van 537 pond (254 kilogram) voor 11 stuivers per 
pond – samen ruim 295 gulden – wat ongeveer gelijk was aan dertien maanden loon van een 
meester-metselaar. In deze ketel konden vijftien tot achttien vaten bier worden 
geproduceerd.
19
 Al met al bestaat de indruk dat de waarde van een brouwketel vergelijkbaar 
moet zijn geweest met een jaarloon of meer van een meester-bouwvakker. Alleen uit boedels 
konden soms goedkoper ketels worden aangeschaft. Sommige hiervan hadden een omvang 
die goed was voor de productie van ongeveer achttien vaten bier. Hieronder zullen we zien 
dat in de loop van de vijftiende eeuw het productieplafond werd verhoogd tot zelfs dertig 
vaten per brouwsel. De benodigde ketels zullen dan evenredig duurder zijn geweest en kostten 
mogelijk meer dan twee jaarlonen van een meester-bouwvakker. 
Vanwege de hoge waarde van een koperen brouwketel diende dit kapitaalgoed soms 
als onderpand voor geldleningen. Rutger Jacobsz en Jan Tijmensz bezaten gezamenlijk een 
brouwketel die in Rutgers huis stond. Rutger had bij Jan een schuld van 11 gulden waarvoor 
de ketel als onderpand werd gesteld. Totdat hij de schuld had afgelost kon hij van Jan de ketel 
huren voor 4 gulden per jaar.
20
 Vaker kwam het voor dat een rente werd gevestigd op de ketel 
van een brouwerij. Uit de winst van de onderneming ontving de begunstigde dan jaarlijks een 
                                                 
14
 Bnr 1 inv nr 2: f 140; bnr 12 inv nr 436-1: f 191 (1488). In de stadsrekening van 1484 verdiende een meester-
timmerman/-metselaar ongeveer 4 stuivers van een Rijnsgulden per dag, tegen 2 stuivers voor een opperknecht, 
bnr 1 inv nr 458. 
15
 Bnr 1 inv nr 6: 315 (1529). Het bedrag was 17 gouden gulden van 28 stuivers per gulden.  
16
 De ketel lag op het kerkhof en was vermoedelijk uit de brouwerij verwijderd omdat schuldeisers er aanspraak 
op hadden gemaakt, bnr 1 inv nr 6: 541, 547 (1532). In 1534 verdiende een Amersfoortse meester-timmerman of 
–metselaar 6 stuivers per dag, bnr 1 inv nr 2267: 31, 33, 37, 40. Uitgaande van 275 werkdagen (Noordegraaf en 
Schoenmakers, Daglonen, 20-22) geeft dit een jaarloon van 82,5 gulden.  
17
 Bnr 1 inv nr 7: 43 (1533), 144 (1535), 387 (1535). Bedragen deels in Filipsgulden van 25 stuivers per gulden. 
Een meestersloon was in 1534 6 stuivers per dag, zie noot boven.  
18
 Van Hoorn-Koster, ‘Panden aan het Kleine Spui’, 36. Rond 1580 verdiende een meester-metselaar 14 stuiver 
per dag. Uitgaande van 275 werkdagen per jaar lag het jaarloon op 192,5 gulden, Noordegraaf en Schoenmakers, 
Daglonen, 20-22, 25. In 1545 kon de brouwketel van kasteel Vredenburg te Utrecht zesendertig vaten bier 
bevatten. De ketel woog 1.177 pond. Een Utrechts biervat had toentertijd een inhoud van 147,9 liter en een 
Amersfoorts biervat 131,0 liter, zie bijlage 3. 
19
 Bnr 83 AT 002b001, aktenr. 388 (d.d. 26-12-1609). Een meester-metselaar verdiende per dag ongeveer 1 
Karolusgulden, Noordegraaf en Schoenmakers, Daglonen, 23, 25, 32, 62. In 1545 kon de brouwketel van kasteel 
Vredenburg te Utrecht zesendertig vaten bier bevatten. De ketel woog 1.177 pond. Een Utrechts biervat had 
toentertijd een inhoud van 147,9 liter en in het jaar 1609 had een Amersfoorts biervat een officiële inhoud van 
157,2 liter, enkele jaren daarvoor echter nog van 131,0 liter, zie bijlage 3. 
20
 Bnr 12 inv nr 436-1: f 138v (1485). 
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vaste gelduitkering. Jan Jacobsz en zijn vrouw Erta vestigden een rente van 1 Rijnse gulden 
per jaar op hun brouwketel ten behoeve van Dirk Dirksz en zijn vrouw Teuntje. Evenzo zetten 
Wouter Lumansz en zijn vrouw Bertraat ten behoeve van Jan Zaal een rente van 1 Rijnse 
gulden per jaar op hun brouwketel. Een zelfde uitkering kwam jaarlijks toe aan de 
broederschap van de Heilige Geest vanuit de rente die Jan Evert Jan Germensz had gevestigd 




Huur of koop van een ketel 
Ondernemers die een brouwbedrijf wilden beginnen konden de aanschaf van een prijzige 
ketel vermijden door een ketel te huren, wat het ambacht mogelijk maakte voor minder 
kapitaalkrachtige burgers. Gerrit de Wilde en zijn vrouw Mechteld huurden in 1485 een 
brouwketel voor een periode van zes jaar voor een bedrag van 14 gulden per jaar. De reeds 
genoemde Willem Evertz de Jonge en Jacob Gijsbertsz huurden samen een brouwketel voor 
een periode van drie jaar met een jaarlast van 12 gulden. Peter Bot Andriesz huurde vanaf 
1493 een ketel voor vier jaar van Gerrit van Schaik en betaalde hem jaarlijks 5 gulden. 
Geerdank Jansz verkocht zijn brouwketel aan Gerrit Bierdranker per Sint-Gallen (16 oktober) 
en huurde vervolgens tot mei en ook nog het daaropvolgende jaar een ketel van Laantje 
(Deliana) van der Beek. Hij zou de ketel mogelijk nog onderverhuren.
22
 
 Tussen het volledige eigendom en de volledige huur bestonden nog twee vormen van 
gebruiksrecht van brouwketels die minder kapitaal vereisten. Wat veel voorkwam is dat 
brouwers een ketel in gedeeld eigendom hadden. Ieder was voor de helft – of soms een kwart 
– eigenaar. Ze konden dan om beurten brouwen, wat geen bezwaar was, want een frequentie 
van één maal per week brouwen, waarbij de ketel een deel van de week niet werd gebruikt, 
was normaal. Gedeeld eigendom kwam vaak voor doordat nabestaanden een aandeel in een 
brouwketel verkregen uit de erfenis. Soms werd dit aandeel verkocht, maar dikwijls zetten 
enkele nabestaanden het brouwbedrijf in gedeeld eigendom voort.
23
 Wilde één van de partijen 
toch de gehele ketel gebruiken voor een langere termijn, dan kon deze met de mede-
eigenaar(s) een huurovereenkomst sluiten die zethuur werd genoemd. De ander gebruikte de 
ketel dan niet. Zo gebruikte Willem Spruit in het jaar 1438 de ketel die voor de helft aan hem 
was toegekomen uit de erfenis van zijn moeder, maar die voor het andere deel aan Jan Brand 
toebehoorde aan wie hij nog huur verschuldigd was. In 1464 huurden Wouter Arendsz en 
Hendrik Staal een ketel met een grootte van dertien tonnen, die deels in eigendom was van 
Wouter zelf en deels van Jutte, de vrouw van Gerrit Jansz. Ze betaalden ruim 6 gulden huur 
voor een jaar. Mocht ene Jan Klaasz, die ook gebruiksrecht op deze ketel had, de ketel nodig 
hebben, dan dienden Wouter en Hendrik de ketel aan hem te leveren. De reeds genoemde 
Geerdank Jansz huurde in 1467 een brouwketel voor 10 gulden per jaar van Laantje (Deliana) 
van der Beek die mede-eigenaresse was. In 1471 huurde Goort Stevensz een halve brouwketel 
met een halve [hop]hof van Willem van Hoorn, die voor de andere helft eigenaar was van de 
ketel en de hof, voor een jaar tegen een bedrag van 6,5 gulden.
24
 Ook in de zestiende eeuw 
kwam zethuur veelvuldig voor. Wouter van Hagenouwe sloot in 1528 met Geertje 
Adriaansweduwe een zethuurovereenkomst van tien jaar, waarbij hij voor de ketel 5 gulden 
huur per jaar zou betalen. In 1539 moest Gerrit Dirksz 4,5 gulden huur betalen voor een ketel 
waar hij samen met Gijsbert Albertsz mede-eigenaar van was. Hij ging akkoord, maar diende 
later een aanklacht in omdat Gijsbert de ketel ook zelf bleek te gebruiken, wat de huurder 
schade berokkende. In een vergelijkbare situatie verhuurde Evert Albertsz twee jaar lang de 
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 Bnr 12 inv nr 436-1: f 23v (1479); inv nr 436-1: f 365v (1499); inv nr 436-1: f 399(2) (1502). 
22
 Bnr 12 inv nr 436-1:f 141v (1485), f 191 (1488), f 275v (1493); bnr 1 inv nr 2: ff 57-57v (1467). 
23
 Verkoop van een aandeel in een ketel aan een mede-eigenaar heette zetkoop, zie bnr 1 inv nr 7: 144 (1534). De 
koper huurde vermoedelijk al eerder dit aandeel. 
24
 Bnr 1 inv nr 1: ff 142, 145, 146 (1438); inv nr 2: ff 4, 6v (1464), 57-57v (1467), 120v (1471). 
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helft van de brouwketel die in zijn huis stond aan Aart Gerritsz en de zijnen die voor de 




 Welke vorm van gebruiksrecht een brouwer paste, hing enerzijds af van de omvang 
van het kapitaal waarover deze kon beschikken en anderzijds van de frequentie en de schaal 
waarop hij of zij brouwde. Een kapitaalkrachtige brouwer met een grote productie van twee 
brouwsels per week moest permanent over een ketel kunnen beschikken. Zethuur of volledige 
huur zou voor deze ondernemers de continuïteit van het bedrijf in gevaar kunnen brengen in 
het geval de verhuurder andere plannen had. Volledig eigendom door koop was voor hen de 
beste optie. Voor brouwers met een kleinere productie van één brouwsel per week of minder 
waren de goedkopere bezitsvormen als gedeeld eigendom of (zet)huur aantrekkelijker, omdat 
ze minder kapitaal vereisten, waardoor het bedrijf eerder rendabel was. Startende 
ondernemers en minder rijke burgers konden het beste een ketel voor één of enkele 
brouwseizoenen van een halfjaar huren, eventueel samen met een andere huurbrouwer. De 
toekomst zou voor hen uitwijzen of er voldoende continuïteit zou zijn om over te gaan op een 
zekerder vorm van gebruiksrecht van een brouwketel. We kwamen zo-even al Willem Evertsz 
de Jonge tegen die aan het einde van de vijftiende eeuw nog van enkele personen – en soms 
samen met een compagnon – een brouwketel huurde, maar na de eeuwwisseling samen met 
zijn vrouw Weim (Wendelmoed) een eigen ketel en een eigen brouwerij had aan de 
noordzijde van het Havik had. Hun tijdgenoot Lambert van Westrenen (van Noordwijk) 
huurde in de jaren negentig een brouwketel van Evert van Scherpenzeel en diens zoon, maar 




Eén brouwerij, één ketel 
Van de veertiende tot en met de zestiende eeuw beschikte een bierbrouwerij te Amersfoort 
doorgaans over één brouwketel. Er waren evenwel enkele uitzonderingen op deze norm. Jan 
Roelofsz liet bij overlijden in 1528 een ‘goede’ en ‘ergste’ ketel na. Hij woonde met zijn 
vrouw Lutte en acht kinderen aan de zuidzijde van de Kortegracht op de hoek van de 
Mooierstraat en moet een grotere brouwer zijn geweest. Toen Cornelis Petersz en zijn vrouw 
Meins in mei 1545 hun huis met brouwerij in de Krommestraat overdeden aan Gerrit 
Cornelisz en zijn vrouw Fie (Sofie) behoorden daartoe een grote brouwketel en een kleine 
brouwketel. Ook de brouwerij die Elisabeth Gerritsdochter in november 1580 van haar 
overleden vader erfde was uitgerust met twee brouwketels. Een kleine eeuw eerder beschikten 
Amel Evertsz en zijn vrouw Margriet al over twee brouwketels waar hopbier in werd 
gebrouwen, maar onzeker is of die in één pand stonden.
27
 Het vergde een flinke 
kapitaalinvestering en meer personeel om in een brouwerij twee ketels in bedrijf te hebben. 
Zelfs in later tijd waren zulke kapitaal- en arbeidsintensieve bedrijven in Amersfoort 
uitzondering. De brouwerijen die aan het begin van de achttiende eeuw van eigendom 
wisselden, bezaten slechts een enkele grote brouwketel.
28
 Op het eerste oog zou de reden 
kunnen zijn dat de ondernemers in de Eemstad niet kapitaalkrachtig genoeg waren om de 
productiecapaciteit met een ketel uit te breiden. Het is echter waarschijnlijker dat door gebrek 
aan afzetmogelijkheden deze schaalvergroting voor hen niet loonde. 
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 Bnr 1 inv nr 6: 223; inv nr 8: 246, 252; inv nr 9: 222 (1542), 504 (1543). 
26
 Informatie over deze brouwers is te vinden in bijlage 21. 
27
 Bnr 1 inv nr 6: 219 (1528); bnr 12, inv nr 436-3: f 117 (10 mei 1545); AP inv nr 591 E1: f 100v-102 (15-11-
1580); bnr 12, inv nr 436-1: f 273 (1493). 
28
 Bnr 12, inv nr 436-12: 93 (1705), 105 (1707), 114 (1708). Met dank aan Sandra Siemers-den Dulk voor deze 
gegevens. Ook de grote brouwerij De Kroon in de Krommestraat beschikte bij verkoop op 29-10-1720 over één 
ketel, Van Hoorn, Onderzoek De Kroon, het archiefonderzoek, 5. 
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Een capaciteitsuitbreiding met een tweede ketel maakte het eenvoudiger om in één 
brouwproces drie kwaliteiten bier te maken door een deel van het bier uit beide ketels, waarbij 
de ene werd gevuld met zwaar bier en de andere met licht bier, te mengen tot een 
middelkwaliteit. Dit zo genoemde versnijden van het bier was weliswaar ook mogelijk met 
één ketel door een deel van het wort uit de maischkuip te onttrekken en het restant in de kuip 
nog twee maal opnieuw met warm water te begieten voor een tweede en een derde dunner 
aftreksel, waarna de drie verschillende kwaliteiten wort naderhand apart in de ketel konden 
worden gekookt.
29
 Dit is echter veel meer gedoe dan bij het hanteren van twee ketels. Er 
wordt in de literatuur wel gesteld dat deze techniek van versnijden in de eerste helft van de 
zestiende eeuw in Hollandse steden zou zijn ingevoerd, wat het mede mogelijk maakte dat er 
drie kwaliteiten bier tegelijkertijd op de markt konden worden aangeboden.
30
 Er zijn 
inderdaad bewijzen dat sommige brouwers in deze tijd met het versnijden bekend waren, 
zoals blijkt uit verordeningen uit Haarlem. Desondanks lijkt het ons niet waarschijnlijk dat 
deze toepassing al in de eerste helft van de zestiende eeuw algemene ingang vond, althans niet 
met officiële goedkeuring van het stadsbestuur. Als brouwerijen al over twee ketels 
beschikten – waarvoor nog geen bewijzen zijn dat dit op grote schaal het geval was – werden 
de beide ketels voornamelijk gebruikt om een grotere hoeveelheid van hetzelfde bier te 
maken. Toen te Haarlem in het jaar 1544 een assortiment van drie verschillende 
bierkwaliteiten officieel werden ingevoerd, werd het de brouwers expliciet verboden om meer 
dan één bierkwaliteit uit een brouwsel te maken, wat sommigen toen al wel bleken te doen.
31
 
Ook te Utrecht werd het versnijden in 1547 expliciet verboden, terwijl enkele jaren daarvoor 
ook daar officieel drie kwaliteiten bier waren ingesteld. In het jaar 1553 kreeg Gerrit Fransz 
weliswaar toestemming van het Utrechtse stadsbestuur om met twee ketels te brouwen, maar 
hij brouwde alleen dubbelbier en mocht per brouwsel maximaal een omvang van anderhalf 
keer het normale aantal vaten produceren. Zijn bedoeling was dus niet om meer kwaliteiten in 
één brouwgang te maken.
32
 In het jaar 1526 was het voor de brouwers in Gouda nog niet 
toegestaan om met twee ketels te brouwen en aangezien het stadsbestuur daar een beleid tegen 
schaalvergroting voerde is het denkbaar dat deze beperking nog in de jaren veertig geldig 
was.
33
 Een bedrijfscapaciteit van twee brouwketels en de techniek van het versnijden zullen 
op zijn vroegst in de tweede helft van de zestiende eeuw vaker zijn voorgekomen. In de 
leidende bierstad. Delft moeten de meeste brouwers rond het jaar 1600 over twee ketels 
hebben beschikt.
34
 Zo niet in Amersfoort waar de standaard één ketel per bedrijf bleef. 
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Naast de brouwketel had een brouwerij twee grote houten kuipen, die de ‘tapkuip’ en de 
‘meenskuip’ werden genoemd. Mogelijk was de laatste ‘algemene’ kuip de werkkuip waarin 
het aanmaken van het warme moutbeslag, het maischen, plaatsvond. De andere kuip met tap 
zal de gijlkuip zijn geweest waarin het bier na het koken in de ketel kon gisten. Al vroeg in de 
fase van de gisting, die in zijn geheel meerdere dagen duurde, werden de vaten door de tap 
onder in de kuip met bier afgevuld, waarna de verdere gisting op het vat gebeurde. Rondom 
de kuipen konden houten banken zijn aangebracht waarop men kon staan tijdens het zware 
werk van het met emmers (akers) vullen van de kuip, het roeren van het moutbeslag en het 
schoonmaken na het brouwproces.
35
 Voorts was er een goot en een vloot in een brouwerij 
aanwezig. De houten watergoot leidde de gekookte wort uit de ketel naar de koelbak voordat 
het de juiste temperatuur had voor de gisting in de gijlkuip. De vloot waren lage houten 
kuipen die als lekbakken onder de stellingen met vaten werden geplaatst om de overloop uit 
de nog open vaten tijdens de gisting op te vangen.
36
 In het jaar 1609 verkocht de weduwe van 
brouwer Dirk Bor de bedrijfsmiddelen. De twee brouwkuipen, de stander met de putstoel aan 
de waterkant en een ronde bak met drie ijzeren banden gingen samen voor 80 gulden van de 
hand, wat gelijk stond aan drie tot vier maanden loon van een meester-metselaar. De waarde 
van deze bedrijfsmiddelen vielen in het niet bij die van de koperen brouwketel die met 295 
gulden meer dan drieënhalf keer zo veel opbracht.
37
 
De fase die nog aan het brouwproces voorafging, het mouten van het graan, nam veel 
ruimte in beslag en was een arbeidsintensieve bezigheid die ofwel werd uitbesteed aan andere 
burgers of in de eigen brouwerij werd uitgevoerd.
38
 Alleen grotere brouwerijen konden zich 
de ruimte en het kapitaal voor een eigen moutvloer en een eest veroorloven. In het jaar 1515 
liet de brouwer Gerrit Reijersz een waterleiding (pomp), een moutzolder en een eest bouwen. 
Aan houten balken en planken voor de zolder en de eest was hij 18 gulden kwijt, aan kalk, 
steen, zand, leem en ijzerwerk 17 gulden en voor 2 gulden werd de waterleiding aangelegd. 
Met nog het loon van de metselaar met zijn hulpje (de ‘opperknecht’), van timmerlieden en 
voor het houtzagen kwam de hele verbouwing uit op ongeveer 54 gulden.
39
 Op de 
inventarislijst van een brouwer genaamd Gerrit Dirksz stonden een eesthaar en brandhout 
vermeld, waaruit we kunnen afleiden dat hij zijn graan zelf moutte. Het geweekte en 
gekiemde graan werd tijdens het moutproces op een paardenharen mat (eesthaar) op de eest 
gelegd om te drogen. De eest was een stenen bouwsel met een rooster waaronder een vuurtje 
werd gestookt voor het drogen en eventueel roosteren van het graan. Voor het vuur van de 
eest werd doorgaans brandhout gebruikt, in tegenstelling tot de brouwketel die op turf werd 
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 De boedelinventaris van Gerrit onthult voorts een voorraad van vijfenzeventig 
tonnen voor het bier. Een ton kostte toen 3,5 stuiver dus in de voorraad was ruim 13 gulden 
geïnvesteerd.
41
 De vaten namen niet alleen veel fysieke ruimte in beslag, maar legden ook 
beslag op een deel van het bedrijfskapitaal. Dat gold nog sterker voor de voorraden graan, 
mout en hop op de zolders van de huizen en de turf in de schuur, waarvan de waarde hoog 
kon oplopen. De taxateurs van de boedel van de overleden Meeus Evertsz  schatten de waarde 
van de voorraden haver, gerst en mout in zijn brouwbedrijf op 127 gulden, de voorraad hop 
op 24 gulden en de turf op 22 gulden, wat tezamen gelijk was aan anderhalf jaarsalaris van 
een meester-bouwvakker. Zoals vaker voorkwam bij brouwbedrijven hield Meeus enig vee: 
een stier, een vaars, zes schapen en vier vette varkens.
42
 Vooral varkens waren veel geziene 
dieren bij een brouwerij. Aan hen werd de draf gevoerd, de resten van het moutbeslag die in 
de kuip achterbleven na de filtering. Maatregelen tegen een te intensieve varkenshouderij 
betroffen steevast de molenaars, bakkers en de bierbrouwers.
43
 Een laatste prominent 
bedrijfsmiddel dat aandacht verdient, was de putstoel die bij grotere bedrijven langs de gracht 
op de werf stond om water mee omhoog te halen. Deze putstoelen en andere manieren om 
water in de brouwerij te krijgen, zullen worden  besproken in hoofdstuk 6 in het kader van de 
watervoorziening. 
 
Huur of koop van een brouwerij 
De bovengenoemde brouwer Gerrit Dirksz bezat weliswaar allerlei brouwgereedschap, zoals 
twee kuipen, een eesthaar, tobben, tonnen en wateremmers, maar hij huurde de brouwketel (3 
gulden) en zijn huis (8 gulden) en huurde ook een hof (2x 2,5 gulden) waaruit hij 
waarschijnlijk zijn hop haalde. Hij had een werkneemster (maagd) in dienst en de afnemers 
van zijn bier en draf woonden in Soest, Baarn en Eemnes, dus in het Eemland.
44
 Zelfs een 
brouwer die niet voor de lokale markt werkte, maar zijn bier uitvoerde binnen de regio en 
personeel in dienst had, had niet per se een eigen brouwerij. Het huren van een gehele of 
gedeeltelijke brouwerij, waarbij men al dan niet ook eigen bedrijfsmiddelen inbracht, was een 
normaal verschijnsel. We zagen hierboven al voorbeelden waarbij de brouwketel in gedeeld 
gebruik was en de ketel soms van het ene pand naar het andere werd overgebracht. Andersom 
maakten verschillende huurbrouwers dikwijls gebruik van eenzelfde pand met brouwerij dat 
van één eigenaar was. Een brouwer mocht tot in de vijftiende eeuw maar eens in de week 
produceren, waarbij de ketel maar één dag nodig was. De overige dagen konden anderen 
hiervan gebruik maken, wat de eigenaar huurinkomsten of bier voor zijn afnemers opleverde. 
Zo kreeg Jacob Staal in1438 een boete omdat er in zijn huis meer bier was gebrouwen dan 
was toegestaan, wat hij ofwel zelf had geproduceerd of had laten brouwen door huurders.
45
 In 
1513 verhuurde Aleid Pijls voor een jaar het huis en de houten kuipen waarvan ze mede-
eigenaresse was, maar niet de tobben, kommen, emmers, noch de moutzakken. Klaas Bosch 
verhuurde aan Mechteld van Snellenberch voor twee jaar zijn huis met de kuipen en de ketel, 
met ‘goot en vloot’ (watergoot en lekbak). De huur zou 29 gulden per jaar bedragen en Klaas 
zou de eest en de brouwoven laten maken. Hij bleef zelf nog een deel van het huis bewonen. 
In 1530 verhuurde Gerrit Reijersz zijn huis en brouwerij aan zijn zwager Elis van Wee voor 
vierenhalf jaar voor 20 gulden per jaar. De huurovereenkomst ging in aan het begin van het 
winterbrouwseizoen op Sint-Gallen (16 oktober). De Jonge Jan Lubbertsz ten slotte huurde 
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voor bijna 16 gulden per jaar een [brouw]huis met de helft van de schuur, de doorgang en de 
putstoel en de helft van de werf aan de gracht. Hij kocht vervolgens de overwaarde 
(verbeterschap) van het huis voor 263 gulden, zodat hij voortaan mede-eigenaar was, maar de 
huurovereenkomst bleef van kracht.
46
 Verderop zal een schatting van het aantal brouwers te 
Amersfoort worden gemaakt. Het is dan van belang te beseffen dat veel brouwers geen eigen 
brouwketel of eigen pand hadden. Het aantal bierbrouwerijen als bedrijfspanden lag daardoor 
veel lager dan het aantal brouwende ondernemers dat actief was. 
 
Op last van krediet 
Op een vrijdag in het voorjaar van 1531, nog vóór de kermis in het naburige dorp Eemnes, 
klopte Geertruid, de vrouw van Aart Schenk, aan bij het huis van het brouwersechtpaar 
Hendrik Hermansz en Jut. Zij had dringend enkele vaten bier nodig voor haar herberg en had 
zich tot haar vaste leveranciers gewend. Brouwster Jut liet haar echter weten geen bier meer 
op voorraad te hebben en stuurde haar door naar collega Jan Steven Louwe bij wie zij 
vervolgens vier vaten bier kocht en ter plekke contant afrekende. Toen dit brouwster Jut ter 
ore kwam ontstak zij in woede en stuurde haar zoon Herman om aan de herbergierster te 
zeggen dat zij haar subiet wilde spreken. Toen Geertruid bij de brouwerij aankwam vroeg Jut 
bits aan haar: ‘Kom je mij nu eindelijk het geld van de accijns brengen die ik nog van je 
krijg?’. Geertruid antwoordde: ‘Nee, want de koning van Denemarken [Christian II] en zijn 
gevolg hebben mij tijdens hun bezoek een halve os en vijf vaten bier lichter gemaakt’. 
Waarop Jut verontwaardigd reageerde: ‘Schaam je je niet dat je anderen wel contant betaalt, 
maar mij grote sommen geld verschuldigd blijft: een rekening van 74,5 gulden, een rekening 
van 32 gulden, een partij van drieëntwintig vaten bier, een partij van veertien vaten bier en 
nog de accijns van zestig vaten bier!’. Geertruid knikte schuldbewust en zei: ‘Kom tijdens de 
Eemnesser kermis naar Willem Rijksz en Jacob Meeusz Smit. Daar zal ik je alles tot op de 
laatste penning betalen’. Of de herbergierster de schuld op de kermis heeft voldaan mogen we 
betwijfelen, want kort daarna legden twee getuigen van de woordenwisseling een officiële 
verklaring af voor het Amersfoortse stadsbestuur.
47
 We kunnen ons de boosheid van 
brouwster Jut goed voorstellen. Alles bij elkaar opgeteld had ze van de herbergierster een som 
van ruim 140 gulden te goed, wat in die tijd gelijk stond aan meer dan anderhalf jaarloon van 
een meester-bouwvakker.
48
 Het is bovendien aannemelijk dat Geertruid niet de enige afnemer 
was die bij de brouwster in het krijt stond. Het was voor brouwers belangrijk om de 
klantenkring op peil te houden voor een constante afzet van de wekelijkse productie, maar de 
kredietverlening aan wanbetalers kon een zwaar beslag leggen op het bedrijfskapitaal. Van 
vorderingen kan een gezin immers niet eten. Er is een klein twintigtal aan officiële 
verklaringen en schuldbekentenissen overgeleverd die waarschijnlijk slechts het topje van de 
uitstaande tegoeden van de Amersfoortse brouwers onthullen.  
De crediteuren vonden verschillende manieren om tot een oplossing van het financiële 
ongerief te komen. De meest eenvoudige was om van de afnemer een officiële 
schuldbekentenis te eisen die door het schepengerecht werd vastgelegd. Jan van Wijk 
verklaarde in 1529 aan brouwer Cornelis Vos nog drieëndertig vaten bier van 18 stuivers per 
vat schuldig te zijn.
49
 Doorgaans moest een dergelijke schuld binnen één of enkele 
halfjaarlijkse termijnen worden voldaan. Brouwer Zeger Hert vergunde zijn afnemer Aart de 
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Brabander echter om de schuld van vijfentwintig vaten bier van 28 stuiver per vat af te lossen 
binnen een termijn van maar liefst vijf jaar.
50
 Dat was erg ruim, maar was ook een manier om 
de afnemer de mogelijkheid te geven zijn tapperij voort te zetten zonder failliet te worden 
verklaard, zodat een klant bleef behouden. Cornelis van Vlowijk bekende nog twaalf vaten 
bier te moeten betalen aan brouwster Lambrich van Bilaar. Hij zegde toe om voortaan drie 
vaten per week van haar af te nemen en deze direct af te rekenen.
51
 De brouwster had met de 
schuldbekentenis gelijk in een leveringscontract voorzien en wist zo de afnemer handig aan 
zich te binden. Er kon ook van de debiteur worden geëist om goederen in onderpand te geven 
die in geval van wanbetaling konden worden verkocht. Jut, de weduwe van Gijsbert Petersz, 
moest in 1538 haar huisraad in onderpand geven aan brouwer Gijsbert Albertsz omdat zij aan 
hem nog zeven vaten gewoon bier en twee vaten Twijfelaar moest betalen.
52
 In 1479 stelde 
Evert Volkensz zijn tuin buiten de Sint-Andriespoort als onderpand voor een bedrag van 8 
gulden die Goort Volkenz, waarschijnlijk zijn broer, was verschuldigd aan brouwer Aart 
Hermansz. Zou Goort ophouden met bier af te nemen van Aart – in het geval hij voor een 
andere leverancier zou kiezen – dan zou de laatste de vordering mogen verhalen op de 
huuropbrengst van de tuin. De schuld was met deze regeling niet afgelost, maar de brouwer 
had wel een zekerheidstelling afgedwongen, waarvoor een familielid van de debiteur werd 
ingeschakeld. Brouwer Aart had hiermee bovendien bereikt dat Goort niet zo snel naar een 
concurrent zou stappen, maar een trouwe afnemer van zijn bier zou blijven.
53
 Een soortgelijke 
regeling trof het brouwersechtpaar Germen Jansz en Geertruid. Hun debiteur Gerrit 
Schoorman vestigde een jaarlijkse rente van 1 gulden op zijn goederen ten behoeve van het 
brouwersechtpaar, welke rente met een bedrag van 14 gulden kon worden afgelost, mogelijk 
de grootte van zijn schuld. Er was overeengekomen dat hij de rente niet hoefde te betalen zo 
lang hij zijn bier maar van genoemde brouwers bleef betrekken. Zou hij van leverancier 
wisselen, dan zou de rente ingaan.
54
 Ook hier werd de debiteur niet tot betaling gedwongen, 
maar werd wel financieel van de brouwerij afhankelijk gemaakt. De brouwers zetten een 
nadeel om in hun voordeel. De voorbeelden maken duidelijk dat de brouwers vanwege de 
kredietverstrekking in een spagaat belandden. Enerzijds moesten zij hun cashflow bewaken en 
hadden zij geld nodig om met hun gezin van te leven, om nieuwe grondstoffen te kopen en 
om personeel te betalen, anderzijds zou een streng incassobeleid de klant in de armen van een 
concurrent kunnen drijven en zou het een klant zelfs de kop kunnen kosten wanneer zij hun 
vordering stante pede afdwongen waardoor de afnemer mogelijk failliet zou gaan. Een klant 
minder betekende immers ook minder omzet en minder winst. 
 
Brouwers en hun personeel 
De brouwer en zijn vrouw waren de eigenaars of huurders en bestierden het bedrijfje, 
waarvoor ze samen verantwoordelijk waren vanwege hun gemeenschap van goederen. 
Officiële overeenkomsten en verklaringen aangaande de brouwerij stonden op naam van beide 
echtelieden.
55
 De man en de vrouw waren vaak allebei actief voor de brouwerij.
56
 In de jaren 
zeventig van de veertiende eeuw leverden Klaas Jansz Soest en zijn vrouw beiden bier aan de 
huishouding van de Utrechtse bisschop. In de jaren dertig van de vijftiende eeuw voerden 
Mense Koning en zijn vrouw Ricoutje beiden bier uit het Sticht, waaronder naar Naarden. In 
1464 kregen Gerrit Goedenz en zijn vrouw een boete omdat ze bier hadden laten vervoeren 
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zonder er accijns over te hebben betaald. Willem Geerlofsz en zijn vrouw Wendelmoed 
droegen het recht op de helft van de brouwketel die ze samen in hun huis gebruikten over aan 
twee zoons, die mogelijk in het bedrijf meehielpen. Het was Stijn, de vrouw van Lubbert van 
Steenbeek, die in 1471 een boete kreeg omdat ze te veel vaten bier had gebrouwen. Gerrit 
Duwer en Weim (Wendelmoed) zijn vrouw verkochten in de jaren tachtig de brouwketel waar 
zij samen dagelijks bier in hadden gebrouwen. In 1511 werd voor de vrouw van Lambert van 
Westrenen een hoeveelheid van 15 mud hop afgemeten en bij Marietje, de vrouw van een 
brouwer die dat jaar ook burgemeester was, werden vijf vaten bier gekocht. Lubbert Vlug en 
zijn vrouw Fie werkten rond 1527 samen in de brouwerij en hadden een brouwster Hilletje die 
samen met haar dochter in hun bedrijf in dienst was. Anderzijds was Elis van Wede getrouwd 
met Margriet, dochter van brouwer Reijer Petersz, maar gebeurden alle handelingen voor de 
brouwerij (aankoop ketel, schulden debiteuren, etc) op naam van Elis alleen (ca 1530).  Ten 
slotte legde Nennetje, de echtgenote van Jacob Willemsz Schaij, in het jaar 1602 voor het 
stadsbestuur de eed af op een nieuwe verordening over een grotere maat bierton en deed haar 
man dit het jaar later. Blijkbaar waren beiden actief in het brouwbedrijf. Of een actieve rol 
van de echtgenote norm was of dat dit met de capaciteitsgroei van het bedrijf afnam en er 
meer personeel werd ingezet, wordt uit het bronmateriaal niet duidelijk. Vermeldenswaard is 
nog dat de vrouwen opvallend actief bleken waar het ging om de teelt van hop in eigen tuinen 
ten behoeve van het bedrijf, waarop in hoofdstuk 5 zal worden ingegaan. Aan de positie van 
vrouwen in het brouwvak zal in hoofdstuk 10 apart aandacht worden besteed. 
Over het personeel van de Amersfoortse brouwerijen is weinig informatie gevonden. 
Uit de beschikbare gegevens komt naar voren dat er naast het brouwersechtpaar meestal één 
of twee maagden en soms een knecht in het bedrijf werkten. Volgens een getuige was 
brouwer Hendrik Hermansz altijd zelf actief in het brouwhuis bij zijn woonhuis en werd hij 
bij zijn werkzaamheden ondersteund door ene Barbara, die ‘tegenbrouwster’ was, en door Jut 
Gerritje. De getuige verklaarde voorts dat Trui Jacobs, mogelijk de vrouw van de brouwer of 
anders een derde werkneemster, op de kamer zat en spon en geen maagdenwerk deed. Hilletje 
en haar dochter Metje verrichtten jarenlang de brouwwerkzaamheden in het bedrijf van 
Lubbert Vlug en zijn vrouw Fie, ook nog nadat Lubbert was overleden. Zij voerden ook het 
vaten van het bier uit. De eerder genoemde brouwer Gerrit Dirksz had een maagd genaamd 
Reijertje in dienst. Het jaar ervoor werkte er (nog) een andere maagd in zijn brouwerij. Aaltje 
Simons was de brouwster in het bedrijf van Klaas Goortsz en zijn vrouw Goudje, dat bij de 
Ketelaarsbrug aan de Langegracht was gevestigd. In de brouwerij van Looch Woutersz werkte 
naast twee maagden ook een knecht.
57




De maagden die het eigenlijke zware brouwwerk deden, zoals het water putten, het 
maken van het moutbeslag (maischen) en het overhevelen van het wort naar de ketel, werden 
aangeduid met hun voornaam gevolgd door het achtervoegsel ‘de brouwster’. Om die reden 
zullen Diel de brouwster, die een boete kreeg omdat ze Hilletje van Gein met haar vuist had 
geslagen, en Maij de brouwster, die door een zekere Tonis Bisschop was lastiggevallen, 
maagden van een brouwerij zijn geweest.
59
 Deze naamgeving is zeer verwarrend omdat een 
vrouw die eigenaresse was van een brouwerij ook met toevoeging van ‘de brouwster’ kon 
worden aangeduid, zoals dat in de regel ook bij mannen gebeurde. Zo is het waarschijnlijk dat 
Gerbrich de brouwster, dochter van Belie de brouwster, zelf een brouwerij leidde. Ze 
gebruikte een huis in de Nieuwstraat en drie halve [hop]hoven die ze huurde van het Sint-
Pietersgasthuis.
60
 Duidelijkheid kan dikwijls alleen maar uit de context worden verkregen. In 
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tegenstelling tot een vermeldenswaardig aantal maagden zijn in het Amersfoortse 
bronmateriaal vrijwel geen brouwersknechten gevonden. Mochten mannen met hun voornaam 
onder toevoeging van ‘de brouwer’ voorkomen, dan bleek doorgaans uit de context dat het 
zelfstandige brouwers waren. In minder dan tien gevallen was er naast de naam te weinig 
informatie om duidelijkheid te krijgen.
61
 Toch moeten er tal van knechten actief zijn geweest. 
Een ongedateerde verordening luidde dat wanneer een man, een knecht, een vrouw, of een 
dienstmaagd zonder toestemming van de stadsraad zou besluiten om Amersfoort te verlaten 
en in een andere stad te gaan brouwen, hij of zij het burgerschap zou verliezen en ook nooit 
weer in de stad zou mogen terugkomen.
62
 De knecht wordt hier in één adem naast de brouwer, 
de  brouwster en de maagd genoemd. Ook in andere steden was de aanwezigheid van een 
brouwersknecht een normale zaak. Elke brouwerij in Gouda had rond 1510 een knecht en in 
deze stad en ook in Delft hadden de brouwersknechten zelfs een eigen gilde.
63
 In de 
Amersfoortse bronteksten echter ontbreekt van de knechten verder elk spoor.  
In Hamburgse brouwerijen werkten in de zestiende eeuw maximaal drie tot vier vaste 
knechten, meer dan vier waren er niet toegestaan. Sommige brouwerijen deelden hun 
knechten met andere brouwers. Daarnaast boden zogenoemde Schopenbrauer hun diensten 
aan, loonwerkers die niet in vast dienstverband stonden.
64
 Bij een kostenberekening uit 
Amsterdam van het jaar 1514 voor een brouwsel bier van drieëndertig stukken bij een 
brouwfrequentie van één keer per week werd uitgegaan van een brouwmeestersknecht en drie 
onderbrouwers, dus vier mensen personeel. Dit was buiten de werkers gerekend die het water 
moesten halen, wat door speciale schippers werd gedaan, omdat het brouwwater van buiten de 
stad moest komen.
65
 Uit kostenberekeningen van brouwerijen te Haarlem uit de eerste helft 
van de zestiende eeuw blijkt dat het personeel bestond uit een brouwster, twee wringsters die 
het moutbeslag maakten, een gister en een spondensteker, die na de gisting de vaten toesloot. 
Net als in Amersfoort waren het vooral vrouwen. In het jaar 1514 werkten in een Goudse 
brouwerij een brouwersknecht, een onderbrouwster, stootsters die waarschijnlijk net als de 
Haarlemse wringsters het moutbeslag maakten, een vater en een ‘brouwgenaer’ van wie de 
werkzaamheden niet duidelijk zijn.
66
 Er worden vijf tot zes functies genoemd, maar het is niet 
zeker of dit allemaal aparte werknemers waren of dat enkele activiteiten door dezelfde 
personen of door personen van buiten de brouwerij werden uitgevoerd, zoals mogelijk de 
gister en de spondensteker. De verschillende werkzaamheden vonden immers grotendeels na 
elkaar en niet tegelijkertijd plaats. Een opgave uit Gouda uit het jaar 1507 boogde op een 
aantal van tien tot elf werknemers per brouwerij, maar hierin lijkt een overlapping van 
functies aanwezig, wat het aantal onwaarschijnlijk hoog doet voorkomen – zeker in 
vergelijking met de bovengenoemde opgave die slechts een paar jaar later werd gemaakt. 
Mogelijk was het juridische doel van de opgave, namelijk een zaak voor de Grote Raad van 
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Mechelen, de oorzaak van enige overdrijving.
67
 Toch schijnen de brouwerijen te Antwerpen 
rond het jaar 1555 zeven of acht knechten en twee of drie meiden te hebben geteld, terwijl de 
mouterijen en kuiperijen nog apart hiervan werden gerekend.
68
 In de zestiende en zeventiende 
eeuw telden Delftse brouwerijen met twee ketels zeven of acht werkers en een zelfstandige 
mouterij nog eens drie of vier.
69
 In de tweede helft van de achttiende eeuw hadden Hollandse 
brouwerijen gemiddeld meer dan tien knechten in vaste dienst, maar toen waren de bedrijven 
aanzienlijk groter dan in de late middeleeuwen.
70
  
Voor de eerste helft van de zestiende eeuw is een aantal van drie of vier min of meer 
vaste werknemers, waaronder minstens twee vrouwen, voor een gemiddelde brouwerij met 
één ketel, één brouwgang per week en een brouwselomvang van ruim dertig vaten bier het 
meest aannemelijk. Daarnaast zullen er nog enkele arbeiders in een losser dienstverband 
werkzaam zijn geweest, die hun werk in opdracht deden voor enkele brouwerijen.
71
 Bedrijven 
waar vaker in de week werd gebrouwen zullen twee of drie mensen meer in dienst hebben 
gehad. Ook wanneer het bedrijf een eigen mouterij had zal het aantal medewerkers hoger 
hebben gelegen. De omvang van het brouwerijpersoneel zal in de vijftiende eeuw iets kleiner 
zijn geweest, omdat de brouwselgrootte toen nog iets lager lag – zie onder – en de werkinzet 
van de eigenaars zelf en hun gezin waarschijnlijk groter was. Door de toenemende 
schaalvergroting van de bedrijven kon het werk steeds meer aan het personeel worden 
overgelaten en hoefden gezinsleden steeds minder mee te helpen. Om dezelfde redenen zal 
het brouwersechtpaar in de veertiende eeuw vooral zelf actief zijn geweest en zullen zij 
hooguit door één of twee medewerkers zijn ondersteund.  
We kunnen concluderen dat de bierbrouwerijen in Amersfoort van de veertiende tot de 
zestiende eeuw kleine ambachtelijke bedrijfjes waren met een geringe werkgelegenheid en 
met een sterke vrouwelijke component. Er werkten vrouwen als meewerkende echtgenoten en 
als maagden die het zware brouwwerk verrichtten. De hoeveelheid benodigd personeel hing 
samen met de productiecapaciteit van de brouwerij. Hieronder zal blijken dat die capaciteit 





Brouwselgrootte en brouwfrequentie 
De hoeveelheid bier die brouwers wekelijks mochten produceren werd door de stedelijke 
overheden strikt vastgelegd in verordeningen, waaraan brouwers waren gebonden op straffe 
van een boete. De gestelde normen werden doorgaans uitgedrukt in een maximaal aantal 
vaten dat per brouwsel mocht worden gemaakt, het zogenoemde bierpeil. Daar werd aan 
toegevoegd hoeveel keer per week er maximaal mocht worden gebrouwen. Brouwers moesten 
in menige stad per brouwseizoen van een halfjaar voor de magistraat een eed afleggen 
waarmee ze zich conformeerden aan het brouwreglement. Alle brouwers uit een bepaalde 
plaats waren hierdoor aan dezelfde regels gebonden en het bier werd volgens dezelfde normen 
gebrouwen, waardoor het product van de verschillende bedrijven van een vergelijkbare soort 
en kwaliteit was. Het bier werd daarom genoemd naar de stad waar het was geproduceerd en 
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niet naar de brouwer, zoals dat tegenwoordig gebruikelijk is. Met de ingestelde 
productieplafonds wilden stedelijke overheden voorkomen dat enkele grote brouwerijen al het 
werk naar zich toe zouden trekken en kleinere brouwers hun nering zouden verliezen en in 
armoede zouden vervallen. Het algemene belang van werkgelegenheid voor de stedelijke 
gemeenschap woog zwaarder dan competitieve vrijheid voor de ondernemers. Anderzijds 
moesten de brouwers niet te veel in hun commerciële ontplooiing worden geremd, omdat 
vergroting van de afzet en verhoging van de productie vervolgens meer werkgelegenheid in 
de stad en meer belastinginkomsten voor het stadsbestuur met zich meebrachten. Brouwers en 
stadsbestuurders waren om deze  redenen regelmatig in onderhandeling over het verhogen van 
het productieplafond. De algemene trend was dat de productienormen mettertijd steeds verder 
werden verruimd totdat ze vanaf het midden van de zestiende eeuw hier eerder en daar later 
werden vrijgegeven. Vanaf die tijd waren brouwers steeds minder aan beperkingen gebonden 
en werden ze steeds meer vrije ondernemers. Van verscheidene steden zijn er tal van 
middeleeuwse reglementen voor het brouwvak bewaard gebleven, waaruit we kunnen afleiden 
hoe de capaciteit van de plaatselijke brouwerijen zich door de tijd ontwikkelde. Van een 
vijftal steden zijn ze ondergebracht in bijlage 10. Helaas zijn van de stad Amersfoort vrijwel 
alle reglementen verloren gegaan. Alleen uit het jaar 1526 resteert nog een verordening over 
de productienormen voor brouwers die zich voorin een dikke band met talrijke andere 
raadsbesluiten uit een zevental jaren bevindt en op het stadsarchief wordt bewaard. 
Frustrerend genoeg zijn juist de eerste bladzijden van dit boek, waarop deze bepalingen zijn 
neergeschreven, voor de helft aangevreten door muizen, zodat niet de gehele strekking van de 
tekst kan worden achterhaald. Gelukkig heeft Abraham van Bemmel in de achttiende eeuw bij 
het schrijven van zijn tweedelige stadsgeschiedenis van Amersfoort nog enkele originele 
verordeningen meer in handen gehad en zijn ze in zijn werk opgenomen. Aan de hand van 
deze teksten en enkele andere bronnen die tijdens het onderzoek zijn gevonden, kan een 
reconstructie van de ontwikkeling van de productieomvang van de Amersfoortse 
bierbrouwerijen worden gemaakt.  
In de jaren zeventig en tachtig van de veertiende eeuw moet de productie van een 
bierbrouwer te Amersfoort een omvang hebben gehad van maximaal twaalf vaten per 
brouwsel, waarbij er één keer in de week mocht worden gebrouwen. Een brouwer maakte 
hiermee maximaal 1.570 liter bier per week, wat bij een dagelijkse consumptie van 1 tot 2 
liter per persoon goed was voor gemiddeld ongeveer honderd zeventig mensen. Dit 
productieplafond van twaalf vaten per brouwsel kunnen we afleiden uit het feit dat de 
leveranties die tussen de jaren 1377 en 1379 aan de huishouding van de bisschop van Utrecht 
werden gedaan consequent ten hoogste twaalf vaten telden. Toen de bisschoppelijke 
rentmeester een bestelling deed van zes vaten bier werd dit omschreven als ‘een half 
brouwsel’.
72
 Een volgende aanwijzing voor de productieomvang krijgen we uit het privilege 
dat de stad in 1388 van de  graaf van Holland ontving over de afkoop van de biertol. De 
regeling stelde een heffing per ’twaalf vaten bier die binnen Amersfoort gebrouwen 
werden’.
73
 Blijkbaar was dit de gangbare hoeveelheid die een Amersfoortse brouwer ten 
hoogste mocht produceren, een quotum dat voor de tolheffing makkelijk te registreren en te 
controleren zou zijn. De ongedateerde stedelijke verordening dat niemand op eene reyse 
[keer] meer soude mogen brouwen dan twaalf groove vaten biers en een half vat te drinken 
binnen ’s huys moet uit deze jaren afkomstig zijn, of eerder.
74
 Bovenop het quotum mocht de 
brouwer een half vat bier maken voor consumptie in zijn eigen huishouden. In hoofdstuk 7 
zullen we zien dat dit halve vat voor eigen gebruik vrij was van de stedelijke bieraccijns, wat 
de reden is waarom deze toevoeging in de verordening is opgenomen. De toevoeging laat 
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bovendien prachtig zien hoezeer het brouwersvak de huishoudelijke arbeid was ontgroeid. 
Een half vat bier per week betekende een hoeveelheid van ongeveer 65 liter, wat toereikend 
was voor de consumptie van een huishouden van zeven mensen. Alles wat meer werd 
gebrouwen, kon via de handel worden afgezet. De eigen consumptie was nog maar een fractie 
(4 procent) van wat een brouwer produceerde. Het quotum van twaalf vaten bier per week 
was een toegestaan maximum, wat echter bepaald niet wil zeggen dat elke brouwer dit aantal 
daadwerkelijk haalde. De meeste leveringen die in de jaren zeventig van de veertiende eeuw 
aan de bisschoppelijke huishouding werden gedaan, betroffen aantallen van niet meer dan zes 
vaten bier.
75
 De bestellingen waren dikwijls groter, waarom de vaten van twee of soms drie 
brouwers werden samengevoegd. De productie van menig Amersfoortse bierbrouwer was in 
deze periode dus nog zeer gering en kon met eenvoudige middelen en zonder benodigd 
personeel door het brouwersgezin zelf worden gemaakt. 
De maximaal toegestane hoeveelheid vaten per brouwsel werd vermoedelijk in de 
jaren negentig van de veertiende eeuw of uiterlijk in de eerste twee decennia daarna met de 
helft verhoogd tot achttien vaten. Een brouwer die toch meer produceerde zou worden 
bekeurd met een boete van vijfduizend stenen. Steenboetes als deze werden begin jaren 
negentig ingesteld door het stadsbestuur om de bouw van de tweede stadsmuur te bevorderen 
die in de jaren tachtig een aanvang had genomen. De bisschop van Utrecht klaagde deze wijze 
van bestraffing in 1394 aan met een brief, omdat hij hierdoor zijn rechtmatige deel in de 
opgelegde geldboetes misliep.
76
 Tot in het tweede kwart van de vijftiende eeuw mocht in elke 
brouwerij slechts één maal per week een brouwsel bier worden geproduceerd. We weten dit 
uit een ongedateerde verordening die evenwel een boete op overtreding zette van 10 Beierse 




In het jaar 1442 werd door de stadsraad besloten dat een deel van de exportbrouwers 
die voor verre bestemmingen buiten de Hollandse tolzone produceerden twee maal per week 
mochten brouwen met een maximum van vierentwintig vaten per brouwsel, waarmee de 
productienorm per brouwproces wederom met zes vaten werd verhoogd.
78
 Door tegelijkertijd 
toe te staan dat er niet één maal maar twee maal per week mocht worden gebrouwen nam de 
wekelijkse productielimiet van een brouwerij toe van 2.360 liter naar 6.290 liter, meer dan 
tweeënhalf keer zo veel als voor die tijd. Met deze hoeveelheid kon een brouwer iets minder 
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dan zevenhonderd mensen voor een week voorzien van bier. Verder vermeldt de bepaling dat 
deze exportbrouwers per brouwsel bier ‘anderhalve accijns’ aan belasting moesten afdragen, 
oftewel de helft meer dan bij een normaal brouwsel. We kunnen hieruit afleiden dat een 
normaal brouwsel in die tijd zestien vaten moet hebben omvat. Dit is een aannemelijk aantal, 
want ook in een stedelijke verordening van het Naardense stadsbestuur uit het jaar 1475 
waarmee ze de brouwwijze van zwaar Amersfoorts bier wilden imiteren, werd een aantal van 
zestien vaten per brouwsel voorgeschreven.
79
 Een norm van zestien vaten verklaart bovendien 
waarom tussen de jaren 1465 en 1471 minstens vijftien keer een brouwer – waaronder twee 
keer een vrouw – werd beboet omdat hij of zij zeventien tot eenentwintig vaten had 
gebrouwen, waar het er waarschijnlijk maar zestien hadden mogen zijn.
80
 Het onderscheid 
tussen brouwers die zestien vaten per brouwsel mochten maken en brouwers die een ruimere 
hoeveelheid van vierentwintig vaten per keer mochten produceren, kwam ook in andere 
steden voor. De Haarlemse brouwers van zwaar hoppenbier mochten van de veertiende tot de 
zestiende eeuw slechts veertien vaten uit een brouwsel halen, terwijl degenen die daar het 
minder zware kuitbier maakten wel vierentwintig of meer vaten uit een brouwsel trokken. De 
tweedeling in zestien vaten voor zwaar hoppenbier en vierentwintig vaten voor kuitbier kan 
ook in Amersfoort vanaf de jaren veertig van de vijftiende eeuw van kracht zijn geweest. Een 
ongedateerde verordening bij Van Bemmel bevestigt dit onderscheid.
81
 
Na de malaise van de Stichtse burgeroorlog (1481-1483) blijkt de productiecapaciteit 
van brouwerijen opnieuw te zijn verruimd. In de verpachtingvoorwaarden voor de 
accijnsmeesters die de bierbelasting inden, werd voor het jaar 1484 gesteld dat brouwers per 
keer vijfentwintig grove vaten bier mochten maken. Degenen die brouwden voor de export 
over de Zuiderzee naar andere gewesten mochten evenwel dertig vaten per brouwsel 
produceren, met een evenredige verhoging van de verschuldigde accijns – wederom een 
verhoging met zes vaten ten opzichte van de vorige verordening.
82
 We mogen ervan uitgaan 
dat voor deze exportbrouwers de eerdere frequentie van twee keer brouwen per week nog was 
toegestaan. Een exportbrouwer kon in het laatste kwart van de vijftiende eeuw zestig vaten 
bier per week produceren, wat gelijk stond aan 7.860 liter, oftewel de wekelijkse bierbehoefte 
van ruim achthonderd mensen. Vergeleken bij de productie van een eeuw daarvoor was de 
capaciteit van een brouwerij vervijfvoudigd. In deze grotere exportbrouwerijen was de 
arbeidsinzet van het ondernemersechtpaar lang niet meer toereikend en was voortdurend 
ondersteunend personeel nodig. Bovendien werd door de twee brouwprocessen per week een 
intensiever gebruik gemaakt van de bedrijfsmiddelen, waardoor de brouwerij nauwelijks meer 
kon worden verhuurd of in gedeeld eigendom kon worden gehouden. Het volledige eigendom 
van een dergelijke exportbrouwerij vereiste hierdoor een veel groter kapitaalvermogen dan 
voorheen nodig was. Het is goed mogelijk dat de limiet van zestien vaten voor brouwers van 
zwaar hoppenbier nog steeds gold, maar hierover wordt niet gerept. De nieuwe quota zouden 
dan zijn bedoeld voor de brouwers van kuitbieren, zoals het ook in Haarlem was geregeld. 
In het eerste kwart van de zestiende eeuw moeten de maximale productiequota van 
vijfentwintig vaten voor brouwers voor de Stichtse markt of van dertig vaten voor 
exportbrouwers over de Zuiderzee nog steeds hebben gegolden. De pachtvoorwaarden voor 
de bieraccijns en de daarin vermelde maximum aantallen vaten bier per brouwsel waren in het 
jaar 1510 nog dezelfde als in het bovengenoemde jaar 1484.
83
 Er was tussentijds blijkbaar 
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niets veranderd. Te Naarden was het van origine Amersfoortse reglement uit het jaar 1475 
waarmee zestien vaten zwaar bier werden gemaakt nog in het jaar 1506 in zwang, dus 
mogelijk gold het ook nog in de Eemstad zelf, te meer daar er tussen beide plaatsen een 
intensieve bierhandel plaatsvond.
84
 In het jaar 1526 werd pas weer een wijziging doorgevoerd 
die wederom een verruiming van het productieplafond betekende. Het stadsbestuur stond toe 
dat de ‘binnenbrouwers’ die voor de lokale Amersfoortse markt produceerden en tot dan toe 
twintig grofvaten mochten halen uit een brouwsel, voortaan een bierpeil mochten aanhouden 
van vijfentwintig vaten. Vrijwel zeker mochten de exportbrouwers voor de Stichtse markt die 
al een bierpeil van vijfentwintig vaten gewend waren, voortaan hun capaciteit uitbreiden naar 
dertig vaten, net zoals al langer voor de exportbrouwers voor over de Zuiderzee gold.
85
 
In de jaren veertig of vijftig van de zestiende eeuw moeten de productiebeperkingen 
die voor de bierbrouwers golden van overheidswege zijn opgeheven. Met zekerheid weten we 
dat uit de bepalingen voor de verpachting van de bieraccijns in de jaren 1563 en 1564, waarin 
staat dat de brouwers alle weken zo veel brouwsels en zo veel tonnen mochten produceren als 
het hun beliefde.
86
 Deze vrijheid van handelen moet hun al eerder zijn vergund. In Utrecht 
kregen de bierbrouwers namelijk al in 1543 toestemming om zo vaak per week te brouwen als 
zij wilden en het jaar daarna mochten ze zelf bepalen hoeveel graan ze voor een brouwsel 
wilden storten. Ze bleven echter wel gebonden aan een bierpeil van achtentwintig vaten per 
brouwsel en die limiet zou in de zestiende eeuw ook niet worden losgelaten.
87
 Rond 1550 
werden ook in de Hollandse biersteden de productiebeperkingen versoepeld, al was dat een 
langdurige juridische strijd die een lange nasleep had, waarover hieronder meer.
88
  
Midden zestiende eeuw was het brouwbedrijf definitief veranderd. De knellende 
banden van de stedelijke productielimieten werden stilaan afgeworpen en de brouwers konden 
zich meer als individuele ondernemers op de markten gaan profileren. Als uiterlijke blijk 
hiervan moesten de houten biervaten niet alleen worden voorzien van het stadswapen – zoals 
vanouds – maar voortaan ook van het merkteken van de brouwer die ze met bier had afgevuld. 
Een eigen bedrijfsnaam en logo, zoals De Drie Ringen, De Posthoorn of De Kroon, zouden de 
brouwerijen pas in de loop van de zeventiende eeuw krijgen. Er waren in de vijftiende en 
zestiende eeuw al wel enkele huizen in Amersfoort die een naam droegen – meestal herbergen 
– maar voor brouwerijen was dat toen nog niet gangbaar. In Haarlem hadden brouwerijen al 
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Amersfoortse brouwerijen een maat te klein? 
In het vorige hoofdstuk is beschreven dat het afzetgebied van het Amersfoortse bier zowel 
geografisch als naar inwonertal veel kleiner was dan dat van de Hollandse biersteden, 
waarvan de brouwers niet alleen in de Noordelijke Nederlanden, maar ook op de markten van 
Vlaanderen en Brabant hun debiet vonden. In het volgende hoofdstuk zullen we vaststellen 
dat het aantal bierbrouwers in de Eemstad aanzienlijk lager moet zijn geweest dan in de 
Hollandse biersteden. De Amersfoortse brouwnijverheid was een slag kleiner dan die te 
Haarlem, Gouda of Delft. Betekent dit dan ook dat de brouwerijen te Amersfoort een kleinere 
productiecapaciteit hadden? Zou het zelfs kunnen zijn dat de Amersfoortse biernijverheid zich 
niet ten volle heeft kunnen ontplooien doordat het stadsbestuur te behoudend zou zijn geweest 
om productieverhoging toe te staan, zoals in de geschiedschrijving weleens wordt beweerd?
90
 
We vergelijken hier de productiecapaciteit van brouwerijen uit een aantal steden om zo de 
maat van de Amersfoortse brouwerijen te kunnen bepalen.  
 
Tabel 6: Maximaal toegestane brouwselgrootte in aantal vaten bier  




 Amersfoort Utrecht Haarlem Gouda Delft Hamburg 
1350-1375    13 (x3) 24 (x2) 25-32 (x1) 
1375-1400 12 (x1)  14 [x3]   25-32 (x1) 
1400-1425 18 (x1) 20 (x1) 26 (x3)   28 (x1-0,6) 
1425-1450 24 (x2) 20 (x2) 28 (x4)   30 (x1-0,6) 
1450-1475 24 (x2) 24 (x2) 28 (x4) 30 [x3]  30 (x1-0,5) 
1475-1500 30 (x2) 24 (x2) 28 (x4) 31 [x3] 36 [x2] ? (x 0,5-0,2) 
1500-1525 30 (x2) 28 (x2) 30 (x5-x2) 31 (x2) 36 (x2) ? (x0,2) 
1525-1550 30 (x2) 28 (x2) 40 (x2) 41 (x1,5) 72 (x2) ? (x 0,2-0,05) 
 
In de tweede helft van de veertiende eeuw was het de Amersfoortse brouwers toegestaan om 
één maal per week een brouwsel van maximaal twaalf vaten bier te produceren. Deze omvang 
was vergelijkbaar met het niveau te Gouda, waar het bierpeil in die tijd op dertien vaten stond, 
en te Haarlem, waar veertien vaten per keer mochten worden gebrouwen.
92
 De norm voor de 
Delftse brouwers stak hier ver bovenuit met een limiet van vierentwintig vaten per brouwsel. 
Dit naderde de capaciteitsgrootte van de ketels in Hamburg, de leidende bierstad van de 
veertiende eeuw, waar voor brouwers die naar Amsterdam exporteerden een bierpeil van 
tweeëndertig vaten was toegestaan bij een brouwfrequentie van één maal per week. De 
Delftse brouwers mochten echter twee maal per week brouwen. Dit was ook in Gouda 
toegestaan en met goedkeuring van het stadsbestuur was daar zelfs een derde keer brouwen 
mogelijk, waardoor een wekelijkse productieomvang van negenendertig vaten kon worden 
bereikt. In Delft telde de maximale productieomvang achtenveertig vaten per week, vier keer 
zo veel als bij de Amersfoortse brouwers. De Hollandse brouwers kregen nog meer dan hun 
Hamburgse concurrenten de vrije teugels om te expanderen en op de markten buiten het eigen 
gewest door te dringen. De Amersfoortse bloei van die periode moet vooral op het conto 
worden geschreven van een groot aantal kleine brouwerijen. Ook al kon een brouwsel bier in 
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de Eemstad bijna even groot zijn als dat in Gouda of Haarlem, in de Hollandse steden was het 
toegestaan om vaker per week te brouwen, waardoor de brouwerijen een hogere productie 
konden genereren. De Hollandse bedrijven hadden hiervoor een intensievere personele 
bezetting nodig en vereisten een groter bedrijfskapitaal, omdat de brouwerij niet een deel van 
de week kon worden verhuurd of in eigendom gedeeld en er meer afnemers konden worden 
bediend met een daarmee gepaard gaande grotere kredietverstrekking. De stedelijke 
productiequota in Amersfoort belemmerden vooralsnog capaciteitsgroei van afzonderlijke 
bedrijven. Pas in de jaren negentig of in de eerste twintig jaar na 1400 kregen de brouwers 
hier toestemming om tot achttien vaten per keer te brouwen. De brouwfrequentie bleef echter 
beperkt tot eenmaal in de week, waarmee de brouwers waren achtergesteld ten opzichte van 
hun Hollandse beroepsgenoten. 
 Het stadsbestuur van Haarlem – in de veertiende en begin vijftiende eeuw de koploper 
van de Hollandse biersteden – stond de grootste exportbrouwers in het jaar 1407 toe om tot 
zesentwintig vaten per keer te brouwen, waarbij er tot drie keer per week mocht worden 
gebrouwen. In het tweede kwart van die eeuw was het zelf toegestaan om vier maal per week 
te produceren. Degenen die voor de markt in Friesland brouwden mochten bovendien 
achtentwintig vaten uit een brouwsel halen. Een productieomvang van honderd twaalf vaten 
per week was voor deze exportbrouwers mogelijk. De Utrechtse brouwers die vanaf de jaren 
dertig van de vijftiende eeuw met eigengemaakt kwaliteitsbier het zware Amersfoortse 
hoppenbier beconcurreerden, konden tweemaal per week een brouwsel van achttien of twintig 
vaten bier leveren. De Amersfoortse brouwerijen overtroffen hun Stichtse concurrenten vanaf 
de jaren veertig, doordat hun brouwsels in omvang mochten stijgen tot vierentwintig vaten en 
in de jaren tachtig tot dertig vaten, bij een brouwfrequentie van twee maal per week, welke 
normen – zoals overal – waren bedoeld voor de grootste exportbrouwers. Een maximale 
brouwselgrootte van ongeveer dertig vaten was in de tweede helft van de vijftiende eeuw ook 
bij de Hollandse brouwerijen gangbaar, hoewel er in Delft waren die zesendertig vaten 
omvatten. De grootte van de brouwsels was daarmee gelijk aan die van de brouwers te 
Hamburg, maar daar werd gaandeweg de productiefrequentie verlaagd van één keer per week 
tot minder dan eens in de maand, om zo veel mogelijk brouwers werkgelegenheid te gunnen. 
Te Groningen mochten brouwers in het jaar 1476 één maal per week brouwen en mat een 
brouwselomvang vierentwintig smalvaten.
93
 In de Gelderse steden Arnhem en Zutphen 
produceerden enkele grote brouwerijen in de tweede helft van de vijftiende eeuw brouwsels 
met een omvang tussen de vierentwintig en vierendertig vaten, bij een gangbare frequentie 
van één maal per week.
94
 In Brabant produceerden de Leuvense brouwers gemiddeld 
ongeveer één keer per week een brouwsel met een grootte van negen tot vijftien vaten en de 
Lierse brouwers gemiddeld anderhalf keer per week een brouwsel van twaalf of dertien 
vaten.
95
 We kunnen stellen dat de bierketels van de grootste Amersfoortse brouwerijen de 
omvang van de ketels van de Hamburgse, Hollandse, Groningse en Gelderse brouwerijen 
evenaarden en dat ze ruimschoots groter waren dan die in de Brabantse brouwerijen. Toch 
genereerden de Hollandse brouwerijen een grotere wekelijkse productie, omdat daar drie keer 
of meer per week mocht worden gebrouwen tegen twee keer in de Eemstad. Een 
Amersfoortse brouwerij kon in die tijd een weekproductie van zestig vaten leveren, maar een 
Delftse van meer dan zeventig, een Goudse negentig en een Haarlemse van meer dan honderd 
twaalf vaten. In de vijftiende eeuw bleef de toegestane capaciteit van de Hollandse 
brouwerijen hierdoor ruimschoots hoger dan die in Amersfoort en Utrecht, maar ook dan die 
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in Hamburg, en in belangrijke Groningse, Gelderse en Brabantse steden. De Hollandse 
brouwers mochten intensiever gebruik maken van hun bedrijfsmiddelen. 
 De toegestane productie van de brouwerijen in Amersfoort en Utrecht nam in de eerste 
helft van de zestiende eeuw niet meer toe. Pas vanaf de jaren veertig was er officieel ruimte 
om vaker dan twee keer per week te brouwen en later mochten de Amersfoortse brouwers ook 
hun brouwsels vergroten tot boven de dertig vaten, hoewel niet bekend is of zij van deze 
gelegenheid gebruik hebben gemaakt. Ook aan de Groningse brouwers was het vanaf 1559 
vrij om zo vaak en zo veel te produceren als gewenst was, hoewel men in 1562 en 1564 de 
brouwfrequentie toch weer beperkte tot één maal per week.
96
 In het eerste kwart van de 
zestiende eeuw was in Kampen één brouwgang per week toegestaan, waarbij er maximaal 
achttien vaten bier mochten worden geproduceerd. Afnemers uit dorpen op het eilandje 
Schokland verzochten het Kampener stadsbestuur om de brouwfrequentie te verdubbelen, 
vermoedelijk om de aanvoer van bier naar het eiland veilig te stellen. Ze dreigden anders naar 
de concurrenten in Amersfoort en Haarlem te gaan, zoals ze eerder ook deden. Een Kampener 
brouwer met de naam Dirk wilde maar al te graag tweemaal per week produceren, maar kreeg 
hiervoor ondanks overleg met het stadsbestuur geen toestemming. Gelukkig hield hij zich aan 
de stedelijke voorschriften, anders hadden de officiële bierproevers hem bij controle in de 
ketel geworpen – ontduiking werd met harde hand aangepakt. Uit een latere bepaling van het 
jaar 1570 lijken we op te kunnen maken dat de productieomvang en brouwfrequentie ook in 
Kampen inmiddels was vrijgegeven.
97
  
Bij de Hollandse brouwers daarentegen deed zich al eerder een sterke drang voor om 
het bierpeil te verhogen.
98
 In het eerste kwart van de zestiende eeuw verzochten de grootste 
brouwers te Delft hun stedelijke en landelijke overheid om niet zesendertig maar 
tweeënzeventig vaten of meer per brouwproces te mogen maken. Er waren immers al 
ondernemers die onverschrokken de normen ontdoken en meer dan de toegestane limiet 
produceerden. Het is tegen deze achtergrond dat enkele brouwers ertoe overgingen om twee 
brouwketels naast elkaar te gebruiken, wat niet alleen het volume bier deed toenemen, maar 
ook een handiger mogelijkheid schiep om verschillende kwaliteiten bier in één brouwproces 
te maken. Uitgedaagd door de concurrentie uit Delft verhoogden ook de overheden te Gouda 
en Haarlem in de jaren veertig het bierpeil tot veertig vaten. Te Gouda was het hierbij niet 
toegestaan om meer dan vijfenzeventig brouwsels per jaar te produceren en te Haarlem en 
Delft mocht dit aantal niet meer dan honderd twaalf zijn, wat neerkomt op twee keer per week 
en beduidend minder vaak was dan in de voorgaande eeuw. Ook te Amsterdam was het in de 
vijftiende eeuw nog toegestaan om twee maal per week te brouwen, maar in 1514 werd dit 
teruggebracht naar één keer per week, waardoor hooguit vijftig brouwsels per jaar konden 
worden vervaardigd.
99
 In hetzelfde jaar gold een wekelijkse brouwgang ook in Gorinchem.
100
 
In de zestiende eeuw werden de brouwsels dus groter, maar werd de wekelijkse 
brouwfrequentie verlaagd, welk proces in Hamburg al in de vijftiende eeuw was begonnen. 
De toegestane productie van een brouwerij lag in de drie grote Hollandse biersteden op 
vierenhalf- tot achtduizend vaten per jaar tegen ruim drieduizend van een Amersfoortse 
brouwerij. In de jaren vijftig van de zestiende eeuw werd het productieplafond voor de 
Hollandse brouwers verder verhoogd tot achtenhalfduizend vaten en in de jaren zestig voor 
die in Delft tot meer dan elfduizend vaten per jaar. Aan de Delftse brouwers, die in de 
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zestiende eeuw de marktleiders werden, werd ontegenzeggelijk de grootste bedrijfsomvang 
toegestaan. Net als in de veertiende en de vijftiende eeuw bleven de Stichtse brouwers met de 
toegestane productiecapaciteit ver achter bij hun Hollandse concurrenten. 
 
Productieplafonds ruim bemeten 
Bovenstaande ontwikkeling van de toegestane productiecapaciteit van brouwerijen moet 
echter nog wel in perspectief worden gezet. De beschreven productieniveaus die door de 
stedelijke overheden werden ingesteld, wekken de schijn dat de capaciteit van alle 
brouwerijen ter plaatse zo groot was als deze normen aangaven, maar niets is minder waar. 
Het gaat hier om maximumnormen voor de bedrijfscapaciteit, maar de productie van de 
stedelijke brouwerijen was in werkelijkheid veel kleiner. Brouwers moesten bij aanvang van 
een brouwseizoen laten weten hoeveel ze van plan waren te brouwen. Hiertoe werden ze in 
categorieën ingedeeld, dikwijls naar gelang het bedrag dat ze aan accijns moesten afdragen 
per brouwsel bier. Zo kenden de meeste steden het onderscheid tussen binnenbrouwers voor 
de lokale markt en exportbrouwers, waarbij de eersten alleen kleine brouwsels mochten 
maken en minder vaak mochten produceren en daarom ook lagere bedragen accijns waren 
verplicht. Dienovereenkomstig gebruikten binnenbrouwers doorgaans kleinere brouwketels en 
waren ook hun huizen met bedrijfsruimte kleiner. Er werd ook wel  gedifferentieerd in 
brouwers die minder dan eens in de week, of die één tot twee keer per week of die meer dan 
twee keer per week produceerden. Alleen de exportbrouwers die het meest frequent 
produceerden mochten de grootste brouwsels maken en moesten ook het hoogste tarief voor 
de bieraccijns betalen. Iedere brouwer moest met de bedrijfsinspanning binnen het voor hem 
of haar gestelde quotum blijven. Brouwde iemand meer vaten dan de limiet – wat 
overbrouwen werd genoemd – dan volgde een boete. Ook als iemand vaker brouwde dan bij 
een bepaald quotum was toegestaan, dan volgde een geldstraf. De Amersfoortse brouwer 
Evert Stier werd bekeurd omdat hij in twee jaar vijftig maal had gebrouwen, gemiddeld 
minder dan één maal in de twee weken. Zo ook Reijer van Leeuwen omdat hij zesentwintig 
keer had gebrouwen. Dat er te Amersfoort tot in de zestiende eeuw brouwers met een heel 
lage productie zijn geweest bewijst de maatregel uit het jaar 1544 dat brouwers die minder 




 Helaas hebben we geen concrete cijfers over de werkelijke productie van de 
Amersfoortse brouwerijen. Dat is op zich niet vreemd, want van slechts enkele steden is 
hierover iets bekend. Hieruit blijkt dat de meeste brouwers veel minder produceerden dan 
hetgeen door hun stadsbesturen was toegestaan. Rond het jaar 1460 produceerden de 
brouwers te Zutphen per week minimaal vijf en hooguit zevenentwintig vaten hoppenbier of 
een half vat tot vierendertig vaten kuitbier. Meer dan de helft van de brouwers maakte 
gemiddeld per week nog geen vier vaten bier. De gemiddelde weekproductie van de grootste 
brouwers kwam hier niet hoger dan zeventien vaten bier, terwijl dat er waarschijnlijk ruim 
dertig mochten zijn.
102
 Te Arnhem gold in de periode 1493-1525 een gemiddelde 
brouwselgrootte van zeventien vaten bier, maar dan niet alleen over de grootste, maar over 
alle brouwers gerekend. Opvallend is dat het aantal brouwsels dat per jaar werd vervaardigd 
in deze periode daalde van ruim tweeënveertig in het jaar 1500 naar zevenentwintig in 1522, 
wat neerkomt op minder dan eenmaal per twee weken. Alleen de grootste brouwers haalden 
een frequentie van vijftig tot zestig brouwsels in een jaar, gemiddeld ongeveer één maal per 
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 Hierboven zagen we dat de brouwfrequentie ook in Hollandse steden daalde van 
twee of meer keer per week naar één tot twee keer per week. In de grote bierstad Hamburg 
hadden de bierketels weliswaar een grote capaciteit, maar per brouwerij mocht er in de 
vijftiende eeuw niet vaker dan twaalf keer per jaar worden gebrouwen. Voor elke keer 
brouwen had men een officiële toestemming – een ‘oorlof’ – nodig van het stadsbestuur. In de 
eerste helft van de zestiende eeuw daalde de productiefrequentie naar negen of tien keer en in 
de tweede helft van de eeuw naar nog slechts zes tot zeven keer per jaar.
104
 De jaarproductie 
per brouwerij lag dus heel laag, wat werd gerechtvaardigd doordat met deze beperking een 
zeer hoog aantal brouwers deel kon hebben aan de stedelijke werkgelegenheid, waarop later 
zal worden ingegaan. Meer inzicht in de verhouding tussen het aantal grote brouwers en hun 
kleinere collega’s leveren enkele grafelijke rentmeestersrekeningen voor Gouda en 




Tabel 7a: Gemiddeld aantal brouwers naar wekelijkse brouwfrequentie te Gouda 
 
Periode 0,5 x 0,5- 1 x 1-2 x 2-3 x ≥ 3 x tot. gem. 
1479/81/85 27 (15%) 48 (27%) 100 (57%) 0 (0%) 0 (0%) 175 
1545 15 (15%) 38 (38%) 47 (47%) 0 (0%) 0 (0%) 100 
 
Tabel 7b: Gemiddeld aantal brouwers naar wekelijkse brouwfrequentie te Haarlem 
 
Periode 0,5 x 0,5- 1 x  1-2 x 2-3 x ≥ 3 x tot. gem. 
1520-1525 22 (27%) 19 (23%) 28 (34%) 12 (15%) 1 (2%) 82 
1548-1552 7 (16%) 8 (18%) 13 (30%) 14 (32%) 2 (5%) 44 
 
In Gouda was het vanaf de veertiende eeuw tot de zestiende eeuw normaal dat een brouwer 
hooguit twee maal per week produceerde. Op aanvraag bij het stadsbestuur mocht een derde 
brouwgang worden gemaakt, maar in de jaren rond 1480 noch in het jaar 1545 waren er 
brouwers die hiervan gebruik maakten. In geen enkele brouwerij werd er meer dan twee keer 
per week een brouwsel gemaakt. Grofweg de helft van de Goudse brouwers produceerde één 
tot twee keer per week en de andere helft hooguit één keer, waarvan één op de zeven slechts 
om de week een brouwgang maakte. Tussen het laatste kwart van de vijftiende eeuw en het 
midden van de zestiende eeuw zijn de verhoudingen tussen grote en kleine brouwers 
nauwelijks veranderd. De brouwfrequentie was gemiddeld licht gedaald, maar in tabel 6 
zagen we dat de omvang van een brouwsel met eenderde was gestegen. Wel was het aantal 
brouwers bijna gehalveerd. De bloeitijd was achter de rug en in het tweede kwart van de 
zestiende eeuw was het voortouw overgenomen door de brouwers uit Delft. Evengoed kende 
Gouda in die tijd nog een indrukwekkend aantal brouwers.  
Te Haarlem waren er grotere verschillen tussen grote en kleine brouwers. Er waren 
meer grote bedrijven dan in Gouda, maar ook meer kleine. Toch produceerde ook hier in de 
jaren twintig van de zestiende eeuw de helft van de brouwers hooguit één maal per week een 
brouwsel bier, waarvan zelfs een kwart niet vaker dan eens in de twee weken. Er waren te 
Haarlem in die jaren slechts één of twee brouwers die drie keer of meer per week een actief 
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waren. Dus ook al was het hier aan de grote brouwers toegestaan om vier of zelfs vijf keer per 
week te produceren, er werd van de gelegenheid zo goed als geen gebruik gemaakt. Meer dan 
acht op de tien brouwers te Haarlem produceerden twee keer per week of minder. In het 
tweede kwart van de zestiende eeuw had zich een grote verschuiving voorgedaan binnen de 
brouwnijverheid in de Spaarnestad, waarbij veel kleine bedrijven waren opgeheven. Rond 
1550 waren er nog maar half zo veel brouwers actief als in de jaren twintig, maar degenen die 
waren overgebleven hadden een grotere productiecapaciteit. Desondanks waren er midden 
zestiende eeuw gemiddeld maar twee grote brouwers die drie of meer keer per week in 
productie waren, nauwelijks meer dan voor die tijd. Nog steeds produceerde bijna tweederde 
van de brouwers twee keer per week of minder.  
 Het is van groot belang om te constateren dat in diverse steden, waaronder de grootste 
biersteden Hamburg, Haarlem en Gouda, de verre meerderheid van de brouwers hooguit twee 
maal per week een brouwsel vervaardigde en de meesten onder hen zelfs maar eenmaal per 
week of minder. Het contrast met de hoge productieplafonds die door hun overheden waren 
toegestaan, was zeer groot. Dit relativeert het ogenschijnlijk grote verschil in 
productiecapaciteit tussen de Amersfoortse brouwerijen en die van hun Hollandse rivalen. In 
Amersfoort was een brouwfrequentie van twee keer per week vanaf het tweede kwart van de 
vijftiende eeuw eveneens toegestaan. Rond het midden van de zestiende eeuw werd het voor 
de ondernemers zelfs mogelijk om vaker in de week te brouwen. We kunnen concluderen dat 
de regelgeving van de overheden van de Hollandse biersteden weliswaar overwegend 
progressiever was dan die van de Amersfoortse magistraat en dat aan de Hollandse brouwers 
een hoger productieniveau was toegestaan, maar dat zij toch op een veel lager niveau bleken 
te presteren en hun bedrijfsinspanning in werkelijkheid nauwelijks afweek van wat ook in de 
Eemstad was toegestaan.  
De behoudende normen die de Amersfoortse regeerders aan de brouwers voorschreven 
moeten we overigens niet afdoen als conservatieve politiek van de stedelijke elite. Uitbreiding 
van de capaciteit van brouwerijen was alleen dan verantwoord indien er voldoende zekerheid 
bestond dat de productie ook afgezet zou worden, omdat men anders bij het lange brouwen 
[grotere brouwsels] niet weten en zal waar men het bier slijten zal, getuige de woorden van 
een Goudse brouwer die in 1535 tegen verhoging van het bierpeil was.
106
 Op voorraad 
produceren werd in deze bedrijfstak nog nauwelijks gedaan vanwege de relatief beperkte 
houdbaarheid van het bier. Een potentieel van afnemers moest aanwezig zijn om groei van de 
productie te genereren. Dit marktpotentieel was voor de Hollandse brouwers veel meer binnen 
bereik dan voor de Amersfoortse. Het kleinere afzetgebied dat door de Amersfoortse 
brouwers werd bediend was de bedrijfskundige verklaring voor de beperktere 





Integratie in de bedrijfskolom 
Het brouwen van bier was een vak apart. Voordat het brouwproces een aanvang kon nemen, 
moesten eerst de grondstoffen en de brandstof worden verkregen. Het verbouwen van graan, 
het telen van hop en het steken van turf, werden in principe door aparte bedrijven uitgevoerd. 
Het waren aparte schakels in de bedrijfskolom van de bierproductie. De brouwers kochten de 
grondstoffen en de brandstof van leveranciers uit de stad of uit de omgeving. In een volgend 
hoofdstuk zal worden beschreven dat veel burgers waren betrokken bij de graanteelt en de 
graanhandel, dus er was volop gelegenheid om op de stedelijke markt aan deze grondstof te 
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komen. Verscheidene burgers hadden als (neven)beroep het telen van hop in de tuinen aan de 
noord- en oostkant van de stad. Zij waren de leveranciers van de kruiden voor het bier. Het 
drogen van de hop vond dikwijls niet in de brouwerij plaats maar op de zolders van 
medeburgers. Dit gold ook voor het mouten van het graan dat een arbeidsintensief karwei was 
en veel ruimte innam. De werkzaamheden die voor het vervoer van het bier naar de afnemers 
moesten worden verricht, zoals het kuipen van de biervaten, het transport per wagen of per 
schip en het tappen in consumeerbare porties, werden door aparte kuipers, dragers, 
wagenlieden, schippers en tappers uitgevoerd. Al deze lieden die hun producten of diensten 
aan de bierbrouwers leverden, voegden waarde toe en maakten hun winst. Het kon voor de 
bierbrouwer voordelig zijn om enkele van deze bedrijfsschakels in eigen beheer te nemen en 
zo kosten te besparen. In de bedrijfseconomie heet dit integratie van de bedrijfskolom (zie 
tabel 8a). De gegevens die bij dit onderzoek over de individuele brouwers tevoorschijn zijn 
gekomen zijn te weinig in getal om een evenwichtige uitspraak te doen over de mate van 
schaalvergroting middels integratie van schakels uit het productieproces. Toch geeft de 
informatie die we hebben wel een grof beeld van de verhoudingen in de bedrijfskolom (zie 
tabel 8b). 
 
Tabel 8a: Bedrijfskolom van de bierproductie 
 
aparte bedrijven integratie parallellisatie 
Turfwinning  
Brouwerij met eigen 
mouterij, hoptuin, 
bouwland en 








Transport Kuiperij Molen 
Tapperij Tapperij  
 


















Turfwinning 4 3 1 6 3 9  1 
Graanteelt         
-in stadsvrijheid 7  4 29 4 6 6 11 
-in Eemland en elders 10 1 5 28 2 6 1 6 
Hopteelt 4  8 32 6 14 3 5 
Mouterij     2 5 1 1 
Kuiperij         
Transport     2 3 1 1 
Tapperij         
 
De vroegste sporen van het proces van integratie vinden we aan het einde van de veertiende 
eeuw. De Amersfoortse brouwers Reiner Keil en Evert Taatse behoorden tot de 
grondeigenaren die in de jaren negentig van de bisschop van Utrecht toestemming kregen om 
het Hezerveen te ontginnen voor de turfstekerij. Hun vakcollega’s Klaas Jan Bannenz en 
Johan Gerritsz waren twee van de achttien personen die in 1404 het genootschap van de 
Gesellen van der Soestergraften vormden en het veen achter de Soestereng voor de 
turfwinning openlegden. Beide gebieden lagen in het Eemland op ongeveer 10 kilometer 
afstand van Amersfoort en werden vanaf het laatste kwart van de veertiende eeuw voor 
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grootschalige exploitatie ontgonnen, waarover in een volgend hoofdstuk meer. Enkele 
bierbrouwers beijverden zich om de brandstofvoorziening in eigen beheer te krijgen en zo de 
toevoer van turf veilig te stellen en kosten te besparen. Een dergelijke ontwikkeling is eerder 
aangetoond voor de bierbrouwers te Luik die vanaf het midden van de zestiende eeuw 
aandeelhouders werden in de steenkolenmijnen en ook voor Antwerpse bierbrouwers die in 
dezelfde tijd deelnamen aan grootschalige turfwinning, zoals Gilbert van Schoonbeke als 
voortrekker van de ontginning van de Rhenense venen in het zuiden van de Gelderse 
Vallei.
107
 Het bezuinigen op brandstofkosten was echter niet een streven dat pas in de 
zestiende eeuw bij de grote bedrijven opkwam, maar sproot al voort uit het bedrijfskundig 
inzicht van de brouwers in de veertiende eeuw. Van meer dan twintig Amersfoortse brouwers 
uit de vijftiende en zestiende eeuw weten we dat zij dit voorbeeld volgden en zij – of hun 
familieleden – grond of gebruiksrechten bezaten in de venen van Soest, Hees en Baarn of 
meer naar het zuidoosten in de Gelderse Vallei. De stookturf werd grotendeels uit de regio 
rond Amersfoort betrokken.
108
 Zo verklaarde brouwer Wouter van Hagenouwe in het jaar 
1530 dat hij al meer dan twintig jaar turf liet steken achter de Soestereng, waar zijn familie al 
generaties lang veengrond in eigendom had. Toch lijkt het aantal brouwers dat door de tijd 
heen de turfwinning in eigen hand nam niet significant te zijn toegenomen. In het laatste 
kwart van de vijftiende eeuw en in het tweede kwart van de zestiende eeuw had ongeveer 10 
procent van de brouwers veengrond in eigendom, maar in andere perioden was dit stukken 
minder, althans voor zover hierover gegevens beschikbaar zijn. Mogelijk was het dikwijls 
goedkoper om het turfsteken uit te besteden aan plaatselijke werkers en de turf vervolgens 
tegen marktprijzen aan te schaffen. In de zestiende eeuw waren er bovendien brouwers die 
zich verenigden in maatschappen om gezamenlijk tegen lagere prijzen turf aan te kopen. Deze 
inkoopverenigingen waren een andere vorm om tot kostenbesparing op brandstof te komen. In 
hoofdstuk 6 wordt uitgebreider op de turfwinning ingegaan. 
 In hoofdstuk 5 zal worden aangetoond dat veel Amersfoortse burgers eigenaren waren 
van landerijen op het stedelijke grondgebied buiten de muren – de stadsvrijheid – en in de 
regio van het Eemland en de Gelderse Vallei. Onder hen bevonden zich ook bierbrouwers. 
Bovendien pachtten sommige brouwers grond om graan op te verbouwen en anderen 
verhandelden graan, waarbij trouwens niet altijd duidelijk is of die van eigen grond kwam of 
van elders was ingekocht. Van iets minder dan zestig brouwers die bekend zijn uit het laatste 
kwart van de veertiende eeuw beschikte minstens 18 procent over bouwland rond de stad of in 
de regio. Dit aandeel moet aanzienlijk hoger hebben gelegen, want van de meeste brouwers 
weten we te weinig van hun goederenbezit. Meer is bekend van de brouwers die een eeuw 
later werkzaam waren, waarvan eveneens ongeveer zestig namen bekend zijn. Van deze groep 
hadden veertig brouwers – tweederde deel – land in eigendom, waarbij bijna dertig personen  
grond hadden binnen de stadsvrijheid en ook bijna dertig land bezaten dat verderaf was 
gelegen, hoofdzakelijk in het Eemland. Uit deze getallen blijkt dat de helft van de veertig 
landbouwgrond bezittende brouwers zowel binnen als buiten de stadsvrijheid was gegoed. 
Hoe omvangrijk dit grondbezit was staat in de bronteksten zelden vermeld, meestal wordt een 
vage omschrijving als ‘een stuk land’ gegeven. Bij slechts zevenentwintig brouwers (8 
procent) uit het hele bestand aan namen die we uit dit onderzoek kennen, weten we de 
omvang van (een deel van) hun landbouwgrond. Hiervan had de grote meerderheid – 
tweederde deel – minder dan 3 morgen (2,6 hectare) land ter beschikking Slechts acht 
brouwers hadden meer grond, maar op één uitzondering na was dat niet meer dan 8 morgen 
(6,8 hectare), ongeveer de oppervlakte aan bouwland van een volwaardig boerenbedrijf. Op 
het land werd een enkele keer rogge of boekweit verbouwd, wat geen gereglementeerde 
brouwgranen waren. De oogst was in dat geval voor de graanhandel bestemd. Toch konden de 
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brouwers met de eigen teelt in een deel van hun behoefte aan brouwgraan voorzien. Het 
hoofdbrouwgraan haver kwam in het Eemland en in de Gelderse Vallei veelvuldig voor en 
ook het menggraan gerst zal voor een deel uit de omgeving zijn betrokken. Het menggraan 
tarwe werd maar zeer mondjesmaat geteeld vanwege de ongeschiktheid van de grond en 
moest door de brouwers bij handelaars uit andere steden worden ingekocht. Ook al was de 
integratie van de bedrijfsschakel van de graanteelt substantieel, het zal vermoedelijk relatief 
weinig zijn voorgekomen dat een brouwer zijn volledige graanbehoefte kon afdekken met zelf 
geteeld graan. 
 Mogelijk was de situatie voor de hop anders. Buiten de muren aan de noord- en aan de 
oostzijde van de stad vond vanaf de veertiende eeuw een intensieve hopteelt plaats. De 
hoptuinen waren in eigendom van zelfstandige hoptelers, maar ook veel brouwers hadden één 
of twee eigen hoptuinen, dikwijls in gedeeld gebruik. Van de generatie brouwers uit het 
laatste kwart van de vijftiende eeuw, van wie het meest bekend is, deed ruim de helft aan 
eigen hopteelt. Aanvoer van in ieder geval een groot deel van de benodigde hop was hiermee 
geregeld. 
 Er zijn maar weinig gegevens waarmee we kunnen vaststellen of de bierbrouwers hun 
haver- en gerstemout voornamelijk zelf prepareerden of dat het mouten door anderen werd 
verricht. Tijdens de graanschaarste in het voorjaar van 1438 werd door het stadsbestuur 
bepaald dat alleen de brouwers die zelf het graan moutten dit ook mochten brouwen – aan 
anderen was dit tijdelijk verboden. Vanwege deze beperkingen liep de schoenmaker Ricout 
van Hees een boete op omdat hij graan moutte, maar geen brouwer was.
109
 Hieruit blijkt dat 
het mouten deels in de brouwerijen zelf werd gedaan, maar ten dele ook werd uitbesteed aan 
andere burgers. Een tijdelijk verbod op het mouten van tarwe of rogge in dezelfde periode 
werd aan de burgers in het algemeen opgelegd en niet alleen aan de brouwers, hetgeen deze 
conclusie bevestigt.
110
 Net als het brouwen mocht ook het mouten slechts in de ‘binnenstad’, 
het gebied binnen de oudste stadsmuur, worden uitgevoerd.
111
 De bierbrouwer Gerrit Reijersz 
liet in het jaar 1515 een eest bouwen waarop de mout werd gedroogd, hij moutte dus zelf. De 
vermelding van een eesthaar in de boedels van de brouwers Gerrit Dirksz en Reijer Hermansz 
in de jaren dertig van de zestiende eeuw duidt erop dat ook zij hun mout zelf bereidden.
112
 Bij 
een brouwerij in de Krommestraat die in de jaren vijftig in handen was van Gerrit van 
Westrenen, hoorde een aparte mouterij met rosmolen.
113
 Er zijn weinig aanwijzingen 
gevonden waaruit zou kunnen blijken dat de grotere bedrijven in de loop van de zestiende 
eeuw en later steeds vaker een eigen mouterij bij de brouwerij hadden, wat zou passen bij de 
schaalvergroting die in die tijd plaatsvond. Weliswaar hadden het bedrijf van Cornelis 
Cornelisz de Jonge aan de Varkensmarkt en brouwerij de Pijpkan in de Krommestraat eigen 
mouterijen met rosmolen.
114
 Toch werkte in 1587 Peter Gijsbertsz als een zelfstandige 
moutmaker in de Krommestraat.
115
 Nog in 1602 legde de Amersfoortse brouwer Herman 
Berendsz een schuldbekentenis van 1.000 gulden af ten behoeve van ene Jan van Daal 
Hendriksz vanwege geleverde mout. Hij had blijkbaar geen eigen mouterij.
116
 In 1654 sloot 
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Haasje Rijks, weduwe en brouwster in de Drie Ringen aan de Kortegracht, een forse lening 
van 1.375 gulden bij Geertje Willems. Een deel van deze lening fungeerde om een schuld af 
te dekken vanwege mout die Geertje aan de brouwerij van Haasje had geleverd.
117
 Het zijn 
slechts enkele aanwijzingen, maar ze laten wel zien dat het hebben van een eigen mouterij te 
Amersfoort zelfs in de zeventiende eeuw nog geen norm was. 
 Ten aanzien van het kuipen van de biertonnen bestaat nog sterker de indruk dat deze 
activiteit in aparte kuiperijen plaatsvond en niet in de brouwerijen. Het vervaardigen en 
opslaan van houten biertonnen nam immers veel ruimte in beslag en vereiste een geheel 
andere kennis van zaken dan het mouten en het brouwen van het graan. In enkele 
boedelbeschrijvingen van brouwerijen uit de jaren dertig van de zestiende eeuw staan 
schulden aan kuipers genoteerd vanwege geleverde tonnen. De brouwer Lubbert Vlug en zijn 
vrouw Fie hadden de kuiper Kors Hendriksz  als vaste leverancier van de houten tonnen voor 
hun bedrijf.
118
 De verordeningen van het stadsbestuur uit het tweede kwart van de zestiende 
eeuw stellen dat de kuipers op de tonnen het stedelijke brandmerk met daarbij hun eigen letter 
of merkteken moesten aanbrengen en dat normaliter de brouwers bij de kuipers hun tonnen 
lieten maken. Pas in het derde kwart van de zestiende eeuw werd het verplicht dat ook de 
brouwers hun merkteken moesten toevoegen, maar ook volgens deze bepalingen waren het de 
kuipers die de tonnen vervaardigden.
119
 In de bronteksten komen talrijke personen voor die de 
toenaam Cuper (Kuiper) droegen. Bij de wederopbloei van de bierbrouwerij in de jaren dertig 
en veertig van de zestiende eeuw verkregen Lambert Jansz Cuper, Hendrik Ghijsbertsz Cuper 
en Jacob Aartsz Cuper door koop of huwelijk het burgerschap om zo hun kuipersbedrijf te 
mogen uitvoeren.
120
 Een uitzondering vormt de kuiper Albert Dier die in het jaar 1472 een 
tegoed had vanwege vier vaten bier die hij kennelijk had geleverd. Hij is de enige van wie we 
mogen aannemen dat hij zowel tonnen kuipte als bier brouwde. Albert was in het jaar 1470 
ouderman van het bierbrouwersgilde en was zowel vóór als na dat jaar raad, schepen of 
kameraar van de stad.
121
 
 Hoewel investeringen in een eigen tonnenkuiperij niet of nauwelijks lijken te zijn 
voorgekomen, weten we wel dat enkele bierbrouwers eigenaar waren van schuiten of schepen 
om de partijen biervaten naar de afnemers in het exportgebied te brengen. Zo vervoerde de 
brouwer Goort Vlug in 1533 ladingen bier met een schuit naar de rede van Naarden en nam 
hij op zijn reizen brouwsels van collega’s mee die hiervoor betaalden.
122
 Desondanks bestaat 
de indruk dat maar weinig Amersfoortse brouwers tevens actieve schippers waren. Noch in de 
verordeningen van de stadsraad noch in de juridische documenten van de stedelijke 
schepenbank komen schuiten en schepen voor die duiden op een transportvloot van enig 
belang. Niet voor niets sprak een bepaling op de bieruitvoer uit het jaar 1536 over 
‘buitenlieden die alhier bier uit de stad halen of voeren’
123
. Het contrast met de Hollandse 
bierbrouwers uit Gouda en Haarlem die over een omvangrijke biervloot beschikten, is groot. 
Het moet één van de oorzaken zijn geweest van de haperende groei van de Amersfoortse 
bierbrouwerij in de vijftiende eeuw. Ook over het vervoer met wagens ontbreekt informatie. 
Een enkele keer blijkt dat vaten bier bij een brouwer waren geladen of dat het bier met 
wagens naar de Veluwe of elders werd vervoerd, maar of die wagens eigendom waren van 
brouwerij blijkt nergens. Bij de handvol boedelbeschrijvingen die zijn gevonden kwamen in 
ieder geval geen bierwagens voor. 
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Het bierbrouwen is ontstaan uit een huishoudelijke activiteit om te voorzien in de bierbehoefte 
van het eigen gezin en dat van buurtbewoners en het was vanuit die ontwikkeling dat het in 
diverse steden was toegestaan dat brouwers hun bier als tappers direct aan de consumenten 
verkochten. Pas in het midden van de vijftiende eeuw werd het tappen van bier voor brouwers 
in Hamburg verboden. In Gouda gold vanaf 1511 een verbod om het brouwvak met andere te 
combineren en was toestemming van het gerecht vereist om te tappen. Te Leuven was dit nog 
in de tweede helft van de zestiende eeuw toegestaan.
124
 Voor Amersfoort zijn er weinig 
aanwijzingen die erop duiden dat brouwers ook bier in het klein aan consumenten mochten 
verkopen – hoewel er naar alle waarschijnlijkheid enkele uitzonderingen moeten hebben 
bestaan zoals herbergiers die tevens brouwden. Brouwerij en tapperij worden in de bronnen 
consequent als aparte bedrijven genoemd. De verordeningen geven het beeld dat het bier dat 
in de stad werd geconsumeerd door beëdigde dragers van de brouwerijen naar de 
tappershuizen werd vervoerd om daar te worden uitgeschonken.
125
 Met het oog op de inning 
van de bieraccijnzen was de controle hierop strikt. Zowel in de veertiende eeuw als nog in de 
zestiende eeuw was het de brouwers slechts toegestaan om per brouwsel een half vat bier (65 
liter) voor eigen consumptie te gebruiken.
126
 Pas in het laatste kwart van de zestiende eeuw 
lijkt het te zijn toegestaan dat tappers ook bier brouwden, waarbij strikt werd aangegeven dat 
dit niet het duurdere bier mocht zijn.
127
 
Te Amersfoort was het dus nauwelijks mogelijk dat een bierbrouwer de gehele 
bedrijfskolom van graanteelt tot de biertap in eigen beheer kreeg. De detailhandel van de 
tappers bleef tot het einde van de zestiende eeuw tussen producent en consument aanwezig. 
Ook het kuipen van de tonnen lijkt niet door de brouwers te zijn uitgeoefend, alleen het 
mouten kwam wel in brouwerijen voor. In de Hollandse biersteden was de drang groter om tot 
integratie binnen de bedrijfskolom te komen en zo kostenvoordelen te verkrijgen. In de 
zestiende eeuw hadden grote brouwerijen inpandige, door paarden aangedreven rosmolens 
voor het malen van de mout en hadden sommige een eigen kuiperij of tapperij bij het bedrijf. 
Om concurrentie tussen de brouwers in de stad te voorkomen probeerden de stadsbestuurders 
deze ontwikkeling tegen te gaan en werd het uitoefenen van verschillende ambachten – 
bedoeld werden vooral het mouten, het kuipen en in mindere mate ook het tappen – 
verboden.
128
 Toch werd met deze verbodsbepaling de hand gelicht en bleven brouwerijen met 
aanverwante bedrijvigheid bestaan. Deze ontwikkeling van schaalvergroting door integratie 
lijkt verder te zijn gegaan dan in Amersfoort in de zestiende eeuw het geval was. Toch hadden 
ook hier enkele grote brouwerijen diverse bedrijfsschakels van de bierproductie geïntegreerd, 
zoals het bedrijf dat Elisabeth Gerritsdochter in 1580 van haar vader erfde. Bij de brouwerij 
behoorden twee brouwketels, het halve eigendom van een graanmolen buiten de 
Utrechtsepoort, enkele stukken bouwland, heidegrond voor de bemesting, veenderijen voor de 




Parallellisatie in de bedrijfskolom 
Wat we in de bronnen zo nu en dan tegen komen is dat Amersfoortse bierbrouwers 
beroepsactiviteiten ontplooiden die geheel los stonden van het bierbedrijf, een fenomeen dat 
in de bedrijfseconomie parallellisatie wordt genoemd (zie tabel 8a en c).  
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Graanhandel 1 4    3   
Veehandel/veehouderij 3 1 1   4   
Slachterij 6  1   1   
Molen 1 1  5  1  2 
Overig 3 1 3   3   
 
Bijna één op de vijf leveranciers van de huishouding van de bisschop van Utrecht in de jaren 
zeventig van de veertiende eeuw verkocht naast bier ook azijn, spek, varkens, runderen of 
ander vee. Hun aandeel in de bedrijfstak van de vleesproductie is opvallend en ook in latere 
perioden waren brouwers wel actief in het houden van of de handel in vee, zoals varkens, 
ossen en een enkele keer schapen. Uit stedelijke verordeningen weten we dat verscheidene 
bierbrouwers een aantal varkens bij hun bedrijf hielden, wat ook bij molenaars en bakkers 
voor kwam. De dieren werden voor hun spek en vlees vetgemest met de draf of bostel als 
afval van het brouwproces. Het ging om een klein aantal dieren, zoals bij brouwer Meeus 
Evertsz die naast een stier, een vaars en zes schapen ook nog vier varkens hield.
130
 De rijkere 
brouwers namen deel aan de kapitaalintensieve ossenhandel waarin veel Amersfoortse 
burgers uit de bovenlaag betrokken waren. De ossen werden als magere dieren bij 
veehandelaren in Groningen, Drenthe en Overijssel gekocht en werden in de zomerse weiden 
van het Eemland vetgemest. Tijdens de Sint-Gallenjaarmarkt in oktober werden de vette ossen 
verkocht aan klanten die uit een wijde omtrek kwamen. Ze werden onder andere geleverd aan 
het hof en het leger van de graaf van Holland, aan het hof van de bisschop van Utrecht, aan 
het klooster Mariënweerd bij Culemborg en aan het stadsbestuur van Deventer dat de beesten 
als relatiegeschenk aan de hertog van Gelre aanbood. Vanwege de hoge waarde van de 
beesten – een os kostte 20 tot 25 gulden, meer dan vier maandlonen van een meester-
bouwvakker – had een brouwer vaak maar één of enkele ossen in de wei.
131
 Een andere 
beroepsactiviteit waarmee sommige brouwers zich bedropen was de graanhandel. Vanuit hun 
ambacht waren zij natuurlijk al inkopers van brouwgranen, maar verscheidene brouwers 
beschikten over eigen akkerland waarop graan voor de markt kon worden geteeld, zoals het 
broodgraan rogge. Soms waren ze tussenhandelaars wanneer het ging om graan dat in Gelre 
of Overijssel was ingekocht en aan Stichtse of Hollandse afnemers werd doorverkocht. De 
overige beroepsactiviteiten die brouwers ontplooiden waren handel in hout, kaarsen, fakkels 
en teer. Diversen hadden ook een aandeel in een molen die net buiten de muren van de stad 
stonden om zo goede wind te vangen. In de meeste gevallen waren die eigendomsaandelen 
niet bewust nagejaagd, maar verkregen door vererving. Het beeld dat we krijgen van de 
nevenberoepen van de Amersfoortse brouwers was al met al anders dan van de 
beroepsgenoten in de Hollandse biersteden die zich vooral als drapenier in de textielhandel 
ontplooiden. In het jaar 1548 werd het de Haarlemse brouwers verboden om als nevenberoep 
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drapenier, bakker, kistenmaker, veehouder, glazenmaker, schilder of scheepmaker te zijn.
132
 
Ook al was de textielnijverheid in Amersfoort sterk ontwikkeld, toch zijn er geen namen 
bekend van brouwers die een nevenberoep hadden als drapenier, wever, voller of verver. 
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4 DE BROUWNERING ALS BEDRIJFSTAK 
 
De laatmiddeleeuwse bierbrouwerijen te Amersfoort waren kleine zelfstandige bedrijven met 
hooguit een handvol werknemers en droegen de kenmerken van wat in de economische 
geschiedenis wel de small commodity production wordt genoemd.
1
 Schaalvergroting vond 
alleen plaats doordat mettertijd de inhoud van de brouwketels en de werkkuipen trapsgewijs 
toenam of doordat sommige schakels uit de bedrijfskolom, zoals de graan- en hopteelt of de 
mouterij tot een onderdeel van het bedrijf werden gemaakt. Hoewel er soms sprake was van 
min of meer vaste contracten met moutleveranciers, kuipers, schippers, bierhandelaren en 
tappers kwam het in de bierbrouwerij niet voor dat één van de schakels een groot gedeelte van 
de bedrijfskolom overheerste, zoals de drapeniers als lakenkopers in de textielbranche. In de 
bedrijfstak van de bierproductie was geen sprake van putting out, waarbij bepaalde 
deelbewerkingen van het product in opdracht en in loondienst van een koopman werden 
uitbesteed, liefst op het platteland waar de lonen vaak lager waren. De leveranciers van het 
graan en de hop als grondstoffen, van de turf als brandstof en van de mout en de biertonnen 
als halffabricaten waren in principe zelfstandige ondernemers die niet in loondienst waren bij 
of in een afhankelijkheidsrelatie stonden tot de brouwer. Graan en hop werden wel van het 
platteland betrokken in het geval de stedelijke akkers en tuinen niet voldoende opbrachten en 
turf omdat dit nu eenmaal niet binnen het stadsgebied kon worden gewonnen. 
Beschikbaarheid was hierin de doorslaggevende factor en niet een eventueel lager loon van de 
werkers. Het waren ook niet de brouwers die als ondernemers de lonen en prijzen binnen de 
bedrijfskolom vaststelden, maar elke deelschakel bepaalde die zelf, eventueel in een 
gelijkwaardige overeenkomst met brouwers als afnemers. Bovendien stelde de stedelijke 
overheid doorgaans de maximum verkoopprijzen van het bier vast, waarbij weldegelijk 
rekening werd gehouden met de kostprijsberekeningen van de brouwers.  
Voor zover we hebben kunnen nagaan was er te Amersfoort, evenals in de andere 
biersteden, nauwelijks sprake van machtsconcentratie waarbij een rijke brouwer andere 
brouwerijen overnam en zo een belangrijk deel van de productie naar zich toe trok. De 
stedelijke overheid waakte ervoor dat machtsconcentratie kon plaatsvinden door 
productieplafonds in te stellen. Ook was het slechts in beperkte mate toegestaan om de 
productie van andere brouwers middels koop over te nemen en mocht het bier dikwijls alleen 
in eigen huis (bedrijf) worden geproduceerd. Van andere steden weten we dat brouwers soms 
meer dan één bedrijf bezaten, maar dan kwam dit doordat een ongetrouwde zoon een eigen 
bedrijf was gestart op naam van zijn ouders, omdat het aan ongetrouwde mannen soms niet 
was toegestaan een brouwerij te beginnen. Ook konden er verschillende brouwerijen in 
handen van leden van één familie zijn. In het brouwvak was al met al geen sprake van geheel 
vrij ondernemerschap, maar eerder van gereguleerd kapitalisme. Er mocht naar vergroting van 
het marktaandeel op exportmarkten en vergroting van de afzet, de productie en de winst 
worden gestreefd, maar dan wel in overleg met de vakgenoten – binnen of buiten 
gildeverband – en de plaatselijke overheid en de grenzen werden daartoe van tijd tot tijd voor 
het gehele plaatselijke collectief verruimd. 
In dit hoofdstuk gaan we na hoe groot de omvang van het brouwbedrijf in de Eemstad 
was. Kon Amersfoort met recht een bierstad worden genoemd? Hoeveel brouwers waren er in 
de stad gevestigd? Hoeveel bier werd er geproduceerd? En hoe verhield de bedrijfstak zich tot 
het brouwvak in andere steden? 
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Het getal der brouwers 
 
Een troebel kerkglas 
De Amersfoortse bierbrouwerij heeft traditioneel een vooraanstaande plek in de economische 
geschiedschrijving van de Nederlanden vanwege een vermeend aantal van wel driehonderd 
vijftig brouwers die er zouden hebben gewerkt. Dit ontzagwekkend hoge aantal is gebaseerd 
op een tekst die was aangebracht op een glazen raam dat het brouwersgilde in het jaar 1614 
aan de Sint-Joriskerk schonk, zoals ook andere gilden deden. Deze tekst luidde: 
Men sach wel eer in 't Amersfoortsche dal 
drie hondert en vijftigh brouwers leven,  
maer die daer nu noch zijn in 't getal,  
die hebben dit glas alhier gegeven.
 2
 
Het is een boeiende vraag of dit aantal werkelijk zo groot heeft kunnen zijn. Van de bierstad 
Hamburg is uit de moderne geschiedschrijving immers bekend dat daar meer dan vierhonderd 
vijftig bierbrouwerijen waren gevestigd. Kennelijk kwamen zulke aantallen in die tijd voor. 
Het recht om te mogen brouwen was in de Elbestad gekoppeld aan een vastgesteld deel van 
de huizen in de stad en niet aan individuele personen – een organisatiewijze die zich in meer 
Noord-Duitse steden voordeed. Voor Amersfoort is een aantal van driehonderd vijftig 
brouwerijen echter onmogelijk. Het brouwen was alleen in het oudste gedeelte van de stad – 
de ‘binnenstad’ – toegestaan en rond het jaar 1375, in de bloeitijd van de bierexport, stonden 
hier niet meer dan ongeveer driehonderd huizen – Amersfoort was nog klein.
3
 Dit zou 
betekenen dat minstens elk huishouden zich in die tijd moet hebben beziggehouden met de 
commerciële bierproductie. Dit doet echter geen recht aan de veelheid van andere beroepen 
die in de stad waren vertegenwoordigd, zoals graanboeren, veeboeren, kooplieden, smeden, 
schoenmakers, timmerlieden, kleermakers, houtbewerkers, winkeliers, textielwerkers en 
dragers, die destijds als ‘hoofdberoepen’ golden en in de vijftiende eeuw allemaal een eigen 
gilde hadden.
4
 Weliswaar was voor sommigen het bierbrouwen een nevenfunctie, maar dit 
gold waarschijnlijk voor een beperkt deel van de ambachtslieden, niet voor alle driehonderd 
huishoudens. Het aantal huizen in de stad steeg vervolgens tot vijfhonderd vijftig in het 
midden van de vijftiende eeuw en tot achthonderd rond het jaar 1575 – in beide perioden 
inclusief de nieuwe stadsuitbreiding waar brouwers zich niet mochten vestigen – maar we 
zullen verderop zien dat het aantal brouwerijen in die perioden juist meer en meer moet zijn 
afgenomen. Enerzijds was dit te wijten aan de teruggang van de afzetmogelijkheden op de 
exportmarkten en anderzijds kwam dit door de groeiende capaciteit van de afzonderlijke 
bedrijven. Het op het kerkglas gegraveerde getal kunnen we daarom niet als letterlijk bewijs 
van het aantal brouwers aannemen.  
Wat wilde het brouwersgilde in het jaar 1614 met het aantal van driehonderd vijftig 
Amersfoortse brouwers dan wel duidelijk maken? Misschien had het getal een symbolische 
betekenis en sloeg het op het aantal jaren sinds de verlening van de stadsrechten in 1259, 
sinds welke tijd Amersfoort werd gekenmerkt als bierstad. Of wellicht sloeg het getal op het 
aantal namen van de leden van het brouwersgilde dat stond ingeschreven sinds de oprichting 
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van het gilde, uiterlijk in het tweede kwart van de vijftiende eeuw of mogelijk eerder. Het zou 
dan een optelling zijn van alle brouwers die sinds zeven of acht generaties in de stad 
werkzaam waren geweest. Dit lijkt op het eerste oog een plausibele aanname omdat het aantal 
namen van brouwers dat bij dit onderzoek is gevonden eveneens rond driehonderd vijftig ligt. 
Hierin zijn echter ruim vijftig namen uit de veertiende eeuw vervat toen het brouwersgilde 
mogelijk nog niet bestond. Zouden we die niet meetellen, dan zouden er bijna driehonderd 
resteren en zouden er grofweg vijftig namen aan het overzicht ontbreken. Hieronder zal 
duidelijk worden dat er cumulatief door de generaties heen veel meer brouwers moeten zijn 
geweest dan driehonderd vijftig. Een derde mogelijkheid is nog dat de gulle gevers van het 
gilde niet vanuit een realistisch perspectief maar eerder vanuit een romantisch perspectief naar 
het verleden keken en dat zij het gehele huizenbestand van de binnenstad als bakermat van de 
brouwerij beschouwden, in de veronderstelling dat ooit elk huishouden zijn eigen bier 
brouwde en het surplus in de handel verkocht. Een dergelijke idylle zal echter nooit hebben 
bestaan. Hoe dan ook, het getal der brouwers dat op het kerkraam stond vermeld is vooralsnog 
weinig doorzichtig. 
 
Gevonden aantallen brouwers 
Voor ons is het interessanter om een beeld te verkrijgen van de ontwikkeling van het aantal 
Amersfoortse brouwers door de tijd heen. Het probleem is dat hiervan geen enkele opgave is 
overgeleverd. Er zijn geen lijsten met namen van leden van het brouwersgilde of lijsten die 
waren opgesteld in verband met de afdracht van bieraccijnzen Er zijn ook geen registers 
bewaard gebleven waarin de geproduceerde brouwsels werden geregistreerd aan de hand 
waarvan we het aantal producenten zouden kunnen vaststellen, zoals dat mogelijk bleek van 
Haarlem en Gouda. Het enige houvast dat we hebben zijn de namen die verstopt zaten in de 
diverse archiefstukken en gedurende dit onderzoek zijn aangetroffen en verzameld. Het gaat 
om ongeveer driehonderd vijftig namen. De context waarbinnen de namen werden gevonden 
was steeds wisselend. Soms stonden personen vermeld vanwege het feit dat zij een boete 
kregen omdat ze te veel vaten  bier hadden gebrouwen, of omdat ze een tijdelijk exportverbod 
op bier hadden overtreden. Andere namen werden aangetroffen wanneer iemand een 
brouwketel verkocht of huurde of wanneer er een brouwketel in een nalatenschap aanwezig 
bleek. Een enkele keer nam iemand een geldelijke schenking in ontvangst namens het 
brouwersgilde of werd de beroepsaanduiding brouwer gegeven bij de naam van een getuige 
bij een huwelijk of een overeenkomst.  
Of iemand ook daadwerkelijk bierbrouwer was, is in lang niet alle gevallen duidelijk. 
Wanneer een erfgenaam bijvoorbeeld een halve brouwketel uit de nalatenschap ontving, was 
het niet gezegd dat hij of zij de ketel beroepsmatig ging gebruiken. Hij kon ook worden 
doorverkocht of verhuurd. In het laatste geval was de erfgenaam weliswaar eigenaar van een 
halve ketel, maar niet noodzakelijk brouwer van beroep. In de nalatenschap van Andries van 
Westrenen, die rond het jaar 1543 was overleden, bevond zich een voorraad hop die op de 
zolder van het sterfhuis lag – de plaats waar brouwers hun voorraden hielden. Was hij in leven 
brouwer geweest of hopteler of misschien handelaar? Jan Evertsz de Wijs voerde in 1436 een 
grofvat bier uit op zijn wagen. Was hij een exporterende bierbrouwer, een koopman of een 
voerman? Hendrik Jansz klaagde in 1469 Evert van Liendert aan, omdat deze een ketel uit 
zijn huis had gehaald. Had Hendrik hiermee bier gebrouwen? Het kan ook een ketel zijn 
geweest die door textielververs werd gebruikt. Ten slotte vormden de personen die de naam 
Brouwer droegen nog een apart probleem. In de meeste gevallen ging het daadwerkelijk om 
bierbrouwers, wat aan de hand van andere gegevens kon worden gestaafd. Rond het jaar 1460 
kreeg ene Klaas Brouwer echter vergoedingen van het stadsbestuur omdat hij metaalwaren 
had geleverd, waaronder lood en koperen weerhanen voor muurtorens. Kennelijk was hij smid 
van beroep en was Brouwer zijn familienaam. In dezelfde tijd was Michiel Brouwer 
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keurmeester van de vis, wat toch wijst op een andere functie dan zijn naam doet vermoeden. 
Een generatie voor hem was er al een Jan Brouwer die in vis handelde. Er waren blijkbaar 
families in Amersfoort die Brouwer als naam droegen, maar niets van doen hadden met de 
bierproductie. Tot één van deze families moet ook heer Peter Brouwer hebben behoord. Hij 
bezat weliswaar een huis aan de Langegracht, waar veel bierbrouwers waren gevestigd, maar 
hij was priester van betrekking en had bovendien een hofstede met twee huisjes in de 
Muurhuizen, waar hij mogelijk woonde. 
De vroegste en oudste bron waaruit namen van bierbrouwers zijn verkregen, zijn twee 
bewaard gebleven rekeningen van de bisschop van Utrecht uit de jaren 1377/78 en 1378/79. 
Hierin staan de bierbestellingen genoteerd die waren geplaatst bij vijfenvijftig Amersfoortse 
brouwers, onder zorgvuldige vermelding van hun namen. Het is opvallend dat het 
overwegend verschillende leveranciers waren die de bestellingen afhandelden en niets wijst 
erop dat dit het totale aantal Amersfoortse brouwers zou zijn. Het waren er beslist meer, maar 
hoeveel meer weten we niet. De jongste namen zijn verkregen uit de notulen van het 
stadsbestuur over de jaren 1602 en 1603. Het waren roerige jaren voor de brouwers. Er was 
onwil bij de gildeleden om de eed af te leggen voor de pachter van de ‘generale middelen’, 
een belasting voor de Staten van Utrecht. Deze impost kwam boven op de stedelijke accijns 
en maakte het bier duur. Daarnaast werd in dezelfde periode door het stadsbestuur besloten 
dat de brouwers voortaan een grotere maat bierton moesten gebruiken om aan te sluiten bij de 
trend in de bierhandel. En tegelijkertijd speelde nog een juridisch proces tegen een 
bierbrouwerij in Eemnes-buiten die volgens de Amersfoortse brouwers illegaal was opgericht 
binnen de zone van twee mijl waarin zij het monopolie op de bierproductie hadden. Vanwege 
deze kwesties werden de namen genoteerd van de brouwers die na enige dwang de eed 
aflegden voor de bierimpost, die akkoord gingen met de nieuwe maat bierton of die getuigden 
in het proces tegen de illegale brouwerij. Al deze namen samengevoegd, komen we tot 
achtentwintig brouwers. Hoewel het vermoeden bestaat dat dit aantal een tamelijk 
representatieve weergave van de gehele beroepsomvang is, is voorzichtigheid geboden. Aart 
Lou legde in 1602 weliswaar de eed af, maar de schepen Peter Schaij verklaarde dat Aart al 
lange tijd niet meer had gebrouwen. Ook de weduwe Digna legde als brouwster de eed af, 
maar haar zoon Arend liet kort daarna weten dat zij gestopt was met het brouwvak. Jan de 
Bast ging in 1603 akkoord met de nieuwe bierton en was het jaar ervoor ouderman van het 
brouwersgilde geweest. Zijn naam komt echter niet voor tussen degenen die in 1602 de eed 
moesten afleggen. Zouden er meer brouwers zijn geweest die geen eed of akkoordverklaring 
hoefden af te leggen en daarom niet zijn geregistreerd? Het blijft zo enigszins onzeker of de 
gevonden namen een compleet beeld geven van de groep brouwers van dat moment.  
Een lijst met alle personen die in het onderzoek zijn gevonden tussen de jaren 1377 en 
1603 en van wie het zeker of waarschijnlijk is dat zij brouwer of brouwster waren, is in 
bijlage 21 weergegeven. Personen waarbij het twijfelachtig is of ze brouwden of personen die 
wel Brouwer heetten, maar geen brouwer waren, zijn met een vraagteken respectievelijk een 
kruisje gemerkt en worden in dit onderzoek niet in de tellingen meegenomen. Verdeeld in 
perioden van een kwart eeuw – ongeveer een generatie – levert de namenlijst de onderstaande 
opstelling op, zie tabel 9. Omdat verscheidene personen in meer dan één periode brouwden 
komen er iets meer dan twintig dubbeltellingen voor en ligt het opgetelde aantal hier hoger 
dan het totaal van ongeveer driehonderd vijftig unieke personen (N). De namen zijn alleen 
gerekend in de periode waarin er brouwactiviteit in de brontekst is gebleken. Van Herman 
Foijer, gehuwd met Jutte Roelofs, zijn bewijzen dat hij brouwer was in een deel van het 
tijdvak 1425-1450 en in de eerste jaren van het tijdvak 1475-1500. Hij moet in of kort na 
1479 zijn overleden. Zijn naam staat dan ook bij beide tijdvakken vermeld. In de 
tussenliggende periode 1450-1475 zal hij vrijwel zeker ook hebben gebrouwen, alleen zijn 
daar geen bewijzen van. Zijn naam is daarom niet in het tussenliggende tijdvak opgenomen. 
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In 1526 droeg Margriet, weduwe van Albert Stevensz, haar woonhuis en de brouwketel over 
aan haar zoon Evert Albertsz, waarbij werd bepaald dat zij in een kamer van het huis zou 
blijven wonen. Margriet was vast en zeker brouwster geweest in het tijdvak 1500-1525, maar 
gezien het jaartal van de transactie is ze meegerekend in het tijdvak 1525-1550, wat enigszins 
kunstmatig is, maar wel methodisch zuiver. De enkele brouwers die in de zorginstellingen en 
kloosters werkzaam waren, zijn niet in het overzicht opgenomen. 
 

















Totaal            379 
(N= 354) 
 
Van het aantal brouwers dat in een zelfde tijdvak staat vermeld, werkte niet per se iedereen 
tegelijkertijd en de gehele periode door. Over de periode 1525-1550 zijn bijvoorbeeld 
vierenzeventig namen gevonden van personen die ergens in dit tijdvak brouwer waren. Als we 
de treffers per jaar bekijken, vinden we over de jaren 1525 tot 1540 drie tot elf personen die in 
hetzelfde jaar worden genoemd. Tussen 1540 en 1550 waren dat tussen de nul en acht 
personen per jaar. Er waren dus niet jaarlijks vierenzeventig brouwers actief in deze periode, 
het cijfer is een opgeteld totaal, geen gemiddelde. Uit onderzoek naar de Haarlemse biersector 
tussen 1518 en 1663 bleek dat de brouwers gemiddeld tien jaar in dit ambacht werkzaam 
waren, sommigen slechts één of enkele brouwseizoenen van een halfjaar, anderen hun hele 
leven.
5
 Zouden we dit gemiddelde toepassen op de aantallen Amersfoortse brouwers die hier 
per periode van vijfentwintig jaar zijn gepresenteerd, dan zouden de getallen met 2,5 moeten 
worden vermenigvuldigd om een idee te krijgen van het werkelijke aantal brouwers per 
generatie. Het totale aantal ondernemers in de brouwsector tussen 1375 en 1600 zou dan 
tussen de negenhonderd en duizend personen liggen – een reden waarom het getal der 
brouwers dat op het glasraam van de Sint-Joriskerk was gebrand niet op het geregistreerde 
aantal leden van het  brouwersgilde kon wijzen . Deze omvang maakt wel duidelijk dat uit het 
onderzoek maar een beperkt deel van de werkelijke beroepsgroep tevoorschijn is gekomen. 
Over de gehele onderzoeksperiode gemeten zijn er gemiddeld ruim veertig namen van 
brouwers per tijdvak van een generatie onthuld. In de veertiende en vijftiende eeuw lagen de 
aantallen hoger dan gemiddeld en na 1500  waren ze meestal lager. Er spreekt een dalende 
trend uit het schema met soms grote schommelingen, zoals tussen het tweede en derde kwart 
                                                 
5
 Manlijke brouwers waren 10 jaar en zes maanden werkzaam, vrouwen gemiddeld zeven jaar en weduwen 
zeven jaar en 5 maanden – bovenop de tijd die zij samen met hun echtgenoten hadden gewerkt, Van Dekken, 
Brouwen, branden en bedienen, 47, 107-108. 
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van de zestiende eeuw. Deels zijn verschillen te verklaren uit de verschillende soorten 
archiefbronnen waaruit de namen zijn geput. Zo zijn er geen geschikte documenten 
overgeleverd uit het eerste kwart van de vijftiende eeuw en is het getal uit de veertiende eeuw 
– op één uitzondering na – slechts afkomstig uit de twee genoemde rekeningen van de 
bisschop en niet uit de stedelijke administratie van Amersfoort zelf, zoals wel bij de andere 
tijdvakken. Vanaf het laatste kwart van de vijftiende eeuw zijn bovendien boeken met 
transporten van onroerend goed bewaard gebleven, waar veel namen aan zijn ontleend. 
Anderzijds hangen de verschillen tussen de tijdvakken samen met ontwikkelingen in het 
brouwbedrijf en in de economische sector in het algemeen. Om de gevonden aantallen 
brouwers in perspectief te kunnen zien zou per periode een schatting gemaakt moeten worden 
van het aantal brouwers dat jaarlijks gemiddeld in de stad actief was.  
 
Geschatte aantallen brouwers 
De aantallen brouwers die in bovenstaande tabel van gevonden namen zijn weergegeven zijn 
minimumaantallen. Er waren in elk tijdvak meer brouwers in de stad actief. In tabel 10 is per 
tijdvak een hypothetische schatting gemaakt van het gemiddelde aantal brouwers dat jaarlijks 
werkzaam was, met een bandbreedte tussen een verondersteld minimum en maximum aantal 
brouwers – uitzonderlijke jaren met uitschieters naar boven of naar beneden buiten 
beschouwing gelaten.
6
 Waarschijnlijk heeft het hoogst denkbare getal der brouwers te 
Amersfoort nauwelijks het honderdtal overschreden. In de Hollandse biersteden Haarlem en 
Delft lag het aantal brouwers in de vijftiende eeuw waarschijnlijk enkele tientallen boven de 
honderd en te Gouda zelfs tegen de tweehonderd. In de zestiende eeuw daalde dit aantal 
gaandeweg, in Haarlem sneller dan in Gouda en Delft.
7
 De Hollandse brouwers hadden echter 
een veel groter afzetgebied voor hun bieren, die tot in Vlaanderen en Brabant werden 
verkocht. De steden telden bovendien twee tot drie maal zo veel inwoners als Amersfoort, dus 
was er naast de algemeen voorkomende stedelijke beroepen meer consumptieve vraag en 











                                                 
6
 De beide tabellen 9 en 10 met gevonden en geschatte aantallen bierbrouwers moeten verschillend worden 
gelezen. Het zijn appels en peren en ze kunnen niet zonder meer met elkaar worden vergeleken. In het tijdvak 
1525-1550 waren er jaarlijks mogelijk tussen de veertig en zestig brouwers actief. Over dit tijdvak kwamen er uit 
het onderzoek vierenzeventig namen naar boven, wat een hoger aantal suggereert dan het geschatte aantal 
actieve brouwers. De gevonden personen brouwden echter niet per se het gehele tijdvak van vijfentwintig jaar 
door. Sommigen waren slechts aan het begin van dit tijdvak actief, zoals Klaas Bosch die in 1526 vermoedelijk 
zelf zijn bedrijf bestierde, maar zijn huis en ketel vervolgens voor twee jaar verhuurde. Van anderen is pas tegen 
het einde van de periode iets over hun brouwactiviteit bekend, zoals van Hendrik van Zijl bij wie in 1542 een 
kwartvat bier was geladen zonder dat daarover accijns was afgedragen. Of Hendrik ook al brouwde in de jaren 
twintig en dertig is onbekend. Zou het werkelijke aantal personen dat enige tijd in het tijdvak 1525-1550 heeft 
gebrouwen worden opgeteld dan zou uiteraard een veel hoger aantal worden bereikt dan het aantal brouwers dat 
jaarlijks gemiddeld actief was. Het aantal gevonden brouwers is cumulatief voor het hele tijdvak en kan hoog 
zijn, het geschatte getal is een jaarlijks gemiddelde.  
7
 Van Loenen (Haarlemse brouwindustrie, 20) berekende voor Haarlem in de vijftiende eeuw aantallen tussen de 
honderd en honderd twintig brouwers, maar volgens Yntema(Brewing industry, 38-41) zijn deze berekeningen 
onjuist en zijn daardoor de aantallen zeer waarschijnlijk te laag. Zie ook Unger, History of brewing, 83-86. 
8
 Lourens en Lucassen, Inwoneraantallen, 61, 101-102, 107. Voor Amersfoort: Snieder, ‘Stad en bevolking’, 85. 
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1375-1400 70 85 100 
1400-1425 60 75 90 
1425-1450 40 55 70 
1450-1475 30 40 50 
1475-1500 20 30 40 
1500-1525 30 40 50 
1525-1550 40 50 60 
1550-1575 15 20 25 
1575-1600 20 25 30 
1602-1603 25 30 35 
 
We kennen vijfenvijftig namen van brouwers uit de jaren zeventig van de veertiende eeuw die 
binnen een periode van twee jaar tegelijkertijd produceerden.
9
 De bierexport kende toen zijn 
bloeitijd. Het Amersfoortse hoppenbier had een stevige positie op de markt van Utrecht, de 
grootste stad boven de rivieren, het vond gretig aftrek aan de hoven van de heer van Blois en 
van de bisschop van Utrecht en het veroorzaakte klachten van Hollandse brouwers vanwege 
de grote afzet op de Hollandse markten, die vooral via Amsterdam plaatsvond. De 
Amersfoortse brouwers produceerden in die tijd nog maar enkele vaten bier per week met een 
maximum van twaalf. Hierdoor konden veel huishoudens een bijdrage leveren aan de 
bierexport en kunnen zij tot de groep van brouwers worden gerekend. Degenen die niet 
voldoende kapitaal hadden voor een eigen bierketel, konden er samen één financieren of 
konden een ketel huren van buurtgenoten. Rond die tijd stonden er ongeveer driehonderd 
huizen in de stad. Gezien de toenmalige situatie is het redelijk om te veronderstellen dat er in 
het laatste kwart van de veertiende eeuw gemiddeld tussen de zeventig en honderd brouwers 
in Amersfoort actief zijn geweest. Het aantal gebouwen waarin werd gebrouwen lag evenwel 
lager, aangezien niet iedere brouwer een eigen bedrijfspand of –middelen had. De hier 
geschatte beroepsomvang zal in de eerste twee decennia na de eeuwwisseling licht zijn 
afgenomen doordat een verruiming van de brouwselomvang met de helft naar achttien vaten 
werd toegestaan, waardoor minder brouwers nodig waren voor een zelfde productie. De 
daling zal echter minder dan evenredig zijn geweest doordat het aantal inwoners in de stad en 
in het exportgebied verder groeide zonder dat de concurrentie toenam. 
In de jaren twintig van de vijftiende eeuw moet het aantal brouwers zijn afgenomen 
door de oorlogstoestand die in enkele jaren heerste. De rivier de Eem werd als transportader 
voor de handel enkele malen door vijandige schepen uit Holland geblokkeerd en de stad werd 
in 1420 door Gelderse troepen belegerd en in 1426 zelfs enkele maanden bezet. Een jaar later 
leed de handel onder een maandenlange bedreiging door een Hollands-Bourgondisch leger 
vanuit het Vechtgebied en kreeg Amersfoort eind oktober een zware aanval te verduren.
10
 Het 
moet het brouwbedrijf een flinke dreun hebben gegeven, omdat het bier als eerste 
levensbehoefte een frequente toelevering aan de consumenten vereiste. Bij langere 
onderbreking van aanvoer waren afnemers genoopt naar andere leveranciers om te zien. 
Vanaf de jaren dertig verzwakte de positie van het Amersfoortse bier op de Utrechtse markt 
                                                 
9
 Daarnaast is er slechts één naam van een brouwer die in een ander jaar binnen dit tijdvak van vijfentwintig jaar 
actief was. Het totaal van deze ‘generatie’ is zesenvijftig. 
10
 Alberts, ‘Externe politieke ontwikkelingen’, 136-141. 
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doordat de brouwers in de Domstad concurrerende zware hoppen- en kuitbieren gingen 
produceren. Bovendien werd de capaciteit van de Amersfoortse brouwerijen in de jaren 
veertig flink uitgebreid naar een maximum van vierentwintig vaten bier per brouwsel en 
mocht er voor de export tweemaal per week worden gebrouwen. Deze ontwikkelingen 
beperkten de ruimte voor bedrijven in de brouwsector, waardoor het getal aanmerkelijk zal 
zijn gedaald tot minstens veertig en ten hoogste mogelijk zeventig brouwers. 
In de tweede helft van de vijftiende eeuw werd de afzet van het zware Amersfoortse 
hoppenbier steeds moeilijker doordat de smaak van de consumenten meer en meer uitging 
naar kuitbieren die weliswaar ook door Amersfoortse brouwers werden gemaakt, maar waar 
andere steden als Gouda en in mindere mate Utrecht mee uitblonken. Dit werkte eveneens in 
het nadeel van de Haarlemse brouwers die net als de Amersfoortse sterk waren in hun zware 
hoppenbier. Zij verloren vooral in Vlaanderen en Brabant terrein aan het populaire Goudse 
Kuit. In de Spaarnestad moet het aantal brouwers stilaan zijn afgenomen.
11
 In de jaren vijftig 
leefde de stad Amersfoort op voet van oorlog met haar zusterstad Utrecht in verband met de 
verkiezing van een nieuwe bisschop. In 1457 beschadigden de Utrechtenaren het zuidelijke 
deel van de stad, waarbij de graanmolens buiten de stadsmuur werden verbrand.
12
 De 
vijandelijkheden moeten het handelsverkeer herhaaldelijk hebben gestremd, waaronder de zo 
belangrijke bieruitvoer naar de Domstad erg moet hebben geleden. Na een potentiële opleving 
in de jaren zestig en zeventig vormde de Stichtse Burgeroorlog (1481-1483) een dieptepunt 
voor de Stichtse economie. Jarenlang werd de landbouw door oorlogsgeweld geteisterd en 
vijandige legertjes overvielen herhaaldelijk de voedselkonvooien die de steden Amersfoort en 
Utrecht moesten bevoorraden. Grote delen van Holland en Gelre – de belangrijkste 
exportgebieden – waren vijandelijk terrein waardoor export van tijd tot tijd onmogelijk was. 
Vanwege de verwoestingen en de torenhoge financiële schulden van de steden en van de 
bisschop kostte het de Stichtse economie jaren om zich na afloop van de oorlog te herstellen. 
Tekenend is dat de Utrechtse burgers vanaf 1484 de poorten open zetten voor de invoer van 
bieren uit de Hollandse steden. De brouwsector in Amersfoort moet een langdurige crisis 
hebben doorgemaakt. Om de situatie nog erger te maken brak er in het jaar 1495 een grote 
stadsbrand uit die woedde tussen de Teutstraat en het Observantenklooster, wat het 
bedrijfsgebied van de bierbrouwers was. Er gingen volgens een kroniekschrijver dertig 
brouwerijen in vlammen op.
13
 Dat aantal lijkt wat overdreven, maar in hoofdstuk 9 zullen we 
zien dat deze brand inderdaad meerdere bouwerijen moet hebben weggevaagd, zoals langs het 
water van het Havik. De capaciteit van de bedrijven was in deze periode wederom 
toegenomen met ketels waarin brouwsels tot dertig vaten bier konden worden gemaakt. De 
voortschrijdende concentratie van de beroepsactiviteit bij de grotere bedrijven ging ten koste 
van de kleinere omdat de laatste niet de schaalvoordelen konden genieten die met de sterk 
stijgende graanprijzen nodig waren. Het aantal bierbrouwers zal door al deze omstandigheden 
in de tweede helft van de vijftiende eeuw lager hebben gelegen dan in de eerste helft, 
mogelijk variërend tussen de twintig en vijftig. Weliswaar kennen we per generatie meer dan 
vijfenveertig namen en zullen er beslist meer zijn geweest, maar deze personen oefenden niet 
in alle jaren tegelijkertijd hun beroep uit. Het brouwersambacht kon per brouwseizoen worden 
opgepakt, want er golden geen beperkingen tot toetreding dan dat alleen het burgerschap was 
vereist, waarover verderop meer. Het aantal actieve brouwers kon hierdoor sterk fluctueren, 
                                                 
11
 In de jaren negentig van de vijftiende eeuw telde Haarlem nog honderd twintig brouwers. Voor die tijd moeten 
het er aanzienlijk meer zijn geweest, omdat de bloeitijd van Haarlem – net als de Amersfoortse – lag in de 
tweede helft van de veertiende eeuw en het eerste kwart van de vijftiende eeuw. De berekende aantallen bij Van 
Loenen zijn zeer waarschijnlijk te laag, Van Loenen, Haarlemse brouwindustrie, 20; Yntema, Brewing industry, 
38-41; Unger, History of brewing, 83-86. 
12
 Voor de beschrijving voor de politieke gebeurtenissen in de tweede helft van de vijftiende eeuw: Alberts, 
‘Externe politieke betrekkingen’, 135-141. 
13
 Van Ingen, ‘Geschiedenissen’, 50, 82-83. 
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zodat de beroepsgroep in crisisjaren zeer klein en in jaren van vrede en goede oogsten zeer 
groot kon zijn. 
Het eerste kwart van de zestiende eeuw moet een licht economisch herstel hebben 
gegeven ten opzichte van de laatste twee decennia van de eeuw ervoor. In de raadsnotulen van 
het Amersfoortse stadsbestuur treffen we nieuwe regelgeving voor de toetreding van 
verschillende gilden aan en de jaarlijkse inschrijvingen van nieuwe burgers haalde weer het 
niveau van twintig tot soms zelfs dertig, zoals in de rustige jaren zestig van de vorige eeuw.
14
 
De capaciteit van de brouwerijen bleef op een gelijk peil als voor de eeuwwisseling en het 
aantal brouwers zal mogelijk tussen de dertig en vijftig hebben gelegen. Na de politieke 
aansluiting van het Sticht bij het Bourgondische landencomplex in het jaar 1528 kreeg het 
Amersfoortse bedrijfsleven in de jaren dertig en veertig de wind weer in de zeilen. De 
textielproductie moet een sterke groei hebben vertoond en ook de beroepsgroep van brouwers 
moet in getal flink zijn gestegen.
15
 Van deze jaren zijn meer dan zeventig namen bekend, wat 
ten opzichte van de andere generaties van het onderzoek het hoogste aantal is. Daar het 
archivalische bronmateriaal niet rijker is dan de tijdvakken ervoor of erna, moet dit hoge 
aantal namen aan de economische bloei worden toegeschreven.  
Rond het midden van de zestiende eeuw werden de productiebeperkingen voor de 
bierbrouwers grotendeels losgelaten. In Amersfoort mocht ieder bedrijf zo vaak per week en 
zo veel vaten bier per brouwsel produceren als was gewenst. Dit werkte een verdergaande 
concentratie in de hand. Vooral toen de graanprijzen vanaf die tijd nog harder gingen stijgen 
dan ze sinds het laatste kwart van de vijftiende eeuw al deden. Kleinere brouwondernemingen 
zullen hebben moeten sluiten ten voordele van de grotere, een ontwikkeling die in het vorige 
hoofdstuk met cijfers uit de Haarlemse brouwsector zijn geïllustreerd. Het aantal brouwers is 
hierdoor ook in Amersfoort gedaald. Het overheersende markleiderschap in de Nederlanden 
van de Delftse brouwers deden de afzetmogelijkheden van de Amersfoortse brouwbedrijven 
krimpen, zoals dit ook in Haarlem het geval was. De Nederlandse economie verkeerde in de 
jaren zestig en zeventig in een noodlijdende situatie, die nog werd versterkt door de Opstand 
tegen het koninklijke gezag. De Amersfoortse brouwnering raakte in verval en moet een 
historisch dieptepunt hebben bereikt met een beroepsomvang van gemiddeld misschien 
twintig brouwers. Voor de tweede helft van de zestiende eeuw beschikken we over het 
geringste aantal namen van brouwers, slechts tussen de tien en twintig per generatie, wat de 
trieste situatie van de biersector reflecteert. De teruggang in Gouda ging veel geleidelijker. In 
Gouda en Delft kwamen in de zestiende eeuw nog steeds getallen van boven de honderd 
brouwers voor.
16
 De Nederlandse Opstand tegen het bewind van Filips II had voor deze 
Hollandse biersteden desastreuze gevolgen, doordat de afzet naar de zuidelijke gewesten werd 
belemmerd, wat vooral voor Delft een nekslag was. Pas tegen de eeuwwisseling was de 
politieke rust weer teruggekeerd en kon herstel van de economische orde plaatsvinden. De 
Haarlemse bierproductie maakte vanaf die tijd opnieuw een grote bloeitijd door. Amersfoort 
telde rond 1600 een kleine dertig brouwers, enkele meer dan in de Spaarnestad. Dit laatste 
getal zal het werkelijke aantal nog het meest benaderen, de overige zijn beredeneerde 
schattingen, die evenwel nodig zijn om verdere hypothesen te maken van zaken aangaande de 
Amersfoortse biersector. 
Volgens de geschiedschrijver Van Bemmel zouden in de zeventiende eeuw dertig tot 
veertig bierbrouwerijen te Amersfoort in bedrijf blijven. Dit veronderstelt een lichte bloei 
vanaf de eeuwwisseling. Dit rooskleurige beeld zou door onderzoek moeten worden gestaafd. 
In ieder geval waren er in 1675 nog slechts veertien brouwerijen actief en daalde dit aantal tot 
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zes aan het begin van de achttiende eeuw. In 1755 bestonden er nog drie brouwerijen: De 
Eenhoorn, De Lelie en Het Klaverblad.
17
 In de negentiende eeuw resteerde hiervan alleen Het 
Klaverblad, gevestigd aan de Varkensmarkt. In 1873 werd buiten de historische binnenstad de 
industriële Beierse Bierbrouwerij Phoenix opgericht en was op biergebied de moderne tijd 
aangebroken. De traditionele brouwerij Het Klaverblad kon de concurrentie van het moderne 
ondergistende bier niet weerstaan en werd in 1894 opgeheven. 
 
Brouwen in kloosters en instellingen 
Buiten de commerciële bierbrouwerijen bestond er een handvol brouwerijen in gebouwen van 
grote gemeenschappen. In het Sint-Aagtenklooster aan de Singel vlakbij het Spui, waar 
wisselend tussen de twintig en vijftig zusters woonden, werd voor eigen consumptie bier 
gebrouwen. In 1504 overleed de zuster die achtentwintig jaar broodbakster en bierbrouwster 
was geweest. Mogelijk deed ze dit samen met een andere zuster die in 1519 overleed en 
twintig jaar had gebrouwen.
18
 Het Sint-Barbaraklooster aan de andere kant van de stad vlakbij 
de Monnikendampoort, waar een veertigtal zusters woonde, ontving in 1499 de brouwketel 
van Willem Willem Aartsz en zijn vrouw IJde, die hun brouwerij om de hoek, aan de 
noordzijde van de Kortegracht hadden.
19
 In maart 1579 kreeg het klooster toestemming van 
het stadsbestuur om hun grote ketel te verkopen en uit te voeren.
20
 We mogen aannemen dat 
de ketels in het klooster voor de productie van eigen bier zijn gebruikt. Het nabijgelegen 
mannenklooster Mariënhof, waar in de zestiende eeuw een groep reguliere kanunniken leefde 
had een groot brouwhuis aan de Zuidsingel (nu: huisnrs 29-32) met achter op het terrein een 
rosmolen. Na het gedwongen vertrek van de laatste kanunnik werd het terrein met de 
gebouwen in 1612 het nieuwe onderkomen voor het weeshuis. De brouwerij werd grondig 
verbouwd en vervolgens verhuurd.
21
 Op de vroegere locatie van het weeshuis aan de 
westzijde van de stad werd het bier voor de weeskinderen zelf gebrouwen. In één van de twee 
kelders van het hoofdgebouw werden de vaten scherbier bewaard. Een optekening uit het jaar 
1572 vertelt dat de weesvaders in die dagen niet zelf konden brouwen vanwege de politieke 
spanningen in verband met de tijdelijke bezetting van de stad door protestante rebellen. Vanaf 
december 1574 leenden Peter Meinsz van Westrenen en zijn vrouw Hendrika een kleine 
brouwketel van  drieënnegentig pond  uit aan het weeshuis, op voorwaarde dat ze hem weer 
zouden terugkrijgen zodra ze hem weer wilden gebruiken. Bijna twintig jaar later werd de 
ketel uiteindelijk opgehaald.
22
  Voor aanvullende schenkingen van bier aan het weeshuis door 
weldoeners gold van stadswege een vrijstelling van accijns. Vrijstelling van accijns op 
bierschenkingen hadden ook de Franciscaanse minderbroeders. Zij zullen niet zelf bier 
hebben gebrouwen. Het bezit van productiemiddelen werd bij deze orde, die streng volgens de 
normen van het armoede-ideaal leefde, verafschuwd. Het Sint-Pietersgasthuis op het Spui, de  
grootste zorginstelling van de stad, had aanvankelijk evenmin middelen voor het brouwen. Zij 
namen het benodigde bier in de jaren dertig van de zestiende eeuw af van enkele brouwers en 
brouwsters die dichtbij aan de zuidzijde van de Langegracht woonden, zoals van Katrijn en 
haar man Jan Botter, van Hendrik Hermansz en van Agnes en haar man Arend Berendsz. De 
brouwers leverden dikwijls ook het afvalproduct draf als voer voor de dieren van het 
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 Vanaf het jaar 1581 besloot het bestuur echter om zelf bier te gaan brouwen, 
waartoe een pand aan het Kleine Spui (nu huisnummer 4) werd aangekocht voor een bedrag 
van 174 gulden. Te Amsterdam werd een brouwketel aangeschaft met een gewicht van 528 
pond (250 kilogram), waarmee ongeveer achttien vaten bier konden worden gemaakt. De 
brouwerij zou tot in het jaar 1758 in bedrijf blijven.
24
 In het Lazarushuis voor melaatsen 
buiten de stad aan de Hogeweg brouwde de huismoeder zelf het scherbier voor de opgenomen 
bewoners, waarvoor zij het graan op de markt inkocht.
25
 Van de overige kloosters en 
instellingen is de mogelijke brouwactiviteit niet onderzocht. Vermeldenswaard is nog dat bij 
opgravingen door de Archeologische Dienst op de hoek Groenmarkt/Appelmarkt achter de 
Sint-Joriskerk, waar de Latijnse School heeft gestaan, de vloer met stookgang van een 
brouwoven is aangetroffen.
26
 Het zou kunnen betekenen dat er ten behoeve van de meer dan 
honderd leerlingen die er dagelijks verkeerden, bier werd gebrouwen – als voorloper van de 
huidige schoolmelk. Of was dit pand eerder een brouwerij geweest, nog voordat de school 
hier zijn intrek nam?  
 
Steden en bierproductie 
 
Het getal der brouwers vergeleken 
Het aantal brouwers was in het laatmiddeleeuwse Amersfoort hoog, zeker naar onze huidige 
maatstaven gerekend. Maar in die tijd was het brouwbedrijf in veel steden een belangrijke 
bedrijfstak en waren er steevast enkele tot soms tientallen brouwerijen te vinden. Kunnen we 
Amersfoort tussen de andere steden als bierstad bestempelen? We gaan in deze paragraaf een 
vergelijking aan met het brouwvak in andere steden.  
In de periode van de veertiende tot de zestiende eeuw stond Hamburg bekend als de 
belangrijkste bierstad van Noordwest-Europa, het wordt door historici het ‘brouwhuis van de 
Hanze’ genoemd. In de veertiende eeuw rustte op vierhonderd zevenenvijftig huizen in de 
Elbestad het zogenoemde brouwrecht, welk getal in de zestiende eeuw was opgelopen tot 
ongeveer vijfhonderd dertig. Wie een dergelijk huis erfde, kocht of huurde werd tot de 
brouwers gerekend, ook al mocht er per huis maar zes tot twaalf keer per jaar worden 
gebrouwen.
27
 Een dergelijke strikt beperkte productiefrequentie gold eveneens in andere 
Noord-Duitse Hanzesteden als Danzig, Wismar en Lübeck en misschien ook in Bremen en 
Rostock, waardoor de aantallen brouwers daar buitengewoon hoog waren, variërend tussen de 
honderd vijftig en vijfhonderd dertig.
28
 Vergeleken met deze aantallen valt Amersfoort in het 
niet, ook al is een verzachtende omstandigheid dat de Eemstad drie tot vier keer minder 
inwoners telde dan Hamburg. Een eerlijke vergelijking tussen het aantal brouwers in Noord-
Duitse en in Nederlandse steden is echter moeilijk te maken, omdat de brouwers hier te lande 
veel vaker mochten brouwen, tot wel een paar keer per week. Hierdoor was er veel minder 
ruimte voor een hoog aantal beroepsgenoten. Aan het einde van dit hoofdstuk zal worden 
aangetoond dat ondanks een geringer aantal brouwers de totale jaarlijkse productie evenwel 
niet voor de productieniveaus van de Noord-Duitse steden hoefde onder te doen. 
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1375-1400 85    
1400-1425 75    
1425-1450 55    
1450-1475 40    
1475-1500 30 112 183 100 
1500-1525 40 84 152 104 
1525-1550 50 64 110 45 
1550-1575 20 27  100 
1575-1600 25 14 14 82 
 
Van de Nederlandse steden waren de Hollandse plaatsen Haarlem, Gouda en Delft echte 
biersteden met maximum aantallen brouwers tussen de honderd en tweehonderd. Een fiscaal 
onderzoek dat rond het jaar 1514 op bevel van de graaf van Holland werd uitgevoerd naar de 
bedrijvigheid in het graafschap, toonde aan dat in deze drie steden de bierbrouwerij de 
belangrijkste bedrijfstak was. In Haarlem waren in die tijd naar opgave vijfenzeventig 
brouwerijen in werking, in Delft achtennegentig en in Gouda honderd achtenveertig. In 
andere Hollandse steden waren minder dan tien brouwerijen gevestigd, behalve in Dordrecht 
en in Leiden waar zich ruim twintig brouwondernemingen bevonden.
33
 In het Stichtse 
Amersfoort waren in het eerste kwart van de zestiende eeuw vermoedelijk tussen de dertig en 
vijftig brouwers actief. Het Amersfoortse brouwbedrijf was aanzienlijk kleiner dan dat van de 
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drie grote Hollandse biersteden, maar we moeten hierbij wel in ogenschouw nemen dat ook 
het inwonertal van de Eemstad twee tot drie keer kleiner was. Zouden we het belang van het 
bierbedrijf uitdrukken in aantal brouwers per duizend inwoners, dan zou de verhouding veel 
gunstiger uitvallen. Amersfoort telde rond het jaar 1500 mogelijk negen brouwers per duizend 
inwoners, welke verhouding grofweg ook gold voor Haarlem en Delft. Alleen Gouda stak 
daar ver bovenuit met het dubbele aantal. Rond 1560 waren er te Amersfoort in verhouding 
tot de bevolking mogelijk meer brouwers dan te Haarlem. In Delft en Gouda lag dat toen 
stukken hoger.  
 
Tabel 13: Aantal brouwers per duizend inwoners in twee peiljaren 
     (cursieve getallen zijn geschat) 
 

















1500 35 8,8 104 9,0 156 17,3 100 7,9 
1560  15 3,1 24 1,5 90 9,8 100 6,7 
 
Hoe was de situatie in andere gewesten? In Brabant kende de stad Leuven een brouwbedrijf 
van belang. Het aantal brouwers varieerde van het midden van de vijftiende eeuw tot het 
einde van de zestiende eeuw tussen vierendertig en eenenzestig.
34
 Amersfoort was toen over 
zijn bloeiperiode heen waarin het zeer waarschijnlijk een hoger aantal brouwers zal hebben 
gekend, maar vanaf midden vijftiende eeuw was de beroepsgroep waarschijnlijk nauwelijks 
groter dan in Leuven. In de tweede helft van de zestiende eeuw telde deze Brabantse stad 
zeker meer brouwers dan Amersfoort, waar de bedrijfstak een crisis moet hebben 
doorgemaakt. Wel moet worden opgemerkt dat de brouwsels van de Leuvense brouwers in 
het midden van de vijftiende eeuw een omvang hadden van hooguit ongeveer zestien vaten, 
terwijl die in Amersfoort de helft groter waren. Bovendien kende Leuven een veel groter 
inwoneraantal dat schommelde tussen negenduizend en achttienduizend zielen, dus drie keer 
meer dan de Eemstad.
35
 Relatief gezien maakt dit het brouwbedrijf in de Stichtse stad 
belangrijker. Cijfers zijn bovendien bekend van de Brabantse stad Lier, waar grondig 
onderzoek is gedaan naar de geschiedenis van het brouwvak. In de vijftiende en zestiende 
eeuw kwam het aantal brouwerijen echter niet boven de tien.
36
 Te ’s-Hertogenbosch kan de 
brouwnijverheid wel een beduidende omvang hebben gehad, maar er bestaan grote verschillen 
in de interpretatie van het geringe en onduidelijke bronmateriaal. Zo stelt Van Dun dat de 
Diezestad in de tweede helft van de vijftiende eeuw tussen honderd en honderd twintig 
brouwers moet hebben gekend, zij het voor het merendeel kleine bedrijfjes, maar noemen 
Blondé en Limberger een aantal van vierentwintig brouwers voor het jaar 1477/78. Rond 
1600 moeten er eenenvijftig brouwers in de stad werkzaam zijn geweest. Mocht dit laatste 
getal kloppen, dan was de brouwsector in die tijd in ieder geval groter dan in de Eemstad. 
Voor de vijftiende eeuw is dat nog niet bewezen. We moeten er wel op wijzen dat de 
brouwsels van de Bossche brouwers aanzienlijk kleiner waren dan die te Amersfoort, 
namelijk tussen de negen en twaalf vaten tegen dertig in de Eemstad.
37
 Ten slotte zij vermeld 
dat de metropool Antwerpen rond 1550 ruim twintig brouwerijen in bedrijf had, bij lange na 
niet voldoende om de bevolking van zeventigduizend zielen van drank te voorzien. Niet voor 
niets wist de ondernemer Gilbert van Schoonbeke in die tijd te bedingen om een twintigtal 
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brouwerijen in de nieuwe wijk Nieuwstad op te richten, waarmee het aantal werd verdubbeld 
tot in de veertig.
38
 Vermoedelijk was er in Amersfoort een vergelijkbaar aantal 
brouwondernemingen te vinden. 
 Dichterbij huis kende de stad Utrecht in de veertiende eeuw vermoedelijk niet meer 
dan een twintigtal brouwers, maar in de jaren twintig van de vijftiende eeuw moet dit aantal 
zijn toegenomen tot zestig of meer. Vanaf de jaren dertig nam dit getal gaandeweg af tot ruim 
veertig in de jaren tachtig en minstens tweeëntwintig brouwers die in het jaar 1493 door het 
stadsbestuur werden beboet vanwege hun werkstaking die gericht was tegen het te weinig 
renderende brouwreglement dat was afgekondigd. Het zullen niet alle brouwers zijn geweest 
die werden beboet, dus het aantal lag vermoedelijk wat hoger. Hoe de beroepsgroep zich in de 
zestiende eeuw verder ontwikkelde is niet precies bekend, maar waarschijnlijk werd in de 
rustige periode van het tweede en derde kwart weer een aantal van zestig brouwers bereikt, 
welk getal na 1570 fors daalde. Rond 1600 waren er ongeveer twintig brouwerijen, dus 
rekening houdend met brouwers zonder eigen pand zal de beroepsgroep nog iets groter zijn 
geweest.
39
 In de veertiende eeuw had het Amersfoortse brouwvak een veel grotere omvang 
dan in de Stichtse zusterstad. In de vijftiende eeuw breidde de bedrijfstak in Utrecht echter 
sterk uit tot bijna de omvang van die in de Eemstad, waarna de beide beroepsgroepen in de 
zestiende eeuw ongeveer even groot zullen zijn geweest, evenals de productiecapaciteit van 
hun bedrijven. De brouwers vertegenwoordigden in Amersfoort echter een groter economisch 
belang omdat de stad vier tot vijf keer kleiner was dan Utrecht. 
 De Gelderse steden naderden in de bierbrouwerij niet de omvang van die van 
Amersfoort. Hoewel de Zutphense brouwers in de eerste helft van de veertiende eeuw 
hofleveranciers waren van de graaf van Holland, verloren zij in de tweede helft van die eeuw 
marktaandeel, waarna zij voornamelijk voor de eigen omgeving en de Veluwe produceerden. 
In het jaar 1460 waren er in de IJsselstad weliswaar zesenveertig brouwers van kuitbier en 
hoppenbier aanwezig, maar slechts de helft kan tot de commerciële brouwers worden 
gerekend. De grootste onder hen maakten zevenentwintig tot vierendertig vaten bier per week, 
terwijl dit in Amersfoort in die tijd achtenveertig vaten konden zijn.
40
 De Zutphense brouwers 
produceerden op kleinere schaal. Hun vakcollega’s in Arnhem telden in de vijftiende eeuw 
twintig tot vijfentwintig in het getal, met een terugval tot achttien in 1493 en een herstel tot 
vierentwintig brouwers rond het jaar 1525.
41
 Het bierbedrijf in Nijmegen zal een slag groter 
zijn geweest, enerzijds omdat die stad ongeveer drie keer groter was dan de bovengenoemde 
Gelderse steden, en anderzijds omdat het Nijmeegse molbier in de zestiende eeuw in de 
export enige vermaardheid genoot. Gegevens over de productie zijn ons echter niet bekend. 
Ook naar het brouwbedrijf in de Overijsselse steden is nog geen grondig onderzoek gedaan, 
maar een belangrijke rol in de export hebben hun bieren niet gespeeld. 
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het aantal bierbrouwers te 
Amersfoort mogelijk maar half zo groot was als in de drie grote Hollandse biersteden. In de 
bloeitijd van de Amersfoortse brouwnering in de veertiende eeuw en het eerste kwart van de 
vijftiende eeuw zal die verhouding waarschijnlijk gunstiger zijn geweest, en vanaf de tweede 
helft van de vijftiende eeuw overwegend ongunstiger. De Hollandse biersteden hadden echter 
ook twee tot drie keer meer inwoners, wat de verhouding van het aantal brouwers per duizend 
inwoners voor Amersfoort gunstiger zou maken. Gezien de sterke oriëntatie op de Hollandse 
afzetmarkt mag het Stichtse Amersfoort worden beschouwd als een kleiner broertje van de 
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 Soly, ‘Brouwerijenonderneming’, 345-346, 350, 357. Uiteindelijk werden vier van de twintig brouwerijen in 
de ‘oude stad’ gevestigd, idem, 367-377. 
39
 Alberts, Gruit tot kuit, 37-38; Volkers, Wandelen over de bierkaai, 25-29; Overvoorde en Joosting, Gilden van 
Utrecht II, 128-130 (1493). 
40
 Benders, ‘Regiment van den bier’, 52-55. 
41
 Bosch, ‘Assisen van der biere’, 106-107. 
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Hollandse biersteden. De Amersfoortse brouwnering moet in haar bloeitijd van de veertiende 
en eerste helft van de vijftiende eeuw de aantallen bierbrouwers van andere Hollandse, 
Brabantse en Gelderse steden ruimschoots hebben overtroffen. In die periode kan de Eemstad 
met recht worden gekenmerkt als bierstad. Vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw 
raakten de Amersfoortse brouwers marktaandeel kwijt en slonk hun aantal. De beroepsgroep 
van brouwers in steden als Utrecht, Leuven en mogelijk ’s-Hertogenbosch kon hun getal 
nagenoeg evenaren, maar hun inwonertal was ook veel groter. In de tweede helft van de 
zestiende eeuw zakte het Amersfoortse brouwbedrijf verder terug en kon de Eemstad zich in 
vergelijking met andere steden niet langer kenmerkend bierstad noemen. 
 
Binnenbrouwers en exportbrouwers 
Rond het jaar 1438 heerste er binnen en buiten de Nederlanden een ernstige graanschaarste. 
Steden en vorsten probeerden zoveel mogelijk het aanwezige graan binnen de stads- en 
landsgrenzen te houden door uitvoerverboden uit te vaardigen, wat ook in Amersfoort en het 
Utrechtse Sticht gebeurde. Deze uitvoerbeperking gold ook voor bier dat van binnenlands 
graan was gemaakt. In het betreffende jaar werden ongeveer dertig Amersfoortse 
bierbrouwers beboet omdat zij het verbod negeerden en toch bier uit het Sticht exporteerden. 
Over de jaren 1436 tot 1439 zijn de namen van nog vijf brouwers bekend die hun bier buiten 
de stad verkochten, opgeteld maakt dit een groep van vijfendertig exportbrouwers. Op het 
totaal van tweeënvijftig namen van brouwers die uit deze periode bekend zijn, produceerde 
tweederde deel voor de export. Mogelijk waren het er meer, want niet iedere exporteur zal een 
boete hebben opgelopen. Deze verhouding geeft een grove indicatie van hoe de verhouding in 
de beroepsgroep kan zijn geweest. De nadruk van de Amersfoortse biernijverheid lijkt in deze 
periode – zoals ook daarvoor het geval moet zijn geweest – duidelijk op de export te hebben 
gelegen. De binnenbrouwers die voor de eigen stedelijke bevolking produceerden, moeten in 
de minderheid zijn geweest.
42
 Vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw verloor het 
Amersfoortse brouwvak marktaandeel in de exportgebieden, maar groeide de eigen 
stadsbevolking gestaag door. De omstandigheden werden hierdoor steeds gunstiger voor de 
binnenbrouwers en steeds ongunstig voor de exportbrouwers. 
 We kunnen enig inzicht krijgen in het aantal commerciële bierbrouwers dat nodig was 
om de Amersfoortse stadsbevolking van bier te voorzien door een schatting te maken van de 
stedelijke bierbehoefte (zie tabel 14). We gaan hierbij uit van een dagelijkse behoefte van 1 
tot 2 liter per persoon. De totale behoefte moet vervolgens worden verlaagd in verband met 
het deel van de bevolking dat geen commercieel bier dronk, maar scherbier van de 
verzorgende instellingen of nabier als bijproduct van de brouwers. Het waren vooral de armen 
op wie dit van toepassing was en in hoofdstuk 1 zagen we dat grofweg een kwart van de 
stedelijke bevolking tot de armen werd gerekend. Het berekende totaal zal daarom met een 
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Tabel 14: Schatting jaarlijkse bierbehoefte te Amersfoort 
 


































1375 1.800 6.570 13.140 4.928 9.855 3.791 7.581 6 12 
1450 3.300 12.045 24.090 9.034 18.068 6.949 13.898 7 15 
1540 [4.425]
46
 16.151 32.303 12.113 24.227 9.318 18.636 7 14 
1575 4.860 17.739 35.478 13.304 26.609 10.234 20.468 8 16 
1600 5.500 20.075 40.150 15.056 30.113 11.582 23.164 9 18 
 
In de veertiende eeuw waren er mogelijk slechts zes tot twaalf brouwers nodig om de burgers 
en inwoners van Amersfoort van bier te voorzien. Het ging dan om brouwers die wekelijks 
produceerden en het volledige toegestane aantal vaten bier uit hun brouwsels haalden. Van de 
leveranciers van de bisschoppelijke huishouding weten we dat menig kleine brouwer in die 
tijd minder vaten produceerde. Er zullen dus zeker meer binnenbrouwers nodig zijn geweest. 
Vanwege de groeiende bevolking – waarvoor de stad tussen 1380 en 1450 werd uitgelegd en 
werd omsloten met een tweede, ruimere stadsmuur – waren er midden vijftiende eeuw 
misschien zeven tot vijftien brouwers nodig om de dorst van de bevolking te lessen. De 
stijging van het aantal benodigde brouwers was niet evenredig aan de bevolkingsgroei, omdat 
de productiecapaciteit van de afzonderlijke brouwerijen inmiddels was gestegen. Doordat de 
capaciteit van de bedrijven later in de vijftiende eeuw en wederom in de zestiende eeuw 
verder toenam, waren er in het laatste kwart van de zestiende eeuw naar schatting slechts acht 
tot hooguit achttien brouwers nodig om in de stedelijke bierbehoefte te voorzien, ondanks dat 
de bevolkingsomvang inmiddels verder was gestegen tot drie keer de omvang van de 
veertiende eeuw. In hoeverre importbier noodzakelijk was om de stedelijke vraag te dekken, 
is niet bekend. Zeker is dat de gegoede burgers in de gehele onderzoeksperiode graag Duitse 
kwaliteitsbieren dronken en in de zestiende eeuw moet ook enig Engels bier zijn 
geconsumeerd. Het feit dat er een accijnstarief voor Stichtse en andere Nederlandse bieren 
werd gehanteerd wijst op de consumptie van bieren uit de eigen regio, zoals uit Utrecht, en uit 
de omliggende gewesten. 
 Leggen we de aantallen binnenbrouwers (x) naast de geschatte aantallen brouwers die 
mogelijk in de stad actief zijn geweest, dan kunnen we benaderen hoeveel procent van de 
beroepsgroep tot de binnenbrouwers behoorde en welk overschietend deel dus uit 
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 Voor de berekening is uitgegaan van vaten van 130 liter, wat het midden houdt tussen grofvaten van 128,9 
liter (Hamburger maat) voor de veertiende en vijftiende eeuw en van 131 liter in de zestiende eeuw, Alberts, 
‘Bier drinken met maten’, 125-129, 152. 
44
 Productie voor de thuismarkt in de veertiende eeuw gesteld op 52 brouwsels van 12 grofvaten = 624 vaten per 
jaar, in de vijftiende eeuw op 52 brouwsels van 18 grofvaten (tussen 16 en 20 vaten)  = 936 vaten per jaar en in 
de zestiende eeuw op 52 brouwsels van 25 grofvaten = 1.300 vaten per jaar, zie bijlage 10. 
45
 Snieder, ‘Stad en bevolking’, 83-86; Rommes, ‘Stad en bevolking’, 229-230. 
46
 Dit aantal komt niet voor in de berekeningen van Snieder en Rommes, maar is lineair afgeleid uit de aantallen 
van rond de jaren 1450 en 1575. 
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1375 70 – 100 9 9,0 – 12,9 87,1 – 91,0 
1450 35 – 60 11 18,3 – 31,4 68,6 – 81,7 
1540 40 – 60 11 18.3 – 27,5 72,5 – 81,7 
1575 18 – 28 12 42,9 – 66,7 33,3 – 57,1 
1600 25 – 35 14 40,0 – 56,0 44,0 – 60,0 
 
De resultaten van de bovenstaande opstelling zijn veelzeggend. In het midden van de 
vijftiende eeuw werkte mogelijk meer dan tweederde deel van de brouwers voor de export. 
Deze verhouding komt grosso modo overeen met hetgeen hierboven was berekend op basis 
van het aantal brouwers dat in de jaren dertig was beboet vanwege de overtreding van het 
exportverbod op bier. In de veertiende eeuw moet het aandeel van de exportbrouwers nog 
meer hebben overheerst en produceerde misschien niet meer dan één op de tien brouwers voor 
de lokale markt. Amersfoort was een typische bierstad die dreef op export. In de tweede helft 
van de zestiende eeuw was het aantal stedelijke brouwers echter gedaald en was de lokale 
bevolking in omvang verder toegenomen. Voor een krappe meerderheid van de brouwers 
waren er toen voldoende afzetmogelijkheden op de thuismarkt gekomen. Maar mogelijk is die 
toegenomen vraag van de eigen bevolking deels gedekt met importbier. Het biervolume dat 
voor de export werd geproduceerd zal desondanks groter zijn geweest dan hetgeen voor de 
verkoop in eigen stad werd gebrouwen, omdat de exportbedrijven een grotere capaciteit 
hadden dan die van de binnenbrouwers, maar dat valt buiten deze opstelling. Rond de 
eeuwwisseling van 1600 hield het aantal exportbrouwers en het aantal benodigde 
binnenbrouwers elkaar redelijk in evenwicht. De focus van de Amersfoortse brouwnijverheid 
was vanaf het midden van de zestiende eeuw voor een beduidend deel op de zelfvoorziening 
komen te liggen, zoals dat bij de meeste Nederlandse steden het geval was. Toch moet in 
volume gerekend het grootste deel van de bierafzet nog steeds buiten de stad hebben 
plaatsgevonden. Het karakter van bierexporterende stad had weliswaar sterk aan kracht 
ingeboet, maar bleef in de kern nog overheersend aanwezig.  
 
De totale stedelijke commerciële bierproductie 
De Amersfoortse brouwers hielden hun productie nauwkeurig bij in registers, wat hun was 
verplicht door het stadsbestuur in verband met de belastingheffing. Helaas zijn deze 
brouwregisters niet bewaard gebleven, wat uitzonderlijk genoeg wel het geval is in Haarlem. 
We hebben ook geen belastingcijfers over de brouwaccijns die door het stadsbestuur werd 
ontvangen. Hierdoor weten we niet hoe groot de totale jaarlijkse productie van de 
Amersfoortse brouwers van de veertiende tot de zestiende eeuw is geweest. We kunnen deze 
omvang wel benaderen op basis van een aantal aannamen. Eerder dit hoofdstuk is een 
schatting gemaakt van het aantal brouwers dat door de tijd heen werkzaam was. We weten 
wat de maximale wekelijkse productie mocht zijn en dat normaliter de meeste ondernemers 
ver onder dit niveau presteerden. In tabel 16 is een opstelling gemaakt met een vijftal 
peiljaren waarbij een bepaalde verdeling van brouwfrequentie en brouwselgrootte is 
verondersteld. Uitgaande van het geschatte minimum en maximum aantal actieve brouwers 
kan worden berekend wat de totale jaarlijkse productie bij benadering kan zijn geweest, 
uitgedrukt in vaten en in hectoliter bier. Kanttekening is dat het hier de commerciële productie 
van de brouwers die voor de markt werkten betreft. De productie van instellingen als kloosters 
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en gasthuizen en die van de particulieren voor thuisconsumptie zijn hier niet bij inbegrepen. 
De totale stedelijke bierproductie was groter dan alleen het commerciële deel. 
 














1375 70-100 25% brouwt 1x per mnd x 6 
vaten 
50% brouwt 1x 2wk waarvan 
helft 6 vaten en helft 12 vaten 
25% brouwt 1x 1wk waarvan 
helft 6 vaten en helft 12 vaten 
17.640 vaten 
 (20.357 hl) 
25.200 vaten 
(29.081 hl) 
1450 35-60 40% brouwt 1x 2wk 16 vaten 
50% brouwt 1x 1wk waarvan 
helft 16 vaten en helft 24 
vaten 
10% brouwt 2x 1wk 24 vaten 
32.760 vaten 
 (39.509 hl) 
56.160 vaten 
 (67.729 hl) 
1540 40-60 30% brouwt 1x 2wk 25 vaten 
40% brouwt 1x 1wk 25 vaten 
30% brouwt 2x 1wk 30 vaten 
66.040 vaten 
 (79.644 hl) 
99.060 vaten 
 (119.466 hl) 
 
1575 18-28 50% brouwt 1x 1wk 25 vaten 
50% brouwt 2x 1wk waarvan 
helft 25 vaten en helft 30 
vaten 
37.440 vaten 
 (45.153 hl) 
58.240 vaten 
 (70.237 hl) 
1600 25-35 30% brouwt 1x 2wk 25 vaten 
40% brouwt 1x 1wk 25 vaten 
30% brouwt 2x 1wk 30 vaten 
41.275 vaten 
 (59.684 hl) 
57.785 vaten 
 (83.557 hl) 
 
Wat direct in het oog springt is dat de totale productie vermoedelijk – we baseren ons immers 
op hypothetische getallen – niet op zijn hoogst was in de periode dat het aantal brouwers het 
grootst moet zijn geweest, namelijk in de veertiende en aan het begin van de vijftiende eeuw. 
Oorzaak is dat toentertijd de brouwsels nog een kleine omvang hadden en er niet meer dan 
één maal per week mocht worden gebrouwen. De leveringen aan de huishouding van de 
Utrechtse bisschop in die tijd vormen een aanwijzing dat vermoedelijk veel brouwers minder 
dan één keer per week produceerden en dan ook nog minder vaten dan het toegestane 
maximum. Door de herhaaldelijke schaalvergroting daalde mettertijd het aantal brouwers, 
maar kon de totale productie desondanks stijgen. De veertiende eeuw en het eerste kwart van 
de vijftiende eeuw gelden als de bloeitijd van de Amersfoortse bierexport, maar het zou goed 
kunnen zijn dat de stedelijke bierproductie de grootste omvang kende in het tweede kwart van 
de zestiende eeuw, aan de vooravond van de neergang van de bedrijfstak. Er waren toen 
minder brouwers dan in de veertiende eeuw, maar de capaciteit lag bij de grootste brouwerijen 
vijf keer zo hoog, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen. Bizar genoeg was om dezelfde 
reden de totale productieomvang tijdens de crisis van de tweede helft van de zestiende eeuw 
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 Bij de omrekening in hectoliter zijn de volgende tonmaten aangehouden (zie bijlage 3). Voor het jaar 1375 
gerekend 60 procent smalvaten van 105 liter en 40 procent grofvaten van 131 liter; voor de jaren 1450, 1540 en 
1575 gerekend 40 procent  smalvaten van 105 liter en 60 procent grofvaten van 131 liter; voor het jaar 1600 
gerekend 40 procent smalvaten van 126 liter en 60 procent grofvaten van 157 liter. 
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mogelijk nog iets groter dan de productie tijdens de bloeitijd van de export in de veertiende 
eeuw. Het geeft duidelijk weer hoe de bedrijfstak van karakter was veranderd van een grote 
groep kleine en weinig actieve exportbedrijfjes naar een klein aantal krachtige ondernemingen 
die voor een belangrijk deel voor de eigen regio produceerde. 
In het vorige hoofdstuk zijn vergelijkingen gemaakt van de productiecapaciteit van de 
brouwerijen van verschillende steden en hierboven van het aantal brouwers dat in die steden 
werkzaam was. Hieronder kunnen we de hypothetische productieomvang van het 
Amersfoortse brouwbedrijf vergelijken met de totale bierproductie van andere steden. Het is 
als het middenpaneel van een drieluik die de capaciteit van de bedrijven enerzijds verbindt 
met het aantal producenten anderzijds. Het gaat om de totale productie die door beide samen 
werd voortgebracht. 
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 Er zijn dikwijls aanzienlijke verschillen tussen de getallen die hier worden gepresenteerde en de volumes in de 
overzichten van Unger, vgl. Unger, History of brewing, 81-82 en idem, Beer in the Middle Ages, 118-119.  
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 In het artikel geeft grafiek 4 een productie weer van 20.000 tot 40.000 amen bier. Wij zijn uitgegaan van een 
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 Rond 1422 werden jaarlijks 8.000 brouwsels gemaakt. Hier wordt aangenomen dat 60 procent van de 
brouwsels uit 14 vaten hoppenbier bestonden en 40 procent uit 26 vaten kuitbier. Het vat gerekend als 
gemiddelde tussen een smalvat van 116,6 liter en een Hamburgervat van 128,9 liter. 
51
 De aantallen bij Van Loenen genoemde brouwsels over deze jaren is vermenigvuldigd met 40 procent 
brouwsels van 14 vaten hoppenbier en 60 procent brouwsels van 30 vaten kuitbier, voor elk vat het gemiddelde 
tussen een smalvat van 120,6 liter en een Hamburgervat van 141 liter gerekend. 
52
 De gemiddelden van de cijfers vermeld bij Van Loenen over de jaren 1510-1538 en 1548-1552  zijn 
vermenigvuldigd met het gemiddelde tussen 31 en 40 vaten met een inhoud van 141 liter Hamburgermaat. 
53
 De gemiddelden van de cijfers vermeld bij Van Loenen over de jaren 1574-1580 en 1590-1598 zijn 
vermenigvuldigd met 40 vaten van 141 liter Hamburgermaat. 
54
 Volgens de grafiek van Yntema (Brewing industry, 75) werden er rond  het jaar 1445 achtereenvolgens 
ongeveer 9.000, 10.000 en 10.500 brouwsels gemaakt. Elk brouwsel wordt hier gerekend voor 30 vaten en als 
tonmaat is het gemiddelde genomen van een stuk van 116,6 liter en een Hamburgervat van 128,9 liter, Alberts, 
‘Bier drinken met maten’, 125-129, 162-163. 
55
 Volgens bovengenoemde grafiek van Yntema produceerden de Goudse brouwers rond het jaar 1465 ongeveer 
12.000 brouwsels. Elk brouwsel wordt hier gerekend voor 30 vaten en als tonmaat is het gemiddelde genomen 
van een stuk van 116,6 liter en een Hamburgervat van 128,9 liter, Alberts, ‘Bier drinken met maten’, 125-129, 
162-163. 
56
 Voor deze en volgende jaren wordt als tonmaat het gemiddelde genomen van een stukken van 120,6 liter en 
een Hamburgervat van 141 liter, Alberts, ‘Bier drinken met maten’, 125-129, 162-163. 
57
 Volgens de grafiek van Yntema (Brewing industry, 75) lag de productie rond het jaar 1515 op ongeveer 10.500 
brouwsels, elk brouwsel gerekend voor 31 stukken van 120,6 liter of Hamburgervaten van 141 liter. 
58
 Volgens De Boer lag de productie in 1388 rond de 100.000 vaten en rond het jaar 1400 op ongeveer 130.000 
vaten. Als tonmaat is hier het gemiddelde tussen een stuk van 116,6 liter en een Hamburgervat van 128,9 liter 
gehanteerd, Alberts, ‘Bier drinken met maten’, 125-129, 162-163. 
59
 Volgens de Enqueste was de productie vóór het overlijden van hertog Karel de Goede in 1477 de helft hoger 
dan begin jaren negentig. 
60
 Yntema stelt 8.555 brouwsels in 1482 en 9.600 brouwsels in 1485. Voor een brouwsel het gemiddelde 
gerekend tussen 29 en 36 vaten. Als tonmaat het gemiddelde genomen tussen een stuk van 116,6 liter en een 
Hamburgervat van 128,9 liter. 
61
 Yntema rekent 7.000 brouwsels vermeerderd met 25 procent ‘hopgeldcorrectie’. Een brouwsel bestond uit 29 
of 36 vaten, waarvan het gemiddelde is genomen. Als tonmaat is het gemiddelde tussen een Rostocker haringvat 
van 120,6 liter en een Hamburgervat van 141 liter genomen. 
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 Yntema rekent 7.000 brouwsels vermeerderd met 25 procent ‘hopgeldcorrectie’. Een brouwsel hier gerekend 
voor 36 volle vaten van 141 liter Hamburgermaat. 
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Von Blanckenburg, Hanse 




De cijfers uit het overzicht zijn van de meeste steden niet exact. Ze zijn veelal berekend uit de 
opbrengsten van de bierbelastingen, waarbij voor de omvang van de brouwsels en voor de 
maat van de biertonnen aannamen zijn gemaakt. Door te kiezen voor de kleine maat bierton 
(smalvat = 105-116 liter) of de grote maat (grofvat = 129-157 liter) kan de uitkomst tot een 
kwart verschillen. Bij de brouwselgrootte wordt vaak gerekend met de bekende 
maximumomvang, hoewel we weten dat de meeste brouwers veel minder presteerden. De 
cijfers zijn dus discutabel en geven hooguit een indicatie. Dit geldt nog sterker voor de 
Amersfoortse cijfers, omdat deze niet op werkelijke getallen zijn gebaseerd, maar op 
schattingen. Ze zijn louter hypothetisch. Het gaat hier echter niet om accuratesse, maar om de 
grove verhoudingen van de productieomvang in de steden, waarvan we weldegelijk een 
voldoende beeld kunnen krijgen. 
 Uit de vergelijking blijkt dat Hamburg van de veertiende eeuw tot in de eerste helft 
van de vijftiende eeuw de grote bierstad van Noordwest-Europa was met een ontzagwekkend 
productieplafond van 500.000 hectoliter bier per jaar of hoger. In de loop van de vijftiende 
eeuw namen de ‘Hollandse grote drie’ deze voortrekkersrol over. Aanvankelijk veroverde 
Haarlem met kleine brouwsels zwaar hoppenbier het grootste marktaandeel op de Vlaamse en 
Brabantse markten, waarbij een totale productie van meer dan 180.000 hectoliter bier werd 
gehaald in het eerste kwart van de vijftiende eeuw. De Goudse brouwers wisten echter met 
grote brouwsels betaalbaar kuitbier de Haarlemmers van deze koppositie te verdringen. Door 
schaalvergroting hadden de Goudenaren een grotere jaarlijkse output met een top van 
ongeveer 440.000 hectoliter bier in het derde kwart van de vijftiende eeuw. Dit niveau werd 
nog overtroefd door de brouwers uit Delft die met nog grotere brouwsels een output van bijna 
1.200.000 hectoliter bier bereikten in het derde kwart van de zestiende eeuw. In anderhalve 
eeuw tijd was het productievermogen van de grote Hollandse biersteden meer dan 
verzesvoudigd, wat werd veroorzaakt door een toegenomen capaciteit van de 
bedrijfsmiddelen en niet door een groter aantal brouwerijen, welk getal juist stilaan was 
afgenomen. Delft was ruim een halve eeuw lang het biercentrum van Noordwest-Europa, 
welke positie vanwege de economische crisis door het uitbreken van de Nederlandse Opstand 
zou worden overgenomen door Londen. 
 De jaarlijkse bierproductie lag bij de Hollandse grote biersteden op een veel hoger 
plan dan in Amersfoort. De brouwers uit de Eemstad genereerden waarschijnlijk grofweg 
eenderde tot de helft van hun Haarlemse concurrenten. De output van de Goudse en Delftse 
brouwerijen kon zelfs zes of meer keer groter zijn. De Amersfoortse productie lag 
waarschijnlijk wel hoger dan in andere Hollandse steden. Begin jaren veertig van de zestiende 
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 Uit de grafiek bij Yntema is te lezen dat rond het aar 1535 ongeveer 8.000 brouwsels werden geproduceerd, 
tussen de jaren 1565 en 1570 ongeveer 16.500 brouwsels en tussen 1580 en 1585 ongeveer 10.000 brouwsels. 
Elk brouwsel wordt hier gerekend op het gemiddelde van 36 en 67 volle vaten van 141 liter Hamburger maat. 
65
 Hier is het gemiddelde genomen van 76.000 hectoliter en 230.000 hectoliter die beide bij Von Blanckenburg 
worden gegeven. Als derde wordt als raming 147.000 hectoliter vermeld. 
66
 Unger,geeft aanzienlijk lagere hoeveelheden tussen 200.000 en 375.000 hectoliter, History of brewing, 81; 
idem, Beer in theMiddle Ages, 60. 
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eeuw werd te Amsterdam ruim 33.000 hectoliter bier gebrouwen en te Alkmaar minder dan 
5.000 hectoliter. In Noord-Holland was Haarlem de enige grote bierleverancier, wat verklaart 
waarom de markt daar open lag voor bierimport uit het Sticht, Noord-Duitsland en Engeland. 
In Zuid-Holland lag de bierproductie hoger, wat waarschijnlijk verband hield met de 
geringere geografische afstand tot de metropool Antwerpen. In Gorinchem werd ruim 31.000 
hectoliter bier voortgebracht, in Dordrecht bijna 53.000 hectoliter, in Rotterdam meer dan 
62.000 hectoliter en in Leiden bijna 85.000 hectoliter bier.
67
 Vrijwel zeker was het 
kwantitatieve verschil met deze groep Hollandse steden in de veertiende en vijftiende eeuw 
sterker in het voordeel van Amersfoort. Het had in zekere zin een soort tussenpositie op de 
Hollandse biermarkt met boven zich de grote drie biersteden en onder zich de overige steden. 
Het Amersfoortse brouwbedrijf was ‘de kleine nummer vier’. 
 De output van de Amersfoortse brouwerijen was ongeveer drie keer groter dan die van 
de Gelderse steden Arnhem en Zutphen en oversteeg nog verder het niveau van de brouwers 
in het Brabantse Lier. Ook de bierproductie te Leuven en ’s-Hertogenbosch bleef overwegend 
onder het niveau van het Amersfoortse brouwbedrijf. De Leuvense brouwers wisten het 
Amersfoortse productiepeil alleen in het derde kwart van de zestiende eeuw te overtreffen, zo 
ook de Antwerpse bedrijven vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw. In de Scheldestad 
werd het aantal brouwerijen begin jaren vijftig aanzienlijk uitgebreid, waardoor de totale 
productie verdubbelde, terwijl de bedrijfstak te Amersfoort in een crisis geraakte. Wat betreft 
de ontwikkeling van de bedrijfstak lijkt de situatie te Amersfoort het meest op die van 
Haarlem, zij het dan een flinke slag kleiner. De brouwerijen uit beide steden hadden hun 
bloeitijd in de tweede helft van de veertiende eeuw en het begin van de vijftiende eeuw 
vanwege de succesvolle export van het zware hoppenbier. De capaciteit van de bedrijven was 
toentertijd nog relatief klein. In de loop van de vijftiende eeuw werden beide steden 
weggeconcurreerd door de grootschalige kuitbierbrouwerijen uit de Zuid-Hollandse 
biersteden, waardoor het aantal bedrijven langzaam afnam. In het tweede kwart van de 
zestiende eeuw was er zowel te Haarlem als te Amersfoort een opleving van de biersector. 
Door de toegenomen capaciteit van de bedrijven had de totale productie tijdens deze late 
opleving nota bene een grotere omvang dan in de vroegere bloeitijd van de export. Beide 
steden raakten na het midden van de zestiende eeuw in een crisis, maar herstelden zich rond 
de eeuwwisseling. In tegenstelling tot Amersfoort zou Haarlem in de zeventiende eeuw 
opnieuw een bloeitijd kennen, hoewel die vooral werd veroorzaakt door de bevolkingsgroei in 
Holland zelf en nauwelijks meer door de export. De Amersfoortse brouwsector bleef 
weliswaar aanzienlijk maar was op interregionaal niveau van een riante positie onder de drie 
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 Yntema, Brewing industry, 61. Het vat gerekend op 130,8 liter als gemiddelde van een smalvat van 120,6 liter 
en een Hamburgervat van 141 liter. 
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5 BROUWEN OP ZANDGROND 
 
In het eerste kwart van de veertiende eeuw hadden de Amersfoortse bierbrouwers al een 
noemenswaardige export naar het buurgewest Holland. Dit betekent dat de bedrijfstak van het 
bierbrouwen al in de dertiende eeuw tot ontwikkeling moet zijn gekomen. De dertiende eeuw 
was de periode waarin Amersfoort uitgroeide van een agrarische nederzetting op de plek waar 
de Eem doorwaadbaar was, tot een autonome stad. De plaats verkreeg in het jaar 1259 
stadsrechten van de Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden, waarmee hij enerzijds de tot die 
tijd spontaan gegroeide vrijheden officieel erkende en anderzijds de inwoners tot trouwe 
onderdanen van zijn Stichtse territorium maakte. Er mocht nu een jaarmarkt worden gehouden 
en de bewoners mochten een omwalling optrekken om de plaats te kunnen verdedigen. 
Amersfoort was toen nog klein. De eerste stenen stadsmuur die rond 1300 tot stand kwam 
omsloot een terrein met een doorsnee van niet meer dan 500 meter, met het levendige 
marktveld van de Hof precies in het midden. Er woonden toen waarschijnlijk slechts acht- tot 
negenhonderd mensen, die boeren, ambachtslieden en handelaren waren. De 
bevolkingsconcentratie van de stad stond toe dat enkele voorheen huishoudelijke activiteiten, 
zoals het broodbakken, het bierbrouwen en het wolweven, zich ontwikkelden tot aparte 
beroepen. In bijna elke opkomende stad werd de bierbrouwerij een belangrijke bedrijvigheid. 
Maar wat maakte dat deze bedrijfstak juist in Amersfoort nog meer tot bloei kwam dan in de 
meeste andere steden? Welke gunstige factoren waren in de Eemstad aanwezig en droegen bij 
aan het behaalde succes? We zullen zien dat het welslagen van de Amersfoortse brouwnering 
enerzijds werd bepaald door de natuurlijke omgeving van de Eemvallei, maar ook door de 
economische beslissingen van de Amersfoortse burgers die bij het brouwbedrijf waren 
betrokken. In dit hoofdstuk richten we ons op twee belangrijke grondstoffen waaruit het bier 
werd gebrouwen: het graan en de hop. In het volgende hoofdstuk komt nog het brouwwater 
aan bod en wordt ook aandacht besteed aan de turfwinning, want de blokken turf waren de 





De boerende burgers en het ommeland 
 
De ontginning van het Eemland 
Het landbouwgebied van Eemland was geen statisch geheel met een constante omvang. Het 
heeft zich in de loop van meer dan drie eeuwen gevormd en uitgebreid.
2
 Rond het jaar 1000 
was het nog een grote wildernis. In die tijd werd door bisschop Ansfried een klooster gesticht 
                                                 
1
 Essentieel voor het brouwproces was ook de gist, Alberts, ‘Bier drinken met maten’, 130. Bewijzen over het 
gebruik van gist gaan terug tot de veertiende eeuw, De Vreese, Geneeskundige recepten, nr. 385. Aangezien er in 
de Amersfoortse brondocumenten bij dit onderzoek geen gegevens over gist zijn gevonden, is deze grondstof 
buiten beschouwing gelaten. Historische informatie over gist bij de bierbereiding bij Doorman, Middeleeuwse 
brouwerij, 43-46; Unger, History of brewing, 111-115. 
2
 Het ontginningsproces is hier beschreven aan de hand van Mijnssen-Dutilh, Amersfoort lag aan zee, 21-95. 
Meer gedetailleerd hierover: Dekker en Mijnssen-Dutilh, Eemlandtsche leege landen. Een afwijkende visie op 
het ontginningsproces geeft de historisch-geograaf Vervloet, ‘Nederzettings- en ontginningsgeschiedenis’. 
Volgens hem was de Eem vanaf het begin een kleine beek en werd het Eemdal in het noorden afgesloten door 
een tweetal hoge veenkoepels. De ontginningsactiviteiten in het Eemland vonden plaats vanaf de bewoonde hoge 
zandkoppen die langs de Eem lagen. De richting was hierdoor van de beek af landinwaarts met Bunschoten en 
Eemnes als achterkaden. Door overstromingen vanuit de Zuiderzee verschoof de bewoning langs de Eem deels 
landinwaarts naar genoemde twee plaatsen. De historici Mijnssen-Dutilh en Dekker stellen juist dat de Eem in 
het begin geen smalle rivier was, maar een breed moerasdal. De ontginningen vonden plaats vanaf de hoogten 
van onder andere Bunschoten en Eemnes in de richting van de stroomdraad van de Eem. Door de 




op de Hohorst, de heuvel die tegenwoordig ten zuiden van Amersfoort direct aan de rijksweg 
A28 ligt. De kroniekschrijver Alpertus van Metz beschreef de omgeving van toen als één 
groot moerasgebied. Het klooster was alleen toegankelijk met een bootje over de modderige 
beek die langs de heuvel liep, de huidige Heiligenbergerbeek. Alleen op de hoger gelegen 
gronden van het Eemland was er enige bewoning, zoals te Soest en Hoogland en op enkele 
dekzandkoppen langs de Eem, zoals Koelhorst, Hogerhorst, Hamelenberg en Netelenberg. 
Een akte uit het jaar 1028 bevat de oudste vermelding van de naam Amersfoort.
3
 Er moeten 
toen enkele boerderijen op de uitlopers van de Berg hebben gelegen, zoals uit opgravingen bij 
het Mooierplein, de Koestraat, de Grote Haag, de Varkensmarkt en aan het Smallepad is 
gebleken.
4
 In de elfde eeuw werden vanuit het klooster Hohorst ontginningen in het 
omliggende terrein uitgevoerd in het gebied van Leusden. Ook vanaf de andere genoemde 
hoogten vonden kleine, lokale ontginningsactiviteiten plaats. Een eeuw later werden de 
ontginningen grootschaliger aangepakt. De Utrechtse bisschop, aan wie de wilde streken van 
het Stichtse territorium toebehoorden, gaf in de jaren 1130 toestemming om Hoevelaken en 
het Leusdense Asschat en Hamersveld te ontginnen. Vervolgens werden de gronden ten 
zuiden hiervan in cultuur gebracht, zoals het Leusderbroek en het Zuiderbroek aan de 
overzijde van de Lunterse Beek. De ontginning van Woudenberg was weinig succesvol en 
zou pas in de veertiende eeuw worden afgerond. De kolonisten moesten de grondbelasting 
over de nieuwe cultuurgronden afdragen aan de heer van Amersfoort. Deze functionaris 
resideerde op de bisschoppelijke vroonhoeve die in de twaalfde eeuw op een zandkop ter 
plaatse van de huidige Joriskerk, in het hartje van de stad, moet zijn gebouwd. Vanaf het 
Hoogland richting het noorden werd in dezelfde periode moerasgebied ontgonnen. Zo 
ontstonden de polders Nieuwland, Duist, Zeldert en De Haar (zie kaart 2).
5
 
De stormvloeden van 1170 en 1196 gaven een extra impuls aan de ontginningen. Tot 
die tijd was de Zuiderzee nog een binnenmeer. De stormvloeden sloegen een veendrempel 
tussen Holland en Friesland weg, waardoor de doorgang werd vergroot en de afwatering van 
de Zuiderzee naar de Noordzee werd verbeterd. Door de betere waterafvoer vielen de 
veengronden aan de monding van de Eem steeds vaker en langer droog. Vanaf de dertiende 
eeuw konden deze moerassige randgebieden, genoemd meden of maatlanden, in de zomertijd 
in gebruik worden genomen door het graven van sloten. In de veertiende eeuw werden 
vervolgens zomerdijken aangelegd langs de Zuiderzeekust en langs beide zijden van de Eem 
om de maatlanden tegen water te beschermen. Dat was nog geen gezamenlijke onderneming, 
maar gebeurde op particulier initiatief. Ieder bouwde op eigen grond een stukje dijk, waarbij 
de stukjes na verloop van tijd werden aaneengesloten tot een kronkelige, lange dijk. Deze lage 
dijken waren in staat het water in de zomertijd te weren, maar niet in de winter. Dan liepen de 
maatlanden door de hogere waterstanden weer onder. De polders konden daarom alleen in de 
zomertijd worden gebruikt. Met name ten oosten van het Eemland vonden tegen die tijd nog 
ontginningsactiviteiten plaats. In het Gelderse achterland werden de moerassige broeklanden 
bij Nijkerk, Putten, Ede, Lunteren, Garderen en Barneveld vanaf de jaren 1330 in cultuur 
gebracht. In de veertiende eeuw liep het ontginningswerk in het Eemland zelf grotendeels ten 
einde. Alleen aan de randgebieden, zoals bij Renswoude of op de Utrechtse Heuvelrug, was 
het landschap nog wildernis (zie kaart 2).  
                                                 
3
 Kemperink, ‘Nederzetting’, 51-57. 
4
 Francien Snieder, ‘De stad’ Amersfoort onder ons (2007) 5, 10-11; idem, ‘Boeren in de stad’, 47-50; T. 
d’Hollosy, ‘Mooierplein’ in: Doede Kok e.a. (red.) Archeologische kroniek provincie Utrecht (1998-1999) 20-
23; Mattijs Wijker, ‘Het resultaat’ Amersfoort onder ons 1 (2006) 22-33. 
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Met de graaf van Holland werd rond 1350 oorlog gevoerd om de aangewonnen veenpolders 
van Eemnes aan het Stichtse territorium te binden. Aan plaatsen als Bunschoten, Eembrugge, 
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Baarn en Eemnes-buitendijks werden zelfs stadsrechten gegeven om de band met de 
Utrechtse bisschop als landsheer te versterken. In 1360 werd een brug over de Eem geslagen 
en werd de Soestdijk aangelegd, zodat er ook in wintertijd vervoer mogelijk was tussen 
Utrecht en Ter Eem (Eembrugge). In 1347/48 had de bisschop daar op de oostelijke oever het 
kasteel Ter Eem laten bouwen. De Eembrug werd een belangrijke doorgang voor handelswaar 
die over land van het Eemland naar Holland werd vervoerd, hoewel daarvoor ook de route 
vanuit Amersfoort via Soest werd gebruikt. In het laatste kwart van de veertiende eeuw nam 
de turfwinning in de venen achter Soest en onder Baarn een aanvang. Er werden speciaal 
lange grachten gegraven om de moerassige venen te ontwateren en de turf te kunnen afvoeren. 
In het volgende hoofdstuk zal op deze turfwinning dieper worden ingegaan. Het Eemland had 
rond het jaar 1400 uiteindelijk het aanzien bereikt dat het eeuwen lang zou houden en dat 
zelfs tegenwoordig nog herkenbaar is. De meeste grond was rond die tijd voor landbouw 
beschikbaar gekomen.  
Ook al hebben we nog geen notie van de toenmalige omvang van de bebouwbare 
grond in het Eemland, toch is het belangrijk te constateren dat dit areaal in de loop der tijd 
gestaag moet zijn toegenomen door de voortschrijdende ontginningen en de verbetering van 
de waterbeheersing. De mogelijkheden voor graanteelt werden hierdoor steeds groter, in 
tegenstelling tot grote delen van het graafschap Holland waar door inklinking van de 
ontgonnen gronden en door stormvloeden wateroverlast optrad, waardoor in de tweede helft 
van de veertiende eeuw vooral de veengebieden te vochtig werden voor graanteelt.
6
 Het moet 
de Eemlandse bouwlieden en bierbrouwers een concurrentievoordeel hebben gegeven. 
 
Burgers en landbouwgrond 
De bewoners van middeleeuws Amersfoort waren sterk betrokken bij de landbouw op het 
omliggende platteland. Velen waren eigenaar van landerijen die in een cirkel van ruim 15 
kilometer om de stad lagen verspreid. Rond het jaar 1475 bezaten de burgers ongeveer 3.700 
hectare land buiten het eigen stadsgebied – de stadsvrijheid. Zo hadden meer dan honderd 
personen goederen te Zeldert, hadden meer dan vijftig personen goederen te Leusden en ruim 
dertig personen te Bunschoten.
7
 Rond 1370 was waarschijnlijk de helft van de ‘malen en 
landgenoten’ te Hoogland ook burger van de stad Amersfoort. En vijftig jaar later maakte 
ongeveer de helft van hen deel uit van de elitaire groep van stadsbestuurders.
8
 Het aandeel 
van het grondbezit van de Amersfoortse stedelingen besloeg soms meer dan de helft van het 
landoppervlak. In 1446 was hun aandeel in polder De Haar 66 procent en in Duist 52 procent. 
Amersfoortse instellingen, zoals kloosters en de stichting Armen de Poth, hadden rond 1500 
ongeveer 7 procent van beide polders in eigendom en dat zou nog toenemen. In het midden 
van de zestiende eeuw was het aandeel van de burgers in deze polders nagenoeg gelijk aan 
een eeuw daarvoor. Het grondbezit te Bunschoten was echter meer dan verdubbeld van ruim 
12 procent in 1446 tot 31 procent in 1548.
9
  
                                                 
6
 De Boer heeft de afname van de Hollandse graanteelt in de tweede helft van de veertiende eeuw aangetoond 
aan de hand van de opbrengsten van de korentienden, Graaf en grafiek, 211-249, 334-336. In tegenstelling tot de 
veengronden bleef de graanteelt op de geest- en kleigronden echter stabiel. 
7
 Een opgave van het goederenbezit rond 1475: bnr 1 inv nr 1510. Het gaat om een totale oppervlakte van 
4.467,25 morgen land (1 morgen is 0,848 of 0,828 hectare, Mijnssen-Dutilh, Amersfoort lag aan zee, 239). Het 
goederenbezit van dat jaar uitgedrukt in hectaren is al eerder berekend door Van den Hoven van Genderen, 
Kapittel-generaal, 43, 158 noot 130. Over grondbezit van Amersfoortse burgers en instellingen in het jaar 1540: 
Rommes, ‘Bevolking en bestaansmiddelen’, 24. 
8
 Kemperink, ‘Weede en Emmeklaar’, 35-41, 50. 
9
 Ruizendaal, Bunschoten, 77-91. Het door ons berekende aandeel van de instellingen wijkt af van Dekker en 
Mijnssen-Dutilh, Eemlandtsche leege landen, 80-81. Op basis van dezelfde gegevens van Ruizendaal geven zij 
te hoge percentages bij het jaar 1446 met zelfs een aandeel van 11 procent in Duist, terwijl Ruizendaal voor dat 
jaar geen aandeel van instellingen noemt. 
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Het landbezit was vooral geconcentreerd in het Eemland waar Amersfoortse boeren hadden 
bijgedragen aan de ontginningen van de polders. Zaken in verband met de waterhuishouding, 
zoals de verdeling van de kosten van de aanleg en het onderhoud van dijken, kwamen 
daardoor van tijd tot tijd op de agenda van het Amersfoortse stadsbestuur. Zo werd in het jaar 
1437 iedere burger die eigendom had in het Bunschoterland opgeroepen om met een schep te 
komen helpen op de Spakenburgsedijk wanneer de noodklok werd geslagen – men mocht ook 
een ‘sterke man’ sturen.
10
 Het is een bewijs dat plattelandszaken en stedelijke 
aangelegenheden vaak in elkaars verlengde lagen en dat er geen heldere grens bestond tussen 
het burgerlijke stadsleven en het boeren plattelandsleven. Dit werd nog versterkt door het feit 
dat veel personen die het Amersfoortse burgerschap hadden woonachtig waren op het 
platteland van het Eemland, de ‘buitenburgers’. Om scherp te krijgen welke burgers allemaal 
land bezaten in het Eemland werd herhaaldelijk opgeroepen dit te bewijzen voor de 
magistraat.
11
 Ook in het oosten van het Sticht bij Renswoude en Amerongen en in het 
Krommerijngebied bij Zeist en Langbroek waren landerijen in bezit van Amersfoortse 
burgers. Zij moeten bovendien een aanzienlijke hoeveelheid land in Gelre hebben bezeten. De 
grens met het hertogdom lag immers dichtbij en veel Gelderse families verhuisden in de loop 
der tijd naar de Eemstad waarbij zij hun goederenbezit behielden of landerijen in Gelre erfden 
van achterblijvende familieleden. Om de grondrechten in Gelre te bewaken werd in 1570 
speciaal een afgezant naar Arnhem gestuurd om ervoor te pleiten dat de Amersfoorters 




Het mag dan ook niet verwonderen dat deze vermogende, grond bezittende burgers in 
de stad aanzien genoten. Zij hadden zich georganiseerd in het gilde van de bouwlieden – 
waarbij bouw staat voor landbouw. In het jaar 1436 kreeg dit gilde toestemming om in de 
Sint-Joriskerk een altaar op te richten bij de pijler van het Heilig Sacrament, één van de meest 
eerbiedige en begerenswaardige plaatsen in de grote stadskerk. Toen de gilden in 1614 glazen 
schonken aan deze kerk bevonden die van het bouwliedengilde zich op de eerste rang aan de 
zuidzijde van de kerk bij het orgel, gevolgd door de glazen van de bierbrouwers. Tijdens de 
processies door de stad op kerkelijke feestdagen liep het bouwliedengilde met de schutterij 
voorop in de stoet. Na hen volgden de andere Amersfoortse beroepsgilden.
13
 Het demonstreert 
dat de grondbezittende landbouwlieden in het stedelijke leven van de Eemstad een 
vooraanstaande positie innamen. 
 
Bodemsoort en grondgebruik 
De ontginning van het moerasgebied van het Eemland was tegen het einde van de veertiende 
eeuw grotendeels afgerond en het terrein was gereed gemaakt voor de landbouw. De 
drijfkracht achter de arbeidsintensieve ontginningen was vooral de bevolkingsgroei geweest. 
Woonden er rond het jaar 1200 naar grove schatting nog geen vierhonderd inwoners in de 
nederzetting Amersfoort, drie eeuwen later was dit aantal vertienvoudigd tot ongeveer 
vierduizend stedelingen. Waar in het stadsgebied tot in de veertiende eeuw nog boerderijen en 
akkers hadden gelegen, zoals bij de Valkestraat, Achter de Kamp, bij de Utrechtsestraat en de 
huidige Varkensmarkt, waren woonhuizen verrezen en was de graanteelt naar de velden 
buiten de stad verdrongen.
14
 Het platteland van Eemland, dat in de elfde eeuw nog woest en 
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 Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 28. 
11
 Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 28, 31 (1437), 40 (1438), 45 (1439); bnr 1 inv nr 2: ff 184v, 185-185v, 
189v-190 (1466), 227v (1468). 
12
 Bnr 1 inv nr 11: f 59. 
13
 Bnr 1 inv nr 1: ff 52, 57 (1436); Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 23 (1436); Van Bemmel, Beschrijving 
Amersfoort, 773. Over de Amersfoortse gilden: Alberts, ‘Bedrijfsleven’, 91-95. 
14
 Over boerderijen en akkers in het stadsgebied: Snieder, ‘Boeren in de stad’; M. van Dijk, ‘Varkensmarkt’ in: 
Doede Kok e.a. (red.) Archeologische kroniek provincie Utrecht ((2000-2001) 42-43; idem, ‘Kreupelstraat’ in: 
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leeg was met misschien een inwonertal van enkele honderden, telde rond 1500 ongeveer 
zesduizend inwoners.
15
 Deze in omvang enorm toegenomen bevolking moest worden gevoed 
en die voeding bestond in de late middeleeuwen vooral uit graan, voor zowel het eten (brood 
en pap) als voor het drinken (bier). De landbouwgrond kon echter niet in zijn geheel worden 
aangewend voor de teelt van graan. Het areaal moest worden gedeeld met andere vormen van 
akkerbouw (vlas, raapzaad, mosterd en hennep), met de tuinbouw (hop, groenten, fruit), met 
de veeteelt en met de turfwinning. De landbouwkundige bestemming die de terreinen kregen 
werd enerzijds bepaald door de natuurlijke gesteldheid van de grond en anderzijds door de 
behoeften van de lokale bevolking en van de markt. De natuurlijke omgeving van de stad 
Amersfoort kenmerkte zich door grofweg drie typen bodem: hogere zandgronden, lagere 
zandgronden en veengronden.
16
 We gaan ze hieronder langs en bepalen voor welke 
landbouwkundige doeleinden ze geschikt waren. 
Het eerste type, de hogere zandgronden, kwam vooral voor aan de zuidkant van de 
stad waar de Amersfoortse Berg als uitloper van de Utrechtse Heuvelrug de Eemvallei instak. 
Het terrein loopt hier op tot een hoogte van meer dan 50 meter. De Berg was bedekt met 
bossen en heidevelden en de zandige bodem, bestaande uit zogenaamde podzolgronden en 
vaaggronden, was zeer droog. Vanwege de droogte was het gebied van de Berg ongeschikt 
voor de graanteelt. Maar het kon wel worden gebruikt voor de schapenhouderij. De wol van 
de schapen werd verwerkt door de wevers in de stad. De productie van wollen lakens was 
samen met de bierbereiding de belangrijkste bedrijvigheid van de Amersfoortse burgers. In 
het eerste hoofdstuk van dit boek zagen we al dat schapen ook werden gehouden om hun 
vlees dat vooral bij feestelijke gelegenheden werd gegeten en een vaste plek had in de 
maaltijden van de adel en de stedelijke elite. De schapen leverden bovendien een grote 
bijdrage aan de mestvoorziening van de akkerbouw en de tuinbouw. De mest die in de 
schaapskooien werd opgevangen werd met heide gemengd en vervolgens met wagens over de 
akkers uitgereden. De archeologische sporen van deze bemestingstechniek gaan terug tot de 
dertiende eeuw, dus zijn zo oud als de stad zelf.
17
 De totale schaapskudde van de 
Amersfoortse burgers was in de late middeleeuwen omvangrijk. Bij een telling in het jaar 
1567 bedroeg het aantal schapen dat op de Berg werd gehouden elfhonderd tweeënzestig 
stuks, in handen van tweeëntwintig eigenaren. Dat was veel meer dan in later tijd. In 1850 
werden er nog slechts vierhonderd vijf schapen geteld en was de totale kudde afgenomen tot 
ongeveer eenderde.
18
 Door de schapenhouderij had het droge bos- en heidegebied van de Berg 
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Kaart 3: Veldnamen en poorten rond Amersfoort, uitsnede kaart Jacob van Deventer  
              ca. 1560 (Archief Eemland, kaartnr. 1001-282) 
 
 1 Bloemendalsepoort     6 Utrechtsepoort 
 2 Kamppoort      7 Koppelpoort 
 3 Sint-Andriespoort     8 Havikerpoort 
 4 Monnikendampoort     9 Viepoort 




Andere hoge zandgronden lagen als kleinere dekzandkoppen van enkele meters boven de 
zeespiegel binnen en buiten de muren van de stad en ook verderop naar het noorden, waar het 
hoger gelegen terrein het Hoogland werd genoemd. Tegenwoordig maakt dit deel uit van de 
gemeente Amersfoort. Op de akkers van deze hogere zandgronden liepen boeren niet het 
risico van wateroverlast, wat het terrein geschikt maakte voor de graanteelt. Wel moest er 
flink worden bemest om de zandgrond voldoende vruchtbaar te krijgen. Door de eeuwenlange 
bemesting die op deze bodem heeft plaatsgehad is de grond tegenwoordig zwart en zeer 
vruchtbaar geworden en draagt het de bodemkundige naam enkeerdgrond. Op de akkers van 
de enkeerdgronden konden granen als rogge, gerst en haver goed worden verbouwd. Voor 
tarwe was de grond nog te arm.
19
 Deze vruchtbaar gemaakte zandgronden bevonden zich 
vooral aan de zuid- en zuidwestkant van de stad, de Amersfoortse Eng (zie kaart 3). Om te 
voorkomen dat de schaapskudden schade zouden toebrengen aan de gewassen, bepaalde het 
stadsbestuur in de jaren dertig van de vijftiende eeuw dat schapen niet langer op het bouwland 
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 Bodemkaart Amersfoort, 102-103, 118. 
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van de Eng waren toegestaan. Schaapskooien mochten alleen nog op de heide achter de Berg 
worden gezet.
20
 Hiermee was een einde gekomen aan het zogenaamde recht van 
stoppelweide. Dit was een restant van het oude markerecht, waarbij grondbezitters recht 
hadden op begrazing van de stoppels door het vee na het binnenhalen van de oogst.
21
 Het 
grazende vee zorgde ervoor dat het land direct werd bemest om het zo weer vruchtbaar te 
maken. De overheidsmaatregel voorkwam schade aan het gewas, maar dwong de bouwboeren 
om mest aan te kopen. De maatregel hing waarschijnlijk samen met een intensivering van de 
akkerbouw, waarover later meer. Naast graan kon ook vlas op de enkeerdgrond goed gedijen. 
Een deel van de Eng ten zuidwesten van de stad heet ook nu nog de Vlasakkers. In de 
vijftiende eeuw droeg het terrein al deze naam. Sporen van vlasteelt in Amersfoort gaan terug 
tot de dertiende eeuw.
22
 Het vlas werd gebruikt voor de productie van linnen, waar veel 
burgers hun bestaan in vonden. De hoge enkeerdgronden lagen in het Eemland ook te Soest 
en te Baarn en in mindere mate bij Leusden. Hier vond dan ook voortdurend graanteelt 
plaats.
23
 Op sommige plekken, zoals op de Soester Eng, wordt zelfs tot op de dag van vandaag 
nog graan verbouwd. Het grote belang van de bemesting van deze zandgronden zien we terug 
in pachtovereenkomsten. Toen Jan Hendriksz in 1485 enkele erven te Hamersveld bij 
Leusden huurde werd expliciet afgesproken dat de wintermest uit de stallen op de vaalt moest 
blijven en niet mocht worden weggevoerd, zodat hiermee de hogere delen van het land 
konden worden bemest om jaarlijks met graan te kunnen worden bezaaid.
24
  
De laag gelegen zandgronden vormden het tweede type landschap. Zij overheersten 
ten noorden en ten oosten van de stad. Komend vanaf de Veluwe vloeiden daar enkele beken, 
zoals de Barneveldsebeek, de Modderbeek en de Luntersebeek (Heiligenbergerbeek), naar de 
stad toe, waar ze door de Monnikendampoort binnenkwamen. Hier konden ze tussen de 
genoemde hoge zandkoppen door passeren. Als rivier de Eem verliet het water aan de 
westkant de stad en stroomde door het Eemland naar de toenmalige Zuiderzee. Deze lage 
zandgronden, genaamd beekeerdgronden, waren vaak drassig wanneer de afwateringssloten 
de gevallen regen niet snel genoeg konden afvoeren. Af en toe traden de beken zelfs buiten 
hun oevers of was er overlast van opstuwend water vanuit de Zuiderzee, zoals in het jaar 
1477. In de kelder van het Sint-Aagtenklooster aan de westkant van de stad kwam toen meer 
dan anderhalve meter water te staan.
25
 Beekeerdgronden zijn minder geschikt voor 
akkerbouw. Voor tarwe is de grond te arm en voor rogge te vochtig. Alleen zomergewassen 
als haver en gerst die kunnen gedijen op arme, vochtige grond kunnen hier worden geteeld. 
Zij kunnen pas laat in het voorjaar – zodra de grond minder nat is – in het land worden 
gezaaid en zullen door de povere bodem en de korte groeitijd een lage opbrengst hebben.
26
 
We zullen verderop zien dat de boeren vanwege de grote vraag en de hoge prijzen weldegelijk 
de uitdaging aangingen om op deze lage beekeerdgronden graan te verbouwen – waaronder 
zelfs rogge en tarwe! Zij moesten dan wel hun land droog zien te krijgen met behulp van 
afwateringssloten en moesten de grond van een zware laag mest voorzien voor voldoende 
vruchtbaarheid. Soms werd op de drassige ondergrond eerst nog een ophogingslaag van wel 
een meter zand en puin aangebracht om het terrein voor agrarisch gebruik droog te maken.
27
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De dikke lagen zwart humeus zand, doorsneden met slootjes, die bij opgravingen in en om de 
oude binnenstad aan het licht zijn gekomen, tonen het resultaat van de jarenlange intensieve 
bemesting ten behoeve van de toenmalige akkerbouw.
28
  
De stad werd voor bijna driekwart deel omsloten door deze lage beekeerdgronden, 
welk gebied in het oosten de Meent werd genoemd. Het was woest terrein dat aanvankelijk 
voor het grazen van het vee was bestemd. De graanteelt die rond de dertiende eeuw op deze 
gronden infiltreerde, moest in dit type landschap het zwaarst concurreren met andere 
mogelijke bestemmingen. Aan de noordkant en aan de oostkant van de stad werd het terrein 
direct buiten de muren in beslag genomen door de tuinbouw. Hier teelden de burgers hun 
groenten en hier bevonden zich de hoptuinen ten behoeve van de bierbrouwerijen. We zien dit 
duidelijk afgebeeld op de zestiende-eeuwse plattegrond van Jacob van Deventer (zie kaart 3). 
De arbeidsintensieve vormen van veehouderij vonden ook dicht bij de stad plaats. Armere 
boeren wilden de melkkoeien liefst in de buurt van hun woonhuizen hebben. Zij hadden geen 
wagens en droegen de melk vanaf de velden te voet naar de stad, dus de afstand moest zo 
klein mogelijk zijn.
29
 De melk was niet bestemd om te drinken, maar diende als grondstof 
voor de productie van voornamelijk boter. Er werd in het Eemland maar weinig kaas gemaakt 
zoals wel in de Hollandse weidegebieden. Naast de koeien liepen er ook paarden buiten de 
muren van de stad. Dit blijkt al uit de naam Horseweide voor het terrein net buiten de 
Bloemendalsepoort. De dieren waren onmisbaar als trekdieren voor het wagenvervoer, voor 
de landbouwwerktuigen en voor productiemiddelen als rosmolens, waarvan er enkele in de 
stad aanwezig waren. Tot in de vijftiende eeuw vonden ook de schapen nog onderdak binnen 
de stad. Dagelijks werden de kudden de stad uitgeleid om op de velden en stoppelakkers rond 
de stad hun voeding te vinden en hun mest te deponeren. Het gedrang van de genoemde 
veesoorten op hetzelfde gebied als waar nu ook het graan stond en de hop- en de moestuinen 
lagen, wekte de behoefte op aan structurering. Zo lieten de boeren hun vee meestal langs de 
beken grazen, waar het gelijk kon worden gedrenkt, en zaaiden ze het graan wat van het water 
af, waar het iets hoger en droger was.
30
 Er werden wel afscheidingen neergezet om het vee bij 
het graan weg te houden. Maar dat gebeurde lang niet altijd. In de stukken van het 
stadsbestuur komen schadeclaims van burgers voor omdat vee van stadsgenoten een deel van 
hun graan had vernield. Niet alleen vanwege de povere en natte ondergrond, maar ook 
vanwege de hevige concurrentie met andere landbouwtoepassingen was graanteelt op de 
Meent en beekeerdgronden elders in het Eemland een hachelijke zaak die alleen loonde bij 
een grote vraag van de markt en hoge prijzen. 
Verder stroomafwaarts in de polders van de Eem lagen verschillende soorten 
veengronden, het derde type landschap. Dit trechtervormige veengebied strekte zich uit van 
Eemnes in het westen tot voorbij Bunschoten/Spakenburg in het oosten en reikte zuidwaarts 
tot aan de Slaagpolder bij Soest. Het zijn de eerder genoemde meden of maatlanden, die in de 
zomer droog waren, maar waar in de winter vaak water op stond. De bodem was hier nog 
lager en nog natter dan de voornoemde beekeerdgronden en graanteelt was hier nauwelijks 
mogelijk. De velden werden voornamelijk gebruikt als weideland voor de arbeidsextensieve 
vormen van veeteelt en als hooiland. Er werden honderden ossen vetgeweid die in de 
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fokgebieden in het noorden van het land waren aangekocht.
31
 In het najaar werden de vette 
ossen verkocht aan afnemers uit de omliggende gewesten. Ze werden zelfs geleverd aan de 
keukens van de adellijke hoven van de hertog van Gelre en de graaf van Holland. De 
vetweiderij van ossen was in de late middeleeuwen een aanzienlijke en kapitaalintensieve 
bedrijfstak in Amersfoort. Naast deze ossen graasden in de polders melkkoeien van de boeren 
die dicht bij de polders woonden of van rijkere stadsboeren die wagens hadden voor het 
vervoer van de melk. Ook de koeien en paarden die voor de fok of voor de handel waren 
bestemd, graasden op de poldervelden. Deze meden of maatlanden, waren nog niet in 
percelen verdeeld, maar vormden een ongescheiden geheel. De eigenaars hadden ieder het 
recht op een aantal stuks vee in de wei dat evenredig was aan hun aandeel in de grond, de 
zogenoemde ‘inscharing’.
32
 De venige polderlanden waren dus voornamelijk bestemd voor 
het weiden van het grootvee en voor de hooiproductie om het vee ook in de wintertijd te 
kunnen voeden. Dat hier en daar op deze drassige terreinen toch nog werd getracht om enig 
graan te verbouwen – zoals hieronder zal blijken – geeft aan dan de behoefte aan graan in de 





De teelt van graan gaat terug tot in de oude kern van de stad. Bij opgravingen rond de 
Paternosterstraat – tussen de Breestraat en de Langegracht – zijn sporen gevonden van granen 
die vermoedelijk ter plekke waren verbouwd.
33
 Het terrein lag binnen de eerste stadsmuur en 
de vondsten worden gedateerd in de dertiende eeuw. De graanpollen bestonden voornamelijk 
uit rogge (Secale cereale), maar er is zelfs enige boekweit (Fagopyrum esculentum) 
gedetermineerd. De aanwezigheid van dit laatste gewas is heel bijzonder. De vroegste 
vermeldingen hiervan in schriftelijke bronnen zijn pas van het einde van de veertiende eeuw. 
Latere bebouwing van dit terrein heeft de graanteelt tot buiten de stadsmuren verdreven. Ten 
noorden van de stad werd in de dertiende eeuw eveneens rogge verbouwd. Van het goed 
Sneul op Hoogland werd vanaf het jaar 1282 een hoeveelheid van 6 mud rogge per jaar 
geleverd aan een Utrechtse Domkanunnik.
34
 Deze mudden werden gemeten naar 
Amersfoortse maat (= 1,5 Utrechtse mud). De stad beschikte toen blijkbaar al over een eigen 
graanmaat, wat erop duidt dat graanteelt reeds een vast onderdeel van de stedelijke 
huishouding uitmaakte. 
Van de veertiende eeuw zijn er meer vermeldingen van graan voorhanden. De 
rentmeester van de bisschop van Utrecht registreerde in de boekhouding de ontvangsten van 
pacht in natura en van tienden afkomstig van de bisschoppelijke goederen, die verspreid over 
het Sticht (of net daarbuiten) waren gelegen. Hieruit blijkt dat er jaarlijks 1 mud rogge van 
Kolland – akkerland bezuiden de huidige Varkensmarkt te Amersfoort – en 40 mud rogge uit 
Leusden binnenkwam. In het boekjaar 1378/79 werden er op het bisschoppelijke kasteel 
Stoutenburg niet minder dan 189 mud rogge (48 procent), 181 mud haver (Avena sativa) (46 
procent) en 23 mud tarwe (Triticum aestivum) (6 procent) opgetekend.
35
 De inkomsten uit de 
goederen te Soest bestonden voor het grootste gedeelte uit haver (46 procent) en gerst 
(Hordeum vulgare) (36 procent) met daarnaast rogge (18 procent) en boekweit (1 procent).
36
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Zowel te Leusden als te Soest werd met Amersfoortse maat gemeten. De boekweit uit Soest is 
mogelijk de oudste vermelding van deze graansoort in Nederland. Maar hierboven zagen we 
dat dit gewas al vroeger op de akkers van Eemland voorkwam. 
In het gehele omringende gebied direct buiten de stadsmuren – de stadsvrijheid – vond 
in de vijftiende en zestiende eeuw graanteelt plaats. Op de beekeerdgronden aan de noordkant 
van de stad, zoals op Kruiskamp, groeiden rogge, haver, gerst en tarwe (zie kaart 3). Aan de 
oostkant van de stad, op de Meent, werden op dezelfde bodemsoort voornamelijk rogge, haver 
en tarwe gezaaid. Dat is bijzonder, want deze lage zandgronden waren hiervoor eigenlijk niet 
geschikt. Verderop zullen we zien dat de stijgende graanprijzen waarschijnlijk de oorzaak 
waren van de gedurfde keuze voor graanteelt op deze drassige terreinen. Op de hogere akkers 
van de Eng aan de zuidwestkant, buiten de Utrechtsepoort, werden rogge, gerst en boekweit 
verbouwd.
37
 Net als de stadse bouwgrond werd de grond van de Eemlandse dorpen voor een 
groot deel voor akkerbouw gebruikt. Op de velden van Stoutenburg, op de hoog gelegen 
Soester Eng en op het Hoogland werd als vanouds rogge verbouwd. Te Hoogland kwamen 
daarnaast ook haver, gerst en boekweit voor. De hogere akkers van het erboven gelegen 
Zeldert, waar veel Amersfoortse burgers grondeigenaren waren, waren ingezaaid met rogge, 
tarwe en rapen (knollen). De lagere velden werden daar gevuld met haver of werden gebruikt 
als wei- en hooiland voor het vee. Dit gold eveneens voor de vochtige en lage veenpolders 
benoorden de Eem, zoals De Slaag, De Haar en Duist, waar haver het enige gewas was dat 





Hoofdgranen en andere soorten 
Helaas zijn er nauwelijks kwantitatieve gegevens overgeleverd die ons een genuanceerd beeld 
van de graanteelt in Eemland zouden kunnen geven. In de bewaard gebleven teksten worden 
doorgaans geen hoeveelheden genoemd. We moeten het doen met de frequenties van 
vermeldingen.
39
 Het beeld dat hieruit ontstaat, is dat rogge en haver van de veertiende tot de 
zestiende eeuw onmiskenbaar de hoofdgewassen zijn geweest, rogge al in de dertiende eeuw. 
Hoewel de rogge voor de jaartelling in ons land nog nauwelijks voorkwam, begon het in de 
vroege middeleeuwen een opmars die verband hield met de bevolkingstoename. Ook het 
aandeel van haver op de akkers was ten opzichte van de vroege middeleeuwen sterk gestegen 
en hing samen met de grootschalige ontginningen van de moerasgebieden tussen de elfde en 
dertiende eeuw. Haver was de enige graansoort die op de drassige poldergrond kon gedijen.
40
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De beide soorten vulden elkaar in de verbouw goed aan, want rogge was een wintergraan en 
haver een zomergraan.  
 De rogge was in het Eemland het meest voorkomende graangewas op de hogere, dikke 
enkeerdgronden, maar kwam toch ook veelvuldig voor op de lagere beekeerdgronden, waar 
de teelt alleen bij een goede afwatering en een zware bemesting mogelijk was. Het werd in het 
najaar ingezaaid, waardoor de maand oktober wel werd aangeduid met ‘in de roggebouw’. We 
zagen in het eerste hoofdstuk dat rogge het voornaamste graan was voor het bakken van 
brood. Het werd te Amersfoort ook gebruikt om het scherbier van te brouwen. Voor de 
menselijke consumptie was rogge daarom van het grootste belang. De stijgende vraag naar 
rogge vanwege de groeiende bevolking is de reden waarom het gewas zelfs op de ongeschikte 
lage zandgronden werd verbouwd. Om verzekerd te zijn van genoeg voorraad werd de koop 
van een partij rogge vaak al gesloten voordat de oogst van het land was gehaald. Soms zat het 
zaaigoed nog maar nauwelijks in de grond of moest het zelfs nog worden gezaaid. Evenmin 
als de levering werd de betaling altijd bij het sluiten van de koop voldaan. Koop op krediet 
kwam veelvuldig voor. Talrijk zijn de schuldbekentenissen vanwege de koop van rogge die 
voor schout en schepenen van Amersfoort werden afgelegd. Het spreekt voor het belang van 
deze graansoort dat het in nagenoeg alle gevallen ging om de koop van rogge en niet om 
andere graangewassen. Er werd afgesproken dat pas na maanden of soms na meer dan een 
jaar zou worden betaald. Vanzelfsprekend dreef deze gewoonte van voorkoop en levering op 
krediet de graanprijzen omhoog. In tijden van graanschaarste werd voorkoop daarom van 
overheidswege streng verboden.  
Het andere hoofdgewas in het Eemland was de haver. Haver domineerde op de lagere 
zandgronden. Omdat het af kan met arme en vochtige grond en het weinig verzorging nodig 
heeft, kon het zelfs worden geteeld op de laag gelegen veengronden van de polders langs de 
Eem. De teelt van deze graansoort moet zelfs één van de redenen zijn geweest waarom de 
moerassige gronden van het Eemland waren ontgonnen. Haver was van zeer groot belang 
voor zowel de menselijke consumptie als voor de veeteelt. Het was het hoofdbestanddeel voor 
de bereiding van bier, zowel van de duurdere als van de goedkopere soorten, en het werd in de 
vorm van pap gebruikt voor de maaltijden. Haver diende bovendien als veevoeder. Het werd 
gegeven aan paarden, varkens en ganzen, maar ook aan honden. Door de groeiende 
bevolkingsomvang, de groeiende veestapel en de expanderende bierproductie bleef de vraag 
naar haver groot. Desondanks had de haver op de markt minder waarde dan de rogge, haver 
was nog niet half zo duur (zie tabel 19).  
 Op veel kleinere schaal kwamen de granen gerst en boekweit voor. Beide waren net 
als de haver zomergranen. Ze waren ongeveer even duur – anderhalf maal de prijs van haver – 
en de voedingswaarde was vergelijkbaar. Beide granen werden gebruikt om het goedkopere 
brood van te bakken of om pap of pannenkoeken van te maken. Ook het vee werd met beide 
graansoorten gevoed. Gerst werd vanaf het einde van de veertiende eeuw in toenemende mate 
gebruikt als menggraan voor de bereiding van bier naast het hoofdbestanddeel haver. Het nam 
hierbij meer en meer de plaats in van het duurdere menggraan tarwe. In de zestiende-eeuwse 
boedels van Amersfoortse bierbrouwers werden voornamelijk haver en gerst aangetroffen en 
kwam tarwe al nauwelijks meer voor.
41
 In de Eemlandse graanteelt werd in de loop van de tijd 
een sterk toenemende plaats ingenomen door de boekweit. Zoals hierboven beschreven kwam 
het in de dertiende eeuw sporadisch voor, maar pas een eeuw later kreeg het een 
noemenswaardige rol als landbouwgewas dat voor consumptie werd geteeld – het is volgens 
                                                                                                                                                        
76, 190, 287-290; Bieleman, Geschiedenis van de landbouw, 79, 85, 97; Alberts, e.a., Welvaart in wording, 59, 
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de plantenleer eigenlijk geen graan, maar een kruidachtige.
42
 Groot voordeel van boekweit is 
dat daarmee de groei van het immer kwellende onkruid werd tegengegaan. De 
boekweitcultuur vereiste een diepere doorploeging van de grond, waardoor het onkruid 
afstierf en de uitgebreide takgroei en bladvorming van de planten verstikte opkomend 
onkruid. Voor de teelt was wel een grotere arbeidsinzet nodig vanwege de zwaardere 
doorploeging, maar het leidde tot betere opbrengsten, ook bij de gewassen die na de boekweit 
op hetzelfde land werden gezaaid en dan minder last hadden van onkruid. De boekweit had 
echter wat langere groeitijd nodig dan bijvoorbeeld rogge, waardoor het vee pas later op het 
land mocht om de stoppels te grazen na de oogst. Ondanks het licht toenemende belang van 
de gerst in de bierproductie werd de plaats ervan in de akkerbouw meer en meer 
overschaduwd door de oprukkende teelt van de boekweit. Het is opvallend dat in 
verscheidene zestiende-eeuwse resoluties van het Amersfoortse stadsbestuur volop sprake was 
van rogge, tarwe en boekweit, maar niet meer van gerst.
43
 Het stijgende aandeel van de 
boekweit in de vijftiende en zestiende eeuw sluit aan bij de ontwikkeling op de zandgronden 
in Gelderland – zowel op de Veluwe als over de IJssel – en in Brabant, waar het de gerst van 
de akkers verdrong. Rond Amersfoort was de gerstteelt wellicht verminderd, maar bepaald 
niet verdrongen, want het werd op verscheidene plaatsen nog steeds verbouwd.  
De minst voorkomende graansoort in het Eemland was de tarwe. De zandgrond was 
hiervoor te schraal, bevatte te weinig mineralen. Alleen in het overgangsgebied naar de 
veengronden in het noordwesten (Zeldert) bevond zich enige kleigrond waar het kon gedijen 
en mogelijk kwam het ook voor langs de beken aan de oostkant van de stad. Zo leverde rond 
1530 ene Jan Jansz aan de Koedijk een mud tarwe aan een Amersfoortse brouwer. Het land 
genaamd Koedijk lag aan de Flierbeek vlakbij kasteel Stoutenburg en had voor tarwe 
kennelijk voldoende vruchtbare grond. Tarwe was de graansoort die voor luxebrood werd 
gebruikt en was een menggraan voor bier, waarbij het aandeel in de zestiende eeuw door gerst 
werd teruggedrongen. Doordat het maar in geringe mate voorkwam op de velden van het 
Eemland, kon het aanbod onmogelijk aan de consumptieve behoefte van de bevolking 
voldoen. Import was noodzakelijk, zoals we verderop zullen zien. De teelt van tarwe kwam in 
ruimere omvang voor op de kleigronden van het Kromme Rijngebied in het zuiden van het 
Sticht bij Bunnik en Schalkwijk en rond de stad Utrecht.  
De akkerbouw in Eemland sloot het meest aan bij de teelt op de veengronden ten 
noorden van Utrecht (Oostveen en Herbertskop) en op de zandgronden van de Utrechtse 
Heuvelrug en van het Gooi, waar rogge, haver en boekweit in de graanteelt de toon zetten. In 
het noordwestelijke deel van de Veluwe overheersten eveneens de rogge en de haver, 
aangevuld met gerst. In de vijftiende en zestiende eeuw kwam ook daar de teelt van boekweit 
tot grote bloei.
44
 De Eemlandse graanteelt vormde zo een tussenschakel in een gelijksoortig 
akkerbouwsysteem dat zich van de Veluwe uitstrekte tot aan de Vecht boven Utrecht. In 
groter verband was het typerend voor de wijze van akkerbouw op de zand- en veengronden 
van de landgewesten Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg, waar dezelfde 
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 Over de opkomende teelt van boekweit: Haaster, ‘Introductie van cultuurgewassen’, 62-63; Bieleman, 
‘Verscheidenheid zandgronden’, 546-547, 549; idem, Geschiedenis van de landbouw, 90-93. 
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 Bnr 1 inv nr 9: 9 (1540), 194 (1542); inv nr 12: 221 (1552), 596 (1561). 
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544-548; Slicher van Bath, ‘Studiën Veluwe’, 31-48. 
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Landbouwtechniek: bemesting en vruchtrotatie 
De gewaskeuze in de akkerbouw werd sterk bepaald door de natuurlijke factoren als de 
vruchtbaarheid en de vochtigheid van de ondergrond. Zo kon er op de natte veengronden 
slechts haver worden verbouwd en waren er weinig mogelijkheden voor de verbouw van 
tarwe, ook al was hier weldegelijk vraag naar vanuit Amersfoortse instellingen en bedrijven, 
zoals gasthuizen, bakkerijen en bierbrouwerijen. Maar ook de markt bepaalde welke 
graansoorten er werden geteeld. Zo kozen veel boeren voor de verbouw van rogge vanwege 
de grote vraag en de hoge prijzen, ook al waren de drassige zandgronden van de Meent 
daarvoor eigenlijk niet geschikt. De boekweit verdiende steeds vaker de voorkeur boven gerst 
vanwege de gunstiger teelteigenschappen en de daardoor verkregen verhoging van de 
oogstopbrengsten. Door toepassing van landbouwtechnieken als bemesting en vruchtrotatie 
kon bovendien op plaatsen worden geteeld waar verbouw van nature niet aantrekkelijk was en 
kon een hogere intensiteit van graanverbouw worden bereikt. We zullen hier iets dieper op 
deze landbouwtechnieken ingaan, omdat zij doorslaggevend zijn geweest bij de 
bestemmingskeuzes van de landerijen. 
Een ruime plaats werd in de middeleeuwse akkerbouw gereserveerd voor de braak. De 
braakperioden waren nodig om het land te laten herstellen en om het onkruid, waar de boeren 
altijd door werden geplaagd, te bestrijden. De grond werd dan niet bebouwd, maar enkele 
keren omgeploegd om het goed te laten luchten en om het onkruid te smoren. Een volle 
braakperiode van een heel jaar in de drie jaar was normaal. Door bemesting kon de 
braakperiode echter aanmerkelijk worden teruggebracht. In de dertiende eeuw – de eeuw van 
de stadswording van Amersfoort – vond er al bemesting van de akkers plaats met behulp van 
heideplaggen, zoals opgravingen in de binnenstad hebben aangetoond.
46
 De plaggen werden 
gestoken op de heidevelden op en achter de Amersfoortse Berg en werden vermengd met 
stalmest. Het mestmengsel werd vervolgens met karren naar de akkers vervoerd en erover 
uitgespreid. Nog in de zestiende eeuw was dit de gangbare methode voor akkerbemesting. In 
de jaren 1530 werden door een voerman verscheidene wagenvrachten met heide naar het Sint-
Pietersgasthuis gebracht. Vervolgens werden tientallen wagenvrachten mest – naar we mogen 
aannemen vermengd met deze heide – naar de akkers gereden, waaronder bijvoorbeeld dertig 
vrachten naar het land in De Haag aan de zuidoostkant van de stad.
47
 Het grote belang van 
heide voor de bemesting blijkt uit de stedelijke maatregel van het jaar 1555 die het verbood 
om heide die met wagens van de Berg was gehaald uit het Sticht te exporteren.
48
 
Plaggenbemesting vergde een groot ruimtebeslag. Om een hectare bouwland te bemesten was 
twee tot zeven keer zoveel heidegrond nodig. Er werden veertig tot tachtig wagenvrachten 
heideplaggen voor één hectare bouwland gerekend.
49
 Aanvulling met andere soorten mest was 
daarom noodzakelijk.  
Het stadsvuil moet een belangrijk aandeel hebben geleverd in de mestvoorziening.
50
 
Bij het stadsafval ging het om verschillende soorten vuilnis: bouwpuin, smidskolen, kleiner 
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 Braber, ‘Stuifmeelonderzoek’, 61-62. 
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afval van gebruiksvoorwerpen, zoals potscherven, organisch afval van de bedrijven en 
huishoudens, zoals botten of visresten van de markt, mest van de dieren uit de stallen en van 
de straten, en menselijke uitwerpselen, de beer. Zowel het anorganische puin als het 
organische afval en de enorme hoeveelheden dierlijke en menselijke mest werden in de 
dertiende en veertiende eeuw nog gebruikt om de bodem van woonwijken of markten mee op 
te hogen. Maar in de vijftiende en zestiende eeuw, toen er geen ophogingen van de grond 
binnen de stadsmuren meer plaatsvonden, werden het organische afval en de mest verzameld 
en de stad uitgevoerd. Van de stad Deventer is bekend dat het afgevoerde afval op de velden 
rond de stad werd gebracht ten behoeve van de grondophoging en de vruchtbaarheid. Het ging 
rond het jaar 1400 om meer dan vijfhonderd wagenladingen per jaar.
51
  
Te Amersfoort waren de vaste verzamelplaatsen voor het vuil voornamelijk het 
centraal liggende marktveld van de Hof en enkele plaatsen onder de bogen van de tweede 
stadsmuur, zoals bij de Sint-Barbara- en Sint-Agnietenkloosters aan de oostkant van de stad. 
Ook op andere plekken werd vuil verzameld, zoals op de werf bij Papenhofstede, achter het 
stadhuis, bij de oude eerste stadsmuur, op kerkhoven of op de singels, maar dat was niet altijd 
toegestaan. Vanaf de jaren dertig van de vijftiende eeuw – maar waarschijnlijk al eerder – liet 
het stadsbestuur de straten van de stad, het marktveld van de Hof en de stadspoorten 
schoonmaken, wat werd uitgevoerd door particulieren. Zo werd in het jaar 1438 ene Jan 
Hendriksz betaald voor het afvoeren van een berg aarde die voor het toenmalige vleeshuis lag 
en ontvingen zes personen in het jaar 1484 een vergoeding voor het schoonmaken van de Hof. 
Het vuil werd toen al bij de mensen opgehaald, want het moest voor ieders deur worden 
neergelegd.
52
 In de zestiende eeuw was de bevolkingsdichtheid toegenomen en waren 
aanvullende regels nodig. Het werd normaal dat mestvaalten in de binnenstad niet langer dan 
drie dagen langs de straten mochten liggen waarna ze moesten zijn afgevoerd. Afval en beer 
moesten in manden en vaten bij de huizen worden neergezet zodat ze gemakkelijk konden 
worden opgehaald. Tweemaal per week gingen er kloosterlingen met wagens door de stad om 
het vuilnis en de beer op te halen en onder de bogen van de stadsmuur te brengen. Dit kostte 
elk huishouden een halve stuiver per jaar. Het schoonmaken van de eigen straat werd een 
plicht die elke bewoner op zaterdag moest uitvoeren.
53
  
Met de smerigheid op straat was het al met al dus minder dramatisch gesteld dan het 
beeld dat velen er nu van hebben. Het stadsvuil werd na inzameling en scheiding op de 
genoemde verzamelplaatsen de stad uitgevoerd. In 1464 werd een verbod afgekondigd om 
vuil, slijk en beer door het Sint-Andriespoortje af te voeren naar de moestuinen aan de 
oostkant van de stad, mogelijk om ontduiking van de betaalde ophaaldienst tegen te gaan. Aan 
inwoners met paard en wagen werd in 1527 opgedragen om puin dat bij de Viepoort (nu 
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Kamperbinnenpoort) was verzameld, buiten de stad te brengen.
54
 Een groot deel van het 
stadsafval moet ook te Amersfoort als mest op de akkers terecht zijn gekomen. De humusrijke 
lagen van het oude bouwland kunnen tegenwoordig worden gedateerd aan de hand van de 
aardewerk scherven en andere relicten van afval die in de grond bij opgravingen worden 
gevonden. De afvalvondsten zijn tot op heden echter niet van zodanige omvang dat een direct 
verband tussen stadsvuil en bemesting van de akkers buiten de stad is aangetoond.
55
 Wel 
hebben archeologen te Amersfoort erg weinig beerputten gevonden, wat erop kan duiden dat 




Op de akkers paste men vruchtopvolging (rotatie) toe, wat een andere manier was van 
intensivering van de akkerbouw. Na de teelt van rogge werden er op het land van het Sint-
Pietersgasthuis rapen gezaaid. Deze knollen konden dienen als veevoer, maar van de zaden 
werd ook raapzaadolie geslagen. De knollen leverden stikstof aan de grond waardoor de 
vruchtbaarheid ten behoeve van de graanteelt toenam. Waren de rapen geoogst dan volgde 
een seizoen met boekweit, waarna de trits weer opnieuw begon met rogge.
57
 Ook op de akkers 
van Overzeldert achter Hoogland werden rapen gebruikt om de opvolgende teelt van rogge en 
tarwe aan te vullen.
58
 Te Eemnes mochten rapen of andere gewassen niet eerder dan Sint-
Mattheus (21 september) worden ingezaaid, om andere boeren nog de gelegenheid te geven 
om met mestwagens over het land te rijden.
59
 De teelt van verschillende granen, afgewisseld 
met voedergewassen en gepaard gaande met een zware bemesting maakte een intensief 
gebruik van de bouwgrond en hogere rendementen mogelijk. De braakperiode zal 
waarschijnlijk zijn teruggebracht tot enkele maanden tussen de oogst en het zaaien van de 
gewassen, wat wel de zwarte braak werd genoemd. Het intensieve grondgebruik schiep 
gelegenheid voor de teelt van nieuwe graanvarianten als zomerrogge en wintergerst die in de 
zestiende eeuw in het Eemland voorkwamen.
60
 Winterrogge en zomerrogge konden elkaar 
aanvullen, waardoor een voortdurende roggeteelt mogelijk was. Er zijn geen aanwijzingen dat 
de zomerrogge andere zomergewassen als gerst zou hebben verdrongen, zoals dat in Drenthe 
het geval was. Doordat bovendien de zomergerst nu ook een winterse variant had, kon deze 
graansoort zich in het Eemland steviger handhaven. Voor vee dat na de oogst op het 
stoppelveld mocht worden geweid – het oude recht van stoppelweide – was in dit intensieve 
akkerbouwsysteem steeds minder plaats. We zagen hierboven dat het Amersfoortse 
stadsbestuur in de jaren dertig van de vijftiende eeuw maatregelen nam om de schaapskudden, 
die tot dan toe rond de stad werden geweid, van de akkers te weren. Voortaan mochten ze 
alleen nog worden gehouden op de bos- en heidegronden van de Berg in het zuiden.
61
 Het is 
een duidelijke aanwijzing dat de stadse bouwlieden in samenwerking met de overheid bezig 
waren de graanteelt te diversificeren en te intensiveren.  
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Graanteelt voor de brouwerijen 
De Amersfoortse brouwers hadden als grondstoffen voor hun bier vooral haver nodig als 
hoofdgraan en in mindere mate gerst en tarwe als menggranen. De brouwers van scherbier 
gebruikten ook wel rogge. Al deze granen werden om de eigen stad en in het Eemland 
verbouwd, dus zij konden deze grondstoffen uit de directe omgeving betrekken. Niet voor 
niets vinden we als belangrijkste kopers van de bisschoppelijke graantienden in Eemland in de 
jaren zeventig van de veertiende eeuw de brouwers Reiner Keil, Gijsbert Voel, Tuur Vlaming, 
Glorie en haar echtgenoot Mijs van Havik en ook familieleden van brouwers, zoals Herman 
uten Vijver (Wijer) en Dirk Mutse.
62
 Brouwer Willem Evertsz de Jonge had rond 1529 van 
Willem van Zulen een kwart van 4 morgen haver gekocht. Na het overlijden van brouwer 
Jacob van Haaften resteerde nog een schuld van 8 mud gerst aan ene Andries Paulusz en van 
1 mud tarwe aan Jan Jansz aan de Koedijk, vlakbij Stoutenburg. Ook de overleden brouwer 
Meeus Evertsz bleek in 1533 nog een flinke schuld te hebben aan bouwman Jan de Wijs 
vanwege geleverde haver. Steven van Zijl kocht twee jaar later van de procurator van het 
Sint-Jansklooster een hoeveelheid zomerrogge en gerst die op het land buiten de 
Utrechtsepoort stonden. Van hetzelfde klooster kocht Maurits Botter tarwe die buiten de 
Kamppoort ten noorden van de stad was geteeld en winterrogge van het land op de Oude 
Gracht ten zuiden van de stad. Gerrit Dirksz kocht gerst die op Koelhorst (Hoogland) was 
geteeld en 1 morgen haver uit de polder van de Nieuwe Slaag. Brouwer Maurits Gijsbertsz 
was voor deze transactie zijn borg.
63
  
Er waren veel bierbrouwers die het graan zelf verbouwden of lieten verbouwen. Van 
de brouwers die uit het laatste kwart van de veertiende eeuw bekend zijn had minstens 18 
procent landbouwgrond in eigendom, welk percentage veel hoger moet zijn geweest, omdat 
we van deze groep weinig informatie hebben. Van de bijna zestig brouwers uit het laatste 
kwart van de vijftiende eeuw had de helft eigen bouwgrond binnen de stadsvrijheid en ook 
nog eens de helft had land buiten het stadsgebied, hoofdzakelijk in het Eemland. Zo had Goort 
Vlug de eigendom van een stuk land genaamd Kolland in De Haag, waarvan hij jaarlijks aan 
tijns 1 mud rogge ontving. In de zestiende eeuw gebruikte Evert Albertsz om het jaar een stuk 
land op Nederzeldert – waar doorgaans haver werd verbouwd – samen met ene Hendrik van 
Rijn die het land het andere jaar gebruikte. Jan Lubbertsz huurde grond bij het Lazarushuis op 
de Meent waarop hij rogge en haver zaaide. De eigenaar van deze grond was de vader van 
genoemde brouwer Maurits Gijsbertsz. Maurits Botter gebruikte samen met Hendrik 
Cornelisz een stuk land buiten Bloemendal genaamd het Kruiskampje dat eigendom was van 
de Sint-Barbarabroederschap. De vorige gebruiker had er rogge en tarwe op gezaaid. Gerrit 
Duwer had land in de Woesteigen in het zuiden van de stadsvrijheid, dat hij door anderen met 
rogge liet verbouwen. Ten slotte had Willem Evertsz van Jan de Bleker een tegoed vanwege 
een kleine 9 mud rogge die op de Meent waren verbouwd.
64
 Het is opvallend hoe vaak het in 
deze voorbeelden om rogge ging, terwijl dit te Amersfoort – buiten het scherbier om gerekend 
– geen brouwgraan was. Het duidt erop dat ook brouwers deelnamen in de teelt van en handel 
in rogge, dat een duurder graan was dan de brouwgranen haver en de gerst. Ze bereikten 
hiermee een gunstige ruilverhouding, dus mogelijk verkochten ze de dure rogge en kochten 
goedkopere haver en gerst in, waardoor ze winst overhielden. Anderzijds verbouwden ze de 
rogge misschien naast de brouwgranen op hun land. Rogge is immers een wintergraan en de 
brouwgranen waren zomergranen, waardoor afwisseling mogelijk was.  
 Het deel van de graanbehoefte dat de brouwers uit de omgeving betrokken moet 
aanzienlijk zijn geweest. Rond het jaar 1438 heerste er een grote graanschaarste. De 
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Amersfoortse stadsbestuurders waren met de bisschop van Utrecht als landsheer en met de 
leden van de Staten van Utrecht overeengekomen dat er geen eigen graan het Sticht zou 
worden uitgevoerd. In het voorjaar verbleef daarom een afgevaardigde uit de stad Utrecht 
enige tijd in de Eemstad om te controleren of het bier dat werd geëxporteerd alleen was 
gemaakt van ‘vreemd’ graan van buiten het Sticht, want dat was wel toegestaan.
65
 We kunnen 
hieruit afleiden dat het exportbier normaliter voor een belangrijk deel van het eigen 
Eemlandse graan werd gebrouwen, anders zou controle hiervan niet de moeite hebben 
geloond. Uit schattingen die in hoofdstuk 7 worden gedaan kan worden afgeleid dat het 
bouwland in de omgeving in principe meer dan de helft van het benodigde graan voor de 
Amersfoortse brouwnijverheid zou kunnen voortbrengen. Hieronder zal echter blijken, dat 
een deel van het geoogste graan binnen en buiten het Sticht werd verhandeld. Om die reden 
was er naast de eigen teelt structureel invoer van brouwgraan nodig. Voor welke graansoorten 
dit noodzakelijk was en waar deze granen vandaan kwamen zullen we hieronder bespreken. 
 Eerst kunnen we een raming maken van de hoeveelheid graan die de brouwerijen 
jaarlijks nodig hadden voor hun productie. Helaas zijn er geen cijfers van de werkelijke 
bierproductie bewaard gebleven. In hoofdstuk 4 hebben we echter een schatting gemaakt van 
de jaarlijkse productie in verschillende peiljaren (zie tabel 16). Als we deze cijfers 
combineren met de hoeveelheid graan die in de brouwsels werd verwerkt, dan hebben we enig 
benul van de omvang van de vraag naar brouwgranen. Helaas staan ons slechts van twee 
Amersfoortse bieren de graanverhoudingen ter  beschikking, waardoor we geen compleet 
beeld hebben van de ingrediënten door de gehele onderzochte periode heen. Van de 
veertiende eeuw tot in de zestiende eeuw – zij het in een dalende verhouding – werd het zware 
hoppenbier gebrouwen waar Amersfoort zijn goede naam mee heeft verworven op de 
exportmarkten. Voor dit hoppenbier nemen we de graansamenstelling zoals die is 
overgeleverd uit het jaar 1475, bestaande uit 10 mud haver, 3 mud gerst en 2 mud tarwe per 
brouwsel van zestien vaten bier. Het lichtere en bleke kuitbier moet in de loop van de 
vijftiende eeuw een steeds groter deel van de bierproductie hebben bepaald totdat het in de 
zestiende eeuw veruit de hoofdmoot vormde. Voor dit kuitbier hanteren we de samenstelling 
van een lichter bier dat rond het jaar 1534 werd gebrouwen uit 10 tot 11 mud haver en 3 tot 4 
mud gerst voor waarschijnlijk dertig vaten. Een Amersfoortse mud had een inhoud van 186,6 
liter graan.  
 
Tabel 18: Schatting van de graanbehoefte van de Amersfoortse brouwerijen 












1375 100% hoppenbier 17.640 vaten haver   20.573 
gerst    6.172 
tarwe    4.115 
25.200 vaten haver   29.390 
gerst   8.817 
tarwe   5.878 
1450 50% hoppenbier/ 
50% kuitbier 
32.760 vaten haver   29.801 
gerst    9.297 
tarwe    3.821 
56.160 vaten haver   51.087 
gerst   15.937 
tarwe     6.550 
1540 30% hoppenbier/ 
70% kuitbier 
66.040 vaten haver   53.298 
gerst  16.996 
tarwe    4.621 
99.060 vaten haver   79.946 
gerst  25.494 
tarwe    6.932 
1575 30% hoppenbier/ 
70% kuitbier 
37.440 vaten haver  30.215 
gerst   9.635 
tarwe   2.620 
58.240 vaten haver  47.003 
gerst   14.988 
tarwe   4.075 
1600 30% hoppenbier/ 
70% kuitbier 
41.275 vaten haver  33.311 
gerst  10.622 
tarwe    2.888 
57.785 vaten haver  46.636 
gerst 14.871 
tarwe   4.044 
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De stijging van de graanbehoefte van grofweg 37.500 hectoliter in de veertiende eeuw naar 
meer dan 56.000 hectoliter rond 1600 was kleiner dan de stijging in de bierproductie. Sinds de 
veertiende eeuw was de vraag naar brouwgraan de helft gestegen of hooguit verdubbeld, maar 
was de bierproductie meer dan verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. Dit heeft alles te maken 
met het dalende graangehalte van de bieren door de tijd heen. Vanwege de voortdurende 
prijsstijgingen van het graan, die vooral in de zestiende eeuw fors waren (zie grafieken 1 en 
2), zochten de bierbrouwers compensatie voor hun dalende winstmarge door minder graan aan 
het bier toe te voegen. De bieren werden hierdoor lichter en hadden een lager 
alcoholpercentage.
66
 Voorts nam het zware hoppenbier een steeds kleiner aandeel van de 
gehele productie in, wat de graanbehoefte relatief drukte. Door de laatste ontwikkeling was 
met name de vraag naar tarwe verminderd, omdat in de zestiende-eeuwse kuitbieren 
nauwelijks tarwe werd gebruikt. Dit proces vond niet alleen in Amersfoort plaats, maar ook in 
andere biersteden. Tarwe was het duurste graan en werd meer en meer uit de ingrediënten 
geweerd. Deze graansoort kwam in het Eemland nauwelijks voor, dus voor de handelsbalans 
was dit een gunstige verandering. De gerst was de grote stijger van de brouwgranen en zou na 
1600 alleen maar een groter aandeel in de biersamenstelling krijgen. Ondanks deze licht 
wisselende verhoudingen binnen de brouwgranen veranderde het totaalbeeld niet dramatisch. 
Wel is de stijgende graanvraag van belang omdat dit een groeiend beroep deed op de 






Wanneer de handel in graan op gang is gekomen, is niet precies te zeggen. In de twaalfde 
eeuw kwamen er door de ontginningen grotere stukken land beschikbaar waar graan geteeld 
kon worden en mogelijk gaf dit toen al overschotten die konden worden verhandeld. Zeker zal 
dit in de dertiende eeuw zijn gebeurd. Er was toen een jaarmarkt te Amersfoort – want dit was 
immers door het stadsrecht van 1259 toegestaan – en graan was een product dat op geen 
markt ontbrak. Er werd bovendien al met een eigen Amersfoortse graanmaat gemeten. We 
zagen eerder dat er in die tijd vanuit Hoogland jaarlijks rogge moest worden afgedragen aan 
een Domkanunnik in Utrecht. Dit soort afdrachten in natura zullen er ook zijn gedaan aan 
andere grondbezittende instellingen in Eemland, zoals de Paulusabdij en het kapittel van Sint-
Pieter, die beide in Utrecht waren gevestigd. Zo zijn hierboven de grote hoeveelheden graan 
genoemd die jaarlijks van de bisschoppelijke goederen werden ontvangen op zijn kasteel 
Stoutenburg. Tot de tweede helft van de dertiende eeuw werden deze afdrachten verzameld op 
de bisschoppelijke hof die in het hartje van de Amersfoortse nederzetting had gestaan. Met de 
verlening van het stadsrecht verhuisde de bisschoppelijke functionaris die daar tot die tijd 
resideerde naar Stoutenburg. Het geïnde graan werd voor het merendeel naar Utrecht 
vervoerd. Het was een goederenstroom vanwege verplichtingen in natura, maar even goed een 
vorm van handel, zij het zonder geld. Het vormde een deel van de voedselvoorziening van de 
geestelijkheid in Utrecht. 
 De eerste Amersfoortse graanhandelaren worden in de bronnen gesignaleerd aan het 
begin van de veertiende eeuw, toen zij op de markten van de Overijsselse steden hun 
aankopen deden.
67
 Wat jaren later blijkt Overijssel een groot aandeel in de graanvoorziening 
van het Eemland te hebben gehad. In het voorjaar van 1365 en wederom in 1366 werden 
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afgezanten naar het stadsbestuur van Deventer gestuurd met het verzoek om schepen met 
graan te sturen. Het ging om rogge, dus om broodgraan. De zendingen waren in beide 
gevallen goed aangekomen, want na levering werden de betalingen afgewikkeld. Het 
Amersfoortse stadsbestuur was partij in deze transacties, dus het moet om aanzienlijke 
hoeveelheden rogge zijn gegaan.
68
 Graan werd ook uit Gelre aangevoerd. In 1386 hadden 
handelaren aankopen gedaan op de markt te Arnhem. Dit gaf consternatie, want even 
daarvoor was ter plaatse een uitvoerverbod van haver van kracht geworden. Het zal daarom 




Graan uit Overijssel 
In de vijftiende eeuw werd er eveneens een zwaar beroep gedaan op graanleveranties uit 
Overijssel. In het jaar 1421 voeren schepen uit Kampen met graan, wijn en zout de rivier de 
Eem op toen in die maanden de handel op het Sticht werd bedreigd vanwege oorlog met 
Holland en Gelre.
70
 Ook op de woensdag voor Pasen van het jaar 1427 bracht een vloot 
schepen uit Kampen een grote hoeveelheid graan voor de steden Utrecht en Amersfoort. In de 
Utrechtse Buurkerk werd speciaal een mis opgedragen om deze gebeurtenis te vieren. 
Schutters uit de bisschopsstad waren eerder over de Veluwe naar Overijssel gereisd om te 
verzoeken om zending van de vloot. Na binnenkomst van de schepen op de Eem werd de 
lading in Amersfoort opgeslagen. Voerlieden uit onder andere Oostveen en De Bilt werden 
met hun wagens over de Heuvelrug gestuurd om een deel van de partij naar Utrecht te 
vervoeren. Het ging om rogge, dus om de broodvoorziening. De bode die naderhand de 
betaling uitvoerde, reisde niet alleen naar Kampen, maar ook naar Zwolle, dus beide steden 
waren bij de levering betrokken.
71
 Net als een paar jaar eerder ging het hier om een 
uitzonderlijke situatie. Het Sticht verkeerde opnieuw in staat van oorlog met Holland. Er 
heerste graanschaarste en te Utrecht gold een uitvoerverbod. De Hollanders, onder aanvoering 
van de machtige hertog Filips de Goede van Bourgondië († 1467), belemmerden de Stichtse 
handel en voerden aanvallen uit in het gebied van de Vecht. In het najaar zou de campagne 
uitlopen op de roemruchte en vergeefse bestorming van Amersfoort, welke nederlaag van de 
agressor voorkwam dat het Sticht in Bourgondische handen viel. Aanvoer van graan uit 
Holland was vanwege de oorlogssituatie zwaar bemoeilijkt. De vijand blokkeerde lange tijd 
de monding van de Eem en handelaren uit Gouda leverden alleen tegen onredelijk hoge 
prijzen. De oorlogssituatie in de jaren 1421 en 1427 zou de oorzaak kunnen zijn van een 
misschien ongewoon grote afhankelijkheid van de Overijsselse bevoorrading. Want ook in de 
burgeroorlog van begin jaren tachtig werd daar een deel van het benodigde graan vandaan 
gehaald.
72
 In een bewaard gebleven rekening van het Amersfoortse stadsbestuur uit het jaar 
1432 – zeker geen oorlogsjaar – staan echter eveneens posten met verzoeken ‘om de vloot’ 
met rogge die aan de stadsbesturen van Deventer en Kampen werden gericht. Ook over de 
jaren 1438 en 1470 weten we dat Amersfoortse handelaren graan – vooral rogge – betrokken 
van over de IJssel.
73
 Het zijn aanwijzingen die erop duiden dat graanimporten uit Overijssel 
net als in de veertiende eeuw vermoedelijk een structureel karakter hadden.  
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Graan uit Gelre 
Een nog belangrijker toeleveringsgebied moet Gelderland zijn geweest. De Amersfoortse 
stedelingen deden hun inkopen op de Gelderse graanmarkten en burgers en instellingen 
hadden er landerijen in eigendom van waar ze graan betrokken. Zo ontving het Sint-
Pietersgasthuis rogge, haver en boekweit van de akkers van het landgoed De Buzerd onder 
Barneveld – grondgebied van Ede.
74
 Toen er rond het jaar 1438 overal schaarste heerste, kon 
het graan vanwege Gelderse exportbeperkingen niet zo maar worden ingevoerd. Met de 
richter van de Veluwe, als hoogste gezaghebbende van de hertog van Gelre, moest intensief 
worden overlegd hoe de aanvoer toch kon worden gerealiseerd.
75
 Later die eeuw, tijdens de 
Stichtse burgeroorlog (1481-1483), trokken herhaaldelijk konvooien van wagens beladen met 
graan van de Veluwe naar het Sticht ter bevoorrading van de steden. Op hemelvaartsdag 1482 
vertrok een wagentrein begeleid door enkele honderden soldaten naar Arnhem waar een partij 
van 600 mud rogge (naar Utrechtse maat meer dan 700 hectoliter) was aangekocht. De lading 
werd zoals gebruikelijk eerst naar Amersfoort gevoerd om zo het gevaar van vijandige legers 
te ontwijken. Na het lossen van een deel van de lading werd de rest over de heide naar Utrecht 
gereden. Ondanks de beveiliging door soldaten werden er toch regelmatig konvooien 
overvallen. Eens werden er door vijandelijke troepen drieëndertig wagens buitgemaakt. De 
lading kon tot hun chagrijn niet worden meegenomen, want de wagenlieden waren er met de 
paardenbespanning vandoor gegaan. De buitgemaakte vaten bier werden dan maar 
stukgeslagen, de boter werd in het zand vertrapt en al het graan werd in de heide 
uitgestrooid.
76
 De graantoevoer uit Gelre was van zodanig grote omvang dat de hertog van 
Kleef als voogd over Gelre een jaar later een speciale belasting instelde op graan dat van 
Arnhem naar Amersfoort werd uitgevoerd. De tarieven van 1 Vlaamse groot per molder haver 
en 1 Vlaamse groot per 2 molder tarwe tonen dat er niet alleen rogge uit Gelre kwam, maar 
ook graansoorten die voor de bierbereiding werden gebruikt.
77
 Nog in de zestiende eeuw 
speelde de graanbevoorrading uit het Gelderse een grote rol en ontstonden er problemen 




Graan uit Holland en het Sticht 
Toelevering van graan vond ook plaats vanuit het westen. In 1465 werd een Goudse schipper 
bij de Gouwesluis aangehouden met een lading tarwe die voor Amersfoortse burgers was 
bestemd. Maar vooral de aanvoer uit Amsterdam moet voor het Eemland cruciaal zijn 
geweest. Zo was er in juli van het jaar 1572 graanschaarste te Amersfoort doordat de 
bevoorrading vanuit de Veluwe en vanuit Amsterdam tijdelijk was geblokkeerd. De IJstad 
was toentertijd de belangrijkste invoerhaven van graan – vooral rogge – uit het 
Oostzeegebied.
79
 Ten slotte was de graanmarkt van de stad Utrecht van belang. De 
Amersfoortse brouwer Goort Stevensz had in 1472 van een stadsgenoot drieënhalf 
wagenladingen haver te goed die in de Domstad zouden worden gehaald. Voor uitdelingen 
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aan de armen liet het Amersfoortse stadsbestuur in de zusterstad partijen tarwe aankopen en 




Invoer naast uitvoer 
De aankoop van partijen tarwe op andere markten mag geen verbazing wekken, want we 
zagen eerder dat hiervan maar weinig in het Eemland zelf werd verbouwd. De tarwe zal zijn 
ingevoerd uit het Kromme Rijngebied in het zuiden van het Sticht of van verder weg gelegen 
gebieden als Zeeland, Zuid-Vlaanderen en Noord-Frankrijk in het zuiden, of uit Brunswijk, 
Saksen, Gulik en Kleef in het oosten.
81
 Opmerkelijker is het dat toch ook rogge en haver in 
grote hoeveelheden moesten worden ingevoerd om aan de vraag van de bevolking te kunnen 
voldoen. Beide granen kwamen op de Eemlandse akkers immers veelvuldig voor, maar 
blijkbaar was de eigen productie niet toereikend. Hoe de verhouding tussen zelfvoorziening 
en noodzakelijke import lag, valt niet uit te maken. Enerzijds omdat hierover geen cijfers zijn 
bewaard gebleven. Anderzijds omdat een groot deel van de eigen productie en van het 
ingevoerde graan niet te Amersfoort werd verbruikt, maar werd uitgevoerd naar 
bestemmingen binnen het Sticht of naar andere gewesten.  
Zoals beschreven werd reeds in de dertiende eeuw in de graanbehoefte van de 
Utrechtse geestelijkheid vanuit het Eemland voorzien en gingen een eeuw later grote partijen 
Eemlands graan naar het bisschoppelijke hof in de Domstad. Ook in de vijftiende en zestiende 
eeuw boden Amersfoortse burgers hun graan – veelal rogge – aan op de Utrechtse markt. 
Voorkoop van graan kon de prijzen op de markten te Utrecht en te Amsterdam soms 
opdrijven, tot grote ergernis van de stedelijke overheden die de graanprijzen voor de 
bevolking betaalbaar wensten te houden.
82
 Uitvoer van graan vond naast Utrecht vooral plaats 
richting Holland. Het ging hierbij zowel om graan uit het Eemland zelf als om graan dat eerst 
uit Overijssel of Gelre was aangevoerd.
83
 Rogge voerde hierbij de boventoon. Er was in de 
kustgebieden van de Nederlanden veel behoefte aan vanwege de broodvoorziening, maar het 
gewas werd er nauwelijks geteeld omdat de poldergronden daar te laag en te nat waren. Reden 
waarom het onder andere uit het oosten van de Nederlanden werd betrokken. Zo vervoerde 




Er waren veel Amersfoortse burgers bij de graanhandel betrokken. Vaak was het 
aankopen en verkopen van hoeveelheden graan één van de nevenactiviteiten van mensen met 
een ander beroep, zoals brouwer, kuiper, schoenmaker of snijder (kleermaker).
85
 Zo pikten zij 
in deze handel een graantje mee om van te leven. Het was een typisch fenomeen van die tijd 
dat het inkomen werd vergaard uit diverse economische activiteiten.  
 
We kunnen al met al stellen dat er vanaf de veertiende eeuw te Amersfoort een omvangrijke 
import van graan heeft bestaan vanwege de vraag van bakkers, brouwers, instellingen en 
huishoudens. Invoer was noodzakelijk wat betreft de behoefte aan tarwe dat in het Eemland 
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‘Geschiedenissen’, 104 (1555). 
81
 Van Tielhof, Hollandse graanhandel, 11-39, 60-85; Unger, Levensmiddelenvoorziening, 26-54. 
82
 Bnr 1 inv nr 1: f 1 (1436); inv nr 3: f 53 (1500); inv nr 4: f 66 (1515); inv nr 12: 228-232 (1552), 936 (1572); 
Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 84 (1515). 
83
 Bnr 1 inv nr 1: ff 148v, 149v, 167 (1438-1439); Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 43 (1438); inv nr 453 
(1438) 5-6; inv nr 12: 228-232 (1552). 
84
 Slootmans, Paas- en koudemarkten, 1341. 
85
 Deze beroepen komen voor onder degenen die in 1438 en 1439 werden beboet vanwege overtreding van het 
toen geldende exportverbod op graan, bnr 1 inv nr 1: ff 123, 147-149v, 167. Graanhandel ook door een 
radenmaker (inv nr 2: f 86 (1468)) en door blekers (inv nr 3: f 66 (1501); inv nr 6: 330 (1530)). 
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slechts in geringe mate aanwezig was, maar betrof ook de veel voorkomende granen rogge en 
haver. Tegelijkertijd was er een omvangrijke uitvoer van graan vanwege de overschotten in de 
akkerbouw en vanwege de voorraden van de handel drijvende burgers. Het ging dan vooral 
om rogge en haver die in het Eemland op grote schaal werden verbouwd, maar die ook uit de 
oostelijke buurgewesten werden betrokken. Beide handelsstromen bestonden naast elkaar. In 
jaren van schaarste werd de uitvoer van graan door de stedelijke en gewestelijke overheden 
echter met beperkende maatregelen aan banden gelegd. 
 
 
Graan, handel en politiek 
 
Fluctuerende graanprijzen 
De bierbrouwers waren nauw bij de graanteelt en de graanhandel betrokken, want de 
verkoopprijs van bier bestond in de vijftiende en zestiende eeuw voor ongeveer driekwart deel 
uit de aankoopkosten van deze grondstof.
86
 Stegen de graanprijzen, dan had dat direct een 
negatieve invloed op de winstmarge op het bier. In de late middeleeuwen waren de 
graanprijzen aan sterke wisselingen onderhevig. Zware regenval en overstromingen, perioden 
van grote droogte of muizenplagen zorgden regelmatig voor mislukte oogsten en in tijden van 
oorlog werd het gewas op het land door soldaten vernield of meegenomen.
87
 Oorlogen 
belemmerden bovendien de handel in graan, waardoor de benodigde aanvulling van de 
voedselvoorraad uit bleef en er graanschaarste ontstond. Door de misoogsten, maar meer nog 
door de aanvoerproblemen dreven de tekorten de prijzen sterk omhoog. Op de ontwikkeling 
van de graanprijzen in het Eemland hebben we helaas weinig zicht, omdat die nauwelijks in 
de bronnen zijn bewaard gebleven. Pas vanaf eind jaren twintig van de zestiende eeuw zijn er 
prijsgegevens over graan te vinden in de rekeningen van het Amersfoortse Sint-
Pietersgasthuis en de stichting Armen de Poth.
88
 In grafiek 1 zijn gegevens uit verschillende 
plaatsen boven de grote rivieren samengevoegd om een beeld te scheppen van de 
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 Te Utrecht: 66,7 procent (1404), 77,5 procent (1462), 76,0 procent (1465) en 84,3 procent  (1484), Alberts, 
Gruit tot kuit, 56. Te Haarlem: 71,1 procent (1519/20) en 77,3 procent (ca 1550), Van Loenen, Haarlemse 
brouwindustrie,  91, 131, 135. Vergelijkbare cijfers bij Aerts, ‘Teneur en alcool’, 138 grafiek 1. Opgaven uit 
Delft en Leiden (1550) waarbij meer kostenposten zijn meegerekend, geven een aandeel van graankosten tussen 
41,3 en 47,2 procent, Yntema, Entrepreneurship, 199. 
87
 Volgens de kronieken van het Sint-Agnieten- en het Sint-Aagtenconvent had de landbouw in het Eemland 
overlast van hoogwater in onder andere de jaren 1477, 1514, 1531, 1552, 1555, 1564, 1570 en 1595 (Van Ingen, 
‘Geschiedenissen’, 60, 76, 93, 101, 103-104, 109-110, 121). Grote droogte heerste er in 1556 (idem, 104). Een 
muizenplaag teisterde het gewas en de graanzolders in 1491 en in 1596 (idem, 82, 122-123). Uit 
overheidsbronnen blijken wateroverlast door dijkdoorbraak in 1577 (bnr 1 inv nr 13: 178), grote droogte in 1554 
(inv nr 12: 315-317) en hoge prijzen door slechte oogst in 1531 (inv nr 5: 379-390). 
88
 Land, Rekeningen Sint-Pietersgasthuis, 53-58, bijlagen 4, 5 en 6. De gegevens betreffen alleen de tarwe. 
89
 De boekweit is buiten beschouwing gelaten, omdat dit geen brouwgraan was. Rogge behoorde evenmin tot de 
gereglementeerde brouwgranen, maar werd door instellingen gebuikt voor scherbier en is daarom wel ingesloten. 
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Grafiek 2: Prijsontwikkeling van haver in indexcijfers (1450-1475 = 100) 
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 Er zijn vijfjaarlijkse gemiddelden weergegeven, waarvan de gegevens afkomstig zijn uit Utrecht, Amersfoort, 















































































































































































































































De burgeroorlogen in en om het Sticht die in de jaren twintig en tachtig van de vijftiende 
eeuw plaatsvonden, veroorzaakten een tijdelijke verdubbeling van de graanprijzen. In de 
zestiende eeuw was er zelfs sprake van een voortdurende prijsstijging tot meer dan drie keer 
het niveau van de eeuw daarvoor – een ontwikkeling die ook in andere gewesten als 
Vlaanderen en Brabant plaatsvond. De strijd van Gelre tegen de zich uitbreidende macht van 
keizer Karel V, de aanhoudende geldontwaarding, enkele grootschalige misoogsten en de 
Nederlandse Opstand tegen het Habsburgse gezag onder Filips II waren hiervan de 
voornaamste oorzaken. Hoewel de trend in het prijsverloop op langere termijn 
overeenkomstig was, konden er op kortere termijn van tien tot dertig jaar belangrijke 
regionale verschillen optreden. In het Sticht Utrecht lagen de prijzen aan het einde van de 
veertiende eeuw nog slechts op een kwart van het prijsniveau dat tussen 1450 en 1475 zou 
worden bereikt. In grafiek 2 is dit zichtbaar gemaakt voor haver, maar het gold eveneens voor 
rogge en tarwe.
91
 Door de genoemde burgeroorlog van de jaren twintig van de vijftiende eeuw 
en de internationale graanschaarste rond het jaar 1438 was er een einde gekomen aan een 
gunstig prijsklimaat op de Stichtse graanmarkt. In Holland en Gelre hadden de prijzen al in de 
tweede helft van de veertiende eeuw het niveau bereikt van de basisperiode 1450 en 1475. In 
de veertiende eeuw was daar het graan dus niet goedkoper dan in de eeuw daarna. Of de 
prijzen in absolute zin in het Sticht lager hadden gelegen dan in de buurgewesten, kunnen we 
hier niet aflezen, omdat indexcijfers de reële prijzen hebben vervangen waardoor vergelijking 
niet mogelijk is. Hiervoor zou apart onderzoek naar de verschillen in werkelijke graanprijzen 
tussen Holland, het Sticht en Gelre nodig zijn.
92
 Wat we wel kunnen zien is dat de prijzen in 
het Sticht na het midden van de vijftiende eeuw sterker bleven stijgen dan die in Holland. Het 
doet vermoeden dat de Stichtse graanprijzen daadwerkelijk tot in het tweede kwart van de 
vijftiende eeuw lager waren en na die tijd tot aan het gloren van de zeventiende eeuw 
overwegend hoger waren dan in Holland. Mocht dit waar blijken dan hadden de Amersfoortse 
brouwers tot in het tweede kwart van de vijftiende eeuw een prijsvoordeel op graanaankopen, 
welke periode – mogelijk niet toevallig – samenvalt met hun succes op de exportmarkten.  
Het verloop van de grafiek van de graanprijzen laat bovendien zien dat de 
ontwikkeling bij de verschillende graansoorten haver, rogge, gerst en tarwe in grote lijnen 
vergelijkbaar was. Steeg de prijs van de ene graansoort, dan ook die van de andere en 
hetzelfde gold bij prijsdalingen. De onderlinge waardeverhouding van de granen bleef 
hierdoor over de periode 1345 tot 1600 tamelijk stabiel (tabel 19).
93
 Tarwe was steeds het 
duurste graan, gevolgd door rogge dat ongeveer een kwart minder kostte. Alleen in 
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 Zie bijlage 11. Van gerst zijn geen veertiende-eeuwse prijzen te Utrecht gevonden. 
92
 Een groot deel van de gegevens is afkomstig uit het vuistdikke overzicht van Posthumus. Hij heeft alle prijzen 
te Leiden uitgedrukt in Hollandse groten en te Utrecht in witten, die beide rekenmunten waren. De tarweprijzen 
te Zutphen zijn bovendien uitgedrukt in de schelling als rekenmunt. De reële prijsverschillen kunnen we hierdoor 
niet weten. Om die te bepalen moeten de werkelijk betaalde prijzen uit de rekeningen worden bestudeerd en 
worden uitgedrukt in dezelfde inhoudsmaat, maar dat ging de mogelijkheden van dit onderzoek te buiten. Een 
goed voorbeeld voor Antwerpen geeft Scholliers, Loonarbeid en honger, 20-23. Noordegraaf heeft weliswaar 
van een vijftal steden de roggeprijzen vergeleken, maar alleen ten aanzien van de prijstrend en niet op de 
onderlinge reële waarden, Hollands welvaren, 23-25. 
93
 Overeenkomstige verhoudingen geeft Scholliers voor Antwerpen, zij het gerelateerd aan tarwe in plaats van 
aan haver, Loonarbeid en honger, 16-18. Vgl. prijsverhoudingen van graansoorten bij Unger, ‘Prices’, 267-268, 
281. Volgens Unger was tarwe vaak meer dan twee keer zo duur als rogge. In zijn grafiek 16 waren haver en 
gerst tot 1540 even duur of zelfs duurder dan rogge. Hij constateert evenwel in de loop van de zestiende eeuw 
een toenemende waarde van rogge ten opzichte van de andere granen. Zijn afwijkende en vertekenende 
conclusies zijn mogelijk veroorzaakt door de kortere tijdsspanne (1480-1560) die hij hanteert. De relatieve 
waardestijging van rogge ten opzichte van tarwe is ook geconstateerd door Noordegraaf, hoewel dit mijns 
inziens niet uit zijn grafiek blijkt, Hollands welvaren, 16, 19. De waardeverhoudingen tussen de graansoorten die 
Slicher van Bath heeft berekend voor de Veluwe over de jaren 1294/5 en 1417-1421 komen wel overeen met de 
getallen uit ons onderzoek, Studiën Veluwe, 38. 
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duurtejaren kwam het voor dat het verschil kleiner werd. Om te bezuinigen kochten 
consumenten dan tijdelijk niet het duurdere tarwebrood, maar het iets minder dure 
roggebrood. Door deze substitutie steeg de vraag naar rogge meer dan evenredig, terwijl die 
naar tarwe werd afgeremd, wat de waardeverhouding uit balans trok.
94
 Het kon dan 
voorkomen dat voor rogge zelfs meer moest worden betaald, zoals te Amersfoort in het 
duurtejaar 1556. Gerst en boekweit waren beide goedkope granen en waren slechts half zo 
duur als tarwe. Vandaar dat gerstebrood en boekweitbrij de voeding van de armere 
huishoudens bepaalde. Haver was de goedkoopste graansoort. De prijs van tarwe was ruim 
drie keer zo hoog als die van haver. Niet verwonderlijk dat de Nederlandse brouwers vooral 
de alomtegenwoordige en betaalbare haver als belangrijkste grondstof aanwendden voor hun 
bieren, terwijl de Duitse brouwers vooral de geschiktere graansoort gerst gebruikten. 
 




 Gerst Rogge Tarwe 
1350-1395  2,0 2,1 
1400-1445 1,3 2,1 3,0 
1450-1495 1,7 2,4 3,5 
1500-1545 1,8 2,6 3,3 
1550-1600 1,7 2,3 3,2 
Gemiddeld 1,6 2,3 3,0 
Amersfoort
96
 Gerst Rogge Tarwe Boekweit 
1379 (normaal) 1,6 2,7 3,2  
1457  (oorlogsjaar)  3,6   
1492  (duurtejaar) 2,3 3,5 4,0 2,0 
1527  (normaal) 1,5  2,6 1,3 
1531  (normaal) 1,6 2,9 3,7  
1536  (normaal)  2,1 3,2 1,5 
1556  (duurtejaar) 2,5 5,5 4,8 2,5 
 
Bescherming van de graanvoorziening 
De frequente prijsstijgingen brachten de bevolking in grote problemen. Graan was immers het 
basisproduct in de middeleeuwse voeding. In normale tijden werd door een 
arbeidershuishouden alleen al aan brood een kwart tot de helft van het inkomen uitgegeven.
97
 
En daar kwamen dan nog de uitgaven aan bier en veevoer bij. De stedelijke en gewestelijke 
overheden namen daarom allerlei maatregelen die ervoor moesten zorgdragen dat er zo veel 
mogelijk graan voor zo veel mogelijk mensen beschikbaar was. De meeste maatregelen 
hadden een directe invloed op de bedrijfstak van de bierbrouwerij.
98
 Zo werd in het jaar 1437 
door het Amersfoortse stadsbestuur bepaald dat er in het brouwseizoen tussen Pasen en Sint-
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 Noordegraaf, Hollands welvaren, 19; Van Schaïk, ‘Prijs- en levensmiddelenpolitiek’, 245; Kuppers en Van 
Schaïk, ‘Levensstandaard’, 15. 
95
 Steekproef op basis van elke vijfde jaar met cijfers uit Holland (rogge) (De Boer, Graaf en grafiek, 198-199),  
van het Domkapittel (tarwe, rogge) en het Bartholomeüsgasthuis (gerst, tarwe) te Utrecht (Posthumus, 
Nederlandse prijsgeschiedenis II, 52-72, 243-245) en het klooster Leeuwenhorst (gerst, tarwe, rogge) bij 
Noordwijkerhout (De Moor, Lonen en prijzen, 151-164). Het overzicht is uitgebreider, maar over een kortere 
tijdsspanne, gepubliceerd in Alberts, ‘Bier drinken met maten’, 166. 
96
 Cijfers op basis van prijzen uit de rekeningen van het Sint-Pietersgasthuis, PG bnr 99 inv nr 16 (1527, 1531, 
1536), de stadsrekening van 1457 (bnr 1 inv nr 454) en de notulen van het stadsbestuur (bnr 1 inv nr 6: 1530, 
1531; inv nr 8: 1536). Tevens Heeringa, Rekeningen bisdom, 25-28 (1379); Van Ingen, ‘Geschiedenissen’, 50 
(1492), 104 (1556). 
97
 Scholliers, Loonarbeid en honger, 170-171, 180; Blockmans en Prevenier, ‘Armoede in de Nederlanden’, 502, 
505-506; Van Schaïk, ‘Prijs- en levensmiddelenpolitiek’, 216. 
98
 Over de overheidsmaatregelen in relatie tot de bierbrouwerij: Van Schaïk, ‘Prijs- en levensmiddelenpolitiek’, 
233. Over graanpolitiek ook Unger, Levensmiddelenvoorziening, 64-87. 
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Gallen (16 oktober) alleen bier van haver en tarwe mocht worden gemaakt.
99
 Mogelijk was er 
een tekort aan gerst als veevoer of moest de voorraad rogge worden gereserveerd voor het 
bakken van brood en mocht dit niet worden gebruikt voor het brouwen van scherbier voor de 
thuismarkt. In januari van het volgende jaar was het stadsbestuur vanwege de duurte van het 
graan in overleg met de bisschop en de stad Utrecht een pakket van maatregelen 
overeengekomen die betrekking hadden op het brouwersvak. Gezien de boetes op het 
uitvoeren van graan en bier zullen het bepalingen zijn geweest die de aanwezige voorraden 
van beide producten in het Sticht op peil moesten houden. Even na Pasen was de situatie zo 
nijpend geworden, dat er geen rogge en tarwe de stad mochten worden uitgevoerd. Bewoners 
van het Eemland werd alleen toegestaan enige rogge, gerst of boekweit op de Amersfoortse 
markt te kopen die zij voor eigen consumptie of als zaaigoed nodig hadden. Binnen de stad 
lieten de regeerders de zolders van de huizen inspecteren op voorraden rogge en tarwe. 
Overtollige hoeveelheden moesten verplicht worden afgestaan voor verkoop op de markt. 
Tussen eind april en Pinksteren werd er een verbod ingesteld op de export van bier buiten het 
Sticht. Ook mocht er geen mout worden gemaakt van ‘hard koren’ (rogge of tarwe) en werd 
het brouwen beperkt tot één maal per twee weken. Er mocht alleen worden geproduceerd door 
degenen die thuis eigen middelen tot mouten en brouwen hadden. De minder 
kapitaalkrachtige brouwers die de bedrijfsmiddelen van een ander huurden of de mout van 
anderen betrokken – we zagen in een vorig hoofdstuk zien dat dit veelvuldig voorkwam – 
werden hierdoor van productie uitgesloten. De brouwers werden in vier groepen verdeeld, 
waarbij slechts één groep tegelijk mocht produceren om zo de behoefte aan graan enigszins 
over de tijd uit te spreiden. Wanneer een partij bier uit de stad werd gevoerd dan moest er 
eerst ter compensatie een overeenkomstige hoeveelheid granen van buiten het gewest zijn 
ingevoerd. Een speciale afgevaardigde uit Utrecht was in de stad aanwezig om te controleren 
of het bier dat werd uitgevoerd niet stiekem was gebrouwen van het eigen Stichtse graan, 
waardoor de binnenlandse voorraad zou worden benadeeld. Door een commissie van 
stadsbestuurders werd er strikt op toegezien dat de brouwers zich aan de afspraken zouden 
houden. Er golden zware boetes voor degenen die meer vaten bier produceerden of uitvoerden 




In de veertiende en vijftiende eeuw regelden de steden de beheersing van de 
graanvoorraad in principe zelf en werd alleen in noodsituaties met de bisschop en de Staten 
van Utrecht samengewerkt. Het stadsbestuur van Amersfoort kocht al in de jaren 1365 en 
1366 partijen rogge te Deventer om de bevolking van brood te kunnen voorzien – wat 
misschien wel de oudste voorbeelden van dit soort graanaankopen door stedelijke overheden 
in Nederland zijn.
101
 Een eeuw later werd in de burgeroorlogen van de jaren twintig en tachtig 
door de stadsregering rogge aangekocht uit de Overijsselse steden en uit Arnhem. Er wordt 
door historici vanuit gegaan dat de stedelijke bemoeienis met de graanvoorziening een 
aanvang nam bij de grootschalige schaarsten van de jaren 1437-39, uit welke jaren ook 
bovenbeschreven maatregelen uit Amersfoort afkomstig zijn. Ook de visitaties van de 
particuliere graanvoorraden zijn voor het eerst uit deze jaren bekend.
102
 Na het daadkrachtige 
optreden van de Utrechtse bisschop in deze jaren bemoeiden de landsheer en de Utrechtse 
Staten zich pas vanaf begin zestiende eeuw sporadisch met de graantoevoer.
103
 De 
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 Bnr 1 inv nr 1: f 89; Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 30. 
100
 Bnr 1 inv nr 1: ff. 110-v, 123-6, 128v, 132v; Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 34, 36-40; inv nr 453: 1-
10, 21 (1438). 
101
 De voorbeelden uit de literatuur dateren vanaf de jaren dertig van de vijftiende eeuw, Schaïk, ‘Prijs- en 
levensmiddelenpolitiek’, 226. 
102
 Schaïk, ‘Prijs- en levensmiddelenpolitiek’, 222-223. 
103
 In de jaren 1501 en 1504 hebben bisschop en Staten maatregelen genomen om de export van voedsel te 
verbieden, Van den Hoven van Genderen, Kapittel-generaal, 112-113. 
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regelgeving hierover werd echter een bijna jaarlijks terugkerende gewoonte nadat het Sticht in 
1528 onderdeel was geworden van het grote Habsburgse rijk. Het Amersfoortse stadsbestuur 
ontving de richtlijnen van de regering in Brussel en Mechelen via het in 1530 ingestelde Hof 
van Utrecht als bestuursorgaan over het Sticht. Herhaaldelijk werden uitvoerbeperkingen 
ingesteld, werd de prijsverhogende voorkoop verboden en werd de handel in graan strikt 
beperkt tot de officiële stedelijke markten. Brouwers moesten hun voorraad tot het hoogst 
noodzakelijke beperken en mochten bepaalde granen tijdelijk niet voor productie 
gebruiken.
104
 Het stadsbestuur bleef ook zelf actief beleid voeren bij graanschaarste. Zo kocht 
het partijen rogge op om het vervolgens aan de armen ter beschikking te stellen en stelde het 
maximum verkoopprijzen in voor graan of brood.
105
 De zorg voor de voeding van de 
stedelijke bevolking was een zwaar wegende verantwoordelijkheid van het jaarlijks 
wisselende stadsbestuur. Zodra er weer voldoende graan was, waren de opluchting en 
dankbaarheid dan ook groot. In juli van het jaar 1557 riep het bestuur de burgers op om deel 
te nemen aan de heilige processie door de stad en God te loven en te danken voor de 




Effecten van prijsstijgingen en graanpolitiek 
De herhaaldelijk stijgende prijzen maakte het voor de boerende burgers aantrekkelijk om 
graan te verbouwen. Het loonde zelfs om op de arme lage zandgronden en op de natte 
veengronden van het Eemland graanteelt toe te passen en hoge uitgaven te doen voor de 
noodzakelijke bemesting. Afzet op de thuismarkt en binnen of buiten het Sticht was 
gegarandeerd, want de vraag naar de verschillende graansoorten steeg door de constante 
bevolkingsgroei, door de uitbreiding van de veestapel en door de toenemende productie van 
de bierbrouwerijen. Het areaal aan bouwland werd gaandeweg uitgebreid van binnen het 
stadsgebied naar de wilde meentgronden buiten de stad, waar voorheen het vee graasde, en 
naar de verderop in de vallei liggende veenpolders. De boeren breidden het aantal gewassen 
uit met boekweit, zomerrogge en wintergerst en met knollen om vruchtopvolging mogelijk te 
maken. De overheid stimuleerde de intensivering van de akkerbouw door in de jaren dertig 
van de vijftiende eeuw maatregelen te nemen die de schapenhouderij van de akkergronden 
verplaatste naar de Berg. Het traditionele markerecht van stoppelweide werd hierdoor 
opgeheven en boeren moesten voortaan zelf de bemesting van hun land regelen. De 
graanpolitiek van de overheid had een bepalende invloed op het brouwersvak. Hoge 
graanprijzen met de daarmee gepaard gaande productie- voorraad- en handelsbeperkingen 
waren funest voor de kleinere bierbrouwers. Zij waren te weinig in staat de verhoging van de 
grondstofprijzen te compenseren met productieverhoging en werden in tijden van 
graanschaarste door het stadsbestuur zelfs van productie uitgesloten. De stijgende 
graanprijzen waren een belangrijke oorzaak van de teloorgang van de kleinere brouwers en 
van de concentratie van het brouwvak bij de grotere ondernemers, waarop in het vorige 
hoofdstuk reeds is ingegaan. Extreme prijsstijgingen moeten een van de belangrijkste 
verklaringen zijn van de crisis die vanaf de jaren vijftig van de zestiende eeuw in de 
Amersfoortse brouwnijverheid optrad, waardoor het aantal brouwers op een historische 
dieptepunt belandde – wat ook gebeurde te Gouda en Haarlem. Na die tijd zou de 
bierbrouwerij nooit meer de toonaangevende bedrijfstak in de Eemstad zijn. 
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 Bnr 1 inv nr 5: 379-390 (1531); inv nr 9: 9 (1540), 194 (1542); inv nr 12: 31-38 (1545), 61-67 (1546), 149 
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 Bnr 1 inv nr 12: 510 (1557). 
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Met de stijging van de graanprijzen gingen ook de verkoopprijzen van het bier omhoog. 
Aangezien bier tot de belangrijkste voedingsbronnen werd gerekend mochten de 
consumentenprijzen echter niet te hard stijgen om te voorkomen dat veel mensen onder de 
armoedegrens zouden geraken. De stedelijke overheden bewaakten de duurte van het bier 
nauwlettend, maar door deze rem op de bierprijzen, kwamen de brouwers in het nauw. Ze 
betaalden immers veel meer aan grondstoffen, maar kregen er maar weinig meer van de 
consument voor terug. De klachten van de brouwers bij hun stadsbesturen in tijden van grote 
prijsontwikkeling waren dermate ernstig dat zij van verschillende steden op schrift zijn 
bewaard gebleven. Om in dure tijden te kunnen blijven bestaan streefden de brouwers naar 
verlaging van andere kosten. In het midden van de zestiende eeuw deden brouwers uit de 
Hollandse steden voorstellen bij het landsbestuur om te komen tot schaalvergroting door meer 
vaten bier per brouwgang te mogen maken. Ze hoopten zo vooral op brandstof en personeel te 
bezuinigen. Bij een brouwsel van zesendertig vaten bestonden de productiekosten voor 9,3 
procent uit turf en voor 10,1 procent uit arbeid. Door capaciteitsuitbreiding naar 
tweeënzeventig vaten per brouwsel zouden deze kosten kunnen worden teruggebracht tot 
respectievelijk 7,6 procent voor turf en 8,8 procent voor arbeid. De winst zou hierdoor van 
10,4 procent naar 15,2 procent stijgen en daar was het om te doen.
107
 Het werd een jarenlang 
touwtrekken tussen overheid en nijverheid. De brouwers zochten naar verschillende 
oplossingen voor de nijpende situatie. In Haarlem en Amersfoort werd de dure tarwe voor een 
groot deel uit de receptuur van het bier gebannen om iets lagere moutkosten te bereiken. In 
Gouda werd per brouwsel simpelweg minder mout gestort. In de vijftiende eeuw gingen er 
nog negentien zakken mout in een brouwsel en rond het midden van de zestiende eeuw nog 
maar vijftien. Te Utrecht bleef het volume van de moutstorting weliswaar gelijk, maar werden 
er meer vaten bier van gemaakt. Het resultaat van al deze bezuinigingen was in ieder geval dat 
het Stichtse en Hollandse bier in de loop van de tijd steeds slapper werd. Lag de storting voor 
zware bieren in de veertiende eeuw nog boven de 40 kilogram per hectoliter bier, in de 
zestiende eeuw was dit gedaald tot krap boven de 25 kilogram per hectoliter. Het moutgehalte 
van de lichte bieren halveerde van 30 kilogram in de eerste helft van de vijftiende eeuw naar 
ongeveer 15 kilogram per hectoliter bier rond 1550. Met de daling van de moutstorting moet 
ook het alcoholgehalte sterk omlaag zijn gegaan, een gedwongen verbetering van de 
volksgezondheid.
108
 Voor steeds meer consumenten een reden om hun vlucht in andere 
dranken te zoeken zoals brandewijn en graanjenever, die vanaf de zestiende eeuw zienderogen 
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Gruit en hop, de smaakmakers 
 
De gruit 
Tot in de veertiende eeuw werd tijdens het brouwen van het bier aan het wort een mengsel 
van kruiden toegevoegd met de naam gruit. De samenstelling van dit mengsel kon van plaats 
tot plaats variëren, maar doorgaans was het voornaamste bestanddeel gagel (Myrica gale). De 
etherische olie van zowel de bladeren als de katjes van de gagelplant droegen bij aan de 
houdbaarheid van het bier en gaven het een heel kruidige smaak.
109
 Naast de gagel werden er 
wel serpentijn (slangekruid), bekeler (laurier), komijn, anijs en hars gebruikt.
110
 Hooguit de 
hars kon enige bitterheid aan het gruitbier hebben gegeven, maar het zal toch vooral als een 
kruidige drank hebben gesmaakt vanwege het overheersende aandeel van de gagel. De 
gagelplant groeide in het wild op moerassige en voedselarme heide- en veengrond en kwam 
op veel plaatsen in het land voor. Bij Vlaardingen zijn vondsten van gagelresten gedaan die 
zelfs dateren van voor de jaartelling.
111
  Een enkele keer herinnert een plaatsnaam hier nog 
aan, zoals de Gagelpolder en de Gageldijk ten noorden van de stad Utrecht. De planten staan 
in het voorjaar en in de nazomer in bloei en verspreiden dan een zeer kruidachtige geur die 
aan hoestdrank doet denken. Tegenwoordig komt de gagel nog in diverse natuurgebieden in 
het land voor en is het een beschermde plantensoort.  
De bierbrouwers waren verplicht het kruidenmengsel dat ze voor het brouwproces 
nodig hadden van een officiële gruiter te betrekken. Dit was een functionaris die namens de 
hertog, de graaf of de bisschop de vervaardiging en verkoop van de gruit verzorgde. Het 
leverde de landsheer aanzienlijke inkomsten op, waarop in een volgend hoofdstuk zal worden 
ingegaan. De vaste bisschoppelijke verkoopplaatsen van gruit in het Sticht bevonden zich te 
Utrecht, Amersfoort, Rhenen, Amerongen en Vreeswijk (Nieuwervaart), plaatsen waar ook de 
landsheerlijke tol was gevestigd.
112
 In de stad Utrecht was hiervoor speciaal een gruithuis 
ingericht waar het kruidenmengsel werd vervaardigd en verkocht. Nog enkele andere steden 
als Deventer, Dordrecht en Arnhem hadden een landsheerlijk gruithuis, maar in de meeste 
plaatsen was hier geen apart gebouw voor en zetelde de gruiter op een plek die ook voor 
andere doeleinden moet zijn gebruikt. Te Kampen huurde het stadsbestuur voor enkele jaren 
het huis van een burger om als gruithuis te dienen.
113
 
 Hoe de levering van de gruit aan de brouwers te Amersfoort in zijn werk ging, weten 
we niet. Er zijn geen sporen bekend van een apart bisschoppelijk gruithuis. Mogelijk werd de 
gruit aanvankelijk verstrekt vanuit de bisschoppelijke hof die in het centrum van de stad heeft 
gestaan op de plaats van de huidige Joriskerk. In de jaren dat de stad het gruitrecht zelf 
beheerde, werd dit wellicht uitgevoerd vanuit één van de gebouwen waarvan de fundamenten 
op de Hof zijn gevonden en de oorspronkelijke bestemming tot op heden nog niet bekend is. 
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Bij opgravingen op de Hof zijn stuifmeel en zaden van gagel aangetroffen, dus dit zou een 
aanwijzing kunnen zijn.
114
 Maar die kunnen er ook op een andere manier zijn 
terechtgekomen, want op de veengrond van het Eemland zal gezien de gunstige natuurlijke 
omstandigheden zeer waarschijnlijk gagel hebben gegroeid. De dorpsbrouwers van het 
Eemland kochten tot in de veertiende eeuw vermoedelijk hun gruit in Amersfoort, want dat 
was het dichtstbijzijnde bisschoppelijke afgiftepunt. In de stadsrechten van Eembrugge en 
Eemnes, die in 1363 en 1439 werden bekrachtigd, werd echter expliciet vermeld dat de 
burgers hun gruit in het Sticht mochten betrekken waar ze maar wilden.
115
 Ze konden niet 
langer worden gedwongen hun aankopen in Amersfoort te doen. De gruitverstrekking was 
tegen die tijd echter van weinig betekenis geworden. Het gruitbier werd meer en meer 
verdrongen door bier dat bereid was met hop, een innovatie op de biermarkt. In een brief uit 
1364 klaagde de bisschop over afnemende inkomsten uit de gruitverkoop vanwege de 
productie van het gehopte bier die sinds dertig of veertig jaar in het Sticht een aanvang had 
genomen.
116
 Amersfoort behoorde tot de steden die voorop liepen bij de introductie van 
hopbier op de Nederlandse biermarkt. 
 
De hop 
In het noordoosten van het Duitse rijk werd de hop (Humulus lupulus) al sinds de vroege 
middeleeuwen aangewend bij het brouwen van bier. Vermoedelijk ging deze gewoonte terug 
op de Slavische volken die deze gebieden bewoonden.
117
 De steden die aan de Duitse 
noordkust ontstonden namen het gebruik van hop over en exporteerden hun bieren naar de 
Lage Landen. Aan het einde van de dertiende eeuw waren vooral de gehopte bieren uit 
Bremen en Hamburg hier zeer populair. De hop gaf het bier een geheel andere smaak dan de 
consumenten van het kruidige gruitbier waren gewend. In de hopbellen bevindt zich namelijk 
de stof lupuline, die uit olie en harsen bestaat en de bittere smaak veroorzaakt die het bier tot 
op de dag van vandaag kenmerkt. Door de bacterieremmende werking van de harsen in de 
lupuline werd bovendien de houdbaarheid van het bier vergroot.
118
 Er kon voortaan bier 
worden gemaakt dat meerdere maanden houdbaar was en over afstanden van enkele 
honderden kilometers kon worden verhandeld. Volgens de toenmalige kruidenleer was de 
toediening van hop aan het bier heilzaam voor het lichaam. De hop zou zorgen voor de 
zuivering van het bloed en zou verstoppingen van lever, mild en nieren verhelpen. Doordat 
het de ‘verhitting’ van het bloed en de lever tegenging, werd het als een probaat middel ter 
verlaging van koortsen beschouwd.
119
 Aangemoedigd door het commerciële succes van de 
geïmporteerde Duitse hopbieren namen de Nederlandse brouwers vanaf de jaren twintig van 
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de veertiende eeuw het gebruik van hop bij het brouwproces over, allereerst in de 
kustgebieden en rond de Zuiderzee en later steeds verder landinwaarts. 
 
Wanneer de Amersfoortse brouwers op de productie van hopbier zijn overgegaan is niet 
precies te zeggen. Volgens bovengenoemde brief van de bisschop van Utrecht zou dit in de 
jaren twintig en dertig van de veertiende eeuw moeten zijn gebeurd. Vermoedelijk is ook de 
eigen teelt van hop in die periode van start gegaan, maar hierover ontbreken schriftelijke 
gegevens. Tot op heden zijn er ook geen archeologische vondsten van hoptuinen gedaan die 
datering hiervan mogelijk zouden maken. Pas vanaf de jaren zeventig van de veertiende eeuw 
zijn er aanwijzingen van de teelt van hop op de het stedelijke grondgebied. Bij het opgraven 
van een afvalkuil op de Hof, die rond het jaar 1375 moet zijn dichtgegooid, werden stuifmeel 
en zaden van hop aangetroffen. De rentmeester van de bisschop kocht in het jaar 1378 voor de 
bierbereiding op kasteel Stoutenburg de hop bij Amersfoortse leveranciers. Deze gegevens 
duiden op zichzelf niet noodzakelijkerwijs op de teelt van hop, want het kan om ingevoerde 
hop zijn gegaan. Maar op de lijst met tolgelden te Amersfoort uit het jaar 1400 – die een 
afspiegeling is van de handelsstroom in de daaraan voorafgaande periode – stonden aparte 
tarieven vermeld voor grote en kleine partijen hop die werden uitgevoerd.
120
 De vondsten zijn 
daarom eerder een bewijs van de eigen hopteelt dan van geïmporteerde waar. 
Uit de vijftiende en zestiende eeuw zijn er enkele schriftelijke vermeldingen over de 
export van hop. In het jaar 1436 legde ene Gijsbert Appelkoper voor het stadsbestuur 
schuldbekentenissen af vanwege het feit dat hij partijen hop had verkocht zonder ze met de 
stedelijke maat – de hoppeschepel – te laten meten. Hij had de hop onder andere verkocht aan 
afnemers te Barneveld en te Nijkerk in Gelderland. In 1531 had schipper Lens een partij van 
vier zakken hop van een Amersfoortse medeburger in Holland verkocht op de markt van 
Amsterdam. De partij had 8 gulden opgebracht.
121
 Een koopmansboekje uit het einde van de 
vijftiende eeuw, waarmee handelaren de maten van de Nederlandse steden konden 
vergelijken, vermeldt naast de verschillende graanmaten ook de maten van de hop uit de 
belangrijkste herkomstgebieden. Tussen enkele Brabantse plaatsen als Heusden, ‘s-
Hertogenbosch en Breda en de Hollandse steden Schoonhoven, Delft en Den Briel komen ook 
Utrecht en Amersfoort voor als de meest noordelijke hopleveranciers.
122
 In het midden van de 
zestiende eeuw werd een soortgelijk boekje door Jan Roelants te Antwerpen uitgegeven, 
waarin hij dezelfde plaatsen opnam. Het boekje werd vermoedelijk gebruikt in het 
handelsgebied van Vlaanderen en Holland met hun aangrenzende gewesten, want de 
verschillende stedelijke maten in het boekje zijn omgerekend naar de maten van Gent en van 
Delft. Het koopmansboekje dat in 1590 te Amsterdam werd uitgegeven door Herman Jansz 
Muller diende ter ondersteuning van de handel in hetzelfde marktgebied, maar nu uitgebreid 
met de Noord-Nederlandse gewesten. In het overzicht van de hopmaten uit de tien 
voornaamste plaatsen van toelevering worden Utrecht en Amersfoort nog steevast vermeld, 
waarna ook nog Haarlem, Overijssel/Drenthe en Hamburg verschijnen. Opvallend is dat het 
land van Heusden dat om zijn hopteelt bekend stond, nu in het overzicht ontbreekt. Als we 
afgaan op de verhoudingen die in de koopmansboekjes voorkomen dan zou de Amersfoortse 
mud als hopmaat een gewicht hebben gehad van 16,5 kilogram en een volume van 149 tot 213 
liter. Op basis van informatie die van het Hopmuseum te Poperinge is verkregen zou de 
Amersfoortse mud bij een gewicht van 16,5 kilogram een volume van ongeveer 260 liter 
moeten hebben gehad.
123
  De verschillen zijn nog groot en kunnen nog niet bevredigend 
worden vastgesteld. De Utrechtse hopmaat was volgens de koopmansboekjes in ieder geval 
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ongeveer 30 procent kleiner dan zijn Amersfoortse tegenhanger, vergelijkbaar met de 
Utrechtse graanmud die eenderde kleiner was dan de Amersfoortse. De koopmansboekjes 
tonen dat de hopexport van beide Stichtse steden in de vijftiende en zestiende eeuw van 
belang was binnen de Nederlandse handel. 
 
De ligging van de hoptuinen te Amersfoort 
De hoptuinen van Amersfoort lagen in de vijftiende en zestiende eeuw aan de noordzijde van 
de stad buiten de Bloemendalsepoort in de Horseweide en aan de oostzijde buiten de Sint-
Andriespoort op de Glashorst en in de Pothof. Hier tussenin lagen ook hoptuinen buiten de 
Kamppoort. Er moeten elders nog enkele tuinen zijn geweest, zoals op de Koppel aan de 
noordwestkant van de stad.
124
 Helaas wordt in de bronteksten slechts enkele keren expliciet 
een hophof genoemd. Meestal is er sprake van hoven in het algemeen en is het lastig uit te 
maken of hier hop werd verbouwd of een ander gewas. Zo huurde de brouwer Jan Willemsz 
in 1471 een hof buiten de Bloemendalsepoort voor de periode van tien jaar en huurde Goort 
Stevensz een brouwketel met daarbij een hof in de Horseweide.
125
 In beide gevallen zullen de 
hoven ongetwijfeld zijn gebruikt voor de verbouw van hop.  
Er kunnen verschillende redenen zijn geweest waarom de hopteelt juist aan de noord- 
en oostkant van de stad werd uitgeoefend. Hier bevonden zich de eerder beschreven drassige 
beekeerdgronden die weliswaar arme zandgronden waren, maar die de hopplanten van 
voldoende vocht konden voorzien. Ook een opgegraven hopakker bij het Brabantse Schijndel 
was aangelegd op beekeerdgrond.
126
 Hopplanten behoren tot de familie van de 
hennepachtigen en gedijen goed op een vochtige bodem. Er werden sloten gegraven om 
enerzijds in natte tijden wateroverlast tegen te gaan en anderzijds om in droge tijden juist 
water te kunnen aanleveren. Bij een hoptuin buiten de Amersfoortse Kamppoort was hiervoor 
een wetering langs het erf gegraven die nauwgezet werd onderhouden. Ook bij een 
hopplantage buiten Deventer waren sloten aangelegd voor de afwatering die bij droogte 
dienden voor de watervoorziening. Er was daar vermoedelijk zelfs een soort goot gebouwd 
om water op de tuin te kunnen leiden.
127
 Een tweede reden voor de situering van de hoptuinen 
te Amersfoort kan te maken hebben met de windrichting. Aan de zuidzijde van de stad waar 
de grond iets hoger was, zal de wind waarschijnlijk sterker zijn geweest. De windmolens 
werden immers bijna allemaal aan deze zijde gebouwd. De hopplant is zeer gevoelig voor 
weersinvloeden en moest tegen de wind worden beschermd, wat aan de noord- en oostkant 
beter mogelijk moet zijn geweest. Om de wind bij de planten weg te houden werden de 
hoptuinen bovendien omgeven door hagen, wat is te zien rond de tuinen aan weerszijden van 
de Bloemendalsepoort op de kaart van Braun en Hogenberg uit 1588.
128
 Ten slotte moest het 
bodemgebruik van de hopteelt concurreren met dat van andere gewassen. Tussen de 
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boomgaarden en moestuinen aan de oostkant van de stad was weldegelijk plaats voor de 
verbouw van hop. Maar vanwege de grotere vruchtbaarheid en de grotere droogte van de 
bodem aan de zuidkant van de stad gaven de burgers voor dat terrein de voorkeur aan de 
verbouw van graan en vlas boven de teelt van hop.  
Een interessante vraag is nog waar de hop werd verbouwd in de veertiende en aan het 
begin van de vijftiende eeuw. De beschreven tuinen lagen namelijk alle buiten de tweede 
stadsmuur die rond 1450 was afgebouwd. Hebben er ook oudere tuinen binnen het gebied van 
de stadsuitbreiding gelegen? Zou de beslissing om de bouw van de tweede muur rond 1380 
aan de noordkant van de stad te beginnen wellicht zijn genomen om daar liggende hoptuinen 
binnen de veiligheid van de omwalling te brengen?
129
 Zoals gezegd zijn er nog geen 
archeologische vondsten gedaan om hier duidelijkheid over te geven. 
 
Hoptelers 
Er was een diversiteit aan burgers bij de hopteelt betrokken. Hop werd bijvoorbeeld verkocht 
door een appelkoper of werd geteeld door een kuiper of een burgemeester. En de houten 
staken waaraan de hopplanten groeiden werden nu eens geleverd door een handschoenmaker 
en dan weer door een kuiper. Anderen verleenden diensten voor het drogen van de hop na de 
oogst.
130
 De Amersfoortse bierbrouwers konden de benodigde hop van zelfstandige telers 
betrekken, maar het kwam ook voor dat ze zelf een hoptuin huurden, zoals de genoemde 
brouwers Jan Willemsz en Goort Stevensz in het jaar 1471. In de nalatenschap van ene Dirkje, 
echtgenote van brouwer Tijmen Louwenz, bevonden zich een voorraad hop en een partij 
hopstaken, terwijl er geen hof wordt vermeld. Misschien gebruikte zij de eigen staken in een 
hoptuin die van anderen werd gehuurd.  
Veel brouwers hadden zelf een hoptuin in eigendom. Zo bezat brouwer Reijer Petersz, 
die aan de Kortegracht woonde, een hoptuin buiten de Bloemendalsepoort. Toen de op het 
Havik woonachtige Paulus Spruit in 1533 overleed, liet hij een brouwerij na en een hoptuin 
buiten de Kamppoort, van welke tuin de exploitatie hieronder zal worden besproken.
131
 Bij de 
meeste generaties brouwers is niet actief naar aanvullende gegevens gezocht om te kunnen 
beoordelen hoeveel van hen een eigen hoptuin hadden. Dit is wel gedaan bij de groep van 
ongeveer zestig brouwers uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw. Iets meer dan de helft 
bezat een hoptuin, soms in gedeeld gebruik met een andere brouwer. Verscheidene brouwers 
hadden zelfs twee of drie tuinen tegelijkertijd. De aanvoer van hop was hiermee voor een 
belangrijk deel in eigen handen. Of dit voldoende was hing af van de omvang van de tuin en 
de omvang van de bierproductie. We hebben te weinig cijfers over de exploitatie om hier een 
goed beeld van te scheppen. Toch kunnen hieronder enkele zaken uit de doeken worden 
gedaan. 
Opvallend is dat ook vrouwen intensief aan de hopteelt deelnamen. In het jaar 1547 
was er schade aangericht aan de hopkuilen van een hof die werd gebruikt door Saar Jacobs. 
De dames Aleid Willem Bosch en weduwe Koen waren betrokken bij een zaak vanwege de 
hophof van Jacob Jansz. In het jaar 1511 legde Goudje Herman Berends voor het stadsbestuur 
een getuigenis af waarbij zij verklaarde een partij van 15 mud hop te hebben afgemeten voor 
de vrouw van Lambert van Westrenen. Dat zij het afmeten daadwerkelijk had uitgevoerd, kon 
worden bevestigd door vier andere vrouwen die daarbij aanwezig waren geweest. Zijbrich, de 
weduwe van Gijsbert van Kamp, exploiteerde voor enkele jaren een grote hoptuin buiten de 
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 Over deze problematiek Snieder, ‘Boeren in de stad’. 
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 Bnr 1 inv nr 1: ff 38, 57v, 61 (Gijsbert Appelkoper; 1436); inv nr 6: 80 (Goort Kuper; 1526); inv nr 7: 56 (hop 
drogen, 1533); inv nr 8: 548 (burgemeester; 1539); GAA dossier 939 (Grote Raad van Mechelen) filmnr. 4588 
inzake nalatenschap Paulus Spruit te Amersfoort (1534-1541) deel 2 C (Arend de Kuper en Jan de 
handschoenmaker). 
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 Bnr 1 inv nr 2: f 120v (1471); inv nr 8: 420 (1537); bnr 12 inv nr 436-1: f 226v (1490). 
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Sint-Andriespoort met gebruikmaking van een eigen hoeveelheid hopstaken. En een vrouw 
genaamd Beatrijs kreeg naast de inboedel van het huis van haar vader Arend de Ruge twee 




Exploitatie van een hoptuin 
Hoe groot de hoptuinen rond Amersfoort waren en hoeveel hop er werd geproduceerd, weten 
we niet precies. Van elders is bekend dat de tuinen veelal klein waren met een oppervlakte 
van gemiddeld 900 vierkante meter, oftewel ruim 30 meter lang en 30 meter breed.
133
 De 
hopplanten groeiden op vuistdikke wortelstokken, de hopstoelen, die wel vijftien tot twintig 
jaar productief konden zijn.
134
 Een hopstoel was in een gegraven hopkuil geplaatst. In deze 
kuil werden twee lange, zware houten staken gestoken waartegen de planten konden 
opklimmen tot een hoogte van meer dan vier meter, veel hoger dan snijbonen. De hopkuilen 
waren met een tussenafstand van ongeveer twee meter in evenwijdige rijen van west naar oost 
aangelegd, zodat de planten zo veel mogelijk zon konden krijgen. In het voorjaar kwamen er 
nieuwe scheuten op en werden de hopstoelen bemest en met grond aangeaard tot een soort 
grote molshopen van meer dan een halve meter hoog. In de zomer bestond het werk uit het 
onkruid wieden tussen de hopkuilen en het snoeien, bijmesten en bewateren van de planten. In 
de maanden juli en augustus stonden de struiken in volle bloei om pas in september, als de 
hopbellen rijp waren en het graan al van het land was gehaald, te worden geoogst. Alleen de 
vrouwelijke planten werden geteeld, omdat de manlijke bloemen afbreuk deden aan de smaak 
van het bier. Bij de oogst werden de staken weer uit de grond gehaald en werden de struiken 
afgesneden. Vervolgens werden de hopbellen van de struiken geplukt en konden ze in de zon, 
in een droogschuur of boven het vuur van een eest op een paardenharen kleed – net als bij het 
mouten van brouwgraan – worden gedroogd. In grote zakken werd de gedroogde hop op de 
zolders opgeslagen of in de handel verkocht. Nadat de hopstoelen tijdens de oogst waren 
gesnoeid werden ze met een hoeveelheid grond toegedekt om te overwinteren. De kostbare 
houten hopstaken werden bewaard om een volgend jaar opnieuw te worden gebruikt.
135
 In 




 De exploitatie van een hoptuin was vergeleken bij een graanakker een 
arbeidsintensieve en kapitaalintensieve onderneming. Het steeds opbinden van de wassende 
hopranken aan de houten staken, het bijsnoeien, het onkruid wieden, het bevochtigen en het 
bijmesten van de planten waren werkzaamheden die een hoge arbeidsinzet vergden. De 
uitbater van de tuin huurde dagloners in om een groot deel van deze taken te verrichten. Ook 
bij de oogstdagen werden er arbeiders ingezet om de struiken en palen binnen te halen en de 
hopbellen te plukken. De houten staken die het gewas moesten dragen vereisten een flinke 
geldinvestering en een hoptuin werd bovendien intensief bemest, wat hoge kosten met zich 
meebracht voor de aankoop en het vervoer van de wagenvrachten mest. Enig inzicht in de 
hoogte van de kosten van een hoptuin kunnen we krijgen uit een bijzondere archiefvondst, die 
ouder is dan de cijfermatige bronnen over hop die tot nu toe in Nederland bekend zijn. Tussen 
de bewaard gebleven processtukken van de Grote Raad van Mechelen bevindt zich een 
dossier over de nalatenschap van de in 1533 overleden Amersfoortse brouwer Paulus Spruit, 
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 Bnr 1 inv nr 12: 92 (1547); inv nr 6: 65 (1526); inv nr 4: f 108 (1511); bnr 12 inv nr 436-1: ff 283 (1494), 363 
(1499). 
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 Bieleman, ‘Noord-Drentse hopteelt’, 69; Te Schijndel mat een hopakker ongeveer 1600 m² (40 x 40 m), 
Berkvens, Noodopgraving van een hopveld, 10-11, 15. 
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 Voor de beschrijving van de hopteelt: Bieleman, ‘Noord-Drentse hopteelt’, 61-62, 70-74; Slicher van Bath, 
Agrarische geschiedenis, 300-301; Bartels, ‘Hopplantage’, 102-105; Vermeulen en Eeltink, ‘Rielerenk’, 93; 
Berkvens, Noodopgraving van een hopveld, 8-12; Beijers, Schijndelse hopteelt, 10-14. 
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 In 1465 haalden twee houtzagers en een graver de staken uit de hof van Jan Haas, bnr 1 inv nr 2: f 176. 
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 Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 243 (1527), 246 (1528). 
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in leven gehuwd met Aaltje Jacob Louwendochter.
137
 In dit dossier zijn de rekeningen 
opgenomen die Jan Spruit, broer van overledene, tussen 1534 en 1541 heeft opgemaakt als 
voogd over zijn minderjarige neefje Paulus Spruit, zoon en erfgenaam van de gelijknamige 
brouwer. Een hoptuin die aan de Amersfoortse stadsgracht buiten de Kamppoort was gelegen 
maakte deel uit van de erfenis en werd door oom Jan beheerd totdat Paulus in 1545 als 
meerderjarige de zaken zelf ging waarnemen. Over de laatste drie jaar van toezicht zijn er 
geen gegevens over de uitgaven voor de hoptuin omdat de hof in die periode werd verhuurd 
aan derden. Een overzicht van de exploitatie van de hoptuin is ondergebracht in tabel 20.  
 
Tabel 20: Exploitatierekening van een hoptuin buiten de Kamppoort 1534-1541  
(bedragen in stuivers; 1 Karolusgulden = 20 stuivers) 
 
 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 Totaal 
 (%) 
Opbrengst  170 150 200 240 240 170 140 130  
Nieuwe staken 51 60 [42]
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3,5 3        
-scherp/schoon   
 maken 
 3,5    3,5 5   
- vervoer   7 2 2 5 1,5 2   
-richten/  
 plaatsen 
2       5  
Bewerking 
gewas + grond: 
        328,5 
 (34,4) 
- bier e.a. voor 
  arbeiders 
9   6 6 4 6 5,5  
-dagloon 
opbinden 
11  8 22 13     
- opmaken/ 
  staken van de  
  hop 
18  8 18 15 8 11 8  
- richten van de 
   hop 
 3  3 9   4  
-vervoer 
nieuwe poten 




32 28 18 20 18 13    
Mest 
(incl vervoer) 
14 (6v) 22 (8v) 22 (7v) 24 (7v) 38 
(12v) 
21 (6v) 28 (8v) 21 (6v) 190 
 (19,9) 
Totale kosten 140,5 130,5 [100] 
58 
184 185 130 83 43,5 954,5 
 (100) 
Hopaccijns  10+9,5   13 12  8 52,5 
Saldo 29,5 0 [100] 
142 
56 42 28 57 78,5  
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 Met grote dank aan mijn vriend, historicus en archivaris Aron de Vries, die deze rekeningen heeft gevonden 
in het stadsarchief van Amsterdam, GAA dossier 939 (Grote Raad van Mechelen) filmnr. 4588 deel 2 C (1534-
1541). Cijfermatige gegevens over de hopteelt in de literatuur gaan terug tot het midden van de zeventiende 
eeuw, Bieleman, ‘Noord-Drentse hopteelt’. 
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 Hoewel er geen post is met de aankoop van nieuwe staken, zijn er desondanks 2 voeder staken aangevoerd. 




Gemiddelde opbrengst 180 
Gemiddelde kosten 119 
Winst (vóór accijns) 61 
Gemiddelde accijns 7 
Winst (na accijns) 54 
 
De kosten die ten behoeve van de hoptuin van Spruit werden gemaakt voor het inhuren van 
dagloners om de hopplanten en de tuingrond te bewerken bedroegen eenderde deel van de 
totale uitgaven. De meeste arbeid was gemoeid met het omspitten van de tuin en het uitdiepen 
van de wetering die langs het erf liep. In de jaren dat dit werd gedaan kostte dit ongeveer 20 
stuivers, wat in die tijd neerkwam op vijf tot zeven dagen werk door grondwerkers.
139
 Een 
andere hoge kostenpost die eenvijfde deel van de uitgaven besloeg, was de mest die nodig 
was om de hopplanten voeding te geven. Er werden gemiddeld zevenenhalf wagenvrachten 
mest per jaar op de tuin gevoerd, wat betekent dat er een zware bemesting werd toegepast. 
Voor de bemesting van graanakkers werden doorgaans enkele tientallen wagenvrachten per 
hectare gerekend, maar een hectare akkerland (10.000 m²) was meer dan tien keer groter dan 
een gemiddelde hoptuin.
140
 De grootste kostenpost bestond echter uit de aankoop van nieuwe 
hopstaken en het klaarmaken en plaatsen van de oude en nieuwe staken in de tuin. Bijna de 
helft van de uitgaven werd aan deze bedrijfsmiddelen besteed. Een partij van honderd nieuwe 
staken kostte rond de 25 stuivers, waaruit kan worden berekend dat er jaarlijks ongeveer 
tweehonderd nieuwe staken werden aangeschaft. De staken gingen normaliter meer dan één 
jaar mee, wat inhoudt dat er meer dan vierhonderd staken in de tuin moeten hebben gestaan. 
Toen de stadsgenoten Goort Kuper en Reijer Luijten in 1526 een overeenkomst sloten voor de 
huur van een hophof voor een periode van tien jaar spraken zij af dat er na afloop van deze 
termijn zeshonderd nieuwe staken op de hof moesten staan. Dergelijke aantallen staken 
moeten voor een hoptuin vrij gangbaar zijn geweest.
141
 Onder de werkzaamheden aan de 
staken die in de rekeningen staan beschreven, staat dat de staken ‘op elkaar’ werden gebracht 
en dat ze werden ‘gehemeld’. Dit kan eenvoudig betekenen dat ze ter plekke op een stapel 
werden gelegd en daarna rechtop werden geplaatst. Maar het lijkt eerder te duiden op een 
andere wijze van het plaatsen van de palen die dan niet in de hopkuilen zelf werden gestoken, 
maar tussen de kuilen als een rek met dwarslatten werden neergezet, waarbij de planten aan 
de dwarslatten konden worden bevestigd. Deze methode is soms op laatmiddeleeuwse 
afbeeldingen te zien en lijkt op de hedendaagse teelt, waar de planten worden bevestigd aan 
staaldraden die tussen de palen zijn gespannen. 
De oogst van de tuin van Paulus Spruit werd steeds in zijn geheel verkocht aan één 
afnemer. In de meeste jaren was dit Gerrit Gerritsz, een bierbrouwer en vooraanstaand burger 
uit het stadsbestuur. In een ander jaar werd de hop gekocht door Gijsbert Botter, eveneens een 
brouwer en stadsbestuurder, die zijn bedrijf had aan de Kortegracht en in 1541 ouderman was 
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 In de jaren dertig en veertig van de zestiende eeuw verdienden grondwerkers 3 tot 4 stuivers per dag, 
Noordegraaf en Schoenmakers, Daglonen, 72, 99, 108, 116, 122 
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 Slicher van Bath, Agrarische geschiedenis, 282-284, 301; Bartels, ‘Hopplantage’, 104. In de tabaksteelt die in 
de zeventiende en achttiende eeuw rond Amersfoort bloeide werden twaalf tot veertien wagenvrachten 
schapenmest gebruikt voor één hectare bouwland, berekend naar Van Bemmel, Beschrijving Amersfoort, 790. 
Vgl. Bieleman, ‘Noord-Drentse hopteelt’, 72. 
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 Bnr 1 inv nr 6: 80 (1526). Bieleman (‘Noord-Drentse hopteelt’) noemt aantallen van 2.400 tot 3.600 
hopkuilen per hectare in Drenthe, in Noord-Brabant en in de Bommelerwaard. Een gemiddelde hoptuin besloeg 
ongeveer 900 m² en wanneer we twee staken per hopkuil rekenen, komen we uit op 430 tot 650 staken per tuin. 
In een pachtcontract van een grote boerderij te Schijndel uit het jaar 1400 was er sprake van de levering van 
2.020 hopstaken. Te Schijndel bevonden zich 350 tot 370 hopkuilen op akkers van ongeveer 1600 m², waarin 
1440 planten groeiden met waarschijnlijk evenzoveel palen, Beijers, Schijndelse hopteelt, 7, 11; Berkvens, 
Noodopgraving van een hopveld, 11, 15. 
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van het brouwersgilde. De gemiddelde verkoopopbrengst bedroeg 9 gulden. In het jaar 1526 
werd een partij hop bij de waag afgemeten met een gewicht van 155 pond (73,3 kilogram) en 
een waarde van 8,5 wit per pond, wat een totaalwaarde van 4,4 gulden gaf. Houden we deze 
verhouding aan, dan bracht de tuin van Spruit jaarlijks gemiddeld 150 kilogram hop voort. Bij 
een verondersteld gewicht van 16,5 kilogram per mud, zou dit ongeveer 9 mud zijn. Met deze 
opbrengst zou de hoptuin van een omvang van 33 bij 33 meter (1.075 vierkante meter) of van 
55 bij 55 meter (3.000 vierkante meter) hebben gehad.
142
 De waarde van de opbrengst en het 
volume lijken toentertijd niet ongewoon te zijn geweest. In 1528 werd onterecht hop uit een 
tuin gehaald waardoor een schade van 6 gulden ontstond. Jan Bot Reijersz was 8 mud hop 
verschuldigd aan Meins Rutgersz Schaap. Zodra de komende hop rijp was moest hij 4 mud 
hop leveren uit een zekere tuin en het jaar erna de andere helft. Een andere hoptuin moet 
beduidend groter zijn geweest en genereerde een oogst van minstens 20 mud, wat een gewicht 
betekende van 330 kilogram.
143
  
Met een kostentotaal van gemiddeld 6 gulden per jaar leverde de tuin van Spruit een 
winst op van 3 gulden. Het resultaat werd nog wel gedrukt door de stedelijke belastingen, 
doordat er hopaccijns moest worden afgedragen. Het gaat hier zeer waarschijnlijk om de 
heffing die moest worden betaald voor het meten en wegen van de partij hop met de officiële 
stadsmaat: de hoppeschepel – een schepel is een kwart van een mud.
144
 Het is niet duidelijk 
waarom de uitgaven aan de hopaccijns niet in alle jaren werden gedaan. Misschien werd soms 
afgesproken dat de afnemer van de oogst deze afdrachten deed. In het jaar 1535 waren de 
belastinguitgaven het dubbele van het bedrag in andere jaren. Mogelijk was er nog een schuld 
aan de belastinginner van het jaar daarvoor die nog verrekend moest worden. Mede door de 
wisselende accijnsafdrachten varieerde de resterende winst van jaar tot jaar sterk. Maar vooral 
de kosten vertoonden grote verschillen doordat soms geen of maar weinig nieuwe hopstaken 
lijken te zijn aangeschaft, wat normaliter de grootste uitgavenpost was. En ook de 
opbrengsten waren verre van regelmatig.  
Toch bevestigt de exploitatierekening van deze hoptuin niet het beeld van sommige 
auteurs dat hopprijzen buitengewoon grillig waren en sterker fluctueerden dan de prijzen van 
andere gewassen.
145
 De opbrengsten van de hof van Spruit varieerden gemiddeld 17 procent 
per jaar, met als grootste afwijking een stijging van 33 procent. Maar deze prijsveranderingen 
waren bij granen volkomen normaal, ze waren daar vaak genoeg nog groter. Een kanttekening 
bij deze constatering is dat het niet zeker is of de opbrengsten van de hoptuin conform de 
marktprijzen waren vastgesteld. Omdat er steeds sprake is van één afnemer van de gehele 
oogst kunnen er afwijkende prijsafspraken zijn gemaakt. Bovendien betaalde Gerrit van 
Alkmaar die de tuin huurde vanaf het jaar 1542 een jaarlijkse huursom van 4 gulden – op zich 
een gangbaar bedrag.
146
 Wilde hij nog een winst kunnen behalen terwijl hij ook nog uitgaven 
moest doen die vergelijkbaar moeten zijn geweest aan die van Jan Spruit, dan moest hij toch 
veel hogere verkoopprijzen hebben gehanteerd. Een opbrengst van 9 gulden was namelijk niet 
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 Hoptuinen in de Bommelerwaard hadden een gemiddelde opbrengst van 1.400 kilogram per hectare en in 
Drenthe van 500 kilogram per hectare, Bieleman, ‘Noord-Drentse hopteelt’, 74. 
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 Bnr 1 inv nr 6: 8 (1526); inv nr 5: 172, 194 (1528); bnr 12 inv nr 436-1: f 230 (1491). Goudje Herman 
Berendsz had een partij van 15 mud hop afgemeten, maar in de betreffende tuin bleek nog 5 mud meer aanwezig 
te zijn, bnr 1 inv nr 4: f 108 (1511). 
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 Alberts, ‘Stedelijke financiën’, 10. 
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 Posthumus, Nederlandse prijsgeschiedenis, 535; Bieleman, ‘Noord-Drentse hopteelt’, 73-76; Slicher van 
Bath, Agrarische geschiedenis, 301; Tijms, Groninger graanprijzen, 68. Tussen 1630 en 1798 fluctueerde de 
hopprijs te Groningen ten opzichte van de gemiddelde waarde meestal niet meer dan de helft naar boven of naar 
beneden. Deze fluctuaties waren echter nauwelijks groter dan bij rogge of gerst. Dat de grafiek van de hopprijzen 
er grilliger uitziet houdt verband met de gekozen schaalindeling van de assen, Tijms, idem, 36, 43-45, 70. 
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 Andere huurprijzen voor een hoptuin waren 3 Arnhemse gulden per jaar voor een periode van tien jaar (bnr 1  
inv nr 2: f 120v (1471)), 4,5 Rijnse gulden per jaar voor een periode van zes jaar (inv nr 6: 80 (1526)) en 2,5 
Filipsgulden, waarschijnlijk per jaar (inv nr 6: 484 (1531)). 
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erg veel. Het kwam in die jaren overeen met minder dan zes weken loon van een meester- 
timmerman of metselaar.
147
 Van een jaarwinst van 3 gulden (exclusief hopaccijns) zou 
iemand die alleen moet rondkomen van een hoptuin niet kunnen leven. Je kon er drie vaten 
bier voor kopen, maar een huishouden had meer nodig dan drinken alleen. De winst uit de 
hoptuin was dus hooguit een aanvulling op een inkomen dat ook uit andere activiteiten moest 
worden gegenereerd. Maar misschien was de hopverbouw ook voor andere telers een 
bijverdienste.  
Ongeacht of de opbrengst van de hoptuin conform de marktprijzen was of dat die 
wellicht hoger zou liggen, kunnen we constateren dat een brouwerij voor de jaarproductie 
lang niet voldoende had aan de hoeveelheid hop uit de besproken tuin. Voor een brouwsel 
kuitbier van dertig tot veertig vaten werd in de eerste helft van de zestiende eeuw 1,1 tot 3 
gulden aan hop uitgegeven.
148
 De oogst van de hoptuin van brouwer Spruit was met een 
opbrengst van gemiddeld 9 gulden goed voor drie tot acht brouwsels bier. Sommige brouwers 
waren slechts één keer per maand actief, maar exportbedrijven produceerden wel twee keer 
per week, waarmee de productie per bedrijf varieerde van twaalf tot ruim honderd brouwsels 
per jaar. De tuin van Spruit voldeed bij lange na niet aan de benodigde hoeveelheid hop voor 
een grotere brouwerij, wat eens te meer blijkt uit financiële gegevens van andere bedrijven. In 
het jaar 1533 bevond zich in de boedel van een brouwerij een voorraad oude en nieuwe hop 
die bij verkoop een som opbracht van 24 gulden. In 1529 werd de voorraad hop die zich in de 
nalatenschap van de overleden weduwe van Peter Jacobsz bevond in twee partijen verkocht. 
Elke partij leverde 101 gulden op. Twee jaar later was er in diezelfde boedel nog een 
hoeveelheid hop aanwezig die werd gewaardeerd op 22,5 gulden.
149
  
Los van de opbrengst van het gewas van een hoptuin, was de tuin zelf als onroerend 
goed in ieder geval een aantrekkelijke kapitaalbelegging. Door de jarenlange investeringen in 
de vorm van intensieve bemesting bestond de bodem uit zeer vruchtbare teeltaarde en had een 
hoptuin een waarde die een aantal malen hoger kon liggen dan van een moestuin of een 
graanakker. Toen burgemeester Hendrik Pot in 1539 een hoptuin in de Horseweide verkocht 




Eigen teelt of import? 
We hebben te weinig inzicht in de totale oppervlakte van de hoptuinen te Amersfoort om 
enigszins te kunnen bepalen of de gezamenlijke productie voldoende zou zijn om de eigen 
biernijverheid geheel te kunnen voorzien. Het feit dat er al vanaf de veertiende eeuw hop 
werd uitgevoerd naar andere gewesten lijkt te betekenen dat er een overschot aanwezig was. 
Anderzijds moet de behoefte van de brouwerijen erg omvangrijk zijn geweest en zagen we al 
in de vorige paragraaf over de graanhandel dat de Amersfoortse burgers zowel graan 
importeerden als exporteerden. Beide stromen konden naast elkaar bestaan en werden bepaald 
door de vraag en het aanbod op de lokale en regionale markten. Ook voor de grondstof hop 
zal er naast de eigen teelt behoefte zijn geweest aan hop die van elders werd ingevoerd. Naast 
de verschillende tarieven voor de uitvoer van partijen hop bevatte de lijst met tolgelden uit het 
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 Een meesterarbeider verdiende in de jaren dertig en veertig van de zestiende eeuw rond 6 stuivers per dag. Bij 
een jaar van 275 werkdagen betekende dit een jaarloon van 82,5 gulden, Noordegraaf en Schoenmakers, 
Daglonen, 20-22. 
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 Bnr 1 inv nr 8: 548 (1539). De waardeverhouding tussen een hoptuin, een moestuin en bouwland was in het 
jaar 1654 in het Drentse Peize 7:2:1, Bieleman, ‘Noord-Drentse hopteelt’, 72. 
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jaar 1400 ook een algemeen tarief voor elke zak hop die de stadspoort passeerde, wat 
waarschijnlijk betrekking had op ingevoerde waar.
151
 
 We kunnen ten slotte een poging wagen om een grove schatting te maken van de 
jaarlijkse vraag naar hop van de Amersfoortse brouwers. In bovengenoemde 
kostenberekeningen van Hollandse brouwers uit de zestiende eeuw is opgenomen hoeveel 
stuivers per brouwsel bier aan hop werd uitgegeven. We kunnen hier echter niet uit afleiden 
om hoeveel volume of gewicht hop dit gaat. Volgens Soly rekenden de Antwerpse brouwers 
in het midden van de zestiende eeuw ongeveer 1 pond (470 gram) hop voor een aam bier (130 
liter), ongeveer 360 gram per hectoliter.
152
 Toen de bisschop van Utrecht in de winter van 
1378-1379 bier liet brouwen op zijn kasteel te Stoutenburg bij Amersfoort, liet hij voor twaalf 
brouwsels bier 18 schepel (1 schepel = 0,25 mud) hop kopen.
153
 Volgens berekening ging er 
474 gram hop in een hectoliter bier, goed voor een geschat alcoholpercentage van bijna 8 
procent. In 1514 werd te Amsterdam voor drieëndertig stukken bier 25 pond Brabantse hop 
gebruikt ter waarde van 14 stuivers.
154
 Dit is 278 gram hop per hectoliter bier. In 1703 ging er 
te Utrecht 80 pond hop in een brouwsel van vijfenveertig vaten dubbelbier of tachtig vaten 
dunbier, wat neer komt op 511 respectievelijk 287 gram hop per hectoliter.
155
 Tegenwoordig 
is als vuistregel 150 gram hop per hectoliter bier gangbaar, maar dat kan (fors) meer of 
minder zijn naar gelang de soort bier die wordt gemaakt. Voor onze berekeningen is uitgegaan 
van 350 gram hop per hectoliter bier en 16,5 kilogram per mud. 
 













in kg (mud)  
1375 20.357 hl  
 (17.640 vaten) 
7.125 kg  
(432 mud) 
29.081 hl  
(25.200 vaten) 
10.178 kg  
(617 mud) 
1450 39.509 hl  
 (32.760 vaten) 
13.828 kg  
(838 mud) 
67.729 hl  
 (56.160 vaten) 
23.705 kg  
(1.437 mud) 
1540 79.644 hl  
 (66.040 vaten) 
27.875 kg  
(1.689 mud) 
119.466 hl  
 (99.060 vaten) 
41.813 kg  
(2.534 mud) 
1575 45.153 hl  
 (37.440 vaten) 
15.804 kg  
(958 mud) 
70.237 hl  
 (58.240 vaten) 
24.583 kg  
(1.490 mud) 
1600 59.684 hl  
 (41.275 vaten) 
20.889 kg  
(1.266 mud)  
83.557 hl  
 (57.785 vaten) 
29.245 kg  
(1.772 mud) 
 
Volgens de schatting van de jaarlijkse behoefte aan hop hadden de Amersfoortse brouwerijen 
in de veertiende eeuw gemiddeld niet meer dan 9.000 kilogram hop nodig, welke behoefte in 
de vijftiende eeuw ruim verdubbelde. In de zestiende eeuw lag de gemiddelde jaarlijkse vraag 
boven de 20.000 kilogram met een maximale uitloper naar bijna 42.000 kilogram hop in het 
tweede kwart. In hoofdstuk 7 zullen we proberen te benaderen hoeveel tuinbouwgrond 
hiervoor nodig zal zijn en hoeveel mensen om dit land te bewerken. 
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 ‘Item een sack hoppen die een span is 1 Vlaemse plack. Die meer is, 2 Vlaemse placken’, bnr 1 inv nr 1530: 
7. 
152
 Soly, ‘Zuid-Nederlandse brouwindustrie’, 107-108. 
153
 Voor elk brouwsel werd dus 1,5 schepel hop gebruikt. Een brouwsel bestond toentertijd waarschijnlijk uit 
twaalf (smal)vaten, ongeveer 1.300 liter bier. Vermeulen, ‘Bisschoppelijke rekening’, 444, 461-462. Door een 
typefout zou er bij Rycout Jan Goudssoen 20 (XX) schepel hop zijn gekocht, maar dit moet zijn 15 schepel (XV) 
anders klopt het totaalbedrag niet. 
154
 Van Dillen, Bronnen van het bedrijfsleven I, 14. Voor een stuk wordt een inhoud gerekend van 112 mingel = 
134,4 liter, idem, 14 (1514), een Amsterdams pond woog 494 gram. 
155
 HUA: Perks, Documentatiemap bier, nrs 116 (25-4-1703), 119. Een biervat had in die tijd een inhoud van 




We kunnen dit hoofdstuk afsluiten met te constateren dat de Amersfoortse bierbrouwers in 
een vrij gunstige situatie verkeerden als het ging om de grondstoffen graan en hop. De 
Eemstad lag in een uitgestrekt landbouwgebied waar de akkerbouw door de voortschrijdende 
ontginningen en de verbeterende waterbeheersing steeds omvangrijker werd. Het 
hoofdbrouwgraan haver was samen met de rogge de meest verbouwde graansoort en ook het 
menggraan gerst was ruimschoots aanwezig. Alleen de tarwe moest grotendeels worden 
ingevoerd, maar door de stijging van de prijzen werd deze duurste graansoort in de zestiende 
eeuw steeds minder voor het bier gebruikt. De stijgende graanprijzen maakten het anderzijds 
lonend om op minder vruchtbare zandgronden met behulp van kostbare landbouwtechnieken 
een intensieve teelt toe te passen. Door de groei van de productie zal de graanvoorraad van het 
Eemland mogelijk al in de veertiende eeuw niet meer voldoende zijn geweest om de gehele 
behoefte van de brouwnijverheid te dekken en werd aanvullende import noodzakelijk. Zeker 
moet dit vanaf het tweede kwart van de vijftiende eeuw het geval zijn geweest, wat zich toont 
in de sterk stijgende graanprijzen vanaf die tijd. De noodzaak van graanimport moet voor de 
Amersfoortse brouwers echter veel geringer zijn geweest dan voor de Hollandse 
concurrenten. Het landbouwareaal was daar relatief minder omvangrijk en minder geschikt 
voor akkerbouw, maar het brouwbedrijf had in de steden Haarlem, Gouda en Delft een veel 
grotere capaciteit en graanbehoefte. In Holland moet de een dermate grootschalige 
brouwnijverheid zonder import van graan onmogelijk zijn geweest. De Hollandse brouwers 
waren hierdoor gedwongen het graan van verre te halen, wat hogere kosten met zich mee 
bracht. Ze creëerden hiermee echter wel een handelsnetwerk en een vloot die essentieel waren 
voor het transport en afzet van het eindproduct bier. Voor de Amersfoortse brouwers was de 
noodzaak tot investeringen in een vloot en in handelscontacten minder aanwezig, maar 
hierdoor werd de basis voor een sterke export niet verstevigd, wat op den duur een nadeel zou 
blijken. 
 Ook inzake de hop als grondstof konden de Amersfoortse brouwers gebruik maken 
van een ruime zelfvoorziening, wat hen minder afhankelijk maakte van schommelingen op de 
markt. Door de stijgende bierproductie moet de arbeidsintensieve hopteelt rendabel zijn 
geweest. Ondanks de eigen teelt zal aanvullende invoer van hop nodig zijn geweest, ook al 
vond er ook verkoop naar andere gewesten plaats. De gunstige situatie ten aanzien van de 
grondstoffen was een belangrijke reden waarom de bedrijfstak van de bierbrouwerij in de 
Eemstad een vruchtbare bodem vond van waaruit een sterke export naar andere regio’s met 



















6 TURFGESTOOKT BIER VAN LOUTER GRACHTWATER 
 
Bierbrouwerijen waren in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd meestal aan 
grachten, beken of rivieren gesitueerd. Schrijvers geven soms als verklaring dat deze locatie 
verband hield met een snelle en goedkope wijze van aanvoer van de grondstoffen en afvoer 
van de vaten bier via het water. Dit zal zeker een rol hebben gespeeld, maar belangrijker was 
dat ze dan dichtbij het brouwwater waren gelegen dat toentertijd rechtstreeks uit het 
oppervlaktewater werd gehaald – voor de moderne mens een weerzinwekkende gedachte met 
het oog op de vermeende vervuiling hiervan. In sommige Hollandse steden, zoals Amsterdam 
en Haarlem, hadden brouwers dikwijls last van brak water vanwege de verbinding van de 
stadswateren met het zoute water van de Zuiderzee. Water moest dan van buiten de stad 
worden aangevoerd of uit putten worden opgehaald, wat een beduidende extra belasting van 
het brouwproces betekende. Schrijvers over de Amersfoortse historie leggen graag een link 
tussen het gebruik van bronwater uit natuurlijke wellen in de stad en de hoge kwaliteit van het 
bier dat hiermee zou zijn verkregen. In dit hoofdstuk gaan we na welke waterbronnen de 
Amersfoortse brouwers gebruikten en hoe het met de zuiverheid van het brouwwater was 
gesteld. 
 In het tweede deel staan we stil bij de brandstofvoorziening. De brandstof was een 
belangrijke kostenpost in het brouwproces, dus de soort brandstof en de aanvoer hiervan 
speelden een grote rol in het succes of falen van het brouwbedrijf. Waar haalden de 
Amersfoortse brouwers hun brandstof vandaan en was deze situatie gunstiger of ongunstiger 





Wie bier drinkt, drinkt vooral water. Met een volumeaandeel van meer dan 90 procent is 
water de belangrijkste grondstof voor het bier.
1
 Bier is daarmee niet alleen een voedende 
drank vanwege het graangehalte, maar het lest vooral de dorst. Voor de brouwers was een 
toereikende aanvoer van water naar de brouwerij daarom van het allergrootste belang.
2
 Een 
brouwsel had te Amersfoort in de veertiende eeuw nog een maximaal volume van ruim 1500 
liter, maar in de zestiende eeuw was dit bij de grote bedrijven opgelopen tot bijna 4000 liter. 
De waterbehoefte bestond echter niet alleen uit de hoeveelheid die uiteindelijk in de vorm van 
bier in de houten vaten terecht kwam. Een groot deel van het water werd al tijdens het 
brouwproces verbruikt.
3
 Voorafgaand aan het eigenlijke brouwen was voor het mouten water 
nodig om het graan nat te maken en het te laten kiemen. Voor het maischen, de bereiding van 
het warme moutbeslag, werd vervolgens het meeste water aangewend – tegenwoordig 
ongeveer vijf maal het volume van de gestorte mout. Na filtering en afvloeiing werd deze 
massa in de ketel gekookt, waarbij een deel van het water door verdamping verloren ging. 
Nadat het hele brouwproces was voltooid moesten de beslag- en gistkuipen en de ketel 
bovendien grondig worden gereinigd met schoon water om infectie van de volgende 
brouwsels te voorkomen. Aanvoer van water was dus op verschillende momenten in het 
productieproces nodig voor uiteenlopende doeleinden, waarbij ook de benodigde 
hoeveelheden water sterk varieerden. Om te voorzien in de waterbehoefte hadden de brouwers 
de keuze uit verschillende soorten water, namelijk opgevangen regenwater, grondwater uit 
putten of oppervlaktewater uit de grachten, beken en rivieren. De keuze werd voornamelijk 
                                                 
1
 Baetslé, Praktijkbrouwer, 249. 
2
 Over brouwwater: Baetslé, Praktijkbrouwer, 29-37; Van Lis, Brouwkunde,  67-74; Buys, Bierbrouwer, 26-29. 
3
 De hoeveelheid water die tegenwoordig bij het productieproces wordt verbruikt is acht tot vijftien keer groter 
dan het volume gebrouwen bier, Baetslé, Praktijkbrouwer, 30. 
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bepaald door de hoeveelheid die op een gegeven moment nodig was, maar hing ook af van het 
doel waarvoor het tijdens het productieproces werd gebruikt. Hoe werd er over de 
verschillende soorten water geoordeeld en in hoeverre waren de verschillende waterbronnen 
voor de Amersfoortse brouwers beschikbaar? 
 
Regenwater 
De achttiende-eeuwse brouwer Wouter van Lis vond het regenwater als brouwwater maar 
weinig geschikt. Het hemelwater dat in de winter viel achtte hij nog het zuiverst en dit kon 
voor het brouwen nog goed worden gebruikt, maar in de zomer bevatte het opgevangen 
regenwater te veel beestjes. Het water van de lente- en herfstregens was voor het brouwen van 
mindere kwaliteit, maar was vanwege de vermeende kiemkracht zeer geschikt voor het 
mouten.
4
 In de veertiende en vijftiende eeuw zal er te Amersfoort nauwelijks gebruik zijn 
gemaakt van regenwater dat vanaf de daken werd opgevangen. De dakbedekking van de 
merendeels houten huizen was nog van riet of stro. Het regenwater voerde het stof en vuil van 
deze daken af en was daardoor vervuild en onzuiver. Ook tegenwoordig is nog goed te zien 
dat ijspegels die aan rieten daken hangen altijd vervuild en grauw zijn. Vanaf de vijftiende 
eeuw hadden de gegoede burgers van Amersfoort steeds vaker stenen daken met daaraan 
dakgoten en loden regenpijpen om het hemelwater af te voeren of te verzamelen. Om het 
hemelwater op te vangen werden wel houten gepekte kommen onder de goten geplaatst.
5
 De 
afspraken die tussen buren werden gemaakt over de wijze van afvoeren van het water werden 
dikwijls officieel op schrift gesteld om overlast of juist verlies tegen te gaan. Maar in droge 
tijden was een voorraad regenwater al snel opgebruikt. Het kon dan ook nooit in de volledige 
waterbehoefte van een huishouden voorzien en nog minder in die van een bierbrouwerij.
6
 Het 




Meer zekerheid gaf het grondwater dat door het slaan van een put kon worden bereikt. In 
tegenstelling tot regenwater was grondwater voortdurend beschikbaar en het was bovendien 
veel zuiverder dan oppervlaktewater uit de grachten vanwege de filtering door het 
bodemzand.
7
 Op de erven van de vroegste woningen te Amersfoort die we door opgravingen 
kennen, zijn waterputten gevonden.
8
 Aanvankelijk kwamen putten voor die waren gemaakt 
van een uitgeholde boomstam die was ingegraven, maar deze methode maakte in het midden 
van de dertiende eeuw plaats voor de aanleg van plaggenputten en tonputten. Bij 
plaggenputten waren de wanden verstevigd met heide-, gras-, of turfplaggen en was er 
dikwijls een fundering gelegd van een houten wagenwiel zonder spaken. De putten hadden 
een doorsnede van 1,20 tot 1,60 meter en paalgaten duiden erop dat ze soms een afdakje of 
een hijsconstructie hadden. Plaggenputten bleven tot het midden van de zestiende eeuw in 
gebruik. Het gebruik van tonputten liep langer door tot zelfs in de negentiende eeuw. 
Tonputten bestonden meestal uit één of soms twee op elkaar gestapelde houten vaten, die in 
de grond waren ingegraven, waarbij de bodems van de vaten waren verwijderd. De omvang 
van de vaten varieerde van 0,60 tot 1,20 meter in doorsnee. Een enkele keer waren in de 
duigen gaten geboord waarmee een grotere waterdoorlaatbaarheid werd verkregen. De gaten 
                                                 
4
 Van Lis, Brouwkunde, 67-68. 
5
 Ruitenberg, ‘Sint-Bartholomeusgasthuis’, 35. 
6
 Om over een grotere hoeveelheid regenwater te kunnen beschikken, kwamen er vanaf de zeventiende eeuw 
onder huizen stenen waterkelders voor waarin het water werd verzameld, Milo Verhamme en Timo d’Hollosy, 
Amersfoort onder ons 17 (Archeologisch Centrum, Amersfoort 2008) 16-17. 
7
 Van Lis, Brouwkunde, 69. 
8
 Een analyse van zesenzeventig oude waterputten in de Amersfoortse binnenstad in: Boekenoogen en d’Hollosy, 
‘Als het kalf’. 
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waren dan toegestopt met mos om te voorkomen dat er te veel zand in de put zou komen. De 
levensduur van een tonput was vermoedelijk net iets korter dan van een plaggenput en 
besloeg maximaal honderd jaar. Vanaf de vijftiende eeuw kwamen er ook waterputten voor 
die waren opgetrokken uit baksteen. Zij waren de opvolgers van de plaggenputten en hadden 
een vergelijkbare doorsnede. De stenen putten hebben lange tijd naast de tonputten bestaan, 
de jongste dateren uit de twintigste eeuw. Vanaf de zeventiende eeuw werden de bakstenen 
putten met het oog op de hygiëne overwelfd met een stenen koepel. Door de koepel liep een 
loden pijp die was aangesloten op een bovengrondse handpomp, waarmee het water kon 
worden getapt. 
 Waterputten waren wel voorzien van een ‘sprengelroede’, een houten hefboom of 
wip.
9
 Het dikkere achtereinde van de boom vormde een contragewicht voor de voorzijde 
waaraan met touw of ketting een emmer was bevestigd. Zonder al te veel moeite kon het 
water uit de gracht hiermee omhoog worden gehesen. Dergelijke hefbomen komen ook 
tegenwoordig hier en daar nog voor bij oude putten op boerenerven. Op de stadsplattegronden  
van Braun en Hogenberg, Janssonius en Blaeu zijn enkele waterputten afgebeeld waarbij een 
hefboom is te zien, zoals op de hoek van de Pothstraat en de Coninckstraat en twee bij het 
Sint-Jansklooster. Meer instellingen hadden eigen waterputten. In het jaar 1504 werd een 
grote put aangelegd bij het Sint-Aagtenklooster en tien jaar later kwam er een tweede put bij 
het slachthuis op het terrein.
10
 Het Sint-Pietersgasthuis op het Spui had een put met een 
hijsketting waarmee houten emmers omhoog werden gehaald. De put bevond zich in de 
keuken, dus hij was inpandig.
11
 De overheid zag het belang van deugdelijke hijsinrichtingen 
bij putten in, niet alleen vanwege de drinkwatervoorziening van de bevolking, maar ook met 
het oog op de beschikbaarheid van bluswater. In het jaar 1571 werd door het stadsbestuur 
voorgeschreven dat de putten en sprengelroeden in goede staat van paraatheid moesten zijn 
vanwege mogelijk brandgevaar door oorlogsgeweld. Het behoorde tot de taken van de 
straatmeesters om in de wijk de aanwezige putten te inspecteren.
12
 
Niet elk huishouden beschikte over een eigen waterput. Een put werd dikwijls door  
een samenwerkingsverband van buurtbewoners aangelegd. Het recht om hier water te halen 
was in handen van de gezamenlijke eigenaren en de kosten en het onderhoud werden gedeeld. 
Bij een erf in de wijk Kamp liep een gangetje langs het huis dat breed genoeg moest blijven 
zodat de gerechtigde buren hier met een houten draagbaar (‘burrie’) door konden gaan om 
                                                 
9
 Bnr 12 inv nr 436-1: briefje bij f 130 ‘die put ende sprengelrode’ (1485), f 154 ‘put mit die sprengelrode’ 
(1486), f 172v ‘put ende sprengelrode’ (1486); bnr 1 inv nr 6: 129 ‘Sint-Joest sprengelrode’ (1527). Een roede is 
een stok, een staaf, een paal, of een stang, J. Verdam en C.H. Ebbinge Wubben, Middelnederlandsch 
Handwoordenboek (’s-Gravenhage 1932). De lemma’s sprengel en sprengelroede komen niet voor in de 
Geïntegreerde Taal Bank op http://gtb.inl.nl/. De sprengel bij de Amersfoortse Varkensmarkt bestond aan het 
begin van de zeventiende eeuw uit een houten standaard met meer dan één putgalg, Smit, ‘Vernieuwing van het 
sprengel’. In een Haarlemse tekst uit 1557 werd sprengelroede naast putgalg vermeld, dus dit was niet hetzelfde, 
Huizinga, Rechtsbronnen Haarlem, 325. Vermoedelijk had een putgalg de vorm van een galg: een paal met 
bovenaan naar één zijde uitstekend – dus zonder contragewicht aan de overzijde – een dwarsbalk waaraan een 
katrol was bevestigd. Op afbeeldingen zien we ook putgalgen die uit twee steunen aan weerszijden van een put 
bestaan waarbij aan de verbindende dwarsbalk een katrol was bevestigd, een constructie die ook bij 
executiegalgen voor kwam.  Er bestonden in de late middeleeuwen ook putten die waren voorzien van een 
windas die rustte op twee steunen aan weerszijden van de put. Het kan niet worden uitgesloten dat ook 
Amersfoortse putten met een windas waren uitgerust, zoals de put op het achtererf van een pand aan de 
noordzijde van de Pothstraat op de plattegrond van Baeu. Zie ook Boekenoogen en d’Hollosy, ‘Als het kalf’, 12. 
Over de verschillende hijsinrichtingen bij putten: Lexikon des Mittelalters II, lemma ‘Brunnen’, kk. 767-769 
(München/ Zürich 1983). 
10
 Van Ingen, ‘Geschiedenissen’, 86. 
11
 Bnr 99 inv nr 16: ff. 9 (1527/28). Twee emmers werden bij Gerrit Goortsz de Kuper gekocht, dus waren 
waarschijnlijk van hout, idem, 59v (1531). 
12
 Bnr 1 inv nr 12: 925 (1571); inv nr 13: 278 (1580). 
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water van de put achter op dit erf naar de straat toe af te voeren.
13
 Op de draagbaar werden 
waarschijnlijk tobben of staande vaten gezet om het water in te vervoeren. Andere gebruikers 
moesten een klein bedrag betalen om van de put gebruik te mogen maken. In 1465 ontving 
priester Rotard Kaa een vergoeding van Steven Louwe omdat hij schade had ondervonden van 
het gebruik van een put door laatstgenoemde. Een aandeel in het eigendom van deze put was 
heer Rotard toegekomen uit de erfenis van zijn overleden oom. Later dat jaar moest ook 
Arend Hendrik Hermansz hem om dezelfde reden een vergoeding betalen. De eigendom van 
de put achter het huis De Gouden Leeuw in de Langestraat ter hoogte van de Stoofstraat werd 
door drie huishoudens gedeeld. In 1512 werd een buurtput geslagen in de Teutstraat en er 
bevond zich een gezamenlijke put achter het huis van Tonis Jan Dirksz buiten de 
Havikerpoort. De put die door meer dan twintig deelnemers werd geplaatst aan het Sint-
Janskerkhof is nog goed te zien op de oude plattegronden van de stad. Vier burgers deelden 
het gebruik van een andere put die zich op het erf van Dirk van Gein in de wijk de Kamp 
bevond en ook achter het huis van Gijsbert Rijk Bartsz stond een put die door verscheidene 
rechthebbenden werd gebruikt, waarbij de onderhoudskosten werden gedeeld.
14
 Op de 
marktplaats van de Hof was in de vijftiende eeuw door het stadsbestuur een stenen put 
neergezet. Deze publieke put met een inwendige diameter van bijna 3 meter was 
waarschijnlijk bovenop een natuurlijke wel geplaatst. Bij opgravingen in 1991 zijn de 
fundamenten van deze put gevonden, waarbij het bronwater spontaan en onstuimig omhoog 
borrelde. Op basis van de contouren van het middeleeuwse grondplan is er door de gemeente 
een nieuwe put aangelegd ter verfraaiing van het pleinaanzicht.
15
  
Sommige schrijvers over de (bier)geschiedenis van Amersfoort gaan ervan uit dat 
meer putten in het verleden waren aangebracht boven natuurlijke wellen.
16
 Door de druk van 
de Utrechtse Heuvelrug welt op diverse plaatsen in en om het lager gelegen Amersfoort 
bronwater spontaan op uit de bodem. Uit een gootje in de kademuur van de Westsingel naast 
de brug naar de Breestraat stroomt tegenwoordig voortdurend bronwater met een straal in de 
gracht, zoals dat ook gebeurt bij de Langegracht ter hoogte van het pand Krommestraat 68. 
Buiten het centrum borrelt er bronwater op in de Heiligenbergerbeek op de hoek van de 
Zwaanstraat.
17
 Omdat een dergelijke wel zou zijn gevonden onder het hoekpand in de 
Krommestraat waar in de zeventiende en achttiende bierbrouwerij De Kroon heeft gestaan, is 
het verband tussen zuiver bronwater en de hoge kwaliteit van het vroegere Amersfoortse bier 
gemakkelijk verondersteld.
18
 We mogen aannemen dat bierbrouwers inderdaad gebruik 
maakten van waterputten, want het was voor huishoudens en bedrijven immers een gangbare 
manier om water te verkrijgen. Enig bewijs van dit gebruik kan voor Amersfoort echter 
nauwelijks worden geleverd. De putten die bij panden zijn opgegraven waar ook funderingen 
van brouwovens uit de vijftiende eeuw zijn gevonden, dateren uit een latere periode.
19
 Van 
het totaal van zesenzeventig waterputten die in het oude stadscentrum zijn gevonden, is alleen 
bij de publieke put op de Hof de toevoer van bronwater aannemelijk. En de wel die zich zou 
hebben bevonden onder de voormalige brouwerij De Kroon in de Krommestraat blijkt geen 
                                                 
13
 Bnr 12 inv nr 436-1: f 14 (1479). 
14
 Bnr 1 inv nr 2: ff 168v, 177 (1465); inv nr 4: ff 13v-14 (1524), 48 (1512), 76v-77 (1516); inv nr 8: 473 (1538); 
inv nr 9: 148, 152 (1541); inv nr 12: 91 (1547); bnr 12 inv nr 436-1: briefje bij f 130 (1485), ff 154 (1486), 172v 
(1487). 
15
 Snieder, ‘Waterput op de Hof’. 
16
 Halbertsma, Zeven eeuwen, 50; Kleefkens, Opvallend anders, 12 
17
 Boekenoogen en d’Hollosy, ‘Als het kalf’, 15 noot 12. 
18
 Halbertsma, Zeven eeuwen, 43, 50; Poots, ‘Geschiedenis’, afl. 2 (3 september 1986), k. 1; Krauwer en Snieder, 
‘Opgravingen’, 11; Kleefkens, Opvallend anders, 12. 
19
 De funderingen van brouwovens die zijn gevonden op de hoek Kerkstraat/Muurhuizen en in de Breestraat 
dateren uit de vijftiende eeuw, maar de daar aanwezige putten zijn van later tijd, Boekenoogen en d’Hollosy, 
‘Als het kalf’, 26 nrs. 20 en 23. 
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bron van zuiver water, maar van louter fabeltjes te zijn. In een artikel dat de heer Van Hoorn 
heeft gepubliceerd over de restauratiewerkzaamheden aan het betreffende pand schreef hij 
over de middeleeuwse waterleiding die op 3 meter diepte onder de grond werd aangetroffen: 
‘De leiding voerde vanaf een wel onder het bestaande gebouw water naar de Krommestraat, 
vermoedelijk naar een openbare put of pomp’.
20
 Dit gegeven is in diverse publicaties over het 
Amersfoortse bierverleden overgenomen en ook vandaag de dag wordt het bronwater uit de 
vermeende wel bij monde van sommige stadsgidsen als de verklaring voor de goede kwaliteit 
van het middeleeuwse Amersfoortse bier geopenbaard – wie kan het hun kwalijk nemen. In 
het originele onderzoeksverslag dat aan genoemd artikel van Van Hoorn ten grondslag lag, 
drukte de schrijver zich echter minder stellig uit: ‘Er moet zich onder het gebouw een wel 
bevinden (waar is helaas niet meer vast te stellen), waaruit water via de houten waterleiding 
naar buiten gevoerd werd, vermoedelijk naar een openbare put of pomp. Ondanks 
naspeuringen kon niet vastgesteld worden waarheen het water thans verdween.’ [cursivering 
door ons aangebracht].
21
 Met andere woorden, tijdens de restauratie en de gedane 
opgravingen is er helemaal geen wel gevonden en ook geen put waarheen het water door de 
leiding werd gevoerd. De onderzoekers konden zich kennelijk niet voorstellen dat het water 
uit de naast het pand liggende Langegracht afkomstig zou kunnen zijn!  
Aan de overzijde van de gracht zijn bij renovatiewerkzaamheden wel natuurlijke 
wellen aangetroffen. In de grond van het perceel aan de Langestraat op de hoek van de 
Langegracht, waar tot 1979 de statige panden van de firma Hehenkamp hebben gestaan 
(Langestraat 44-46), stuitten grondwerkers op twee zeer krachtige wellen, die slechts met een 
fikse betonlaag konden worden gesmoord.
22
 Aangezien langs de Langegracht veel 
bierbrouwerijen waren gevestigd, doet dit vermoeden dat de brouwers het aanwezige 
bronwater hebben gebruikt. Uit ons onderzoek is echter gebleken dat op het betreffende 
perceel tot aan het einde van de vijftiende eeuw geen brouwerij heeft gestaan. Klaas Gerritsz 
begon hier in het eerste kwart van de zestiende eeuw met brouwen, maar gebruikte het 
grachtwater om bier van te maken, waarbij het water middels een putstoel, een hefboom en 
een goot uit de gracht werd gehaald en naar het brouwhuis achterop het erf werd geleid.
23
 
Mogelijk heeft wel de brouwerij van het Sint-Pietersgasthuis aan het Kleine Spui, die in het 
jaar 1581 werd opgericht, gebruik gemaakt van een put met welwater die achter het pand was 
geslagen. Een ondergrondse leiding (‘pomp’) voerde het water naar de brouwerij.
24
 Of ze dit 
water gebruikten om bier van te maken of voor andere werkzaamheden, zoals het mouten en 
het reinigen van het brouwgerei, is niet bekend. Al met al is er geen verband tussen bronwater 
uit natuurlijke wellen en brouwwater voor het bier aantoonbaar. Zouden er al brouwerijen van 
wellen gebruik hebben gemaakt, dan geldt toch zeker dat er in aantal veel meer brouwerijen 
binnen de stad zijn geweest dan er natuurlijke wellen waren. De kwaliteit van het 
Amersfoortse bier hing in de late middeleeuwen dus zeker niet samen met bronwater uit 
putten als grondstof.  
 Naast het feit dat er bijna geen archeologische of archivalische bewijzen zijn is er 
bovendien een brouwtechnische reden om aan te nemen dat de Amersfoortse brouwers in 
principe geen grondwater gebruikten voor hun brouwsels. De houten tonputten waren 
doorgaans maar van één vat gemaakt, want een grotere diepte was niet nodig om het 
grondwater te bereiken. Een brouwsel bestond in de veertiende eeuw uit twaalf vaten 
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 Van Hoorn, ‘De Kroon’, 47. 
21
 Van Hoorn, Onderzoek De Kroon, het archeologisch onderzoek, 3. 
22
 Met hartelijke dank aan Evert ter Burg die bij de renovatie door het bedrijf Heijligers leidinggevende was bij 
de uitvoering. 
23
 Zie hoofdstuk 9 en de bijlagen 19 en 21. 
24
 Van Hoorn-Koster, ‘Panden aan het Kleine Spui’, 36-37. Een argument zou kunnen zijn dat het water in het 
Spui zeer vervuild moet zijn geweest, omdat de vollers hier hun lakens mochten spoelen. 
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waarvoor het water op dezelfde dag moest worden geput. Nadat de tonput was leeggeschept 
moest hij eerst weer langzaam vollopen met grondwater voordat de putemmers weer konden 
worden gevuld. Op regenachtige dagen was dit wellicht binnen een half uur mogelijk, maar in 
minder natte perioden zou dit voor een heel brouwsel waarschijnlijk meer dan een dag in 
beslag nemen. De productie van grotere brouwerijen bedroeg vanaf het laatste kwart van de 
vijftiende eeuw zelfs vierentwintig tot dertig vaten per keer. Dit maakt de hypothese van 
grond- en bronwatergebruik voor bier onhoudbaar. Zelfs al zou een brouwer geen houten 
tonput, maar een plaggenput of een stenen put gebruiken die de helft groter konden zijn, dan 
nog zou de put de maischkuip en de brouwketel niet voldoende kunnen voeden.  
Ook in andere plaatsen maakten commerciële brouwerijen slechts bij uitzondering 
gebruik van putwater voor het bier. Te Antwerpen werden de brouwketels bij extreme 
weersomstandigheden als storm en vorst met putwater in plaats van met grachtwater gevuld, 
maar dat gaf soms groter ergernis. Eén van hen klaagde dat het putwater zo veel aanslag in de 
ketels gaf dat die elke veertien dagen gereinigd en ‘met geweld afgeklopt’ moesten worden.
25
  
In Hollandse steden haalden brouwers hun water uit putten, wanneer ze te kampen hadden 
met brak water in de grachten vanwege de invloed van het zoute zeewater. In juni 1549 
legden twee medewerksters van een brouwerij te Haarlem een notariële verklaring af waarin 
zij getuigden dat het water voor alle drie brouwsels die hun werkgeefster de afgelopen week 
had laten produceren, was gehaald uit de putten die naast en achter haar huis waren gelegen. 
Bovendien gebruikten zij dit putwater al drie jaar lang om het brouwgraan mee te mouten. De 
onderneemster hing een boete boven het hoofd omdat de beëdigde bierproevers het eerste 
brouwsel te brak hadden gevonden.
26
 Zoals blijkt beschikte de brouwerij over meer dan één 
put om het brouwwater uit te scheppen en kennelijk was dat toereikend geweest. Toch ging 
het hier om een uitzonderlijke situatie. Vanwege de brakheid van het oppervlaktewater waren 
namelijk eerder dat jaar in een aantal biersteden in Holland, waaronder Haarlem, beperkingen 
afgekondigd van het gebruik van grachtwater. Blijkbaar had de betreffende brouwster 
toestemming van de schout gekregen om voor haar productie putwater te gebruiken.
27
 
Volgens de verklaring was het echter wel gebruikelijk dat het putwater voor het mouten van 
het graan werd gebruikt, omdat voor dit deelproces minder grote hoeveelheden water 
benodigd waren. Als er putten in of bij brouwerijen in Amersfoort hebben gelegen, dan zal het 
grondwater hieruit vooral voor het mouten zijn gebruikt en eventueel voor het schoonmaken 
van de kuipen, de ketel en het gereedschap na het brouwproces. Het water voor het brouwsel 
zelf werd gewoon uit de grachten gehaald, want dat was van voldoende kwaliteit. 
 
Grachtwater 
Volgens een Nederlands recept uit de zestiende eeuw kon voor de bereiding van bier gewoon 
schoon rivierwater worden gebruikt.
28
 De eerder genoemde brouwer Lis achtte het 
oppervlaktewater geschikt indien het helder, smaakloos en reukloos was. Zijn tijdgenoot en 
collega Buys benadrukte dat het water vooral zoet moest zijn, want van zout water was geen 
goed bier te brouwen.
29
 Aangezien het wort tijdens het koken werd gesteriliseerd, was bier dat 
gemaakt was van rivier- of grachtwater zuiver en veilig genoeg voor consumptie. 
Gezinshuishoudens, instellingen en commerciële brouwerijen gebruikten daarom vooral het 
oppervlaktewater uit de waterstromen in en om de stad als grondstof voor het bier. Menigeen 
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 Soly, ‘Brouwerijenonderneming’, 369. Ook te Utrecht was in mei van het jaar 1719 het grachtwater dermate 
vervuild dat van overheidswege werd voorgeschreven het brouwwater tijdelijk uit ‘zuivere putten’ te halen, 
HUA, Perks, documentatiemap bier, nr. 255. 
26 NHA tnr 1155 Brouwersgilde te Haarlem, inv nr 84 (diverse stukken): notariële verklaring 6 juni 1549. 
27
 Over het brakke grachtwater te Haarlem in de zestiende eeuw: Van Loenen, Haarlemse brouwindustrie, 101-
103. 
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 De l’ Obel, Kruydtboeck, 34-35; 
29
 Van Lis, Brouwkunde, 70-72 
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kan zich dit tegenwoordig maar moeilijk voorstellen, omdat kennelijk het beeld bestaat dat het 
grachtwater vroeger zeer vervuild was. Bovendien bestaat de overtuiging dat het huidige 
leidingwater veel gezonder is. Ondanks dat er talrijke middeleeuwse teksten met betrekking 
tot de bierbrouwerij bestaan, zijn er relatief weinig waaruit zich het gebruik van stedelijk 
oppervlaktewater direct laat bewijzen. Waarschijnlijk omdat het zo vanzelfsprekend was. 
Toch komen we hier en daar vermeldingen tegen die deze middeleeuwse gewoonte 
onderbouwen. 
Het Sint-Ewout en –Elisabethsgasthuis te Wijk bij Duurstede betaalde speciaal een 
draagster om water uit de rivier de Lek te halen om er bier voor de gasthuisbewoners mee te 
maken. Te Gouda zou het stadsbestuur op verzoek van de heemraden een waterloop bij de 
Peperstraat vernauwen. Als voorwaarde werd nadrukkelijk gesteld dat de bierbrouwers 
hierdoor geen gebrek aan water zouden moeten krijgen, waaruit blijkt dat zij het water uit dit 
stroompje haalden. Dordtse brouwers putten hun water onder andere uit de Nieuwe Haven en 
veel Arnhemse brouwers voerden het water aan uit de Sint-Jansbeek die in een wijde bocht 
door de stad stroomde. In Amsterdam bepaalde het stadsbestuur dat de brouwers zowel het 
benodigde water voor het mouten als het brouwwater moesten putten achter de dam aan het 
einde van de Heiligeweg (de huidige Overtoom). Door de open verbinding met het zoute 
water van de Zuiderzee was het grachtwater er vermoedelijk te brak. Weer later werd 
voorgeschreven dat het brouwwater uit de Bijleveldsewetering moest worden aangevoerd. We 
zagen hierboven al dat de Haarlemse brouwers midden zestiende eeuw eveneens te kampen 
hadden met brak water uit de grachten. De schout zou aangeven waar de brouwers voorlopig 
vers water konden halen. Hiervoor werd later zelfs een watermolen gebouwd buiten de 
Zijlpoort, maar daarvan werd nauwelijks gebruik gemaakt. Te Antwerpen gebruikten de 
brouwers normaliter oppervlaktewater, maar moesten ze zich met putwater behelpen ten tijde 
van vorst, ijsgang of storm. De meeste Utrechtse brouwers haalden het water rechtstreeks uit 
de Oude Gracht waarlangs hun bedrijven waren gevestigd. Alleen bij incidenteel zware 
vervuiling werd dit van overheidswege verboden en moest het water stroomopwaarts vanaf de 
Kromme Rijn buiten de stad worden aangevoerd.
30
 Ook in Amersfoort werd het water direct 
uit de gracht gehaald. Hierboven werd Klaas Gerritsz aangehaald die aan de Langegracht zijn 
brouwwater met een putstoel en goot naar het brouwhuis leidde. Zijn collega Klaas Goortsz 
had elders aan de Langegracht een houten werf getimmerd waar hij met behulp van een 
‘sprengelroede met een pomp’ dagelijks grachtwater voor zijn brouwsels putte.
31
 
Omwille van de directe toevoer van het oppervlaktewater als voornaamste grondstof 
voor het bier werden de brouwerijen vooral langs de grachten, de beken en de rivieren 
gebouwd. De aanvoer van brouwwater uit de Elbe en de Fleete was zo essentieel dat ‘Die 
Brauhäuser in Hamburg drängten sich… in den Strassen, die den Fleten parallel liefen, 
zusammen’.
32
 In Delft bevonden de meeste brouwerijen zich langs de Oude Delft en de 
Nieuwe Delft, in Gouda langs de Oosthaven en Westhaven, de Spieringstraat en delen van de 
Gouwe en in Haarlem langs het Spaarne en de Bakenessergracht. In Leiden waren de meeste 
brouwerijen gesitueerd langs de armen van de Oude Rijn en in Den Bosch langs die van de 
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Binnendieze. Te Amersfoort waren veel brouwerijen langs de Kortegracht, de Langegracht en 
het Havik gebouwd. Een indirect bewijs dat de brouwers daadwerkelijk het water uit deze 
stromen in het productieproces gebruikten schuilt in de vele maatregelen die de stedelijke 
overheden namen om het water zuiver te houden, in het bijzonder die plaatsen waar de 
brouwerijen stonden of waar publieke voorzieningen waren om water te putten. Verderop zal 
hier nader op worden ingegaan.  
 
 
Hulpmiddelen voor de watertoevoer 
 
Het moet een enorme klus zijn geweest om water te putten voor een heel brouwsel bier. We 
kunnen hiervan enig idee krijgen door een brouwsel om te rekenen in emmers water. Een 
emmer voor huishoudelijk gebruik heeft tegenwoordig een inhoud van ongeveer 10 liter en in 
de bouw zijn grotere emmers van ongeveer 20 liter gangbaar. Voor een gemiddeld brouwsel 
in de vijftiende eeuw van vierentwintig vaten bier – meer dan 3.000 liter – moesten niet 
minder dan driehonderd kleine emmers of honderd vijftig grote emmers water worden 
aangevoerd. En zoals gezegd was er veel meer water nodig tijdens de productie, zoals voor 
het mouten, vanwege het verdampingsverlies tijdens het koken en voor het schoonmaken van 
de werktuigen. Het water halen was één van de zwaarste en meest arbeidsintensieve 
activiteiten van het brouwersvak. Om de inspanning van het ophalen van het water uit de 
grachten, de beken of de putten te verlichten, maakten de brouwers gebruik van verschillende 
hulpmiddelen, zoals putstoelen, sprengels en waterleidingen. 
 
Putstoelen 
De putstoel bestond uit een verhoogd houten gestoelte dat op palen rustte en dat met een klein 
trapje toegankelijk was gemaakt, zoals een preekstoel in een kerk.
33
 De putstoel werd op de 
kade – in de bronteksten werf genoemd – aan de waterkant neergezet. Naast de stoel stond een 
hefboom, zoals ook bij de eerder beschreven waterputten. Het houten onderstel van de 
hefboom werd in de bronnen een ‘stander’ (standaard) genoemd en het bovenste, beweegbare 
gedeelte de ‘zwengel’.
34
  Vanaf de stoel kon het geputte water vervolgens in een houten goot 
worden geleegd die vanaf de putstoel de brouwerij in leidde waar het water in de ketel 
stroomde. De goten liepen boven over de straat en moesten hoog genoeg zijn om het verkeer 
onderdoor te laten. Er zijn helaas geen schilderijen of tekeningen van putstoelen langs de 
Amersfoortse grachten overgeleverd, zoals er nog zijn uit enkele andere steden.
35
 Wel zijn er 
hefbomen – echter zonder putstoel – langs de Kortegracht en de Langegracht afgebeeld op de 
zeventiende-eeuwse kaarten van Janssonius en Blaeu (zie kaart 4 hoofdstuk 9). Dat op deze 
kaarten niet elke hefboom duidt op een bierbrouwerij blijkt uit soortgelijke hijsinstallaties die 
bij enkele blekerijen binnen en buiten de Monnikendampoort en elders aan de oostkant van de 
stad staan aangegeven.  
Het ontbreken van putstoelen bij de hefbomen op de plattegronden geeft aanleiding 
om te twijfelen aan de aanwezigheid van deze voorziening bij de Amersfoortse brouwerijen. 
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 Brongers, ‘Brouwersputstoel op tegels’; idem, ‘Putstoel en sprengel’; Smit, ‘Vernieuwing van het sprengel’. 
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 Diverse afbeeldingen van putstoelen in Kistemaker en Van Vilsteren, Bier!, 4, 47, 66, 68, 76-77, 80. 
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Toch zijn hiervoor voldoende bewijzen te vinden. In het jaar 1438 kwamen Klaas Meeusz en 
Margriet Bot overeen dat zij de ‘grote stander, zwengel ende de stoel’ die tussen hun erven 
stond gezamenlijk zouden gebruiken en onderhouden. In hetzelfde jaar werd aan Tijmen 
Jacob Evertsz een boete opgelegd omdat hij met geweld gebruik had gemaakt van ‘die 
zwengel, die stoel ende die goten’ die in gedeeld eigendom waren van Beatrijs Albert Diers, 
die hiervoor geen toestemming had gegeven en er hinder van had ondervonden.
36
 De brouwer 
Wouter Gerritsz klaagde in 1469 met succes ene Hannetje aan die werkneemster was van de 
brouwster Weim Bot. De vrouw had zeep in zijn goot gesmeerd en had zo zijn bier bedorven 
en zijn nering geschaad.
37
 Bij een huis in de Lievevrouwenstraat hoorde de onderhoudsplicht 
en het gedeelde gebruiksrecht van de werf aan de gracht met een putstoel, stander en zwengel 
en van de voorste twee goten.
38
 Klaas Gerritsz gebruikte een brouwhuis achter op het erf aan 
het begin van de Langegracht. Aan de voorkant van zijn huis stond een putstoel met stander 
op de werf aan de waterkant, die hij samen met zijn brouwende buurman deelde. Een 
watergoot liep vanaf de putstoel achter naar het brouwhuis en was hoog langs het woonhuis 
bevestigd.
39
 Een goot behoorde eveneens tot de brouwerij die Klaas Bosch in 1527 voor twee 
jaar verhuurde aan Mechteld van Snellenberch.
40
 Een goot en een putstoel maakten deel uit 
van een huis aan de zuidzijde van de Langegracht waarover Goort Aaltsz en zijn vrouw Belie 
een regeling troffen met Lubbert Vlug.
41
 Bierbrouwer Gijsbert Duwer had toegang tot zijn 
putstoel om water uit de Zuidsingel te halen via een doorgang bij de Doelen. Een medeburger 
kreeg toestemming van de stadsraad om deze doorgang voorlopig af te sluiten totdat Gijsbert 
het brouwambacht weer zou gaan uitoefenen.
42
 In het jaar 1536 had Dirk Quint een stander 
geplaatst bij het huis dat hij huurde aan de noordzijde van het Havik. De brouwer Willem 
Evertsz bleek echter eveneens recht te hebben op gebruik van deze stander.
43
 Zijn collega Jan 
Lubbertsz de Jonge kocht in 1539 het huis dat hij al enkele jaren huurde. Tot dit huis 
behoorde het gebruiksrecht van een schuur, een putstoel en een werf.
44
 Ten slotte werd 
tezelfdertijd door stadsgenoten gerechtelijk overeengekomen om een brouwersgoot aan te 
leggen ten behoeve van twee huizen aan de noordzijde van de Kortegracht.
45
 De hier 
aangehaalde voorbeelden tonen dat er zowel in de vijftiende als in de zestiende eeuw 
putstoelen bij Amersfoortse brouwerijen aanwezig waren.
46
 De prominente houten bouwsels 
langs de waterkant met hun lange hefbomen en de hoog boven de straat hangende goten 
zullen vooral langs de Kortegracht, de Langegracht en het Havik het straatbeeld hebben 
bepaald.  
Om een putstoel met bijbehoren te laten plaatsen was een behoorlijk kapitaal vereist, 
niet alleen vanwege het benodigde materiaal en de arbeidskosten, maar zeker ook vanwege de 
fysieke ruimte die de installatie langs de kade in beslag nam. Grond werd met de groei van de 
stadsbevolking immers steeds schaarser. Alleen grote brouwerijen hadden de mogelijkheid in 
een putstoel te investeren. Niet voor niets waren deze bedrijfsmiddelen dikwijls in gedeeld 
gebruik en eigendom waardoor de financiële lasten lager waren. 
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Minder kapitaalkrachtige burgers moesten zich behelpen met eenvoudiger middelen om het 
water voor de brouwsels mee te putten. Vanaf hun bedrijven die dikwijls in straten waren 
gelegen waar geen waterstroom liep, moesten zij het water bij verderop gelegen grachten 
halen door met emmers te sjouwen of met tobben en tonnen die ze op draagbaars, kruiwagens 
of karren vervoerden.
47
 Toen in het jaar 1527 de Sint-Joostbrug bij de huidige Varkensmarkt 
werd vernieuwd, was het niet langer toegestaan om tonnen met water op deze brug te 
plaatsen.
48
 Bij bruggen waren hier en daar trappen aangelegd zodat de emmers dichtbij het 
wateroppervlak konden worden gevuld. De bewoners van de wijk de Kamp haalden hun water 
bij het ‘Vrouwenputje’ dat zich buiten de Kamppoort bevond. Het was vernoemd naar het 
wonderbaarlijke Mariabeeldje dat er in 1444 was gevonden, welke gebeurtenis van 
Amersfoort een beroemde bedevaartsplaats heeft gemaakt.
49
 Op een zestiende-eeuwse 
afbeelding is hier een trappetje zichtbaar dat naar het water leidde. De bewoners van de 
Krommestraat in de binnenstad haalden hun water bij een bruggetje over de Langegracht, 
waar welk doel speciaal een traphuisje was neergezet met vier treden.
50
 Water werd door de 
stedelingen ook vanaf de stadsmuren uit de singelgrachten gehaald. Dit veroorzaakte soms 
schade aan het muurwerk, waardoor dit vanaf de jaren zestig van de zestiende eeuw alleen 
werd toegestaan mits een voorziening met steigers werd gebouwd, waarvoor toestemming van 
een burgemeester was vereist.
51
   
Bij de Varkensmarkt en bij de Viepoort, twee centrale plaatsen aan beide uiteinden 
van de hoofdstraat door de binnenstad, stonden min of meer publieke hijsinstallaties om het 
waterputten voor de burgers te vergemakkelijken. De sprengelroede (hefboom) die aan de 
Sint-Joostbrug bij de Varkensmarkt stond werd in het jaar 1527 samen met de brug 
gerepareerd. De kosten moesten worden betaald door de omwonenden uit zes nabijgelegen 
straten. Alleen degenen die meebetaalden mochten hier water putten en verder uitsluitend 
personen van buiten de stad.
52
 Een eeuw later stond hier kennelijk een grotere putinrichting 
die met ‘sprengel’ werd omschreven. Deze sprengel was een houten gestel met één of meer 
putgalgen – vermoedelijk een dragende balk met katrol – waarmee emmers water omhoog 
werden gehesen.
53
 Anders dan bij een putstoel was hier geen gestoelte aangebracht, maar 
diende de brug als verhoogde standplaats voor de waterputter.
54
 Ook tegenwoordig bevindt 
zich op deze plek nog steeds een sprengel, zij het inmiddels gemaakt van gietijzer. Het 
hijswerk dient echter niet meer om daadwerkelijk water te putten, maar is een toeristische 
bezienswaardigheid. De zestiende-eeuwse hijsinstallatie bij de Viepoort werd eveneens 
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 Van Uytven, Geschiedenis van de dorst, 48; Wijntjes, ‘Water supply’, 195-196. In Hamburg werd het 
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104; Brongers, ‘Putstoel en sprengel’, 37.  
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van een beekje, J. Verdam en C.H. Ebbinge Wubben, Middelnederlandsch Handwoordenboek (’s-Gravenhage 
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sprengel genoemd en staat afgebeeld op de stadsplattegronden van Janssonius en Blaeu. In het 
jaar 1579 werd door het stadsbestuur besloten om daar de brug en de sprengel met 
toebehoren, waaronder een steiger, te repareren. De kosten zouden worden betaald door de 
buurtgenoten. Die waren hiertoe blijkbaar moeilijk te bewegen waardoor een jaar later de 





Een aanvullende manier om het grachtwater in de brouwerij te krijgen was de aanleg van 
ondergrondse waterleidingen, die ‘pompen’ werden genoemd.
56
 Dit waren houten buizen, 
gemaakt van uitgeholde boomstammen, die het water vanaf de gracht naar de betreffende 
bedrijven leidden. In 1987 is door archeologen aan de zuidzijde van de Langegracht een 
dergelijke waterleiding opgegraven die waarschijnlijk in de vijftiende eeuw was aangelegd. 
De pijp had een lengte van ongeveer twintig meter en mat ruim dertig centimeter in 
doorsnede. Hij moet indertijd op een diepte van ongeveer anderhalve meter zijn ingegraven. 
De boomstamdelen waren in de lengte doorgezaagd waarna beide helften met houten pennen 
weer op elkaar waren vastgezet. De naden waren vervolgens met mos dichtgemaakt, een 
techniek die ook bij schepen werd toegepast. De gevonden leiding voerde vanaf de gracht 
naar een houten tonput achter het huis van brouwer Willem Cornelisz en zijn vrouw Aleid dat 
aan de gracht stond – kennelijk bevond de brouwerij zich in het achterhuis. Door het verval 
van ongeveer tien centimeter was er een constante aanvoer van water naar de put mogelijk.
57
 
Al eerder was in de jaren zeventig een deel van een dergelijke houten waterleiding gevonden 
onder het pand in de Krommestraat (nu huisnummer 40) waar in de zeventiende en achttiende 
eeuw brouwerij De Kroon was gevestigd. De onderzoekers veronderstelden dat de leiding, die 
uit de zestiende eeuw of eerder dateert, het water naar een openbare put in de straat voerde, 
maar ondanks naspeuringen’ werd deze niet gevonden.
58
 Naar ons vermoeden liep de houten 
leiding vanaf de Langegracht helemaal onder het perceel en de Krommestraat door naar een 
pand aan de overzijde (nu huisnummers 39-41). Daar woonde tot aan zijn overlijden 
omstreeks 1486 Lubbert Loochsz die de oudste zoon moet zijn geweest van Looch Lubbertsz 
Taatse, die rond het jaar 1438 bierbrouwer was. Het is denkbaar dat vader Looch in dit pand 
zijn brouwerij heeft gehad. In het naburige hoekhuis op nummer 37 is waarschijnlijk een 
bierbrouwerij geweest en op huisnummer 45 is door de archeologen bij opgravingen een 
brouwoven aangetroffen, dus er bevonden zich meer bedrijven aan de noordoostzijde van de 
Krommestraat.
59
 Ook in Haarlem en Delft hebben archeologen houten waterleidingen 
opgegraven die vanaf het Spaarne respectievelijk de Veste naar de brouwerijen liepen die 
langs het water waren gebouwd. De Haarlemse aanvoerpijp moet reeds midden veertiende 
eeuw zijn aangelegd en liep vermoedelijk onder het woonhuis door, dat aan het Spaarne 
stond, naar het brouwhuis dat hier achter was gelegen.
60
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 Boekenoogen en Snieder, ‘Bierbrouwen’, 5. 
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 Jacobs, ‘Spitten aan het Spaarne’; Bult, Delft bloeit op een beerput, 19-57. In vier naast elkaar gelegen panden 
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Bewijzen voor de aanleg van de beschreven pompen of houten waterleidingen zijn er voor 
Amersfoort vanaf het derde kwart van de vijftiende eeuw, maar waarschijnlijk kwamen ze al 
eerder voor. In het jaar 1464 had ene Jan Goedenz met zijn huidenwerkers een pomp aan laten 
leggen onder iemands huis door, een bewijs dat niet alleen bierbrouwers dit soort 
watervoorzieningen gebruikten. Voorts leidden er pompen naar huizen in de Mooierstraat 
waarbij de leiding van één van de huizen van lood was gemaakt.
61
 Bij de 
eigendomsoverdracht van een huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat in het jaar 1489 werd 
bepaald dat er een pomp door de grond van dit huis zou mogen worden gelegd, vermoedelijk 
vanaf de Zuidsingel. Zeven jaar later was er echter nog geen gebruik van dit recht gemaakt. In 
1494 hadden Jan Spruit en zijn vrouw Geertruid het achterste deel van een perceel aan de 
Langegracht in gebruik. Zij kwamen overeen met brouwer Klaas Gerritsz en diens vrouw 
Willemien, die de voorkant van het erf gebruikten, dat eerstgenoemden een ondergrondse 
pomp mochten aanleggen vanaf de werf aan de gracht door het voorste deel van perceel naar 
het achtererf. Brouwster Cornelia Gerrits, weduwe van Klaas Paulusz, deelde het gebruik van 
een pomp met de buren aan de linker zijde. De leiding liep vanaf de Langegracht ondergronds 
door hun tuin aan de zuidzijde van de Krommestraat.
62
 In 1525 maakten twee andere partijen 
afspraken over de aanleg van pompen naar hun huizen die aan de achterkant tegen elkaar 
waren gebouwd.
63
 De brouwer Klaas Goortsz maakte gebruik van een werf aan de 
Langegracht bij de Ketelaarsbrug. Hij putte hier het water voor zijn brouwsels met behulp van 
een pomp en een sprengelroede die hij op deze werf had geplaatst. Hillegond, de weduwe van 
Hendrik van Lokhorst, werd in 1534 bij besluit van de stadsraad ontslagen van de verplichting 
om bij te dragen in het onderhoud van een pomp die pal voor haar huis in de wijk Buiten de 




In genoemde voorbeelden ging het bij de term pompen steeds om ondergrondse 
leidingbuizen. Soms is deze interpretatie van de brontekst echter niet evident en zou het 
misschien kunnen gaan om een apparaat waarmee water omhoog kon worden gestuwd. Dit 
soort handpompen werden vooral vanaf de zeventiende eeuw in de Nederlandse steden en 
dorpen geplaatst ter vervanging van de oudere open waterputten.
65
 Waren hier al 
laatmiddeleeuwse voorlopers van? De techniek om water omhoog te pompen bestond al in de 
Oudheid. De Romeinse architect Vitruvius gaf in zijn boek over bouwkunde, dat een kwart 
eeuw voor onze jaartelling werd gepubliceerd, een beschrijving van een aantal 
waterschepapparaten, waaronder een waterrad, een waterschroef in een buis en een pomp met 
zuigers.
66
 Deze pomptechnieken, in combinatie met een waterleidingstelsel, werden in de 
                                                                                                                                                        
langere stenen en houten leidingen die het water niet vanuit de Oude Delft, maar vanaf de buitengracht van de 
Veste naar de brouwerijen voerde, dateren echter pas uit de zeventiende eeuw. De bedrijven moeten hun 
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voor het mouten, Bult, Delft bloeit op een beerput, 167. Vanuit de archeologische diensten van Gouda en Utrecht 
is ons meegedeeld dat tot op heden geen ondergrondse waterleidingen of putten van bierbrouwerijen zijn 
gevonden. 
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steden van Noordwest-Europa vanaf de dertiende eeuw langzaam aan opnieuw toegepast.
67
 In 
het jaar 1294 werd in de Hanzestad Lübeck een waterrad gebouwd dat rivierwater in een 
reservoir pompte waarna het door houten leidingen ondergronds de stad in werd geleid om 
daar meerdere publieke en particuliere putten te vullen. Het bouwwerk was op initiatief van 
de bierbrouwers tot stand gekomen en werd daarom ‘Brauwasserkunst’ genoemd.
68
 In 
Bremen, Brunswijk en Hamburg werden eveneens metershoge raderen gebouwd die voor de 
watertoevoer van het leidingnetwerk zorgden. Het rad in Bremen stuwde het water tot 8 meter 
omhoog, waarbij elke wenteling 1 kubieke meter water voortbracht. Net als in Lübeck waren 
het de bierbrouwers van deze steden die als belangengroep aanzetten tot de bouw van een 
waterleidingsysteem. De deelnemers aan het systeem werden de ‘Pijpenbroeders’ genoemd. 
In het zestiende-eeuwse Antwerpen en Brugge waren ‘waterhuizen’ gebouwd waar aan een 
groot rad emmers waren bevestigd die het water omhoog haalden met de wentelingen van het 
wiel. De raderen werden in beide huizen door paarden aangedreven. De Antwerpse pomp was 
gebouwd door de ondernemer Gilbert van Schoonbeke om zijn bierbrouwerijen van zoet 
water te voorzien, dat uit de Herentalsevaart met een ondergrondse leiding naar het waterhuis 
werd geleid. Verderop komen we Van Schoonbeke weer tegen, omdat hij de turf als brandstof 
voor zijn brouwketels over de Eem bij Amersfoort liet aanvoeren.
69
 
 Een vergelijkbare pomp als in de Vlaamse waterhuizen is waarschijnlijk in het jaar 
1534 te Amersfoort gebruikt om het Spui droog te malen vanwege een noodzakelijke 
reparatie. Een deskundige meester uit Vreeland werd voor dit project aangetrokken. Toen het 
weer het toeliet werd de klus ‘in Gods naam aangeheven’ en werden de molen en de pomp 
opgesteld. De molen die uit Vreeland was overgebracht, werd aangedreven door vier paarden. 
Voor de klus werden bovendien een pomp uit Amsterdam en een pomp van ene Cornelis 
Hermansz gebruikt, maar of deze zelf ook water omhoog konden stuwen of dat het alleen 
leidingbuizen waren, is niet duidelijk.
70
 Een ander soort pomp waarmee water kon worden 
gehoosd, werd in de jaren veertig van de vijftiende eeuw gebruikt in een schip dat buiten 
Texel een lekkage aan de buikwand kreeg door op een zandbank te lopen. De dertigkoppige 
bemanning liep groot gevaar. Anderhalve dag pompen om het lijf te redden had niets 
uitgericht totdat de schipper beloofde een kleine offergave te brengen aan Onze Lieve Vrouwe 
van Amersfoort. Binnen een half uur was het schip droog en was het lek gedicht, terwijl ze 
meenden dat de pomp eigenlijk gebroken was – een  waar mirakel. Nadat zij het vaste land 
hadden bereikt, kwamen de bemanningsleden hun belofte na en gingen op bedevaart.
71
 In de 
stad bevond zich in de jaren dertig van de zestiende eeuw een pomp in de Viepoort die de 
‘Brouwerspomp‘ werd genoemd. Er was door het stadsbestuur een lijst met namen opgesteld 
van degenen die moesten meebetalen aan het onderhoud van de pomp en van de brug van 
deze poort. Lambert Goortsz zegde toe mee te betalen zodra hij wederom in zijn huis zou 
gaan brouwen. De pomp werd blijkbaar door de bierbrouwers bekostigd.
72
 Of het hier ging 
om waterleidingsbuizen naar brouwershuizen of om een werktuig waarmee water kon worden 
geput, is niet helder. Het lijkt in ieder geval om een ander hulpmiddel te gaan dan de eerder 
beschreven sprengel die enkele decennia later in de Viepoort stond en op stadsplattegronden 
is afgebeeld. Want deze sprengel werd niet door de brouwers onderhouden, maar door de 
buurtbewoners rond de brug. Te Utrecht verschenen de eerste handpompen pas aan het einde 
van de achttiende eeuw in de boedelinventarissen van bierbrouwerijen.
73
 Dit maakt het 
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waarschijnlijk dat met de pompen van Amersfoortse brouwerijen in ons onderzoek toch louter 
waterleidingen werden bedoeld. 
 
De zuiverheid van het grachtwater 
 
Het water in de Amersfoortse stadsgrachten was zoet en werd door het vertakte stroomstelsel 
van de Barneveldse en de Lunterse beken in het oosten aangevoerd vanaf de Veluwe, waar het 
als regenwater was gevallen. Het hoogteverschil zorgde ervoor dat dit hemelwater afvloeide 
naar het westen, waar het uiteindelijk via de rivier de Eem uitmondde in de Zuiderzee. Buiten 
het dorp Barneveld waren er in dit stroomgebied geen plaatsen van betekenis. De Gelderse 
Vallei was dunbevolkt, binnen het stroomgebied woonden in het jaar 1526 niet meer dan 
ongeveer tweeënhalfduizend mensen.
74
 Slechts her en der bevonden zich boerengehuchten 
waar enige landbouw werd bedreven. Voordat het beekwater bij de Eemstad was aangekomen 
kon er nog nauwelijks vervuiling van het water hebben plaatsgevonden. Afgezien van enige 
natuurlijke vervuiling, zoals dode vissen of watervogels en waterplanten, moet het beekwater 
dat aan de oostkant van de stad samenkwam zoet en zuiver zijn geweest. Buiten de 




Vanaf deze waterpoort liep de hoofdstroomdraad van het water door de Kortegracht en 
de Langegracht naar het Spui. Dit was de kortste route van het water, dus hier was de 
stroming het sterkst en het water het schoonst. Beide grachten, die in elkaars verlengde lagen, 
waren rond 1200 gegraven en vormden toen de zuidelijke afsluiting van de vroegste stedelijke 
nederzetting. Met de bouw van de tweede stadsmuur tussen 1380 en 1450 kwamen de oude 
singelgrachten van de eerste stadsmuur binnen de stad te liggen, waardoor de mogelijkheid 
voor bedrijven om zich een plek langs het water te verwerven toenam. Aan de westkant van 
de stad was in het eerste kwart van de vijftiende eeuw de Koppelpoort gebouwd, waar 
onderdoor het samengestroomde grachtwater weer de stad verliet. In deze waterpoort was een 
valdeur gemaakt die men met twee loopraderen kon laten zakken waardoor de uitstroom van 
water werd gereguleerd. In droge perioden kon op deze wijze worden gezorgd dat er 
voldoende water in de grachten bleef om de huishoudens en de bedrijven te kunnen voorzien. 
Al vóór de bouw van de Koppelpoort werd het waterpeil in de grachten gereguleerd door een 
spui. Ondanks dat de waterloop van het huidige Spui rond 1300 moet zijn gegraven, bevond 
het oudste spui zich nog aan de binnenzijde van de eerste stadsgracht ter hoogte van – en 
misschien onder – de Ketelaarsbrug, aan het einde van de waterstromen van de Langegracht 
en het Havik.
76
 Dit oude spui moet tot in het eerste kwart van de vijftiende eeuw hebben 
gefunctioneerd, waarna de Koppelpoort en het nieuwe spui onder de Croontjesbrug zijn 
functie overnamen. Door de valdeur in de waterpoort en de spuideuren af te sluiten kon het 
grachtwater niet alleen op een voldoende peil worden gehouden, maar kon het bovendien 
worden beschermd tegen opstuwend zoutwater vanuit de Zuiderzee, wat incidenteel 
voorkwam bij stormachtige noordwesten wind. Zoet water was voor de Amersfoortse 
bevolking dus gegarandeerd beschikbaar. Het spui werd ’s morgens om acht uur en ’s avonds 
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om zes uur opengedraaid, zodat de grachten tweemaal daags werden doorgespoeld en het 
water vers en zuiver bleef.
77
 Het geworstel met brak water waar de brouwers in sommige 
Hollandse steden mee te maken hadden, bleef de Amersfoortse brouwers bespaard. Het 
brouwwater voor het Amersfoortse bier moet van aanzienlijk betere kwaliteit zijn geweest dan 
dat van de concurrerende Hollandse bieren. 
 
Bedrijvigheid aan het water 
Om het grachtwater zuiver te houden paste het stadsbestuur al vroeg enige vorm van 
vestigingsbeleid voor bedrijven toe, zoals dit ook in andere steden gebeurde. De raad 
kondigde dikwijls verordeningen af die bepaalde bedrijfsgebonden activiteiten op zekere 
plaatsen in de stad niet (langer) toelieten. Anderzijds schreef ze soms voor dat zulke 
activiteiten voortaan uitsluitend op bepaalde plaatsen waren toegestaan. En een enkele keer 
werd strikt aan een ondernemer of beroepsgroep een afgebakend werkgebied toegewezen. Zo 
werden de bierbrouwers, die behoefte hadden aan schoon water, bewust geconcentreerd in de 
‘binnenstad’, waarmee het oudste stadsdeel binnen de eerste stadsmuur werd bedoeld – nu de 
Westsingel, de Weverssingel en de Zuidsingel. Ze konden hier beschikken over het beste 
water uit de Korte- en de Langegracht, de hoofdstroom door het hart van de stad, en uit het 
Havik, een deel van de oorspronkelijke meander van de Eem. Het was de brouwers niet 
toegestaan zich in de stadsuitbreiding – de ‘buitenstad’ – te vestigen.
78
 De ververs van wollen 
lakens waren met hun afvalwater grote vervuilers die ver gehouden dienden te worden van de 
brouwerijen. De stadsraad behield zich het recht voor om te bepalen waar een verver zich 
mocht vestigen, zodat hij ‘niemands water zou hinderen’. Zo kreeg Rutger de Verver in 1529 
toestemming om zijn lakens uit te spoelen bij een weg die langs de tuin van twee stadsgenoten 
liep, mits hij eventuele schade zou vergoeden.
79
 De ververs gebruikten het water van de 
buitenste van de twee singelgrachten buiten de Kamppoort. De gracht werd hier de 
Ververskolk genoemd. Niet voor niets woonde de verver Jan Hubertsz, die de werkgever was 
van Margriet Albert Gijsens, de vrouw die het Mariabeeldje uit de gracht had gehaald, aan het 
einde van de Kamp vlakbij de Kolk.
80
 De verver Jan Vlug Jacobsz bezat een huis aan het 
Kleine Spui, dat veilig stroomafwaarts achter de spuideuren was gelegen op de plaats waar het 
grachtwater de stad via de Koppelpoort verliet. In 1516 stond bij een werf aan het Spui een 
huis met een ketel om textiel mee te verven. Eind 1568 werd een huis met ververij aan het 
Kleine Spui verkocht.
 
In het belendende pand woonde een volder.
81
 Het Spui was bij uitstek 
het werkgebied van de volders, die als grote watervervuilers bekend stonden. Zij maakten de 
stof van wollen lakens dichter door ze te laten vervilten met urine en vollersaarde. Bij het 
uitspoelen van de lakens kwamen vuil, vet en urine in het water terecht. Nadrukkelijk werd 
voorgeschreven dat de volders hun lakens alleen mochten uitspoelen op de houten trappen van 
het Spui. Daar de plaats van deze Volderstrap stroomafwaarts achter de spuideuren was 
gelegen, werd vervuiling van het stadswater door deze bedrijven voorkomen.
82
 Het was aan 
volders niet toegestaan een volmolen of volkommen te bouwen in de binnenstad, het 
werkgebied van de brouwers. Hier mochten bovendien geen hooibergen, oliemolens of 
potovens worden gebouwd.
83
 Ten slotte waren de leerlooiers voornamelijk gevestigd in de 
buurt van de Hellegracht, een smalle waterstroom die vanaf het klooster Mariënhof parallel 
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aan de Westsingel doorliep tot aan het water van het Spui, eveneens stroomafwaarts van de 
spuideuren.
84
 Het afvalwater van de reiniging van de dierenhuiden stroomde hier de stad uit 
zonder het overige stadswater te hebben aangetast. Pas aan het einde van de zestiende eeuw 
zou de Hellegracht worden gedempt. Het grachtje staat nog afgebeeld op de 
stadsplattegronden van Van Deventer en van Braun en Hogenberg uit de zestiende eeuw. Op 
de latere kaarten van Janssonius en Blaeu staan looikuipen getekend achter panden aan het 
Kleine Spui waar het Hellegrachtje voorheen had gelopen. Het duidt op de intensieve 
bedrijvigheid van de leerlooiers bij de Sint-Joostbrug dat juist het schoenmakersgilde in het 
jaar 1472 een reparatie aan het straatdek bij de Rodetorenpoort moest bekostigen.
85
 Na de 
verbouwing van de Sint-Joostbrug en de sprengel in 1527 was het niet langer toegestaan dat 
schoenmakers daar hun leer bewerkten. De Westsingel en de Hellegracht liepen hier vlak 
naast elkaar en het water van de eerste moest zuiver blijven. In 1552 werd het verboden om 
spoel- of verfkuipen te plaatsen stroomopwaarts van de bierbrouwerijen. Textiel en leer 
mochten bovendien niet in de grachten worden schoongemaakt.
86
 
Het vestigingsbeleid van het stadsbestuur was nog rudimentair. Weliswaar mochten 
bepaalde activiteiten op enkele plaatsen in de stad niet worden uitgevoerd, toch was het over 
het algemeen vrij om je als ondernemer waar dan ook te vestigen – behalve dan voor 
brouwers en ververs. Ambachtslieden van genoemde beroepen kwamen daarom ook wel op 
verschillende plaatsen voor. Met toestemming van het stadsbestuur vestigde een enkele 
bierbrouwer zich toch buiten de oude binnenstad in de stadsuitbreiding. Voorts waren er 
enkele looierijen buiten de Hellegracht. Bij de Utrechtsestraat en het Mooierplein zijn kuipen 
opgegraven die waarschijnlijk looierskuipen zijn geweest. Aan de eerstgenoemde straat was 
immers ook het schoenmakersgilde gevestigd en in de Mooierstraat hebben enkele 
ondergrondse pijpleidingen van de Kortegracht naar bedrijven gelopen om ze van water te 
voorzien. We weten dat zulke waterleidingen onder andere door huidenwerkers werden 
gebruikt.
87
 Een probleem voor de toewijzing van een vestigingsplaats leverden de blekerijen. 
Naast veel ruimte om de linnen lakens uit te spannen in het zonlicht hadden zij net als de 
brouwerijen schoon water nodig. De blekers vestigden hun bedrijven het liefst 
stroomopwaarts. Op de stadsplattegronden zijn blekerijen afgebeeld aan de oostkant van de 
stad buiten de Monnikendampoort. De hefbomen waarmee het water werd geput kunnen 
worden onderscheiden.  Maar deze bedrijven veroorzaakten vervuiling omdat bij het bleken 
loogmiddelen werden gebruikt. Het was hun daarom verboden om het grachtwater binnen de 
stad voor het bleken te gebruiken.
88
 Er zijn geen documenten bewaard gebleven waaruit blijkt 
dat de brouwers de blekers aanklaagden vanwege vervuiling van het brouwwater, maar 
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Drenkplaatsen voor het vee 
In laatmiddeleeuws Amersfoort was het boerenbedrijf nog sterk aanwezig en daarmee ook het 
vee.
89
 Schaapskudden gingen dagelijks in en uit de stad, ossen werden voor de verkoop of de 
slacht naar het marktveld van de Hof geleid, varkens werden door menig huishouden 
gehouden als afvalverwerkers en voor het vlees en paarden doorkruisten de stad als rij- en 
trekdieren. De mest die deze dieren produceerden mocht niet in de stadsgrachten komen. Om 
die reden mochten varkenskotten niet direct langs de werven van de grachten worden gezet. 
De afstand tot de gracht moest minstens een halve roede  (1,9 meter) bedragen en er moest 
een ton in de grond zijn gezet waar de mest in kon lopen.
90
 Er waren vaste plaatsen waar het 
vee mocht worden gedrenkt. In de veertiende eeuw was een drenkplaats, die een wed werd 
genoemd, gelegen op de Hof. Ter versteviging van de poel waren drie zijden met bakstenen 
opgemetseld. Rond 1375 is de drenkplaats opgeheven en is de poel volgestort met puin. Het 
vee moest naar elders uitwijken. Alleen voor paarden was een drenkplaats aan de Langegracht 
aan de kant van de Krommestraat, waar een steegje tot aan het water naar beneden liep. Het is 
het gangetje waar tegenwoordig toeristen kunnen instappen voor een rondvaart door de 
grachten.
91
 Deze ‘Stadswedde’ lag pal aan de stroom waar de brouwerijen hun water putten. 
Aangezien het om een gegraven gracht ging en geen natuurlijke waterloop, zal het hier niet 
zijn geweest dat de dieren het water in konden lopen. De toegang was alleen laag genoeg voor 
de paarden om bij het water te kunnen of hun berijders of voerlieden konden het water hier 
putten om het vervolgens in drinkbakken te doen. Hoe dan ook, het gevaar dat paardendrek 
hier in het grachtwater zou lopen, was vermoedelijk beperkt. Omdat het bij paarden ging om 
enkele rij- of trekdieren en niet om hele kudden – die zouden immers niet door het gangetje 
passen – zag men hierin blijkbaar geen bedreiging voor de gezondheid. Andere wedden, waar 
wel kuddedieren konden drinken, lagen aan de Varkensmarkt, aan de singelgracht bij 
Mariënhof, net buiten de stadsmuur aan de westkant bij de Koppelpoort en aan de oostkant bij 
de Sint-Andriespoort.
92
 In 1467 werd bepaald dat het vee niet mocht worden gedrenkt binnen 
de singel, waarmee het gebied binnen de eerste stadsmuur, de binnenstad werd bedoeld, waar 
de brouwerijen zich bevonden. Genoemde wedden lagen inderdaad in de stadsuitbreiding of 
verder weg. In 1534 werd voorgeschreven dat het vee alleen nog buiten de stad mocht worden 
gedrenkt bij de sloot naast de molen buiten de Kamppoort.
93
 Reeds in 1494 bevond zich een 
wed buiten de Bloemendalsepoort aan de stadsbuitengracht.
94
 Met de toename van de 
bevolking en het aantal bedrijven werd het vee meer en meer uit de stad geweerd. Op een 
aantal paarden bij de drenkplaats aan de Krommestraat na hoefden de brouwers niet te vrezen 
voor ander rondwarend vee bij het grachtwater dat zij voor hun brouwactiviteiten nodig 
hadden. 
 
Milieubeleid voor burgers 
Vanuit de zorg voor zuiver grachtwater nam het stadsbestuur niet alleen maatregelen voor 
bedrijven en veehouders, maar werden er duidelijke richtlijnen voor de rest van de inwoners 
gegeven. Een bekende en veel voorkomende maatregel was dat er geen vuilnis, puin, beer, 
kolen en as in de grachten mochten worden gestort.
95
 Voor het verwijderen van afval bestond 
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namelijk een deugdelijke regeling, die in het vorige hoofdstuk is besproken. Voorts was het 
niet toegestaan om vlas in de grachten te laten weken en om vuile kleding, garen of leer te 
wassen in de Korte- en Langegracht waar de brouwers werkten.
96
 In 1436 liepen vier vrouwen 
een boete op omdat ze toch stroomopwaarts van de brouwerijen pens in de gracht hadden 
gespoeld. Twee anderen kregen boetes omdat ze mest van hun runderen in de gracht hadden 
gestort.
97
 Visafval moest door de verkopers worden afgevoerd en mocht niet in de grachten 
terecht komen.
98
 Vuil van zieke menen mocht niet op straat, in goten langs de straat of in de 
gracht worden gegooid om besmetting te voorkomen.
99
 In het jaar 1525 werd bepaald dat 
privaten (toiletten) die langs het Kleinegrachtje of Hellegrachtje waren gebouwd, moesten 
worden afgebroken, zodat het water hierdoor niet vervuild zou raken. Om dezelfde reden 
mochten er geen privaten en geen varkenskotten staan langs het water van de Korte- en de 
Langeracht, van het Havik en van de Zuid- en Weverssingels tot waar de laatste onder de 
Muurhuizen door naar het Havik toe stroomde. Het ging ook hier specifiek om de 
afgebakende bedrijfszone van de bierbrouwerijen.
100
 Wel moet een bron van vervuiling het 
regenwater zijn geweest dat vanaf de straten door de goten langs de wegen en de 
ondergrondse riolen uiteindelijk in de grachten belandde. Om te voorkomen dat er al te veel 
straatvuil en andere onreinheid in dit afvoerwater zou komen mochten burgers hun veemest en 
slijk niet in de goten deponeren maar moest dit op de kant bij ieders huis worden neergelegd, 
zodat het kon worden opgehaald en weggebracht.
101
 Het dagelijks doorspoelen van de 
grachten door het spuien moet een afdoende methode zijn geweest om het regenwater met 
straatvuil af te laten vloeien. 
 
Te Amersfoort werd de beroepsgroep van brouwers door het stadsbestuur duidelijk 
bevoordeeld als het gaat om de toevoer van grachtwater. De brouwerijen kregen 
vestigingsplaatsen langs de belangrijkste grachten waar het water het snelst stroomde en het 
schoonste was. Herhaaldelijke regelgeving van de stedelijke overheid bewaakte de reinheid 
van het brouwwater. Andere bedrijfstakken die het oppervlaktewater zwaar vervuilden 
werden uit de buurt van de brouwerijen geweerd door ze stroomafwaarts andere plaatsen toe 
te wijzen of aan grachten die niet in verbinding stonden met de brouwersgrachten. Kudden 
vee werden op veilige plaatsen in de stadsuitbreiding of buiten de stad gedrenkt en burgers 
werden door boetes weerhouden om vuilnis, mest en beer in de grachten te storten. Voor 
afvalverwijdering bestond bovendien een effectieve regeling, dus de vervuiling kan 
nauwelijks ernstig zijn geweest. Het water uit de toevoerende Veluwse beken was zoet en 
relatief schoon en door het spuibeleid droeg het stadsbestuur zorg voor een voldoende hoog 
waterpeil en dagelijks vers water. De brouwers zelf financierden putstoelen en houten 
waterleidingen om het water in de brouwerijen te krijgen. De Amersfoortse brouwers 
bevonden zich wat betreft de grondstof water in een gunstiger positie dan hun Hollandse 
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Turf om te stoken 
 
De koperen brouwketels waarmee het water voor het maischen werd verwarmd en waarin 
vervolgens het wort werd gekookt, werden gestookt met blokken turf. Alleen het eesten van 
de mout gebeurde boven houtvuur. Turf was in de Lage Landen de meest gebruikte brandstof 
in de laatmiddeleeuwse huishoudens, instellingen en bedrijven. In enkele Hollandse steden 
zijn in de zestiende eeuw kostenberekeningen voor de bereiding van bierbrouwsels gemaakt, 
waaruit blijkt dat de uitgaven aan turf ongeveer 8 procent van de totale kosten bedroegen.
102
 
Naast turf en hout kwamen vanaf de veertiende eeuw steeds meer kolen op de markt die onder 
andere door smeden en kalkbranders werden gebruikt. De verhittingskracht (calorische 
waarde) lag grofweg twee keer zo hoog als van hout of turf.
103
 De kolen moesten echter 
worden ingevoerd uit Engeland, Schotland, Luik of het Rijngebied, dus waren moeilijker 
verkrijgbaar. De brouwers hielden vooralsnog vast aan turf, dat op veel plaatsen in de 
Nederlandse veengebieden kon worden gewonnen. Pas vanaf het begin van de zeventiende 
eeuw stapten brouwers in het westen van de Nederlanden over op kolen als brandstof voor 
hun ketels, omdat de prijzen van turf daar fors stegen.
104
 Of de Amersfoortse brouwers deze 
verandering hebben doorgevoerd wagen we te betwijfelen. De brouwerijen in stad en lande 
van Utrecht waren nog tijdens de Republiek gewoon om turf als brandstof te gebruiken, wat 
toen nog steeds goed was voor ongeveer 8 procent van de totale kosten van een brouwsel bier. 
Zelfs in 1814 gebruikten de twee grootste brouwerijen te Utrecht nog turf om de ketels te 
stoken.
105
 Dit kan samenhangen met de vooroordelen ten aanzien van het gebruik van kolen. 
Het zou luchtvervuiling veroorzaken, het zou een hoger brandrisico met zich meebrengen, het 
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zou de kwaliteit van het bier kunnen aantasten en de belasting op turf zou minder opbrengen. 
Maar waarschijnlijk waren kolen in het midden van het land relatief te duur.  
Er waren verschillende kwaliteiten turfblokken in de handel. De witte turf was de 
minste en kwam uit de bovenste laag van het veen. In deze laag waren de plantenresten nog 
weinig vergaan en was meer vuil aanwezig, waardoor de witte turf de laagste 
verhittingskracht leverde. De beste turf kwam van de diepste veenlaag waarin de 
plantenresten onherkenbaar waren verteerd waardoor de laag een donkerbruine of zwarte 
kleur had gekregen. Deze blokken werden zwarte turf genoemd en werden vooral voor de 
verwarming van huizen gebruikt. Een tussenkwaliteit vormde de grauwe turf. Het verschil in 
kwaliteit drukte zich uit in de prijzen op de markt. Zwarte turf was tweemaal duurder dan 
grauwe turf en die was weer tweemaal duurder dan witte turf, de laagste kwaliteit (zie tabel). 
Dit waardeverschil had zijn weerslag op de belastingheffing, waar voor de turfimpost van de 
Staten van Utrecht in het jaar 1577 voor een schouw grauwe turf uit de venen bij Soest en 
Baarn 0,75 stuiver en voor een schouw (schuitje) zwarte turf 1,5 stuiver moest worden 
afgedragen.
106
 Bedrijven als de bierbrouwerijen en de lakenververijen verbruikten vooral de 
lagere kwaliteiten turf. Weliswaar was hiervan een grotere hoeveelheid nodig om de juiste 
verhitting van de ketels te krijgen, maar deze turf was goedkoper en liet minder as achter dan 
de kwaliteitsturf. 
 




 Oostveen/Ridderveen Westbroek/Tienhoven/ 
Rhenense venen 
Zwarte turf 3,00  2,50  
Grauwe turf 1,50  1,25  
Witte turf 0,75  0,625  
 
De stad Amersfoort was gelegen op een uitgestrekte laag hoogveen die de Gelderse Vallei en 
het Eemland bedekte. De veenlaag was doorgaans ruim 2 meter dik, maar bereikte op 
sommige plaatsen een diepte van 6 tot 7 meter.
108
 Het ontginningswerk dat vanaf de twaalfde 
eeuw in dit gebied plaatsvond legde stukken moerasland droog en maakte het steken van turf 
mogelijk. Aanvankelijk gebeurde dit kleinschalig en voor eigen gebruik, maar door de 
toename van de bevolking en het aantal bedrijven in de stad groeide navenant de behoefte aan 
brandstoffen. Vooral in het laatste kwart van de veertiende eeuw zette een intensivering van 
de exploitatie van bos- en veengebieden in. De inwoners van Amersfoort kapten steeds meer 
hout op de Berg ten zuiden van de stad. Hierdoor kwamen zij in botsing met de belangen van 
de bisschop van Utrecht die beweerde het recht op de woeste gronden in zijn territorium te 
hebben. Daarnaast importeerden zij veel hout van de Veluwe van waar het vrij van de 
Gelderse hertogelijke tol kon worden betrokken.
109
 Ook bij de stadspoorten van Amersfoort 
hoefde geen weggeld of tol betaald te worden voor brandhout of turf die vanaf de Veluwe 
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 Hilhorst, ‘Turfwinning te Soest’, 62. 
107
 Vanwege de zware regenval in het najaar was de turf zo duur geworden dat het Amersfoortse stadsbestuur 
tijdelijk vaste prijzen instelde, bnr 1 inv nr 12: 356-359. De bierbrouwers werden vrijgesteld van deze maatregel. 
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 Stol, Veenkolonie Veenendaal, 23, 47, 160. 
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 Van Rootselaar, Amersfoort I, 443 (1394); idem II, 153 (1371)  
110
 Bnr 1 inv.nr 1530: tarieven tol- en weggeld te Amersfoort (1400/ 1613). 
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De exploitatie van de venen in het Eemland 
Vanwege de sterk groeiende behoefte aan brandstof werd in het laatste kwart van de 
veertiende eeuw de exploitatie van het wilde veen voor de turfwinning actiever en 
grootschaliger ter hand genomen. Te Soest werd het gemeenschappelijke veen verdeeld over 
de rechthebbende hoeven, waarna de grond voor afgraving kon worden verkocht.
111
 Utrechtse 
burgers verwierven vanaf 1373 stukken grond op de Hezereng in de hoop hierdoor recht op 
turfwinning te verkrijgen. De bisschop legde in het voorjaar van 1379 het wilde veen tussen 
Baarn en Soest open om ‘turf te steken’. Hij liet een grensscheiding tussen beide plaatsen 
bepalen en liet het gebied door het aanleggen van sloten ontwateren. Vervolgens werd een 
stuk terrein van ruim 500 meter lengte afgegraven.
112
 In 1394 werd door de grondeigenaren 
van het Soesterveen een sloot gegraven die het gebied achter de Eng moest ontwateren ten 
behoeve van de turfwinning. Meer naar het westen werd een grensscheiding gemaakt tussen 
het Soesterveen en het Hezerveen, de huidige Wieksloot. Vier jaar later kreeg een 
vennootschap van vier personen, bestaande uit twee Soesters en twee Amersfoorters 
toestemming van de bisschop om de sloot van het Soesterveen verder te graven in zuidelijke 
richting en het al oudere Oude Grachtje te verbreden, zodat kleine schuitjes (schouwen) 
hierover naar de Eem konden varen om de turf af te voeren. In 1404 was het viertal 
aangegroeid tot een vennootschap van achttien personen. Zij werden de gesellen van der 
Zoestergraften genoemd en waren in organisatie een voorloper van de latere 
veencompagnieën in het Sticht en andere gewesten. Er werden twee hoofdlieden gekozen 
voor een termijn van twee jaar. Eén van beiden moest in Amersfoort woonachtig zijn. Onder 
deze gezellen bevonden zich personen uit de Amersfoortse elite, waaronder (familie van) 
bierbrouwers.
113
 In 1399 was ondertussen ook het Hezerveen verdeeld, waarbij wederom 
onder de grondeigenaren Amersfoortse brouwers verschenen met naast hen vooral burgers uit 
Utrecht.
114
 De exploitatie van het veengebied ten westen van de Eem was tegen de 
eeuwwisseling in volle gang. Zo werd hier in de zomer van 1399 een scheepslading van 12 
lasten turf (1 last = zesduizend of tienduizend turfjes) aangekocht ten behoeve van de 
veldtocht van hertog Albrecht van Beieren tegen de Friezen.
115
 
 De venen bij Soest, Hees en Baarn waren vanwege hun ligging op minder dan 10 
kilometer afstand van Amersfoort het meest in trek voor de turfwinning. De 
transportverbindingen waren op dit traject uitstekend. Evengoed kostte het vervoer van een 
lading turf per schuit van Baarn naar Amersfoort ongeveer 10 procent van de aankoopprijs.
116
 
De vrachten werden zowel met schuiten over de Eem aangevoerd als met karren over de weg 
aan de zuidkant van de rivier. Deze weg werd daarom ook wel de Turfweg genoemd.
117
 Vanaf 
het begin van de grootschalige exploitatie van het veen waren Amersfoortse burgers als 
medegrondeigenaren intensief bij de turfwinning betrokken. Talrijk zijn de 
eigendomsoverdrachten van stukken veen die voor het stadsbestuur passeerden en menigmaal 
moesten geschillen tussen ‘landgenoten’ door de raad worden beslecht. Het kwam meer dan 
eens voor dat turfgravers per ongeluk of met voorbedachte rade een stuk grond van een andere 
                                                 
111
 Over de turfwinning bij Soest en Hees: Hilhorst, ‘Turfwinning te Soest’; Hilhorst en idem, Soest, Hees en De 
Birkt, 189-212. 
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 Heeringa, Rekeningen bisdom, 202-204. Het ging om 137,5 Stichtse roeden van 3,76 meter. 
113
 Zie Hilhorst, ‘Turfwinning te Soest’. Transcripties van de akten uit 1398 en 1404 op pp. 64 en 65. Onder de 
gezellen bevonden zich de brouwers Klaas Jan Bannenz en Johan Gerritsz. Hendrik Note was familie van de 
brouwer Gerrit Duwer. Evert Bot was mogelijk zoon van Volkwin Bot die eveneens rond 1378 brouwer was. 
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 Genoemd worden de brouwers Reiner Keil en Evert Taatse. Over de verloting van het Hezerveen: Hilhorst, 
‘Bezit Sint-Paulusabdij’; idem, ‘Turfwinning te Soest’, 55-61; Hilhorst en idem, Soest, Hees en De Birkt, 196-
199. 
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 Verwijs, Oorlogen van hertog Albrecht, 210. 
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 Zie bijlage 7. 
117
 Bnr 1 inv nr 9: 406-407 (1541). 
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eigenaar dan hun opdrachtgever afgroeven, waarna de schade moest worden vastgesteld en 
vergoed. Het ging soms om grote bedragen. Zo had Gerrit Reijersz in 1467 met opzet turf 
laten steken van het land van Lambert Pijl vlakbij De Vuursche, wat hem op een compensatie 
van 20 Rijnse gulden kwam te staan.
118
 Twee jaar later liet Hendrik Kreek zijn broer Jan en 
zijn moeder bekeuren, omdat zij turf van zijn land hadden laten graven. Ze kregen een boete 
van 30 Rijnse gulden. Dezelfde broer Jan liep een volgende boete van maar liefst 50 Rijnse 
gulden op, omdat zijn gravers bezig waren op de grond van ene Reiner Snijder.
119
 
Aanklachten werden herhaaldelijk over en weer gedaan. Kennelijk was het in het wilde veen 
niet altijd helder waar de erfscheiding liep. In het eerste kwartaal van 1438 moesten een 
burgemeester en twee raadsleden speciaal een uitstapje naar het Soesterveen maken vanwege 
een twist tussen Hendrik Lambertsz met zijn broers enerzijds en de brouwer Jacob Spekhals 




Turf voor de brouwerijen 
Amersfoortse bierbrouwers behoorden tot de bedrijven die hun stookturf uit de venen bij 
Soest, Hees en Baarn aanvoerden. In 1531 had brouwer Gerrit Dirksz nog partijen turf te goed 
van vier leveranciers uit Soest en omgeving. Zijn collega Cornelis van Bilaar kreeg nog 
zevenentwintig schouwen turf van twee leveranciers.
121
 In een herberg te Baarn kocht Jan 
Volkensz in 1533 een partij brouwturf aan. De koop werd met twee vanen bier beklonken.
122
 
De brouwers konden partijen van aanbieders afnemen, maar om zekerder te zijn van een 
voortdurende toevoer van brandstof verwierven zij dikwijls het gebruiksrecht van grond die in 
eigendom was van een andere partij. Ze huurden dan de grond om er turf te mogen afgraven 
en lieten turflieden het werk uitvoeren, waaronder turfgravers, spitters en kruiers.
123
 Menig 
brouwer had bovendien zelf veengrond in eigendom waardoor de aanvoer van turf was 
gegarandeerd. Al enkele namen zijn genoemd van brouwers die rond 1400 als eersten waren 
betrokken bij de verdeling van de wilde venen bij Soest en Hees. In de jaren dertig van de 
vijftiende eeuw waren Jacob Spekhals en Hubert Arendsz beiden ‘landgenoten’ te Soest.
124
 In 
de jaren zestig waren de brouwers Andries Bot en Peter Grijp Klaasz bij geschillen betrokken 
over veen te Soest. Geertruid, de weduwe van de laatste, kreeg in de jaren negentig anderhalf 
morgen veen in deze plaats toegewezen.
125
 Rond 1500 verwierf brouwer Klaas Gerritsz een 
stuk veen te Soest dat de decennia daarvoor nog in eigendom was geweest van zijn vader 
Gerrit Meeusz Soest – waarschijnlijk eveneens brouwer – en het Brigittenklooster.
126
 Wouter 
van Hagenouwe liet veen afgraven achter de Soestereng waar hij als ‘landgenoot’ grond van 
zijn voorvaderen had geërfd.
127
 De brouwer Jacob van Haaften liet bij overlijden rond het jaar 
1530 een stuk veen na te Hees, vlakbij het Hezerzand. Dit was naast het veen van Tonis van 
Vlowijk gelegen die nog een schuld aan de boedel had vanwege geleverd bier. Een geschil 
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 Bnr 1 inv nr 2: ff 212v, 213 (1467). 
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 Bnr 1 inv nr 2: ff 104v (1470), 244v (1469), 257 (1470), 264 (1471). Eerder dat jaar had Jan Kreek deze 
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Margriet Spekhals, bnr 1 inv nr 1: f 136v (1438). 
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 Bnr 1 inv nr 6: 483, 509 (1531). 
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 De brouwers Volken Bot en Hendrik van Westrenen hadden de zogenoemde ‘bruikweer’ over veen te Baarn, 
bnr 1 inv nr.4: f 23 (1525); inv nr 7: 227, 238 (1533). De diverse turflieden beschreven in inv nr 6: 352 (1530). 
124
 Bnr 1 inv nr 453 (1438): 5; inv nr 1: f 9 (1437). 
125
 Bnr 1 inv nr 2: ff 7v (1464), 34-34v (1466), 156 (1464), 179 (1465); inv nr 3: f 2 (1492). 
126
 Bnr 1 inv nr 3: ff 58-58v (1500); inv nr 4: f 91 (1518). 
127
 Bnr 1 inv nr 6: 377, 390 (1530). 
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over het veen sleepte zich enkele jaren voort.
128
 Na overlijden van Margriet Jan 
Vluggendochter in 1531 bleef een brouwketel in ongedeeld eigendom van de weduwnaar 
Evert Jan Klaasz en zijn drie kinderen. Deze Evert Jansz bezat tevens veen te Soest en land te 
Baarn.
129
 Na scheiding van de boedel van brouwer Herman Rutgersz en Evertje van Liendert, 
die in de wijk Krommestraat hadden gewoond, ging hun grondbezit in het veen te Soest over 
op Evert van Schaik die mogelijk bierbrouwer was.
130
 De brouwer Cornelis Vos bezat 
veengrond waar de Gooiers uit Laren voor hem op werkten.
131
 Ten slotte leverden de 
brouwers Goort en Jan Vlug aan het Sint-Pietersgasthuis turf die afkomstig was van de 
verzamelplaats langs de Eem bij de Melm.
132
  
Naar het aantal vermeldingen in de bronteksten gemeten, waren de venen ten westen 
van de Eem bij Soest, Hees en Baarn veruit het belangrijkste wingebied voor turf voor de 
Amersfoortse brouwers. Toch waren hiernaast nog andere gebieden waar de Amersfoortse 
stedelingen hun turf wonnen. Zij bezaten stukken grond in het Nijkerkerveen, even ten 
noodoosten van de stad, waarvan bewijzen uit het derde kwart van de vijftiende eeuw 
aangeven dat hier turf werd gestoken.
133
 In de eerste helft van de zestiende eeuw wonnen zij 
turf net boven de stad in de venen bij Hoogland en verderop in de Gelderse Vallei bij 
Amerongen, Ede en Lunteren, op een afstand van 15 tot 20 kilometer.
134
 Onder de gebruikers 
en eigenaren van deze gronden waren bierbrouwers, zoals Peter Aaltsz, Gerrit Meeusz, Jan 
Roelofsz en Zeger Hert.
135
 Al met al is voor het laatste kwart van de vijftiende eeuw en voor 
het tweede kwart van de zestiende eeuw aantoonbaar dat minstens 10 procent van de 
brouwers ergens veengrond in eigendom had om turf te steken als brandstof voor de 
brouwketels.
136
 Dat zal bij andere generaties ook het geval zijn geweest, maar daarover 
ontbreken vooralsnog gegevens. 
 
Stijgende turfprijzen en de turfwinning in de Gelderse Vallei 
De Stichtse burgeroorlog van 1481-1483 en de ontwrichting van de landbouw en de economie 
die daarop volgde veroorzaakten een forse stijging van de turfprijzen, die aanhield totdat het 
Sticht in het jaar 1528 ging deel uitmaken van het Habsburgse rijk (zie grafieken 3 en 4). In 
deze economisch zware tijd waren de prijzen meer dan verdubbeld. In het tweede kwart van 
de zestiende eeuw was de rust echter teruggekeerd, kon de productie stijgen en daalde de 
turfprijs voor een periode van ongeveer twintig jaar. De export richting Holland en de 
zuidelijke gewesten bloeide weer op. In het jaar 1534 passeerden schippers uit Eembrugge en 
Baarn met schepen turf de tol bij De Gleede onder Dordrecht op weg naar het zuiden. 
Schippers en kooplieden uit het Eemland, waaronder Amersfoortse burgers, leverden turf voor 
de verwarming van de stadhuizen van Haarlem en Amsterdam.
137
 De groei van de bevolking 
en van de economie in deze exportgebieden, waarbij de markt en het bedrijfsleven van 
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 Smit, Bronnen Beneden-Maasgebied II, 324-326, 330, 337, 341, 346; Cornelisse, Energiemarkten, 150-152, 




Antwerpen als een motor fungeerde, zweepte de behoefte aan brandstof in het midden van de 
zestiende eeuw wederom op. Er moesten nieuwe wingebieden worden gezocht voor turf. Zij 
werden onder meer gevonden in de veengebieden in het zuiden van de Gelderse Vallei, op de 
grens van het Sticht en Gelderland. 
In het jaar 1546 werd een vennootschap van burgers uit Utrecht, Rhenen en 
Amsterdam opgericht om de exploitatie van de Rhenense venen ter hand te nemen. In 
hetzelfde jaar werd bovendien door keizer Karel V toestemming gegeven aan de Antwerpse 
ondernemer Gilbert van Schoonbeke om het noordelijke deel van deze venen en de Ginkelse 
venen voor turfwinning open te leggen.
138
 Van Schoonbeke richtte hiertoe een 
veencompagnie op, waarin enkele ondernemende Antwerpse stadsgenoten participeerden. Om 
de afvoer van water en turf te reguleren, werd in 1551 een grift aangelegd. Deze liep van de 
Emmikhuizerberg – aan de noordzijde van de huidige rijksweg A12 bij Veenendaal – via 
Maarsbergen, Woudenberg en Hamersveld naar Amersfoort en mondde via de zuidelijke 
singelgracht uit in de Eem (zie kaart 2 hoofdstuk 5). Voor een goede bevaarbaarheid werd de 
Eem tot aan de Melm bij Soest verdiept en zo ook enkele grachten en beken.
139
 In principe 
was de bestemming van de turf Antwerpen, maar ook op de Amersfoortse markt werd de 
brandstof aangeboden.
140
 Mede vanwege de aanleg van de Grift zal in het jaar 1552 de 
verkoop van turf in de stad zijn verplaatst van de Hof naar de huidige Varkensmarkt, die 
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Door de ontsluiting van de Rhenense en Ginkelse venen was het aanbod van turf in het Sticht 
Utrecht enorm verruimd. Gemeten naar de opbrengst van de belasting op afgegraven veen 
begin jaren 1580 kwam meer dan viervijfde deel van de productie uit dit gebied. De venen 
rond Soest droegen slechts voor 2 tot 3 procent bij aan dit totaal.
144
 Het grotere aanbod 
verruimde de keuze bij de turfaankopen. Zo betrok het Amersfoortse Lazarushuis buiten de 
Kamppoort de turf in de tweede helft van de zestiende eeuw uit Barneveld, Scherpenzeel, 
Nijkerkerveen en Soest. Het Sint-Pietersgasthuis haalde de benodigde turf vanaf 1570 
helemaal uit het land van Vollenhove bij Blokzijl in Overijssel, zoals na 1600 ook het 
Lazarushuis zou doen.
145
 De turfhandel was van gedaante veranderd. Toch betekende het 
grotere aanbod helaas niet dat de turf goedkoper werd. Blijkbaar steeg de vraag binnen het 
Sticht en in de exportgewesten nog harder dan het aanbod, want vanaf het midden van de 
zestiende eeuw namen de prijzen opnieuw toe. Zware regenval in het jaar 1555 noopte het 
Amersfoortse stadsbestuur zelfs om maximumprijzen en een uitvoerverbod in te stellen, 
omdat de turf voor een groot deel van de inwoners anders onbetaalbaar zou worden.
146
 Vanaf 
de jaren zeventig werd de turfprijs verder opgestuwd door de Nederlandse Opstand die 
inmiddels was uitgebroken. De veranderingen die zich toen in de Amersfoortse samenleving 
voltrokken waren tot in de turfhandel zichtbaar. Na de inbeslagname van goederen van de 
katholieke kerken en kloosters werd in het jaar 1599 de kapel van het voormalige Sint-
Aagtenklooster gebruikt als stadsturfschuur.
147
 
Vanwege de stijgende turfprijzen zou mogen worden verwacht dat steeds meer 
brouwers eigen veengrond verwierven om zo de winstmarges van turfhandelaren te omzeilen 
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en met deze integratie binnen de bedrijfskolom te komen tot kostenreductie. In hoofdstuk 3 is 
echter aangetoond dat dit niet het geval was. Niet veel meer dan 10 procent van de brouwers 
had veengrond in eigendom. In de tweede helft van de zestiende eeuw – toen de turfprijzen 
wederom fors stegen – lijkt dit aandeel lager dan ooit te zijn geweest (zie hoofdstuk 3 tabel 
8b). Het was voor de brouwers kennelijk goedkoper om een stuk veengrond voor afgraving te 
pachten of om reeds gewonnen turf rechtstreeks van een veenderij of uit de handel te 
betrekken. Een andere manier om de bandstofkosten te drukken was met medebrouwers een 
maatschap te vormen en gezamenlijk de inkoop of winning van turf te regelen, wat een 
prijsvoordeel opleverde. We weten dat dergelijke maatschappen rond het jaar 1555 
bestonden.
148
 Ondanks de prijsstijgingen viel er op de turf blijkbaar te weinig winst te behalen 
of vergde het te veel kapitaal en organisatie om de winning in eigen beheer te nemen. 
 
De vraag naar brouwturf 
Op basis van kostenberekeningen van brouwerijen in andere gewesten uit de eerste helft van 
de zestiende eeuw kan worden afgeleid dat voor de vervaardiging van één ton kuitbier 
ongeveer één ton (vat) turf nodig was (zie tabel). Voor het maken van hoppenbier, dat zeer 
waarschijnlijk een langere kooktijd had, zal de benodigde hoeveelheid turf hoger hebben 
gelegen, wellicht het dubbele of meer. Met dit gegeven en met behulp van de in hoofdstuk 4 
gemaakte berekening van de totale Amersfoortse bierproductie (zie tabel 16) kunnen we een 
ruwe schatting maken van de jaarlijkse vraag naar brouwturf in een aantal peiljaren. 
 
 
Tabel 23: Benodigde hoeveelheid turf per vat bier 
 






1,0 ton Voor 33 vaten bier 30 stuivers aan turf, Van Dillen, Bronnen van 
het bedrijfsleven I, 14. De turfprijs gesteld op 0,6 stuiver per 
mand (Haarlem) en een mand stond gelijk aan 0,67 ton turf, 
Cornelisse, Energiemarkten, 200-203, 209-212, 308-309. 
Haarlem 1519 
(kuitbier) 
1,1 ton Voor 34 vaten bier 40 stuivers aan turf, Van Loenen, Haarlemse 
brouwindustrie, 131. De turfprijs was toen 0,7 stuiver per mand 
en een mand stond gelijk aan 0,67 ton turf, Cornelisse, 
Energiemarkten, 200-201, 209-212, 308-309. 
Haarlem 1550 
(kuitbier) 
1,2 ton Voor 41 vaten bier 60 stuivers aan turf, Van Loenen, Haarlemse 
brouwindustrie, 135. De turfprijs was toen ongeveer 0,8 stuiver 




1,6 ton Voor 41 vaten bier 80 stuivers aan turf, Van Loenen, Haarlemse 
brouwindustrie, 133-135. De turfprijs was toen ongeveer 0,8 
stuiver per mand (0,67 turfton), Cornelisse, Energiemarkten, 200-
201, 209-212, 308-309. 
Delft en Leiden 
ca 1550 
0,9 ton Voor 36 vaten bier 50 stuivers aan turf, voor 72 vaten 82 stuivers, 
voor 53 vaten bier 66 stuivers aan turf, voor 106 vaten 100 
stuivers, Yntema, Brewing industry, 164. Te Leiden en Delft 
kostte 1 ton turf 1 tot 1,5 stuiver, Cornelisse, Energiemarkten, 
195, 197, 202, 207, 212. Prijzen exclusief accijns, idem, 116-117. 





1 ton Soly, ‘Zuid-Nederlandse brouwindustrie’, 109.  
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 Hiervan is melding in maatregelen van het stadsbestuur in het jaar 1555, bnr 1 inv nr 12: 357-359; Gommers 
e.a., Persoonlijke ambtsdagboek, nr. 249. Bij de vertaling van de laatste bron is een fout gemaakt en is het woord 





 eeuw 1-2 zak Voor 45 vaten dubbelbier of 80 vaten dunbier 80 zakken turf, 
















( 150 turven 
van 2,8 dm³) 
min-max 
Hond turf 
(16,75 m³;  






1375 17.640 vaten 25.200 vaten 35.280-50.400 882-1.260 14.774-21.105 
1450 32.760 vaten 56.160 vaten 49.140-84.240 1.229-2.106 20.586-35.276 
1540 66.040 vaten 99.060 vaten 85.852-128.778 2.146-3.219 35.946-53.918 
1575 37.440 vaten 58.240 vaten 48.672-75.712 1.217-1.893 20.385-31.708 
1600 41.275 vaten 57.785 vaten 53.658-75.121 1.341-1.878 22.462-31.457 
 
De Amersfoortse brouwnijverheid had een jaarlijkse behoefte aan stookturf die bij benadering 
varieerde van een kleine 15.000 kubieke meter in de veertiende eeuw tot maximaal 54.000 
kubieke meter op de top van de productie in de tweede helft van de zestiende eeuw. Met de 
crisis in de bedrijfstak van de jaren daarna daalde de vraag naar turf met een volume van 
20.000 tot 32.000 kubieke meter per jaar naar het niveau van de vijftiende eeuw. De 
afnemende vraag naar brouwturf vanaf het midden van de zestiende eeuw moet een dempend 
effect op de prijzen op de regionale turfmarkt hebben gehad. Dit effect is echter niet zichtbaar 
in de gegevens over de prijsontwikkeling, zoals we die boven zagen. Andere prijsopdrijvende 
factoren moeten een doorslaggevende invloed hebben gehad.  
De turfwinning in de Rhenense venen in het zuiden van de Gelderse Vallei leverde in 
de tweede helft van de zestiende eeuw gemiddeld ongeveer 30.000 hond turf (500.000 
kubieke meter) per jaar op, wat bijna tien keer zo veel was als de turfvraag van de 
Amersfoortse brouwerijen op de piek van hun productie zoals die mogelijk in het tweede 
kwart van de zestiende eeuw viel. Uit de Ginkelse venen, die een kleinere oppervlakte 
besloegen en ten noorden van de Rhenense venen lagen, werd de turf door de Grift van Van 
Schoonbeke via Amersfoort afgevoerd. De hoeveelheid turf die hier jaarlijks vandaan kwam 
was gemiddeld ongeveer 3.000 hond (50.000 kubieke meter) groot.
150
 In die tijd hadden de 
Amersfoortse bierbrouwers de helft hiervan nodig als brandstof voor hun ketels. Ze betrokken 
hun turf echter niet alleen uit dit gebied, maar vermoedelijk voor een groter deel uit de venen 
bij Soest en Baarn. De productie bewesten de Eem had rond 1580 een capaciteit van niet meer 
dan 3 procent van de turfwinning in het zuiden van de Vallei.
151
 Vanuit deze verhouding 
gerekend zouden de venen bij Soest grofweg 1.000 hond turf (16.750 kubieke meter) per jaar 
leveren, wat onvoldoende zou zijn voor het Amersfoortse brouwvak dat in die jaren meer dan 
20.000 kubieke meter turf nodig had. Aanvulling uit andere plaatsen, zoals uit de Vallei, was 
noodzakelijk.
152
 Het zou kunnen zijn dat de Amersfoortse brouwers in het laatste kwart van de 
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 Voor kuitbier wordt 1 ton turf gerekend en voor hoppenbier 2 tonnen. De volgende verhoudingen worden 
aangenomen: in 1375: 100 procent hoppenbier; in 1450: 50 procent hoppenbier/50 procent kuitbier; in de jaren 
1540, 1575 en 1600: 30 procent hoppenbier/70 procent kuitbier. De turfmaten zijn beschreven in Stol, 
Veenkolonie Veenendaal, 152-154. 
150
 Stol, Veenkolonie Veenendaal, 154-161. 
151
 Stol, Veenkolonie Veenendaal, 160. 
152
 Volgens Hilhorst en Hilhorst waren delen van  het veen bij Soest en Hees in de loop van de zestiende eeuw 
uitgeput geraakt. In dezelfde passage geven zij echter voldoende feiten die tonen dat het gebied nog volop voor 
turfwinning werd geëxploiteerd, Soest, Hees en De Birkt, 201-212. Er is geen reden om aan te nemen dat de 
productie rond het jaar 1580 minder zou zijn dan in eerdere perioden. 
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zestiende eeuw een deel van hun turf van verder weg gingen invoeren, zoals het Sint-




We kunnen concluderen dat de Amersfoortse bierbrouwers voor wat betreft de 
brandstofvoorziening van hun brouwketels in een zeer gunstige positie verkeerden. De meest 
intensief gebruikte veengronden lagen op nog minder dan 10 kilometer afstand van de stad 
met uitstekende verbindingen over het water en over de weg. Aanvullende toelevering vond 
plaats uit het zuiden van de Gelderse Vallei binnen een straal van 20 kilometer. Met de aanleg 
van de Grift vanuit de Ginkelse venen rond 1550 was er een effectieve transportweg vanuit dit 
achterland beschikbaar gekomen. De brouwers bezaten zelf grond in de veengebieden, 
huurden het gebruiksrecht of kochten partijen van aanbieders. In de zestiende eeuw werkten 
ze ook samen in maatschappen om de turf goedkoper te kunnen verkrijgen. De Amersfoortse 
brouwers moeten er bij de turfvoorziening iets gunstiger hebben voor gestaan dan hun 
Hollandse concurrenten. De transportafstand tot het winningsgebied was voor de steden 
Haarlem, Gouda en Delft nauwelijks groter, maar vanaf het begin van de zestiende eeuw was 
het Hollandse hoogveen dat boven de waterspiegel uitstak grotendeels afgegraven en stapten 
de veenders over op slagturven waarbij met een baggerbeugel vanuit een bootje het laagveen 
onder het water vandaan op de kant werd geschept om te drogen.
154
 Deze methode was 
intensiever en moet een relatief nadeel hebben gegeven vergeleken bij het delven van het 
hoogveen in het Eemland en de Gelderse Vallei. Bovendien was de vraag van de Hollandse 
consumenten, bedrijven en instellingen dermate groot dat zij een deel van de turfbehoefte – 
een schatting gaat uit van ongeveer 40 procent – uit andere gewesten moesten invoeren 
waardoor de transportkosten een stuk hoger lager. Het stadhuis van Amsterdam werd in de 
zestiende eeuw bijna volledig verwarmd met turf uit het Eemland en dat van Haarlem met turf 
uit Overijssel, het Eemland, Zeeland en Brabant.
155
 Amersfoort was tot en met de zestiende 
eeuw nog niet afhankelijk van een aanzienlijke import van buiten de regio. Of de 
Amersfoortse brouwers dan ook minder betaalden voor de turf weten we niet. Hun 
inkoopsprijzen zijn niet bekend, maar dat geldt evenmin voor de prijzen die de Hollandse 
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 Land, Rekeningen Sint-Pietersgasthuis, 37 (1570). 
154
 Cornelisse, Energiemarkten, 28-34, 43, 147. De Haarlemse brouwers haalden hun turf vooral over het 
Haarlemmermeer uit Aalsmeer vandaan, Van Loenen, Haarlemse brouwindustrie, 121. 
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 Cornelisse, Energiemarkten, 146-155, 234-236. 
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Alzo de burgemeesters, schepenen en raden der stad van Amersfoort, zowel voor hen zelf als 
voor en uit naam van alle poorters en inwoners der zelfde stad, gelegen in het Sticht van 
Utrecht, ons te kennen gegeven hebben hoe dat de voorzegde stad van Amersfoort principaal 




Het aantal bierbrouwerijen was vanaf de bloeitijd van de Amersfoortse bierexport in de 
veertiende eeuw tot aan de crisis in het derde kwart van de zestiende eeuw omvangrijk. In dit 
hoofdstuk proberen we het belang van het brouwvak voor de stedelijke economie te bepalen. 
Hiervoor zijn verschillende indicatoren te vinden die steeds vanuit een ander perspectief hun 
licht op de kwestie laten schijnen. Allereerst zijn er kwantitatieve indicatoren. Er kan een 
schatting worden gemaakt van het aantal personen dat in de bierbrouwerijen werkzaam was 
en van het deel van de stedelijke bevolking dat direct of indirect van de brouwnijverheid 
leefde. Bovendien kunnen we uitrekenen hoeveel de belastingen op bier bijdroegen aan de 
inkomsten van het stadsbestuur. Daarnaast zijn er kwalitatieve indicatoren. Zo kunnen we de 
status van de beroepsgroep der brouwers bepalen door te onderzoeken welke plaats het 
brouwersgilde had ten opzichte van de andere voorname beroepsgroepen. We kunnen ook 
onderzoeken in hoeverre de brouwers op voorname plaatsen in de stad woonden en in welke 
mate ze in het stadsbestuur waren vertegenwoordigd. De kwalitatieve benadering zal in de 
volgende hoofdstukken worden behandeld, we beperken ons hier tot de economische 
aspecten. We leggen de vraag naar het belang van het brouwvak voor de stad eerst voor aan 
de leidsmannen uit vroegere tijden. Enkelen van hen hebben hun mening hierover aan ons 
nagelaten.  
 
De visie van de vroede vaderen 
 
Volgens Abraham van Bemmel, de achttiende-eeuwse geschiedschrijver van Amersfoort, 
waren de bierbrouwerij en de wolweverij in het verleden de twee ‘hoofdneringen waaruit de 
inwoners hun voornaamste bestaan hadden’.
3
 In zijn tijd was de glorie van het biervak al lang 
vervlogen en resteerden er slechts drie brouwerijen. Het Amersfoortse bedrijfsleven had 
inmiddels een ander gezicht gekregen en werd overheerst door de tabaksteelt en de 
bombazijnweverij, een stof gemaakt van katoen en linnen. De vraag is in welke periode 
Amersfoort zijn karakter van bierstad in de ogen van de stadsbestuurders heeft verloren. 
Vanaf de tijd van Van Bemmel gaan we hiervoor met enkele sprongen terug in het verleden. 
In het jaar 1674 verklaarde het stadsbestuur aan de Staten van Utrecht dat voor de stedelijke 
economie de landerijen het belangrijkste waren, gevolgd door de tabaksteelt en de 
bombazijnnijverheid, zoals dat ook in de achttiende eeuw zou blijven.
4
 Nog vroeger, in het 
jaar 1611, getuigde de magistraat dat ‘Amersfoert principalicken gefundeert is opte revier van 
de Eem’.
5
 Volgens deze verklaring hing de welvaart van de stad eerder samen met de handel 
die via deze rivier werd gedreven dan met de productie van goederen. In die tijd zou de 
                                                 
1
 Zinsnede uit een verklaring van de pachters van de bieraccijnzen waarin zij onderschreven dat het vergroten 
van de maat van de Amersfoortse bierton ‘tot voordeel van de nering van de stad’ diende, bnr 1 inv nr 18: f 523 
(21 maart 1603). 
2
 Zinsnede uit het privilege van keizer Karel V uit 1523 waarmee hij Amersfoort vrijwaarde van hogere belasting 
dan de Hollandse bieren, bnr 1 inv nr 4318; Van Bemmel, Beschrijving Amersfoort , 879. 
3
 Van Bemmel, Beschrijving Amersfoort, 778. Hetzelfde beeld werd geschetst in de Tegenwoordige staat, 41-42. 
4
 Nix, Amersfoortse textielindustrie, 59. 
5
 Rommes, ‘Economische en sociale ontwikkelingen’, 241. 
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tabaksteelt rond de Eemstad een aanvang nemen en stond de productie van bombazijn nog in 
de kinderschoenen.  
De transformatie van het bedrijfsleven waarbij het karakter van bierstad teloorging, 
moet zich al in de zestiende eeuw hebben voltrokken. Dit proces was echter niet vroeger 
begonnen dan het eerste kwart van die eeuw, want in het jaar 1523 had het stadsbestuur nog 
aan keizer Karel V te kennen gegeven dat de Amersfoortse welvaart voornamelijk gebaseerd 
was op de productie van en handel in bier – zoals in de aanhef van dit hoofdstuk is 
weergegeven. In oorkonden uit de jaren 1528 en 1544 werd deze visie enigszins afgezwakt tot 
de formulering dat de stad ‘eensdeels [= gedeeltelijk] gefundeert is op die brouwerije’.
6
 De 
stedelijke productie werd toen kennelijk niet langer alleen door de bierproductie gekenmerkt. 
In de loop van het tweede kwart van de zestiende eeuw moet de textielnijverheid sterk zijn 
opgebloeid.
7
 De productie van en handel in wollen en linnen lakens gaat terug tot de 
veertiende eeuw – en is vermoedelijk nog ouder – en niet minder dan drie gilden bestonden 
uit ondernemers in deze bedrijfstakken: de snijders, de wolwevers en de linnenwevers. Na de 
politieke aansluiting bij het Habsburgse rijk van keizer Karel V in het jaar 1528 moet het de 
textielproducenten en -handelaren voor de wind zijn gegaan. In het jaar 1538 en wederom in 
1555 werden uitgebreide reglementen op de ‘draperie’ (textielproductie) afgekondigd om de 
werkzaamheden in die sector te structureren. De productie werd volledig gericht op de 
vervaardiging van ‘grove lakens’, dat wil zeggen wollen stoffen van lagere kwaliteit voor de 
bulk van de markt. Cornelis Volkensz, één van beide burgemeesters van het jaar 1555, schreef 
in zijn dagboek dat ‘die draperye ’t enige ende beste incoemen ende nerynge van der stadt 
was’.
8
 In zijn ogen was de textielnijverheid blijkbaar van groter belang voor de stedelijke 
economie dan de bierbrouwerij. Dat is opmerkelijk, want dit onderzoek heeft uitgewezen dat 
het brouwvak in het tweede kwart van de zestiende eeuw eveneens een forse bloei 
doormaakte, getuige het grote aantal brouwers en brouwsters dat over dit tijdvak is gevonden. 
Zowel de textielnijverheid als de bierbrouwerij kregen na deze opleving vervolgens in het 
derde kwart van de zestiende eeuw met een zware crisis te maken. Met de innovatie van de 
bombazijnproductie in het laatste kwart van die eeuw zou de textielsector weer sterk gaan 
floreren. De brouwsector had zich rond 1600 enigszins hersteld, maar heeft geen 
vernieuwingen doorgevoerd en zou voortaan niet langer gezichtsbepalend zijn voor het 
bedrijfsleven van de stad. Deze nieuwe verhouding is zojuist door de zeventiende-eeuwse 
magistraatsleden onder woorden gebracht en gold nog in de achttiende eeuw ten tijde van Van 
Bemmel. Amersfoort werd een stad van textiel en landbouwproducten, met name tabak. 
Vanaf het midden van de zestiende eeuw was Amersfoort geen typische bierstad meer. 
 
 
De werkgelegenheid en het brouwvak 
 
Een schatting van de werkgelegenheid in de brouwerijen 
De stadsbestuurders uit de eerste helft van de zestiende eeuw waren van mening dat de 
Amersfoortse economie nog voor een groot deel was gefundeerd op de bierbrouwerij. Ze 
zullen hebben bedoeld dat veel mensen hun inkomen in deze bedrijfstak verdienden en 
misschien dachten zij daarnaast aan de accijnsinkomsten die uit de bierproductie 
voortkwamen. Het is mogelijk een grove schatting te maken van het aantal mensen dat door 
de tijd heen in het Amersfoortse bierbedrijf werkzaam was. We moeten hiervoor enkele 
vooronderstellingen maken. We stellen dat het echtpaar dat eigenaar was van een brouwerij, 
daar tevens werkzaam was. Het basisaantal werkenden per bedrijf wordt om die reden voor 
                                                 
6
 Van Bemmel, Beschrijving Amersfoort, 879, 893, 905. 
7
 Alberts, ‘Bedrijfsleven’, 109-113. 
8
 AP bnr 100 inv nr 597: nr. 73; Gommers e.a., Persoonlijke ambtsdagboek, nr. 73. 
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elke periode op twee gesteld. Waarschijnlijk hielpen ook de oudere kinderen mee, maar die 
worden in de berekening niet meegenomen. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 lijken de 
Amersfoortse brouwerijen weinig werknemers te hebben gehad. In de veertiende eeuw zal 
personeel gezien de geringe brouwselgrootte van maximaal twaalf vaten nog nauwelijks nodig 
zijn geweest. Met de toename van de brouwselomvang in de loop van de vijftiende en 
zestiende eeuw zal de behoefte aan medewerkers zijn gegroeid. We stellen één extra 
werknemer per zes vaten uitbreiding van de brouwselgrootte. Er moeten evenwel veel 
brouwerijen hebben bestaan die minder dan wekelijks produceerden en die ver onder de 
maximumnorm produceerden. Er zullen daarom tot diep in de vijftiende eeuw bedrijven zijn 
geweest waar geen personeel werkte naast de eigenaren zelf of waar slechts om de week of 
eens per maand een knecht of maagd aan de slag kon. We stellen de ondergrens op nul of een 
half werknemers en vanaf het laatste kwart van de vijftiende eeuw op één werknemer per 
bedrijf. Tijdens de crisis in het brouwvak in de tweede helft van de zestiende eeuw zullen 
vermoedelijk alleen de grote bedrijven zijn blijven bestaan, waarom hier een hogere 
ondergrens van twee werknemers wordt aangehouden. Vanaf het tweede kwart van de 
vijftiende eeuw was het aan exportbrouwers toegestaan om tweemaal per week te brouwen. 
Deze grotere bedrijven hadden daardoor twee of drie extra werknemers nodig. Van Gouda en 
Haarlem weten we dat niet meer dan de helft van de brouwers tweemaal of vaker in de week 
brouwde. Om die reden wordt voor Amersfoort vanaf het tweede kwart van de vijftiende 
eeuw gemiddeld één extra werknemer gerekend. Ten slotte is de productieomvang na het 
midden van de zestiende eeuw niet bekend en stellen we die gelijk aan de voorgaande 
periode. Binnen deze gestelde kaders ontstaat de volgende opstelling. 
 
Tabel 25: Schatting werkgelegenheid in de brouwsector te Amersfoort 
 


















1375-1400 12 2 0 2 70-100 140-200 
1400-1425 18 2 0-1 2,5 60-90 150-225 
1425-1450 24 2 0,5-3 3,75 40-70 150-263 
1450-1475 24 2 0,5-3 3,75 30-50 113-188 
1475-1500 30 2 1-4 4,5 20-40 90-180 
1500-1525 30 2 1-4 4,5 30-50 135-225 
1525-1550 30 2 1-4 4,5 40-60 180-270 
1550-1575 [30] 2 2-4 5 15-25 75-125 
1575-1600 [30] 2 2-4 5 20-30 100-150 
 
De werkgelegenheid in de bierbrouwerijen te Amersfoort zal van de veertiende tot de 
zestiende eeuw absoluut gezien vrij klein zijn geweest met een gemiddelde omvang van 
ongeveer honderd vijfentwintig tot tweehonderd personen, inclusief de eigenaars van de 
bedrijven. In het tweede kwart van de vijftiende eeuw werd mogelijk een eerste piek in de 
werkgelegenheid bereikt. Ondanks de daling van het aantal bedrijven groeide de gemiddelde 
bedrijfscapaciteit doordat exportondernemingen tweemaal per week mochten produceren, wat 
een stijgende vraag naar arbeid genereerde. De arbeidsconcentratie binnen de bedrijfstak is 
hier goed waarneembaar. Vanwege de toenemende concurrentie op de exportmarkten moet 
het aantal brouwers in de tweede helft van de vijftiende eeuw verder zijn afgenomen en 
daarmee toch ook de werkgelegenheid. Na de eeuwwisseling van 1500 bloeide de bedrijfstak 
weer langzaam op en profiteerde de werkgelegenheid van een gaandeweg stijgende 
bedrijfsomvang. In het tweede kwart van de zestiende eeuw moet een tweede piek in de vraag 
naar arbeid zijn opgetreden, met een plafond van ongeveer tweehonderd zeventig werkenden. 
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Net als een eeuw ervoor geraakte de bedrijfstak in het derde kwart van de zestiende eeuw in 
een crisis en slonk het aantal in de bierproductie werkzame personen tot mogelijk onder de 
honderd. Tegen het einde van de zestiende eeuw was er een licht herstel tot hooguit honderd 
vijftig werkenden rond het jaar 1600.  
Het gaat hier om de werkenden die hun inkomen in de brouwerij verdienden. Tellen 
we de gezinsleden mee die zij met dit inkomen onderhielden, dan kunnen we een schatting 
maken van het deel van de bevolking van de stad dat direct van de bierproductie leefde. Voor 
de gemiddelde gezinsgrootte stellen we het gangbare aantal van vierenhalf personen.
9
 We 
gaan ervan uit dat het brouwersechtpaar een gezin vormde en dat het personeel voor de helft 
alleenstaand was en voor de andere helft een gezin onderhield. Hieruit volgen de cijfers van 
onderstaande tabel, die is gebaseerd op de jaartallen waarover schattingen van de 
bevolkingsomvang voorhanden zijn. 
 






















1375 1 x 4,5 0 0 4,5 70-100 315-450 1.800 17,5-25,0 
1450 1 x 4,5 0,875 0,875 x 4,5 9,3 30-70 279-651 3.300 8,5-19,7 
1540 1 x 4,5 1,25 1,25 x 4,5 11,4 40-60 456-684 [4.425]
10
 10,3-15,5 
1575 1 x 4,5 1,5 1,5 x 4,5 12,8 15-30 192-384 4.860 4,0-7,9 
1600 1 x 4,5 1,5 1,5 x 4,5 12,8 20-30 256-384 5.500 4,7-7,0 
 
Het aantal werkenden in de bierbrouwerij was in het laatste kwart van de veertiende eeuw 
absoluut gezien vrij gering met niet meer dan tweehonderd personen (zie tabel 25). De 
stadsbevolking bestond toen echter uit minder dan tweeduizend mensen, waardoor we kunnen 
vaststellen dat gemiddeld ruim 20 procent van de inwoners – in het hoogste geval een kwart – 
in die tijd leefde van de bierbrouwerij. Drie generaties later was het aantal mensen dat werkte 
in de biersector niet veel veranderd. De stadsbevolking was inmiddels echter fors gegroeid, 
waardoor de biernijverheid niet meer dan ongeveer 14 procent van de populatie kon 
onderhouden. Dat wil zeggen dat in het midden van de vijftiende eeuw nog één op de zeven 
of acht Amersfoorters direct leefde van de bierbrouwerij. In de tweede helft van de vijftiende 
eeuw beleefde de Amersfoortse bierproductie een zware tijd en liep de beroepsbevolking in 
deze tak met meer dan een kwart terug, maar de werkgelegenheid herstelde zich in de eerste 
helft van de zestiende eeuw. Door de gestaag groeiende stedelijke bevolking daalde echter het 
relatieve belang van het brouwvak als werkgever. In de bloeitijd van de jaren dertig en veertig 
van de zestiende eeuw kon misschien nog één op de zeven of acht inwoners leven van de 
inkomsten uit de bierbrouwerij, maar na het midden van deze eeuw en ook nog rond het jaar 
1600 gold dat nog maar voor één op de zestien of zeventien inwoners. We kunnen 
concluderen dat de stedelijke werkgelegenheid vooral in de veertiende eeuw en begin 
vijftiende eeuw voor een ferm deel was gefundeerd op de bierbrouwerij. In mindere mate 
                                                 
9
 Bij berekeningen van de bevolkingsomvang in Gelre, Overijssel en de stad Utrecht is voor de steden een aantal 
van vierenhalf personen per huishouden aangehouden, Van Schaïk, Belasting, bevolking en bezit, 129-136; 
Benders, ‘Demografische ontwikkeling’; Van den Hoven van Genderen en Rommes, ‘Rijk en talrijk’, 61, 67. Te 
Antwerpen bestond in het jaar 1586 een gezin gemiddeld uit 5,1 leden, waarbij armere gezinnen 3,8 tot 4,4 
personen telden en rijke gezinnen tot 6,9 personen, Scholliers, Loonarbeid en honger, 158-159. Bij schattingen 
van de bevolkingsomvang te Amersfoort is door Snieder uitgegaan van zes personen per huishouden, ‘Stad en 
bevolking’, 83-85. Zie ook Rommes, ‘Stad en bevolking’, 230. 
10
 Dit aantal komt niet voor in de berekeningen van Snieder en Rommes, maar is lineair afgeleid uit de aantallen 
van rond de jaren 1450 en 1575. 
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bleef dit gelden tot in het tweede kwart van de zestiende eeuw. De vroede stadsbestuurders 
die in hun tijd dit belang verwoordden, stonden in hun gelijk. De textielproductie moet vanaf 
het tweede kwart van de zestiende eeuw de voornaamste werkgever in de stad zijn geworden. 
De biernijverheid had voortaan nog slechts een aanvullend belang voor de werkvoorziening in 
de stad. 
  
Beroepen gelieerd aan de brouwerij 
De schatting die hierboven is gemaakt betreft alleen het deel van de stedelijke bevolking dat 
direct leefde van het brouwvak. Er waren daarnaast tal van beroepen die met de 
brouwnijverheid waren verbonden en hierdoor indirect hun bestaan aan het bier hadden te 
danken. We lopen hier de schakels van de bedrijfskolom van de bierproductie af om een 
globale indruk van hun werkgelegenheid vanwege het bier te verkrijgen. Aan het einde van 
deze paragraaf is een overzichtsschema weergegeven waarin alle deelresultaten zijn 
ondergebracht.  
Als eersten in de bedrijfskolom van de bierproductie voerden boeren en handelaren het 
graan als grondstof voor het bier aan. Het beslag dat de brouwsector op de graanvoorziening 
van de stad legde kon groot zijn. In Haarlem was in de jaren twintig en dertig van de zestiende 
eeuw meer dan 60 procent van de graantoevoer bestemd voor de brouwers en het kleinere deel 
voor de bakkers. In de jaren zestig en zeventig, toen de biersector daar met een sterke krimp 
had te maken, lag dit aandeel nog boven de 40 procent. Een gelijk beslag legden de 
Antwerpse brouwers rond die tijd op de stedelijke graanimport.
11
  
We kunnen een schatting maken van het landbouwareaal dat nodig was om het graan 
voor de Amersfoortse brouwerijen op te verbouwen en van daaruit benaderen hoeveel 
boerengezinnen daarbij waren betrokken. In hoofdstuk 4 is een schatting gemaakt van de 
totale jaarlijkse bierproductie van de Amersfoortse bedrijven (zie tabel 16) en in hoofdstuk 5 
is daarmee berekend hoeveel brouwgraan hiervoor jaarlijks nodig was (zie tabel 18). Als we 
weten hoeveel graan per hectare kon worden geteeld, dan kunnen we het grondbeslag bepalen. 
In tabel 27 is van een aantal plaatsen in de toenmalige Nederlanden het rendement van de 
akkers weergegeven in hectoliters graan per hectare. Dikwijls wordt het rendement van de 
akkerbouw uitgedrukt in een verhoudingsgetal (ratio) van zaaigoed versus oogst, maar aan 
deze cijfers hebben we hier helaas niets. Gevat merkte de Franse historicus Derville op ‘les 
hommes mangent des hectolitres, non des ratios’.
12
 Uit de tabel blijkt dat het rendement van 
de graanteelt nogal wisselde naar graansoort en naar plaats. Bovendien staan in de tabel 
gemiddelden, maar fluctueerde het rendement door de jaren heen, afhankelijk van 
weersinvloeden en de politieke en economische situatie. Bij watersnood of oorlog gingen 
dikwijls grote delen van een oogst verloren en bij lage marktprijzen was er weinig motivatie 
om met bemesting een hoog resultaat te behalen. Rendementen tussen 15 en 25 hectoliter 
graan per hectare kwamen in dertiende tot zestiende eeuw veel voor. Boer Hemmema uit het 
Friese Hitsum paste vruchtwisseling en een intensieve bemesting toe om een niveau van 18 
hectoliter graan per hectare te bereiken. Op de kleigronden langs rivieren of op de vruchtbare 
bodem van Zuid-Vlaanderen kon de oogstopbrengst zelfs tot boven de 40 hectoliter oplopen. 
Elders, zoals rond het Veluwse Voorst, rond Zwolle, maar ook rond Brugge moest met een 
rendement van 12 hectoliter graan of minder per hectare genoegen worden genomen. De 
lagere rendementen kwamen meestal voor op de zandgronden. Rond Amersfoort lagen 
eveneens weinig vruchtbare zandgronden, dus het rendement moet daar laag zijn geweest. 
Wel pasten de Eemlandse boeren bemesting en vruchtwisseling toe voor hogere resultaten 
met het oog op de markt. Voor onze berekening vooronderstellen we een rendementswaarde 
                                                 
11
 Van Loenen, Haarlemse brouwindustrie, 120; Soly, ‘Zuid-Nederlandse brouwindustrie’, 105-106. 
12
 Derville, Agriculture du Nord, 17. Een uitgebreid overzicht van rendementen in verhoudingsgetallen zaaigoed 
staat tot oogst geeft Slicher van Bath, ‘Oogstopbrengsten’. 
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Tabel 27: Graanopbrengst en bouwgrond in de Nederlanden 
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Tabel 28: Benodigd landbouwareaal en aantal akkerbouwbedrijven 
 
Jaar  Areaal bij geschatte 
productie 
 min – max 
Aantal 
akkerbouwbedrijven 
min – max  
Aantal onderhouden 
bewoners op de 
bedrijven 
1375 2.204 – 3.149 ha 367 – 525  2.569 – 3.675 
1450 3.066 – 5.255 ha 511 – 876 3.577 – 6.132 
1540 5.351 – 8.027 ha 892 – 1.338 6.244 – 9.366 
1575 3.034 – 4.719 ha 506 – 787 3.542 – 5.509 
1600 3.344 – 4.682 ha 557 – 780  3.899 – 5.460 
 
Het beslag dat de Amersfoortse bierbrouwerijen voor hun brouwgranen legden op het areaal 
bouwland varieerde in de late middeleeuwen tussen een minimum van 2.200 en een maximum 
van 8.000 hectare bouwland. In hoofdstuk 5 zagen we dat de Amersfoortse burgers in het jaar 
1475 eigenaren waren van ongeveer 3.700 hectare grond in het Eemland en het oosten van het 
Sticht. Niet al deze grond werd gebruikt als bouwland, want een groot deel was gereserveerd 
als grasland en hooiland voor het vee. Van het bouwland was ook niet al het graan bestemd 
voor de biersector, want ook de broodgranen voor de bakkers werden er geteeld. Stellen we 
dat de stedelingen eigenaren waren van een kwart van alle landbouwgrond in het Eemland, 
dat de helft van alle grond als weiland of hooiland werd gehouden en dat van het akkerland 40 
procent van de graanopbrengst aan de brouwers werd geleverd, dan zou er in het Eemland 
ruwweg 3.000 hectare voor brouwgraan beschikbaar zijn. Dit zou in de veertiende eeuw nog 
grotendeels dekkend zijn geweest, maar daarna structureel te weinig. We moeten echter 
bedenken dat de graanboeren een deel van de oogst verkochten aan afnemers buiten het 
Eemland. Ook in de veertiende eeuw moet er daarom al een voortdurend tekort aan 
brouwgraan zijn geweest en was import uit gebieden verder weg noodzakelijk. In hoofdstuk 5 
zagen we al dat import van graan uit andere gewesten reeds in de veertiende eeuw een 
normaal verschijnsel was. 
 Boerderijen op de Veluwe, van waar de Amersfoorters een deel van hun graan 
haalden,  hadden een oppervlakte van 8 tot 10 hectare en er woonden gemiddeld vijf 
personen. Er waren ook kleinere boerderijen waar desondanks gemiddeld negen personen 
woonden. Het bedrijf van boer Hemmema in Friesland had een vergelijkbare grootte van 8,5 
hectare en naast zijn gezin had hij twee knechten en twee meiden als werknemers in dienst die 
bij hem inwoonden. Hij vond dit goedkoper en daarom aantrekkelijker dan dat hij ze zou 
uitbetalen.
13
 In het land van Heusden hadden zeven op de tien geërfde buren een eigen 
grondbezit van niet meer dan 5 morgen (4,25 hectare) en nog eens twee op de tien niet meer 
dan 10 morgen (8,5 hectare).
14
 Ook over de omvang van de boerenbedrijven in het Eemland 
in de late middeleeuwen zijn enkele gegevens bekend. Op het Hoogland benoorden de stad 
maten de hoeven als bedrijfseenheden aanvankelijk 16 morgen (13,6 hectare), zoals ook 
elders in het Sticht.
15
 Op deze hoeven, maar ook daarbuiten, woonden naast de eigenaars 
dikwijls ook enkele keuterboeren met hun kleine bedrijfjes. Door de ontginningen groeide het 
gecultiveerde oppervlak van de hoeven tot 35 morgen (29,8 hectare) in de vijftiende eeuw, 
maar door splitsing van de hoeven behoorden de onderdelen soms aan meer dan één eigenaar 
toe. Van enkele hoeven is bekend dat er toentertijd naast de eigenaar nog 2,5 keuterboeren 
woonden met hun families, waardoor de agrarische bedrijven niet veel meer dan 10 morgen 
(8,5 hectare) groot geweest kunnen zijn. Gemiddeld met de keuterbedrijven buiten de hoeven 
zullen de boerenbedrijven op Hoogland een stuk kleiner dan 10 morgen zijn geweest. 
                                                 
13
 Slicher van Bath, ‘Studiën Veluwe’, 209-211, 226; idem, ‘Loder en Hemmema’, 53-54, 61-64. 
14
 Gemeten in negen dorpen rond het jaar 1550, Hoppenbrouwers, Land van Heusden, 325. 
15
 Dekker, Oud en voornaam college, 15, 23, 29-31. 
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Specifiekere gegevens zijn er van de boerenbedrijven aan de westkant van de Eem.
16
 Uit de 
leggers van het morgengeld als territoriale grondbelasting is berekend dat de boerenbedrijven 
rond Soest in het midden van de vijftiende eeuw 8,3 morgen (7,1 hectare) groot waren, indien 
de bedrijven door de eigenaars werden geëxploiteerd. Pachtboeren hadden kleinere bedrijven 
van 3,9 morgen (3,3 hectare). Een eeuw later waren de verhoudingen iets naar elkaar toe 
gekomen doordat de bedrijven in handen van de eigenaars 7,8 morgen (6,6 hectare) maten en 
die van pachters gemiddeld 4,4 morgen (3,7 hectare). Gemiddeld was de bedrijfsgrootte in 
grondoppervlak gedaald van 6,9 morgen (5,9 hectare) naar 5,7 morgen (4,9 hectare).  
Rekenen we voor een boerenbedrijf een oppervlakte van 6 hectare en voor het aantal 
bewoners per bedrijf zeven personen (het gezin en personeel), dan werkten in de veertiende 
eeuw grofweg vier- tot vijfhonderd boerenbedrijven voor de graanvoorziening van de 
Amersfoortse bierbrouwerijen en werden hiermee tweeënhalf- tot drieënhalfduizend mensen – 
inclusief hun kinderen – in hun levensonderhoud voorzien (zie tabel 28). Bij de vermoedelijke 
top van de bierproductie in het tweede kwart van de zestiende eeuw ging het mogelijk om 
negenhonderd tot dertienhonderd akkerbouwbedrijven die aan zesduizend tot meer dan 
negenduizend mensen in de agrarische sector een bestaan gaven. In hoofdstuk 3 zagen we dat 
het merendeel van de brouwers middels eigendom of pacht over akkerland beschikte, maar 
dat twee op de drie niet meer dan 3 morgen (2,6 hectare) bezat en de overigen hooguit 8 
morgen (6,8 hectare). Omgerekend leverde dit areaal aan bouwland in eigen beheer niet meer 
dan 2 tot 8,5 procent van de totale graanbehoefte van de bedrijfstak. Een uitgestrekt 
voedingsgebied van boerendorpen met akkerland was nodig om de stedelijke bedrijvigheid 
van het bierbrouwen te ondersteunen. 
Het vervoer van het graan binnen de stad werd uitgevoerd door korendragers, waarvan 
er te Haarlem rond het jaar 1600 meer dan een zestigtal werkte voor de bakkers en voor een 
twintigtal brouwerijen.
17
 Gaan we ervan uit dat 40 procent van de dragers voor de brouwerijen 
werkte, dan gaat het om vierentwintig personen. Rond 1600 waren er in Amersfoort eveneens 
in de twintig brouwerijen, maar vermoedelijk lag hun productie een fractie lager dan te 
Haarlem, waar brouwsels van veertig vaten en groter voorkwamen tegen brouwsels van 
waarschijnlijk hooguit dertig vaten in de Eemstad. Deze verhoudingen omgerekend zouden er 
in Amersfoort ongeveer achttien korendragers voor de brouwerijen kunnen hebben gewerkt. 
Als de helft een gezin onderhield gaat het om ongeveer vijftig inwoners die van deze 
werkzaamheid leefden. Ten tijde van de topproductie in het tweede kwart van de zestiende 
eeuw waren er wellicht dertig korendragers actief voor de bierbrouwerij. Met hun gezinnen 
meegerekend ging het dan om ongeveer tachtig mensen. In het laatste kwart van de veertiende 
eeuw lag de graanbehoefte echter nog lager en was het aantal korendragers daardoor geringer 
met een aantal van mogelijk twaalf. Als de helft van hen een gezin onderhield dan geneerde 
het sjouwwerk drieëndertig mensen. 
De mouterijen die het graan voorbewerkten voor het brouwproces waren voor een 
belangrijk deel zelfstandige bedrijven. Er is in de historische literatuur nauwelijks iets bekend 
over deze bedrijven. We weten niet precies aan hoeveel brouwerijen zij hun mout leverden en 
hoeveel personeel er werkte. In Delft schijnt een mouterij in de zestiende en zeventiende eeuw 
drie tot vier werkers te hebben geteld.
18
 We stellen voor onze berekening dat er in de 
veertiende eeuw naast het moutersechtpaar nog geen personeel was, maar in de vijftiende 
eeuw één werkkracht en in de zestiende eeuw twee, waarvan één was gehuwd. Daarnaast gaan 
we ervan uit dat de helft van de brouwerijen zelf moutten en dat een zelfstandige mouterij aan 
twee of drie brouwerijen leverde. Voor de veertiende eeuw zou dit betekenen dat er ongeveer 
achttien zelfstandige mouterijen waren en dat door al het moutwerk binnen en buiten de 
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 Hilhorst en Hilhorst, Soest, Hees en De Birkt, 100-104, 107-110. 
17
 Van Loenen, Haarlemse brouwindustrie, 120. 
18
 Van der Hoeven, Delft, 55. 
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brouwerijen tweehonderd zestig mensen werden onderhouden. Door het dalende aantal 
brouwerijen in de vijftiende eeuw zakte deze hoeveelheid mensen terug tot onder de 
tweehonderd. In het tweede kwart van de zestiende eeuw bestonden er mogelijk slechts tien 
zelfstandige bedrijven naast de mouterijen van de brouwerijen zelf, maar door het 
toegenomen aantal personeelsleden konden misschien driehonderd vijftig stedelingen hiervan 
leven, welk getal rond 1600 ongeveer was gehalveerd.   
Het is nog nauwelijks mogelijk om een raming te maken van het aantal hoptuinen in 
en rond de stad en de hoeveelheid mensen die in de hopteelt werkzaam waren. Over de 
hopteelt zijn in de literatuur nog te weinig historische gegevens bekend om hier zinnige 
uitspraken over te kunnen doen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen wat het gewicht 
was van een Amersfoortse mud hop, we weten enkele marktprijzen van zakken hop en over 
de kosten en opbrengsten van de hoptuin van een brouwer is iets bekend geworden. Essentiële 
verhoudingsgetallen als het aantal mudden per zak hop en de opbrengst van een gemiddelde 
hoptuin in zakken of mudden zijn in de gebruikte Amersfoortse bronnen echter nauwelijks 
gevonden. Uit een raming die in hoofdstuk 5 is gemaakt, bleek dat de gemiddelde vraag naar 
hop voor de Amersfoortse brouwerijen zich door de tijd heen globaal ontwikkelde van iets 
minder dan 9.000 kilogram per jaar in de veertiende eeuw tot bijna 35.000 kilogram per jaar 
in het tweede kwart van de zestiende eeuw. In de Bommelerwaard bracht een slechte oogst 
per hectare hopland ongeveer 200 kilogram op en bij uitzonderlijk goede oogsten 2.200 
kilogram. Een opbrengst van 1.400 kilogram per hectare was daar gemiddeld. In Drenthe was 
de opbrengst naar schatting ongeveer 500 kilogram per hectare hopland.
19
 Houden we het 
gemiddelde hiervan aan, dan zouden de Amersfoortse brouwers 9 tot ruim 36 hectare aan 
hopland nodig hebben gehad voor de hopaanvoer. In Drenthe lagen er ongeveer elf hopakkers 
op een hectare die elk door een gezinsbedrijfje werden onderhouden, wat zou betekenen dat er 
tussen de honderd en vierhonderd bedrijfjes voor de hopvoorziening van de Amersfoortse 
brouwerijen zouden werken. Uitgaande van een gemiddeld gezin van vierenhalf personen 
zouden ruwweg vierhonderd vijftig tot achttienhonderd mensen een deel van hun inkomen uit 
de hopteelt verkrijgen. Aan de hand van de exploitatiegegevens van de hoptuin van de 
Amersfoortse brouwer Spruit uit de jaren dertig van de zestiende eeuw kunnen we nog een 
andere benadering geven. De opbrengst van deze tuin was mogelijk 150 kilogram per jaar (zie 
hoofdstuk 5). Bij een hopbehoefte van 9.000 kilogram in de veertiende eeuw zouden er zestig 
tuinen nodig zijn geweest voor de totale bierproductie en bij 35.000 kilogram ongeveer 
tweehonderd dertig hoptuinen in het tweede kwart van de zestiende eeuw. Zou elke tuin door 
een gezin worden onderhouden dan zou de biernijverheid inkomsten genereren voor 
tweehonderd zeventig tot ruim duizend mensen. In hoofdstuk 5 is beschreven dat gezinnen 
niet van één hoptuin konden leven en dat de hopteelt voornamelijk als een nevenberoep werd 
uitgeoefend. 
Vanwege de grote behoefte aan brandstof voor de brouwketels was de bijdrage van de 
biernijverheid aan de werkverschaffing in de turfwinning van belang. In de jaren tien en 
twintig van de zestiende eeuw verbruikten de brouwerijen te Haarlem tweemaal zo veel turf 
als de huishoudens in de stad.
20
 In het vorige hoofdstuk is een raming gemaakt van de 
hoeveelheid brouwturf die jaarlijks in de Amersfoortse brouwerijen nodig was, welk volume 
ruwweg varieerde tussen een kleine 15.000 kubieke meter in de veertiende eeuw tot een 
maximum van 54.000 kubieke meter in het tweede kwart van de zestiende eeuw. We kunnen 
deze hoeveelheid omrekenen naar prestatiematen uit de veenderij, zoals honden en 
dagwerken, om een indruk te krijgen van de hoeveelheid werk die de jaarlijkse afgraving 
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 Bieleman, ‘Noord-Drentse hopteelt’, 74. 
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 Het turfsteken was seizoensarbeid die plaatsvond tussen maart/april en eind juli. 
Vanwege de droogtijd van acht tot twaalf weken had het geen zin om langer met graven door 
te gaan, omdat het vochtige najaar het resultaat zou verwaarlozen. Het werk van het steken en 
drogen van de turf werd in groepen van vier tot zes mensen uitgevoerd, waarbij een dagwerk 
de hoeveelheid weergeeft die een ploeg in één dag kon afgraven. In de Rhenense venen werd 
in de zestiende eeuw een dagwerk gelijkgesteld aan drie hond, waarbij een hond 15,2 meter 
lang, 1,36 meter breed en 0,81 meter diep was. Een graafploeg werd geacht per seizoen 450 
hond veen af te steken, oftewel 150 dagwerken. Als we uitgaan van ploegen van gemiddeld 
vijf personen en stellen we dat drie van de vijf een gezin onderhielden van vierenhalf 
personen, dan kunnen we het aantal mensen benaderen dat zijn levensonderhoud had te 
danken aan de turfstekerij ten behoeve van de brouwerijen. Uit tabel 29 blijkt dat de 
brouwerijen naar schatting twee tot maximaal zeven ploegen van vijf turfgravers aan het werk 
hielden, wat neerkwam op tien tot vijfendertig arbeiders. Als meer dan de helft hiervan een 
gezin onderhield, dan leefden bij benadering minimaal dertig tot maximaal honderd tien 
mensen van de turfvoorziening voor de brouwsector. De vergoeding voor de arbeid lag in de 
tweede helft van de zestiende eeuw op 8 tot 12 stuivers per afgegraven hond.
22
 Bij een 
productie van 450 hond door een ploeg van vijf arbeiders, zou dit per persoon 45 gulden 
opbrengen.
23
 Een ongeschoolde metselaarshulp verdiende in die tijd ruim 96 gulden per jaar, 
dus de vergoeding van de turfstekers stond gelijk aan een halfjaarsloon van ongeschoolde 
krachten. Buiten de turfgravers waren er nog meer mensen bij de brandstofvoorziening van de 
brouwerijen betrokken, zoals de schuitvoerders en de wagenlieden die voor het transport naar 
de stad zorgden en de zakkendragers en turfvulsters die de wagens en schuiten losten. Het is 
ons weliswaar enigszins gelukt de onderlinge verhouding van de voeren, schouwen en 
schuiten turf te bepalen die in de bronteksten voorkomen (zie bijlage 3), maar niet van hun 
inhoud. Er kan vooralsnog niet worden vastgesteld in welke mate de jaarlijks benodigde 
hoeveelheid brouwturf werk verschafte aan de vervoerders. 
 
 




brouwturf in m³ 
Aantal 
dagwerk 
(50,25 m³;  
3 hond) 
Aantal hond 






1375 14.774 – 21.105 294 – 420 882 – 1.260 2,0 – 2,8 31 – 43 
1450 20.586 – 35.276 410 – 702 1.229 – 2.106 2,7 – 4,7 42 – 73 
1540 35.946 – 53.918 715 – 1.073 2.146 – 3.219 4,8 – 7,2 74 – 112 
1575 20.385 – 31.708 406 – 631 1.217 – 1.893 2,7 – 4,2 42 – 65 
1600 22.462 – 31.457 447 – 626 1.341 – 1.878 3,0 – 4,2 47 – 65 
 
Over de kuipers van de biervaten is maar weinig bekend, noch uit andere steden, noch uit het 
Amersfoortse. In de bronteksten komen we evenwel tal van personen tegen met achter hun 
voornaam de toevoeging ‘de Cuper’. De kuipers waren in de stad weldegelijk een groep van 
belang, ze waren één van de vier beroepen die samen het timmerliedengilde vormden.
24
 Dat 
ze in dit gilde waren vergaderd en niet bij de brouwers geeft aan dat de kuipers bepaald niet 
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 Voor de maten en gegevens over arbeidsprestaties bij de turfwinning: Stol, Veenkolonie Veenendaal, 152-154, 
162-165; Cornelisse, Energiemarkten, 309-311. 
22
 Stol, Veenkolonie Veenendaal, 162. 
23
 Een ongeschoolde metselaarshulp verdiende rond die tijd 6-8 stuiver per dag. Uitgaande van 275 werkdagen 
geeft dit een jaarloon van 96,25 gulden per jaar Noordegraaf en Schoenmakers, Daglonen, 20-22, 25, 31-36 . 
24
 Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 67-73 (1466), punt 17. 
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alleen voor de biernijverheid werkten. Vaten werden algemeen als containers voor allerlei 
waren gebruikt van textiel tot vlees, zoals in hoofdstuk 2 is beschreven. De kuiperijen stonden 
ten dienste van verschillende soorten bedrijven. Hoe groot het belang was van de 
bierbrouwerijen in de gehele tonnenproductie valt bij de huidige stand van wetenschap nog 
moeilijk te zeggen. Op het eerste oog zou worden verwacht dat voor een brouwsel van 
vierentwintig vaten bier een gelijk aantal lege tonnen bij een kuiper besteld zou moeten 
worden. Maar niets is minder waar. Biertonnen waren kostbare vervoers- en opslagmiddelen 
en werden retour gestuurd na verbruik van de inhoud. Bij het vaten van een nieuw brouwsel 
hoefden alleen de tonnen te worden vervangen die waren beschadigd of waren verloren 
gegaan, vaak doordat ze een andere bestemming hadden gekregen. In de kostenberekeningen 
van brouwerijen uit de zestiende eeuw is steevast een post opgenomen voor de vervanging 
van tonnen – en overigens ook voor het retourtransport van de lege tonnen. Op een totaal van 
158,5 pond aan indirecte kosten van een Haarlemse brouwerij, zoals afschrijving en reparatie 
van de bedrijfsmiddelen en het levensonderhoud van twee inwonende medewerksters, 
bedroegen de vervangingskosten van verloren biertonnen 73 pond (46 procent). Omgeslagen 
per brouwsel vielen deze kosten nog mee vergeleken bij de directe kosten aan grondstoffen, 
loon en brandstof. Het ging dan om 16 stuivers (3,4 procent), afhankelijk van het aantal 
geproduceerde brouwsels per jaar. Rond die tijd was een bierton in Amersfoort 3,5 stuiver 
waard, wat zou betekenen dat 4,5 tonnen van een begroot brouwsel van 34 tonnen zouden 
verloren gaan, wat ongeveer 13 procent betekent.
25
 Een volgende indicatie van de omvang 
van de vraag naar nieuwe biertonnen krijgen we uit de boekhouding van de Utrechtse 
bisschop, die zijn bier in de jaren zeventig van de veertiende eeuw bij Amersfoortse brouwers 
bestelde, zoals beschreven in hoofdstuk 2. In die tijd kreeg zijn huishouding jaarlijks 
gemiddeld vierhonderd zesenzeventig vaten bier geleverd. Gedurende vier jaar waren hiervan 
honderd drieënveertig tonnen verloren gegaan, gemiddeld zesendertig tonnen per jaar. Dit 
komt neer op 7,6 procent van het totale jaarlijkse aantal. Van een levering van dertig vaten 
bier aan het bisschoppelijke kasteel Ter Horst bij Rhenen in het najaar van 1378 gingen vier 
tonnen verloren, dat is 13,3 procent.
26
 We kunnen uit het bovenstaande de voorzichtige 
conclusie trekken dat globaal 10 procent van de biertonnen bij consumptie verloren ging. 
Passen we dit percentage toe op de totale geschatte jaarproductie van de Amersfoortse 
brouwers, dan hebben we een idee van de vraag naar nieuwe tonnen vanuit het brouwbedrijf. 
Volgens de opstelling in tabel 30 moesten er in de veertiende eeuw jaarlijks meer dan 
tweeduizend tonnen worden vervaardigd door de plaatselijke kuipers. Het plafond lag in het 
tweede kwart van de zestiende eeuw op meer dan achtduizend tonnen per jaar met mogelijke 
uitschieters naar bijna tienduizend tonnen. In de jaren dertig van de zestiende eeuw 
vertegenwoordigde dit een totale waarde van 1.160 tot 1.730 gulden, zo’n veertien tot 
eenentwintig jaarsalarissen van een meester-timmerman of -metselaar.
27
 Helaas ontbreekt het 
vooralsnog aan productiegegevens van kuiperijen, zodat we niet weten hoeveel bedrijven 
hiermee van werk werden voorzien, maar het moeten er tenminste een handvol zijn geweest. 
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 Van Loenen, Haarlemse brouwindustrie, 131 (1519), 133 (1550). De waarde van de lege bierton bleek uit de 
boedelinventarissen van bnr 1 inv nr 6: 482-484 (1531). In het jaar 1579 werd door het stadsbestuur een vat bier 
gekocht van 60 stuivers. Voor de ton, die verloren ging, werd vervolgens nog 10 stuivers (16,7 procent) vergoed, 
bnr 1 inv nr 468 (1579) f 15. Ook bij kostenberekeningen van brouwerijen te Delft en Leiden uit het jaar 1550 
bedroegen de uitgaven aan vervanging van biertonnen 15 tot 24 stuivers, wat neerkwam op 1,9 tot 2,8 procent 
van de totale kosten van de brouwsels, Yntema, Brewing industry, 164. 
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 Heeringa, Rekeningen bisdom, 52-53, 149. 
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 Een bierton had in 1531 een prijs van 3,5 stuiver, bnr 1 inv nr 6: 482-484. In 1534 verdiende een Amersfoortse 
meester-timmerman of –metselaar 6 stuivers per dag, bnr 1 inv nr 2267: 31, 33, 37, 40. Uitgaande van 275 




Tabel 30: Schatting van benodigd aantal nieuwe biertonnen per jaar 
 






1375 1.764 tonnen 2.520 tonnen 
1450 3.276 tonnen 5.616 tonnen 
1540 6.604 tonnen 9.906 tonnen  
1575 3.744 tonnen 5.824 tonnen 
1600 4.128 tonnen 5.779 tonnen 
 
Waren de biertonnen afgevuld en hadden ze lang genoeg gelagerd gelegen, dan mochten ze 
alleen door beëdigde dragers worden vervoerd naar de tapperij voor consumptie of naar een 
wagen of schuit voor de export. De dragers, die gebruik maakten van een bierboom waaraan 
touwen met haken waren bevestigd, werden aangesteld door de pachter van de bieraccijnzen. 
Volgens de pachtvoorwaarden van rond het jaar 1600 was hij verplicht om minimaal drie paar 
dragers in dienst te hebben of anders één of twee karren (stellen).
28
 De dragers moesten lid 
zijn van het dragersgilde. Om te voorkomen dat zij buiten werktijd en met ontduiking van de 
bieraccijns heimelijk vaten zouden vervoeren, was hun voorgeschreven elke avond hun 
draagboom in te leveren voor het Heilige Geestgasthuis op de Plaats, de verbrede 
overbrugging van de Kortegracht ter hoogte van de Langestraat.
29
 Rond 1600 waren er nog 
een kleine dertig brouwers actief en drie stel dragers voldeden kennelijk om alle 
geproduceerde biervaten te vervoeren. Uitgaande van een productie van ongeveer anderhalf 
brouwsel van dertig vaten per week per brouwer, kwam dit bij vijf dagen werken op negentig 
vaten per stel dragers per dag. Een ogenschijnlijk haalbare klus binnen de afmetingen van de 
toenmalige stad. In tijden dat het brouwvak bloeide zal het aantal dragers hoger zijn geweest, 
maar waarschijnlijk niet meer dan zes paar, oftewel twaalf werknemers. Indien zij gezinnen 
onderhielden, dan waren ongeveer dertig tot vijftig mensen in hun dagelijkse onderhoud 
voorzien door het bierdragen.
30
  
In het verlengde van de bierdragers namen de wagenlieden en de bierschippers het 
transport over naar bestemmingen buiten de stad. Op de wagens die in de veertiende eeuw het 
huishouden van de Utrechtse bisschop bevoorraadden lijken per wagen maximaal zes vaten 
bier te zijn geladen, waarbij het waarschijnlijk is dat er ook nog andere waren op de wagen 
waren gepakt. Zou de gemiddelde productie van de Amersfoortse brouwerijen in de 
veertiende eeuw, verminderd met maximaal 15 procent consumptie binnen de stad, met zulke 
wagens zijn vervoerd, dan zou het in een jaar om vijfentwintighonderd tot zesendertighonderd 
ritten gaan. Afhankelijk van de bestemming binnen het regionale marktgebied van 25 
kilometer in omtrek, zal een retourrit één of hooguit twee dagen in beslag hebben genomen. 
Wagenvervoer naar Overijssel zal meer tijd hebben gekost, mogelijk drie tot vier dagen. Bij 
één rit per twee dagen en tweehonderd vijfenzeventig werkdagen per jaar zouden er achttien 
tot zesentwintig wagens beschikbaar moeten zijn. In de vijftiende en zestiende eeuw 
verdubbelde tot verviervoudigde de productie waardoor ook het benodigde wagenpark moet 
zijn toegenomen. Weliswaar steeg vermoedelijk de vervoerscapaciteit van de transportwagens 
enigszins. De hessenkarren uit de zestiende eeuw moeten groter zijn geweest dan de oudere 
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 Bovendien steeg het aandeel van de productie dat voor consumptie in de thuisstad 
werd gehouden en niet hoefde te worden uitgevoerd. In de vijftiende eeuw en eerste helft van 
de zestiende eeuw zal dat ongeveer een kwart zijn geweest, maar in de laatste helft van de 
zestiende eeuw grofweg de helft (zie tabel 15 in hoofdstuk 4). Hoe dan ook, indien de gehele 
Amersfoortse bierexport met wagens zou zijn vervoerd, dan moeten grofweg minstens twintig 
tot maximaal negentig wagenlieden met hun gezinnen een broodwinning hebben gehad. Een 
groot deel van de partijen biervaten werd echter per schip over de Eem uit het Sticht vervoerd. 
Voor onze berekening gaan we uit van de helft. Naast de voerman rekenen we per wagen een 
ongehuwde knecht. 
Rivierschepen die rond het jaar 1400 met Delfts bier stroomopwaarts de Waal 
opvoeren, waren meestal beladen met 2 tot 4 last, waarbij een last vermoedelijk bestond uit 
twaalf vaten bier. Begin vijftiende eeuw was het aan Haarlemse brouwers toegestaan twee tot 
negen brouwsels van veertien tot vierentwintig vaten in één keer te verschepen. Goudse 
bierschepen met bestemmingen in Vlaanderen vervoerden rond het jaar 1520 vijf tot negen 
brouwsels van eenendertig vaten, hoewel er bij waren die zelfs veertien brouwsels meenamen, 
maar daardoor soms aan de grond liepen door overgewicht.
32
 Een vlot rivierschip kon dus tot 
ongeveer tweehonderd vijftig vaten bier vervoeren. Het beekdalriviertje de Eem bevatte 
beduidend minder water en had een minder diepe vaargeul dan de Hollandse en Zeeuwse 
wateren, dus het aantal brouwsels per schip zal flink lager zijn geweest. We hebben hierover 
helaas vrijwel geen bepalingen of notities gevonden. Schuiten die op Naarden voeren, namen 
waarschijnlijk meer dan twee brouwsels mee.
33
 Stellen we twee tot vier brouwsels van dertig 
vaten als gangbaar, dan waren er in de veertiende eeuw  - bij een export van minstens 85 
procent van de productie – honderdvijftig tot driehonderd vaarten per jaar nodig om de totale 
export te verschepen. Rond 1600, toen de export mogelijk nog de helft van de productie 
vormde, ging het mogelijk om tweehonderd tot vierhonderd scheepsvaarten per jaar en in de 
bloeitijd van het tweede kwart van de zestiende eeuw – bij een export van 75 procent van de 
productie – om maar liefst vijfhonderd tot duizend vaarten. Uitgaande van één vaart per vier 
dagen en tweehonderd vijfenzeventig werkdagen per jaar, zouden er steeds over de gehele 
periode gerekend twee tot maximaal vijftien schippers nodig zijn geweest. Zoals gezegd werd 
niet de gehele exporthoeveelheid met schepen vervoerd, maar deels ook met wagens over de 
weg. Hoe de verhouding tussen vervoer over land en over water lag, weten we niet. Voor onze 
berekening gaan we uit van de helft. We stellen bovendien als bemanning van een bierschuit 
de schipper en twee knechten, waarvan één met een gezin en één alleenstaand. 
Ten slotte komt de beroepsgroep aan de orde die aan het einde van de bedrijfskolom 
van de bierproductie kwam, namelijk de tappers. Zij verkochten het ‘inbrouwenbier’ dat in de 
stad zelf was gebrouwen, aangevuld met ‘vreemd’ bier dat van elders werd ingevoerd. 
Vermoedelijk zal er vooral in de tweede helft van de zestiende eeuw ruimte op de thuismarkt 
zijn ontstaan voor de importbieren, omdat het aantal brouwers toen historisch laag was – 
hoewel nog meer dan voldoende om de eigen bevolking te voorzien (zie tabel 15 hoofdstuk 
4). Het aantal tapperijen moet doorgaans groot zijn geweest en hing in principe niet samen 
met het aantal brouwerijen in een stad. De consumptie van bier voor de stadsbevolking was 
immers een constant gegeven, ongeacht of het eigen brouwsel of ingevoerd bier betrof. De 
tapperijen waren niet in hoofdzaak de drukbezochte tavernen en herbergen die we kennen van 
de zestiende- en zeventiende-eeuwse schilderijen. Een aangeslagen vat met tapkraan voorin 
een huis, waar buurtbewoners met een kan hun bier konden halen, zal overwegend het beeld 
hebben bepaald. Rond 1500 waren er in de havenstad Hoorn zestig tapperijen op een 
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 Fockema Andreae, ‘Hessenwegen’. 
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 Westermann, Rekeningen riviertollen, 48-66; Huizinga, Rechtsbronnen Haarlem, 116-117 (1407), 133-135 
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bevolking van ongeveer zesduizend mensen. Elke tapper verzorgde gemiddeld honderd 
inwoners, oftewel ruim twintig gezinnen. De meesten tapten Gouds bier, maar er waren er ook 
die Amersfoorts bier op de tap hadden. In de jaren vijftig van de zestiende eeuw werden er in 
Haarlem rond de honderd veertig tappers geteld bij een inwonertal van grofweg 
zestienduizend mensen.
34
 Gemiddeld bediende elke tapper bijna honderd vijftien personen, 
ongeveer vijfentwintig gezinnen.  
Voor Amersfoort is er geen bestuurlijk document bewaard gebleven waaruit het aantal 
tappers in de stad direct bekend wordt. Indien we de verhouding van één tapper per honderd 
tien inwoners gebruiken, gebaseerd op de verhoudingen in Hoorn en Haarlem, dan hebben we 
echter wel een indicatie van hun mogelijke getal (zie tabel 31).  
 













1300 840 8   
1375 1.800 16   








 40 1511-39 35 
1575 4.860 44   
1600 5.500 50   
 
In de notulen van het Amersfoortse stadsbestuur uit de jaren dertig van de vijftiende eeuw 
staan her en der namen van tezamen zevenentwintig personen die werden beboet omdat zij 
geen accijns hadden betaald over bier dat ze in hun huis hadden opgeslagen of getapt. Bij 
bijna de helft van hen zijn de hoeveelheden bier zo klein, dat het waarschijnlijk geen tappers 
waren, maar particulieren die hun bier rechtstreeks van de handelaren of brouwers hadden 
betrokken. De meesten moeten echter tappers of herbergiers zijn geweest (zie bijlage 14). Uit 
latere raadsnotulen en stadsrekeningen van rond de jaren zestig zijn in dit onderzoek meer dan 
vijftig namen gehaald van personen van wie we met enige stelligheid mogen aannemen dat 
het tappers waren. Veel van hen werden beboet omdat ze tapten met kannen die ondermaats 
waren. Anderen leverden op stadskosten bier in kleine hoeveelheden aan arbeiders en 
gevangenen of aan de stadsbestuurders zelf. De raadsnotulen uit de jaren tien en dertig van de 
zestiende eeuw geven wederom een veertigtal namen prijs van burgers die merendeels tappers 
waren. Hoewel de namen niet minutieus zijn verzameld, hebben we van deze drie perioden 
waarschijnlijk toch wel de meerderheid van de werkzame tappers ontdekt (zie tabel 31). Het 
aantal gevonden tappers in het midden van de vijftiende eeuw is zelfs aanmerkelijk groter dan 
het getal dat kan worden benaderd op basis van de verhouding in de twee Noord-Hollandse 
steden. Deze tappers bedienden toentertijd zeker minder dan het gemiddelde van honderd tien 
stadsgenoten. Het gemiddelde zal eerder rond de tachtig stedelingen hebben gelegen, iets 
meer dan vijftien gezinnen. We stellen dat er in de veertiende eeuw waarschijnlijk meer dan 
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 Hoorn: Egmond, ‘Strijd om het dagelijks bier’, 176 (1505-1508). Hoorn telde in 1514 vijfduizend vierhonderd 
tot zesduizend inwoners, Lourens en Lucassen, Inwoneraantallen, 63. Haarlem: Van Loenen, Haarlemse 
brouwindustrie, 74. Voor het bevolkingsaantal van Haarlem, Lourens en Lucassen, Inwoneraantallen, 61. Te ’s 
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Brabantse dorpen lag dat enkele tientallen lager, Van Dun, Acht eeuwen, 129. 
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 Snieder, ‘Stad en bevolking’, 83-86; Rommes, ‘Stad en bevolking’, 229-230. 
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van rond de jaren 1450 en 1575. 
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twintig tappers waren en mits zij allen een gezin onderhielden dan werden er iets meer dan 
honderd mensen mee onderhouden. In de vijftiende eeuw zullen er mogelijk vijftig tappers 
zijn geweest, die meer dan tweehonderd inwoners onderhielden. In de zestiende eeuw zal het 
aantal tappers tot boven de zestig zijn gestegen, waarmee inkomsten voor rond de driehonderd 
mensen werden verkregen. Deze inkomsten zullen in veel gevallen niet voldoende zijn 
geweest om een gezin mee te onderhouden. Tappen was vaak een nevenberoep. 
 
Aan het eind van deze gang door de bedrijfskolom van de bierproductie kunnen we een 
totaaloverzicht maken van de werkgelegenheid die de Amersfoortse bierbrouwerijen 
genereerden, zie tabel 32. Het overzicht is niet compleet daar graan- en bierhandelaren niet 
zijn inbegrepen, omdat van hun getal geen aanwijzingen zijn gevonden. Ook beroepen die de 
brouwsector ondersteunden ten behoeve van de bedrijfsmiddelen, zoals koperslagers voor de 
brouwketels en kuipers voor de maisch- en gistkuipen, de tobben en de emmers, zijn niet in de 
berekening meegenomen. Het werkgevende effect van het brouwvak bereikte een wijdere 
kring van beroepsgroepen dan is behandeld, maar dit effect is moeilijk in hoeveelheid werk 
uit te drukken. Voor de bedrijfsschakels die wel zijn opgenomen in het overzicht gold dat de 
brouwerijen tussen de drieënhalfduizend en twaalfenhalfduizend  mensen geheel of 
gedeeltelijk voorzagen in hun levensonderhoud, bestaande uit de onderscheiden werkers zelf, 
hun personeel en hun gezinnen. Gemiddeld leverde een brouwerij inkomsten voor ongeveer 
dertig gezinnen.
37
 De kostwinning in de brouwerijen zelf droeg slechts voor 5,3 procent bij 
aan het totaal in de bedrijfskolom. Aangezien meer dan de helft van de brouwers eigen 
akkerland, eigen hoptuinen of een eigen mouterij had en enkelen hun eigen turf staken en het 
transport uitvoerden was de kostwinning in dienst van de brouwers zelf groter, maar zal niet 
meer dan 10 procent van het totaal van de bedrijfskolom hebben bedragen. De leveranciers 
van de grondstoffen – de graanboeren en de hoptelers – vormden met naar schatting meer dan 
80 procent van het totale aantal onderhouden mensen de grootste belangengroep. De bloei of 
neergang van de bierproductie moet bij deze bedrijven het hardst te voelen zijn geweest. De 
conjunctuur van het Amersfoortse brouwvak was niet alleen merkbaar in de stad zelf, maar in 
een ruime cirkel daaromheen, omdat veel graanleveranciers in het Eemland of in naburige 
gewesten woonden, omdat de turfstekers in het Eemland en in de Gelderse Vallei werkten en 
omdat ook wagenlieden en schippers uit andere plaatsen hun bier in de Eemstad kwamen 
ophalen. 
 
Tabel 32: Overzicht van geschat levensonderhoud vanwege de bierproductie te  
     Amersfoort  (14
e
 tot 16e eeuw) 
 
Bedrijfskolom Aantal bedrijven 
 
min – max  
Aantal werkers 
 
min – max 
Aantal onderhouden 
mensen 
min – max 
graanboeren 370 – 1.340  2.600 – 9.400 
korendragers  12 – 30 30 – 80 
moutmakers 6 – 40   160 – 350 
hoptelers 80 - 300  360 – 1.400 
turfstekers  10 – 35 30 – 110 
brouwers 15 – 100 75 – 270 190 – 680 
kuipers 5  20 – 30 
bierdragers  6 – 12  30 – 50 
wagenlieden 10 – 45 20 – 90 60 – 250 
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 Te Dordrecht gold rond het jaar 1700 dat elke brouwerij aan drieëntwintig of vierentwintig gezinnen van 
allerlei beroepen werk gaf, maar het is de vraag of ook de graanboeren hierin waren begrepen, Esseboom, 
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schippers 1 – 8 3 – 24 10 – 80 
tappers 20 – 60  100 – 300 
totaal: min-max   3.590 – 12.730 
 
In de Amersfoortse geschiedschrijving is wel gesteld dat de opkomst van de 
bombazijnnijverheid en de tabaksteelt aan het einde van de zestiende, respectievelijk aan het 
begin van de zeventiende eeuw samenhing met de neergang van de bierproductie. Deze 
veronderstelling stoelt op het idee dat overtollige arbeiders en vrijgekomen kapitaal uit de 
noodlijdende biersector een bestemming zouden vinden in deze twee nieuwe bedrijfstakken.
38
 
De neergang van de bierproductie had daarentegen al twee generaties eerder plaatsgevonden, 
namelijk vanaf het midden van de zestiende eeuw, en kende juist met een kleine dertig 
bierbrouwers en brouwsters weer een tijdelijke opleving rond het jaar 1600 toen de genoemde 
nieuwe bedrijfstakken opkwamen. Vanaf het midden van de zestiende eeuw zou de 
brouwnering echter geen grote werkgever meer zijn en in dat licht is het voor de structurele 
Amersfoortse werkgelegenheid essentieel geweest dat er twee generaties later werk kon 
worden gevonden in de nieuwe bedrijfstakken van de bombazijnweverij en de tabaksteelt. Dit 
gold niet alleen voor de ambachtslieden en knechten in de stad maar te meer voor de boeren 
op het platteland van Eemland, omdat hierboven bleek dat zij voor de biernijverheid de 
grootste arbeidsinzet leverden. 
 
 
Het bier als melkkoe 
 
Het gruitrecht 
Om smaak en houdbaarheid te geven aan het bier voegden de brouwers tot in de veertiende 
eeuw tijdens het brouwen een mengsel van kruiden toe met de naam gruit. De samenstelling 
van dit mengsel kon plaatselijk verschillen, maar doorgaans was het voornaamste bestanddeel 
gagel – in hoofdstuk 1 is hierover uitgeweid. De gagelplant groeide in het wild op moerassige 
en voedselarme grond en kwam op veel plaatsen in het land voor. De bierbrouwers waren 
verplicht het kruidenmengsel dat ze voor het brouwproces nodig hadden van een ambtelijke 
gruiter te betrekken. Dit was een functionaris die namens de Utrechtse bisschop – of in andere 
gewesten namens de graaf of de hertog – de vervaardiging en verkoop van de gruit verzorgde. 
Het leverde de landsheer aanzienlijke inkomsten op. De ontvangsten uit de gruitverkoop 
vormden in de jaren twintig van de veertiende eeuw ongeveer 8,5 procent van de inkomsten 
van de bisschop.
39
 De vaste verkoopplaatsen van gruit in het Sticht bevonden zich te Utrecht, 
Amersfoort, Rhenen, Amerongen en Vreeswijk (Nieuwervaart) – alle plaatsen waar ook de 
bisschoppelijke tol op handelswaar werd geheven.
40
 In de stad Utrecht was hiervoor een 
speciaal gruithuis ingericht waar het kruidenmengsel werd vervaardigd en verkocht. Het 
gruithuis bevond zich tegenover de bisschoppelijke residentie in één van de panden waar 
voorheen de keizerlijke palts had gestaan.
41
 Een heel toepasselijke plek, want het recht op de 
verkoop van gruit was aanvankelijk een keizerlijk privilege geweest. Naast het recht op de 
inkomsten uit tollen, muntslag en markten behoorde het tot de koninklijke voorrechten – de 
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 Herks, Amersfoortse tabak, 67-68, 130. Hetzelfde werd gesteld over de gelijktijdige neergang van de 
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regalia – in handen van de Duitse keizer.
42
 Ten behoeve van het rijksbestuur had de keizer het 
‘recht van de gruit’ samen met andere regalia aan Nederlandse landsheren, zoals de bisschop 
van Utrecht, overgedragen. Op hun beurt gaven deze landsheren het gruitrecht in tijdelijke of 
voortdurende pacht aan vooraanstaande edellieden of aan steden ter compensatie van 
geldleningen die aan de vorsten waren verstrekt ten behoeve van het landsbestuur. 
 Het Amersfoortse stadsbestuur kreeg in de veertiende eeuw het recht op de verkoop 
van gruit ter plaatse een aantal keren van de bisschop in beheer. Een oorkonde hiervan is niet 
bewaard gebleven, maar we kunnen dit afleiden uit inkomstenposten die in de bisschoppelijke 
administratie staan vermeld. In de twee boekjaren 1328/1329 en 1330/1331 werd een vaste 
som van ruim 66 pond genoteerd ‘uit Amersfoort van tollen en van gruit’. In de rekeningen 
over de jaren 1377/1378 en 1378/1379 komt bij dezelfde post een vaste som van 72 pond 
voor.
43
 Deze vaste bedragen duiden erop dat de bisschop de tolinning en de gruitverkoop in 
deze jaren had verpacht en zeer waarschijnlijk aan het Amersfoortse stadsbestuur zelf. We 
weten namelijk dat het bestuur het beheer over de tolinning in 1366 en opnieuw in 1376 in 
onderpand had gekregen voor grote geldleningen die het aan de bisschop had verstrekt. De 
stad behield dan de tolinkomsten voor een aantal jaren totdat de geleende bedragen weer 
waren vereffend.
44
 Eind jaren twintig en eind jaren zeventig van de veertiende eeuw zal dit 
volgens de genoemde boekhoudkundige posten zeer waarschijnlijk ook voor de inkomsten uit 
de gruitverkoop hebben gegolden. Dit blijkt bovendien uit een bisschoppelijke oorkonde uit 
het jaar 1394 waarin werd gesteld dat de ‘ouders en voorvaderen’ van de stad de inkomsten 
uit de tollen en ook uit de gruit reeds lange tijd voor een vast bedrag per jaar in pacht hadden 
gehad.
45
 Ook de stad Deventer had in de jaren vijftig en zestig de tolinning in pacht gekregen 
in ruil voor een geldlening aan de bisschop en uit de stedelijke administratie blijkt dat 
tegelijkertijd met de tol tevens het gruitrecht in pacht was ontvangen, ook al stond dit in de 
bijbehorende oorkonde niet vermeld.
46
 Uiteindelijk kreeg het Amersfoortse stadsbestuur de 
gruitverkoop met de inkomsten die daaruit voortvloeiden definitief in eigen beheer in het jaar 
1399. Bisschop Frederik van Blankenheim (1393-1423) droeg toen het gruitrecht samen met 
de tolinning, de inkomsten uit landerijen op de Koppel en andere grondrechten in een 
eeuwigdurende erfpacht over aan de stad. Het stadsbestuur verplichtte zich in deze 
overeenkomst om als tegenprestatie jaarlijks een pachtsom van 250 Franse schild aan de 
bisschop te voldoen.
47
 Dit bedrag werd nadien opgebracht door de accijnsmeesters, een 
vennootschap van vooraanstaande burgers die jaarlijks de inning van de stedelijke accijnzen 
organiseerden. Na de overdracht van het landsbestuur aan keizer Karel V in het jaar 1528 
bleef de jaarlijkse erfpachtsom – nu omgezet in een evenredig bedrag van 525 gulden – een 
verplichte afdracht, die ten behoeve van de keizer aan de rentmeester van de Landen van 
Utrecht moest worden voldaan. Na de aansluiting bij de Unie van Utrecht ontving de 
rentmeester van de Domeinen van Utrecht de afdrachten ten behoeve van de Staten. Spoedig 
daarna werd de pachtsom echter op aandringen van het Amersfoortse stadsbestuur door 
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De begeerte van het Amersfoortse stadsbestuur om het gruitrecht in eigen beheer te krijgen, 
werd niet gevoed door de hoogte van de inkomsten uit de gruitverkoop. Nadat de 
Amersfoortse brouwers in de jaren twintig of begin jaren dertig van de veertiende eeuw 
overstapten op de productie van hopbier in plaats van gruitbier, viel er aan de gruitverkoop 
weinig meer te verdienen. Ook in andere steden van het Sticht daalden in de loop van de 
veertiende eeuw de inkomsten uit de gruitverkoop dramatisch vanwege de opkomende 
hopbierproductie. De hop werd niet geplukt op de wilde gronden van de landsheer, dus 
hierover waren geen geldelijke afdrachten verschuldigd. Waar het de bestuurders om ging was 
enerzijds het verkrijgen van autonomie over de eigen stedelijke inkomstenbronnen, zodat de 
bisschop er geen bemoeienis meer over zou hebben. Anderzijds konden de bestuurders 
voortaan zelf de belasting op het bier vaststellen, zoals de hoogte van de tarieven, de wijze 




De stedelijke bieraccijnzen 
Tot in de veertiende eeuw was de enige belasting op het bier het gruitgeld dat de brouwers 
moesten betalen voor de kruiden van hun brouwsels. Het was een heffing op de productie, 
betaald door de producenten zelf. Op het tappen of drinken van bier zat nog geen 
consumptieve belasting. Dit veranderde toen de inkomsten uit de gruitverkoop door de 
opkomst van het hopbier daalden tot een onbeduidend laag niveau. De bisschop van Utrecht 
kreeg in het jaar 1364 toestemming van de keizer om in het Sticht een consumptieve heffing 
op vaten hopbier in te stellen om de opgedroogde inkomstenstroom uit de gruitverkoop te 
compenseren. De nieuwe bieraccijns legde de landsheer geen windeieren. In de jaren twintig 
van de vijftiende eeuw bedroegen de ontvangsten hieruit ongeveer 20 procent van zijn totale 
vaste inkomsten, tegen minder dan 10 procent uit het gruitrecht een eeuw daarvoor.
50
 
Vermoedelijk niet toevallig dateert de oudste verordening over een tapaccijns op hopbier van 
de stad Utrecht eveneens uit het jaar 1364 en ook in Deventer moet in de jaren zestig een 
consumptieve accijns op hopbier zijn ingevoerd.
51
 Het is zeer wel mogelijk dat evenals in de 
Stichtse zustersteden te Amersfoort in de jaren zestig een consumptieve bieraccijns is 
ingesteld, zoals we die kennen uit de vijftiende eeuw. De stad had de gruitbelasting in de jaren 
zestig en zeventig immers zeer waarschijnlijk van de bisschop in pacht. Er moet door deze 
ontwikkeling naast het gruitgeld als heffing op de productie van bier tevens een heffing op de 
consumptie van bier zijn ontstaan. Het bier werd voortaan dubbel belast en wel op twee 
momenten: na de productie en opnieuw bij de consumptie. Ook al werd er geen gruit meer 
gebruikt voor het bier, maar hop, toch bleef de term ‘gruitgeld’ nog eeuwenlang in zwang 
voor de belasting die de brouwers over hun productie moesten betalen.
52
  
 Hoe het ontstaansproces van de bieraccijnzen als opvolgers van het gruitgeld is 
verlopen, weten we niet in detail, want bronteksten uit de veertiende eeuw die hierover 
zouden kunnen spreken ontbreken. De vroegste vermelding van de bieraccijnzen te 
Amersfoort vinden we in de oudste stadsrekening die is bewaard gebleven over het jaar 1427. 
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Hierin worden twee bieraccijnzen genoemd, namelijk de brouwaccijns en de tapaccijns.
53
 De 
brouwers betaalden de brouwaccijns – het voormalige gruitgeld – over elk brouwsel dat zij 
produceerden. De heffing was laag en bedroeg in het laatste kwart van de vijftiende eeuw en 
ook nog in de eerste helft van de zestiende eeuw 10 stuivers voor een brouwsel van 
vijfentwintig vaten en 12 stuivers per dertig vaten bier. De verkoopprijs van een vat bier lag in 
die periode tussen 15 en 20 stuivers (exclusief accijns), dus de heffing verhoogde de 
verkoopprijs met slechts 2 tot 3 procent.
54
 De brouwaccijns werd waarschijnlijk bewust laag 
gehouden om de prijs van het Amersfoortse bier op de exportmarkt niet op te drijven, wat een 
nadelig effect op de concurrentiepositie zou hebben. De brouwers moesten in een register 
bijhouden hoeveel vaten bier zij produceerden, waartoe zij in categorieën waren ingedeeld. 
Een brouwer voor de thuismarkt mocht minder vaten bier produceren dan een exportbrouwer 
en een exportbrouwer die zijn bier per schip over de Zuiderzee verkocht mocht meer 
produceren dan degene die zijn bier binnen het Sticht afzette.
55
 De verschuldigde 
brouwaccijns was overeenkomstig de productieomvang die voor een bepaalde categorie was 
toegestaan. De brouwregisters – die helaas niet zijn bewaard gebleven – werden gecontroleerd 
door de accijnsmeesters aan wie de accijns moest worden voldaan. Misdroeg een brouwer of 
één van zijn medewerkers zich jegens deze accijnsmeesters met schelden of met fysiek 
geweld, dan werd hij of zij gerechtelijk vervolgd alsof het een stadsdiender (agent) was 
aangedaan. Deze bijzondere regeling was ingesteld, omdat de accijnsmeesters burgers waren 
die formeel niet in dienst stonden van het stadsbestuur, waarover hieronder meer. Op 
ontduiking van de brouwaccijns door verzuim van registratie of melding van vaten stond een 
boete van 5 Beierse gulden, wat ongeveer gelijk was aan de verkoopopbrengst van vijf vaten 
bier. De boete voor het ‘overbrouwen’, het brouwen van meer vaten dan volgens register was 
toegestaan, werd in 1526 op 1 Beierse gulden per extra vat gesteld, ongeveer de verkoopprijs 
van het vat bier.
56
 
 Een veel zwaardere belasting vormde de tapaccijns. Deze heffing moest worden 
voldaan door de tappers over de vaten die waren aangeslagen voor de verkoop van bier in het 
klein, met mingelen of kannen. Dit gold zowel voor bier dat in Amersfoort zelf was gemaakt 
als voor importbieren. Daarnaast betaalden particuliere burgers tapaccijns over volle vaten 
bier die ze voor eigen consumptie buiten de tappers om rechtstreeks van handelaren of 
brouwers betrokken. De tapaccijns gold uiteraard niet voor de partijen bier die werden 
geëxporteerd, omdat die niet in de eigen stad werden getapt. De heffing van de tapaccijns was 
een stuk hoger dan van de brouwaccijns. Rond het jaar 1530 kostte een vat Amersfoorts bier 
14 tot 19 stuivers (exclusief accijns) en bedroeg de tapaccijns ruim 6,5 stuivers per vat, wat 
een prijsverhoging betekende van ongeveer 40 procent.
57
 Bij de accijnsheffing werd een 
belangrijk fiscaal voordeel aan de eigen brouwers gegund ten opzichte van de concurrenten 
uit het Sticht of van daarbuiten. Voor bieren uit het Sticht lag het tarief van de tapaccijns iets 
meer dan 10 procent hoger dan voor het eigen bier. De bieren uit andere gewesten en streken, 
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zoals Hollandse of Noord-Duitse bieren, werden 30 tot 60 procent zwaarder aangeslagen dan 
het eigen bier, soms werd zelfs een dubbel tarief of meer geheven. De zwaardere belasting 
van de tapaccijns op de ingevoerde bieren verhoogde hun prijzen en benadeelde hun 
concurrentiepositie ten opzichte van de ‘binnengebrouwen’ bieren. De eigen Amersfoortse 
bieren werden door dit protectionisme sterk bevoordeeld, zoals eerder beschreven in 
hoofdstuk 2. Er zat bovendien enige mate van progressiviteit in de accijnsheffing op bier. Op 
dure bieren moest een hoger tarief tapaccijns worden betaald. Aangezien de huishoudens met 
hogere inkomens de duurdere bieren consumeerden, droegen de sterkste schouders de 
zwaarste fiscale lasten. De progressiviteit was niet ingebouwd om de consumptie van 
zwaarder bier te ontmoedigen in het kader van de volksgezondheid, maar eerder om de fiscale 
melkkoe efficiënter uit te melken.
58
 Bier was het ideale middel om geld in de stadskas te 
krijgen, want het werd door iedereen gedronken en het werd als normaal beschouwd dat de 
rijkere burgers meer geld bijdroegen aan de gemeenschap. Voor sommige incidenteel grote 
uitgaven voor de stad, zoals leningen aan de vorst of de bouw van een deel van de stadsmuur, 
werden dikwijls alleen de rijkere huishoudens aangeslagen.
59
 De brouwaccijns en tapaccijns 
bleven vermoedelijk tot aan de hervorming van de financiën door Karel V in 1544 onder de 
gewoonlijke namen bestaan.
60
 Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw werd de 
brouwaccijns echter ‘de gruit’ genoemd en de tapaccijns ‘bieraccijns’, waaraan de 




Stichtse imposten op bier 
Buiten Amersfoort werd er in de andere Stichtse steden als Utrecht, Wijk bij Duurstede en 
Rhenen ook accijns geheven op bier en op het platteland gold de consumptieve bierbelasting 
van de bisschop. Overal werd het bier gebruikt als middel om geld in het laatje van de 
overheid te brengen. Na de Stichtse burgeroorlog, die duurde van 1481 tot 1483, werd door de 
bisschop en de Staten van Utrecht besloten de schulden die waren gemaakt tot één bedrag 
samen te voegen en gezamenlijk op te lossen. Eén van de manieren om de schulden te delgen 
was het instellen van een territoriale belasting van 2 stuivers op elk vat bier dat in het Sticht 
werd geconsumeerd.
62
 Dit ‘stuivergeld’ kwam bovenop de reeds bestaande bierbelastingen in 
de steden en op het platteland. Het was een extra aanslag die de prijs van het bier verder 
verhoogde. Het ‘stuivergeld’ van de Staten bleef bestaan om ook latere schulden, zoals 
vanwege de oorlog met de Habsburgse veldheer Floris van IJsselstein in het jaar 1511, te 
kunnen lenigen. De heffing werd uiteindelijk alleen in de stad Utrecht en op het platteland 
toegepast. De kleine steden van het Nedersticht, waaronder Amersfoort, hebben zich om 
verschillende redenen van deze territoriale belasting gedistantieerd.
63
 Voor Amersfoort moet 
hebben meegespeeld dat de stad zich vrijgesteld achtte van territoriale belastingen vanwege 
een vermeend privilege in zijn stadsrechten.
64
 De uitvoering van de fiscale maatregel zou het 
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Amersfoortse bier op het platteland van het Eemland, maar ook elders in het Sticht duurder 
maken, om welke reden het stadsbestuur de uitvoering met kracht tegenwerkte. De stad 
gebruikte haar machtspositie om de heffing van het stuivergeld in het Eemland te verhinderen 
en riep op om geen Utrechts bier te kopen noch graan en zuivel in de Domstad op de markt te 
brengen zo lang het stuivergeld van kracht was.
65
 Tot aan de Opstand werd in Amersfoort 
geen stuivergeld ten behoeve van de Staten op het bier geheven en ook niet in het Eemland bij 
degenen die het Amersfoortse burgerschap bezaten – de zogenoemde ‘buitenburgers’ en 
‘grasburgers’.
66
 Bij controles op belastingontduiking gaf dit buitenburgerschap uiteraard 
verwarrende toestanden voor de functionarissen. In het jaar 1499 stapten een diender van de 
maarschalk van Eemland en de pander van de bisschop op het platteland de tapperij binnen 
van een zekere Gijsbert Aartsz en zijn vrouw. Zij maten of de kannen wel de schenkmaat van 
de mingel bevatten als ze tot aan het merkteken – de pegel – werden gevuld. De tapper beriep 
zich echter op het Amersfoortse burgerschap en verklaarde om die reden niet onder de regels 
van de maarschalk van Eemland, maar onder die van de Amersfoortse burgemeesters en de 




Vanaf het ingrijpen in het stedelijke bestuur door keizer Karel V in het jaar 1544 werd 
de stad steeds minder ruimte gelaten voor het privilege van vrijstelling van de territoriale 
belastingen en werd de stad gedwongen in toenemende mate bij te dragen in de Stichtse 
lasten.
68
 In januari van het jaar 1577 stemde het stadsbestuur in met een voorstel van de Staten 
van Utrecht om middels territoriale accijnzen genaamd ‘statenimposten’ op bier, wijn, graan, 
turf en textiel een bijdrage te leveren aan een som van 200.000 gulden ten behoeve van 
koning Filips II. Het tarief van de heffing werd voor burgers gesteld op 2 stuivers per vat bier 
en voor tappers op 3 tot 5 stuivers per vat, afhankelijk van de prijs van het bier.
69
 In het najaar 
van 1578 werd vervolgens besloten om hiernaast nog een territoriale impost op bier en op een 
aantal andere waren in te voeren om de kas van de Staten-generaal mee te vullen, wat naar 
aanleiding van de Pacificatie van Gent was overeengekomen. Deze ‘generale middelen’ 
kwamen naderhand ten goede aan de gemeenschappelijke zaak van de gewesten die zich bij 
de Unie van Utrecht hadden aangesloten. Het aandeel van de generale middelen in het totaal 
aan territoriale belastingen in het Sticht is over de jaren na introductie niet bekend, maar in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw lag dit ongeveer op 58 procent.
70
 Het tarief van de 
bierimpost voor de generale middelen bedroeg 2,5 stuivers, 5 stuivers of 10 stuivers of meer 
per vat, afhankelijk van de verkoopprijs van het bier – ook bij de imposten gold het 
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tonnengeld op biervaten van kracht waartegen de Amersfoortse stadsraad eveneens ageerde, idem, 299. 
67
 Bnr 1 inv nr 3: f 41-41v (10-1-1499). 
68
 In 1541 werd nog standvastig geageerd tegen de heffing van het oudschildgeld als landelijke belasting op 
grondbezit, Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 301. Over de afbrokkelende financiële autonomie onder Karel 
V en Filips II, Alberts, ‘Stedelijke financiën’, 12-13, 17, 41. 
69
 Bnr 1 inv.nr 12: 1158, 1160-1161, 1174-1182, 1189-1190, 1194-1195, 1209, 1212 (1577); inv nr 13: 27, 35-
36, 64 (1578), 95, 102 , 165, 170 (1579), 229-230, 297 (1580), 364 (1581); inv nr 18: f 399 (1602). De inning 
van de statenimposten begon op 18 maart 1577. De verpachting van de statenimposten in de Eemlandse dorpen 
vond steeds plaats te Amersfoort. Met de opbrengst van de statenimposten zou tevens een lening van 14.000 
gulden van de Staten van Holland worden afgelost, idem, 1205, 1213-1214 (1577); inv nr 13: 17 (1578). Uit de 
opbrengsten van de imposten werden ook andere betalingen ten behoeve van de stad gedaan, inv nr 13: 54-56 
(1578), 172, 182 (1579). Verstegen, Gewestelijke financiën, 15-17. 
70
 Berekend met cijfers uit: Verstegen, Gewestelijke financiën, 22 (tabel I.4.4, 1638/39), 27 (tabel I.4.6, 1608). 
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progressiviteitsbeginsel. Op Noord-Duitse en Engelse bieren werd zelfs 50 stuivers per vat 
geheven.
71
 Deze generale middelen kwamen bovenop de stedelijke bieraccijnzen en de 
statenimpost. Begrijpelijkerwijs leidde dit besluit tot protest bij de pachters van de 
bieraccijnzen, want door deze extra heffing vreesden zij dat er door de consumenten minder 
(duur) bier gekocht zou worden, waardoor zij derving van belastinginkomsten zouden 
hebben.
72
 Er was door de invoering van de territoriale belastingen een vierledig pakket van 
belastingen op het bier ontstaan: de brouwaccijns (gruitgeld), de tapaccijns, de statenimpost 
en de impost voor de generale middelen (zie grafiek 5). 
 







In de bovenstaande grafiek is zichtbaar dat rond het jaar 1530 de prijs van een vat bier 
inclusief stedelijke accijnzen iets minder was dan een weekloon van een meester-bouwvakker, 
maar de helft meer dan een weekloon van een ongeschoolde werkkracht. Dertig jaar later was 
de prijs van een vat bier inclusief accijnzen bijna verdubbeld, maar waren de lonen minder 
hard gestegen, zodat een weekloon niet langer voldoende was om een vat bier te betalen. De 
oorzaak school in de sterk gestegen graanprijzen. De koopkracht uitgedrukt in hoeveelheid 
bier was gedaald met ongeveer 8 procent, wat voelbaar moet zijn geweest bij de consumenten, 
waarbij gezinnen gemiddeld één vat bier in nog geen drie weken verbruikten. Ook rond het 
jaar 1580 was de prijs van een vat bier iets hoger dan een meestersloon. Dit lag evenwel niet 
meer alleen aan de aanhoudend gestegen graanprijzen, maar was ook een gevolg van de 
ingevoerde territoriale imposten die een prijsverhogend effect hadden. De opgestapelde 
belastingen besloegen ongeveer 40 procent van de verkoopprijs van het bier, overigens een 
vergelijkbaar aandeel als rond 1530, dus niets nieuws. De aanschaf van een vat bier inclusief 
de verschuldigde belastingen, kostte bijna een dubbel weekloon van een ongeschoolde 
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De inning van de generale middelen werd verpacht vanaf 1 april 1579, bnr 1 inv nr 13: 39, 79-82 (1578), 115, 
124-126, 157, 186-187 (1579), 207, 255-256, 287-288, 321-322 (1580), 344-345, 371-372 (1581); inv nr 18: ff 
395-395v (1602). Verstegen, Gewestelijke financiën, 15-17. 
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 Bnr 1 inv nr 13: 79-80 (13-10-1578). 
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 Prijzen en belastingen zijn gehaald uit de bijlagen 2 en 8. De lonen zijn afkomstig uit de stadsrekeningen van 
de jaren 1526 en 1534, van 1558 en 1567 en uit Noordegraaf en Schoenmakers, Daglonen, 25. Daglonen zijn 























werkkracht in de bouw. Dat was aanzienlijk meer dan een halve eeuw daarvoor en betekende 
een daling in koopkracht met 20 procent over die periode. Er moet evenwel worden 
opgemerkt dat de verhoudingen afhangen van de bierkwaliteit die werd geconsumeerd. Voor 
het jaar 1580 is in de berekening uitgegaan van een vat van 60 stuivers, vermoedelijk bier van 
een gemiddelde kwaliteit. Er waren ook vaten te koop met goedkoper bier van 40 stuivers of 
met duurder bier van 80 of 100 stuivers en hoe hoger de prijs, hoe hoger de belastingen die er 
bovenop kwamen. Bij aanschaf van een vat bier van 40 stuivers met ongeveer 17 stuivers aan 
belastingen zou een ongeschoolde kracht een kwart meer dan een weekloon kwijt zijn en dus 
geen daling van de koopkracht kennen. Bij aankoop van een vat bier van 80 stuivers met 
daarop nog meer dan 40 stuivers accijnzen en imposten zou hij meer dan tweeënhalf 
weekloon moeten spenderen en zou hij zwaar aan koopkracht hebben ingeboet. Een daling 
van de koopkracht is heel moeilijk aantoonbaar, want die kon worden verbloemd door een 
goedkopere soort bier te consumeren.  
Om de welvaart te bepalen moeten we dus goed letten op de kwaliteit van de 
producten die werden geconsumeerd. En voor kwaliteit moest te Amersfoort in het laatste 
kwart van de zestiende eeuw meer worden betaald. Meer dan de stedelijke accijnzen kenden 
de territoriale imposten aanzienlijk hogere tarieven voor de duurdere bieren, zowel uit eigen 
stad en gewest als van daarbuiten. Vooral de Noord-Duitse en Engelse bieren werden zwaar 
belast. Consumptie van duur bier was hierdoor vanaf de invoering van de imposten aan het 
einde van de jaren zeventig minder aantrekkelijk dan ooit. Niet voor niets dronk het elitaire 
gezelschap van de malen van Hoogland tijdens de jaren van de Opstand steeds vaker 
Amersfoorts bier en steeds minder vaak zwaar jopenbier of bier uit Bremen of Lübeck, waar 
ze zich voorheen mee onderscheidden. De keuze van de overheid om het bier te gebruiken als 
melkkoe voor een meervoudige belastingheffing legde al met al een zwaar beslag op de 
koopkracht van één van de elementaire levensmiddelen van die tijd. Het trof de minder 
bedeelden voor wie het bier duurder was dan vroeger in de zestiende eeuw, maar ook de beter 
gesitueerden omdat zij zich minder vaak chique buitenlandse bieren en zware eigen bieren 
konden veroorloven. Er moet in de eerste decennia van de Opstand een verschraling van de 
biermarkt zijn opgetreden. 
 
Burgers als inners van accijnzen en imposten 
De accijnzen waren belastingen op de productie en consumptie van levensmiddelen en 
verbruiksgoederen en op het gebruik van stedelijke voorzieningen, zoals de waag en de 
lengte- en inhoudsmaten. De accijzen vormden de harde kern van de stedelijke financiën. Zij 
zorgden voor een constante stroom inkomsten en droegen dikwijls voor minstens driekwart 
deel bij aan de vaste inkomsten van steden. Andere vaste inkomstenbronnen waren 
bijvoorbeeld burgerschapsgelden, boetes en verpachtingen van stadsgronden.
74
 Om de 
stedelijke accijnzen door het jaar heen te innen werden in de steden burgers aangetrokken. Zij 
konden één of meer accijnzen pachten en betaalden een overeengekomen pachtsom aan het 
stadsbestuur. Gedurende de pachtperiode kon de burger de gelden bij de belastingplichtigen in 
ontvangst nemen, wat normaliter meer opleverde dan de pachtsom die ervoor was betaald. De 
overschietende inkomsten waren de verdienste voor de pachter. Het stadsbestuur bleef zo een 
hoop rompslomp bespaard en er was meer zekerheid over de hoogte en de ontvangsttermijn 
van kasgelden, zij het dat met dit systeem een deel van de werkelijke inkomsten als verdienste 
bij de pachters terechtkwam en niet bij het stadsbestuur. De verpachting van de accijnzen aan 
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 Marsilje, Financiële beleid Leiden, 267; Blondé, Sociale structuren, 3; Van Loenen, Haarlemse 
brouwindustrie, 13, 18; Boone, ‘Triomferend privé-initiatief’, 113, 117; Bosch, ‘Assisen van der biere’, 90-91. 
Strikt genomen waren de heffingen op het gebruik van stedelijke voorzieningen geen accijnzen, maar retributies. 




burgers werd in veel plaatsen uitgevoerd door de kameraar of tresorier, de stadsbestuurder die 
de financiën beheerde. Maar hierin week het belastingsysteem in Amersfoort af van de 
mores.
75
 In deze stad zat er nog een schakel tussen de kameraar enerzijds en de pachters van 
de accijnzen anderzijds. Het hele pakket aan stedelijke accijnzen werd jaarlijks na de 
verkiezing van de nieuwe regenten in januari verkocht aan een zekere burger met een aantal 
vennoten, ook wel gezellen genoemd. Deze burger en zijn vennoten kregen de functionele 
titel van accijnsmeesters. Het principe was hetzelfde als bij de verpachting van een 
afzonderlijke accijns, namelijk dat zij voor het hele accijnspakket een totaalbedrag als 
koopsom aan het stadsbestuur betaalden, waarna zij de accijnzen afzonderlijk verpachtten aan 
andere bereidwillige burgers. Het totaal der pachtsommen was dan hoger dan de koopsom van 
het gehele accijnspakket, waardoor winst werd gemaakt. De accijnsmeesters waren zo een 
extra schakel tussen het stadsbestuur en de pachters/inners van de stedelijke indirecte 
belastingen (grafiek 6). Doordat de accijnsmeesters de organisatie van de verpachting op zich 
namen, werd het stadsbestuur veel werk uit handen genomen. Om die reden volstond één 
kameraar in het stadsbestuur dat uit zesentwintig mensen bestond. In steden van gelijke 
grootte werden meestal twee kameraars of tresoriers benoemd en in grotere steden zelfs meer, 
waarbij er doorgaans een specialisatie van taken ontstond. 
 

















Het Amersfoortse systeem van de verpachting van de stedelijke accijnzen door de 
accijnsmeesters had ver gaande consequenties voor de stedelijke boekhouding. In de 
stadsrekeningen stond aan de kant van de inkomsten meestal alleen het bedrag dat door de 
kameraar als koopsom van de accijnsmeesters was ontvangen voor de uitbesteding van het 
gehele pakket accijnzen. We kunnen daardoor niet uit de stadsrekeningen opmaken wat de 
pachtopbrengsten van de afzonderlijke accijnzen waren. Die afzonderlijke pachtsommen 
kwamen wel voor in de subboekhouding die de accijnsmeesters moesten bijhouden. Slechts 
van een tweetal jaren zijn delen van deze subboekhouding van de accijnsmeesters bewaard 
gebleven.
77
 Het is hierdoor onmogelijk om uit de kwartaal- en jaarrekeningen van de 
kameraar een indruk te krijgen van het belang van de bieraccijnzen binnen het geheel van de 
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 Over de organisatie van de Amersfoortse financiën: Alberts, ‘Stedelijke financiën’. 
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 Een iets uitgebreidere versie van dit schema in Alberts, ‘Stedelijke financiën’, 30. Het schema is overgenomen 
in Lenselink, ‘Politiek en bestuur’, 165. 
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 De oudste stadsrekening uit 1427 bestaat uit rekeningen van de accijnsmeesters, zie bronuitgave van Alberts, 
‘Accijnsrekening’. Ook de stadsrekening van 1434 bevat een dergelijke accijnsrekening, bnr 1 inv nr 452: 23-29. 
Over de plicht om accijnsboeken bij te houden, bnr 1 inv nr 464 (1536): 46; inv nr 2268 (1538). Aan het einde 
van de pachttermijn werd het accijnsboek door de kameraar met de accijnsmeesters ‘afgerekend’, inv nr 2269 
(1539): 38, 43. 
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stedelijke indirecte belastingen. Gelukkig bestond de gewoonte – zij het bepaald niet 
systematisch en consequent – om toch een deel van de pachtsommen die door de inners aan 
de accijnsmeesters waren afgedragen te noteren in de notulen van de raadsvergaderingen. Het 
ging dan steeds om de pachtsommen van de kleine stedelijke accijnzen en helaas niet om de 
grote accijnzen op bier en wijn. In sommige jaren werden bovendien de inkomsten uit de 
tollen en weggelden genoteerd, maar over de meeste jaren ontbreken die in de notulen. Met 
het ingrijpen van keizer Karel V in het stedelijke bestuur in het jaar 1544 werd ook het beheer 
van de financiën gereorganiseerd. De belastinginning en de boekhouding werden op de leest 
geschoeid die in de meeste steden werd gehanteerd. De accijnsmeesters als regisserende 
tussenschakel in de verpachting van de accijnzen werden opgeheven. Voortaan was het de 
kameraar die direct de accijnzen aan de inners verpachtte en de pachtsommen moesten 
afzonderlijk in de stedelijke rekeningen worden verantwoord. Dit gold ook voor de grote 
accijnzen op bier en wijn en door deze verandering van werkwijze zijn er vanaf die tijd 
pachtsommen van alle afzonderlijke accijnzen van achtereenvolgende jaren bekend – 
ofschoon van een groot aantal jaren de rekeningen verloren zijn gegaan. Van de sporadische 
en ongeordende vermeldingen van accijnsinkomsten in de rekeningen en raadsnotulen uit de 
vijftiende eeuw tot aan de geordende vermeldingen in de tweede helft van de zestiende eeuw 
zijn de bedragen bij elkaar verzameld en ondergebracht in bijlage 15. Het overzicht is een 
gatenkaas van bedragen, maar we kunnen hiermee toch de verhouding bepalen tussen de 
bieraccijnzen en de andere accijnzen en daarmee het belang van de bierbelasting voor de 
inkomsten van het stadsbestuur. 
 
Het belang van de bieraccijnzen 
De brouwaccijns en de tapaccijns werden in het tweede kwart van de vijftiende eeuw per 
periode van ongeveer een maand verpacht vanwege de grote bedragen die ermee waren 
gemoeid. Soms pachtte iemand beide accijnzen in dezelfde periode en het kwam ook voor dat 
iemand een van beide accijnzen voor een aantal termijnen pachtte.
78
 De bieraccijnzen werden 
samen met de wijnaccijns wel de ‘grote accijnzen’ genoemd, vanwege hun hoge opbrengst – 
een gewoonte die elders ook voorkwam.
79
 De pachttermijn van de kleinere accijnzen duurde 
een volledig jaar, om welke reden deze accijnzen ook wel met ‘jaaraccijnzen’ werden 
aangeduid. De totaalbedragen die bij de bieraccijnzen over de jaren 1427 en 1434 staan 
genoteerd, zijn berekende totalen op basis van maand- of weekbedragen die in de rekeningen 
zijn gevonden. De werkelijke totalen zijn onbekend. De indruk bestaat dat beide bieraccijnzen 
toentertijd tussen de 3.000 en 6.000 bisschopsgulden opbrachten. We kunnen deze inkomsten 
omzichtig vergelijken met de verspreid vermelde opbrengsten van andere accijnzen en tollen 
uit de jaren dertig, zestig en zeventig, waarbij we rekening moeten houden met de afwijkende 
munten uit betreffende decennia die twee keer en later vier keer zo veel waard waren als de 
bisschopsgulden. Gezien de onderlinge verhoudingen besloegen de bieraccijnzen rond het jaar 
1430 mogelijk meer dan de helft tot driekwart van de totale vaste inkomsten van het 
stadsbestuur. 
 Een meer betrouwbare verhouding verkrijgen we over de tweede helft van de 
zestiende eeuw. De brouwaccijns (‘de gruit’) en de tapaccijns werden inmiddels gezamenlijk 
verpacht onder de naam bieraccijns, die aan één of enkele personen werd aanbesteed voor een 
bedrag variërend tussen 3.000 en 3.500 Karolusgulden – een enorm kapitaal als we rekenen 
dat een jaarloon van een meester-bouwvakker in die tijd 110 tot 180 gulden bedroeg.
80
 Vanaf 
het jaar 1578 ging de pachtsom ongeveer de helft omhoog, omdat voortaan ook de inning van 
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 Over de verpachting van de accijnzen: Alberts, ‘Stedelijke financiën’, 31-33. 
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 Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 271 (1532). 
80
 Berekend op basis van de meesterslonen van Amsterdam en Haarlem bij jaren van 275 werkdagen, 
Noordegraaf en Schoenmakers, Daglonen, 25. 
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de impost voor de Staten van Utrecht hierbij was inbegrepen.
81
 Deze samengestelde bedragen, 




Tabel 33a: Gemiddelde pachtopbrengsten van de stedelijke accijnzen 1550-1580 in  








Grote accijnzen:    
Bieraccijns 3.335 9 56,7 
Wijnaccijns 836 5 14,2 
Kleine accijnzen:    
Ellegeld 407 13 6,9 
Kramerijaccijns + 
waag 
342 14 5,8 
Bakaccijns 265 14 4,5 
Visafslag 223 14 3,8 
Vleesaccijns 99 14 1,7 
Huidaccijns 76 14 1,3 
Vindambt/gierambt 41 14 0,7 
Hoppeschepel 19 14 0,3 
Zoutaccijns 139 8 2,4 
Brandewijnaccijns 95 8 1,6 
Totaal 5.877   
 
 
Tabel 33b: Gemiddelde pachtopbrengsten van de statenimposten 1577-1580 in  
       Karolusgulden 
 
 Opbrengst % totaal 
Bier 1.934 50,9 
Graan, zeep, olie 1.112 29,3 
Wijn 392 10,3 
Turf 205 5,4 
Zijde/wollenlaken 154 4,1 
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 Opmerkelijk is dat de statenimpost vervolgens opnieuw werd verpacht aan andere burgers. Zo pachtte in het 
jaar 1578 Willem Bosch met twee vennoten de bieraccijnzen en de statenimpost in januari en werd de impost 
vanaf 3 februari voor een halfjaar verpacht aan Harmen Joosten en vanaf 3 augustus aan Peter Meinsz Petersz, 
bnr 1 inv nr 13: 28, 35-36, 64. Wellicht had Bosch als pachter van de bieraccijnzen dezelfde tussenfunctie als de 
vroegere accijnsmeesters en was het stadsbestuur hierdoor al in januari zeker van inkomsten uit de (bieraccijnzen 
en de) impost, waardoor er eerder geld in de stadskas kwam. 
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 De pachtinkomsten van de tol- en weggelden zijn niet meegerekend omdat die vanaf het jaar 1544 toekwamen 
aan keizer Karel V en tijdens de Republiek aan de Staten van Utrecht. Ondanks politiek gelobby heeft de stad 







Tabel 33c: Gemiddelde pachtopbrengsten van de imposten voor de generale middelen 




 Opbrengst % totaal 
Bier, azijn 3.491 60,3 
Gemaal 793 13,7 
Bestiaal 548 9,5 
Zijde/wollenlaken 200 3,5 
Wijn 536 9,3 
Waag 143 2,5 
Brandewijn 81 1,4 
Totaal 5.792  
 
De bieraccijnzen waren in de tweede helft van de zestiende eeuw nog steeds veruit de 
belangrijkste vaste inkomsten van het stadsbestuur (tabel 33a). Ze brachten meer dan de helft 
van de indirecte belastingen op, een verhouding die waarschijnlijk kleiner was dan een eeuw 
daarvoor. Het stedelijke overheidsbeleid dreef op de kurk van de inkomsten uit drank, want de 
indirecte belastingen bestonden voor 70 procent uit de grote accijnzen op bier en wijn. 
Dezelfde verhoudingen golden bij de territoriale belastingen (tabel 33b en c). De impost op 
bier droeg de helft bij aan de opbrengsten van de statenimposten en 60 procent aan de 
generale middelen. Samen met de opbrengsten uit de wijn leverden de imposten op 
alcoholische dranken 60 tot 70 procent op van de consumptieve belastingen. Vanuit dit licht 
bezien is het niet verwonderlijk dat de stedelijke en landelijke overheden weliswaar 
maatregelen namen tegen overmatig drankgebruik, maar dat dit beleid weinig kracht werd 
bijgezet.  
Het overwicht van de bieraccijnzen in het stedelijke belastingpakket was niet uniek 
voor Amersfoort en werd ook niet veroorzaakt door het feit dat de Eemstad een grote 
bierproducerende en -exporterende stad was. Ook in veel andere steden bracht de belasting op 
bier het meeste geld in de kas, zoals aantoonbaar is voor onder andere Arnhem, Deventer, 
Dordrecht, Leiden, Middelburg en Zwolle. Te Utrecht lag het aandeel van de bieraccijnzen in 
de jaren 1380 tot 1450 boven de 50 procent, soms zelfs oplopend tot ruim 80 procent van de 
indirecte belastingen.
84
 De cijfers drukken uit dat de productie, handel en consumptie van bier 
van het grootste economische belang was voor de stedelijke samenleving in de late 
middeleeuwen. 
 
Belastingdruk en vrijstellingen 
Door het pakket aan accijnzen werd de Amersfoortse bevolking in het derde kwart van de 
zestiende eeuw jaarlijks belast met een bedrag van gemiddeld 5.900 gulden, gerekend over 
alleen de indirecte belastingen, die het merendeel van de vaste inkomsten besloegen. Op een 
bevolkingsomvang van grofweg vijfduizend mensen betekende dit een belastingdruk van 
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 De pacht van de generale middelen ging in 1579 pas in vanaf het tweede kwartaal. Om op jaargemiddelden uit 
te komen is in plaats hiervan het eerste kwartaal van het jaar 1581 meegerekend. De pacht van de imposten op 
hoornbeesten en zout is niet meegerekend, omdat die meest van tijd niet waren geïnd. 
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 Alberts, Gruit tot kuit, 31. Verwijzingen voor de andere genoemde steden in: Alberts, ‘Stedelijke financiën’, 
11 (nt 29). Verder: Van Loenen, Haarlemse brouwindustrie, 12-18; Van Uytven, Stadsfinanciën Leuven, 298, 
313; Soly, ‘Brouwerijenonderneming’, 339; Blondé, Sociale structuren, 2; Blondé en Limberger, 
‘Bourgondische welvaart’, 72; Unger, History of brewing, 69-71; Bosch, ‘Assisen van der biere’, 90-91. 
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gemiddeld 1,18 gulden per inwoner per jaar, indien we accijnsvrijstellingen negeren. Met de 
invoering van de imposten aan het einde van de jaren zeventig kwam hier nog ongeveer 9.600 
gulden overheen, wat een verzwaring van de belastingdruk met bijna 2 gulden per persoon 
betekende. De belasting was echter niet evenredig over de bevolking verdeeld, want sommige 
groepen hadden voor de bieraccijnzen vrijstelling. Zij waren daardoor minder dan gemiddeld 
belast, waardoor de accijnsgelden onevenredig zwaar op de schouders van de andere inwoners 
drukten. We kunnen dit effect zichtbaar maken door te bepalen hoeveel stedelingen in de 
zestiende eeuw vrijstelling hadden van de bieraccijnzen. Hiertoe is in tabel 34 een overzicht 
samengesteld op basis van de vrijgestelde groepen die staan beschreven in de 
pachtvoorwaarden voor de belastinginners. 
 
Tabel 34: Vrijgestelden van de bieraccijns in de zestiende eeuw
85
 
       (bb = Amersfoorts bier (‘binnengebrouwen’); ib = importbier (‘vreemd bier’); zb = zelfgebrouwen  







Bijzonderheden Bron Aantal  
personen 




kapelaans/ priesters van 
vicariën in kerken (39) en 
kloosters 
Van Bemmel, Beschrijving 
Amersfoort, 68;  
Van Kalveen, ‘Sint-
Joriskerk’, 58; Palmboom, 
’Kerkgeschiedenis’, 175; 
Van Kan, ‘Zielenheil’, 44 
50-60 
Vrouwenkloosters x  x St-Aagten (18-50-31); St-
Barbara (40); St-Agnieten 
(15-48-30); Celzusters (7) 
Fruin, Rechtsbronnen kleine 
steden I, 232; Van Ingen, 
‘Geschiedenissen’, 36, 49, 
64, 121; Kemperink, 
‘Stichting De Poth’, 50 
100-150 
Mannenkloosters x  x Mariënhof (8); St-Jan (10); 
Minderbroeders (12) 
Bnr 1 inv nr 11: 5; inv nr 12: 
1011; inv nr 13: 57; 
Gommers e.a., Persoonlijke 
ambtsdagboek, nrs. 67-68; 




Pastoor Joriskerk x   + huishouden  4,5 
Organist Joriskerk x   10-6 vaten = 3-2 personen  2 
Kosters Joriskerk x   2 kosters x 4 vaten  2 
Gasthuizen x  x St-Pieter (50), Lazarus (6); 
Armen de Poth (25-85); 
Blokland (12) 
Land, Rekeningen Sint-
Pietersgasthuis, 10-11; Van 
Kalveen, ‘Lazarushuis’, 37-
48; Bisschop, ‘Armenzorg’, 
25-28 
90-150 
Weeskinderen  x x  Alleen giften Van Wees, Burgerweeshuis, 
28, 37, 46 nt 157 
30 
Schout +  
subst. schout  





 + kostgangers 










Brouwers   x 15-50 brouwers + Bnr 1 inv nr 5: 330, 348; 68-225 
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 Bnr 1 inv nr 10: ff 5-5v (1563), 27v (1564); inv nr 12: 1040 (1574); inv nr 13: 23 (1578). Bij vrijstelling van 
drie of vier vaten bier wordt één vrijgesteldepersoon gerekend, daar dit ongeveer de verbruikshoeveelheid per 




0,5 vat per brouwsel 
Fruin, Rechtsbronnen kleine 
steden I, 265, 310 
Incidenteel:     Bnr 1 inv nr 5: 7  
-mr Evert, medicus x   + huishouden  4,5 
-mr Jan de Latre x   8 vaten  2 
     Totaal 400-700 
 
De grootste groep vrijgestelden werd gevormd door de geestelijken. Allereerst was daar de 
seculiere geestelijkheid bestaande uit de tien kanunniken van het Sint-Joriskapittel en de 
kapelaans die de altaren in de stadskerk en in de kapellen daarbuiten bedienden. Zij woonden 
voor het merendeel in de immuniteit benoorden de kerk. Een kleiner deel van hen had 
waarschijnlijk een concubine en kinderen. De kanunniken hadden bovendien doorgaans 
huispersoneel en inwonende kapelaans of koorknapen, waardoor de hele gemeenschap op 
vijftig tot zestig mensen kan worden geschat, die ten huize accijnsvrij bier konden genieten 
voor zover dat in eigen stad was gebrouwen.
86
 Ook de twee kosters en de organist genoten een 
quotum aan vrijgesteld bier. Daarnaast leefde de groep reguliere geestelijken bestaande uit 
een dozijn franciscaner broeders en uit minder dan twintig broeders in twee kleine kloosters 
Mariënhof en Sint-Jan. Als tegenhangers waren er een drietal vrouwenkloosters die net als de 
beide mannenkloosters waren voortgekomen uit huizen van de Moderne Devotie. De 
vrouwenkloosters waren echter veel groter en werden door dertig tot vijftig zusters bewoond.  
Alle broeders en zusters samen genomen varieerde hun getal in de zestiende eeuw tussen 
honderd dertig en honderd tachtig personen. In het jaar 1532 was door het stadsbestuur 
expliciet bepaald dat geestelijke personen noch leken waren vrijgesteld van accijns op 
ingevoerde ‘vreemde’ bieren. De vrijstelling betrof dus alleen het eigengemaakte bier en het 
gekochte Amersfoortse bier.
87
 Van het Sint-Aagtenklooster, het Sint-Barbaraklooster en 
Mariënhof weten we dat de bewoners hun eigen bier brouwden.
88
 Een tweede grote groep die 
vrijgesteld was van de bieraccijnzen werd gevormd door de bewoners van de gasthuizen en de 
kinderen van het weeshuis, de laatste voor het bier dat aan het huis als gift werd geschonken. 
Deze groep is met honderd twintig tot honderd tachtig bewoners ongeveer even groot als het 
aantal reguliere geestelijken. De derde grote groep betrof de bierbrouwers zelf met hun 
gezinnen. Van elk brouwsel mocht een half vat accijnsvrij voor eigen gebruik worden 
genuttigd, wat stond voor een hoeveelheid van 65 liter bier. Dit was iets meer dan hetgeen een 
gemiddeld gezin per week verbruikte. Afhankelijk van het aantal brouwers dat in de zestiende 
eeuw actief was kon deze groep in crisisjaren een kleine zeventig personen bevatten tot boven 
de tweehonderd personen in jaren van voorspoed. De laatste groep vrijgestelden waren 
enerzijds verscheidene functionarissen in dienst van de stad, zoals de schout en de docenten 
van de Latijnse school, en anderzijds incidenteel vrijgestelde individuen als de stadsmedicus 
of een ondernemer die belastingvoordelen geschonken kreeg. Samen telden zij niet meer dan 
veertig personen die recht hadden op (beperkte) vrijstelling. Het totale aantal stedelingen dat 
een gedeeltelijke of gehele vrijstelling van de bieraccijnzen genoot schommelde in de 
zestiende eeuw tussen de vierhonderd en zevenhonderd mensen. Op een stadsbevolking die 
toen van vierduizend naar vijfenhalfduizend inwoners groeide, betekende dit dat 7 tot 17 
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 Van Kalveen, ‘Sint-Joriskerk’, 61 (noot 47)-62; Van den Hoven van Genderen, Heren van de Kerk, 383-389, 
417. 
87
 Bnr 1 inv nr 5: 479 (1532); Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 270 (1532). Uit dezelfde tekst blijkt dat de 
geestelijken evenmin waren vrijgesteld van de wijnaccijns, uitgezonderd de miswijn. 
88
 Zie hoofdstuk 4. De vrijstelling van de bieraccijns gold mogelijk alleen voor de zusters zelf. In het jaar 1534 
klaagden de accijnsmeesters het Sint-Agnietenklooster aan, omdat het bier ter consumptie had gegeven aan drie 
metselaars en twee hulpen tijdens hun werkzaamheden die zes of zeven weken duurden. De accijnsmeesters 
waren hierdoor de accijns op zes vaten bier misgelopen, die ze alsnog vorderden, bnr 1 inv nr 7: 126 (1534). 
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procent van de bevolking vrij was van een deel van de bierbelasting. De vrijstelling betrof 
hoofdzakelijk het bier dat in eigen stad was gebrouwen en niet het importbier.  
Het importbier moet op de totale stedelijke bierconsumptie echter van weinig 
betekenis zijn geweest. Omdat van Amersfoort gegevens over het verbruik van importbieren 
ontbreken, nemen we de cijfers van de concurrerende bierstad Haarlem. In de Spaarnestad 
werden in de zestiende eeuw gemiddeld ongeveer achthonderd vaten per jaar geïmporteerd uit 
de Noord-Duitse steden, uit Engeland en in het laatste decennium uit Delft.
89
 De bevolking 
van Haarlem was bijna driemaal groter dan van Amersfoort, dus mogelijk werden hier 
jaarlijks tussen de tweehonderd vijftig en driehonderd vaten importbier verbruikt. Het totale 
stedelijke verbruik van commercieel bier in de Eemstad bedroeg in de zestiende eeuw naar 
schatting dertienduizend tot zeventienduizend vaten bier per jaar (zie tabel 14 hoofdstuk 4). 
De invoer van vreemd bier zou dan niet meer dan 2 procent van de totale consumptie vormen 
– een verwaarloosbaar getal. Zelfs al zouden de Amersfoorters in verhouding twee of drie 
keer zo veel importbier verbruiken als de burgers van Haarlem, dan nog zou het om een 
gering volume gaan. Voor onze berekening van de lastenverdeling over de inwoners laten we 
het importbier buiten beschouwing.  
Buiten de bieraccijnzen om gerekend betaalde de gehele Amersfoortse bevolking, die 
in het derde kwart van de zestiende eeuw grofweg vijfduizend zielen telde, gemiddeld 2.542 
gulden aan andere accijnzen, wat neerkwam op 0,51 gulden per inwoner (zie tabellen 33a en 
35). Degenen die van de bieraccijnzen waren vrijgesteld (400 tot 700 inwoners, zie tabel 34) 
betaalden jaarlijks alleen dit bedrag. Degenen die niet waren vrijgesteld, het gros van de 
bevolking, betaalden jaarlijks ook nog 0,76 gulden aan bieraccijnzen, waardoor het totaal voor 
hen op 1,27 gulden aan accijnzen kwam. De gewone burgers betaalden dus tweeënhalf keer 
zo veel accijns als de degenen die van de bieraccijnzen waren vrijgesteld. Dit voordeel kan 
met recht een privilege worden genoemd. Gaan we uit van een gezin van vierenhalf personen 






















Bieraccijnzen 3.335 5.000 
 
400 – 700  4.300 – 4.600   0,76 x 
Overige 
accijnzen 
2.542 5.000 0 5.000 0,51 0,51 
Totaal 5.877    1,27 0,51 
 
Bij de inning van de statenimposten was niemand vrijgesteld, geestelijken noch leken, 
behalve de franciscaner broeders en de weeskinderen voor het bier dat zij als gift kregen 
geschonken. Vermoedelijk waren ook de brouwers vrijgesteld voor het bier dat zij voor hun 
gezinnen nodig hadden.
91
 Van de impost van de generale middelen lijkt niemand te zijn 
ontheven. Voor beide territoriale belastingen gold hierdoor simpelweg het bovengenoemde 
gemiddelde van ongeveer 2 gulden per persoon per jaar aan belastingdruk. 
 
                                                 
89
 Van Loenen, Haarlemse brouwindustrie, 76-82. 
90
 In 1567 verdiende een geschoolde metselaarsknecht 7 stuivers per dag, bnr 1 inv nr 467 (1567): f 86. 
91
 Bnr 1 inv nr 13: 27-28. Het tekstgedeelte ‘de impostmeester mag met de brouwer accorderen over de 
hoeveelheid die hij voor zijn huisgezin nodig heeft’ slaat vermoedelijk op de brouwer. 
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De dagelijkse bierconsumptie op basis van belastinggeld 
We kunnen aan de hand van de pachtopbrengsten van de bieraccijns over het derde kwart van 
de zestiende eeuw een schatting maken van de gemiddelde bierconsumptie per persoon. Om 
dit te kunnen bepalen, moeten een aantal zaken worden gesteld en aangenomen. We kennen 
de tarieven die in betreffende periode voor de stedelijke bieraccijns van kracht waren: voor 
het eigen bier 7 tot 11 stuivers, voor het Stichtse bier 8 tot 11 stuivers en voor ander 
Nederlands of buitenlands bier 9 tot boven de 11 stuivers (zie bijlage 8). Voor onze 
berekening gaan we uit van een gemiddeld tarief van 8,5 stuivers voor eigen bier en 11 
stuivers voor vreemd bier. We vooronderstellen dat de consumptie voor 95 procent uit 
Amersfoorts bier en voor 5 procent uit importbier bestond, ook al hebben we hiervoor geen 
hard bewijs. Voorts is hierboven berekend dat gemiddeld 12 procent (7 tot 17 procent) van de 
stadsbevolking accijnsvrijstelling had op de consumptie van Amersfoorts bier. Er moet tevens 
een vooronderstelling worden gemaakt over het aantal mensen dat geen belastbaar 
commercieel bier dronk, maar het belastingvrije scherbier of nabier. Het scherbier werd 
gedronken in de kloosters, de gasthuizen en het weeshuis en het nabier zal hoofdzakelijk door 
de armen zijn geconsumeerd. In hoofdstuk 1 is aannemelijk gemaakt dat een kwart van de 
inwoners tot de armen werd gerekend. Ten slotte rekenen we met de gemiddelde pachtsom 
van de bieraccijns die aan het stadsbestuur werd voldaan. De werkelijke opbrengst die door de 
pachter werd geïnd, lag in de regel hoger, zodat de functionaris winst overhield. Om een 
indruk te krijgen hoeveel hoger de werkelijke ontvangsten konden zijn, kunnen we het bedrag 
dat in het jaar 1550 werd ontvangen vergelijken met de andere jaren. In betreffend jaar werd 
de bieraccijns namelijk niet verpacht maar in eigen beheer door het stadsbestuur geïnd. De 
opbrengst lag 17,7 procent hoger dan de andere jaren en 22,9 procent hoger dan in 1558, het 
dichtstbij zijnde jaar waarvan gegevens zijn bewaard. We zullen het resultaat van onze 
berekening naderhand verhogen met 17,5 procent. Op basis van deze aannamen ontstaat de 
volgende berekening van de hoofdelijke bierconsumptie. 
 
  
Ter controle kunnen we eenzelfde verrichting uitvoeren met de statenimposten en de generale 
middelen die rond het jaar 1580 als territoriale accijnzen op bier werden geheven. We gaan er 
Berekening hoofdelijke bierconsumptie op basis van pachtsom bieraccijns 1550-1577 
 
De gemiddelde pachtopbrengst van de bieraccijns bedroeg 3.335 gulden. 
 
Vreemd bier: 5% van 3.335 gulden is: 167 gulden = 3.340 stuivers. Gedeeld door 11 stuivers als 
heffing per vat maakt 304 vaten van 131 liter = 39.824 liter vreemd bier per jaar (a). 
 
Amersfoorts bier: 95% van 3.335 gulden is 3.168 gulden = 63.360 stuivers. Gedeeld door 8,5 
stuivers als heffing per vat maakt 7.454 vaten van 131 liter = 976.474 liter Amersfoorts bier per 
jaar. Omdat 12% van de consumenten accijnsvrijstelling had op dit bier moet de hoeveelheid 
worden verhoogd naar 100/88 x 976.474 liter = 1.109.630 liter (b). 
De totale hoeveelheid commercieel bier was gemiddeld 1.149.454 liter per jaar (a+b). 
 
Deze hoeveelheid is gebaseerd op ontvangen pachtgeld en moet  nog worden verhoogd met 17,5% 
voor de berekende werkelijke hoeveelheid: 1.149.454 x 117,5/100 = 1.350.608 liter per jaar (c). 
 
Amersfoort telde in de zestiende eeuw tussen 4.000 en 5.500 inwoners. Hiervan dronk 25% 
scherbier of nabier, wat buiten onze berekening valt. Gemiddeld dronken dus 3.560 inwoners 
commercieel bier (d). 
 
De gemiddelde consumptie van commercieel bier per inwoner bedroeg de totale hoeveelheid  
commercieel bier gedeeld door het aantal inwoners dat commercieel bier dronk (c/d) is 379 liter 
per persoon per jaar.  
Dit is een dagelijkse hoeveelheid van 1,04 liter bier per persoon. 
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ook hierbij vanuit dat een kwart van de mensen arm was en onbelast scherbier of nabier 
dronk. Vrijstellingen golden voor de imposten zo goed als niet. Als tarieven voor de 
statenimpost rekenen we 3 stuivers per vat voor binnenlands (Stichts) bier (95 procent) en 5 
stuivers voor vreemd bier (5 procent). Voor de generale imposten rekenen we de tarieven 7,5 
stuivers op Nederlands bier (95 procent) en 30 stuivers op Engels en Duits bier (5 procent). 
Aangezien ook de inning van de imposten werd verpacht verhogen we de uitkomsten met 17,5 









Het is opvallend dat de berekende dagelijkse bierconsumptie op basis van de stedelijke 
bieraccijns en van de impost op de generale middelen nagenoeg overeenstemmen, maar dat de 
uitkomst op basis van de statenimpost de helft hoger ligt. De drie verschillende belastingen 
werden immers in dezelfde stad en rond dezelfde tijd geheven. Een verklaring voor dit 
verschil moeten we hier schuldig blijven. We hebben voor het resultaat rekening gehouden 
met vrijstellingen op de bieraccijns, met de consumptie van scherbier en nabier die buiten 
beschouwing moest blijven en met de werkelijke opbrengsten van de belastingen die hoger 
Berekening hoofdelijke bierconsumptie op basis van pachtsom statenimpost 1577-1580 
 
De gemiddelde pachtopbrengst van de bierimpost bedroeg 1.934 gulden (tabel 33b). 
 
Vreemd bier: 5% van 1.934 = 96,7 gulden = 1.934 stuivers. Gedeeld door het tarief van 5 stuivers per 
vat maakt 387 vaten van 131 liter = 50.697 liter vreemd bier per jaar. 
 
Binnenlands bier: 95% van 1.934 = 1.837,3 gulden = 36.746 stuivers. Gedeeld door het tarief van 3 
stuivers per vat maakt 12.249 vaten van 131 liter = 1.604.619 liter binnenlands bier per jaar (b). 
De totale hoeveelheid commercieel bier bedroeg 1.655.316 liter.  
 
Dit hogen we op met 17,5% tot de berekende werkelijke hoeveelheid en wordt dan: 1.655.316 x 
117,5/100 = 1.944.996 liter commercieel bier per jaar. 
 
Gedeeld door het aantal inwoners dat commercieel bier dronk (3.560 personen) maakt dit 546 liter 
bier per persoon per jaar. Dat is 1,50 liter bier per persoon per dag. 
 
 
Berekening hoofdelijke bierconsumptie op basis van pachtsom generale middelen 
1579-1580 
 
De gemiddelde pachtopbrengst van de bierimpost bedroeg 3.491 gulden. 
 
Vreemd bier: 5% van 3.491 = 174,55 gulden = 3.491 stuivers. Gedeeld door het tarief van 30 stuivers 
per vat maakt 116 vaten van 131 liter = 15.196 liter vreemd bier per jaar. 
 
Nederlands bier: 95% van 3.491 = 3.316,45 gulden = 66.329 stuivers. Gedeeld door het tarief van 7,5 
stuivers per vat maakt 8.844 vaten van 131 liter = 1.158.564 liter binnenlands bier per jaar. 
De totale hoeveelheid commercieel bier bedroeg 1.173.760 liter. 
 
Dit hogen we op met 17,5% tot de berekende werkelijke hoeveelheid en wordt dan 1.379.168 liter 
commercieel bier. 
 
Gedeeld door het aantal inwoners dat commercieel bier dronk (3.560 personen) maakt dit 387 liter 
bier per persoon per jaar. 





lagen dan de pachtsommen die de inners aan het stadsbestuur betaalden. Maar kennelijk 
waren deze factoren niet voldoende om tot een nauwkeurig en betrouwbaar resultaat te 
komen. Het toont het manco van dit soort berekeningen die op veel vooronderstellingen zijn 
gebaseerd. Desalniettemin is de conclusie op basis van de drie verschillende 
belastinggegevens dat de bierconsumptie rond het derde kwart van de zestiende eeuw 1 liter 
tot 1,5 liter per persoon per dag was. In hoofdstuk 1 is deze uitkomst met cijfers uit andere 
bronnen vergeleken en is aannemelijk gemaakt dat het dagelijkse volume waarschijnlijk 
varieerde tussen 1 en 2 liter bier per persoon.  
 
We kunnen aan het einde van dit hoofdstuk concluderen dat de Amersfoortse biernijverheid 
een buitengewoon belangrijke bedrijfstak was die aan duizenden mensen binnen en buiten de 
stad werk en levensonderhoud gaf. Volgens de Amersfoortse stadsbestuurders was de 
bierbrouwerij tot in het tweede kwart van de zestiende eeuw de voornaamste bedrijfstak in de 
stad. Ook voor de financiën van het stadsbestuur en van de gewestelijke Staten was het bier 
als melkkoe onmisbaar. De belastingen op bier droegen voor meer dan de helft bij aan de 
totale inkomsten op producten en voorzieningen. Niet alleen vanwege de consumptie, maar 




































8 HET BROUWERSGILDE VAN SINT-JORIS 
 
Nadat we in het vorige hoofdstuk de economische betekenis van de Amersfoortse 
brouwnijverheid hebben uitgedrukt in werkgelegenheid en accijnsinkomsten, stellen we hier 
de beroepsgroep van de brouwers zelf centraal. We analyseren hoe de verenigde brouwers 
zich verhielden tot de andere voorname beroepsgroepen in de stad en hoe zij zich in het 
openbaar manifesteerden. Vervolgens proberen we om ondanks de zwijgzaamheid der 
bronnen te achterhalen vanaf wanneer en op welke manier de brouwers zich hebben 
georganiseerd. 
 
Status en stedelijke processies 
 
De grote ommegangen 
De vroegste vermelding van de bierbrouwers als beroepsgroep vinden we in de verordening 
van het stadsbestuur van maandag 21 mei 1436, waar werd voorgeschreven in welke volgorde 
de schutterij, de beroepsgroepen, de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap en het stadsbestuur 
zich moesten opstellen bij processies door de stad.
 
Het besluit werd genomen op de eerste 
raadsvergadering die werd gehouden na de Onze-Lieve-Vrouweprocessie die jaarlijks 
plaatsvond in het weekend na Hemelvaart.
1
 Deze Mariaprocessie was rond die tijd 
vermoedelijk al de belangrijkste ommegang van Amersfoort, waarbij de voornaamste 
geledingen van de burgerij en de geestelijkheid meeliepen. Na 1444, toen een miraculeus 
pijpaarden Mariabeeldje werd gevonden, groeide de Onze-Lieve-Vrouwevaart uit tot het 
grootste stedelijke evenement waar een driedaagse jaarmarkt aan werd gekoppeld en de stad 
volliep met pelgrims, marktkooplui en talrijke andere bezoekers.
2
 De ommegang ter ere van 
Maria was ook in de steden in het oosten van de Nederlanden de belangrijkste processie van 
het jaar, waarbij de datum waarop hij plaatsvond kon verschillen.
3
 De Eemstad gaf met het 
mirakel, de Vrouwevaart en een jaarmarkt vorm en gewin aan deze volksdevotie, waarmee zij 
zich profileerde ten opzichte van andere populaire Mariabedevaartsplaatsen. De 
processievolgorde die het stadsbestuur in mei 1436 officieel vastlegde, is een bijzonder 
document dat ons iets kan vertellen over de plaats en de status van de bierbrouwers tussen de 
andere beroepsgroepen en geledingen van de stad. Om die status op waarde te kunnen 
schatten moeten we eerst dieper ingaan op het belang van de grote stedelijke processies en de 
zeggingskracht van de volgorde waarin de stoet werd opgesteld.
4
 
De Vrouwevaart was weliswaar de meest luisterrijke, maar bepaald niet de enige 
ommegang waar de Amersfoortse burgerij in vol ornaat voor uitliep. De oudst bekende 
processie bestond vanaf 1340 en stond in het teken van het mirakel van het Heilige 
                                                 
1
 Bnr 1 inv nr 1: f 52, gedateerd secunda (maandag) na Sophie (15 mei) 1436; Fruin, Rechtsbronnen kleine 
steden I, 23. Palmboom (‘Kerkgeschiedenis’, 184, noot 82) dateert deze tekst op 16 mei 1436. 
2
 Van Bemmel (Beschrijving Amersfoort, 134-135) en in zijn navolging Van Rootselaar (Amersfoort II, 19) en 
Thiers (Ottie Thiers, Bedevaart en kerkeraad. De Amersfoortse vrouwenvaart van 1444 tot 1720 (Hilversum 
1994), aldaar 23) gingen ervan uit dat de Onze-Lieve-Vrouwevaart in het jaar 1446 voor het eerst werd ingesteld. 
Palmboom heeft aangetoond dat al in 1410 een Mariaprocessie werd gehouden in het weekend na Hemelvaart, 
waarvan de beroemde Vrouwevaart na 1444 een voortzetting was. Het raadsbesluit van mei 1436 onderbouwt 
deze visie. Er waren in Amersfoort twee Onze-Lieve-Vrouwebroederschappen die beide in de veertiende eeuw 
moeten zijn opgericht. De ene had zijn altaar in de Sint-Joriskerk, de andere in de Onze-Lieve-Vrouwekapel. 
Vermoedelijk was het deze laatste die in de processievolgorde van 1436 werd genoemd. In 1445 werd een 
tweede Onze-Lieve-Vrouwebroederschap opgericht in de Sint-Joriskerk, waarvan de voornaamste geestelijken 
en burgers van de stad lid waren, Palmboom, ‘Kerkgeschiedenis’, 182-184. 
3
 Nijsten, Volkscultuur, 50. 
4
 Algemeen over de processiecultuur: Bogaers, Aards, betrokken en zelfbewust, 281-349; Hermesdorf, 




Sacrament, de hostie als het lichaam van Christus, dat in de grote stadsbrand van dat jaar 
ongeschonden was gebleven. Jaarlijks werd de heilige hostie in een plechtige optocht 
meegedragen op de zondag na Pasen, wanneer tevens de voorjaarsjaarmarkt plaatsvond.
5
 In 
het jaar 1436 werd door het stadsbestuur afgekondigd dat voortaan ook op 30 oktober een 
sacramentsprocessie zou worden gehouden, waarbij de stoet over de wallen van de tweede 
stadsmuur werd geleid ter nagedachtenis van de gevallenen bij de vergeefse bestorming door 
het leger van hertog Filips van Bourgondië in1427. Uit een bewaard gebleven stadsrekening 
blijkt echter dat reeds in het jaar 1434 rond die datum een ommegang met het Heilig 
Sacrament werd gemaakt. De traditie van deze herdenkingsplechtigheid was kennelijk al 
eerder ingezet.
6
 Het stadsbestuur volgde met de officiële verordening een praktijk die reeds op 
initiatief van geestelijken en burgers uit de stad was ontstaan. Nog een andere processie ter 
ere van het Heilige Sacrament vond plaats op Sacramentsdag, de tweede donderdag na 
Pinksteren, waarbij niet alleen de geestelijkheid, maar ook de gilden meeliepen.
7
 Verdere 
ommegangen werden gemaakt op Sint-Joris (23 april), op de drie Kruisdagen voorafgaand aan 
Hemelvaartsdag, op Maria Hemelvaart (15 augustus), op 16 september, vanwege de vertoning 
van de reliek van de Doornenkroon, en op Maria Presentatie (21 november).
8
 Naast deze vaste 
processies waren er ook spontane gelegenheden waarbij het stadsbestuur alle gerechtigde 
geledingen van de burgerij opriep in processie te gaan, zoals in juli van het jaar 1557 als 
dankbetuiging aan God voor de veilige binnenkomst van de graanschepen en de goede oogst 
van het land of in april 1559 ter ere van de vrede die was gesloten tussen koning Filips II en 
de koning van Frankrijk. Er werd ook een grote processie gehouden wanneer een pasgewijde 




Deelnemers en rituelen 
Bij de grote stedelijke processies te Amersfoort bestond de lange stoet uit de schutterij, de 
gilden, (een deel van) de broederschappen, het stadsbestuur, de kapittelgeestelijken van de 
Sint-Joriskerk, de priesters van de andere kerken en kloosters en de leerlingen van de Latijnse 
school, gehuld in hun koorkleed. Vanaf het laatste kwart van de vijftiende eeuw kregen ook 
de franciscaner broeders een plaats in de stoet – de orde had zich pas in 1472 in de stad 
gevestigd.
10
 Hoe de precieze opstelling van de deelnemers in de optocht was, weten we niet 
                                                 
5 Deze jaarmarkt was in 1331 of eerder ingesteld en was dus ouder dan het sacramentswonder. De processie zal 
bewust aan dit commerciële evenement zijn gekoppeld om publiek naar de markt te trekken en de bezoekers 
devotie bij te brengen. Alleen deze eerste sacramentsprocessie en de Onze-Lieve-Vrouwevaart vielen samen met 
een jaarmarkt, Alberts, ‘Bedrijfsleven’, 90. Een vanzelfsprekend samengaan van ommegang en markt, zoals  
voor Utrecht wordt verondersteld, gold niet voor Amersfoort, Bogaers, Aards, betrokken en zelfbewust, 337-342. 
6
 Van Kalveen (‘Oorkonden sacramentsverering’, 28) stelt abusievelijk dat de herdenkingsprocessie op de datum 
van 29 oktober werd gehouden. Op die dag werd echter alleen ’s avonds vigilie gezongen. De ommegang vond 
de volgende dag voor of na de mis plaats. Ten behoeve van de doorgang van de stoet onder de Rodetorenpoort 
werd deze poort schoongemaakt op kosten van het stadsbestuur; bnr 1 inv nr 452 (1434): 17. In laatstgenoemd 
jaar werd de sacramentsprocessie gehouden op 31 oktober, de dag voor Allerheiligen. 
7
 Van Rootselaar , Amersfoort II, 361 (1559). 
8
 Van Kalveen, ‘Oudste rekening (2)’, 21. 
9
 Van Rootselaar, Amersfoort II, 20, 358 (1557), 361 (1559); Van Bemmel, Beschrijving Amersfoort, 97-98; 
Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 23 (1436), 29-30 (1437). 
10
 In de bestuurlijke bepaling van 21 mei 1436 over de volgorde in de optocht bij processies wordt het Sint-
Joriskapittel niet genoemd. In een bestuurlijk besluit van 21 augustus van datzelfde jaar echter schonk het 
stadsbestuur aan het kapittel twee lood zilver onder meer om tijdens de processie die voortaan jaarlijks op 30 
oktober zou worden gehouden, het Heilige Sacrament te dragen, Van Bemmel, Beschrijving Amersfoort, 926; 
Van Kalveen, ‘Oorkonden sacramentsverering’, 38-39.  In de processievolgorde uit 1436 wordt alleen de Onze-
Lieve-Vrouwebroederschap genoemd als deelnemer aan de ommegangen. Raadsbesluiten uit 1545 en 1567 
spreken echter van ‘gilden en broederschappen’ waarom we mogen aannemen dat ook andere broederschappen 
deelnamen, Van Rootselaar, Amersfoort II, 334; Van Bemmel,  Beschrijving Amersfoort, 136. In de statuten van 
drie broederschappen (Heilig Kruis, Sint-Anna en Sint-Barbara) staat deelname door de bestuursleden aan de 
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volledig. Het raadsbesluit van mei 1436 noemt alleen de onderdelen van de burgerlijke 
geleding in hun onderlinge volgorde, maar hoe hun positie was ten opzichte van de geestelijke 
geleding, is onzeker. Aangezien de magistraat achteraan het burgerlijke deel kwam en het in 
diverse steden gebruikelijk was dat de regeerders bij de geestelijken van de stadskerk met het 
Heilig Sacrament liepen als kern van de stoet, bestaat de indruk dat de geestelijke 
groeperingen te Amersfoort in het tweede deel van de optocht waren opgesteld. Bij de 
processie die ter gelegenheid van de inhuldiging van bisschop Frederik van Baden in het jaar 
1496 werd gehouden, bleven de gilden – die kennelijk voorop liepen – staan bij een poort in 
de binnenstad, haakte vervolgens het stadsbestuur af bij een poort in de buitenstad en liep ten 
slotte alleen de geestelijke geleding verder de stad uit om hun vorst en kerkelijk leider op te 
wachten. De geestelijke groeperingen lijken hier in het latere deel van de stoet te verschijnen, 
maar helemaal duidelijk is dit niet.
11
 
Naast de vertegenwoordigers uit de eigen stedelijke bevolking moeten er ook tal van 
genode gasten van buiten aan de ommegangen hebben deelgenomen aan wie voor de 
gelegenheid een vrijgeleide werd gegeven.
12
 Buiten de genodigden trok het evenement van de 
Vrouwevaart veel bedevaartgangers. In het jaar 1545 verbood het stadsbestuur aan de 
inwoners om de pelgrims tegemoet te gaan om wassen voorwerpen te verkopen. Een ieder 
diende bij zijn eigen verkoopplaats te blijven staan.
13
 Heiligenbeelden en relikwieën in 
vergulde schrijnen die tijdens de processies op een aantal plaatsen in de stoet op draagbaren 
werden meegevoerd, waren de sieraden van de optocht. Hiertoe behoorde niet alleen het 
sacramentshuisje met de heilige hostie, maar ook de reliekschrijn van Sint-Joris in de vorm 
van een hoofd. Toeschouwers die met de optocht mee wilden lopen mochten niet tussen de 
officiële groepen van de burgerij en van de geestelijkheid in gaan lopen, maar moesten achter 
de draagbaar van Sint-Joris en de processie volgen.
14
 Bij de Onze-Lieve-Vrouwevaart werd 
uiteraard ook een Mariabeeld meegedragen.
15
 Het is waarschijnlijk dat bij passende 
gelegenheid nog andere relieken werden rondgedragen, zoals de tak van de doornenkroon van 
Jezus of de reliek van het Heilige Kruis.
16
 De deelnemers namen verder ettelijke kruisen en 
vaandels mee. De gilden droegen hun eigen wimpels en de jongste twee leden van elke gilde 
                                                                                                                                                        
OLV-vaart vermeld. De Sint-Jeronimusbroederschap verzorgde bij die gelegenheid een toneelstuk, Palmboom, 
‘Kerkgeschiedenis’, 191.  Uitgebreider worden de deelnemende partijen beschreven bij de inhuldiging van 
bisschop Frederik van Baden in 1496, waarbij de stedelijke geledingen ‘processiegewijs’ werden opgesteld, Van 
Bemmel, Beschrijving Amersfoort, 236-266. Hier worden de franciscanen, de andere priesters dan die van Sint-
Joriskerk en de schoolkinderen genoemd. 
11
 Te Oudenaarde liep de geestelijkheid voorop met de heren van de stadskerk die het Heilige Sacrament droegen 
als laatsten, gevolgd door het stadsbestuur en de andere burgerlijke geledingen, Ramakers, Spelen en figuren, 59-
68. Evenzo volgde te Gouda het stadsbestuur de geestelijken met het Heilige Sacrament, met vervolgens de 
gildeleden in hun kielzog. Enkele vertegenwoordigers van de gilden liepen echter met de schutterijen ook 
vooraan in de optocht, Goudriaan, ‘Gilden en broederschappen’, 32-35. Te Amsterdam liepen de gilden voorop, 
gevolgd door de schutterijen, de scholieren, de priesters, de monniken, boetelingen en tot slot de pastoor van de 
stadskerk met het stadsbestuur en de speellieden, Brouwer Ancher, Gilden, 229-230. 
12
 In 1446 werden gasten van buiten uitgenodigd om de eerste mis van priester Gerrit Foijer bij te wonen, 
waarvoor een vrijgeleide werd gegeven, Van Bemmel, Beschrijving Amersfoort, 97-98. De Amersfoortse 
schutterij was in 1457 te gast bij de Cuneraprocessie te Rhenen, waarheen ze zich in zes wagens lieten 
vervoeren, bnr 1 inv nr 454 (1457) 37. De stadsbestuurders van Amersfoort werden in het jaar 1496 uitgenodigd 
om te Buren de eerste mis van de zoon van een burgemeester bij te wonen, Van Bemmel, Beschrijving 
Amersfoort, 98. 
13
 Van Rootselaar, Amersfoort II, 333-334 (1545). 
14
 Van Kalveen, ‘Oudste rekening (2)’, 21; Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 237 (1527); Van Rootselaar, 
Amersfoort II, 240 (1527), 359 (1558). 
15
 Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 53 (1464). 
16
 Van Bemmel, Beschrijving Amersfoort, 264. Over de verering van de reliek van de doornkroon: Ludo Jongen 
en Fred van Kan, ‘Amersfoort en de doornenkroon. Over een bijzondere relikwie in laatmiddeleeuws 
Amersfoort’ Jaarboek Flehite 4 (2003) 10-33; Van Kalveen, ‘Oudste rekening (1)’, 6-7. 
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liepen ‘in hun beste habijt’ met ceremoniële kaarsen.
17
 Het moet een enorme klus zijn geweest 
om de honderden deelnemers aan de stoet in het gelid te krijgen. Voor de goede orde was de 
regie tijdens de Vrouwevaart in handen van de kerkmeesters van de Onze-Lieve-
Vrouwekapel, die met behulp van een rode stok de gilden, de broederschappen met hun 
relieken en de toneelspelers de juiste posities wezen.
18
 Als uiting van welstand en 
weerbaarheid liepen de burgers in vol ornaat mee, met wapenrusting en al, waaraan de 
kerkmeesters gelijk konden zien wie bij de officiële stoet hoorde en dus een plaats 
aangewezen moest krijgen, en wie niet.
19
 De luisterrijke processies waren vrome 
demonstraties van burgerlijke trots, waaraan de gehele stedelijke bovenlaag van bestuurders, 
militairen, ondernemers en geestelijken deelnam. Inwoners uit de lagere sociale groepen 
hadden hierin geen plaats, maar mochten toekijken of achteraan de stoet meelopen. Zoals de 
meegedragen hostie het lichaam van Christus weergaf, zo stond de optocht van de 
voornaamste geledingen van de stad symbool voor de verschillende leden van het lichaam van 
de stedelijke gemeenschap, waarvan het stadsbestuur het hoofd vormde.
20
 
In veel plaatsen was het gewoonte dat gildeleden gaandeweg de ommegang of na 
afloop mime- of toneelspelen opvoerden, waarbij Bijbelse of profane verhalen werden 
uitgebeeld op wagens of kleine provisorische podia.
21
 Soms beeldde een gilde zijn eigen 
beschermheilige uit of speelden ze hun beroepsbezigheid na. Over dit soort optredens bij 
processies te Amersfoort is maar weinig bekend. In het jaar 1457 werd door het genootschap 
van Dirk Zwolman en zijn gezellen het stuk opgevoerd van de Hemelvaart van Maria.
22
 
Jaarlijks werd op Palmpasen de episode van de Intocht in Jeruzalem uitgespeeld door de 
Jeruzalembroederschap, waarbij de – vermoedelijk houten – ezel door de stad werd 
getrokken. Er waren soms muzikanten uit Zwolle en Utrecht bij aanwezig. Op Vastenavond 
vonden in de zestiende eeuw bovendien optredens plaats van de rederijkers en van de 
leerlingen van de Latijnse school.
23
 Er werd op deze momenten in de paastijd beslist processie 
gelopen, maar hieraan namen vermoedelijk minder groepen deel dan aan de grote 
ommegangen. Voorts waren op de avond voorafgaand aan de Onze-Lieve-Vrouwevaart de 
beide burgemeesters en vijf andere bestuurders vertegenwoordigd bij muziek en spel die in 
een herberg werden opgevoerd.
24
 Juist tijdens deze prestigieuze ommegang moeten 
toneelstukken zijn opgevoerd. Een verordening uit 1545 noemt gilden, broederschappen en 
‘batementen’ (toneelgroepen) aan wie een plaats in de optocht zou worden toegewezen. Zeker 
de Sint-Jeronimusbroederschap had de taak om bij de Vrouwevaart een stuk op te voeren.
25
 
                                                 
17
 Van Bemmel, Beschrijving Amersfoort, 263-266; Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 302-303 (1541). 
18
 Van Rootselaar, Amersfoort II, 334 (1545); Van Bemmel, Beschrijving Amersfoort, 136 (1567). 
19
 Aan de leden van de gilden, de broederschappen en de ‘batementen’ (toneelgroepen) werd voorgeschreven ‘in 
hun harnas’ te verschijnen – zoals ook tijdens jaarmarkten, Van Rootselaar, Amersfoort II, 334 (1545), 382 
(1571). Bij de inhuldiging van keizer Karel V in oktober 1528 echter gingen de schutters in het harnas, maar de 
gildenleden in hun ‘beste habijt ende cleet’, Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 252. 
20
 Over de metafoor van de stedelijke hiërarchie als het menselijke lichaam: Nijsten, ‘Toneel in de stad’, 114-
120. 
21
 Berkenvelder, ‘Gilden te Zwolle’, 10. Over de betekenis van het toneel in de steden: Nijsten, ‘Toneel in de 
stad’. 
22
 Bnr 1 inv nr 454 (1457): 64. Deze gezelschappen, die vaak uit vooraanstaande gildeleden bestonden, waren 
waarschijnlijk de vroegste toneelgezelschappen in de Nederlandse steden. Mogelijk ontstonden later hieruit de 
genootschappen van de rederijkers, Nijsten, ‘Toneel in de stad’, 111, 113. Dirk kan zoon of familie zijn geweest 
van de bierbrouwer Egbert Zwolman. 
23
 Bnr 1 inv nr 460 (1506): 4-5; inv nr 2267 (1534): 23: inv nr 2270 (1542): 27; inv nr 466 (1558): 137. In het 
jaar 1457 waren er muzikanten uit Utrecht, Roermond, Deventer, Kampen en Zwolle en van de hertog van Gelre 
in de stad, maar hiervan is niet bekend bij welke gelegenheid zij optraden, inv nr 454 (1457): 64. 
24
 De spelers worden omschreven als ‘de speellieden die over tafel kwamen’. Het is niet duidelijk of het om 
muziek ging, toneelspel of allebei, bnr 1 inv nr  464 (1536): 23; inv nr 2268 (1538): 23; inv nr 2269 (1539): 34; 
inv nr 2270 (1542): 27. 
25
 Van Rootselaar, Amersfoort II, 334 (1545); Palmboom, ‘Kerkgeschiedenis’, 191. 
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Bij hetzelfde evenement blies steevast een groep Utrechtse muzikanten hun fluiten, waarbij 
het Amersfoortse stadsbestuur hun optreden financierde.
26
 Na afloop van de langdurige 
ommegang van de Vrouwevaart sloegen de deelnemers doorgaans aan het drinken. Het gelag 
van de schutterijafdelingen van de Rodetoren en de Kamp duurde zelfs de hele nacht door.
27
 
De stadsbestuurders beëindigden de ommegang gewoontegetrouw met het drinken van luxe 
Bremer bier.
28
 Om te voorkomen dat deelnemers al tijdens de processie met feesten zouden 
beginnen, werd van overheidswege verboden gedurende de ommegang wijn of bier aan te 
dragen of halverwege de processie af te haken voor een maaltijd of drinkgelag. Pas na afloop 




Een ereplaats in de optocht 
De grote processies vormden een afspiegeling van de bovenkant van de stedelijke bevolking 
en waren het visitekaartje voor de bezoekers. Met de samenstelling van de optocht toonde de 
stad haar zelfbeeld. Zo was Utrecht een stad van kerken en bestuurders en liepen er 
voornamelijk geestelijken, edelen en stadsbestuurders mee in de optochten, als geledingen van 
de Staten van Utrecht. De gilden waren daar bij de meeste processies niet vertegenwoordigd, 
terwijl zij juist in Utrecht – en dat kwam minder vaak voor in de Noord-Nederlandse 
gewesten – aandeel hadden in het stadsbestuur.
30
 In de meeste plaatsen waren de gilden echter 
wel in de stoet aanwezig, al werden ze soms vertegenwoordigd door hun oudermannen en 
namen de overige leden geen deel. De volgorde van de verschillende groepen binnen elke 
geleding van de processies was niet willekeurig, maar werd bepaald door de hiërarchie die er 
tussen de groepen bestond. Het was eervol om voorop in de geleding te lopen, of om dichtbij 
het Heilige Sacrament of een heiligenbeeld te worden geplaatst. De plek die werd toebedeeld, 
werd onder andere bepaald door de status of anciënniteit van de groep.
31
 Te Utrecht liepen de 
heren van het Domkapittel in de geleding van de geestelijkheid voorop omdat dit het oudste 
en voornaamste kapittel was.
32
 In Amersfoort liepen de heren van het Sint-Joriskapittel 
eveneens voor de priesters van de andere kerken en kloosters uit, omdat zij de moederkerk 
van de stad vertegenwoordigden. Deelnemers stonden niet onverschillig tegenover hun plaats, 
maar verdedigden hun positie wanneer die werd bedreigd. Te Arnhem was er in 1490 een 
conflict tussen de wolwevers en de schoenmakers over hun positie ten opzichte van het 
Heilige Sacrament. Het stadsbestuur besloot met een Salomonsoordeel dat beide gilden aan 
weerskanten van het Sacrament zouden worden opgesteld. In het Vlaamse Oudenaarde 
achtten de tapijtwevers dat hun sociaaleconomische status in de stad zodanig was toegenomen 
dat zij de koppositie van de wolwevers wensten over te nemen. De eis werd niet gehonoreerd 
omdat de wolwevers ‘de dapperste en oudste nering’ waren.
33
 Waarschijnlijk was er te 
Amersfoort met het oog op de naderende Vrouwevaart in het jaar 1530 eveneens een 
concurrentiestrijd om de beste plaats gaande tussen de gilden. Het stadsbestuur kondigde toen 
expliciet af dat elk gilde naar oude gewoonte op zijn vaste plek moest deelnemen aan de 
                                                 
26
 Bnr 1 inv nr 461 (1510): 3; inv nr 462 (1525): 18; inv nr 463 (1526): 13; inv nr 2267 (1534): 24; inv nr 464 
(1536): 23; inv nr 2269 (1539): 34; inv nr 2270 (1542): 27; inv nr 465 (1550): 137; inv nr 466 (1558): 124. 
27
 Bnr 1 inv nr 458 (1484): 53. 
28
 Bnr 1 inv nr 2267 (1534): 24; inv nr 464 (1536): 23, 35; inv nr 2268 (1538): 23; inv nr 2269 (1539): 37; inv nr 
2270 (1542): 27. 
29
 Van Bemmel, Beschrijving Amersfoort, 136 (1567); Van Rootselaar, Amersfoort II, 372 (1567), 382 (1571). 
30
 Bogaers, Aards, betrokken en zelfbewust, 308-311, 323-326. 
31
 Factoren die de hiërarchie in de geleding van de gilden bepaalden waren: de aard van het beroep (commercieel 
of handenarbeid), het belang van het vak voor de stedelijke economie, de politieke macht, de ouderdom en de 
materiële rijkdom van het gilde, Dambruyne, ‘Bezitspatronen en investeringsstrategieën’, 153. 
32
 Bogaers, Aards, betrokken en zelfbewust, 328-331. 
33
 Nijsten, Volkscultuur, 57; Ramakers, Spelen en figuren, 62. 
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optocht, op straffe van 5 gulden.
34
 Het is met deze soms betwiste hiërarchie in gedachte dat 
we aan de hand van de processievolgorde die te Amersfoort was voorgeschreven, een indruk 
kunnen krijgen van de sociale status van de bierbrouwers ten opzichte van de andere 
beroepsgroepen. 
 We weten niet precies wat de aanleiding is geweest om na het weekend van de Onze-
Lieve-Vrouweprocessie in mei 1436 de volgorde van de burgerlijke geledingen bij de grote 
ommegangen vast te leggen. Een vaste indeling bestond immers al langer, gezien de plaats die 
aan de Onze-Lieve-Vrouwebroedeschap was toebedeeld ‘op hun oude gewoonte’. Misschien 
was er enige consternatie geweest over de hiërarchie in de opstelling of bleek het nodig om de 
oudere indeling aan te passen aan veranderde verhoudingen, mogelijk vanwege nieuw 
opgerichte gilden – waarover later in dit hoofdstuk meer. Hoe dat ook zij, bepaald werd dat de 
schutterij voorop ging met daarachter de beroepsgroep van de bouwlieden, die als graan- en 
veeboeren de eigenaars waren van de landerijen in de stad en in de omgeving. Zij werden 
gevolgd door de overige beroepen van de kooplieden en schippers, de smeden, de 
schoenmakers, de timmerlieden, de snijders (kleermakers), de bijlhouwers (mogelijk 
houtbewerkers
35
), de kramers (kleinhandelaren), de wolwevers, de dragers en de 
linnenwevers. De koppositie van de grondbezitters en de kooplieden mag geen verbazing 
wekken. Beide groeperingen golden als de oudste en machtigste in de Nederlandse steden. 
Koopliedengilden ontstonden over het algemeen eerder dan handwerksgilden.
36
  De 
bouwlieden hadden hun altaar bovendien bij de pijler van het Heilige Sacrament staan, wat als 
de meest eervolle locatie in de stadskerk mag worden beschouwd. Van de Amersfoortse 
beroepslieden kwamen de linnenwevers achteraan in de stoet. Linnenwevers hadden in veel 
steden minder aanzien dan wolwevers, ook al was hun status in de Eemstad in ontwikkeling, 
wat blijkt uit de verwerving aan het einde van het jaar 1435 van het Sint-Jansaltaar in de grote 
stadskerk om missen op te dragen.
37
 Na de schutterij en de beroepen volgde het zwaartepunt 
van het seculiere deel van de optocht dat bestond uit de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap, die 
de baar met het Mariabeeld droeg, het stadsbestuur en de bierbrouwers. De exclusieve positie 
van de bierbrouwers is uiterst bijzonder, omdat zij als enige beroepsgroep nog na de 
stadsbestuurders aantraden. De plaats zal samenhangen met de relikwie van Sint-Joris, die in 
de optocht werd meegedragen. De baar met de vergulde reliekschrijn zal door de brouwers of 
door de kapittelheren van de Sint-Joriskerk zijn gedragen, waarbij de laatsten ook het Heilige 
Sacrament meevoerden. Sint-Joris was zowel de patroonheilige van de stad als van het 
brouwersgilde – waarover verderop meer. Onder de bescherming van Sint-Joris vormden het 
stadsbestuur, de stadskerk en de bierbrouwers een drie-eenheid. Als beroepsgroep waren de 
brouwers daarmee het boegbeeld van de Eemstad. Het was om die reden dat zij van de 
overige beroepen waren afgezonderd en waren geplaatst bij de kern van de grote stedelijke 
processies. Bij alle grote ommegangen – en dat konden er wel tien per jaar zijn – werd aan de 
eigen inwoners en de gasten van buiten keer op keer gedemonstreerd dat in Amersfoort de 
bierbrouwerij centraal stond en dat deze nering het hart was van het bedrijfsleven.  
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 Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 262 (16-5-1530). 
35
 In de marsvolgorde voor de processies uit 1436 werd deze beroepsgroep bijlhouders genoemd, maar de 
spelling bijlhouwers kwam ook voor, bnr 1 inv nr 1: f 52 (1436); Van Rootselaar, Amersfoort II, 386 (1572). 
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 Lourens en Lucassen, ‘Oprichting en ontwikkeling’, 45. 
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voorafgegaan, Fruin, Rechtsbronnen kleine steden III, 62. In de processievolgorde te Kampen liepen de 




De Amersfoortse gilden 
 
Beroepsgroep, broederschap of gilde  
De verleiding is groot om in de hierboven besproken verordening over de processievolgorde 
uit 1436 een complete opgave te zien van het aantal beroepsgilden dat de stad Amersfoort in 
de late middeleeuwen rijk was. Met een dergelijke waarneming moeten we echter voorzichtig 
zijn. Om te beginnen worden de onderscheiden beroepsgroepen in deze bestuurlijke 
verordening geen gilden genoemd. We moeten ons afvragen of de vermelde beroepsgroepen 
in die tijd al de status van een gilde hadden verworven. Om dit te kunnen bepalen staan we 
hier eerst stil bij de definiëring van het fenomeen beroepsgilde en de daarbij geldende 
criteria.
38
 In de volgende paragraaf zal worden nagegaan hoe de Amersfoortse beroepsgilden 
zich hebben gevormd en wat daarin de plaats was van de organisatie van de bierbrouwers.  
Een beroepsorganisatie wordt door hedendaagse historici als gilde beschouwd indien 
zij aan de volgende kenmerken voldeed.
39
 Allereerst gaat het om een organisatie met leden die 
eenzelfde vak of een aanverwant vak uitoefenden, waarmee beroepsgilden zich 
onderscheidden van stedelijke organisaties als schutterijen, buurtgenootschappen en religieuze 
broederschappen, die niet beroepsgebonden waren. Een tweede kenmerk is dat een gilde de 
officiële erkenning genoot van het plaatselijke bestuur of de landsheer, waarmee het een 
zekere mate van autonomie had verkregen. Het gilde mocht uit de leden een eigen bestuur 
kiezen en mocht een reglement opstellen voor het functioneren van het gilde met daarin 
punten over bijvoorbeeld het lidmaatschap en de bestuursverkiezing. Het kon hiermee tevens 
invloed uitoefenen op vakgebonden zaken als werktijden, opleiding, productkwaliteit en 
bedrijfsmiddelen. Het gildebestuur had de bevoegdheid controles uit te voeren op de naleving 
van de voorschriften en zo nodig boetes op te leggen. Door de autonome status had het gilde 
zeggenschap over de toetreding van nieuwelingen tot de beroepsgroep, waarmee het een 
monopolie op de beroepsuitoefening in de stad en de omgeving kon bereiken. De 
economische functie en de autonome status van het gilde staan met deze definiëring centraal. 
Als primair doel van de leden wordt gezien dat zij gezamenlijk hun economische belangen 
wilden bevorderen. Andere functies, zoals een religieuze, een sociale, een militaire of een 
politieke, worden als ondergeschikt beschouwd. De onafhankelijke status vormt de 
waterscheiding tussen ‘precorporatieve’ of ‘gereglementeerde’ beroepsorganisaties en 
autonome beroepsgilden. 
Over de bovenbeschreven definitie van beroepsgilden is echter het nodige op te 
merken. Allereerst is de benadering van het gilde als een hoofdzakelijk economische 
organisatie naar onze mening onevenwichtig. Een scheef beeld is ontstaan door de 
ontwikkeling die de gilden na de middeleeuwen hebben doorgemaakt. De zeventiende eeuw 
kende een indrukwekkende groei in het aantal gilden en kan worden beschouwd als de 
bloeitijd van het gildewezen. Ook in de achttiende eeuw nam het aantal gilden nog beduidend 
toe. Ten tijde van de Republiek waren de religieuze en militaire taken van de gilden echter 
nagenoeg verdwenen, hadden gilden alleen in het oosten nog enige politieke invloed en had 
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de hulpverlenende functie daarentegen sterk aan belang gewonnen.
40
 Sinds de late 
middeleeuwen waren de gilden aanmerkelijk van gedaante veranderd. Het economische en 
sociale karakter van de gilden in de vroegmoderne tijd heeft het beeld dat we van het 
fenomeen gilden hebben sterk bepaald, wat een zwaar stempel heeft gezet op de 
geschiedschrijving.
41
 Dit beeld doet echter geen recht aan de middeleeuwse verhoudingen, 
waarbij de religieuze, sociale, militaire en politieke functies van de gilden even kenmerkend 
waren als de economische, ook al konden de accenten van plaats tot plaats en zelfs tussen de 
gilden van eenzelfde stad verschillen. In het beknopte gildereglement van de Amersfoortse 
schoenmakers uit 1436 werd als reden van bestaan gegeven dat de gezamenlijke leden een 
altaar wilden oprichten in de stadskerk. Als tweede punt werd gesteld dat het gilde een 
monopolie op de beroepsuitoefening in de stad had verkregen om met de ontvangen 
toetredingsgelden en boetes de diensten op dit altaar langdurig te kunnen onderhouden.
42
 Het 
economische belang werd hier ten dienste gesteld van het religieuze belang. Dezelfde 
argumentatie gebruikten de Antwerpse snijders in het jaar 1492 om hun gilde door het 
stadsbestuur erkend te krijgen en in hun navolging de ververs en de zijdewevers in 1521 en 
1533. Zeker speelde hierin een rol dat het stadsbestuur uit angst voor sociale onrust eerder 
was genegen een gilde te erkennen indien het religieuze motief en niet het economische op de 
voorgrond stond. Waar het hier om gaat is dat de religieuze functie integraal deel uitmaakte 
van het fenomeen gilden.
43
  
Al vanaf de vroege middeleeuwen vormden groepen leken eedgenootschappen of 
broederschappen om hun beschermheilige te vereren en om overleden broeders en zusters te 
begraven en hun zielen te gedenken. Zij deelden aalmoezen uit aan behoeftigen, leverden 
kaarsen voor de parochiekerk en hielden uitbundige feestmalen. In de opkomende steden van 
de hoge en late middeleeuwen hadden de inwoners behoefte aan gemeenschapsvorming voor 
hun zekerheid en sociale identiteit die werden gevonden in buurtgenootschappen, parochies, 
religieuze broederschappen, beroepsgilden, schutterijen of later de rederijkerskamers. In de 
golf van lekenvroomheid van de veertiende en vijftiende eeuw richtten ook beroepsgroepen 
eigen broederschappen op of stichtten ze altaren om voor de voorspoed van de nering en de 
zielen van de overleden vakbroeders te bidden. Het lidmaatschap van de beroepsgebonden 
broederschappen was doorgaans vrijwillig. Een minderheid van de beroepsgilden had evenwel 
een eigen broederschap,  maar een groter aantal stichtte een altaar, had een eigen 
beschermheilige of nam deel aan vrome processies.
44
 Te Utrecht hadden zes van de 
eenentwintig beroepsgilden een eigen broederschap en hadden minstens vijftien gilden een 
eigen altaar in een van de parochiekerken in de stad.
45
 Het religieuze en sociale element 
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liepen vaak door elkaar. Begrafenissen van leden waren godsdienstige plechtigheden waarbij 
een mis en een processie werden gehouden. De jaarlijkse feestmaaltijd (teerdag) waarmee de 
saamhorigheid werd gevierd, werd gehouden op de naamdag van de beschermheilige of op de 
wijdingsdag van het altaar, waarbij tevens een gezamenlijke mis werd opgedragen. De 
uitdelingen van brood, goederen of aalmoezen aan behoeftigen binnen of buiten de organisatie 
sproot voort uit de christelijke moraal en diende het eigen zielenheil. Dit gold ook voor de 
ondersteuning van zieke gildebroeders, die slechts door een gering aantal gilden werd 
geleverd en overwegend in enkele grote steden van de Zuidelijke Nederlanden voorkwam. In 
de Noordelijke Nederlanden kwam de hulpverlenende functie pas tijdens de Republiek op 
gang en dan nog slechts bij een minderheid van 10 tot 15 procent van de gilden, in de grote 
steden oplopend tot een kwart van het totaal.
46
 Een beroepsgilde kon in de late middeleeuwen 
zonder deze sociale en religieuze dimensies niet bestaan. Zij vormden het hart van de 
gemeenschap van beroepsgenoten. 
In een aantal Nederlandse steden hadden gilden bovendien een militaire en politieke 
taak, die nauw met elkaar samenhingen. Aanvankelijk werden de dienstplichtige burgers per 
wijk samengeroepen, maar dikwijls overlapte dit met bepaalde beroepen die in die wijken 
overheersend gevestigd waren. In hun streven naar invloed in het stadsbestuur wisten 
Vlaamse en Brabantse gilden, waaronder te ’s-Hertogenbosch,  in de dertiende eeuw en aan 
het begin van de veertiende eeuw de militaire organisatie naar zich toe te trekken. In de 
Guldensporenslag van 1302 demonstreerden de onder hun banieren gemobiliseerde Vlaamse 
gilden hun militaire kracht, die ze nadien aanwendden om in hun steden de politieke macht te 
grijpen ten koste van de heersende patriciërs. Als reactie op deze opzienbarende gebeurtenis 
grepen ook in Brabantse, Luikse en in sommige andere steden, waaronder Utrecht, de gilden 
de macht.
47
 Bijna overal buiten Vlaanderen was de machtsgreep van korte duur en namen de 
patriciërs, in Brabant gesteund door hun hertog, de teugels weer spoedig in handen. In Utrecht 
bleven de gilden sinds 1304 langdurig aan de macht totdat zij door Keizer Karel V in 1528 
van invloed op het stadsbestuur werden uitgesloten, maar in de Noordelijke Nederlanden was 
dit een grote uitzondering. De gilden in de Domstad hadden een taak in het stadsleger, de 
stadswacht, het onderhoud van de stadsmuren en de brandbestrijding.
48
 Dit had echter alles te 
maken met het feit dat de gildenorganisatie politiek was gekoppeld aan de stadswijken. Wie 
zich metterwoon in een wijk vestigde viel daarmee onder het betreffende gilde van die wijk, 
ook al oefende de nieuwe burger niet hetzelfde beroep uit. In andere Nederlandse steden 
behoorden deze militaire taken tot de algemene burgerplichten en speelden de gilden hierin 
een geringe rol.
49
 De militaire functie van de gilden beperkte zich voornamelijk tot de steden 
waar zij de politieke macht in handen hadden gekregen. 
Het is van belang de bovengenoemde religieuze, sociale, militaire en politieke functies 
van beroepsgilden te benadrukken, omdat de onderkenning daarvan bepalend kan zijn bij het 
onderzoeken van het ontstaan van de beroepsgilden. Bij het bestuderen van de gebrekkige 
archivalische bronnen uit de late middeleeuwen moeten we het veelal doen met incomplete 
sporen die slechts één of enkele aspecten van een gilde onthullen, maar waarbij lang niet is 
vast te stellen of de organisatie aan alle eisen van de definitie van beroepsgilde voldeed. 
Bovendien kwam het dikwijls voor dat in de statuten van een beroepsorganisatie het 
religieuze aspect overheerste en dat economische regelgeving ontbrak of van ondergeschikt 
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belang was. Moeten we deze organisaties dan diskwalificeren voor het predicaat 
beroepsgilde?
 50
 Van het Overijsselse Zwolle en van een aantal Hollandse steden is bekend dat 
de gilden daar eerst als religieuze broederschappen waren verenigd voordat zij later ook over 
beroepsgerichte zaken mochten meepraten en daarmee in de buurt komen van de moderne 
definitie van beroepsgilden.
51
 Doen we er recht mee die twee hoedanigheden met een 
theoretische scheidslijn uit elkaar te houden? Het hebben van een eigen broederschap gaf 
meer status en demonstreerde een hogere graad van organisatie van de religieuze en sociale 
functies van het gilde. Maar ook zonder eigen broederschap ontplooiden de gilden de 
genoemde religieuze en sociale activiteiten en tooiden ze hun organisatie met de naam van 
een patroonheilige. Deze activiteiten maakten een integraal onderdeel uit van het fenomeen 
beroepsgilde. Het ging de leden om de identiteit en de saamhorigheid van hun beroepsgroep 
en niet alleen om de economische belangen. Een louter economische benadering leidt ten 
aanzien van de opkomst van de beroepsgilden tot de merkwaardige conclusie dat zij in 
sommige Hollandse steden als Delft, Leiden en Haarlem pas in de zestiende of zeventiende 
eeuw(!) zijn opgekomen. Is het realistisch om te stellen dat er in de stad Gouda rond het jaar 
1400 slechts één beroepsgilde was gevestigd, terwijl in de verordening op de 
processievolgorde van 1404 meer dan dertien beroepsgroepen worden genoemd die als gilden 
worden omschreven?
52
 Historici die de definitie van beroepsgilden ruimer zien en meer 
belang hechten aan het religieuze aspect, stellen dat Gouda in de veertiende eeuw al 
verscheidene beroepsgilden moet hebben gehad.
53
  De opgaven van beroepsgroepen die in de 
stedelijke processies meeliepen behoren in verscheidene steden tot de oudste vermeldingen 
van deze groepen, niet alleen in Gouda, maar onder andere ook in IJsselstein, Amersfoort, 
Kampen en Zwolle. Uit deze vermeldingen blijkt noch hun eventuele autonome status, noch 
hun invloed op vakgerelateerde regelgeving. Er valt slechts uit op te maken dat deze 
beroepsgroepen publieke erkenning genoten en dat zij religieuze verplichtingen hadden.
54
 We 
willen geenszins stellen dat een dergelijke rudimentaire brontekst voldoende is om 
zondermeer van beroepsgilden te spreken, maar in de zoektocht naar de opkomst van de 
gilden zijn sociaal-religieuze uitingen als deze evenwel belangrijke aanwijzingen voor 
gildevorming. De religieuze, sociale en andere functies van de beroepsgilden dienen naast de 
economische als integrale aspecten van het gildewezen te worden onderkend. Een ruimere 
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De tweede opmerking naar aanleiding van de bovenbeschreven definitie van beroepsgilden 
betreft hun autonome status. Volgens Wyffels is een grote mate van zeggenschap van het 
gildebestuur en de leden over de organisatorische en economische zaken van het vak vereist 
om de organisatie een gilde te noemen. Wanneer de stedelijke overheid nog een bepalende 
invloed op deze zaken uitoefende, is er volgens hem nog geen sprake van beroepsgilden, maar 
van ‘sociaaleconomische groepen’, of van  ‘precorporatieve’ of  al dan niet 
‘gereglementeerde’ beroepen.
56
 Deze scheidslijn is even helder als rigide. Buiten Vlaanderen 
en delen van Brabant overheerste in de Nederlandse gewesten de geleidelijkheid in de 
ontwikkeling van ongeorganiseerde beroepsgroep tot beroepsgilde. Het is vaak moeilijk te 
bepalen wanneer een vakorganisatie voldoende autonomie had verkregen om gilde te worden 
genoemd. En andersom: mag je een vakorganisatie die veel kenmerken van een gilde in zich 
droeg, maar nog wel vergaande overheidsinvloed moest tolereren geen gilde noemen?
57
 In de 
meeste steden van de Noordelijke Nederlanden is er in de late middeleeuwen en tijdens de 
Republiek een grote mate van overheidstoezicht op de gilden gebleven. Moeten we hieruit 
concluderen dat er in deze gebieden geen gilden hebben bestaan? Ons inziens is een 
dergelijke hantering van de definitie van gilden te exclusief. In dit boek zal daarom een 
ruimere interpretatie van het fenomeen beroepsgilde worden gehanteerd waarin het 
belangrijkste kenmerk is dat het om een organisatie van leden met eenzelfde of aanverwant 
beroep gaat, die gezamenlijk religieuze – al dan niet als broederschap – sociale, economische, 
militaire of politieke activiteiten ontplooiden en een zekere publieke erkenning genoten die 
onder andere kon blijken uit deelname aan stedelijke processies, een eigen altaar in een kerk, 
een eigen graf, vakgerichte regelgeving, deelname aan oorlogsvoering onder gildebanier of uit 
controle op de stedelijke financiën, waarbij het niet noodzakelijk is dat al deze aspecten 
werden gepraktiseerd. 
 Los van een moderne definitie van beroepsgilden is het middeleeuwse taalgebruik 
hierover nog een punt van aandacht. De woordkeuze verschilde namelijk per streek. In 
Vlaanderen en Brabant sprak men eerder van ambacht en duidde het gilde juist op de 
broederschap die met de beroepsorganisatie was verbonden. In Zwolle werd een gilde vooral 
broederschap genoemd en minder vaak ambacht, ambt of gilde en soms ook wel maatschap. 
Pas in de tweede helft van de zestiende eeuw ging daar de benaming gilde in het 
spraakgebruik overheersen, zoals dat te Kampen al vanaf het laatste kwart van de veertiende 
eeuw het geval is geweest. In Harderwijk en Arnhem was de term gilde gangbaar, maar in 
andere Gelderse en ook Kleefse plaatsen werd hiervoor ook ambacht of ambt gebruikt. In 
Holland en het Sticht Utrecht, maar ook in het Noord-Brabantse ’s-Hertogenbosch werd het 
woord gilde gebezigd in de betekenis die in ons hedendaagse taalgebruik is overgeleverd.
58
 Te 
Amersfoort kwam zowel in de vijftiende als in de zestiende eeuw overheersend de naam gilde 
voor, maar die werd ook gebruikt voor de schutterijen. Zowel beroepsgilden als schutterijen 
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werden in mindere mate ook wel broederschappen genoemd, hoewel dit in eerste instantie 
duidde op een louter religieus genootschap. Ambacht en nering werden gebruikt als 
synoniemen van beroep en duidden niet op een organisatie. In dit boek worden de termen 
gehanteerd zoals ze in de hedendaagse wetenschappelijke literatuur worden gekend. Gilde 
wordt strikt gebruikt voor een beroepsvereniging, broederschap voor een al dan niet 
beroepsgebonden religieus genootschap en de schutterij voor een niet-beroepsgebonden 
schuttersvereniging.   
 
De vorming van de beroepsgilden in Amersfoort 
Over de Amersfoortse beroepsgilden is weinig constructiefs geschreven. Buiten het overzicht 
van de bestaande gilden van de achttiende-eeuwse stadshistoricus Van Bemmel is er eigenlijk 
alleen een typoscript van Van der Hoek, die eind jaren dertig van de vorige eeuw studie deed 
naar dit onderwerp. De beschouwingen hierin zijn echter oppervlakkig en gaan gepaard met 
veel onjuistheden. Bovendien ligt het accent vooral op de periode van de Republiek.
59
 Op zich 
is dit niet zo verwonderlijk, want het bewaard gebleven bronmateriaal is op het eerste oog 
pover, zeker wat de late middeleeuwen betreft. Van het schoenmakersgilde (1436), het 
timmerliedengilde (1466) en het kramersgilde (1516) zijn de reglementen tussen de 
raadsbesluiten van het stadsbestuur bewaard gebleven en aan het einde van de negentiende 
eeuw als bronuitgave in druk verschenen. Enige jaren geleden is een bronuitgave gepubliceerd 
van de ordonnantie van het goud- en zilversmedengilde uit 1599.
60
 Uit de zestiende eeuw zijn 
er verder originele reglementen – ook wel puntboeken genoemd, naar de puntsgewijze 
bepalingen die er staan vermeld – van het dragersgilde (ca.1530; kopie ca. 1600), het 
linnenweversgilde (1574), het wolweversgilde (1579), het mandenmakersgilde (1590) en het 
kleermakersgilde (1592). Bovendien zijn er ongeveer elf reglementen die in de zeventiende 
eeuw zijn opgesteld en vier uit de achttiende eeuw. Ook al zijn er van diverse gilden slechts 
reglementen uit later tijd bewaard gebleven, ze blijken vaak tal van middeleeuwse bepalingen 
te bevatten. We zullen dit verderop aantonen aan de hand van de puntboeken van de 
timmerlieden, de kramers, de linnenwevers en de wolwevers. Het is hier niet de plaats om een 
uitgebreide verhandeling over het Amersfoortse gildewezen te geven. We beperken ons tot 
een schets van de vorming van de gilden die in de periode tot aan de aansluiting van de stad 
bij de Nederlandse Opstand in het jaar 1579 zijn ontstaan. 
 De oudste vermelding van beroepsgroepen is de eerder aangehaalde verordening uit 
mei 1436 waarin hun marsorde in de grote processies werd beschreven. De beroepsgroepen 
werden in deze tekst weliswaar geen gilden genoemd, maar in andere verordeningen van die 
tijd wel – in het taalgebruik werd de term gilde net zo makkelijk gebezigd als weggelaten. 
Toen de linnenwevers in december van het jaar daarvoor toestemming kregen om voor hun 
missen het Sint-Jansaltaar in de stadskerk te gebruiken, werd hun vereniging aangeduid met 
gilde en beschikten zij over een eigen bestuur dat bestond uit een ouderman en twee 
raadslieden.
61
 In februari 1436 stichtten de ouderman, de raadslieden en de medegezellen van 
de schippers, genaamd de ‘Broeders van de Bolijn’, een altaar in het zuidoostelijke deel van 
de stadskerk ter ere van hun beschermheilige Sint-Nicolaas. De schippers waren toentertijd 
georganiseerd in een broederschap en hadden een eigen bestuur.
62
 De schoenmakers 
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ontvingen in juni 1436 van het stadsbestuur de goedkeuring om een eigen altaar te bouwen ter 
ere van de heiligen Crispijn, Crispiaan en Barbara. Zij werden gildebroeders genoemd en hun 
organisatie gilde en kregen tegelijkertijd het monopolie op de beroepsuitoefening in de stad, 
buiten de jaarmarkten.
63
 In november van hetzelfde jaar verkondigde het stadsbestuur dat 
oudermannen pas nieuwe gildebroeders voor de hoofdberoepen mochten aannemen indien zij 
over het burgerschap van de stad beschikten.
64
 In deze verordening is duidelijk sprake van 
meerdere oudermannen en werden er bepaalde beroepen als hoofdberoepen onderscheiden, 
wat erop duidt dat er in die tijd al meerdere gilden moeten hebben bestaan. Het oudst 
bewaarde resolutieboek van het stadsbestuur over de jaren 1436 tot 1439, waar bovenstaande 
verordeningen grotendeels uit afkomstig zijn, geeft nog enige sporen over het voorkomen van 
gilden prijs. Zo werden in de jaren 1438 en 1439 enkele kleermakers beboet omdat zij geen 
broeder of zuster van het snijdersgilde bleken te zijn, of hiervan wel lid waren maar nog niet 
over het burgerschap beschikten.
65
 Voor de beroepsuitoefening was lidmaatschap van het 
gilde blijkbaar verplicht – de zogenoemde gildedwang – en het gilde had hiermee het 
monopolie op dit vak. In het laatstgenoemde jaar bezaten de smeden en de kooplieden eigen 
altaren in de stadskerk en moeten zij zich al eerder met een religieus doel hebben 
georganiseerd. Niet voor niets werden deze twee beroepen in de verordening op de 
processievolgorde uit 1436 genoemd naar hun beschermheiligen, respectievelijk Sint-Elooi 
(Eligius) en Sint-Nicolaas. Verderop zal blijken dat leden van het smedengilde een eigen 
broederschap hadden. De kooplieden deelden vermoedelijk de broederschap van Sint-
Nicolaas met de eerdergenoemde schippers. Ten slotte hadden de bouwlieden net als de 
schippers en de schoenmakers in 1436 toestemming gekregen om een altaar in de stadskerk te 
stichten en moeten zij voor dit doel reeds zijn verenigd tot een gilde. Van hen is geen 
beschermheilige noch een broederschap bekend.
66
 
Het zijn de twaalf beroepsgroepen uit de verordening op de processievolgorde van 
1436 die in de latere bronteksten steeds terugkomen met de aanduiding van gilde.
67
 In de 
raadsbesluiten van de jaren zestig en zeventig van de vijftiende eeuw ontmoeten we 
oudermannen en soms ook raadslieden van het weversgilde, het brouwersgilde, het 
dragersgilde, het schoenmakersgilde, het timmerliedengilde, het snijdersgilde en het 
koopliedengilde.
68
 De corporaties hadden klaarblijkelijk eigen bestuurders en naast het eerder 
beschreven monopolie van de schoenmakers en van de snijders, blijken ook de dragers en de 
kooplieden het alleenrecht op bepaalde sectoren van de beroepsuitoefening te hebben. Dit 
gold in veel mindere mate voor de beroepen van het timmerliedengilde. In hun reglement is 
sprake van vaklieden die in de stad dezelfde beroepen uitoefenden, maar geen lid waren van 
het gilde.
69
 De enige beroepsgroep die in de bronnen zelden wordt genoemd zijn de 
bijlhouwers. Pas in een opgave uit het jaar 1572 worden een ouderman en een busmeester van 
het bijlhouwersgilde genoemd tussen de bestuurders van zeven beroepsgilden die poogden te 
voorkomen dat er een Spaans garnizoen in de stad zou worden gelegerd.
70
 Het is onduidelijk 
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welke beroepen er achter de bijlhouwers schuilgingen. Volgens de achttiende-eeuwse 
stadshistoricus Van Bemmel ging het hier om het gilde van de vleeshouwers, maar werden die 
later opgenomen in het kramersgilde. De slagers maakten uiterlijk in de zestiende eeuw, maar 
zeer waarschijnlijk al eerder, deel uit van het kramersgilde, dus die verklaring kan niet juist 
zijn.
71
 In de stad Utrecht waren bij het bijlhouwersgilde allerlei houtbewerkende beroepen 
aangesloten, zoals de kuipers, de kistenmakers en de radenmakers. Deze beroepen waren te 
Amersfoort echter verenigd in het timmerliedengilde.
72
 Betrof het misschien andere 
houtbewerkende beroepen, zoals houtkappers en houtzagers, gezien de intensieve houtkap op 
de Amersfoortseberg? Vooralsnog kan hier geen uitsluitsel worden gegeven. Naast de twaalf 
beroepsgilden die vanaf de vijftiende eeuw in de bronnen voorkomen verschijnen in de 
zestiende eeuw nog het bakkersgilde en het bijliedengilde (bijenhouders), die nieuw 
opgerichte gilden moeten zijn geweest, het laatste vermoedelijk in het tweede kwart van die 
eeuw.
73


















Bouwlieden   1436  Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 
23 (1436); bnr 1 inv nr 1: f 57 (1436) 
Kooplieden Nicolaas*  1439 1436 Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 
23 (1436); bnr 1 inv nr 1: 183v (1439) 
Schippers Nicolaas*  1436 1436 AJ bnr 165 inv nr 1: ff 85v-86 (1436); 
Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 
23 (1436);  
bnr 12 inv nr 436-1: f 68 (1481) 
Smeden Elooi* (1508), 1538 1439 1481 Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 
23 (1436), 293 (1538);  
bnr 1 inv nr 1: f 35v (1439);  
bnr 12 inv nr 436-1: f 68 (1481) 
Schoenmakers Crispijn en 
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1436, 1541,  
(1574) 
1436  Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 
23, 25-26 (1436), 303-304 (1541) 
Timmerlieden Joost* 1466, (1550) 1481  Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 
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Bovenop de zes beroepsgilden die in de jaren dertig van de vijftiende eeuw reeds een altaar in 
de stadskerk hadden of toen voor het eerst stichtten, blijkt uit notities in het oudst bewaarde 
boek van het stadsgerecht uit de jaren tachtig, dat ook de timmerlieden, de snijders, de 
wolwevers, de dragers en de brouwers over een eigen altaar beschikten. Alleen het 
dragersgilde had zijn altaar in de Onze-Lieve-Vrouwekerk gevestigd, maar alle andere in de 
Sint-Joriskerk.
77
 De timmerlieden hadden reeds een altaar ten tijde van de goedkeuring van 
hun reglement in 1466.
78
 Wanneer de andere gilden hun altaren hebben gesticht kunnen we 
niet achterhalen en evenmin weten we of dit voor of na de officiële erkenning door het 
stadsbestuur als gilde heeft plaatsgevonden. We kunnen dus niet meer nagaan of de gilden te 
Amersfoort als broederschappen zijn ontstaan. Wel is duidelijk dat nagenoeg alle gilden in de 
vijftiende eeuw een altaar hadden.
79
 Uit de genoemde gerechtelijke bron blijkt voorts dat de 
snijders een eigen broederschap hadden gevormd die onder de bescherming stond van de 
heiligen Johannes de Doper en Johannes Evangelist. De broederschap van de smeden vereerde 
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de heilige Elooi (Eligius) en die van de wevers was opgedragen aan de heilige Severus.
80
 
Vermoedelijk deelden de schippers, de kooplieden en de kramers de broederschap van Sint-
Nicolaas. Dit betekent dat in de vijftiende eeuw minstens de helft van de twaalf gilden bij een 
broederschap was aangesloten. We kunnen uit het algemene gebruik van altaren en de veel 
voorkomende vereniging in broederschappen concluderen dat de religieuze rituelen en 
plichten in de vijftiende eeuw een essentiële rol speelden in het beroepsleven van de leden van 
de Amersfoortse gilden. 
 
Analyse en datering van gildereglementen 
We kunnen van een aantal beroepsgilden de periode waarin zij officieel zijn erkend enigszins 
benaderen door hun reglementen nader te analyseren. Hieruit blijkt dat deze reglementen niet 
in hun geheel in één keer zijn ontstaan, maar dat zij tijdslagen bevatten doordat in latere tijd 
bepalingen zijn aangepast en zijn toegevoegd.
81
 Enerzijds blijkt dit openlijk uit een 
afwijkende schrijfwijze van dezelfde woorden of uit bepalingen – soms in een ander 
handschrift – waarbij dateringen zijn genoteerd.
82
 Zo staan er in het regelement van de 
wolwevers uit het jaar 1579 zes bepalingen van vroegere jaren en drie van later tijd.
83
 
Anderzijds vinden we bepalingen die door gilden zijn opgesteld verspreid over de tijd tussen 
de besluiten van het stadsbestuur in. Zo zijn er van het genoemde weversgilde punten uit de 
jaren 1505, 1536 en 1541 overgeleverd (zie tabel 36), terwijl het nog resterende reglement uit 
1579 dateert. De tijdslagen in de gildereglementen zijn voorts af te leiden uit de muntsoorten 
die in de periode dat een aantal voorschriften werd aangenomen gangbaar waren. Zo werd in 
het jaar 1538 door het stadsbestuur een bepaling van het smedengilde over het leergeld van 
knechten goedgekeurd, welk bedrag werd vastgesteld op 1gulden van 10 currente stuivers. 
Deze stuivers werden in de stedelijke administratie gehanteerd vanaf ongeveer 1484 tot aan de 
machtsovername door keizer Karel V in 1528, waarna Hollandse of Brabantse stuivers 
werden ingevoerd die een kwart meer waard waren (zie bijlage 1). Met guldens van een 
waarde van 10 currente stuivers moeten Arnhemse guldens zijn bedoeld die in het derde kwart 
van de vijftiende eeuw als rekeneenheid werden gebruikt. De bepaling moet daarom al eerder 
dan het jaar 1538 door de smeden zijn ontworpen, mogelijk in het jaar 1508 toen een nieuwe 
versie van het reglement schijnt te zijn opgesteld. Waarschijnlijk was het echter toen al een 
aanpassing van een bepaling uit het derde kwart van de vijftiende eeuw.
84
 
Een veel voorkomende munt in de reglementen van de beroepsgilden is de Beierse 
gulden die onder het bewind van Jan van Beieren (1420-1425) over het graafschap Holland 
werd geslagen. Deze gouden munt vond spoedig zijn weg naar het Sticht Utrecht, waar hij 
samen met de Arnhemse gulden als Gelderse tegenhanger een belangrijke rol ging spelen in 
het Amersfoortse betalingsverkeer. Beide guldens prijken tussen andere munten uit het Sticht 
en de omliggende gewesten in de oudst bewaarde rekening van het stadsbestuur uit het jaar 
1427.
85
 De waarde van de Beierse gulden werd al spoedig als standaard gesteld voor het 
uitdrukken van geldboetes in de stedelijke wetgeving. Hij was daarmee de opvolger van de 
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veertiende-eeuwse ponden en steenboetes. De laatste strafmaat verdween met het 
gereedkomen van de tweede stadsmuur rond 1450, maar het uitdrukken van boetes in ponden 
liep door tot in de zestiende eeuw.
86
 In het jaar 1436 werd door het stadsbestuur afgekondigd 
dat boetes die in ponden waren genoteerd voortaan moesten worden betaald in Beierse 
guldens in de verhouding 2,5 tegen 1.
87
 Het gebruik van de deze goudmunt als strafmaat 
duurde meer dan een eeuw voort tot aan het jaar 1544, waarin keizer Karel V ingreep in het 
stadsbestuur en alle geldboetes werden omgezet in Karolusguldens.
88
 De talrijke 
verordeningen van de gilden waarin de Beiersgulden is vermeld, kunnen nauwelijks ouder 
zijn dan het tweede kwart van de vijftiende eeuw of zijn van later tijd, maar dan niet jonger 
dan het jaar 1544. De kern van de reglementen van de linnenwevers uit 1574 en van de 
wolwevers uit 1579 moet om die reden in een vroegere periode tot stand zijn gekomen. 
Aan de hand van enkele kleine zilvermunten die in de gildereglementen staan vermeld, 
kunnen we proberen de periode van oprichting van enkele gilden nader te specificeren.
89
 Zo 
komen in de puntboeken van de timmerlieden, de kramers, de linnenwevers en de wolwevers 
ettelijke boetebepalingen voor die zijn uitgedrukt in (oude) botjes (‘botken’, ‘butgen’), halve 
en hele (oude) leeuwen en kromstaarten.
90
 Botjes waren zilveren muntjes die de halve waarde 
hadden van de grotere botdragers, die samen tussen 1390 en 1404 in Vlaanderen werden 
geslagen. De botdrager had een zilvergehalte van 2,15 gram en had een koers van 2 groot, de 
basismunt van het geldsysteem in Vlaanderen en Holland, maar ook in het Sticht Utrecht. De 
botjes waren veelgebruikte muntstukjes die door hun geringe waarde een hoge 
omloopsnelheid moeten hebben gehad, waardoor ze spoedig verspreid raakten in deze 
gewesten. Door koerswijzigingen werden de muntjes na 1411 dikwijls oude botjes genoemd. 
In de Amersfoortse stadsrekeningen van de jaren 1427, 1432 en 1438 en in de raadsnotulen 
van de jaren dertig komen we de Vlaamse botjes, met en zonder toevoeging van ‘oude’, nog 
een aantal malen tegen en ook in het reglement van de in het jaar 1444 opgerichte schutterij 
genaamd de Jonge schutters op de Kamp is het muntje in een bepaling opgenomen.
91
 In 
bronnen van later tijd treffen we het botje niet meer aan.
92
 Dit geldt nog minder voor de 
Hollandse leeuwen. Leeuwen en halve leeuwen waren zilveren muntjes die werden geslagen 
onder graaf Willem VI van Holland in de jaren 1406 en 1411. Bij de emissie van het laatste 
jaar had de leeuw een verondersteld gehalte van 1,10 gram zilver en was de koers anderhalve 
groot.
93
 Pas tussen 1420 en 1425 zouden onder de eerder genoemde Jan van Beieren in het 
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muntatelier te Dordrecht weer nieuwe zilvermunten worden geslagen en werd de leeuw 
opgevolgd door de iets zwaardere tuin. Vanwege koerswijzigingen heette de klinkende 
betaalmunt leeuw vanaf 1423 oude leeuw, evenals zijn naamgenoot met de halve waarde. Van 
de leeuw is slechts een enkele vermelding te vinden in de stadsrekening van het jaar1427 en 
ook in de raadsnotulen van de jaren dertig komt hij niet meer dan sporadisch voor. In latere 
rekeningen ontbreekt hij geheel en de halve leeuw heeft in de boekhouding al helemaal geen 
spoor nagelaten. Naast de oude Vlaamse botjes en de Hollandse tuinen verschenen aan het 
einde van de jaren twintig de nieuwe zilveren kromstaarten, die sinds 1418 in Vlaanderen 
werden gemaakt met een gehalte van 1,80 gram zilver en een koers hadden van een dubbele 
groot. Vanaf 1429 werd de kromstaart ook in Holland aangemunt, zij het met een geringer 
gehalte van 1,59 gram zilver, en ook de Utrechtse bisschoppen hebben deze munt geïmiteerd. 
In de Amersfoortse stadsrekening van 1427 staat de dan nog Vlaamse kromstaart al enkele 
malen genoteerd en vanaf begin jaren dertig zou hij voor enkele decennia in de stedelijke 
boekhouding gaan domineren, waarover verderop in dit hoofdstuk meer.  
De besproken zilveren muntjes uit de boetebepalingen van de gildereglementen 
beduiden dat een groot deel van de verordeningen van deze organisaties ouder is dan de tijd 
waaruit de reglementen zijn bewaard gebleven. De verordeningen moeten zijn opgesteld op 
het moment dat de betreffende munten gangbaar waren. Het reglement van de timmerlieden, 
dat we kennen van de officiële goedkeuring door het stadsbestuur in het jaar 1466, vermeldt 
zowel oude botjes als oude leeuwen en is vermoedelijk al ontworpen in de tweede helft van de 
jaren twintig of uiterlijk in de jaren dertig van de vijftiende eeuw.
94
 Hetzelfde kan gesteld 
worden voor het statuut van de kramers dat is overgeleverd uit het jaar 1516, maar waarvan 
een aantal bepalingen, blijkens hun datering,  reeds was vastgesteld en aangenomen in januari 
van het jaar 1498. De daarin genoemde Filipsstuivers en currente stuivers stroken terdege met 
deze periode. Een flink deel van de verordeningen moet evenwel nog ouder zijn en zal 
vanwege de voorkomende halve leeuwen en oude leeuw waarschijnlijk uit het einde van de 
jaren twintig of uit de jaren dertig van de vijftiende eeuw stammen.
95
 In de reglementen van 
de wolwevers en van de linnenwevers, die zijn bewaard gebleven uit de jaren zeventig van de 
zestiende eeuw, komt vooral de kromstaart voor als kleine munt.
96
 De betreffende 
voorschriften kunnen in de jaren dertig van de vijftiende eeuw zijn opgesteld of anders in de 
volgende decennia, maar uiterlijk in de jaren tachtig toen de currente stuiver, waarvan er 
twintig in een Rijnse gulden gingen, in de stedelijke boekhouding als rekenmunt zijn intrede 
deed. Het puntenboek van het dragersgilde van rond het jaar 1530 vermeldt stuivers, Beierse 
guldens en Karolusguldens, die in die tijd gebruikelijke reken- en/of betaalmunten waren in 
het Amersfoortse betalingsverkeer en de stedelijke administratie.
97
 Het bewijst eens te meer 
dat bij de opstelling van verordeningen de gangbare munten werden genoteerd. Er is geen 
aanleiding om op basis van de munten uit de boetebepalingen een hogere ouderdom van hun 
statuut te veronderstellen. Wel zou een dergelijke veronderstelling kunnen worden gebaseerd 
op de hoeveelheden bijenwas die herhaaldelijk in de bepalingen voorkomen. 
We moeten rekening houden met de mogelijkheid dat de Amersfoortse 
beroepsgroepen eerder in beroepsgilden waren georganiseerd dan de officiële statuten, 
waarvan de oudste sporen leiden naar het tweede kwart van de vijftiende eeuw, doen 
vermoeden. In de voorschriften van de gilden worden de meeste boetes namelijk uitgedrukt in 
gewichtsponden bijenwas, die de broeder of zuster bij overtreding van de regels aan het gilde 
moest voldoen. Op het eerste oog een merkwaardige gewoonte die volledig ontbreekt bij de 
boetebepalingen in de stedelijke wetgeving. De bijenwas kwam ten goede aan het gilde dat 
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het aanwendde voor de kaarsverlichting bij de diensten op het gildealtaar. Het voorkomen van 
boetes in was kan als aanwijzing dienen van het onderhouden van een eigen altaar. Tot in de 
zestiende eeuw werden er verordeningen aan de reglementen toegevoegd die betalingen in 
was voorschreven, hoewel er soms bij werd vermeld hoe hoog de geldswaarde van een pond 
was in die tijd was.
98
 Met het verbod op de openbare uitoefening van het Rooms-katholieke 
geloof in het jaar 1580 verdwenen de wasboetes uit de voorschriften. In het reglement van de 
goud- en zilversmeden, dat in 1599 door het Amersfoortse stadsbestuur werd aangenomen, 
komen we dergelijke wasboetes dan ook niet tegen.
99
 Het is opvallend dat er zo veel boetes in 
was werden uitgedrukt, terwijl er daarnaast toch talrijke in geld zijn vastgelegd. Naast het 
simpele feit dat de hoeveelheden was nodig waren voor de altaardiensten moet hiervoor nog 
een andere verklaring zijn. 
 Het werd door stadsbesturen in de late middeleeuwen vaak als bedreigend ervaren 
wanneer een groep handwerkslieden over een ruime eigen geldkas beschikte. De 
beroepslieden zouden met het geld wapens kunnen financieren om hiermee in tijden van 
onrust tegen de magistraat in verzet te komen teneinde meer invloed in het bestuur van de stad 
te krijgen. De patriciërs van de magistraat – in veel steden overwegend grondbezitters en 
kooplieden – waren sowieso niet enthousiast over het verenigen van handwerkslieden in 
gildeverband, want het konden broeinesten van opstandigheid worden. Inmenging van sociale 
middengroepen in het bestuur werd geschuwd.
100
 Reden waarom vrijwel nergens een groter 
aantal beroepsverenigingen tegelijkertijd tot officiële gilden werd verheven, ieder gilde moest 
dat afzonderlijk nastreven waardoor dit verspreid over de tijd plaatsvond. De opstandigheid 
van de gilden had zich in Vlaanderen al vroeg bewezen en ook in Utrecht hadden ze zich met 
geweld invloed in het bestuur verworven. Zelfs al was hun rol in de politiek van de Domstad 
al sinds de jaren 1304 en 1341 constitutioneel vastgelegd, dan nog konden de gilden zich 
soms met machtsvertoon manifesteren en hun wil doordrukken, zoals in de troebelen van het 
jaar 1525 gebeurde.
101
 Van diverse streken in de Nederlanden is bekend dat de beroepslieden 
van de autoriteiten geen toestemming kregen om zich tot autonome gilden te organiseren uit 
angst voor oproer, zoals bij steden in Waals-Vlaanderen, in Artois, in Doornik (tot 1423), in 
Gelre (Arnhem 1406) en in Holland, met als bekendste voorbeeld Leiden. In deze textielstad 
was het de beroepslieden slechts toegestaan om zich te verenigen in religieuze 
broederschappen, die in de praktijk vermomde gilden werden.
102
 Bijdragen aan de 
beroepsvereniging en boetes werden daar voornamelijk in hoeveelheden was voldaan, wat 
vanwege de religieuze doeleinden geen achterdocht wekte van het stadsbestuur. Het is vanuit 
deze optiek dat we de mogelijkheid moeten openlaten dat in Amersfoort een aantal 
beroepsgroepen zich eerder in gildeverband heeft georganiseerd dan het tweede kwart van de 
vijftiende eeuw. Wellicht was er bij sommige beroepsgroepen in het eerste kwart van de 
vijftiende eeuw of al in de veertiende eeuw gildevorming zichtbaar, waarbij hun gezamenlijke 
activiteiten en regels voornamelijk bestonden uit organisatorische en religieuze zaken en er 
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nog nauwelijks sprake was van een gezamenlijke kas, maar hoofdzakelijk van inkomsten in 
bijenwas voor godsdienstig gebruik. Van het jaar 1337 is gedocumenteerd dat naast Sint-Joris 
ook Sint-Nicolaas beschermheilige van de stadskerk was. Dit kan een aanwijzing zijn dat de 
kooplieden reeds in die tijd een altaar of een broederschap hadden.
103
 Misschien hebben de 
patricische families die in Amersfoort de bestuursmacht deelden door het in hun ogen 
negatieve voorbeeld van de nabijgelegen zusterstad Utrecht een restrictief beleid gevoerd ten 
aanzien van de gildevorming en mochten de beroepen in de Eemstad zich slechts voor 
religieuze doeleinden verenigen, zoals dat vermoedelijk ook in Zwolle en zeker in een aantal 
Hollandse steden gebeurde.
104
 Het zou kunnen verklaren waarom het reglement van de 
dragers, dat we pas kennen van rond het jaar 1530, overwegend uit wasboetes bestond. De 
kern van het reglement zou meer dan een eeuw ouder kunnen zijn, de dragers maakten in 
1436 immers al deel uit van de officiële gildenvertegenwoordiging in de stedelijke processies. 
De mogelijkheid van een hogere ouderdom van sommige beroepsgilden op basis van de 
wasboetes is echter sterk hypothetisch en laat zich voor Amersfoort vooralsnog niet 
onderbouwen met archivalisch bronmateriaal.
105
 Rest ons op basis van de bevindingen van de 
historicus Epstein op te merken dat de gilden als georganiseerde beroepsgroepen vaker ouder 
waren dan hun reglementen en dat de gezamenlijke religieuze activiteiten dikwijls 




Gildevorming te Amersfoort vergeleken 
Vatten we de vroegst traceerbare ontwikkeling van de Amersfoortse beroepsgilden samen, 
dan kunnen we constateren dat in het tweede kwart van de vijftiende eeuw een golf van 
gildevorming heeft plaatsgevonden die in het openbaar zichtbaar en erkend werd en in 
officiële reglementen werd geformaliseerd. In de jaren dertig hadden ongeveer twaalf gilden 
een vaste plaats in de grote stedelijke processies en was hun onderlinge volgorde en hiërarchie 
in de stedelijke stukken vastgelegd. Vier gilden kregen een eigen altaar en minstens twee 
andere bleken daar al over te beschikken. Het schippersgilde was reeds verenigd in een 
broederschap, wat vermoedelijk voor meer gilden gold. De twaalf verenigingen van 
beroepslieden werden gilden genoemd en van meerdere laat zich een eigen bestuur van 
oudermannen en raadslieden bewijzen. De schoenmakers kregen en de snijders hadden al 
langer een monopolie op de beroepsuitoefening in de stad. Daar de oudst bewaard gebleven 
raadsbesluiten van het stadsbestuur, die voor deze periode de belangrijkste bron zijn, dateren 
uit de tweede helft van de jaren dertig, is het moeilijk om verder terug te kijken. De 
gildevorming moet echter al enige jaren in gang zijn geweest, want de rij hoofdberoepen uit 
de processieopstelling kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Misschien is de overwinning op 
het leger van Filips van Bourgondië in het najaar van 1427 een aanjager geweest voor het 
emancipatieproces van de ambachtelijke middengroepen in de stad, zoals dat ook de eeuw 
daarvoor bij de Guldensporenslag het geval was geweest in Vlaanderen. De triomf was 
immers mogelijk gebleken door de uiterste inspanning en samenwerking van de gehele 
stadsbevolking, wat de saamhorigheid een enorme stimulans moet hebben gegeven, getuige 
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het draperen van buitgemaakte vaandels in de stadskerk en de instelling van een extra 
herdenkingsprocessie. De politieke macht hebben de beroepslieden er niet mee verkregen, 
maar waarschijnlijk wel de ruimte voor autonomie.
107
 Er is echter nauwelijks bewijs om deze 
hypothese te staven. Wel kan worden aangevoerd dat een belangrijk deel van de reglementen 
van diverse gilden in de tweede helft van de jaren twintig en in de jaren dertig moet zijn tot 
stand gekomen, wat blijkt uit de zilveren muntjes uit die tijd, die in de boetebepalingen staan 
genoteerd. Van sommige beroepsgilden kan de organisatie nog ouder zijn indien het waar is 
dat de boetebepalingen die in ponden was zijn gesteld, duiden op een vroegere fase waarin het 
oogmerk van de gilden overwegend religieus moet zijn geweest. Hoe dat ook zij, in de loop 
van de vijftiende en de zestiende eeuw – en nog later – zijn de gildereglementen met nieuwe 
bepalingen aangevuld en zijn er twee nieuwe gilden van de bakkers en de van bijenhouders 
bijgekomen, wat het totaal aantal beroepsgilden vóór de aansluiting van de stad bij de 
Opstand in het jaar 1579 op ongeveer veertien bracht. 
Volgens de beschreven chronologie kwam de ontwikkeling van de beroepsgilden in 
Amersfoort laat op gang. In Amsterdam en Gouda lijkt de emancipatie van de gilden meer 
dan een generatie eerder van de grond te zijn gekomen, want al vóór 1400 zijn daar duidelijke 
tekenen van gildevorming waar te nemen. Andere steden, zoals Gorinchem, Rotterdam en 
Kampen volgden spoedig en verleenden vanaf het begin van de vijftiende eeuw aan enkele 
beroepen de status van gilde.
108
 Amersfoort lijkt hier later mee te zijn begonnen, maar liep in 
het gelid bij de Stichtse zusterstad Zwolle, waar in het jaar 1433 de volgorde van de beroepen 
voor de processies werd vastgelegd en de publiekrechtelijke erkenning van de gilden zich in 
een stroomversnelling bevond.
109
 Misschien hadden de beroepslieden in de Stichtse steden de 
politieke wind mee na de benoeming in 1423 van de postulaat Rudolf van Diepholt als 
landsheer, die met steun van de steden een succesvolle strijd voerde voor een blijvende 
onafhankelijkheid van het Sticht. De ontwikkeling in het Gelderse Arnhem lijkt hiermee 
parallel te lopen. Aanvankelijk werd het de beroepslieden in het jaar 1406 door de magistraat 
en de hertog verboden om ‘gilde te hebben’, maar vanaf het tweede kwart van de vijftiende 
eeuw moet de emancipatie van de gilden er toch van start zijn gegaan. Vanaf de jaren tachtig 
bereikte een conglomeraat van beroepsgilden zelfs wetmatige invloed op het stadsbestuur.
110
 
Andere Gelderse steden waren Arnhem voor en kenden rond 1400 al enkele beroepsgilden, 
zoals Zutphen en Venlo.
111
 In een aantal grote Hollandse steden als Haarlem, Leiden en Delft 
schijnt de officiële erkenning van beroepsgilden in de loop van de vijftiende eeuw zeer 
terughoudend op gang te zijn gekomen en werden zij vooral in de eerste helft van de zestiende 
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 Amersfoort was ten aanzien van de gildevorming – zoals bij zo veel 
ontwikkelingen – een echte middenmoter. 
 
 
Contouren van het brouwersgilde 
 
Ouderdom en reglement brouwersgilde onbekend 
Van het bierbrouwersgilde is helaas geen reglement overgeleverd. Hiermee vormt het samen 
met de gilden van de bouwlieden en de bijlhouwers een uitzondering, want van de overige elf 
beroepsgilden die vóór het jaar 1579 zijn opgericht zijn er wel statuten bewaard gebleven, zij 
het soms pas uit de achttiende eeuw. Toch moet er van de brouwers weldegelijk een statuut 
zijn geweest, want op maandag 12 oktober van het jaar 1506 werd het Sint-Joris- of 
brouwersgilde vernieuwd en opgericht.
113
 Het enige resterende punt met betrekking tot de 
gildeorganisatie is de regeling over het toetredingsgeld uit het jaar 1572, waarover dadelijk 
meer. 
Mede door het ontbreken van een reglement is het ons niet bekend in welk jaar het 
brouwersgilde voor het eerst formeel werd opgericht, maar dat weten we eigenlijk van geen 
enkel beroepsgilde, behalve misschien van de schoenmakers in het jaar 1436. Gezien het feit 
dat de brouwers in de officiële processieopstelling van 1436 voorkwamen, zouden we mogen 
aannemen dat het gilde toen reeds bestond. Hierboven zagen we dat de beroepen uit de stoet 
reeds gilden werden genoemd en dat een aanzienlijk aantal al eigen bestuurders moet hebben 
gehad. Van de vermelde beroepen zijn de kramers en de brouwers echter later bij de 
betreffende verordening bijgeschreven, wat kan betekenen dat ze pas nadien als gilde werden 
erkend. Het schrift is wel van dezelfde hand als de rest van de tekst, dus de toevoeging is 
waarschijnlijk door dezelfde persoon gedaan. De schrijver van de raadsnotulen uit de jaren 
1436 tot 1439 was de stadsklerk Jan Jacobsz wiens naam in de raadsnotulen zelf en op de kaft 
van een stadsrekening uit 1438 voorkomt. In augustus 1439 werd vervolgens Gijsbert van 
Stoutenberch in dit ambt benoemd.
114
 Dit zou betekenen dat de bierbrouwers uiterlijk in het 
jaar 1439 zouden zijn genoteerd. Toch is er meer voor te zeggen dat de aanvulling op de tekst 
van de processieopstelling nog in het jaar 1436 zelf is gedaan. Naast de losse tussenvoeging 
van de kramers worden de brouwers met de stadsregeerders in één pen bijgeschreven aan het 
einde van de tekst: ‘…met onze raad en dan de brouwers allerlaatste’. De stadsraad werd niet 
zomaar vergeten, maar liep steevast in de stedelijke processies mee, zoals ongetwijfeld ook de 
brouwers. De aanleiding voor de aanvulling kan zijn geweest dat het stadsbestuur drie 
maanden later, op 21 augustus 1436, de sacramentsprocessie officieel bekrachtigde die 
jaarlijks op 30 oktober werd gehouden ter nagedachtenis aan de gevallenen bij de bestorming 
van Amersfoort door het leger van Filips van Bourgondië in 1427 – zoals eerder genoemd. De 
stadsbestuurders en de bierbrouwers waren als hekkensluiters van het seculiere deel van de 
ommegangen vermoedelijk zo vanzelfsprekend en onomstreden, dat zij mogelijk om die reden 
niet bij de eerste optekening van de maand mei waren inbegrepen. Later in het jaar werden de 
beide geledingen voor de formaliteit en volledigheid alsnog toegevoegd. Hieruit volgt dat de 
bierbrouwers in Amersfoort uiterlijk in het jaar 1436 publieke erkenning genoten en 
vermoedelijk reeds een beroepsgilde vormden. 
De vraag in welke periode het brouwersgilde kan zijn ontstaan is theoretisch – we 
hebben er immers geen archivalische bewijsstukken over – maar is wel interessant. Er zijn 
argumenten om gildevorming bij de Amersfoortse brouwers vroeger in de tijd mogelijk te 
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achten, wellicht al aan het einde van de veertiende eeuw, toen de stad door de kritische grens 
van tweeënhalf duizend inwoners heen groeide, die door historici voor het hebben van enkele 
gilden wordt verondersteld.
115
 Zo kunnen we de Amersfoortse situatie spiegelen aan die in de 
concurrerende Hollandse biersteden.
116
 In Delft moet al in 1340 een brouwersgilde zijn 
geweest, dat vervolgens pas weer in het jaar 1487 is gedocumenteerd. Van Gouda is 
aangetoond dat de oudste opgave van gilden weliswaar dateert uit het jaar 1404, waarin hun 
volgorde in de stedelijke processies werd voorgeschreven, maar dat de meeste hiervan al in de 
voorgaande eeuw moeten hebben bestaan. Hiertoe behoorden ook de bierbrouwers, die hun 
bedrijf in de tweede helft van de veertiende eeuw tot grote bloei zagen komen en die in het 
jaar 1371 al gezamenlijk een staking organiseerden.
117
 Ook in Haarlem moet het 
bierbrouwersgilde al in de veertiende eeuw aanwezig zijn geweest. Het bezat toen 
waarschijnlijk een eigen kapel met altaar in de Sint-Bavokerk. In het jaar 1407 werd een 
uitgebreid reglement op de brouwerij aangenomen door het stadsbestuur, dat door of in 
samenwerking met het brouwersgilde was opgesteld, waaruit we kunnen afleiden dat het gilde 
al langer moet hebben bestaan. Lidmaatschap van het gilde blijkt uit deze verordening dan 
ook een normale vereiste voor het brouwersberoep te zijn geweest.
118
 Genoemde steden waren 
weliswaar twee tot vier keer groter dan Amersfoort, maar de commerciële bloei van de 
biernijverheid maakt het bestaanbaar dat de brouwers uit de Eemstad zich in het laatste kwart 
van de veertiende eeuw of uiterlijk in het eerste kwart van de vijftiende eeuw tot een 
beroepsgilde hebben geformeerd. Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, was het aantal 
brouwers toen in ieder geval groot genoeg om een eigen beroepsvereniging te rechtvaardigen. 
Uit ontwikkelingen in Vlaanderen weten we dat het de grote beroepsgroepen uit de 
levensmiddelenproductie en exportnijverheid waren die als eerste corporaties hebben 
gevormd.
119
 Te Amersfoort moeten de bierbrouwers in de veertiende eeuw één van de 
grootste beroepsgroepen zijn geweest en werkten zij toen nog voornamelijk voor de export. 
Een bijkomend argument is dat in Amersfoort waarschijnlijk vanaf de jaren zestig van de 
veertiende eeuw de belasting op het bier is uitgebreid – zoals in het vorige hoofdstuk bleek – 
wat controle op de bedrijfstak vanuit de overheid moet hebben gestimuleerd in verband met 
de uitvoerbaarheid van de inning. De registratie van wie bier brouwde en dus accijns moest 
betalen en wie niet moet door het stadsbestuur of door bestuursleden van een 
beroepsorganisatie zijn uitgevoerd,  waardoor de (toetreding tot de) beroepsgroep moet zijn 
geformaliseerd. Een vroege publieke erkenning van de bierbrouwers als corporatie in de stad 
kan ten slotte worden vermoed door de verbinding van de stedelijke beschermheilige Sint-
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Joris aan dit ambacht, waarop verderop zal worden ingegaan. Al met al waren er met name 
vanaf het laatste kwart van de veertiende eeuw enige factoren aanwezig die de mogelijkheid 
van een vroegere gildevorming door de bierbrouwers dan bij andere beroepen zouden kunnen 
rechtvaardigen. Of de organisatie van de brouwers in de tijd helemaal zou zijn terug te voeren 
op het ontstaan van de stad, waarbij zij als beroepsgroep heerlijke banplichten en privileges 
zouden hebben gehad tegenover de bisschop of diens ambtenaar, rond wiens vroonhoeve zij 
zich immers hadden gevestigd, is niet bekend.
120
 Ons onderzoek heeft zich niet op de twaalfde 
en dertiende eeuw gericht en van bevindingen van andere schrijvers over de lokale 
geschiedenis van Eemland is hierover niets gebleken. Buiten het betalen van het verplichte 
gruitgeld zijn er geen sporen van verplichte leveringen van bier aan de bisschop noch enige 
privileges, zoals ontheffing van militaire dienst, van de Amersfoortse brouwers bekend. De 
grote hoeveelheden bier die de vorst in de jaren zeventig van de veertiende eeuw uit de 
Eemstad betrok werden met klinkende munt betaald en waren niet op enige banrechten 
gebaseerd.  
 Ondanks de genoemde argumenten die de mogelijkheid van een vroege organisatie 
door de brouwers ondersteunen, hoeft dit niet vanzelfsprekend te betekenen dat het 
stadsbestuur het gilde al gelijk een autonome status heeft verleend met zeggenschap over de 
toetreding tot de beroepsgroep of bepalende invloed op de beroepsgerichte voorschriften. Uit 
de uiteenzetting die hieronder volgt zal blijken dat juist het grote belang van de 
werkgelegenheid en de belastinginkomsten ervoor heeft gezorgd dat het bedrijf onder strakke 
controle en toezicht van de overheid bleef staan. Mocht er al vroeg een brouwersgilde hebben 
bestaan, dan zal het vooral een religieus, ceremonieel en sociaal karakter hebben gehad, zoals 
bij een broederschap. 
 
Regelgeving en gildezaken 
Zoals hierboven is gesteld heeft het brouwersgilde geen statuut nagelaten, zodat we weinig 
weten over allerhande organisatorische, sociale of religieuze kwesties. Enige andere 
gildedocumenten die iets over het reilen en zeilen kunnen zeggen, zijn evenmin bewaard 
gebleven. Toch zijn er nog verscheidene verordeningen met betrekking tot de productie en 
verkoop van bier bekend die echter niet op last van het brouwersgilde, maar door de stedelijke 
overheid werden uitgevaardigd. Het stadsbestuur bestierde het economische beleid van het 
gilde. Dat gold overigens niet alleen voor de bierbrouwers, maar evenzeer voor diverse andere 
beroepen in de stad – wat gelijk de verhouding tussen overheid en beroepsgilden in de meeste 
steden van de Noordelijke Nederlanden weergeeft. Vaak had dit te maken met het voorkomen 
van belastingontduiking bij de verkoop en werden vaste verkoopplaatsen, vaste maten en 
vaste procedures voorgeschreven. Soms greep de overheid in met het oog op de hygiëne, 
zoals met maatregelen over het afvoeren van visafval of een verbod op het laten rotten van 
vlas in de grachten. Soms ook werden maatregelen genomen om consumenten te beschermen 
door maximumprijzen of normgewichten voor brood vast te stellen of werd aan vleeshouwers 
voorgeschreven hoe ze ossenvlees en koeienvlees gescheiden moesten presenteren op hun 
verkoopbanken. Over de bedrijfsuitoefening van diverse ambachten zijn er stedelijke 
verordeningen terug te vinden in de bewaarde resolutieboeken van het stadsbestuur.  De 
meeste bemoeienis kregen de bedrijfstakken die voor veel werkgelegenheid en 
accijnsinkomsten zorgden en een naam hadden hoog te houden in de exportnijverheid, zoals 
de textielbedrijven en de bierbrouwerijen. Voorschriften konden voor deze bedrijven zeer 
uitgebreid zijn. Bij wijzigingen werd weliswaar met de vaklieden overleg gepleegd, maar de 
magistraat kondigde de bepalingen af ook al leidde dit soms tot felle protesten, zoals in het 
jaar 1555 bij de invoering van een nieuw reglement voor de draperie, de productie van wollen 
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lakens. De textielwerkers organiseerden een staking, maar haalden bakzeil toen het 
stadsbestuur in zijn besluit bleef volharden.
121
 In het jaar 1538 was er al een uitgebreid 
reglement voor de textielnijverheid ingevoerd waarin allerlei richtlijnen voor de 
bedrijfsvoering en andere economische zaken puntsgewijs waren vastgelegd. Deze 
economische bepalingen uit beide jaren komen opvallend genoeg niet terug in het gildeboek 
van de wolwevers, zoals we dit kennen uit een optekening uit het jaar 1579, waarin vooral 
punten van meer organisatorische aard zijn opgenomen. We kunnen hieraan zien dat de 
gildestatuten slechts een deel van de bepalingen met betrekking tot een bedrijfstak bevatten en 
dat een niet minder belangrijk en vooral bedrijfseconomisch deel in de stedelijke 
verordeningen moet worden gezocht.  
De autonomie van de gilden in economische zaken was beperkt. Weliswaar waren de 
leden vrij om te vergaderen en mochten ze besluiten nemen, maar bij belangrijke wijzigingen 
in de regelgeving moesten steevast twee afgevaardigden van het stadsbestuur in de 
morgenspraak aanwezig zijn die vervolgens de nieuwe regels aan het overige stadsbestuur ter 
goedkeuring voorlegden. Na akkoordbevinding van de raad werden de regels van 
overheidswege publiekelijk gemaakt. Vanaf  het jaar 1544 werd de autonomie van de 
beroepsgilden op last van keizer Karel V verder aan banden gelegd, doordat ze voortaan aan 
de schout toestemming moesten vragen om in zijn bijzijn te vergaderen en ze zelfs zijn 
toestemming nodig hadden om hun jaarlijkse feestmaal te mogen vieren. Dat dit beslist geen 
dode letter was bewijzen talrijke notities in het ambtsdagboek van burgemeester Cornelis 
Volkensz uit het jaar 1555.
122
 Net als de textielwerkers dienden de brouwers zich te 
conformeren aan de regelgeving van het stadsbestuur. Zij moesten zich houden aan de 
voorgeschreven hoeveelheden grondstoffen voor de brouwsels, de maximale 
productieomvang, de vaste verkoopprijzen, de afdracht van de brouwaccijns, de maten van de 
biertonnen en andere voorschriften. Bij nieuwe verordeningen werden de brouwers 
opgeroepen om op het stadhuis de eed af te leggen en hun trouw te bezweren, zoals in de jaren 
1602 en 1603 het geval was toen de maat van de bierton werd verruimd tegen de zin van veel 
leden van het brouwersgilde.
123
 
Het bestuur van het brouwersgilde was in handen van een ouderman, die jaarlijks werd 
gekozen. In een raadsnotitie uit 1464 komen we voor het eerst ene Jan Kamp tegen die als 
ouderman het brouwersgilde vertegenwoordigde. Waarschijnlijk werd de ouderman 
ondersteund door enkele ho(ofd)mannen of raadslieden, die eveneens jaarlijks werden 
gekozen, zoals dat in andere Amersfoortse gilden gebruikelijk was.
124
 De vaste datum voor de 
verkiezing van het gildebestuur weten we van de brouwers niet, maar dit was meestal de dag 
van de wijding van het gildealtaar – de kermisdag – of de gedenkdag van de beschermheilige. 
De ouderman schreef de vergaderingen uit die in de ochtend werden gehouden – de 
morgenspraak. Een bode verzorgde de communicatie met de leden en de financiën werden 
beheerd door een busmeester. In Amersfoort waren er voor zover bekend geen speciale 
gildenhuizen, zoals wel in Vlaamse steden. Sommige gilden vergaderden in stadspoorten, 
zoals de schippers en de dragers die in de Koppelpoort samenkwamen, maar van de brouwers 
weten we dat niet. Bijeenkomsten werden in andere plaatsen ook wel bij het altaar in de 
stadskerk gehouden, dat wel als het domicilie van het gilde werd beschouwd.
125
 Te Kampen 
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vond het ‘gildedrinken’ (teerdag) plaats in het stadhuis, in de stedelijke wijnkelder, in een 
herberg, in het waakhuis of bij één van de gildeleden thuis.
126
 
Over het algemeen heerste er gildedwang in Amersfoort. Wilde iemand een beroep uitoefenen 
dat onder een gilderegiment viel, dan was hij of zij genoodzaakt hiervan lid te worden. Werd 
het lidmaatschap ontdoken dan volgde een boete zodra dit aan het licht kwam, welke boete 
aan het gilde toekwam.
127
 Bij sommige beroepen, zoals de timmerlieden, metselaars, 
radenmakers en kuipers, die alle onder het timmerliedengilde vielen, lijkt de regel niet al te 
strikt te zijn toegepast. Het gildereglement spreekt van lieden die in de stad deze beroepen 
uitoefenden zonder lid van het gilde te zijn.
128
 Bij de bierbrouwers moet gildedwang ook van 
kracht zijn geweest vanwege de controle van het stadsbestuur op deze beroepsgroep met het 
oog op de werkgelegenheid en de accijnsinkomsten.
129
 Zo werd Peter Grijp Klaasz in het jaar 
1470 bekeurd door de ouderman van het brouwersgilde, omdat deze bier had gebrouwen 
terwijl wat volgens de stedelijke regels niet mocht.
130
 Het monopolie op het bierbrouwen 
betrof uitsluitend de commerciële uitoefening van het beroep. Voor sommige kloosters en 
instellingen en in beperkte mate voor particulieren was het immers toegestaan voor eigen 
consumptie te brouwen.  
Het toetredingsgeld dat werd voldaan bij het aangaan van het lidmaatschap was bij de 
Amersfoortse gilden niet hoog. Vaak betaalde de aspirant een deel in natura met een aantal 
waskaarsen en een vat bier of met een kan wijn voor de ouderman. Daarnaast werd doorgaans 
een geldelijke bijdrage verlangd. Voor het brouwersgilde gold in het jaar 1572 dat een 
Amersfoortse burger 2 gulden en 6 stuivers moest betalen, iemand van buiten de stad betaalde 
3 gulden en kinderen van een overleden brouwer konden tegen een lage vergoeding een 
verzoek tot lidmaatschap indienen.
131
 Het toetredingsgeld stond gelijk aan één tot twee 
weeklonen van een meester-metselaar en was dus niet hoog.
132
 De tarieven van andere gilden 
waren vergelijkbaar. Naast de bijdrage voor het lidmaatschap was het hebben van het 
Amersfoortse burgerschap en het afleggen van de eed een vereiste, wat gold voor alle 
beroepsgilden.
133
 De toestemming voor toetreding tot een gilde werd gegeven door de 
ouderman die soms de aspirant bij de morgenspraak liet solliciteren.
134
 Bij de bierbrouwers 
kwam het echter voor dat het stadsbestuur zich bemoeide met de toelating tot het beroep. In 
het jaar 1526 kreeg de burger Gijsbert Mauritsz van het nieuwe stadsbestuur toestemming 
voor zijn zoon om het brouwersberoep te beginnen, maar misschien was deze gang van zaken 
uitzonderlijk.
135
 Wel moest het stadsbestuur consent geven om een brouwerijonderneming op 
een bepaalde plaats op te mogen richten in verband met het vestigingsbeleid voor bedrijven in 
de stad. We zagen al eerder dat de brouwers hun bedrijf alleen mochten uitoefenen in de 
binnenstad, het oudste stadsdeel binnen de eerste stadsmuur. Aanvragen voor vestiging op een 
bepaalde locatie werden soms afgewezen.
136
 Het is niet bekend of er verder eisen werden 
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gesteld aan de competentie van een brouwer. Waarschijnlijk was het niet vereist een 
meesterproef af te leggen voordat het brouwberoep mocht worden uitgeoefend. Het verschil 
tussen een meester en een knecht school slechts in het hebben van een eigen bedrijf en 
productiemiddelen, waarbij de laatste in dienst was van de eerste. Wel waren de brouwers en 
hun personeel met een eed gebonden aan de stedelijke receptuur van het bier en vanwege de 
inning van de brouwaccijns was het van belang dat zij hun productie nauwgezet bijhielden in 
een register. Een keuring van de kwaliteit van het geproduceerde bier werd echter niet gedaan, 
tenzij daar van overheidswege aanleiding toe was, bijvoorbeeld bij vermeende 
belastingfraude.
137
 Vanwege de lage eisen voor deelname aan het brouwersberoep kon het 
aantal brouwers van jaar tot jaar fluctueren naar gelang de winstverwachting.
138
 Het 
gildelidmaatschap was te Amersfoort voorbehouden aan de zelfstandig ondernemende 
brouwers en brouwsters en hun eventuele echtgenoten. Knechten en maagden die bij hen in 
dienst waren, mochten geen lid zijn, hoewel ze wel aan het regime van het gilde waren 
onderworpen. In enkele andere plaatsen, zoals te Gouda, Delft, Kampen en ook Hamburg, 
bestonden wel gilden voor brouwersknechten, maar zij vormden een uitzondering op de 
regel.
139
 Het gildelidmaatschap kwam ten slotte te vervallen indien iemand zijn burgerschap 
verloor, wat bijvoorbeeld gebeurde als een brouw(st)er naar een andere plaats verhuisde om 




Eén van de belangrijkste functies van de gilden was het gezamenlijk vieren van 
zielmissen ter nagedachtenis van overleden broeders of zusters. Vrijwel alle Amersfoortse 
gilden hadden hiervoor in de loop van de vijftiende eeuw een eigen altaar gesticht in de Sint-
Joriskerk en zo ook de bierbrouwers (zie tabel 36). Een uitzondering vormde het dragersgilde 
dat zijn altaar in de Onze-Lieve-Vrouwekerk had staan. In welk jaar van de veertiende eeuw 
(of eerder) het brouwersaltaar is gesticht is onbekend. Vermoedelijk hadden de brouwers geen 
eigen broederschap, anders was dat in de opgave van de processievolgorde van het jaar 1436 
of in de aanhef van het vernieuwde reglement uit 1506 wel weergegeven, maar zeker is dit 
niet. Het gilde zal waarschijnlijk wel de begrafenis van een overleden broeder of zuster 
hebben geregeld, zoals dit bij de gilden gangbaar was.
141
 Alle leden werden geacht bij de 
begrafenis aanwezig te zijn en van het gilde konden kaarsen en rouwkleden worden gebruikt. 
Voor het begraven van (bestuurs)leden konden gilden eigen grafsteden hebben. Na de 
afsplitsing van de linnenwevers van het wolweversgilde maakten de beide beroepen een 
verdeling van de drie grafsteden in de Sint-Joriskerk, daar waar hun altaar had gestaan. De 
wolwevers behielden het middelste graf en de twee buitenste zouden aan de linnenwevers 
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voorschrijven dat gilden alleen hun eigen leden mochten begraven. Gildekaarsen en rouwkleden mochten niet 
voor de begrafenis van anderen worden gebruikt, Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 58 (1464). 
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toekomen. De laatste namen ook een deel van de rouwkleden over.
142
 De beroepsgilden 
leverden meestal geen geregelde ondersteuning aan zieke of arme leden. Vóór de Nederlandse 
Opstand in de zestiende eeuw kwam hulp aan behoeftige leden in de steden van de 
Noordelijke Nederlanden nog slechts sporadisch voor.
143
 Met het verbod op de publieke 
uitoefening van de Rooms-katholieke religie in 1580 werden talrijke broederschappen stilaan 
opgeheven en ontstond een gat in de hulpverlening. Vanaf die tijd kwam die taak steeds meer 
bij de gilden te liggen die hun arme en zieke leden enige ondersteuning konden bieden uit de 
geldelijke pot (‘bus’) die gevuld werd met toetredings- en lidmaatschapsgelden en boetes.  
De Amersfoortse gilden hadden geen rol in de verkiezing van het stadsbestuur, 
waarvan de zetels rouleerden onder de ongeveer vijftig aanzienlijkste families. In hoofdstuk 
10 zal worden nagegaan in hoeverre er bierbrouwers onder hen waren om zo enig idee te 
hebben van de potentiële invloed van beroepslieden op het stedelijke beleid. Evenmin hadden 
de gilden aandeel in het stadsleger. De kern hiervan bestond uit de schutterij, waarvan het 
lidmaatschap vrijwillig was. Aanvankelijk bestond er één schutterij genaamd de ‘Schutters op 
de Kamp’. Vanwege de uitbreiding van de stad en wellicht ook als uiting van trots of 
emancipatie van burgers die niet in de beroepsgilden waren verenigd, werd in het jaar 1444 
een nieuwe schutterij opgericht als de ‘Jonge schutters (op de Kamp)’ en twee jaar later nog 
de ‘Schutters Buiten de Rodetoren’, welke afdeling oefende in de Doelen aan de oostzijde van 
de Langestraat tussen de Scherbierstraat en de Zuidsingel, waar ook de Stadsramen stonden. 
De oude Schutters op de Kamp bleven bestaan, want in 1457 werden alle drie schutterijen in 
de stadsrekening van dat jaar genoemd.
144
 In het jaar 1528 werd een afdeling ‘Nieuwe 
schutters’ opgericht die vuurwapens hanteerden en hun verzamelplaats hadden in de 
Twijstraat achter het stadhuis. Een jaar daarvoor was een aantal beroepsgilden voor het 
onderhoud en de munitie van een aantal haakbussen verantwoordelijk gesteld, maar kennelijk 
hoefden zij die niet zelf te hanteren.
145
 Het aantal schutterijen blijkt in de zestiende eeuw toch 
weer tot twee te zijn ingeperkt, misschien vanwege bezuinigingen in rustiger tijden. Als het 
aan een burgemeester van het jaar 1578 had gelegen waren de beide schutterijen tot slechts 
één geheel samengevoegd, mochten ze één keer per jaar ‘de papegaai schieten’ en een feest 
houden om daarna ieder naar zijn eigen bezigheden terug te keren en vooral geen invloed te 
hebben op politieke zaken.
146
 Meer nog dan beroepsgilden konden schutterijen broeinesten 
van opstandigheid zijn. Naast de schutterijen werd de defensie gevormd door de manlijke 
burgers die de plicht hadden om bij toerbeurt wacht te lopen en om in oorlogstijd mee te 
helpen bij de verdediging van de stad. Voor de mobilisatie was de stad in drie wijken 
verdeeld: de Breul, de Langestraat en de Krommestraat. Deze indeling gold zowel in de 
vijftiende als in de zestiende eeuw, maar gezien de namen van de binnenstadswijken zal de 
organisatie al van vroegere tijden stammen. In tegenstelling tot het gebruik in de zusterstad 
Utrecht speelde de Amersfoortse gilden in de militaire organisatie geen rol, zij het dat iedere 
beroepsman in zijn stadsdeel opkomstplicht had.
147
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Bij de vernieuwing van het brouwersgilde op 12 oktober van het jaar 1506 werd het gilde 
vernoemd naar de heilige ridder Joris, patroon van hun altaar dat in de Sint-Joriskerk stond.
148
 
Sint-Joris was niet alleen de beschermheilige van de bierbrouwers, maar ook van de stad 
Amersfoort zelf en van de grote stadskerk. Bovendien was de stedelijke schutterij aan deze 
martiale heilige opgedragen, wat zowel voor de Schutters op de Kamp als voor de Schutters 
buiten de Rodetoren gold. Die laatste hoedanigheid was niet bijzonder, want in veel steden 
was Joris de patroon van de schutterijen en dan met name van de schutters die kruisbogen 
hanteerden. Afdelingen handboogschutters waren veelal opgedragen aan de heilige 
Sebastiaan.
149
 Joris (Latijn: Georgius) is als heilige in Europa in zwang geraakt vanaf de tijd 
van de kruistochten in de twaalfde en dertiende eeuw. Hij zou als hemelse ruiter de 
kruisvaarders meermaals te hulp zijn geschoten in benarde situaties. In die tijd werd hij al 
afgebeeld als een ridder te paard, gestoken in een witte tuniek met aan zijn arm een wit schild 
met een rood kruis, zoals ook de tempeliers waren uitgedost. In Europa is de strijd tegen de 
draak als symbool van het kwaad aan de beeltenis toegevoegd.
150
 Hij is de beschermheilige 
geworden van Engeland, Catalonië en Aragón en was vooral populair bij adellijke heren, die 
kerken in hun machtsgebied aan deze heilige lieten wijden.
151
 Zo is Sint-Joris in Nederland 
patroon geworden van verschillende plaatsen waaronder Bredevoort, De Lier, Ridderkerk en 
Terborg. In Amersfoort moet de kapel van de bisschoppelijke hof, die in de twaalfde eeuw ter 
plaatse was gevestigd, reeds aan Sint-Joris zijn gewijd. Deze kapel is vermoedelijk voor het 
jaar of in het jaar 1248 de plaatselijke parochiekerk geworden en is in fasen uitgebouwd tot de 
grote stadskerk die nog vandaag zijn naam draagt. De feestdag van de heilige Joris is 
weliswaar 23 april, maar de kermis of wijdingsdag van de stadskerk moet op 15 september 
zijn gevierd.
152
 De stedelijke gemeenschap heeft Sint-Joris als patroon overgenomen, zodat de 
beeltenis van de ruiterheilige voorkwam op de vroegste stadszegels uit de dertiende eeuw. 
Aanvankelijk nog zonder draak, maar die werd toegevoegd op een later zegel dat vanaf het 
midden van de veertiende eeuw in gebruik werd genomen.
153
 Het rode Joriskruis op een witte 
ondergrond moet toentertijd al op de stadsbanier zijn afgebeeld en tot op de dag van vandaag 
is dit het stadswapen van Amersfoort gebleven. Uit de stadsrekening van het jaar 1536 blijkt 




 Als schutspatroon van bierbrouwers komt Sint-Joris niet vaak voor. In de Zuidelijke 
Nederlanden liet Sint-Arnoldus zich graag aanbidden en in de bierstad Haarlem was Sint-
Maarten de patroon van het bierbrouwersgilde.
155
 In de Hollandse steden Gouda, Delft en 
Leiden hadden de brouwers Stefanus als heilige, waarbij de brouwers in de Sleutelstad 
hiernaast ook de heiligen Maria, Joris, Antonius en Cecilia aanriepen.
156
 De Amersfoortse 
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bierbrouwers zullen zich met Sint-Joris als beschermheilige hebben getooid op het moment 
dat hun bedrijfstak in grote bloei en in de stad toonaangevend was, wat gold voor de tweede 
helft van de veertiende eeuw doorlopend tot in het tweede kwart van de vijftiende eeuw, 
hetgeen grotendeels overeenkomt met de periode waarbinnen het brouwersgilde moet zijn 
opgericht. Dat de stadsheilige als patroon aan de Amersfoortse bierbrouwers werd toegekend, 
drukt uit dat er een sterke band bestond tussen de stedelijke gemeenschap, de stadskerk en het 
brouwersgilde. Niet voor niets hebben ze in de grote ceremoniële ommegangen bij elkaar 
gelopen met tussen hen de draagbaar met de reliekschrijn van de heilige. Onder de hoede van 
Sint-Joris kwamen de stad, de kerk en de brouwers samen als één bij elkaar horend geheel. De 
brouwers profileerden zich met Sint-Joris als schutspatroon als het belangrijkste gilde en 
bedrijf in de stad. 
In het pand met huisnummer 46 aan de zuidzijde van de Krommestraat is in het jaar 
1956 een fresco van Sint-Joris gevonden, die vermoedelijk dateert uit het begin van de 
zestiende eeuw. De afbeelding bevond zich aan de wand van een opkamer boven een 
gewelfde kelder en had een afmeting van twee bij tweeënhalve meter. We zagen al dat deze 
straat de meest favoriete vestigingsplaats was voor bierbrouwerijen, dus het kan haast niet 
anders zijn dan dat er in dit pand een brouwer heeft gewoond en gewerkt. Het is niet 
verwonderlijk dat een burger die op deze locatie woonde voldoende gefortuneerd was om een 
kunstenaar opdrachten te geven. De fresco is in de jaren tachtig vakkundig van de muur 
verwijderd tijdens de verbouwing tot het huidige Italiaanse restaurant San Georgio, dat de 
naam van de schutspatroon van de brouwers heeft overgenomen. Het is vervolgens aan de 
noordzijde van het koor van de Joriskerk geplaatst, waar hij nu in zijn vage contouren 
gelukkig nog is te bewonderen.
157
 In het volgende hoofdstuk zal worden onderzocht in welke 
wijken, welke straten en in welke huizen de Amersfoortse brouwers woonden en werkzaam 
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9 BROUWEN IN DE BINNENSTAD 
 
In de twee voorgaande hoofdstukken is onderzocht welke betekenis de brouwnijverheid had 
voor de economie en de samenleving in de thuisstad Amersfoort. Het ging om de bedrijfstak 
van bierbrouwers als beroepsgroep. In dit hoofdstuk en het navolgende zoomen we verder in 
en stellen we de individuele brouwer en brouwster centraal. We willen een beperkt aantal 
zaken van deze ambachtslieden onder de loep nemen, zoals de woon- en werkplaats in de 
stad, het aandeel van de vrouwen in de beroepsgroep, de vertegenwoordiging in het 
stadsbestuur, hun welvaart, en mogelijke brouwersfamilies. Hier gaan we in op het eerste 
aspect, namelijk de vestigingsplaats van de brouwerijen in de stad. De archivalische gegevens 
die hierover zijn bewaard gebleven zijn zeer vaag, waardoor een diepteonderzoek nodig was 
om een scherper beeld te krijgen, en dan nog slechts van een klein deel van het tijdskader van 
dit onderzoek. Het diepteonderzoek leverde echter voldoende resultaten op voor behandeling 
in een apart hoofdstuk. De overige aspecten ten aanzien van de individuele brouwers zullen in 
het volgende en tegelijkertijd laatste hoofdstuk worden besproken, waar ook dieper zal 
worden ingegaan op het onderzoeksgebied van de prosopografie, historisch onderzoek naar 
een bepaalde groep mensen uit de samenleving. 
 




Als we een blik werpen op de historische Amersfoortse stadsplattegronden van Janssonius 
(vóór 1649) en Blaeu (1649) dan zien we langs de Kortegracht en de Langegracht hefbomen 
afgebeeld als symbooltjes die duiden op de aanwezigheid van brouwerijen op die locaties. 
Mede hierdoor gaan moderne historici ervan uit dat de brouwerijen waren geconcentreerd 
langs deze grachten, die in elkaars verlengde lagen en een betrekkelijk korte gezamenlijke 
lengte hadden van nog geen 500 meter. Uit de Amersfoortse geschiedschrijving zijn 
bovendien nog een tiental brouwerijen bij naam bekend die vooral aan de Kortegracht (Drie 
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Ringen), de Langegracht (Het Anker, De Posthoorn, De Lelie) en de Krommestraat (De 
Kroon, De Eenhoorn, Het Paardje, De Pijpkan) stonden, met slechts enkele op andere plaatsen 
zoals de Onze Lieve Vrouwestraat (De Klok) en aan de Westsingel bij de Varkensmarkt (Het 
Klaverblad).
1
 Bij archeologische opgravingen in het laatste kwart van de twintigste eeuw zijn 
echter vloeren van brouwovens aangetroffen die zich op geheel andere plaatsen bevonden dan 
aan de genoemde waterlopen. We willen hier de gegevens toevoegen die uit het 
archiefonderzoek naar voren zijn gekomen om zo tot een synthese te komen. 
 
 
Brouwers op wijk- en straatniveau 
 
Om te bepalen op welke locaties de brouwers in de stad Amersfoort hun bedrijven hadden, 
kunnen we gebruik maken van de gerechtelijke protocollen van transporten en plechten, die 
hier vanaf het jaar 1478 zijn bewaard gebleven.
2
 In deze protocollen registreerden de 
schepenen de overdrachten van onroerende goederen, hypothecaire leningen (plechten) 
waarmee de goederen waren bezwaard en andere zaken van vrijwillige rechtspraak, zoals 
testamenten, schenkingen, schuldbekentenissen en huurovereenkomsten. Deze officiële 
registraties werden naast de schepenbank ook door notarissen uitgevoerd, maar daarvan 
dateert het oudste overgeleverde protocol uit 1604, dus meer dan een eeuw later en exact een 
jaar na de terminus ad quem van ons onderzoek. De registraties in de gerechtelijke protocollen 
werden chronologisch genoteerd op datum van zitting en waren niet op soort ingedeeld. Alle 
civielrechtelijke zaken stonden dus door elkaar, waardoor het systematisch zoeken naar de 
eigendomsoverdrachten van een bepaald perceel in de stad is uitgesloten. Het is aan de 
lopende digitale ontsluiting van deze bronnen te danken dat het zoeken enigszins uitvoerbaar 
wordt gemaakt.
3
 In de boeken werden de percelen met huizen, naar onze maatstaven gemeten, 
heel vaag omschreven. Over het algemeen beperkte men zich tot de rudimentaire vermelding 
van de wijk waarin het erf was gelegen. De stad was ingedeeld in zes wijken, waarbij de 
Langestraat, de Krommestraat en de Breul(straat) zich in de oudste stadskern binnen de eerste 
stadsmuur bevonden en de wijken de Kamp, Bloemendal en Buiten de Rodetoren in de 
stadsuitbreiding lagen (zie kaart 5).
4
 Straatnamen werden doorgaans gemeden. Wel werden in 
veel gevallen de eigenaars van de belendende percelen vermeld met soms een topografische 
aanduiding als een gracht, een poort, de stadsmuur, een brug of een plein waar het perceel aan 
was gelegen of dichtbij lag. Het zoeken naar de brouwlocaties vond dan ook in eerste instantie 
op wijkniveau en deels op straatniveau plaats, althans voor zover hierover informatie van de 
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Kaart 5: De zes middeleeuwse stadswijken van Amersfoort 




Van de meeste brouwers van wie we uit het onderzoek de namen kennen, hebben we behalve 
deze namen verder nauwelijks gegevens. Dit geldt zeker voor hun woon-/werklocaties. Van 
de ongeveer honderd vijftig namen uit de periode 1375-1475 weten we van nog geen twintig 
personen in welke wijk zij woonden en bij slechts tien hiervan in welke straat. Alle locaties 
vielen binnen de drie wijken van de ‘binnenstad’. De weinige topografische aanduidingen die 
werden gegeven, waren Kortegracht (1), Langegracht (2), Krommestraat (1), Achter de 
Ramen (1), Havik (4) en Grote Kerkhof (1). Met Achter de Ramen werd het terrein van de 
oudste Doelen van de schutterij bedoeld, dat zich aan de Zuidsingel ter hoogte van de 
Rodetorenpoort bevond. Hier stonden de stadsramen, houten rekken voor de textielnijverheid, 
en was in de tweede helft van de vijftiende eeuw de brouwerij van Hendrik van Haaften 
gevestigd. De laatstgenoemde locatie verwees naar de brouwerij van Evert Jan Germensz en 
zijn vrouw Lubrich, waarbij drie huizen aan het Grote Kerkhof (nu Groenmarkt) en de 
stadsschool de belending van de zuidzijde van het erf vormden. Vermoedelijk stond de 
brouwerij aan de Appelmarkt. Van het tiental locaties zijn er verrassend genoeg zes op andere 
plekken dan die uit de geschiedschrijving bekend waren als vestigingsplaatsen van 
brouwerijen. Vooral het Havik valt op. De huizen langs de noordzijde en zuidzijde van het 
Havik staan weliswaar direct aan de waterstroom, maar op de oudste stadsplattegronden zijn 
hier geen hefbomen afgebeeld en ook van de vroegmoderne tijd zijn er geen brouwerijen 
bekend die aan het Havik waren gelegen. Ook de locatie aan de Appelmarkt is opmerkelijk, 
omdat dit erf op enige afstand van een gracht was verwijderd. Aanvoer van brouwwater 
vereiste hier een grote inspanning, zeker gezien het feit dat de Appelmarkt toen nog geen 
open plein was dat het water van het Havik gemakkelijk bereikbaar maakte. Het terrein werd 
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in de vijftiende eeuw grotendeels in beslag genomen door de afscheidingsmuur van de 
immuniteit van het kapittel van Sint-Joris.
5
 
 Vanaf het jaar 1478 zijn stedelijke gerechtsboeken van transporten van onroerend 
goed bewaard gebleven en kunnen we meer gegevens over de locaties van brouwerijen 
verkrijgen. Te meer omdat de generatie brouwers tussen 1475 en 1500 in de steekproef dieper 
is onderzocht, wat in het volgende hoofdstuk wordt toegelicht. Van de bijna zestig brouwers 
uit deze periode, weten we van drieënvijftig personen (90 procent) de woonplekken op wijk- 
en op straatniveau. In de wijk Breul/Breulstraat (tweeëntwintig brouwers) woonde de helft 
aan de zuidzijde van de Kortegracht en de Langegracht. Vanwege de directe bereikbaarheid 
van water waren dit ‘A-locaties’ voor een brouwer. De andere helft was onder andere 
gevestigd in de Onze Lieve Vrouwestraat, in de Mooierstraat en  bij de Rodetorenpoort, de 
Utrechtsepoort of – waarschijnlijk – de Slijkpoort. De Mooierstraat was een zijstraat van de 
Kortegracht. Er liepen ondergrondse houten en loden waterleidingen vanaf de gracht naar de 
bedrijven in deze straat.
6
 Het huis van brouwer Willem Klaasz Bosch lag direct achter het 
hoekhuis aan de gracht, waardoor de afstand die voor het water moest worden afgelegd gering 
was. Vermoedelijk brouwde Jan Albertsz na hem in dit pand. Gerrit Meeusz en zijn vrouw 
Lubrich verkochten aan Jan Roelofsz en zijn vrouw Lutgerd een erf dat wat verder in de 
Mooierstraat lag, maar behielden de loden waterleiding die hier liep. Beide echtparen hadden 
een brouwerij aan de zuidzijde van de Kortegracht, dus dat maakt de vraag interessant 
waarom zij ook in deze zijstraat erven in eigendom hadden. Ook andere brouwers bezaten 
erven in de Mooierstraat, zoals Hendrik van Haaften, Arend Moij en Gerrit Reijersz, terwijl 
hun huizen elders aan een gracht stonden.
7
 Misschien hadden zij hier hun mouterijen, omdat 
dit deelproces veel ruimte in beslag nam, of woonden zij aan de gracht en brouwden ze op de 
achtererven in deze zijstraat. Sommige brouwers bezaten hier kameren, wat kan betekenen dat 
ze woonruimte verhuurden, mogelijk aan eigen personeel. Meer naar het westen bevond zich 
de brouwerij van Willem Cornelisz aan de Langegracht, op de hoek van de huidige 
Zwanenhalssteeg. Aan het water stond een putstoel met hefboom en twee of drie watergoten 
die Willem samen met een bewoner uit de Onze Lieve Vrouwestraat gebruikte en onderhield. 
Blijkbaar liep een watergoot door naar een brouwerij in de laatstgenoemde achterstraat. In de 
zeventiende eeuw gebeurde dat via een ondergrondse loden waterleiding over hetzelfde 
traject. De Mooierstraat en de Onze Lieve Vrouwestraat waren een zij- en een achterstraat van 
respectievelijk de Langegracht en de Kortegracht – en waren met het oog op de aanvoer van 
brouwwater een ‘B-locatie’.  
 In de wijk Langestraat (16) woonden niet minder dan zes brouwers aan de noordzijde 
van de Kortegracht, de A-locatie van deze wijk. Twee woonden in de achterstraat hiervan, 
geheten de Godschalkstraat (nu Valkestraat), twee in de Muurhuizen, twee aan de Appelmarkt 
en twee aan de Groenmarkt. Van de twee overigen weten we niet in welke straat zij woonden. 
De brouwers aan de Appelmarkt waren twee broers die de brouwerij van hun ouders hadden 
overgenomen. Elders hadden brouwers een erf in gedeeld bezit of volgden zij elkaar in de 
eigendom van hetzelfde erf op. Het aantal brouwers was dus geen weergave van het aantal 
bedrijfspanden, dat lager lag. Vooral de Muurhuizen is een onverwachte locatie voor 
bierbrouwers. Waarschijnlijk hadden ze hier echter niet hun bedrijf, maar alleen hun 
woonhuis, want in de Muurhuizen woonde je ‘op stand’, vaak aan het einde van een carrière. 
Amelrik Evertsz en zijn vrouw Margriet, woonden sinds 1492 in de Muurhuizen na eerder in 
                                                 
5
 Wijker, Appelmarkt; Clazing, ‘Papenhofstede’. 
6
 Het waren niet alleen bierbrouwers die van de waterleidingen gebruik maakten. Zo had Jan Goedenz met zijn 
huidenwerkers in de Mooierstraat een leiding onder iemands huis door laten aanleggen, bnr 1 inv nr 2: f 161 
(1464). 
7
 Op de kaart van Braun en Hogenberg uit het jaar 1588 staan slechts enkele huizen in de Mooierstraat afgebeeld. 
In de vijftiende eeuw waren het er daarentegen al minstens acht. 
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‘mindere’ straten te hebben gewoond, waaronder de Nieuwstraat. Een jaar na hun verhuizing 
namen zij twee brouwketels over van Gerrit van Schaik en zijn vrouw Bertraat, die toen nog 
brouwden aan de zuidzijde van de Langegracht. Amelrik en Margriet bezaten meer erven in 
de stad, zoals bij de Slijkpoort en aan de Singel bij de Teutstraat. Vermoedelijk hebben ze de 
ketels ofwel ten huize van de vorige eigenaar aan de Langegracht gebruikt, ofwel in een van 
hun huizen die elders stonden.  
 In de wijk Krommestraat (18) woonden acht brouwers in de straat waar de wijk naar 
was vernoemd. De achtererven van de huizen aan de zuidzijde van deze straat lagen aan de 
Langegracht en gaven directe toegang tot het water. Verderop zal blijken dat een aantal van 
de brouwers evenwel aan de noordzijde van de straat was gevestigd. Zij woonden op de 
tweede rang en moesten meer moeite doen om het water naar het bedrijf te halen of te leiden. 
Een gelijk aantal brouwers woonde aan de zuid- of noordzijde van het water genaamd het 
Havik. In de wijk Krommestraat waren dus de meeste brouwerijen op een A-locatie 
gesitueerd. Twee overige brouwers woonden in de Vijver, een zijstraat van het Havik, en in 
de Muurhuizen. In het laatste geval ging het waarschijnlijk wederom om een woonhuis en 
geen bedrijfspand. Herman Loochsz en zijn vrouw Deliana bezaten meer dan de helft van een 
huis aan de zuidzijde van de Langegracht. Naar alle waarschijnlijkheid brouwden ze hier en 
woonden ze in het muurhuis vlak naast de Havikerpoort. 
 Gerekend over de gehele groep van ongeveer zestig brouwers die uit het laatste kwart 
van de vijftiende eeuw zijn gevonden, kunnen we stellen dat grofweg de helft langs een gracht 
woonde. Zeker een derde deel woonde niet aan het water, waarvan ongeveer tien in zijstraten 
of achterstraten van grachten. Niet meer dan een handvol woonde verder van het water af op 
een ‘C-locatie’. Zij moesten veel inspanning verrichten om water in de brouwerij te brengen.  
 In latere bronteksten uit de zestiende eeuw treffen we slechts enkele nieuwe locaties 
aan. Gerbrich de brouwster huurde een huis in de Nieuwstraat waar ze vermoedelijk ook bier 
maakte. Mogelijk putte zij haar brouwwater uit de Singel bij het Sint-Agnietenklooster. 
Brouwer Peter Fransz en zijn vrouw Armgard Soest hadden een huis in de Langestraat met 
een uitgang in de Nieuwstraat. Een weinig voor de hand liggende locatie, want zij woonden 
hier redelijk ver van het water af. Ergens in de tweede helft van de zestiende eeuw moet een 
brouwerij zijn opgericht in nieuw gebouwde panden aan de westzijde van de Sint-Joostenbrug 
bij de Varkensmarkt, waar Jan Rijksz Nagel en zijn vrouw Willemien vanaf 1581 de volle 
eigenaars waren – voor die tijd waren zij nog mede-eigenaars. De brouwerij ontbreekt echter 
op de zestiende-eeuwse plattegronden van Van Deventer en Braun en Hogenberg, maar komt 
wel voor op de kaarten van een eeuw later. Vanaf het midden van de zestiende eeuw nam het 
aantal brouwers drastisch af en verminderde navenant de verspreiding over de (binnen)stad. 
De kleine groep brouwers uit de tweede helft van de zestiende eeuw woonde hoofdzakelijk in 
de Krommestraat, aan de zuidzijde van de Langegracht of aan de Kortegracht. Nog slechts 
één brouwer liet zich koppelen aan het Havik. 
Wat in het oog springt bij het kleinere aantal brouwers dat in de tweede helft van de 
zestiende eeuw actief was, is dat de eigenaars van sommige brouwerijen niet meer zelf in het 
bedrijf werkzaam waren en dat bedrijven dikwijls gedeeld eigendom waren. Gerrit Robbertsz 
en zijn vrouw Adriana gebruikten een brouwerij die tot 1575 in gedeeld eigendom was 
geweest van Jonge Jan Lubbertsz met zijn vrouw Gerbrich van Haaften en van Dirk Jansz 
Kamp met zijn vrouw Elisabeth. De brouwerij van Tonis van der Burch en zijn vrouw Sofie in 
de Krommestraat werd rond 1584 gebruikt door Gerrit Fransz en diens vrouw Margriet 
Willems, die het bedrijf waarschijnlijk huurden. Gerrit van Rijn, gehuwd met Gerbrich van 
Westrenen, nam de brouwerij van Gerrit van Westrenen in de Krommestraat al een tijdje 
waar, toen hij het bedrijf in 1578 van diens zoon Hendrik van Westrenen overnam. Frans van 
Leeuwen met zijn vrouw Helena Foijers, en zijn zuster Evertje van Leeuwen waren 
gezamenlijk eigenaars van een grote brouwerij in de Krommestraat, die ze in 1577 verkochten 
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aan Jacob Soest en zijn compagnon Albert van Rijn. Brouwerijen waren in deze tijd kennelijk 
dusdanig kostbaar dat het haast niet haalbaar was om ze als echtpaar alleen op te richten. 
Bovendien waren sommige brouwers misschien nauwelijks brouwer te noemen, maar eerder 
investeerders die leefden van de verhuur en mogelijk winst van het bedrijf, maar het beheer 
aan anderen over lieten. Het waren organische gevolgen van een concentratietendens in de 
bedrijfstak. Toch moeten we voorzichtig zijn met deze constatering, want ook in de vijftiende 
eeuw waren brouwketels, putstoelen, hoptuinen en brouwhuizen vanwege de grote 
kapitaalbehoefte dikwijls in handen van meer dan één ondernemend echtpaar. We zagen 
hierboven al dat sommige ondernemers in het laatste kwart van de vijftiende eeuw in luxe 
woningen in de Muurhuizen woonden, maar dat hun brouwerijen aan de gracht stonden. 
Mogelijk hadden ook zij al het beheer gedelegeerd. Het huren van brouwerijen was immers 
een normale gang van zaken, die geenszins kenmerkend was voor de zestiende eeuw. 
 De Amersfoortse bierbrouwerijen lagen in de regel binnen het gebied dat de 
binnenstad werd genoemd en werd omsloten door de singelgrachten van de eerste stadsmuur – 
nu Westsingel, Zuidsingel en Weverssingel. Deze beperking van het vestigingsgebied voor 
brouwers werd in de stedelijke wetgeving vastgelegd in het tweede kwart van de vijftiende 
eeuw, toen de nieuwe stadsmuur werd afgebouwd. De verordening luidde ‘degene die buiten 
onze oude stadsmuren woonachtig is, mag noch brouwen noch mouten, op straffe van 5 
Beierse gulden telkens als hij het doet’.
8
 In de stadsuitbreiding, die in de vijftiende eeuw nog 
Nieuwstad werd genoemd, maar later de Buitenstad heette, treffen we buiten de brouwerijen 
van enkele instellingen dan ook nauwelijks commerciële bedrijven aan.
9
 Voor het oprichten 
van een brouwerij in de stadsuitbreiding was speciale toestemming van het stadsbestuur 
vereist. Dat dit soms werd toegestaan bewijzen de brouwerijen die bij enkele stadspoorten zijn 
gevonden. Het stadsbestuur moest zich bij tijd en wijle inspannen om deze wet op de 
ruimtelijke ordening te handhaven en duidelijk te maken aan initiatiefrijke ondernemers die in 
deze zone een bedrijf begonnen. In januari 1603 riep de magistraat de brouwers van de 
buitenstad op om het bewijs te tonen dat ze toestemming hadden om hun bedrijf uit te 
oefenen. Later die maand werd afgekondigd dat voortaan geen nieuwe brouwers in de 
buitenstad zouden worden toegelaten, maar dat degenen die er op dat moment werkzaam 
waren, mochten doorgaan met hun bedrijf. Voorwaarde was wel – en hierin verraadt zich een 
belangrijke reden van het stringente vestigingsbeleid – dat de brouwers de stedelijke maten 
voor de biervaten moesten hanteren en dat zij nauwgezet moesten opgeven hoeveel ze 
produceerden. Het ging om de controle op de accijnsafdrachten. Er werd gedreigd met een 
hoge boete van 100 gulden en een brouwverbod voor de buitenstad. Om heimelijke praktijken 
te voorkomen werd aan Herman in de Roos, die brouwer was in de buitenstad, opgedragen om 





Brouwers geadresseerd: een huizenonderzoek 
 
Huizenonderzoek, een steekproef 
Huizen hadden in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd nog geen nummers en werden 
– zo is hierboven reeds toegelicht – voornamelijk omschreven met de namen van de 
belendende buren, de wijknaam en soms topografische aanduidingen. Straatnamen waren 
uitzondering. Ondanks deze handicaps is in dit onderzoek middels een steekproef gepoogd te 
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 Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 141. De rekenmunt waarin de boete is uitgedrukt was vanaf de jaren 
twintig van de vijftiende eeuw gangbaar. 
9
 Benaming ‘nieuwstad’, zie Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 30 (1437). Voor ‘buitenstad’ bijvoorbeeld 
idem, 286 (1536). 
10
 Bnr 1 inv nr 18: ff 504, 506 (1603), 613v (1604). 
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achterhalen in welke huizen de brouwers woonden en werkten. Met deze kennis kan worden 
vastgesteld of brouwerijen die uit latere eeuwen bekend zijn al middeleeuwse voorgangers 
hadden. We krijgen hierdoor bovendien inzicht in het vestigingsgedrag van brouwers. Met 
deze informatie kunnen archeologen de waarschijnlijkheid van vondsten van brouwerijen bij 
bepaalde erven beter inschatten en bouwhistorici zullen de functies van onderzochte huizen 
beter kunnen duiden. Ten slotte kunnen we met de wetenschap van de intensiteit van de 
bebouwing uitspraken doen over de betrouwbaarheid van de oudste stadsplattegronden.
11
 
 In sommige steden zijn laatmiddeleeuwse registraties van onroerend goed op straat- 
huizenblok- en perceelniveau bewaard gebleven – vaak opgesteld met het oog op 
belastingheffing – aan de hand waarvan kan worden bepaald welke familie in welk huis 
woonde.
12
 Dergelijke gedetailleerde registraties zijn in Nederland helaas vrij zeldzaam en te 
Amersfoort werd een dermate verfijnde methode toentertijd nog niet toegepast. De enige 
manier om erachter te komen welke brouwer waar woonde is door gebruik te maken van de 
gerechtelijke protocollen van transporten van onroerend goed, waarin van de erven staat 
genoteerd wie de eigenaar was en wie ernaast woonde. Aan de hand van deze posten kunnen 
we de percelen als puzzelstukjes aan elkaar verbinden tot huizenrijen, die aaneengeregen de 
straten vormen. Er is een diepteonderzoek gedaan voor de generatie brouwers van 1475-1500 
met behulp van het oudste protocol van transporten (1478-1503), een lijvig boek van 
zeshonderd zestig bladzijden dat door het nijvere werk van voormalig archiefmedewerker 
Dick van Wageningen is getranscribeerd en gedigitaliseerd, wat het zoeken uitvoerbaar 
maakte. Als steekproef zijn de straten Langegracht, Havik, Krommestraat en Kortegracht 
genomen, omdat de meeste brouwers zich hier hadden gevestigd. De andere locaties van 
brouwerijen zijn niet in detail onderzocht. De steekproef heeft voor alle genoemde straten 
bevredigende reconstructies opgeleverd, behalve voor de Krommestraat. Doordat hier de 
wijknaam gelijk was aan de straatnaam bleek het vooralsnog binnen de beschikbare tijd 
onmogelijk de bewoning volledig in kaart te brengen. De brouwerijen die hier konden worden 
gelokaliseerd, zijn op een hand te tellen. De rest kon onvoldoende precies worden vastgelegd. 
Voor de Krommestraat zou dan ook vervolgonderzoek nodig zijn om het beeld aan te vullen.  
Bij de steekproef moesten twee ‘vertaalslagen’ worden gemaakt. Allereerst zijn in het 
protocol zo veel mogelijk huiseigenaren in de gekozen straten verzameld en zijn hun erven 
aan elkaar geregen tot een reconstructie van de bewoning. Als leidraad golden de oude 
stadsplattegronden van Braun en Hogenberg uit 1588, van Janssonius en van Blaeu uit 
omstreeks 1649 en de kadastrale kaart van Slits uit 1824. De laatste kaart geeft de historische 
situatie van de Amersfoortse binnenstad weer voordat de industrialisatie en bevolkingsgroei 
van de late negentiende eeuw de stad een nieuw gezicht zouden geven.
13
 Veel straten met 
bebouwing vertoonden op de laatste kaart nog hun middeleeuwse uiterlijk. Het principe van 
het verbinden van de puzzelstukjes die bestaan uit erven met hun eigenaren en belendende 
buren, is eenvoudig. De uitvoering bleek echter gecompliceerd. Binnen de tijdspanne van 
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 Resultaten van historisch onderzoek op perceelsniveau kunnen worden gekoppeld aan een Geografisch 
Informatie Systeem (GIS). Hierin worden chronologisch per perceel allerlei gegevens van de bewoners 
samengebracht, zoals aantal en samenstelling van de bewoners, hun beroep, hun belastingschaal, hun 
woongedrag, hun goederenbezit en dergelijke. Hiermee kan de diversiteit van woonblokken, straten en wijken 
worden bepaald en wordt een dieper en gevarieerder inzicht verkregen in de stedelijke bevolking. Een pleidooi 
voor perceelsgewijs onderzoek houdt Bisschops, ‘Ruimtelijke vermogensverhoudingen’.  
12
 Zie bijvoorbeeld E.T. van der Vlist, ‘De bonboeken te Leiden’ in: Van Synghel, Bronnen registratie 
onroerend goed, 83-107; K. Goudriaan, B.J. Ibelings en J.C. Visser, Het Goudse hofstedengeldregister van ca. 
1397 en andere bronnen voor de vroege stadsontwikkeling van Gouda (Hilversum 2000); J.C. Kort, ‘De 
grafelijke hofstedehuur in Haarlem’ in: D.E.H. de Boer en J.W. Marsilje (red.), De Nederlanden in de late 
middeleeuwen (Utrecht 1987) 168-181. 
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ongeveer vijfentwintig jaar wisselden de huizen geregeld van eigenaar.
14
 Een huis rond 1480 
met als eigenaar B en als buren aan weerszijden A en C, kon in 1493 worden aangeduid met 
eigenaar F, buurman A enerzijds en buurman G anderzijds. Het huis had dan een nieuwe 
eigenaar en aan één kant ook een nieuwe buurman gekregen en was hierdoor moeilijk 
herkenbaar als hetzelfde huis. Belendingen werden bovendien niet steeds op dezelfde wijze 
genoteerd. Bij genoemd huis van eigenaar B en de belendende buren A en C kon bij een 
volgende overdracht van hetzelfde huis de belending andersom zijn genoteerd met C enerzijds 
en A anderzijds, waarbij nooit de windrichting werd gegeven. Het werd dan heel lastig om de 
volgorde van de huizenrij eenduidig te krijgen. Voorts kwam het in alle onderzochte straten 
voor dat huiseigenaren ook mede-eigenaar waren van andere huizen in de straat, omdat ze 
daar kapitaal in hadden belegd. Een familielid of bekende medeburger leende bij hen geld om 
het huis te kunnen kopen. Er was toentertijd immers nog geen bank om geld te lenen. Terwijl 
de koper in het huis woonde, kon het erf op naam staan van de geldverstrekkers. Dezelfde 
namen kwamen hierdoor bij meer erven voor, wat het moeilijk maakte om erachter te komen 
in welk huis iemand toentertijd daadwerkelijk woonde. Een vierde factor die bij de ordening 
van de huizen roet in het eten strooide was de stadsbrand die in 1495 tientallen huizen in het 
westelijke deel van de stad heeft verwoest. Het effect hiervan was bij diverse erven aan het 
Havik en in de Krommestraat merkbaar. Bij gebrek aan geld om een nieuw huis te laten 
bouwen bleef een perceel soms ongebruikt liggen of werd verkocht. Waar eerst nog een ‘huis 
met hofstede’ was, resteerde na de ramp een hofstede met ‘hout en steen en al wat er op is’. 
Het erf was dan moeilijk te identificeren met de vroegere situatie. Ten slotte waren 
geografische ankerpunten, zoals zijstraten, bruggen, grachten of lege percelen nodig om rijtjes 
aaneengesloten erven binnen een straat te kunnen vastleggen. Soms zijn die vermeld, maar 
vaak ook niet. Meest vervelend was dat zijstraten zelden bij naam werden genoemd. Van een 
erf werd dan de eigenaar gegeven met nog de naam van de buurman aan de ene zijde, maar 
voor de andere zijde waar de zijstraat zich bevond, volstond men met de vermelding ‘gemene 
steeg’, oftewel een openbare weg. Maar welke? Bijna elke straat had meer zijstraten. En hoe 
kom je erachter of een rijtje huizen aan de noordzijde of aan de zuidzijde, aan het begin of aan 
het einde van de weg of de gracht lag? Deze ankerpunten verschilden per straat, wat hieronder 
met de bespreking van de resultaten duidelijk zal worden.  
De tweede vertaalslag bij de steekproef betrof het omzetten van de gereconstrueerde 
straatindeling naar de moderne huisnummers van de percelen. Hiervoor is wederom van 
genoemde stadsplattegronden en negentiende-eeuwse kadasterkaart gebruik gemaakt, met 
daarnaast een digitaal kadastraal bestand met recente huisnummers van de Amersfoortse 
binnenstad en Amersfoort op de kaart, een digitale voorziening op de website van het Archief 
Eemland op basis van Google Earth.
15
 Hiermee was goed de huidige loop van percelen en 
samenstelling van huizenrijen te achterhalen. Ook enkele publicaties van het echtpaar Van 
Hoorn-Koster over de geschiedenis van verdwenen huizen en verscheidene 
opgravingsverslagen van het stedelijke Centrum voor Archeologie leverden onmisbare 
informatie om veranderingen in het straatbeeld te kunnen volgen. Deze exercitie bleek veel 
haken en ogen te hebben. Soms telde een straatdeel bijna evenveel erven als op de 
negentiende-eeuwse kadasterkaart van Slits, maar zijn sindsdien enkele panden aan het begin 
of aan het einde van een huizenrij afgebroken. Aan huizen die er in de vijftiende eeuw nog 
stonden, kon dan geen huidig huisnummer worden gegeven. Sommige percelen zijn in de loop 
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 Ook elders in het Duitse Rijk wisselden de stadshuizen in de late middeleeuwen verbazingwekkend vaak van 
eigenaar, zie het leerzame artikel van Kaspar, ‘Herdstelle’. Deze frequente wisseling kon mede gebeuren doordat 
de huisindeling toentertijd nog dermate rudimentair was dat deze meerdere bedrijfs- en woondoeleinden kon 
dienen, aldaar, 73. 
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der tijd opgesplitst in twee helften met op iedere helft een woning, waardoor de telling van de 
reconstructie niet meer klopte. Ook percelen die vroeger nog deels leeg waren maar later zijn 
volgebouwd voegen huizen in die in de middeleeuwse reconstructie niet bestonden. De kans 
dat wij hierdoor namen van eigenaren onbewust bij een naburig perceel hebben genoteerd is 
reëel. De betrouwbaarheid van de gekoppelde huisnummers aan de middeleeuwse 
huiseigenaren is hierdoor wisselend. De reconstructies van de straten uit de steekproef zullen 
achtereenvolgens worden besproken, met hierbij bijzondere aandacht voor de brouwende 
bewoners. 
 
Kaart 6: Brouwerijen langs de Langegracht Breulzijde 




De Langegracht, Breulzijde 
De steekproef is begonnen met het in kaart brengen van de bewoners van de zuidzijde van de 
Langegracht (zie bijlage 17). Of beter gezegd de huiseigenaren, want de namen van de 
eigenaren werden steeds genoteerd, maar zo nu en dan stond er bijgeschreven dat het huis 
door anderen, de huurders, werd gebruikt. De huizen aan de zuidzijde van de Langegracht 
lagen in de wijk Breul(straat). Dit onderscheidde hen van de huizen aan de noordzijde van de 
Langegracht die in de wijk Krommestraat stonden en hierna worden besproken. Een grove 
verdeling van de huizenrijen aan de zuidkant van de gracht kon worden gemaakt doordat bij 
sommige huizen stond vermeld dat het erf achter doorliep tot de Breestraat of de Onze Lieve 
Vrouwestraat, hoewel dit vaker met ‘gemene steeg’ werd aangegeven. Op de kop van de 
huizenrij tussen de Zwanenhalssteeg en de Paternosterstraat stond in het laatste kwart van de 
vijftiende eeuw een huis dwars op de rij, met straten aan drie zijden, waardoor het pand 
gemakkelijk kon worden gelokaliseerd en daarmee ook de oost-westrichting van de rij. De 
huizenrij tussen de Zwanenhalssteeg en de Langestraat eindigde toentertijd aan de oostkant 
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met een leeg erf. De huizenrij aan de westkant van de Langegracht kon worden gesitueerd 
doordat bij de twee laatste erven bij de Ketelaarsbrug enkele keren was aangetekend dat zij bij 
het ‘Oude Spui’ lagen. Kennelijk had bij deze brug eerder – in de veertiende eeuw of 
misschien nog in het eerste kwart van de vijftiende eeuw – een spui gelegen voordat de stad 
aan deze zijde zou worden uitgebreid en er verderop een nieuw spui zou worden aangelegd, 
waar de huidige kades Kleine Spui en Grote Spui naar zijn vernoemd.
16
 De gehele bebouwing 
langs de Langegracht bestond van oost naar west achtereenvolgens uit rijen van zes, vijf, tien, 
en vijf erven, in totaal vierentwintig bebouwde en twee lege erven. Volgens de plattegrond 
van Braun en Hogenberg (1588) zouden er op dit traject ongeveer eenentwintig huizen staan, 
volgens Janssonius (vóór 1649) en Blaeu (1649) bijna vijftig en bij Slits (1824) waren er ruim 
dertig erven bebouwd. De versies van Janssonius en Blaeu springen er uit met een onmogelijk 
hoog aantal. Bij de invulling van de kaart heeft de tekenaar de zuidzijde van de Langegracht 
volgeplempt met huizen die er in werkelijkheid niet waren. Braun en Hogenberg lijken juist 
wat zuinig te zijn geweest met de weergave van huizen, maar zaten toch in de buurt. Hun 
kaart is een eeuw later gemaakt dan de steekproef van dit onderzoek, wat een reden is waarom 
hun huizental zeker hoger had moeten liggen vanwege de bevolkingsgroei in deze periode van 
misschien wel een derde of meer. Het hogere aantal bij Slits, van wie de kadastrale kaart heel 
betrouwbaar is, kan worden verklaard doordat tussen de vijftiende en de negentiende eeuw 
veel straten zijn ‘ingebreid’, dat wil zeggen dat bestaande brede percelen werden opgesplitst 
om er twee afzonderlijke erven van te maken met ieder een eigen huis. De bewoning werd 
stilaan dichter en de erven kleiner. Sinds de vierentwintig huizen die er in het laatste kwart 
van de vijftiende eeuw stonden zijn er nog ongeveer acht tussengevoegd, een toename met 
een derde. 
 In de rij erven tussen de Ketelaarsbrug en de Elleboogsteeg lagen twee brouwerijen 
naast elkaar (nu: huisnummers 36 en 37). Op de plattegrond van Braun en Hogenberg zijn 
deze twee grote huizen goed te onderscheiden. De brouwerij van Jan Kraan en Margriet stond 
op het perceel dat nu wordt ingenomen door de Elleboogkerk. Bij opgravingen op dit terrein 
in het jaar 2011 is een deel van de fundering van het huis teruggevonden.
17
  
 De rij tussen de Elleboogsteeg en de Paternosterstraat was moeilijk met de huidige 
huisnummers te rijmen. Gelukkig kon het artikel van Van Hoorn-Koster over de 
vroegmoderne geschiedenis van de huizen rond de Paternosterstraat bevestigen dat het pand 
dat op de kaart van Braun en Hogenberg en ook nog op die van Slits aan de zuidoostzijde de 
rij sloot (Slits perceelnummer 391), rond 1930 is afgebroken met het oog op de aanleg van 
een markthal. In onze gereconstrueerde huizenrij woonden hier Goort Aaltsz en zijn vrouw 
Belie van 1486 tot 1497 en kwam het huis rond 1500 in handen van de stichting Armen de 
Poth.
18
 In het naburige huis (nu huisnummer 23) heeft in later tijd brouwerij De Posthoorn 
gezeten. Voor het laatste kwart van de vijftiende eeuw kan niet met zekerheid worden gesteld 
dat dit pand toen al een brouwerij was. Weliswaar stond het perceel mede op naam van het 
brouwende echtpaar Albert Stevensz en Margriet, maar het lijkt dat Hendrik Stevensz de 
hoofdgebruiker was en van hem is niet bekend of hij bierbrouwer was. Vermoedelijk hadden 
Albert en Margriet alleen kapitaal in het goed belegd en gebruikten ze het huis niet zelf. Zij 
hadden hun brouwerij waarschijnlijk in het laatste huis aan de zuidoostzijde van de 
Kortegracht. Hogerop stonden er vijf brouwerijen naast elkaar tussen het bruggetje naar de 
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 Vgl. Snieder, ‘Noord-oever’, 3 en idem, ‘Stad en bevolking’, 76, waar wordt aangenomen dat het nieuwe spui 
met het graven van de Nieuwe Eem rond 1300 werd aangelegd. Het oude spui was tot nu toe niet bekend. 
17
 Onderzoeksverslag Centrum voor Archeologie Elleboogkerk 2011 (OM-nr 47951; Opgravingscode EL ’11, 
met dank aan Francien Snieder. Op de plattegrond van fase 3 aangegeven als pand 3. Het opgegraven pand 1 met 
kelder moet het huis van Dirk van Waal zijn geweest. 
18
 Van Hoorn-Koster, ‘Paternosterstraat’, 47, 50. De schrijfster veronderstelde dat het hoekhuis ouder moest zijn 
dan het jaar 1584, naar onze inschatting minstens een eeuw ouder. 
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Kerkgang en de Kromme-Elleboogsteeg. Met de twee eerder genoemde brouwerijen aan de 
andere zijde van deze steeg en de brouwerijen van de Krommestraat aan de overkant van het 
water – waarover straks meer – was dit een van de grootste concentratiepunten van het 
Amersfoortse brouwbedrijf. Het echtpaar Gerrit van Schaik en Bertraat zou gaan verhuizen en 
brouwde vanaf 1496 aan de zuidzijde van de Kortegracht, in het pand van de latere Drie 
Ringenbrouwerij. Dirk Vos Cornelisz woonde vanaf 1486 in een huis in de Krommestraat, 
waar eerder Ricout Kuitenbrouwer en zijn vrouw IJde hadden gewoond en gebrouwen. In het 
pand met het huidige huisnummer Langegracht 31 was in de zeventiende eeuw brouwerij De 
Lelie gevestigd. Al in de vijftiende eeuw brouwden hier Herman Evertsz en zijn vrouw 
Geertruid. In de zestiende eeuw zou Hendrik Hermansz in dit huis brouwen. Hij was onder 
meer bierleverancier van het Sint-Pietersgasthuis dat stroomafwaarts aan het Spui was 
gelegen. Het adres kan bogen op een herhaaldelijke opvolging van ambachtelijke 
bierbrouwers.  
 Tussen de Paternosterstraat en de Zwanenhalssteeg hebben Braun en Hogenberg op 
hun plattegrond vier huizen afgebeeld. Bij het onderzoek zijn er vijf huizen aangetroffen. Op 
de kaart van Slits uit de negentiende eeuw staan er echter ongeveer een tiental ingetekend. Het 
is nauwelijks met enige overtuiging vast te stellen wie in de vijftiende eeuw op welk nummer 
van de latere percelen woonde. De enige brouwers in dit straatgedeelte waren het echtpaar 
Herman Foijer en Jutte Roelofs. Hun brouwerij stond waarschijnlijk ergens ter hoogte van de 
huidige huisnummers 15 tot 20. In het pand met het huidige nummer 12 was in de zeventiende 
eeuw brouwerij Het Anker gevestigd. Voor de vijftiende eeuw kan niet worden achterhaald of 
de eigenaren ook al bierbrouwers waren. Er was in de jaren zestig een brouwer met de naam 
Steven Louwe, maar wij hebben geen bewijs gevonden dat dit dezelfde persoon was als 
Steven Louwe Goortsz die samen met zijn vrouw Janna eigenaars waren van dit perceel. In 
die tijd was er ook een brouwer die Goort Stevensz heette, maar of dit familie was is 
onbekend. Hun vermoedelijke kleinzoon Aart Louwe Aartsz, gehuwd met Goosje, was zeker 
brouwer en woonde ergens aan de Langegracht, maar dat het ambacht en het woonhuis van 
vader op zoon zijn doorgegeven, kon (nog) niet worden aangetoond. 
 Het gedeelte van de Langegracht tussen de Zwanenhalssteeg en de Langestraat is sinds 
de nieuwbouw van de jaren tachtig van de vorige eeuw onherkenbaar veranderd. Alle 
vroegere gebouwen bij de Zwanenhalssteeg zijn afgebroken en hebben moeten plaatsmaken 
voor een theater, een restaurant en woonappartementen.
19
 Het vroegere huisje op de hoek van 
de steeg (Slits perceelnummer 438), twee achterliggende schuren en het grote huis op het 
naastliggende erf (Slits perceelnummer 443) waren aan het einde van de vijftiende eeuw alle 
in eigendom van brouwer Willem Cornelisz en zijn vrouw Aleid. Willem had dit goed van 
zijn vader overgenomen, die er met hen bleef wonen. Aan de gracht waren een werf met een 
putstoel, een stander en zwengel (hefboom) en twee of drie watergoten, die in gedeeld gebruik 
waren met bewoners uit de Onze Lieve Vrouwestraat. Op de plattegronden van Janssonius en 
van Blaeu staan aan de gracht op de hoek van de straat hefbomen afgebeeld, een kloppend 
symbool van de aanwezigheid van een bierbrouwerij alhier. In 1987 hebben de archeologen 
een houten waterleiding gevonden die evenwijdig aan het perceel onder de grond van het 
naburige huis aan de oostzijde (Slits perceelnummer 444) door liep, vervolgens een hoek van 
90 graden maakte en uitmondde in een waterput achterin het grote huis van Willem en Aleid 
(zie zwarte lijn op kaart 6).
20
 Dit maakt het waarschijnlijk dat de brouwerij zich achter in dit 
grote huis bevond en niet in het kleine huis op de hoek. Dat is een belangrijke constatering, 
want in de zeventiende eeuw zou juist in het kleine huis op de hoek (perceelnummer 438) een 
brouwerij zijn gevestigd met de naam Het Zwanenhalsje. In het grote huis (perceelnummer 
443), waar in de vijftiende eeuw vermoedelijk de brouwerij was, zou in de zeventiende eeuw 
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 De geschiedenis van deze panden vanaf de zeventiende eeuw bij Van Hoorn-Koster, ‘Paternosterstraat’. 
20
 Krauwer en Snieder, ‘Opgravingen’, 10-12. 
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een bakkerij beginnen. Beide percelen waren toen niet meer in handen van dezelfde familie. 
De opgegraven houten waterleiding moet vóór de zestiende eeuw buiten gebruik zijn geraakt, 
waarna de inpandige waterput als beerput werd gebruikt. Hiervan getuigen vijftiende- en 
zestiende-eeuws aardenwerk voorwerpen die in de put zijn aangetroffen. Waarschijnlijk 
hebben Willem en Aleid de leiding al niet meer gebruikt, wat de aanwezigheid van de 
bovengrondse goten bij de putstoel rechtvaardigt. Misschien is de waterleiding buiten gebruik 
gesteld nadat op het buurerf twee huizen werden neergezet, waarvan één deels over de leiding 
heen kwamen te staan (Slits perceelnummers 444-445). De ondergrondse houten waterleiding 
was hier geen innovatie van de brouwer ter vervanging van een bovengrondse watergoot, in 
tegendeel. 
 Halverwege de huizenrij richting de Langestraat had de brouwster en weduwe 
Geertruid Vlug vanaf het jaar 1490 een groot huis in eigendom (Slits perceelnummer 446) 
met later ook nog een half aandeel in het naastliggende huis, nu huisnummer 8. Aan het einde 
van de huizenrij lag aan het einde van de vijftiende eeuw nog een open erf dat gedeeld 
eigendom was van Jan Spruit en zijn vrouw Geertruid, die het achterste gedeelte gebruikten, 
en van Gerrit Klaasz en zijn vrouw Willemien, die het voorste gedeelte gebruikten. Jan Spruit 
had het recht een ondergrondse waterleiding aan te leggen door de grond van Gerrit. 
Vermoedelijk heeft hij dit recht nooit geëffectueerd. In het eerste kwart van de zestiende eeuw 
bezat Gerrit Klaasz op betreffend perceel een huisje aan de gracht en een brouwhuis op het 
achtererf en maakte hij gebruik van een putstoel met hefboom en bovengrondse watergoot, 
die hij deelde met buurman Lubbert Vlug. Op de kaart van Blaeu staan hier zelfs twee 
hefbomen op de werf afgebeeld. In de vijftiende eeuw, toen het perceel nog onbebouwd was, 
hebben deze hefbomen er waarschijnlijk nog niet gestaan.  
Al met al stonden er in het laatste kwart van de vijftiende eeuw ongeveer tien 
brouwerijen aan de zuidzijde van de Langegracht. In de zeventiende eeuw zou dit aantal zijn 
geslonken tot vier. Alleen brouwerij De Lelie was gevestigd in een pand waar met zekerheid 
al in de vijftiende eeuw werd gebrouwen. Van de brouwerijen De Posthoorn en Het Anker 
kon continuïteit niet worden aangetoond, maar evenmin worden uitgesloten. Brouwerij Het 
Zwanenhalsje moet in de zestiende of zeventiende eeuw zijn opgericht in het kleinere huis op 
de hoek van de steeg die halverwege de zeventiende eeuw de naam van de brouwerij zou gaan 
dragen. In de vijftiende eeuw was er juist in het grote huis op het naburige erf een brouwerij 
geweest, die zou worden opgevolgd door een bakkerij in de zeventiende eeuw. 
 
Kaart 7: Brouwerijen aan het Havik 






De waterstroom van het Havik lag in zijn geheel in de wijk Krommestraat. Vaak werd in het 
transportenboek naast vermelding van deze wijknaam toegevoegd dat het erf aan het Havik 
lag, waardoor locaties elders in de wijk konden worden uitgesloten. De achtererven van de 
percelen aan de noordzijde van het Havik grensden aan de eerste stadsmuur (nu Muurhuizen) 
die dikwijls werd genoemd, wat een grove scheiding mogelijk maakte tussen de percelen ten 
noorden en de percelen ten zuiden van het water (zie bijlagen 18a en 18b). Er waren verder 
enkele ankerpunten die richting gaven aan de ligging van de huizenrijen. Zo was er een 
perceel gesitueerd bij het Oude Spui bij de Ketelaarsbrug, zoals hierboven ook bij twee huizen 
aan de Langegracht het geval was. De Havikerbrug (nu Bloemendalsebinnenpoort) die de 
waterloop ook tegenwoordig nog overbrugt, maakte aan de noordzijde scheiding tussen twee 
huizenrijen. Verder bevond zich aan de noordoostkant van het Havik een sluis, die de toevoer 
van water uit de buitensingel naar het Havik onder een muurhuis door moest reguleren. Ten 
slotte stond het laatste huis aan de noordoostkant van het Havik tegenover een houten brug die 
het destijds mogelijk maakte het water over te steken naar de Appelmarkt. De plattegronden 
van Braun en Hogenberg en die van Janssonius en van Blaeu laten wel een tweede en 
smallere brug over het Havik zien, maar die lijkt meer naar het westen, halverwege de 
huizenrij te liggen dan de hier gevonden houten brug tegenover het laatste huis. Aan de 
zuidzijde van het Havik waren er buiten de Vijver als zijstraat geen ankerpunten, maar hier 
bevond zich slechts één doorgaande huizenrij. Een viertal huizen, waarin vooral leden van de 
familie Van Gein woonden, schoot echter over en was niet aan de rest van de huizen aan deze 
zijde van het Havik te koppelen. Dit komt precies overeen met de situatie die nog op de 
plattegrond van Braun en Hogenberg staat afgebeeld, waarbij vier huizen langs het water van 
het Havik dwars op de huizenrij van de Krommestraat zijn getekend. De huisjes zijn rond 
1642 afgebroken vanwege de aanleg van een brug die beide zijden van het Havik zou 
verbinden.
21
 Op de negentiende-eeuwse kaart van Slits zijn de huizen dan ook niet meer 
aanwezig. 
 Los van de vier huizen in de zuidwesthoek van het Havik bestond de huizenrij vanaf 
de Vijver tot aan de huidige Lavendelstraat – die destijds ogenschijnlijk nog geen naam droeg 
– uit veertien aaneengesloten erven. Op de plattegronden van Braun en Hogenberg, 
Janssonius en Blaeu waren dat er hooguit tien, wat een onjuist laag aantal is. De kaart van 
Slits uit de negentiende eeuw laat echter ongeveer vijftien percelen zien, wat ook nog het 
huidige aantal is. In de tussenliggende eeuwen lijkt aan de zuidzijde van het Havik dus weinig 
verandering te zijn geweest. De huizenrij was in het laatste kwart van de veertiende eeuw al 
geheel gesloten. Bij opgravingen achter de huisnummers 35 en 37 in het jaar 2008 luidde de 
onderzoeksvraag van de archeologen of er ooit een doorlopende weg is geweest vanaf de 
Bloemendalseweg over de Havikerbrug naar de Hof. De weg zou dan midden door de 
huizenrij aan de zuidkant van het Havik hebben gelopen. De resultaten van de opgraving 
waren niet bevestigend. Er werden wel bewoningssporen gevonden, maar geen weg.
22
 Mocht 
er een weg door het midden van de huizenrij hebben gelopen, dan moet dit dus veel eerder 
dan het laatste kwart van de vijftiende eeuw zijn geweest. Los van de perceelverdeling aan de 
straatkant is er op de achtererven wel veel veranderd. De oorspronkelijke erven liepen vanaf 
het Havik zuidwaarts en daarna met een knik westwaarts waar ze eindigden in de Vijver. De 
volgorde van de namen der eigenaren van de zes erven aan het Havik (huisnummers 15-29) 
waren als een waaier gedraaid dezelfde zes eigenaren die de erven langs de Vijver bezaten. 
Ook de verderaf gelegen erven met de huisnummers 35, 37 en 39 liepen in het laatste kwart 
van de vijftiende eeuw aan de achterzijde nog geheel door naar een openbare weg, 
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 Van Hoorn-Koster, ‘Panden aan het Kleine Spui’, 33; idem, ‘Vergulde Paarde’, 8. 
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 Hulst, Achter Havik. 
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waarschijnlijk eveneens de Vijver. Het zou bij deze drie percelen ook om de weg Achter het 
Oude Stadhuis kunnen gaan, maar dat lijkt minder waarschijnlijk omdat toentertijd ook daar 
al huizen stonden met eigen perceeleigenaren. Door de bouw van huizen langs de 
Lavendelstraat, Achter het Oude Stadhuis en aan de Vijver, die al in de vijftiende eeuw in 
gang was, is het gezamenlijke binnenterrein van deze straten in de loop der eeuwen zodanig 
veranderd dat de toenmalige constellatie van de (achter)erven aan de oostzijde van de 
huizenrij aan het Havik (huisnummers 35-47) moeilijk is te rijmen met de huidige situatie. 
 Aan de noordzijde van het Havik lagen vijf erven tussen de Havikerbrug en de sluis 
aan de oostkant. Zowel de oude plattegronden als de kadasterkaart van Slits uit de 
negentiende eeuw bevestigen dit getal. Tegenwoordig staan hierop nog slechts twee huizen 
overeind, de rest is afgebroken. Het aantal percelen tussen de Havikerbrug en de 
Ketelaarsbrug kwam bij het onderzoek op ongeveer twaalf. Op de kaart van Slits zijn dat er 
vijftien. Het verschil schuilt vooral in het feit dat er in de vroegmoderne tijd enkele percelen 
zijn gesplitst in het stuk dat nu de huisnummers 2 tot 16 beslaat. Op alle gevonden erven 
stonden huizen en soms ook op het achterterrein, maar die zijn niet geteld. Op de plattegrond 
van Braun en Hogenberg kunnen dertien huizen worden geteld, welk aantal behoorlijk met de 
werkelijkheid van destijds moet zijn overeengekomen. In combinatie met gevonden 
funderingen en muurresten heeft hun plattegrond als voorbeeld gediend voor een 
bewonderenswaardige reconstructietekening van de bebouwing langs de noordzijde van het 
Havik door de archeologische dienst.
23
  Of al in de vijftiende eeuw alle huizen met de puien 
aan elkaar waren gebouwd, kan aan de hand van de gebruikte soort bronnen niet worden 
vastgesteld, maar vermoedelijk kwam de toenmalige situatie al redelijk overeen met hetgeen 
een eeuw later door Braun en Hogenberg is afgebeeld. Althans, tot aan de hevige stadsbrand 
van 13 maart 1495 die in dit gedeelte van de stad woedde.  
Uit de transporten van na 1495 valt af te leiden, dat de bebouwing aan de noordzijde 
van het Havik zo goed als geheel door deze stadsbrand werd verwoest. Waar eerst percelen 
met huizen werden overgedragen, ging het na de brand om erven ‘met hout en steen’, met een 
‘vervallen huis’ of ‘met wat erop staat’, allemaal indicaties voor zware schade. Volgens de 
kroniekschrijvers van twee vrouwenkloosters zou de brand vanaf de Teutstraat zijn 
overgewaaid naar het Observantenklooster in de westelijke stadsuitbreiding.
24
 De brand zou 
dan ook over het westelijke deel van de Langegracht hebben geraasd, maar daar zijn bij de 
huizen langs de gracht nauwelijks schriftelijke bewijzen van gevonden. Alleen het huis op de 
westhoek van de Paternosterstraat naast het huidige huisnummer 23 moet van de brand te 
lijden hebben gehad, maar over denkbare schade aan andere huizen zwijgt het 
transportenboek. Aan de noordzijde van het Havik was de situatie tegengesteld en lijkt alleen 
het erf aan de oostkant bij de sluis aan de brand te zijn ontsnapt. Vanaf huisnummer 7 tot aan 
de Ketelaarsbrug aan de westkant zijn er onmiskenbare sporen van verwoesting. Veel 
eigenaren van erven hadden niet direct kapitaal om de huizen opnieuw op te bouwen. Zij 
blijken in de jaren 1499 en 1503 nog steeds met de brokstukken te hebben gezeten en het erf 
met de huisnummers 22-24 moet nog tot in 1524 leeg zijn gebleven, terwijl hier voorheen een 
brouwerij had gestaan. Aangezien op de kaart van Braun en Hogenberg uit 1588 een 
aaneengesloten rij huizen staat afgebeeld, zullen de verwoestende sporen van de brand binnen 
een eeuw na dato zijn gewist met nieuwe huizen op oude percelen. 
 Aan de noordzijde van het Havik stonden in het laatste kwart van de vijftiende eeuw 
minstens drie bierbrouwerijen. De eerste was gevestigd in het huis op nummer 20 dat 
toentertijd het grootste huis aan gene zijde van de gracht moet zijn geweest.
25
 Het grondplan 
had een afmeting van 7,5 bij 9,5 meter en stamt uit het begin van de veertiende eeuw. De 
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stenen opbouw dateert evenwel uit het einde van de veertiende of begin vijftiende eeuw. De 
bewoners Willem Evertsz en zijn vrouw Weim moeten weliswaar kapitaalkrachtig zijn 
geweest, maar huurden aanvankelijk de brouwketel die bij een stadsgenoot aan de overzijde 
van het water in huis stond. Later hebben zij over een eigen ketel beschikt. In het jaar 1523 
droegen ze bij testament het huis nummer 20 met de brouwerij en een achterliggende hofstede 
aan de Muurhuizen over aan hun zoon Willem, die vermoedelijk al langer leiding gaf aan het 
bedrijf. Later in de zestiende eeuw kwam het huis in handen van de familie Lokhorst waarvan 
de bewoners voornamelijk timmerlieden waren. Het karakter van bierbrouwerij zou tot het 
verleden gaan behoren. Op het belendende perceel (huisnummers 22-24) aan de oostzijde 
heeft het huis gestaan van weduwe Margriet die hier vermoedelijk in de jaren zestig van de 
vijftiende eeuw met haar man Jan Klaasz had gebrouwen. Na hun overlijden zetten Tijmen 
Louwe en zijn vrouw Dirkje het bedrijf voort. Het huis met de brouwerij moet in 1495 in de 
brand zijn vernietigd. Buurman Willem kocht het erf en vermoedelijk is er later geen 
brouwerij meer voor teruggekomen. De derde brouwerij bevond zich net voor de afbuiging 
richting Ketelaarsbrug op de huisnummers 6-8 en lijkt in handen te zijn geweest van telgen 
van de familie Grijp en derden, die het goed in gedeeld eigendom hadden. Aangezien alle 
belanghebbenden brouwers waren is dit een goed voorbeeld van het gedeelde bezit van een 
brouwerij, waarbij ieder een deel van de week of om de week de bedrijfsmiddelen zal hebben 
gebruikt. Ogenschijnlijk is ook dit bedrijf door de stadsbrand verloren gegaan en is het 
mogelijk dat ook hier geen opvolging van het brouwersambacht is gekomen.  
Of Simon Hert en zijn vrouw Zomertje in het grote huis op Havik nummer 14 hebben 
gebrouwen, is niet met zekerheid te zeggen. Zij hadden eigendomsrecht op het perceel ‘met 
[gehavende] bebouwing’ uit de nalatenschap van vader Zeger Hert ontvangen, maar 
exploiteerden in het eerste kwart van de zestiende eeuw een brouwerij aan de zuidzijde van de 
Krommestraat. Ook hun buren Arend Berendsz en zijn vrouw Agnes op nummer 18 hadden 
het perceel ‘met bebouwing’ in bezit, maar brouwden aan de Langegracht. Op dit adres had 
vóór hen Aart de Ruge gewoond die twee hoptuinen bezat en hopleverancier was. Of hij ook 
brouwde is evenwel niet bekend. Willem Aartsz en zijn vrouw Deliana die op nummer 7 aan 
de noordoost kant van de Havikerbrug woonden hadden verscheidene erven in de stad in 
eigendom. Hun zoon Willem en schoondochter IJde hadden op één van deze percelen aan de 
noordzijde van de Kortegracht een brouwerij. Waarschijnlijk waren ook vader Willem en 
moeder Deliana ondernemers in het brouwvak, maar of dit aan het Havik werd bedreven, kon 
niet worden aangetoond. Het is goed mogelijk dat ook voor hen de stadsbrand een keerpunt is 
geweest waarna ze hun bedrijf hebben verplaatst naar een andere locatie. Naast Willem en 
Deliana woonde Willem van Liendert. Er waren brouwers met deze naam actief rond 1470 en 
in 1518 – in dit laatste jaar aan de Kortegracht – maar of één van hen dezelfde persoon was 
als de bewoner van dit perceel aan het Havik, kon niet worden bewezen. Hetzelfde geldt ten 
slotte voor Albert Dier Lumansz die het laatste huis bij de sluis bewoonde. Er was een Albert 
Dier die in 1470 ouderman was van het brouwersgilde, maar er waren toentertijd meer 
familieleden die deze naam droegen, waardoor een identificatie niet zonder meer geldig is.  
Naast de drie huizen aan de noordzijde van het Havik waar in het laatste kwart van de 
vijftiende eeuw met stelligheid werd gebrouwen, waren er al met al nog enkele huizen waarin 
brouwerijen kunnen zijn geweest. De stadsbrand van 1495 lijkt langs deze zijde van de 
waterstroom een kentering te hebben gebracht, waarna verscheidene ondernemers het bedrijf 
op deze locatie zijn gestopt. In het eerste kwart van de zestiende eeuw lijkt alleen de 
brouwerij van Willem Evertsz en Weim op nummer 20 nog actief te zijn geweest. 
Aan de zuidzijde van het Havik zijn meer huizen met zekerheid als brouwerij te 
bestempelen. Op bijna de helft van het veertiental percelen tussen de Vijver en de 
Lavendelstraat was een bierbrouwerij gevestigd, wat het Havik tot een tweede 
concentratiegebied van het bierbedrijf in de stad maakte. Twee lagen naast het hoekhuis van 
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de Vijver. Het pand met het huidige huisnummer 21 stond in het jaar 1488 nog op naam van 
de zojuist genoemde Willem Evertsz. Na hem namen Luman Aartsz Moij en zijn vrouw 
Beieraat, een zuster van Willem, het huis over. Beieraat zette de brouwerij voort toen haar 
man overleed. Zij zou bijna een halve eeuw eigenaresse zijn van dit bedrijf, hoewel haar zoon 
en dochter met volwassenheid de praktische leiding op zich hadden genomen. In het buurhuis 
op nummer 23 brouwde Gijsbert Spruit. Hij was een huurbrouwer die eerder zijn bedrijf aan 
de Langegracht had. Het onderhavige perceel was eigendom van de erfgenamen van de 
brouwer Hendrik Staal. Via Gijsberts dochter Ermgard zou zijn kleinzoon Paulus Spruit het 
bedrijf erven en exploiteren. Deze Paulus stierf op vrij jonge leeftijd en liet onder andere een 
volwassen dochter en een minderjarige zoon achter. Een rechtszaak over zijn nalatenschap, 
waaronder de brouwerij aan het Havik en een hoptuin buiten de Kamppoort, zou het tot voor 
de Grote Raad van Mechelen brengen. Tussen de Havikerbrug en de Lavendelstraat stonden 
vier brouwerijen, nagenoeg op rij. Beer Hermansz en zijn vrouw Beieraat voerden hier de 
boventoon. Aangezien zij mede-eigenaren waren van enkele buurerven is niet helder in welk 
huis hun brouwketel heeft gestaan. Achter huisnummer 35 hebben archeologen een put 
aangetroffen die van een pottenbakkerij, ververij of looierij moet zijn geweest en wordt 
gedateerd in de vijftiende of zestiende eeuw.
26
 Een dergelijk bedrijf heeft zich op deze locatie 
pas kunnen vestigen nadat de brouwerij was opgeheven. Weduwe Beieraat heeft in ieder 
geval tot het jaar 1500 van het erf gebruik gemaakt, dus de komst van een ander bedrijf zal 
waarschijnlijk in de zestiende eeuw hebben plaatsgehad. Herman Beersz, de zoon van Beer en 
Beieraat, trouwde met Goubrich, de dochter van weduwe Hildegond, die naast hen op 
nummer 39 woonde en ook een brouwerij had. Goubrich erfde het bedrijf van haar ouders en 
zette samen met Herman de brouwerij op het ouderlijke adres voort. De ketel werd soms 
verhuurd aan anderen, zoals aan Frederik Taatse en zijn vrouw Lucie of de vaker genoemde 
Willem Evertsz en zijn vrouw Weim. 
Aan de zuidzijde van het water lijkt de stadsbrand van 1495 aanzienlijk minder schade 
te hebben aangericht dan aan de noordzijde. Alleen de panden 21 en 27 ten westen van de 
Havikerbrug vertonen schriftelijke sporen van de ramp. De huizen aan het andere einde van 
de straat  lagen waarschijnlijk buiten het pad van de vuurzee, die door een noordoostenwind 
werd aangejaagd en werd gestuurd. In de zestiende eeuw bleven er continu brouwerijen actief 
aan het Havik – meer aan de zuidzijde dan aan de noordzijde – en nog rond het jaar 1600 was 
er een belangrijke brouwerij gevestigd van Gerrit Filipsz, ouderman van het brouwersgilde. 
Waarom de brouwerijen langs het Havik in de loop van de zeventiende eeuw verdwenen 
terwijl ze zich op andere plaatsen langer handhaafden, is een interessante vraag die echter 
buiten het tijdperk van dit onderzoek valt. 
 
De Krommestraat 
Eerder in dit hoofdstuk is al duidelijk gemaakt dat het vooralsnog niet is gelukt de bewoning 
rond de Krommestraat in kaart te brengen. De straatnaam was ook een wijknaam en het 
transportenboek dat als bron is gebruikt, gaf te weinig topografische kenmerken om de 
verschillende huizenblokken goed te kunnen positioneren binnen de wijk. Weliswaar was het 
in veel gevallen mogelijk om huizen aan het Havik of aan de Hof uit te sluiten, maar dan 
resteerden evengoed nog de Vijver met een noordzijde en een zuidzijde en de Krommestraat 
zelf met een noordzijde en een zuidzijde aan de Langegracht. Deze gracht als achtergrens van 
percelen werd helaas slechts sporadisch genoemd, waardoor dus niet duidelijk werd of een 
perceel langs dit water of aan de noordkant van de straat lag. Een typisch kenmerk van de 
Krommestraat was dat percelen in de vijftiende eeuw soms nog zeer langgerekt waren en 
dwars over verschillende straten waren gelegen, waarbij er verschillende huizen aan de straten 
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konden staan. Zo waren er percelen die aan de zuidzijde van de Vijver begonnen en 
zuidwaarts over de Krommestraat strekten tot aan de Langegracht. Evenzo waren er erven die 
aan de Hof lagen en over de Krommestraat heen doorliepen tot aan de gracht. Op zo’n 
langgerekt erf stond een huis aan de Hof met hierachter een huis aan de noordzijde en/of een 
huis aan de zuidzijde van de Krommestraat. De eigenaar was één en dezelfde persoon, maar 
 
Kaart 8: Brouwerijen aan de Krommestraat 




de verschillende huizen op zijn perceel konden verschillende belendende buren hebben, wat 
veel verwarring gaf met het onderscheiden en lokaliseren van de afzonderlijke panden. De 
oude plattegronden konden situaties soms niet verduidelijken. Op de kop aan de 
noordwestzijde van het bouwblok tussen Vijver en Krommestraat lijken op de plattegrond van 
Braun en Hogenberg lege erven te hebben gelegen die werden afgescheiden door een 
hoefijzervormige stenen muur. Bij Janssonius en Blaeu stonden er drie huizen dwars op het 
blok en bij de kaart van Slits waren dit twee huizen. Voor een reconstructie werd het moeilijk 
om een kop en een staart aan de huizenrij te krijgen en om te zetten naar huidige 
huisnummers. Aan de zuidoostzijde van de Krommestraat werden wel drie huizen gevonden 
die dwars op de rij aan het water van de Langegracht stonden met de smalle voorgevels naar 
de Langestraat gericht, of zoals het middeleeuwse transportenboek vermeldt: ‘aan de Plaats’ 
(Vismarkt). Ook op de oude plattegronden staan hier enkele huizen dwars op de huizenrij. 
 Er konden aan de Krommestraat slechts enkele bierbrouwers worden gelokaliseerd. In 
het laatste kwart van de vijftiende eeuw moet er zijn gebrouwen in het pand dat tegenwoordig 
het adres Krommestraat 20 draagt en langs de huidige Torengang doorloopt tot aan het water 
van de Langegracht. Het goed was meer dan veertig jaar in eigendom geweest van de notabele 
en stadsbestuurder Lamfert Mauritsz en zijn vrouw Wendelmoed, dochter van Gijsbert 
Ketelaar. Zijn erfgenamen verkochten het huis met erf in het jaar 1495 aan Klaas Paulusz en 
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zijn vrouw Cornelia. Als onderpand voor de koopsom stelden de kopers dit huis en hun 
brouwketel. Het heeft er de schijn van dat deze ketel al in dit pand stond en dat zij hem als 
huurbrouwers eerder gebruikten. Binnen drie jaar was Klaas overleden, maar Cornelia zette 
de brouwerij voort en regelde met buurman Reijer Stevensz op nummer 22-24 dat zij gebruik 
mocht maken van een ondergrondse waterleiding die vanaf de gracht door hun tuin 
evenwijdig aan haar brouwhuis liep (zie zwarte lijn op kaart 8). Ze kocht bovendien een 
schuit van Huge Lamfertsz, een zoon van de vorige huiseigenaar, waarmee vermoedelijk de 
grondstoffen, de brouwturf en het bier werden vervoerd. Na brouwster Cornelia zou in de 
jaren twintig van de zestiende eeuw Gijsbert Mauritsz, kleinzoon van genoemde Lamfert, het 
huis bezitten. In het jaar 1526 verkreeg hij toestemming van het stadsbestuur dat zijn zoon 
Maurits Gijsbertsz het brouwersambacht zou mogen uitoefenen. Of vader Gijsbert zelf ook 
brouwer was, weten we niet, maar lijkt voor de hand liggend. Te meer daar op het huis de 
jaarlijkse verplichting rustte om twee schouwen turf te leveren aan het Sint-Pietersgasthuis, 
wat het bedrijfsmatige karakter van het pand illustreert. Brouwer Maurits was gehuwd met 
Lamberta Bollen die na zijn overlijden weeshuismoeder zou worden en het reilen en zeilen in 
het weeshuis bij haar aantreden in 1571 flink zou reorganiseren. Of Maurits en Lamberta in 
het familiegoed op Krommestraat 20 woonden en werkten kan nog niet met de momenteel 
digitaal toegankelijke bronnen worden bevestigd.  
Het pand is met het onderzoek aan huisnummer 20 gekoppeld vanwege buurman 
Steven Reijersz en zijn vrouw Geertruid die het naastliggende perceel op huisnummer 22-24 
in eigendom hadden dat vanaf de Hof, naast het huis van Lambert van Liendert genaamd Het 
Vossenhol, naar achteren toe doorliep tot aan de Langegracht. Dit gehele langgerekte erf met 
alle bebouwing en een brouwerij aan het water zou overgaan op hun zoon Reijer Stevensz en 
vervolgens worden verkocht aan brouwer Simon Hert en zijn vrouw Zomertje, die eerder aan 
het Havik hadden gewoond. Na weduwe Zomertje brouwden op dit erf in de jaren twintig van 
de zestiende eeuw hun zoon Zeger Hert Simonsz met zijn vrouw Cornelia en vervolgens 
Tonis van Emiklaar en zijn vrouw Margriet. Rond het jaar 1500 lagen er dus twee 
brouwerijen naast elkaar ten westen van de huidige Torengang. Volgens sommige schrijvers 
zou in het pand Krommestraat 20 in de zeventiende eeuw brouwerij De Pijpkan zijn 
gevestigd, maar volgens mevrouw van Hoorn-Koster is dit onjuist en lag deze vroegmoderne 
brouwerij meer stroomafwaarts achter het steegje genaamd de Kerkgang op Krommestraat 
60.
27
 Uit bouwhistorisch onderzoek dat in 2003 is verricht, is gebleken dat het stenen gebouw 
op Krommestraat 20 uit een voorhuis en een achterhuis bestond en al rond het jaar 1340 moet 
zijn gebouwd.
28
 Het was voor die tijd een uitzonderlijk groot huis en het is bijzonder dat het 
in steen was opgetrokken. De meeste particuliere huizen waren in de veertiende eeuw nog van 
meer vergankelijke bouwmaterialen gemaakt als hout, vlechtwerk, leem en riet. De 
bouwhistorici vermoedden een bedrijfsmatige functie van het gebouw en gezien de locatie een 
bierbrouwerij. We kunnen dit nu bevestigen voor het laatst van de vijftiende eeuw – helaas 
(nog) niet eerder. 
Ter hoogte van de Kerkgang moeten reeds aan het einde van de vijftiende eeuw 
brouwerijen in de Krommestraat hebben gestaan. Ricout Klaasz Kuitenbrouwer met zijn 
vrouw IJde, die na overlijden van haar man geruime tijd is doorgegaan met brouwen, moeten 
ongeveer ter hoogte van huisnummer 73 hun bedrijf hebben gehad. Na hen zouden Dirk Vos 
Cornelisz en zijn vrouw Hendrikje hun huis en brouwerij overnemen. Ricout en IJde hadden 
aan de overzijde van de straat bovendien het hoekhuis op nummer 60 bij de brug over de 
Langegracht (Kerkgang) in eigendom, maar Dirk en Hendrikje bezaten de helft van het pand 
even verderop op nummer 68 of daaromtrent. Of de echtparen aan de noordzijde van de straat 
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om en nabij nummer 73 woonden en hun brouwerij aan de zuidzijde langs het water hadden, 
of dat de brouwketel gewoon in het woonhuis aan de noordzijde stond, is niet duidelijk. Het is 
daarom niet goed uit te maken of Ricout en IJde op huisnummer 60 aan de gracht de 
voorlopers waren van brouwerij De Pijpkan die zich in de zeventiende eeuw op dit adres 
bevond.  
Een andere brouwerij was vermoedelijk gevestigd aan de noordoostzijde van de 
Krommestraat in het huis nummer 37 op de hoek van Achter het Oude Stadhuis. Hier woonde 
Mechteld Tijmen Dirksdochter die vanaf 1480 deel voor deel het gehele goed in eigendom 
kreeg. Zij bezat en exploiteerde twintig jaar lang een brouwketel, die ze met al haar 
bezittingen in 1501 bij testament toewees aan haar dochter Geertruid, gehuwd met Albert 
Jansz. Blijkbaar was Mechteld lang geleden getrouwd geweest, maar de naam van de 
overleden echtgenoot is niet bekend. Mechteld was vermoedelijk de tante van Cornelia, 
weduwe van Klaas Paulusz, die in dezelfde tijd brouwde op Krommestraat 20. In de zestiende 
eeuw hoorde bij dit hoekhuis nog een perceel aan de overkant van de straat langs de 
Langegracht, nu huisnummer 42.
29
 Het is niet uit te sluiten dat de brouwketel op die plek 
heeft gestaan en niet in het hoekhuis op nummer 37. Na Mechteld kwam het hoekhuis in 
eigendom van Evert Albertsz, die niet dezelfde was als de gelijknamige brouwer die gehuwd 
was met Fie, want dit echtpaar brouwde aan de zuidoostzijde van de Kortegracht. Ook de 
overige huiseigenaren in de zestiende eeuw lijken geen bierbrouwers te zijn geweest. 
Bij restauratiewerkzaamheden aan de gebouwen aan de overkant van de straat in de 
jaren zeventig van de twintigste eeuw is ter hoogte van huisnummer 40 op 3 meter diepte een 
houten waterleiding opgegraven die werd gedateerd in de zestiende eeuw of mogelijk vroeger 
(zie zwarte lijn op kaart 8). Verondersteld werd dat deze leiding een waterput in de 
Krommestraat voedde, maar die is ‘ondanks naspeuringen’ niet aangetroffen.
30
 Het is naar 
onze mening waarschijnlijker dat de leiding doorliep naar een pand aan de overkant van de 
Krommestraat (nu huisnummers 39-41). Hier woonde begin jaren tachtig van de vijftiende 
eeuw Lubbert Loochsz met zijn vrouw Antonia.
31
 Of zij brouwden is niet bekend, maar 
Lubbert moet een zoon zijn geweest van Looch Lubbertsz Taatse die brouwer was in 1438. 
Na overlijden van Lubbert kwam een deel van het huis tijdelijk in handen van brouwer 
Herman Loochsz, gehuwd met Deliana, die waarschijnlijk zijn broer was en zijn brouwerij 
had aan het Havik of aan de zuidzijde van de Langegracht.
32
 Deze Herman was zeker een 
zoon van genoemde brouwer Looch, want beiden voerden hetzelfde familiewapen. Het is  
denkbaar dat Lubbert als oudste zoon het huis in de Krommestraat van zijn vader had geërfd 
en dat hier (eerder) diens brouwerij was geweest, die door een ondergrondse leiding met 
brouwwater werd gevoed.  
In het pand waaronder veertig jaar geleden de waterleiding is opgegraven was in de 
zeventiende eeuw brouwerij De Kroon gevestigd, welk indrukwekkend bedrijfspand 
tegenwoordig nog is te bewonderen op de huisnummers 36-40. Rond het jaar 1600 begonnen 
hier Willem Willemsz Bosch en zijn vrouw Margriet Peters een bierbrouwerij.
33
 Of er vroeger 
ook al brouwers in dit pand werkzaam waren, is niet uit het onderzoek naar voren gekomen. 
Wel troffen we brouwers aan in het hoekpand aan de andere zijde van het steegje genaamd de 
Marktgang op Krommestraat 32-34. Vermoedelijk was hier het bedrijf gevestigd van Rutger 
Jacobsz en zijn vrouw Beatrijs. Het vermoeden dat zij als brouwers op dit adres actief waren, 
vloeit voort uit de aaneensluitende belendingen vanaf de huizen met nummers 20-24, die 
hierboven zijn besproken. 
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Helaas heeft het onderzoek niet kunnen onthullen wie de eigenaars zijn geweest van 
het pand Krommestraat 46 waar in de twintigste eeuw een fresco van Sint-Joris en de draak is 
gevonden, zoals aan het einde van het vorige hoofdstuk is beschreven. Vermoedelijk waren de 
bewoners bierbrouwers – hoewel een priester eveneens tot de mogelijkheden behoort – maar 
hun namen blijven vooralsnog verborgen. Vervolgonderzoek zal zeer waarschijnlijk hun 
identiteit aan het licht brengen. Hetzelfde geldt voor de brouwers op huisnummer 45 aan de 
noordzijde van de Krommestraat waar bij archeologische opgravingen het fundament van een 
brouwoven werd aangetroffen. Het erf was in het laatste kwart van de vijftiende eeuw 
vermoedelijk eigendom van Belie van Sameringe, weduwe van Tonis Albertsz Dier, en 
kinderen, maar of zij brouwster was is niet te zeggen. 
Al met al waren er aan het einde van de vijftiende eeuw minstens vijf panden aan de 
Krommestraat waarin brouwerijen waren te vinden. Veel meer zullen het er overigens niet 
zijn geweest. Ondanks het feit dat bij het onderzoek de puzzel van de bewoning aan 
weerszijden van de straat niet compleet wilde worden, zijn toch veel namen van bewoners 
bekend. Buiten de reeds genoemde namen bevonden zich onder de rest nagenoeg geen 
bekende brouwers. Naar het zich laat aanzien was de Krommestraat aan het einde van de 
vijftiende eeuw een minder bezet vestigingsgebied van het brouwbedrijf dan de Langegracht, 
het Havik en de Kortegracht, die hieronder wordt besproken. Toch zouden brouwerijen zich in 
de zeventiende eeuw juist in de deze straat handhaven, waarvoor vanuit dit onderzoek geen 
oorzaak of reden kan worden aangereikt. Voor de Krommestraat geldt net als voor de 
bebouwing aan de overzijde van de Langegracht dat er desondanks nauwelijks continuïteit in 
vestigingsplaats is te constateren tussen de brouwerijen aan het einde van de vijftiende eeuw 
en de latere brouwerijen uit de zeventiende en achttiende eeuw die bij naam bekend zijn. Zij 
werden op adressen opgericht waar eerder nog geen brouwers lijken te hebben gewoond. 
 
Kaart 9: Bouwerijen langs de Kortegracht 






Het beekwater dat vanaf de Veluwe en de Gelderse Vallei via de Monnikendampoort de stad 
kwam binnenstromen, bewoog zich eerst voort door de Kortegracht, die bijna direct achter de 
waterpoort begint. In het laatste kwart van de vijftiende eeuw was hier een grote concentratie 
van bierbrouwerijen te vinden (zie bijlagen 19a en 19b). Het water was hier immers het verst, 
de stroming was het sterkst en er had zich nog geen gelegenheid tot vervuiling door andere 
bedrijven geboden. De bewoning langs deze gracht was toentertijd al veel dichter dan de oude 
plattegronden ons doen geloven. Bij Braun en Hogenberg staan er ongeveer tien huizen 
afgebeeld aan de noordzijde van de Kortegracht en ongeveer evenveel aan de zuidzijde. Bij 
Janssonius en Blaeu kunnen aan beide zijden ongeveer dertien huizen worden geteld – de 
huisjes bij de Heilige Geestkerk niet meegerekend. Volgens onze reconstructie zouden er aan 
de noordzijde van het water zes huizen hebben gestaan tussen de Muurhuizen en de huidige 
Oldenbarneveldsteeg. Door latere wijzigingen in de bebouwing en samenvoeging van erven 
waren er in de negentiende eeuw nog maar drie percelen en tegenwoordig vier. Tussen de 
Oldenbarneveldsteeg en Achter de Heilige Geest – een naam die dit straatje al in de 
middeleeuwen droeg – telde de bebouwing in de vijftiende eeuw tien huizen, welk getal in de 
moderne tijd nagenoeg onveranderd is gebleven.
34
 Het totale aantal huizen aan de noordzijde 
moet in de vijftiende eeuw rond de zestien hebben gelegen, drie meer dan op de plattegronden 
van Janssonius en Blaeu en de helft meer dan op die van Braun en Hogenberg. Dezelfde 
verschillen gelden voor de zuidkant van de Kortegracht waar in de vijftiende eeuw ongeveer 
vijftien huizen moeten hebben gestaan: drie tussen de Muurhuizen en de huidige 
Drieringensteeg, zes tussen deze steeg en de Mooierstraat en nog zes vanaf de Mooierstraat 
tot en met het hoekhuis aan de Langestraat bij de Plaats, de latere Vismarkt. 
 Rond het jaar 1500 moet er zijn gebrouwen in het meest zuidoostelijk gelegen huis aan 
de Kortegracht op de hoek van de Muurhuizen. De ligging van het huis werd omschreven als 
‘bij Tinnenburg’, het grote muurhuis aan de andere kant van de Sint-Jorisbrug. Deze 
brouwerij op huisnummer 25 was in handen van Albert Stevensz en zijn vrouw Margriet. Na 
overlijden van haar echtgenoot zette weduwe Margriet het bedrijf voort. Vanaf het jaar 1526 
namen hun zoon Evert Albertsz en schoondochter Fie de brouwerij waar, waarvoor ze aan 
Margriet een jaarlijkse vergoeding waren verschuldigd. Moeder bleef in het huis wonen en 
bleef ook de lijftocht aan brouwketel en huis genieten. Enkele erven verderop, op de hoek van 
de huidige Drieringensteeg kwam het huis op nummer 19 net voor de eeuwwisseling op naam 
van het brouwersechtpaar Gerrit van Schaik en zijn tweede vrouw Bertraat. Eerder hadden zij 
een huis gehuurd aan de zuidzijde Langegracht op nummer 32, dat eigendom was van de 
erfgenamen van de overleden brouwer Rutger Jacob Gerritsz. Vermoedelijk heeft de familie 
zich na hun verhuizing stevig op het nieuwe adres aan de Kortegracht genesteld, want nog 
begin zeventiende eeuw stond het goed op naam van de gezamenlijke broers en zusters Van 
Schaik die het bedrijf uiteindelijk in het jaar 1621 verkochten voor een bedrag van 1.400 
gulden. Later die eeuw zou de brouwerij de naam De Drie Ringen gaan dragen, waarnaar ook 
de naastliggende steeg werd vernoemd – de naam die het zijstraatje nog steeds heeft. De steeg 
staat helaas niet getekend op de kaart van Braun en Hogenberg, maar wel de muur die naast 
de brouwerij langs de steeg naar beneden liep. Aan het begin van de achttiende eeuw zou de 
bierbrouwerij worden omgezet in een zeepziederij die tot in de negentiende eeuw op de 
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huisnummers 19, 17 en 15 was gehuisvest. In 1892 werd besloten de panden te slopen en 
kwamen er drie nieuwe woonhuizen voor in de plaats, die hier nu nog staan. Twee 
vrijgebroken gevelstenen met drie ringen erop afgebeeld zijn bewaard gebleven, waarvan één 
aan de gevel van een modern huis in de zijsteeg is aangebracht. De nieuwe 
speciaalbierbrouwerij die in 1989 te Amersfoort is opgericht aan het Kleine Spui heeft de 
naam De Drie Ringen geadopteerd ter nagedachtenis aan dit middeleeuwse bedrijf aan de 
Kortegracht. 
 In hetzelfde huizenrijtje in het midden van de gracht aan de zuidzijde waren nog drie 
brouwerijen naast elkaar gelegen.
35
 Op de hoek van de Mooierstraat woonden Jan Roelofsz en 
zijn vrouw Lutte met acht kinderen. Zij gebruikten in hun brouwerij twee ketels. Na hun 
overlijden kwam de goede ketel toe aan de ene helft van de kinderen en de slechtere ketel aan 
de andere vier. Naast hen, op nummer 11 woonden rond het jaar 1500 Willem Zaal en zijn 
vrouw Stijn. Zij waren vermoedelijk geen brouwers, noch de vorige bewoners van dit pand: 
Jan van Westrenen Petersz en zijn vrouw Margriet. Maar in 1525 kwamen Gijsbert Botter en 
Fransje, zijn echtgenote, hier wonen en runden een brouwerij. Gijsbert werd in 1541 
ouderman van het brouwersgilde en zat herhaaldelijk in het stadsbestuur, waarbij zeven maal 
als burgemeester. Hun dochter Cornelia trouwde met brouwer Jan Verburg en samen zouden 
zij huis en brouwerij overnemen en de gehele zestiende eeuw in bedrijf houden. Op 
huisnummer 13 zat daarentegen al in de vijftiende eeuw een brouwerij. Van Heiman 
Hendriksz weten we dat hij reeds brouwde in de jaren 1467 en 1470 en dat hij in ieder geval 
vanaf de jaren tachtig op dit adres woonde, maar mogelijk al veel langer. 
 Ook langs de gracht aan de andere zijde van de Mooierstraat stonden enkele 
brouwerijen. Op de westhoek van de straat woonde weduwe Beatrijs die met brouwer Evert 
Jansz getrouwd was geweest. Na overlijden van haar man viel zijn deel van de brouwerij toe 
aan haar schoonmoeder. Beatrijs hertrouwde met Peter Hendriksz, die echter geen brouwer 
was. Het huis en de brouwerij aan de Kortegracht werden overgenomen door het 
brouwerspaar Hendrik van Haaften en Willemien. Achter hun perceel stond in de 
Mooierstraat het bedrijf van brouwster Belie, weduwe van Willem de Brouwer. Naast het erf 
van Van Haaften aan de gracht bezaten brouwer Gerrit Meeusz en zijn vrouw Lubrich twee 
huizen. Het was een ondernemend echtpaar want ze hadden eveneens een huis aan de 
overzijde van de gracht, dat tussen twee brouwerijen in lag, en een huis in de Mooierstraat 
waar een loden ondergrondse waterleiding naar toe liep, stuk voor stuk bedrijfswaardige 
locaties. In minstens één van deze huizen moet een brouwerij zijn gehuisvest, maar we weten 
niet in welke. Naast deze potentiële bedrijfspanden had het echtpaar vlakbij huize Tinnenburg 
een woonhuis in de Muurhuizen en verder diverse andere huizen en erven in de stad en 
landerijen om de stad heen en verder weg in het Eemland gelegen, waaronder ook een 
veenderij in Soest. Gerrit bekleedde meermaals bestuursfuncties in de magistraat, waarin hij 
zou worden gevolgd door hun zoons Jan en Klaas. Deze Klaas Gerritsz zou aan het begin van 
de zestiende eeuw een brouwerij beginnen op een leeg perceel aan de zuidoostzijde van de 
Langegracht, dat tot dan toe onbebouwd was gebleven. 
 De noordzijde van de Kortegracht, die binnen de wijk Langestraat viel, was eveneens 
ruim voorzien van bierbrouwerijen. Tussen de huisnummers 6 en 14 waren er zes erven in 
handen van bierbrouwers, waarbij zij toch in minstens vier huizen bedrijf moeten hebben 
gehouden en mogelijk in alle zes. Vermoedelijk op nummer 8 woonden Willem Aartsz en zijn 
vrouw IJde. Ze hadden het pand overgenomen van Willems vermogende ouders die ook twee 
huizen aan de noordzijde van het Havik hadden, ten oosten van de Havikerbrug, en een erf 
aan de zuidzijde van de Kortegracht. Of zijn ouders brouwers waren is wel te verwachten, 
maar niet bewezen. Zoon Willem en schoondochter IJde geneerden zich evenwel aantoonbaar 
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met de brouwketel die in hun huis aan de gracht stond. Net voor de eeuwwisseling schonken 
zij de ketel aan het Sint-Barbaraklooster en ging Willem deel uitmaken van de magistraat. 
Waarschijnlijk waren ze financieel binnen en gingen zij rentenieren. Hun buurman Lambert 
van Westrenen was van kleiner signatuur en was nog druk doende zijn positie als zelfstandig 
ondernemer op te bouwen. Hij huurde aanvankelijk een ketel van anderen, maar had later een 
eigen brouwhuis op het erf. Ook zijn vrouw Beatrijs werkte in het bedrijf en samen 
verwierven zij tuinen bij de Hellestraat en buiten de Sint-Andriespoort en land op de 
Horseweide. Het opgebouwde kapitaal was voldoende voor de functies van schepen en 
burgemeester in het stadsbestuur die Lambert in de jaren dertig van de zestiende eeuw 
vervulde. Een jaar of twintig daarvoor maakte Gerrit Gerrit Reijersz deel uit van het 
stadsbestuur. Zijn brouwerij stond in dezelfde straat als die van Lambert, maar dan aan de 
andere kant van de zijsteeg, die nu Oldenbarneveldsteeg heet. Twee deuren verder, op 
huisnummer 24, had Jacob van Bilaar gebrouwen. Na zijn overlijden, uiterlijk in 1484, bleef 
het bedrijf op naam van zijn weduwe Aleid. Hun erfgenamen en opvolgers waren Willem van 
Bilaar en zijn vrouw Margriet, maar van hen is niet bekend of zij brouwden. Mogelijk hadden 
zij andere middelen van bestaan en was het brouwbedrijf opgeheven.  
Meedeinend op de carrièregolven van individuele ondernemers was de Kortegracht in 
het laatste kwart van de vijftiende eeuw het gebied met de grootste concentratie aan 
brouwerijen. Van de ruim dertig huizen die aan beide zijden van de waterstroom stonden, 
werd de helft geëxploiteerd door bierbrouwers. Verderop zullen we conclusies trekken aan de 
hand van het totaalbeeld van het vestigingsgebied van de Amersfoortse bierbrouwers, waarbij 
tevens de resultaten van archeologisch onderzoek zullen worden meegewogen. Eerst willen 
we nog stilstaan bij de betrouwbaarheid van de gebruikte historische stadsplattegronden.  
 
 
Betrouwbaarheid van stadsplattegronden 
 
Voor het huizenonderzoek is gebruik gemaakt van een viertal plattegronden, namelijk van 
Braun en Hogenberg, van Janssonius, van Blaeu en van Slits, uit verschillende eeuwen. Door 
het huizenbestand dat in dit onderzoek is gereconstrueerd van de Kortegracht, de Langegracht 
en het Havik te vergelijken met de aantallen huizen op deze plattegronden kan een uitspraak 
worden gedaan over hun representativiteit en hun betrouwbaarheid voor deze vorm van 
historisch onderzoek. De aantallen huizen per straat zijn voor een vergelijking in onderstaand 
schema gezet. 
 
Tabel 37: Aantallen percelen met huizen op stadsplattegronden 
 






(vóór 1649) en 
Blaeu (1649) 
Slits (1824) 
Kortegracht zz 15 10 13 12 
Kortegracht nz 16 10 13 12 
Langegracht zz 24 21 49 37 
Havik nz 18 16 21 20 
Havik zz 18 15 12 16 
Totaal 91 72 108 97 
 
De oudste plattegrond van Amersfoort is rond 1560 vervaardigd door Jacob van Deventer die 
in opdracht van koning Filips II in tientallen steden opmetingen heeft verricht en hiervan 
kaarten heeft getekend. Op zijn plattegronden zijn echter naast enkele publieke en kerkelijke 
gebouwen geen individuele huizen van particulieren afgebeeld, wat zijn werk voor ons doel 
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onbruikbaar maakte. Het oudste cartografische werk dat hierop volgde was de plattegrond van 
Braun en Hogenberg uit 1588. Hun product is een weergave van de stad in zijn zestiende-
eeuwse gedaante. Doordat de bevolking naar grove schatting van nog geen vierduizend naar 
bijna vijfduizend inwoners moet zijn gegroeid, zouden er meer huizen op zijn kaart moeten 
zijn afgebeeld dan onze reconstructie van het laatste kwart van de vijftiende eeuw heeft 
opgeleverd.
36
 Het tegendeel is gebleken. Volgens ons onderzoek zouden er langs de 
Kortegracht, de Langegracht en het Havik ongeveer negentig huizen moeten hebben gestaan. 
Braun en Hogenberg beeldden er echter ruim zeventig af. Vooral de bebouwing langs de 
Kortegracht verschilde sterk, waarbij het huizenbestand een derde minder was. De afwijking 
over het totaal van de onderzochte straten was ongeveer 20 procent minder. Als bron voor een 
weergave van de stedelijke bewoning is de plattegrond van Braun en Hogenberg maar matig 
representatief en daarmee slechts matig betrouwbaar. Toch zijn er details die op hun kaart 
goed lijken te kloppen, zoals het viertal huizen dat langs het water van het Havik dwars op de 
huizenrij van de Krommestraat stond en midden zeventiende eeuw zou worden afgebroken. 
Ook de oriëntering van enkele huizen lijkt correct, zoals de drie huizen op de hoek van de 
Krommestraat en Langestraat die dwars op de Langegracht waren gebouwd. Het huis op 
Krommestraat 22-24 moet daadwerkelijk met de nok evenwijdig aan de gracht hebben 
gestaan, omdat uit de archivalische informatie blijkt dat langs de lengte van de achtergevel 
een tuin tussen het huis en de gracht moet zijn geweest. Het huis op nummer 20 stond echter 
met de nok dwars op de gracht, zoals het voorhuis tegenwoordig nog laat zien. Zo zijn er nog 
enkele details te noemen waardoor het gebruik van de plattegrond van deze cartografen voor 
huizenonderzoek niet moet worden afgeraden. 
 De plattegronden van Janssonius en van Blaeu die midden zeventiende eeuw werden 
vervaardigd zijn verre van representatief gebleken. Weliswaar was de bevolkingsomvang 
sinds de tijd van Braun en Hogenberg met een vijfde gestegen tot een kleine zesduizend 
inwoners, maar het getal van de huizen schoot alle kanten op.
37
 Langs de Langegracht zijn er 
op hun kaarten bijna vijftig huizen getekend waar het er in werkelijkheid in hun tijd ruim 
dertig kunnen zijn geweest. De huizen hebben ook allemaal – op één na – dezelfde 
nokrichting dwars op de straat, wat onwaarschijnlijk is. Bij andere straten is het aantal juist 
weer lager dan mag worden verwacht. Zelfs als we het in hun tijd afgebroken rijtje van vier 
huizen aan de zuidzijde van het Havik verdisconteren, komt het aantal nog te laag uit. Al met 
al zijn er geen afgebeelde details gevonden die bij dit onderzoek meer inzicht hebben 
gegeven. Het enige aardige is dat hier in tegenstelling tot bij Braun en Hogenberg hefbomen 
langs de Kortegracht en Langegracht zijn weergegeven. Het is echter de vraag of zij 
representatief zijn voor de brouwerijen die hier in de zeventiende eeuw waren gevestigd. 
Onderzoek naar het brouwbedrijf in de vroegmoderne tijd zou hierover uitsluitsel kunnen 
geven. De eerste indruk is voorlopig dat de plattegronden van Janssonius en van Blaeu niet 
representatief en betrouwbaar genoeg zijn voor huizenonderzoek.
38
 
 De kadasterkaart van Slits uit 1824 is daarentegen een onmisbare bron voor onderzoek 
naar de stedelijke bebouwing. Het is de oudste moderne cartografische meting van de 
percelen en uit dien hoofde in hoge mate betrouwbaar. De kaart is alleen niet representatief 
voor de situatie in vroegere eeuwen. Aan de oostkant van de Kortegracht zijn bijvoorbeeld 
aan beide zijden van het water huizen afgebroken en percelen samengevoegd, zodat het 
vroegere aanzicht aan het oog is onttrokken. Het aantal percelen is hierdoor lager dan in 
vroegere eeuwen. Anderzijds is bij de Langegracht goed zichtbaar hoe diverse percelen in de 
loop der tijd zijn gesplitst in twee helften met op iedere helft een afzonderlijk huis. Ook 
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achtererven zijn dikwijls volgebouwd waar ze eerder nog leeg waren of slechts door 
opgetrokken schuren of andere bouwsels werden bezet. Leggen we hier de reconstructie naast 
uit de late middeleeuwen dan is toch een oorspronkelijk beeld te verkrijgen over de grootte en 
de loop van percelen. De zuidzijde van het Havik blijkt dan juist maar weinig veranderd. 
Gangetjes tussen huizen die in de middeleeuwse omschrijvingen voorkomen, zijn aan het 
begin van de negentiende eeuw dikwijls nog aanwezig. De kaart was een stevig houvast om 
de onbetrouwbare elementen uit de oudere plattegronden te kunnen negeren en om de 
volgorde en ligging van huizenrijen tijdens de reconstructie van de vijftiende eeuw te kunnen 
vaststellen. Voor de huizenonderzoeker luidt het advies om de gegevens uit de 
transportregisters niet alleen te combineren met de oude plattegrond van Braun en Hogenberg 




Archeologische vondsten van brouwerijen 
 
De open koperen ketels van de bierbrouwers werden in de periode van de veertiende tot de 
zestiende eeuw in een stenen onderbouw geplaatst die wel brouwoven werd genoemd.
39
 De 
onderbouw had als grondplan een hoefijzervorm, waarbij de opening het stookgat was voor de 
aanvoer van turf en zuurstof en naderhand voor de afvoer van de as. Als een insnede in de 
vloer van de oven was door het stookgat een brede gang aangebracht die dieper was 
ingegraven. In deze stookgang lagen de turfblokken waarmee de ketel werd verhit. De hoogte 
en doorsnee van de ronde stenen oven kon sterk variëren en hing direct samen met de grootte 
van de ketel. Op middeleeuwse afbeeldingen van dit soort ovens is te zien dat sommige ketels 
met de bodem bovenop de rand van de onderbouw stonden. Andere ketels waren 
trapezevormig en hingen met de brede bovenkant in de stenen ombouw, waarbij de onderkant 
de bodem van de oven niet raakte. Weer andere ketels stonden wel met hun bodem op de 
stenen vloer van de oven omwille van voldoende steun vanwege hun grote omvang en 
gewicht. Het nadeel van deze laatste positie was dat alleen dat deel van de ketelbodem werd 
verhit dat zich direct boven de stookgang bevond, soms niet veel meer dan de helft van de 
bodembreedte. Bij hangende ketels kon de hitte uit de stookgang zich in de ruimte onder de 
ketelbodem verspreiden en bovendien opstijgen rond het onderste deel van de ketel dat in de 
oven hing. Bij ketels die bovenop de oven stonden werd alleen de gehele bodem verwarmd. 
Logischerwijs was het middelste type ovens het snelst te verwarmen. 
 In de laatste decennia van de twintigste eeuw is door archeologen te Amersfoort een 
negental ovens opgegraven die aan bovenstaande beschrijving voldoen (zie kaart 10). Ze 
werden gedateerd van de veertiende tot begin zestiende eeuw, de meeste uit de vijftiende 
eeuw. De ovens waren deels in de huizen en deels op achtererven – soms op een binnenplaats 
– gelegen. Aangezien textielververijen in de late middeleeuwen dezelfde soort ovens 
gebruikten om de wollen lakens te kleuren, was het niet duidelijk voor welk ambacht de 
gevonden ovens waren gebruikt, het bierbrouwen of het verven. De vondst van verkoolde 
granen bij een oven die op Kamp 82 was opgegraven, maakte duidelijk dat het vermoedelijk 
brouwovens waren.
40
 Het feit dat op twee na alle ovens in de oude binnenstad binnen de 
eerste stadsmuur zijn aangetroffen, bevestigt dat het waarschijnlijk om de ovens van 
bierketels gaat. De brouwoven die op de Kamp werd gevonden lag echter op een excentrieke 
locatie vlak voor de vroegere Kamppoort, die de toenmalige stadsuitbreiding afsloot en nu 
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niet meer bestaat. Eerder dit hoofdstuk is al gebleken dat sommige brouwers van het 
stadsbestuur toestemming kregen om zich in de buitenstad te vestigen en dat er daadwerkelijk 
brouwers vlak naast enkele toegangspoorten woonden. Alleen de opgegraven oven aan de 
Bloemendalsestraat 10 laat zich hiermee niet verklaren. Hier is een rechthoekige stookgang 
gevonden, maar geen hoefijzervormige ovenvloer. Mogelijk was dit toch geen brouwoven, 
maar een stookplaats voor een ander ambacht. 
 Opvallend aan de locaties van de brouwovens is dat ze geen van alle aan de 
Kortegracht, de Langegracht of het Havik waren gesitueerd, die de A-locaties voor 
brouwerijen waren. Sommige lagen juist relatief ver van het water af. De brouwers die 
werkten met de twee oventjes aan Breestraat 23 konden hun water nog uit de Westsingel 
halen bij de huidige Bollebrug. De brouwer van de oven op Krommestraat 45 hoefde ook niet 
ver te sjouwen en haalde zijn water uit de Langegracht, eventueel via een waterleiding onder 
de bebouwing van de zuidzijde van de Krommestraat door. De brouwers die woonden op de 
hoek Kerkstraat/Muurhuizen konden het gangetje tussen twee muurhuizen door lopen naar 
een bruggetje over de Weverssingel – dat nog op de kaart van Braun en Hogenberg staat 
afgebeeld – en daar hun water putten. De brouwer van Kamp 82 moest met emmers of lege 
vaten de Kamppoort uit om ze bij de singelgracht te vullen, mogelijk bij het Mariaputje. De 
afstanden waren met 30 tot 50 meter niet groot, B-locaties. Vanaf Hof 12 en de hoek 
Appelmarkt/Groenmarkt, waar eveneens brouwovens zijn gevonden, moest echter een grotere 
afstand van 70 tot 100 meter worden afgelegd, wat zich kwalificeert als C-locaties. 
 De doorsnede van de opgegraven ovenvloeren mat 1 meter, 1,35 meter of 1,5 meter 
met een stookgangbreedte van 40 tot 75 centimeter. De ketels die in deze ovens waren 
geplaatst kunnen niet groot zijn geweest. Huiskamp heeft de doorsnede van de ovens gebruikt 
om een schatting te maken van de hoeveelheid bier die met bijbehorende ketels kon worden 
gemaakt. Volgens zijn berekening kon op deze Amersfoortse ovens een volume van 
respectievelijk 105 liter, 316 liter en 549 liter bier worden gebrouwen.
41
 Een slag groter was 
de oven die op Kamp 82 is opgegraven. Deze had een doorsnee van 2,5 meter. Volgens 
Huiskamp kon hierin een ketel voor de productie van 2.198 liter bier worden geplaatst. Zetten 
we deze volumes om in smalvaten (105 liter) en grofvaten (130 liter) bier, dan ontstaat de 
volgende opstelling. 
 
Tabel 38: Volume van brouwketels op basis van omvang brouwovens 
 











1,00 meter 0,50 meter 105 liter 1,0 0,8 
Breestraat 23 
(2 ovens) 
1,35 meter 0,85 meter 316 liter 3,0 2,4 
Appelmarkt 14 1,50 meter 1,00 meter 549 liter 5,2 4,2 
Kamp 82 2,50 meter 2,00 meter 2.198 liter 20,9 16,9 
 
Uit de opstelling blijkt dat alleen de brouwer van Kamp 82 een grote ketel had waarmee 
commercieel volwaardig kon worden geproduceerd. De omvang sluit aan bij het aantal vaten 
dat in het midden van de vijftiende eeuw was toegestaan voor een normaal brouwsel van 
                                                 
41
 Huiskamp ging uit van een ketelhoogte van 100 centimeter bij de twee grootste en van 80 centimeter bij de 
twee kleinste ovens. Op de doorsnede van de ovenvloeren werd 50 cm steenbreedte in mindering gebracht omdat 
de ketels binnen de cilindervormige stenen ovenwand waren geplaatst en de wand dubbelsteens was gemetseld. 
Er werd rekening gehouden met 30 procent verdampingsverlies tijdens het kookproces. Huiskamp, ‘Klein bier en 
groot bier’; de berekeningen aldaar in bijlage 1. 
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zestien vaten. Exportbrouwers mochten toentertijd vierentwintig vaten per brouwsel 
produceren. De brouwer op de Kamp behoorde dus niet tot de grote brouwers, maar zal 
‘normaal’ of gemiddeld zijn geweest in capaciteit. De andere ovens waren eigendom van 
brouwers die niet meer dan één tot vijf vaten bier per brouwsel genereerden. In de veertiende 
eeuw telde een half brouwsel nog zes vaten, dus zelfs voor die tijd was de capaciteit van deze 
brouwers klein te noemen. Nochtans wordt vermoed dat de opgegraven ovens vooral dateren 
uit de vijftiende of begin zestiende eeuw, toen de maximale brouwselomvang van achttien tot 
dertig vaten bier groeide. De brouwers die woonden op de hoek Kerkstraat/Muurhuizen en in 
de Breestraat kunnen we daarom eerder rekenen tot de niet-commerciële brouwers die voor 
eigen consumptie produceerden. Misschien maakten zij het accijnsvrije scherbier, dat van 
rogge werd gemaakt. 
 De archeologische vondsten zijn van belang om ons te doen realiseren dat niet alle 
brouwerijen langs grachten waren gevestigd. Er zaten bedrijfjes in de zijstraten of 
achterstraten van grachten op B-locaties, maar ook nog verderaf op C-locaties, waar voor het 
innemen van brouwwater een afstand van bijna honderd meter moest worden overbrugd. Uit 
de vondsten blijkt dat het vooral de kleinere brouwers waren die op deze minder geschikte 
plaatsen waren gehuisvest. Het moeten brouwers zijn geweest die voor de lokale markt of 
voor de niet-commerciële afzet hebben gewerkt. De locaties van de opgegraven brouwovens 
zijn niet uit het archivalische onderzoek naar voren gekomen. Het geeft aan dat voornamelijk 
de beter gesitueerde brouwers in aanraking kwamen met de administratie van het 
stadsbestuur, vanwege boetes op overproductie en belastingontduiking of vanwege 
transporten van onroerend goed. Alleen voor hen was registratie noodzakelijk of de moeite 
waard. De kleine brouwers blijven hierdoor ‘onder het administratieve maaiveld’ en zijn 
nauwelijks in de historische bescheiden van het stadsbestuur te vinden. Ze zouden bij 
historisch onderzoek buiten beeld blijven. Gelukkig kon de archeologische kennis dit 
archivalische gebrek voor een deel compenseren. Van het aantal kleine brouwers hebben we 
echter geen benul, dus het inschatten van het totale aantal brouwers in de stad blijft 
vooralsnog beperkt tot een grove schatting. 
 
 
Het vestigingsgebied der brouwers, conclusie 
 
De commerciële brouwers woonden in Amersfoort merendeels langs de grachten, vanwege de 
korte aanvoerlijn van grachtwater als volumineuze grondstof voor het brouwen. Dit 
vestigingsmotief woog zwaarder dan de keuze voor een koopmanswoning aan de drukke 
doorgaande handelsweg van de Langestraat of voor een notabel huis aan de Hof waar het 
stadhuis, de Sint-Joriskerk en het vleeshuis waren gelegen. De uitgelezen vestigingsplaats 
voor het brouwen was langs de kades van de Kortegracht en van de in het verlengde gelegen 
Langegracht. Het beekwater kwam door de Monnikendampoort binnen en volgde via deze 
weg de kortste afstand door de stad richting de Eem, waardoor de stroomsnelheid hier in 
principe het hoogst was. Het water moet bij binnenkomst schoon zijn geweest en dit 
stroomtraject tussen de Sint-Jorisbrug en de Ketelaarsbrug werd van overheidswege 
beschermd tegen vervuiling door de stedelingen. Toch was ook het Havik een favoriete plaats 
om een brouwerij te vestigen. Het water had hier al een langere weg afgelegd via de 








Kaart 10: Locaties van bierbrouwerijen in de vijftiende eeuw 
              (Braun en Hogenberg, 1588) 
    Stip: commerciële brouwerijen 
    Wig: instellingen en kloosters met eigen brouwerij 




wetgeving beschermd tegen afvallozing. Beide genoemde waterstromen waren de enige 
grachten door de oude binnenstad. Het stadsbestuur had de binnenstad aangewezen als 
bedrijfsgebied voor de bierbrouwers en andere beroepen die beslag legden op grachtwater, 
zoals lakenververs, lakenvollers, leerlooiers, vlasbewerkers en blekers, werden naar plaatsen 
elders in het stadsgebied verwezen. In de vijftiende eeuw lagen de grootste concentraties van 
brouwerijen aan weerszijden van de Kortegracht, aan de zuidwestzijde van de Langegracht en 
aan de zuidkant van het Havik. Er konden wel vier of vijf brouwerijen op een rij staan. De 
vestigingsintensiteit langs de zuidoostzijde van de Langegracht en aan de Krommestraat was 
in deze tijd nog relatief laag. De kaart van het werkgebied van de brouwers gaf in de 
vijftiende eeuw een ander beeld dan wat we zien op de zeventiende-eeuwse plattegronden van 
Janssonius en Blaeu, waar de hefbomen van de putstoelen hoofdzakelijk langs de zuidzijde 
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van de Kortegracht en de zuidoostzijde van de Langegracht staan afgebeeld (zie kaart 4). 
Mede hierdoor was het Havik als bedrijfsterrein voor de bierbrouwerij in de Amersfoortse 
geschiedschrijving nog onbekend. Bovendien was het belang van de Krommestraat in de late 
middeleeuwen nog minder groot dan in de vroegmoderne tijd, uit welke periode we de namen 
van verscheidene brouwerijen in deze straat kennen. 
 Een volgende opvallende uitkomst van het onderzoek is dat eenderde van de 
brouwerijen niet langs een waterstroom was gelegen, maar op een B-locatie in zijstraten of 
achterstraten van een gracht, zoals de Onze Lieve Vrouwestraat, de Mooierstraat en de 
Valkestraat. Verscheidene brouwers woonden zelfs op C-locaties die zich tot op 100 meter 
afstand van het water bevonden. Uit vondsten van brouwovens bij opgravingen is gebleken 
dat voornamelijk kleine brouwers tot deze laatste groep behoorden. Vermeldenswaard zijn 
bovendien enkele brouwerijen die in de buitenstad bij de stadspoorten stonden, waarvan op de 
Kamp door archeologen een vrij gave vloer van een brouwoven is gevonden. In dit onderzoek 
zijn ook brouwers bij de Utrechtsepoort, de Slijkpoort en de binnenstadse Rodetorenpoort 
aangetroffen en bij de Viepoort (nu Kamperbinnenpoort) bevond zich een putinstallatie voor 
brouwers. De functie van een locatie naast een poort is evenwel nog niet helder. Wellicht had 
dit met de stadsverdediging te maken. Bij de bestorming van Amersfoort door het leger van 
hertog Filips van Bourgondië in oktober 1427 werden hete brouwsels vanaf de muren op de 
aanvallers geworpen. Voor dat doel was het praktisch als er brouwketels in de buurt van de 
wallen aanwezig waren en kon een brouwer blijkbaar toestemming krijgen om zich in de 
buitenstad te vestigen, wat normaliter niet was toegestaan. Ook bij uitgaand wagenvervoer 
konden de voerlieden bij brouwerijen aan de stadspoort nog een vaatje bier halen voor 
onderweg, wat net als bij scheepsbier een logistieke gewoonte was. 
 In de late middeleeuwen bevond de brouwerij zich op hetzelfde erf als waar het 
brouwersechtpaar woonde. De ketel stond op de begane grond van het huis, in de kelder of 
achter op het erf in een apart brouwhuis. Toch waren er in de vijftiende en zestiende eeuw 
brouwers die hun bedrijf langs de gracht hadden, maar op een andere plaats woonden, zoals in 
een chique muurhuis. De woon- en werkfuncties waren dan gescheiden. Dit gold natuurlijk 
ook voor de huurbrouwers die geen eigen ketel hadden, maar de bedrijfsmiddelen en –ruimte 
huurden van een andere brouwer en gold eveneens voor brouwers die gezamenlijke eigenaren 
waren van dezelfde bedrijfsmiddelen. In tegenstelling tot enkele andere steden hadden de 
Amersfoortse brouwerijen nog geen bedrijfsnaam, maar stonden ze gewoon op naam van het 
brouwersechtpaar. Pas in de loop van de zeventiende eeuw zouden namen als De Drie Ringen, 
Het Anker of De Kroon verschijnen. De oorzaak was dat het aantal huizen in de Eemstad dat 
een naam droeg nog gering was. We hebben slechts bij enkele locaties continuïteit kunnen 
aantonen tussen de brouwerijen uit de late middeleeuwen en degene die we bij naam kennen 
uit de vroegmoderne tijd. De meeste latere bedrijven waren op locaties begonnen waar eerder 
nog geen bekende brouwers hadden gewoond. 
 In de stadsuitbreiding waren bierbrouwerijen vrij uitzonderlijk. Hier bevonden zich 
alleen enkele brouwerijen van instellingen en kloosters en een paar commerciële bedrijven bij 
de stadspoorten. In de binnenstad daarentegen waren de bierbrouwerijen alomtegenwoordig. 
Aan de Kortegracht was de helft van het aantal huizen in eigendom van brouwers, maar ook 
elders waren maar weinig straten en stegen waar je geen brouwerij tegenkwam. Het was de 
verwevenheid van de brouwerijen met de kern en oorsprong van het stadsgebied die bijdroeg 








10 EEN PROFIEL VAN DE BROUWERS 
 
In Nederland staat prosopografisch onderzoek naar bepaalde groepen in de laatmiddeleeuwse 
samenleving nog in de kinderschoenen. Er is slechts diepgaand onderzoek gedaan naar de 
stedelijke elites van Leiden, Arnhem en ’s-Hertogenbosch, naar Brabantse pastoors, Utrechtse 
kapittelgeestelijken, Friese en Groningse studenten en naar Hollandse en Zeeuwse edelen.
1
 
Als het gaat om ambachtelijke beroepsgroepen dan moet dit onderzoek voor wat betreft de 
late middeleeuwen nog praktisch van de grond komen.
2
 Over de periode van de 
vroegmoderne tijd is er op sociaaleconomisch gebied de laatste decennia meer vooruitgang 
geboekt. Zo is er bijvoorbeeld studie gedaan naar pottenbakkers te Delft, naar stedelijke 
kleermakers en naaisters, naar Zuid-Nederlandse kooplieden en suikerproducenten te 
Amsterdam, winkeliers in Zwolle en Maastricht en zeevarenden in Zuid-Holland.
3
 Vooral de 
positie van vrouwen in de textielproductie, in de dranknijverheid en als winkeliersters en 
koopvrouwen in de handel heeft bijzondere aandacht gekregen.
4
 We willen hier een kleine 
bijdrage leveren aan de prosopografische kennis over ambachtelijke brouwers in de late 
middeleeuwen. 
In voorgaande hoofdstukken zijn de Amersfoortse bierbrouwers vooral als homogene 
groep voorgesteld, die door de generaties heen in omvang wisselde. Brouwers waren echter 
geen uniforme, sociaaleconomische eenheden, maar mensen van vlees en bloed. In dit 
hoofdstuk trachten we enkele contouren van het gezicht van de brouwers zichtbaar te maken. 
Het blijft hier helaas bij contouren, hun gezicht en profile. Om een completer portret te 
verkrijgen zouden meer aspecten van hun voorkomen moeten worden belicht, waarvoor een 
dieper prosopografisch onderzoek nodig is. Dit was binnen het onderhavige project niet 
haalbaar. Een namenlijst van de Amersfoortse bierbrouwers was niet beschikbaar als 
startdocument, maar is ontstaan als eindproduct van dit onderzoek, door samenvoeging van 
een grote hoeveelheid losse gegevens. Bovendien was een prosopografie van de brouwers 
geen hoofddoel van het onderzoek, maar dient het slechts als een bescheiden afsluitend 
hoofdstuk. Het geldt als een verklaring en excuus voor het geringe aantal thema’s dat we hier 
kunnen presenteren en de beperkte diepgang ervan. 
                                                 
1
 Enkele toonaangevende prosopografische werken: over stedelijke eliten: Van Kan, Sleutels tot de macht; 
Brand, Macht en overwicht; Schuttelaars, Heren van de raad. Over adel: Antheun Janse, Ridderschap in 
Holland. Portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen (2
e
 druk, Hilversum 2009). Over 
topambtenaren: Mario Damen, De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de 
Bourgondische periode (1425-1482) (Hilversum 2000). Over geestelijkheid: A.J.A. Bijsterveld, Laverend tussen 
kerk en wereld. De pastoors in Noord-Brabant 1400-1570 (Nijmegen 1993); Van den Hoven van Genderen, 
Heren van de kerk. Over studenten: S. Zijlstra, Het geleerde Friesland – een mythe? Universiteit en 
maatschappij in Friesland en Stad en Lande ca. 1380-1650 (Leeuwarden 1996). 
2
 Een gelukkige uitzondering is bijvoorbeeld: Louise E. van den Bergh-Hoogterp, Goud- en zilversmeden te 
Utrecht in de late middeleeuwen. 2 delen (’s-Gravenhage/ Maarssen 1990). 
3
 Marie Cornélie Roodenburg, De Delftse pottenbakkersnering in de Gouden Eeuw (1575-1675). De productie 
van rood pottengoed (Hilversum 1993); Bibi Panhuysen, Maatwerk. Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en 
de gilden, 1500-1800 (Amsterdam 2000); Oscar Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van 
de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630) (Hilversum 2000); Arjan Poelwijk, ‘In dienste vant suyckerbacken’. 
De Amsterdamse suikernijverheid en haar ondernemers, 1580-1630 (Hilversum 2003); J.C. Streng, Vrijheid, 
gelijkheid, broederschap en gezelligheid. Het Zwolse Sint-Nicolaasgilde tijdens het Ancien Régime (Hilversum 
2001); Erwin Steegen, Kleinhandel en stedelijke ontwikkeling. Het kramersambacht te Maastricht in de 
vroegmoderne tijd (Hilversum 2006); Annette de Wit, Leven, werken en geloven in zeevarende gemeenschappen. 
Schiedam, Maassluis en Ter Heijde in de zeventiende eeuw (Amsterdam 2008).  
4
 Elise van Nederveen Meerkerk, De draad in eigen handen. Vrouwen en loonarbeid in de Nederlandse 
textielnijverheid, 1581-1810 (Amsterdam 2007); Daniëlle van den Heuvel, Women and entrepreneurship. 
Female traders in the Northern Netherlands, c. 1580-1815 (Amsterdam 2007). Marjolein van Dekken, Brouwen, 
branden en bedienen. 
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De prosopografische aspecten die bij dit onderzoek zijn aangesneden zijn de woon- en 
werkplaats van de brouwers – waarvan de resultaten in het vorige hoofdstuk apart zijn 
besproken – het aantal vrouwen dat binnen de beroepsgroep als brouwster werkzaam was, de 
vertegenwoordiging van de brouwers in het Amersfoortse stadsbestuur, de welstand van de 
brouwers en hun familierelaties. Bij alle onderwerpen zijn steekproeven uitgevoerd om enig 
zicht te krijgen op de toenmalige situatie. Naar volledigheid kon niet worden gestreefd, omdat 
dat voor een groep van ongeveer driehonderd vijftig personen een onhaalbare zaak bleek 
binnen de beperkte onderzoekstijd.  
Andere belangrijke prosopografische aspecten bleven door de beperking helaas 
onaangeroerd. Zo is niet nagegaan in hoeverre de brouwers zitting hadden in de besturen van 
gasthuizen en het weeshuis, of ze lid waren van broederschappen en of ze memoriediensten 
stichtten op altaren in kerken. In de namenlijst komen hierover regelmatig gegevens voor, 
maar ze worden in dit hoofdstuk niet als onderwerpen besproken. Evenmin is onderzocht in 
hoeverre brouwers actief waren als pachters van stedelijke accijnzen – hoewel hiertoe wel 
gegevens waren verzameld. Voorts zou het interessant zijn om uit te zoeken welke brouwers 
kapitaalkrachtig genoeg waren om hun zoons te laten studeren aan een universiteit. Buiten het 
kader van deze studie was reeds onderzoek verricht naar Amersfoortse studenten tussen 1370 
en 1650, waarbij namenlijsten waren samengesteld.
5
 Het identificeren van deze studenten en 
de bepaling van hun plaats in brouwersfamilies is echter een onderzoek op zich en kon niet 
worden uitgevoerd.  
 
De namenlijst en persoonsidentificatie 
Gedurende het onderzoek zijn ongeveer driehonderd vijftig namen van Amersfoortse 
bierbrouwers gevonden. Ze zijn in acht generaties van vijfentwintig jaar tussen 1375 en 1600 
opgedeeld, waarbij de generatie 1400-1425 ontbreekt omdat er door een manco aan bronnen 
geen brouwers in dit tijdvak zijn aangetroffen. Van de namen uit de jaren 1602 en 1603 is nog 
een negende groep opgesteld. Een overzicht van alle namen is ondergebracht in bijlage 21. De 
gegevens die over deze personen zijn gevonden, zijn steeds onderverdeeld in drie categorieën. 
Onder A vallen de bronteksten waaruit bleek dat iemand daadwerkelijke of waarschijnlijk 
bierbrouwer was. De problemen bij deze vaststelling zijn kort besproken in hoofdstuk 4. 
Onder categorie B zijn de gegevens verzameld die overige informatie van de betreffende 
persoon bieden, zoals de functies in het stadsbestuur of andere instellingen, het lidmaatschap 
van broederschappen of maalschappen, de woonplaats in de stad, het goederenbezit, de namen 
van partner en ouders en dergelijke. Onder categorie C vallen gegevens over kinderen en 
andere familieleden en over naamgenoten met wie de persoon in kwestie niet moet worden 
verward. 
 Ten behoeve van de thema’s in dit hoofdstuk zijn de drie generaties van het laatste 
kwart van de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw dieper uitgezocht om hiermee 
mogelijke ontwikkelingen door de eeuwen heen op het spoor te komen. Alleen voor de 
brouwers uit deze drie generaties is gezocht in bestanden met regesten van oorkonden van het 
stadsbestuur en van enkele instellingen, in namenlijsten van stadsbestuurders, in lijsten van 
schepenzegels en in een register van Stichtse leenprotocollen.
6
 Voor de generatie van het 
laatste kwart van de vijftiende eeuw is bovendien uitgebreid gebruik gemaakt van het oudste 
                                                 
5
 Er bestaan niet uitgegeven namenlijsten van Amersfoortse studenten tussen 1370 en 1650, Alberts, 
Namenlijsten van studenten. Over het studiegedrag van deze groep van ruim vijfhonderd studenten: Alberts, 
‘Tussen Keulen en Parijs’. 
6
 De bestanden met regesten van oorkonden en met schepenzegels zijn digitaal raadpleegbaar op de studiezaal 
van Archief Eemland. Een digitale zoekmachine voor namen van stadsbestuurders is toegankelijk via de website 
van Archief Eemland. De Stichtse leenprotocollen zijn uitgegeven door Maris, Stichtse leenprotocollen. 
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gerechtsboek van transporten van onroerende goederen.
7
 Door het diepteonderzoek bij 
genoemde drie generaties wordt over deze brouwers in de namenlijst veel meer informatie 
gepresenteerd dan over de brouwers uit andere perioden. De gegevens over de brouwers uit 
andere generaties is vaak minimaal, maar dat wil niet zeggen dat er over hen niets meer te 
vinden was. We hebben er bij hen gewoonweg niet dieper naar gezocht. 
 Van alle achternamen van de manlijke brouwers die tijdens het onderzoek zijn 
gevonden was ongeveer de helft een geslachtsnaam (53 procent) – vaak in combinatie met een 
patroniem – en iets minder dan de helft alleen een patroniem (45 procent). Een splintergroep 
(2 procent) droeg achternamen met een beroepsaanduiding, zoals de Brouwer, Kuitenbrouwer 
of de Pelser, of had een familiaire achternaam als Jan Pauluszwager of Zegers neef van 
Emiklaar, waarbij de personen respectievelijk werden vernoemd naar een zwager (of 
schoonvader, of schoonzoon) of een neef.
8
 De verhouding lag bij twee generaties significant 
anders dan het gemiddelde over alle generaties samen. Bij de groep brouwers uit het laatste 
kwart van de veertiende eeuw droegen drie op de vier mannen een geslachtsnaam en werd 
slechts een kwart aangeduid met alleen een patroniem. De weinige familiaire achternamen 
kwamen ook alleen in deze groep voor en niet in de latere generaties. Dit heeft alles te maken 
met de bron waaruit de namen zijn gehaald. De namen van deze groep zijn gevonden in de 
rekeningen van de rentmeester van de bisschop van Utrecht en waren dus geen stedelijke 
documenten. Namen waren in deze niet-lokale bron blijkbaar uitgebreider en formeler van 
aard. Hiermee in tegenspraak is het feit dat twee brouwers en voorname stadsbestuurders 
Bertout Paulusz en Jan Paulusz in de bisschoppelijke rekeningen met een patroniem werden 
aangeduid, terwijl ze lokaal ook werden genoemd naar hun geslachtsnaam Van den Zande. In 
de stedelijke bescheiden komt bij hun achternamen afwisselend het gebruik van alleen het 
patroniem of van het patroniem in combinatie met de geslachtsnaam voor. Dit gold ook voor 
de brouwer en notabele Gijsbert Reinersz. De bisschoppelijke rentmeester noemde hem bij 
zijn patroniem, maar lokaal was hij bekend als heer Gijsbert Reinersz van Lodenstein, die 
grondbezitter in Eemland en jarenlang de stedelijke schout van Amersfoort was. De reden 
voor dit ogenschijnlijk denigrerende verzuim van de geslachtsnamen van deze drie stedelijke 
notabelen in de vorstelijke administratie is vermoedelijk dat hiermee het beleefde 
standsverschil van de hogere adel ten opzichte van de burgers – bewust of onbewust – tot 
uitdrukking werd gebracht. De andere generatie waar de verhoudingen van geslachtsnamen en 
patroniemen beduidend afweek van het gemiddelde waren de brouwers uit het laatste kwart 
van de vijftiende eeuw, waarbij 61 procent van de mannen een patroniem droeg en 39 procent 
een geslachtsnaam. De oorzaak van deze afwijking is niet duidelijk, want zowel de generaties 
ervoor als erna voldeden wel aan de gangbare verhouding. Aan de problematiek van de 
vrouwennamen zal in de volgende paragraaf apart aandacht worden besteed. 
 De moeilijkheid bij het koppelen van gevonden informatie aan de personen die 
brouwer waren, is hun identificatie. Dirk Vos kreeg in het jaar 1468 en wederom in 1471 een 
boete van het stadsbestuur omdat hij een grotere hoeveelheid bier had geproduceerd dan was 
toegestaan (overbrouwen). In 1472 bleek hij een financiële schuld te hebben vanwege een 
brouwketel. Dirk was ontegenzeggelijk een bierbrouwer. Er zat in 1466 en 1473 een Dirk Vos 
als raad in het stadsbestuur en zeer waarschijnlijk ging het om dezelfde persoon. Tussen 1475 
en 1485 zat een aantal jaren een Dirk Vos Hermansz als schepen in het stadsbestuur. In het 
laatste jaar had hij bovendien de toenaam de Oude en zat er behalve hem een Dirk Vos de 
Jonge als raad in het stadsbestuur. Deze Dirk Vos de Jonge leverde in het jaar 1484 
                                                 
7
 Bnr 12 inv nr 436-1 (1478-1502). 
8
 Uitgebreid over de laatmiddeleeuwse naamgeving: Hoppenbrouwers, Land van Heusden, 123-138. Van de 
veertiende tot de zestiende eeuw varieerde in het land van Heusden het percentage achternamen dat uit een 
patroniem bestond tussen 41 en 62 procent, wat redelijk met de verhouding van de brouwers te Amersfoort 
overeenkomt, ibidem, 131. 
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tweeënveertig vaten bier aan het stadsbestuur. Het betrof dus twee verwante naamgenoten die 
beiden zowel brouwer als stadsbestuurder waren. De jonge Dirk droeg als patroniem 
Cornelisz, dus de heren waren mogelijk neven van elkaar of de oude Dirk was een oom van 
de jonge. Er was te weinig informatie om de graad van verwantschap vast te stellen. De 
verwantschap zal wel nauw zijn geweest, want ook buiten de magistraat hadden zij soms 
directe bemoeienis met elkaar. Zo nam de jonge Dirk een aandeel in een huis aan de 
Langegracht over van de oude Dirk en in het jaar 1495 was de oude Dirk financieel borg voor 
de jonge bij een grote aankoop van handelsgoed die vermoedelijk op een jaarmarkt in 
Deventer was gedaan. In geval van gelijke voornamen en geslachtsnamen konden 
toegevoegde patroniemen in dit geval het verschil maken. 
 Een ander probleem met identificatie ontstond wanneer een zoon dezelfde voornaam 
droeg als zijn vader. Willem Evertsz († 1524) was gehuwd met Wendelmoed van Liendert en 
samen hadden zij een brouwerij aan de noordzijde van het Havik. Willem was een zoon van 
Willem Evertsz († 1495) en Sofie, die vlakbij hen woonden, en had alleen een zuster genaamd 
Aleid. Zijn ouders brouwden zeer waarschijnlijk niet. Willem heeft samen met zijn vrouw 
Wendelmoed de brouwerij zelf opgebouwd door eerst een ketel met bedrijfsruimte te huren 
aan de overzijde van het water en pas later thuis een eigen brouwerij te beginnen. Opvallend 
is dat zoon Willem – hier verder Willem II genoemd – als achternaam zowel de voornaam als 
het patroniem van zijn vader gebruikte en te boek stond als Willem Willem Evertsz. Ter 
onderscheiding van zijn vader kreeg hij dikwijls de toenaam de Jonge. Willem en 
Wendelmoed kregen twee kinderen, genaamd Willem (III) en Diewertje. De brouwerij aan het 
Havik vererfde op hun zoon Willem (III) Willem Evertsz, die in het huwelijk trad met ene 
Margriet. Ook hij gebruikte zowel de voornaam als het patroniem van zijn vader en werd nu 
op zijn beurt de Jonge genoemd. Wie de stamvader Evert was, is ons onbekend, maar het 
enkele patroniem (Evertsz) en het dubbele patroniem (Willem Evertsz) werden afwisselend 
als achternaam gebruikt, waarbij het oorspronkelijke patroniem Evertsz ‘versteende’ tot 
geslachtsnaam. Alle drie generaties Willem zaten bovendien in het stadsbestuur, wat het lastig 
maakte om te onderscheiden wie wanneer en hoe vaak in functie was. In de jaren 1511 en 
1515 zaten Willem (II) en zijn zoon Willem (III) in ieder geval samen in de magistraat, wat 
reglementair in principe niet was toegestaan, maar in de praktijk wel vaker voorkwam. Alle 
drie generaties Willem Evertsz droegen ook hetzelfde zegel van zes lelies met in het midden 
een jachthoorn. De derde Willem overleed in het jaar 1566 of kort hiervoor, maar de 
opvolging in vaderlijke lijn was nog niet ten einde. Willem en Margriet hadden namelijk ook 
een zoon Willem (IV) gekregen, die Willem Evertsz de Jonge ging heten. Of hij ook de 
brouwerij aan het Havik heeft voortgezet is onzeker. Uit het laatste kwart van de zestiende 
eeuw en de eerste jaren van de zeventiende eeuw zijn ons geen brouwers met deze naam 
bekend.  
In het kader van de persoonsidentificatie is het belangrijk om te vermelden dat de 
naam Willem Evertsz naast dit geslacht ook nog bij andere geslachten voorkwam. Aan het 
einde van de vijftiende eeuw was er een Willem Evert Goedenz, getrouwd met Jutte, die ook 
kortweg Willem Evertsz werd genoemd en ouderman was van het bouwliedengilde. Willem 
Evert Goedenz de Jonge was gehuwd met Aleid en werd wel koopman (comen) Willem 
Evertsz genoemd. Rond het jaar 1520 was hij ouderman of busmeester van het kramersgilde. 
Rond 1500 was er nog een Willem Evertsz van Liendert, die gehuwd was met Zwaantje. Zij 
kochten van genoemde (koopman) Willem Evertsz en Aleid een huis met hofstede in de wijk 
Breul. Het mag duidelijk zijn dat het dikwijls erg ingewikkeld – en zeer tijdrovend – kon zijn 
om de juiste gegevens bij de brouwende Willem Evertsz te selecteren. Het konden de 
verschillen in de namen van de echtgenotes, de locaties van het goederenbezit en soms het 
ambacht of de bestuurlijke functies zijn die duidden op de juiste persoon. 
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Een hulpmiddel dat bij de persoonsherkenning een grote rol heeft gespeeld waren de zegels 
waarmee de Amersfoortse schepenen de officiële akten bezegelden die voor het gerecht 
passeerden. Iedere bestuurder die deze taak als schepen moest uitvoeren diende over een 
persoonlijk zegel te beschikken. Vaak namen zoons het wapen van hun vader over en werd 
het wapen kenmerkend voor het geslacht. Door meer dan vijfduizend zegels digitaal te 
beschrijven en te fotograferen heeft voormalig archiefmedewerker Dick van Wageningen 
deze essentiële bron voor dit onderzoek toegankelijk gemaakt, wat een grote zegen bleek. In 
het zoeven beschreven voorbeeld van de opeenvolgende generaties brouwers genaamd 
Willem Evertsz kon aan de hand van hun gezamenlijke wapen met zes lelies en een 
jachthoorn worden bevestigd dat deze naamgenoten in het stadsbestuur van hetzelfde geslacht 
waren. Dit bleek bij de brouwers Gerrit en Gijsbert Duwer anders te zijn. Gerrit en zijn vrouw 
Wendelmoed kochten in het jaar 1487 de brouwketel van Gijsbert Duwer en diens vrouw, 
eveneens genaamd Wendelmoed. Hoewel beide heren de achternaam Duwer hadden, moeten 
ze van verschillende geslachten zijn geweest. Het zegel van Gerrit had als beeld een Godslam 
met een vaandel, zoals een vroegere voorvader Gerrit Duwer, die een eeuw eerder leefde en 
ook brouwer en stadsbestuurder was geweest, ook als wapen had gevoerd. Gijsbert Duwer had 
echter een zegel met drie lelies boven en onder een gaande wolf, waarmee hij tot een andere 
tak van de familie Duwer behoorde. 
Dikwijls was het niet mogelijk om uit het gebruikte bronmateriaal op te maken wie 
wie was. In dat geval werd de gevonden informatie op de namenlijst van de brouwers in 
categorie C gezet, waar gegevens over naamgenoten is ondergebracht. Over betreffende 
personen kon dan niets definitiefs worden gezegd over hun zitting in het stadsbestuur, hun 
woonplaats of hun familierelaties. Genealogisch onderzoek zou bij hen nog een doorbraak in 
identificatie kunnen geven, maar dat was binnen het kader van deze studie niet mogelijk. 
 
 
Vrouwelijke ondernemers in het brouwbedrijf 
 
Beperkt zicht op brouwsters 
Het is moeilijk om een beeld te vormen van de positie die vrouwen innamen in de 
brouwnijverheid. Het zijn vooral de mannen van wie de handelingen in de officiële bronnen 
zijn vastgelegd. Hieraan ligt een juridisch sekseverschil ten grondslag. Getrouwde vrouwen 
waren in de late middeleeuwen handelingsonbekwaam – net als minderjarigen, horigen en 
geestelijken – en stonden onder voogdij van hun echtgenoot. Om rechtshandelingen te 
verrichten, zoals het sluiten van huur- of koopovereenkomsten, moest een vrouw toestemming 
hebben van haar man.
9
 Deze juridische ongelijkheid was niet typisch middeleeuws, want zij 
duurde in Nederland voort tot het jaar 1956! Een uitzonderingspositie genoten echter de 
koopvrouwen. Als een getrouwde vrouw een eigen handel dreef onder uitdrukkelijke of 
stilzwijgende goedkeuring van haar echtgenoot dan mocht zij hiertoe zelfstandig 
overeenkomsten aangaan en zelf verantwoordelijkheid dragen over de financiën. Volgens het 
Utrechtse landrecht gold dat staande huwelijk geen wijf buiten consent van haar man enige 
schulden zal mogen maken, behalve een koopwijf, in welk geval zij schulden zal mogen maken 
en haar goederen mag verbinden in zaken die haar koopmanschap aangaan.
10
 Onder deze 
uitzonderingsregel vielen vanzelf ook de bierbrouwsters. Zij legden bovendien de eed af, 
indien dit werd geëist door het stadsbestuur. Toen in 1602 de brouwers met een eed moesten 
                                                 
9
 De Blécourt, Kort begrip, 56-59; Hermesdorf, Rechtsspiegel, 284-292. In Brabant waren ook ongehuwde 
vrouwen en weduwen handelingsonbekwaam, Van Aert, ‘Tussen norm en praktijk’, 26-29. 
10
 Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 342 (1544). Over de rechtspositie van koopvrouwen: De Blécourt, Kort 
begrip, 70-71; Hermesdorf, Rechtsspiegel, 292-294; Van den Heuvel, ‘Openbaar koopvrouw’; Van Aert, ‘Tussen 
norm en praktijk’, 29-31, 37-40. 
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bekrachtigen dat ze hun productie zouden registreren in verband met de gewestelijke 
bierbelasting, waren onder degenen die hieraan gehoor gaven vier weduwen en één gehuwde 
vrouw, van wie ook haar man bij de brouwerij actief was en de eed aflegde.
11
 
Toch moesten ook zij worden vergezeld van hun man als voogd in het geval van 
officiële rechtshandelingen die voor het stedelijke gerecht passeerden. Dit gold eveneens voor 
ongehuwde vrouwen en weduwen. Deze groepen vrouwen stonden in sommige Nederlandse 
gewesten niet onder voogdij en waren juridisch zelfstandig en handelingsbekwaam, maar 
moesten zich voor de gelegenheid door een gekozen voogd – in die tijd momber genoemd – 
laten bijstaan bij gerechtelijke zaken. Als voogd konden manlijke familieleden, volwassen 
zoons of gemachtigden optreden.
12
 In de Amersfoortse gerechtsboeken uit de vijftiende en 
zestiende eeuw staan eindeloos veel rechtshandelingen opgetekend ten behoeve van weduwen 
en ongehuwde vrouwen waarbij de naam van de voogd expliciet is genoteerd. Het ging om 
het regelen van erfenissen, renten, overdrachten van onroerend goed, schuldbekentenissen, 
huurovereenkomsten en burenkwesties als erfafscheiding en regenwaterdrop. 
Waren man en vrouw getrouwd, dan gold – net als tegenwoordig – de gemeenschap 
van goederen.
13
 Wenste een van beide echtelieden enige in het huwelijk ingebrachte goederen 
gescheiden te houden, dan kon dit als huwelijkse voorwaarde worden vastgelegd. Bij 
overlijden vielen de afgescheiden goederen dan weer terug aan de familie van de inbrengende 
partij. Dit gold overigens automatisch voor heerlijke leengoederen, tijnsgoederen en 
erfpachten die reeds voor het huwelijk waren ontvangen. In veel gevallen lieten te Amersfoort 
beide echtelieden vastleggen dat de langstlevende de lijftocht (vruchtgebruik) zou mogen 
genieten aan de gehele boedel. Voor de gemeenschappelijke boedel werd de man tijdens het 
huwelijk verantwoordelijk gesteld. Hij werd beschouwd als het hoofd van de huishouding 
waartoe ook de vrouw behoorde. Hij was hiervoor evenwel verantwoording verschuldigd aan 
zijn echtgenote. Transacties met betrekking tot het gezamenlijke onroerende goed of grote 
leningen (renten) mochten zelfs alleen worden gedaan door de beide echtelieden samen. In de 
bronteksten zien we bij de verkoop van een huis, een hoptuin of een stuk bouwland dan ook 
beide namen van de partners vermeld staan. Maar bij de verhuur van een brouwketel, die tot 
de roerende en verplaatsbare goederen werd gerekend, bij de vastlegging van een 
handelsschuld of bij de betaling van een boete vanwege de overtreding van de stedelijke 
regels, staat meestal alleen de naam van de man genoteerd. Het zijn daarom vooral de 
manlijke brouwers waarover we lezen, waardoor de activiteiten van hun echtgenoten 
grotendeels blijven verscholen. Hoe hun onderlinge taakverdeling in het bedrijf was, is 
nagenoeg onzichtbaar. 
Hier komt nog bij dat vrouwen ongeschikt werden geacht voor bestuurlijk werk. Op 
basis van culturele, religieuze en medische concepten bestond de overtuiging dat vrouwen 
lichamelijk en geestelijk zwakker waren, dat zij wispelturig en verleidbaar waren en dat ze 
onbetrouwbaar en vals konden zijn – alle geen kwaliteiten voor een goed bestuurder.
14
 
                                                 
11
 Te Gouda legden in 1509 alle bij de brouwerij betrokkenen de eed af , zowel de brouwers als hun echtgenotes 
en de knechten en meiden die in hun bedrijven werkzaam waren. In Haarlem legden de echtgenotes van 
brouwers echter niet op voorhand de eed af, Van Dekken, Brouwen, branden en bedienen, 105. Bij een 
inventarisatie van de steun voor verruiming van de productienorm te Gouda in 1538 telden de handtekeningen 
van de brouwsters even zwaar mee als die van hun manlijke collega’s, Van Dekken, ‘Leven in de brouwerij’, 4-
5. In de Leidse textielnijverheid legden zowel de drapeniers als hun echtgenotes de eed op het bedrijfsreglement 
af, Quast, ‘Vrouwenarbeid’, 51. 
12
 De Blécourt, Kort begrip, 56-59, 70; Van Aert, ‘Tussen norm en praktijk’, 28. 
13
 Over de gemeenschap van goederen: Fruin, Rechtsbronnen kleine steden I, 342-346, 205-206, 218-220. Over 
de taakverdeling tussen man en vrouw in hun gezamenlijke huishouden: Howell, Women, production and 
patriarchy, 9-21; Hermesdorf, Rechtsspiegel, 284-292; Van Aert, ‘Tussen norm en praktijk’, 26-29. 
14
 Howell, Women, production and patriarchy, 20; Hermesdorf, Rechtsspiegel, 278-284. Uitgebreider over 




Hierdoor kwamen er vrijwel geen vrouwen voor in de burgerlijke besturen van steden en 
gilden. Het zijn alleen de namen van manlijke brouwers die we in de bronnen tegenkomen als 
burgemeesters, schepenen en raden van het stadsbestuur en als oudermannen en busmeesters 
van het brouwersgilde. Het is temeer een reden waarom we in deze beperkte prosopografie 
vooral weet hebben van de maatschappelijke positie van de manlijke bierbrouwers. 
 Een derde factor die het moeilijk maakt om de rol van de vrouwen als brouwsters in 
beeld te krijgen is de naamgeving. Vrouwen werden vaak alleen met hun voornaam 
weergegeven, waardoor we niet weten uit welke familie zij kwamen en of ze getrouwd of 
ongetrouwd waren. In enkele gevallen werd zelfs de voornaam niet gegeven en stond er dat er 
vaten bier werden gekocht bij ‘de vrouw van’ gevolgd door de naam van haar echtgenoot. 
Van de brouwsters Diedelt, Geertruid en Glorie, die rond het jaar 1380 bier leverden aan de 
huishouding van de Utrechtse bisschop, is niet zonder meer vast te stellen of zij zelfstandige 
ongehuwde brouwsters ofwel echtgenoten waren. Uit een aanvullende vermelding bleek dat 
Glorie met Mijs van Havik was getrouwd en kon de burgerlijke staat worden achterhaald, 
maar van de andere vrouwen bleef dit ongewis. Hadden vrouwen naast hun voornaam nog een 
toenaam, dan werden ongehuwde vrouwen doorgaans naar hun vader genoemd en bij 
huwelijk in de regel naar hun man – net als tegenwoordig gangbaar is. Zo treffen we de 
brouwster Cornelia als ongetrouwde vrouw aan onder de naam Cornelia Gerrit 
Tijmens(dochter), werd zij tijdens haar huwelijk beschreven als Cornelia, vrouw van Klaas 
Paulusz, en na zijn overlijden als Cornelia Klaas Paulus(weduwe). Alleen door meer van haar 
levensloop te weten was vast te stellen dat het om dezelfde Cornelia ging. Vrouwen die 
weduwe werden behielden vaak nog de naam van hun overleden man, maar soms werd na 
verscheidene jaren weer de naam van hun vader gebruikt.
15
 Van de brouwsters IJde 
Hubrechts, Ermgard van Kesteren en Godeke van Lievendagen is niet uit te maken of zij 
zelfstandige ongehuwde brouwsters waren, of zij dit beroep uitoefenden samen met hun man 
die deze naam droeg, of dat hun man was overleden. Om het nog ingewikkelder te maken 
behield een vrouw soms ook tijdens het huwelijk de naam van haar vader – net als 
tegenwoordig voorkomt. Als echtgenote van Frans Andriesz werd Elisabeth Gerrits naar haar 
vader Gerrit Gerritsz vernoemd, ook wanneer  zij samen met haar man een overeenkomst 
tekende. Van veel vrouwen van wie we tijdens het onderzoek de naam hebben gevonden is er 
slechts één vermelding en blijft hun hoedanigheid en daarmee hun rol in het brouwbedrijf 
onbestemd.  
Vanwege de niet zo gulle hoeveelheid gegevens over bierbrouwsters in de gebruikte 
bronteksten is het slechts in beperkte mate na te gaan in hoeverre de rol van de vrouw in de 
brouwnijverheid door de tijd heen aan verandering onderhevig was. Judith Bennett heeft in 
haar ontzagwekkende onderzoek naar de positie van de Engelse bierbrouwsters tussen 1300 
en 1600 aangetoond dat zich daar een volledige omslag heeft voltrokken. In de veertiende 
eeuw was in Engeland het bierbrouwen een ambacht dat voornamelijk werd uitgeoefend door 
vrouwen, waarvan 15 tot 30 procent ongehuwd was. De verre meerderheid brouwde als 
echtgenote.
16
 Zij produceerden in kleine hoeveelheden het traditionele Ale dat zonder hop 
werd bereid en beperkt houdbaar was. De verkoop vond voornamelijk in de directe omgeving 
plaats. Voor een brouwbedrijfje waren weinig middelen, weinig kapitaal en weinig kennis 
vereist en het ambacht had geen hoge status. Vanaf de vijftiende eeuw verschenen in de 
steden aan de Engelse oostkust commerciële hopbierbrouwerijen van Nederlandse 
immigranten, waarin voornamelijk mannen werkzaam waren. Het hopbier was langer 
houdbaar en meer geschikt voor de handel dan het traditionele Ale. Door deze commerciële 
impuls groeiden de brouwerijen in omvang, vond er meer arbeidsspecialisatie plaats en waren 
er meer kapitaal en kennis vereist. De winsten uit onderneming stegen en het beroep van 
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 Van Dekken, Brouwen, branden en bedienen, 52-53, 42-43 (noot 33). 
16
 Bennett, Ale, beer and brewsters, 24-28, 51-58. 
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brouwer kreeg een hogere status, die zichtbaar werd in de organisatie van de brouwersgilden. 
Tegelijkertijd verdwenen in Engeland meer en meer de vrouwen uit het brouwersambacht, 
waaronder eerst de ongehuwde vrouwen en de weduwen. Zij hadden minder beschikking over 
kapitaal voor investeringen in nieuwe technieken en middelen, hadden beperkte autoriteit over 
personeel en hadden niet de toegang tot het handelsnetwerk ten behoeve van de aankoop van 
grondstoffen en de afzet van eindproducten. Brouwsters hadden een ondergeschikte positie in 
de brouwersgilden en waren daardoor minder in staat te onderhandelen met de stedelijke en 
landelijke overheden. De kleinere brouwbedrijfjes die werden geleid door vrouwen moesten 
het gaandeweg afleggen in tijden van hoge graanprijzen, hoge belastingen en toenemende 
overheidsregulering. Rond 1600 was het ambacht van bierbrouwer voornamelijk een manlijk 
beroep met een hoge status. Omdat brouwsters minder adequaat op de veranderingen konden 




Was het brouwersambacht te Amersfoort aanvankelijk ook een vrouwenberoep? Is er 
hier ook een ontwikkeling waar te nemen, waarbij vrouwen gaandeweg uit het brouwvak 
verdwenen? Werkten ook hier de ontwikkelingen van schaalvergroting van de bedrijven de 
positie van de vrouwen in het ambacht tegen? Waren het vooral zelfstandig brouwende 
vrouwen die als eersten het brouwvak opgaven? Marjolein van Dekken heeft recentelijk de 
positie van bierbrouwsters in Hollandse steden en in de Meierij van ’s-Hertogenbosch over de 
periode 1500 tot 1800 vergeleken met die van hun Engelse vakgenoten uit de late 
middeleeuwen en kwam tot afwijkende conclusies. De Nederlandse brouwsters behielden 
steevast een belangrijk aandeel in de bierproductie. Gemiddeld genomen werd 15 procent van 
de bierbrouwerijen geleid door een vrouw, doorgaans een weduwe.
18
 Voor Amersfoort 
kunnen we verder terug gaan in de tijd tot in het laatste kwart van de veertiende eeuw en 
toetsen of de late middeleeuwen een vergelijkbaar beeld geven als in de vroegmoderne tijd of 
hiervan significant afwijken. 
 
Zelfstandige brouwsters 
Om de vergelijking met bierbrouwsters in andere gebieden te kunnen maken zullen we eerst 
vaststellen hoe het aantal zelfstandige bierbrouwsters te Amersfoort zich van de veertiende tot 
de zestiende eeuw ontwikkelde.
19
 Als zelfstandige brouwster zijn de vrouwen gerekend die op 
eigen naam een brouwbedrijf leidden. Dit kon in verschillende hoedanigheden vorm krijgen. 
Er waren vrouwen die als dochters het bedrijf van hun ouders runden of overnamen, 
bijvoorbeeld vanwege een ontvangen erfenis. Na overlijden van Besseltje, de weduwe van 
Maas Lambertsz, werden in 1507 aan de drie zoons het onroerend goed en de brouwketel uit 
de nalatenschap toebedeeld en ontvingen de drie dochters de roerende goederen, het 
brouwgereedschap en een voorraad graan. Gonda, waarschijnlijk de oudste dochter, huurde 
vervolgens de brouwketel van haar broers en zette kennelijk het bedrijf voort. Een echtgenoot 
wordt niet vermeld, dus ze is voor dit onderzoek als ongehuwde zelfstandige brouwster 
meegerekend. In 1534 ontvingen de drie gezusters Aleid, Jannie en Weim het ouderlijk huis 
met brouwketel uit de nalatenschap van hun overleden vader Andries van Schaik. De 
brontekst verraadt helaas niet op welke wijze en hoe lang ze het bedrijfje hebben voortgezet, 
maar ze worden in de tellingen van het onderzoek als ongehuwde brouwsters meegerekend – 
omdat het over één zelfde brouwerij gaat, zijn ze als één geteld ook al waren ze met drie. 
Krachtens het landrecht deelden de dochters evenredig in de erfenis. Uit het onderzoek zijn 
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 Bennett, Ale, beer and brewsters, 79-84, 145-146. 
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 Van Dekken, Brouwen, branden en bedienen, 115. 
19
 In de namenlijst van bijlage 21 zijn alle zelfstandige vrouwen in de ‘m/v-kolom’ gemarkeerd met een 
‘v(rouw)’. Hier zijn nog meerdere weduwen bijgeteld die aanvankelijk met hun echtgenoten met ‘m/v’ waren 
bestempeld, maar die later als alleenstaande weduwen het bedrijf hebben voortgezet. 
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echter minstens acht gevallen bekend waarbij één of meer dochters bij testamentaire 
beschikking expliciet als erfgenamen werden aangewezen. Zoons genoten geen zichtbare 
voorkeur als erfgenamen van bierbrouwerijen.   
 Meestal traden de dochters in het huwelijk en exploiteerden zij met hun man als 
echtpaar de brouwerij. In een uitzonderlijk geval blijkt uit het bronmateriaal dat een vrouw het 
bedrijf runde en haar man zich niet met de werkzaamheden lijkt te hebben bemoeid. De eerder 
genoemde brouwster Glorie was rond het jaar 1380 leverancier van de Utrechtse bisschop. 
Naast de bierbestellingen leverde zij dikwijls ook andere waren aan de Stichtse landsheer, 
zoals azijn, spek, rundvlees, zout, schapen, varkens of gevogelte. Glorie verleende bovendien 
diensten. Wanneer gasten van de bisschop onderweg moesten overnachten, bood zij hun een 
warme maaltijd, een haardvuur en onderdak. De paarden werden met haver op stal gezet. 
Glorie was gehuwd met Mijs van Havik. Hij was een man van aanzien en was actief in de 
graanhandel. Hij assisteerde de rentmeester van de bisschop met de verkoop van partijen 
graan in het Eemland en was financieel borg voor aankopen te Amersfoort voor het 
bisschoppelijke hof, waaraan hij zelf vlees, spek en bonen leverde. Hij lijkt zich niet met de 
productie en verkoop van het bier te hebben bemoeid. Dit liet hij aan zijn vrouw Glorie over. 
Het kan zijn dat de brouwerij haar eigendom was, misschien als erfenis uit haar familie. Hoe 
dan ook, zij deed de bierleveranties aan het bisschoppelijke hof op haar eigen naam.  
Soms opereerden brouwsters zelfstandig en is het niet bekend of zij als dochters een 
brouwerij hadden geërfd, of dat zij misschien getrouwd waren, maar van enige brouwactiviteit 
van hun echtgenoten niets is gebleken, of dat zij werkende weduwen waren. In het jaar 1438 
gebruikten de onderneemsters Margriet Bot en haar vakzuster Beatrijs Dier de standers, 
zwengels, putstoelen en goten die bij hun brouwerijen stonden en die zij voor de helft of een 
derde deel in eigendom hadden. Liesbeth Helmerts en Goodje Peters exporteerden in 
hetzelfde jaar bier tot buiten het Sticht. In 1470 had Aleid Lubberts zeventien vaten bier 
gebrouwen, wat meer was dan voor de omvang van haar bedrijf was toegestaan. Beieraat van 
der Hel ontving rond 1540 van stadswege boetes omdat ze bier had uitgeleverd zonder accijns 
af te dragen. Al deze vrouwen zijn bij de tellingen voor dit onderzoek als zelfstandige 
ongehuwde vrouwen gerekend. 
De meest voorkomende hoedanigheid van zelfstandige brouwsters was dat ze als 
weduwen het bedrijf leidden dat ze eerder samen met hun man hadden bestierd. Aan deze 
bijzondere groep ambachtsvrouwen zullen we verderop nadere aandacht besteden. Als laatste 
zij hier vermeld dat diverse brouwsters in verschillende hoedanigheden in de bronteksten 
werden aangetroffen. Cornelia, dochter van Gerrit Tijmens, bezat rond 1480 vermoedelijk nog 
als ongehuwde vrouw een brouwketel in gedeeld eigendom, die zij mogelijk zelfstandig 
exploiteerde. In 1486 was ze getrouwd met Klaas Paulusz met wie ze in 1495 een brouwerij 
kocht aan de zuidzijde van de Krommestraat. Nadat hij twee jaar later was overleden, regelde 
Cornelia de watertoevoer van de brouwerij via een ondergrondse leiding, waaruit blijkt dat ze 
voortging met het bedrijf. Cornelia had in haar leven mogelijk als ongehuwde vrouw en zeker 
als weduwe zelfstandig gebrouwen, maar waarschijnlijk nog het langst als deel van een 
brouwersechtpaar. 
 
Bierbrouwsters te Amersfoort 
Van de ongeveer driehonderd vijftig bierbrouwers die in dit onderzoek zijn gevonden is een 
verdeling gemaakt naar tijdsperioden van vijfentwintig jaar – ongeveer een generatie – met 
daarbij het absolute en procentuele aandeel van zelfstandige vrouwen die op eigen naam 
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leiding gaven aan het bedrijf. Afzonderlijk is aangegeven hoeveel van de brouwsters 





















1375-1400 56 10 ≥ 1 17,9 
1400-1425 geen gegevens g.g. g.g. g.g. 
1425-1450 52 4 ? 7,7 
1450-1475 45 4 2 8,9 
1475-1500 59 12 12 20,3 
1500-1525 34 10 8 29,4 
1525-1550 74 17 10 23,0 
1550-1575 13 0 0 0,0 
1575-1600 18 1 0 5,6 
1602-1603 28 5 5 17,9 
Totaal            379 
(N= 354) 
63 ≥ 37 16,6 
 
Op het eerste oog lijken de Amersfoortse bierbrouwerijen vooral onder leiding te hebben 
gestaan van mannen. Pas vanaf het laatste kwart van de vijftiende eeuw zijn veel namen van 
hun echtgenoten bekend. Een steekproef in twee tijdvakken die dieper zijn onderzocht onthult 
echter dat er nauwelijks bedrijven werden gerund door alleenstaande mannen. Van een aantal 
van zevenenveertig manlijke brouwers uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw waren er 
twee vermoedelijk ongetrouwde broers die een brouwerij van hun ouders erfden en 
voortzetten en behalve hen waren er nog twee tot hoogstens vier weduwnaars die de zaken 
alleen moesten doen – hoewel niet bekend is voor hoe lang. Het percentage alleenstaande 
mannen bedroeg hiermee ongeveer 10 procent van alle manlijke brouwers in dat tijdvak.
21
 
Acht brouwers hadden eerder hun vrouw verloren, maar waren hertrouwd en gingen door met 
het bedrijf. Onder de achttien brouwers uit het laatste kwart van de zestiende eeuw bevond 
zich één weduwnaar en verder is van één brouwer niet bekend of hij gehuwd was (geweest) of 
niet. Kortom, Amersfoortse brouwerijen waren merendeels gezinsbedrijven. Toch vormden 
bedrijven die werden geleid door zelfstandige vrouwen een beduidend deel van de 
brouwsector. Gerekend over het totale aantal brouwers tussen 1377 en 1603 gaat het om 
ongeveer 17 procent, wat wil zeggen dat gemiddeld één op de zes brouwerijen werd geleid 
door een vrouw, meestal een weduwe. Op een vrijwel gelijke verhouding kwam Van Dekken 
in haar deelonderzoek naar de brouwsters in de bierstad Haarlem over de periode 1518-1663, 
waarbij ze een aandeel van 18 procent heeft berekend. Net als te Amersfoort fluctueerde het 
aandeel van de zelfstandige brouwsters in de Spaarnestad tussen 0 en 30 procent.
22
 
Het aandeel van zelfstandige vrouwelijke ondernemers in de bedrijfstak was niet constant, 
maar varieerde gedurende de tijd sterk. In het laatste kwart van de veertiende eeuw, midden in 
de bloeitijd van de Amersfoortse biernijverheid, gold aanvankelijk een gemiddelde van 18 
procent. Dit lag in de Eemstad mogelijk iets hoger dan in Gouda, waar vrouwen voor 
                                                 
20
 Een weduwe is alleen als brouwster gerekend als er werkelijk bewijs is dat ze brouwmiddelen gebruikte of 
eigenaresse was van deze middelen. Bij ‘m/v’ brouwster ook apart als zelfstandige meegerekend als zij als 
weduwe is doorgegaan met het bedrijf. 
21
 In het jaar 1509 bedroeg het aandeel alleenstaande mannen  te Gouda 7 procent van alle manlijke brouwers, 
Van Dekken, Brouwen, branden en bedienen, 102. 
22
 Van Dekken, Brouwen, branden en bedienen, 47-51. 
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ongeveer 12 procent deel uitmaakten van een groep van ruim tachtig brouwers die eind jaren 
zestig boetes kregen vanwege een overschrijding van de productienorm.
23
 Het aantal vrouwen 
onder de brouwers te Amersfoort daalde na die tijd tot nog maar 8 procent in de jaren dertig 
van de vijftiende eeuw, terwijl de marktpositie in de exportgebieden toen nog fors was. 
Slechts één op de dertien zelfstandige brouwers was een vrouw. Met het vermoedelijke tanen 
van het marktaandeel van het Amersfoortse bier vanaf het midden van de vijftiende eeuw 
bleef het aandeel van vrouwelijke ondernemers binnen de beroepsgroep aanvankelijk op een 
laag niveau halverwege het gemiddelde steken. In het laatste kwart van de vijftiende eeuw 
nam het relatieve aantal zelfstandig brouwende vrouwen echter fors toe tot meer dan 20 
procent, wat voortduurde tot het midden van de zestiende eeuw, terwijl juist in deze perioden 
het Amersfoortse bier op de exportmarkten zijn sterke positie moet hebben verloren. Eén op 
de vier tot vijf brouwers was in die fase een zelfstandige onderneemster. Het dieptepunt van 
de Amersfoortse bierbrouwerij werd in de tweede helft van de zestiende eeuw bereikt. Onder 
de ruim dertig gevonden brouwers uit een periode van vijftig jaar wordt slechts één vrouw 
geteld die eigenaresse was van een brouwerij. Zij was getrouwd met een stadsbestuurder en 
had de brouwerij van haar vader geërfd. In deze economisch zware tijd lijkt er voor 
zelfstandige vrouwen minder ruimte te zijn geweest. Na deze inzinking waren er net na de 
eeuwwisseling van 1600 weer meer dan vijfentwintig brouwers actief en maakten vrouwen 
hiervan 18 procent uit, wat weer rond het totale gemiddelde lag.  
Uit het verloop van de fluctuaties blijkt dat er te Amersfoort geen sprake was van een 
gestage daling van het aandeel van vrouwen in het brouwersvak, zoals Bennett voor Engeland 
zo helder in beeld heeft gebracht. Vrouwen werden dus niet door de toenemende 
bedrijfsomvang, het groeiende aantal medewerkers, de groeiende kapitaalbehoefte, de 
toegenomen organisatiegraad middels gildevorming of een vermeend toenemend paternalisme 
uit de bedrijfstak gedrukt. Dit sluit aan bij de resultaten van Van Dekken die hiervoor ook de 
zeventiende en achttiende eeuw heeft onderzocht. Evenmin lijken de Amersfoortse 
onderneemsters in enig tijdvak van het onderzoek de brouwsector te hebben overheerst, zoals 
dat in Engeland tot ver in de veertiende eeuw het geval is geweest. Mocht een dergelijke 
situatie zich hier ooit hebben voorgedaan, dan moet dit vóór het laatste kwart van de 




In grote lijnen was het aandeel van zelfstandige brouwsters in de bloeitijd van de 
export, toen er een hoog aantal brouwers moet zijn geweest, relatief lager dan het gemiddelde 
en steeg dit aandeel tot boven het gemiddelde in de fase dat de productie zich relatief iets 
meer dan voorheen richtte op de eigen plaatselijke markt en die van de regio en de 
beroepsgroep slonk (zie tabellen 10 en 15 in hoofdstuk 4). Bennett illustreert deze situatie 
treffend met het citaat: ‘If a venture prospers, women fade from the scene’.
25
 Een 
vergelijkbare ‘schaarbeweging’ waarin het relatieve aandeel van vrouwelijke ondernemers 
toenam in een fase waarin het totale aantal brouwers juist afnam, heeft Van Dekken in haar 
onderzoek voor de bierstad Haarlem aangetoond.
26
 Toch is er een opmerkelijk verschil tussen 
beide steden. Toen de brouwnijverheid te Haarlem in het midden van de jaren zeventig van de 
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Berekend op basis van gegevens bij De Boer, Graaf en grafiek, bijlage III, 359-363. 
24
 Het stadsrecht dat enkele Hollandse steden als Haarlem en Delft in de dertiende eeuw hebben ontvangen kent 
een zinsnede waaruit is op te maken dat het bier op kleine schaal werd geproduceerd door vrouwen. Dit 
stadsrecht is echter grotendeels overgenomen van ’s-Hertogenbosch en stamt uit de twaalfde eeuw. De tekst 
geeft dus belangrijke informatie over de Bossche brouwsters uit die tijd, maar zeker niet over de Hollandse 
brouwsters uit latere tijd. Zie Kees van Kruining, ‘Recht in de stad. Juridische aspecten van de Delftse stadskeur 
van 1246’ in: idem, J.G. Kruisheer en G. Verhoeven, Delft, 15 april 1246 (Delft 1996) 68-96, aldaar 69, 78-80; 
H.P.H. Camps, De stadsrechten van graaf Willem II van Holland, 38-39, 42, 70-77. 
25
 Bennett, Ale, beer and brewsters, 10, 145. 
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 Van Dekken, Brouwen, branden en bedienen, 47-51. 
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zestiende eeuw – aan het begin van de Nederlandse Opstand – een dieptepunt bereikte was het 
aandeel van vrouwelijke ondernemers op een hoogtepunt, namelijk 30 procent, om tegen het 
jaar 1600 te dalen naar bijna nihil, terwijl de bedrijfstak zich toen juist herstelde. Hierin 
constateert Van Dekken terecht de zuivere schaarbeweging.
27
 Te Amersfoort was deze 
verhouding daarentegen precies andersom. Hier volgde het relatieve aandeel van vrouwen 
vaker – maar niet altijd – de conjuncturele golven. In de jaren zeventig van de veertiende 
eeuw moet het aantal brouwers hoog zijn geweest vanwege de bloeiende export naar 
omliggende gewesten en was het aandeel van vrouwen hierin eveneens aanzienlijk. Het derde 
kwart van de vijftiende eeuw zal zeer waarschijnlijk geen rendabele periode zijn geweest 
vanwege de langdurige oorlogssituatie tussen Amersfoort en Utrecht, maar het aandeel van 
vrouwen in de beroepsgroep was toen eveneens laag. Toen in het tweede kwart van de 
zestiende eeuw een snel toegenomen aantal brouwers actief was, verdwenen de vrouwen juist 
niet van het toneel, maar grepen zij hun kansen en was het aantal brouwsters weer hoog. In de 
tweede helft van de zestiende eeuw beleefde de brouwnijverheid in de Eemstad net als in 
Haarlem een dieptepunt, maar lijken de zelfstandig opererende vrouwen – voor zover we 
hebben kunnen nagaan – praktisch uit de beroepsgroep te zijn verdwenen om met de 
wederopbloei rond het jaar 1600 weer een ferm aandeel van ongeveer 18 procent te vormen. 
De schaarbeweging deed zich te Amersfoort dus alleen voor bij de structurele trend met 
veranderingen in een eeuw of langer, maar niet bij de kortere, conjuncturele golven van 
twintig tot dertig jaar.  
Van Dekken verklaarde de situatie te Haarlem kundig door te stellen dat in tijden van 
expansie en bloei van de brouwnijverheid het vooral de mannen (of echtparen) waren die 
nieuwe brouwerijen begonnen om te profiteren van de mogelijkheden op de markt. Bij daling 
van de afzetmogelijkheden gaven deze mannen de bedrijven weer op om zich met andere 
ambachten een inkomen te genereren. De weduwen in de bedrijfstak gaven vooral leiding aan 
brouwerijen die al langer bestonden en waren opgericht toen hun mannen nog leefden. Zij 
hadden een vaste plek op de markt gerealiseerd met continuïteit van afnemers en leveranciers. 
Deze bedrijven kenden een grotere stabiliteit en continuïteit en bleven bestaan toen de afzet 
van de bedrijfstak slonk. Het aandeel van de vrouwen in de bedrijfstak nam hierdoor niet 
absoluut, maar wel relatief toe wanneer het slechter ging met het brouwvak. Deze sluitende 
verklaring gaat echter niet op voor de ontwikkeling die zich in Amersfoort voordeed, omdat 
het aandeel van actieve vrouwen vaak juist steeg of daalde met de conjunctuur van de 
biermarkt. Ook vrouwelijke ondernemers die weduwe waren of werden profiteerden daar van 
de expansie en bloei van de bierafzet en ook door weduwen geleide bedrijven staakten hun 
activiteit als de markt kromp. 
 
Brouwende weduwen 
De zelfstandige brouwsters die in het onderzoek zijn aangetroffen waren voor het merendeel 
weduwen die het bedrijf voortzetten nadat hun echtgenoot was overleden. In sommige 
perioden, zoals het laatste kwart van de vijftiende eeuw en rond 1600 waren het zelfs 
uitsluitend weduwen. Wanneer de echtgenoot was overleden, waren er voor een weduwe 
verschillende opties. Soms werd het bedrijf direct of na korte tijd verhuurd of verkocht en 
ging zij rentenieren. Belie, weduwe van Willem Klaasz Bosch woonde na overlijden van haar 
man rond 1486 in een huis van derden. Het huis waar zij vroeger met haar man in woonde 
bleef haar eigendom en werd waarschijnlijk verhuurd. Ze lijkt van renten en inkomsten uit het 
grondbezit te hebben geleefd. Het brouwersechtpaar Gijsbert Duwer en Wendelmoed had hun 
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brouwketel in 1487 aan Gerrit Duwer, een familielid, verkocht, waarna ze samen gingen 
rentenieren. Gijsbert bekleedde tot in zijn laatste dagen enkele bestuursfuncties. Ook na 
overlijden van haar man rond 1493 heeft Wendelmoed van de renten geleefd. Het echtpaar liet 
vier dochters na, waarvan de oudste met haar man in het ouderlijke huis woonde. Brouwster 
Digna was nog maar kort weduwe toen ze in 1602 de brouwerseed aflegde. Een jaar later had 
ze het ambacht opgegeven, maar bleef ze nog jaren lang genieten van inkomsten uit de 
verhuur van de brouwerij in de Krommestraat op de hoek van Achter het Oude Stadhuis. 
Emmetje, weduwe van Dirk Bor die in 1602 nog de brouwerseed had afgelegd, verkocht in 
1609 alle brouwmiddelen en stopte met het bedrijf. Haar dochter zou later een bierbrouwer 
trouwen. 
Dikwijls werd het bedrijf overgenomen door de kinderen, die er soms al werkten. 
Hildegond, weduwe van Bertout Willemsz, droeg in 1478 het huis aan de zuidzijde van het 
Havik met de brouwketel en toebehoren over aan haar dochter Goubrich. Deze dochter was 
getrouwd met buurjongen Herman Beersz, zelf een brouwerszoon, en samen zetten zij de 
brouwerij van haar ouders voort. Moeder Hildegond bleef er nog tot in de jaren negentig 
wonen. Jan Vlug runde samen met zijn moeder Geertruid jaren lang de brouwerij die zijn 
vader Jan in 1483 had nagelaten. Weduwe Geertruid overleed uiteindelijk pas na 1503, 
waarna zoon Jan de helft van de brouwerij en ander onroerend goed erfde. Margriet, weduwe 
van Albert Stevensz, gaf aan haar zoon Tonis een brouwketel, een [hop]hof, een erf in de wijk 
Breulstraat en land in het Gooi mee als huwelijksgave. Ze behield de lijftocht aan de ketel en 
het erf. Aan haar andere zoon Evert en zijn vrouw Fie gaf ze het gebruiksrecht van haar 
woonhuis aan de zuidzijde van de Kortegracht en de brouwketel, waarvoor hij een jaarlijkse 
vergoeding was verschuldigd. Moeder Margriet zou in een kamer van het huis blijven wonen 
en de levenslange lijftocht aan de ketel blijven genieten.  
Soms werd met de erfgenamen overeengekomen dat de weduwe nog een beperkte tijd 
mocht doorgaan met het bedrijf, misschien ten behoeve van het genereren van inkomsten of 
van het zo veel mogelijk aflossen van lopende schulden. Zeger, zoon van Simon Hert, erfde in 
1518 het huis met het gehele erf tussen de Hof en de Langegracht, de brouwketel en het 
brouwgereedschap die zijn vader had nagelaten. De rest van de nalatenschap liet hij aan zijn 
broer en zusters. Moeder Zomertje mocht nog twee jaar lang van het huis en de 
brouwmiddelen gebruik maken. Toen Geertruid, weduwe van Alberts Jansz, in 1535 scheidde 
van haar twee kinderen inzake de vaderlijke nalatenschap, werd bepaald dat zij nog vier jaar 
van de brouwketel gebruik zou mogen maken zonder hierover aan haar dochter pacht of rente 
te betalen. Voorwaarde was dat moeder Geertruid het brouwambacht zelf zou moeten 
uitoefenen en de ketel niet zou verhuren. 
Enkele weduwen hertrouwden. Beatrijs Vos was gehuwd met Evert Jansz die brouwer 
was in de jaren zeventig van de vijftiende eeuw. Wanneer Evert overleed is niet bekend, maar 
in 1484 blijkt Beatrijs te zijn hertrouwd met Peter Hendriksz. Ze woonden minstens tien jaar 
in het huis aan de Kortegracht dat Evert Jansz had nagelaten. De brouwketel was reeds in 
1484 overgedaan, waaruit we mogen afleiden dat Beatrijs was opgehouden te brouwen. Waar 
ze met haar tweede man van leefde is onduidelijk, mogelijk van renten uit tuinen en huizen 
die ze bezaten in en om de stad. Beatrijs had uit haar eerste huwelijk een zoon Herman 
Evertsz, die met zijn vrouw brouwer was aan de Langegracht en ogenschijnlijk niet leefde van 
hetgeen hij van zijn ouders had geërfd, maar van wat hij zelf had opgebouwd. Gerbrich was 
ongeveer 35 jaar oud toen haar man Jacob van Haaften in 1530 overleed. Ze had de lijftocht 
aan de nalatenschap en zette de brouwerij voort. Ze hertrouwde waarschijnlijk in het jaar 1536 
met Jan Lubbertsz de Jonge, die weduwnaar en ook bierbrouwer was, en gingen samen in zijn 
huis aan de Langegracht wonen. Het andere huis, waarin Jacob was overleden, werd grondig 
verbouwd en vervolgens verhuurd aan een brouwer. Jan en Gerbrich zijn nog meer dan 
vijfentwintig jaar doorgegaan met brouwen. Wanneer Jan is overleden is niet bekend, maar in 
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1575 was Gerbrich opnieuw weduwe en verkocht zij de helft van het huis met brouwerij aan 
de Langegracht, dat op dat moment werd gebruikt door de brouwer Gerrit Robbertsz.  
De meeste weduwen gingen gewoon door met het bedrijf en dikwijls jaren lang. Hoe 
lang precies is wegens gebrek aan gegevens veelal onbekend,. Jan Stoep leverde in 1378 bier 
aan het bisschoppelijke hof. Vanwege zijn overlijden ging Hille het volgende jaar als weduwe 
door met de hofleveranties. Brouwster Geertruid verloor vermoedelijk al vóór 1486 haar man 
Herman Evertsz. De brouwerij aan de Langegracht bleef in werking en pas rond het jaar 1500 
was zij in staat het vaderlijke erfdeel van haar kinderen in de brouwketel uit te kopen, 
waardoor deze geheel van haar was. Geertruid heeft het bedrijf dus minstens vijftien jaar 
zelfstandig voortgezet. Later zou haar zoon Hendrik Hermansz de brouwerij overnemen en 
mogelijk hielp hij al geruime tijd mee in het bedrijf. Weduwe Ode leefde tegelijkertijd met 
Geertruid en had haar brouwerij aan het Havik – tegenwoordig huisnummer 43. Haar man 
Andries Evertsz was uiterlijk in 1482 gestorven en zij brouwde nog in het jaar 1499. Ze heeft 
als zelfstandig brouwster een lang werkzaam leven gehad. Mechteld Tijmen Dirks had een 
dochter, dus zal eerder getrouwd zijn geweest. Ze werkte zo lang als zelfstandig brouwster dat 
de naam van haar overleden man niet in de bronnen is gevonden. Ze was vermoedelijk al in 
1478 weduwe en rijk genoeg om borg te zijn voor de verkoop van een schip door haar broer. 
Uiterlijk in 1483 was zij mede-eigenaar en waarschijnlijk gebruikster van een brouwketel. 
Later beschikte ze over een geheel eigen ketel en in 1501 droeg ze de helft van haar 
bezittingen over aan dochter Geertruid, die ze tevens als erfgename benoemde. Mechteld is 
vermoedelijk twintig jaar of langer zelfstandige brouwster geweest. Lubrich, weduwe van 
Jorden Gijsbertsz produceerde in 1531, maar ook nog in 1536, dus minstens zes jaar. 
Lambrich van Bilaar was als weduwe minstens acht jaar actief tussen 1530 en 1537. Anna 
Gijsberts had haar man Gerrit Willemsz Vastrik al vóór 1596 verloren en legde zelf in 1602 
de brouwerseed af. Blijkbaar was zij als zelfstandige brouwster doorgegaan. Ook hun zoon 
Willem Gerritsz Vastrik was brouwer en had samen met zijn vrouw Geertje een brouwerij in 
de Krommestraat. De brouwerij van zijn ouders lag aan de Langegracht. Hij heeft dus niet het 
ouderlijke bedrijf voortgezet, dat immers nog werd uitgebaat door zijn moeder. 
Wat in het oog springt is dat weduwen dikwijls minder transacties van goederen en 
kapitaal deden, dan samen met hun echtgenoten toen die nog in leven waren. Weduwen 
stootten eerder land en huizen af of verhuurden ze dan dat onroerend goed werd aangekocht 
om de boedel uit te breiden. De reden kan zijn dat het juridisch werd ontmoedigd om de 
boedel ingrijpend te veranderen vanwege het belang van de erfgenamen. Weduwen hadden 
vaak de lijftocht aan het nagelaten goed van hun overleden mannen. De lijftochtbeschikkingen 
die in de gerechtsboeken voorkomen zijn talrijk. De kinderen en erfgenamen konden hierdoor 
nog niet van hun erfenis genieten zo lang hun moeder nog leefde. Juridisch gezien was dit 
bedoeld om de weduwen levensonderhoud te gunnen en te voorkomen dat ze in armoede 
zouden vervallen. De boedel moest ten behoeve van de erfgenamen wel intact blijven. Het 
was niet oorbaar dat de weduwe de samenstelling of het karakter van de boedel aanzienlijk 
wijzigde. Dit ondervond Deliana Reijersdochter, weduwe van Herman Loochsz, die het 
initiatief had genomen om een brouwoven te laten bouwen in de kelder van het huis waar zij 
de lijftocht aan had. Ze had bovendien reeds een brouwketel op de oven laten plaatsen. Het 
huis was echter geërfd door hun zoon Reijer Hermansz die kennelijk heel andere plannen had 
met het pand. In 1525 tekende hij officieel protest aan bij het stadsbestuur en eiste dat de 
brouwoven zou worden afgebroken. Het bestuur stelde Reijer in het gelijk met het argument 
dat moeder Deliana in dit huis nooit eerder had gebrouwen en dat het volgens het 
lijftochtrecht niet was toegestaan zo maar in een huis uit de nalatenschap een brouwerij te 
beginnen. 
 Weduwen zijn uit dit onderzoek allerminst een kwetsbare groep gebleken. Als 
brouwsters beschikten ze over een bedrijf en daarnaast vaak nog over onroerend goed en 
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kapitaalbeleggingen. Als het bedrijf na overlijden van de man werd gestaakt dan was dat 
doorgaans niet uit noodzaak vanwege een benarde economische situatie, waarbij ze door 
concurrentie het onderspit dolven. Bij de gestage neergang van de Amersfoortse bedrijfstak in 
de loop van de vijftiende eeuw steeg juist het absolute en relatieve aantal weduwen. Of 
weduwen wellicht een lagere productie draaiden dan eerder met hun echtgenoten en dat zij 
zich wellicht beperkten tot afzet in de eigen stad of directe omgeving, is bij gebrek aan 
gegevens niet vast te stellen. De enkele gevallen die bekend zijn wijzen op het tegendeel. 
Wendelmoed, weduwe van Lambert Alertsz, kreeg in 1471 een boete omdat zij tot twintig 
vaten toe had gebrouwen, waar het waarschijnlijk maar een brouwsel van zestien vaten had 
mogen zijn. Dirkje, weduwe van Jan Kamp, was een ondernemende exportbrouwster en liet 
haar bier in 1533 per schip naar Naarden vervoeren. Maar deze enkele gevallen hoeven 
uiteraard niet representatief te zijn voor alle weduwen. In ieder geval waren de meeste 
weduwen prima in staat zelfstandig het brouwbedrijf voort te zetten, al dan niet met hulp van 
hun kinderen. Meestal was dit niet voor één of enkele jaren, maar langdurig, soms zelfs 
twintig jaar of meer. Dit staat in schril contrast met weduwen in de Engelse brouwsector, die 
na één of twee jaar uit de gilden verdwenen en hun bedrijven lijken te hebben gestaakt. Bij de 
commercialisering en schaalvergroting in de bedrijfstak behoorden weduwen daar tot de 
kwetsbare groepen die het eerst ophielden met hun bedrijf. Overigens moet worden 
opgemerkt dat op sommige plaatsen in Engeland de brouwende weduwen in de vijftiende en 
zestiende eeuw daarentegen nog in beduidende mate aanwezig waren, zoals in York, Londen 
en Oxford.
28
 Voor de periode van de zestiende tot de achttiende eeuw heeft Van Dekken 
aangetoond dat in Hollandse steden de weduwen het gros van de zelfstandig werkende 
brouwsters uitmaakten en dat zij potente onderneemsters waren die het bedrijf nog jarenlang 
voortzetten, te Haarlem gemiddeld meer dan zeven jaar. Zij produceerden net zo succesvol als 
eerder met hun echtgenoten en net zo als hun collega’s, soms zelfs beter. 
29
 De analyse van de 
Amersfoortse brouwsters toont aan dat deze sterke positie van weduwen zich reeds in de 
vijftiende eeuw aftekende. 
We zagen in deze paragraaf dat er vrij veel vrouwen zelfstandig een brouwerij leidden 
en dat dit slechts bij weinig alleenstaande mannen het geval was. Geheel andersom lag de 




Brouwers in het stadsbestuur 
 
De samenstelling van het stadsbestuur 
Het Amersfoortse stadsbestuur bestond sinds de veertiende eeuw uit twee burgemeesters, 
twaalf schepenen en twaalf raden – het waren allen mannen.
30
 Het heilige getal twaalf voor de 
bestuurscolleges van de stad kwam in veel plaatsen voor, vooral binnen het Sticht en Gelre, 
zoals in Arnhem, Deventer, Kampen, Utrecht en Zutphen. Het ging te Amersfoort om een 
totaal van zesentwintig magistraatsleden – buiten de schout om gerekend – die jaarlijks op 5 
januari werden gekozen. Voor een kleine stad was dit een opvallend omvangrijk bestuur. In 
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Hollandse steden was de magistraat een stuk kleiner en bestond vaak louter uit zeven of acht 
schepenen, zonder raadslieden. Aangezien alle zesentwintig regenten jaarlijks wisselden, 
kende Amersfoort een veel grotere participatie van de burgerij dan veel andere steden. Op 
Dertienavond, de dag voor Driekoningen, kwamen ongeveer vijftig van de ‘voortreffelijkste, 
rijkste, verstandigste en vreedzaamste’ burgers van de stad op het stadhuis samen, waartoe ze 
door het zittende bestuur waren opgeroepen. Op deze verkiezingsbijeenkomst moest iedere 
aanwezige een aardenwerk balletje pakken, waarvan er dertien waren gevuld met een ijzeren 
teerling. De dertien uitverkorenen kozen vervolgens uit de overige aanwezigen de nieuwe 
bestuursleden voor het komende jaar. Voor de functies van raad en schepen gold dat die niet 
twee jaar achter elkaar mochten worden vervuld, maar hooguit om het jaar. Een burgemeester 
mocht dit ambt slechts één jaar in de vier jaar uitoefenen. Tussendoor mochten zij wel raad of 
schepen zijn. Deze beperkingen werden in de praktijk trouw nageleefd en slechts bij 
uitzondering genegeerd. Het zorgde ervoor dat in de Eemstad een vrij hoge roulatie van 
magistraatsleden was. Amersfoort had geen vroedschap zoals in veel Hollandse steden, 
waarin de leden voor het leven werden gekozen en niet jaarlijks rouleerden. Het was hier ook 
niet toegestaan dat magistraatsleden lange tijd achtereen op het bestuurderskussen bleven 
zitten door jaar in jaar uit de functies van raad en schepen af te wisselen. In Deventer, 
Kampen en Zutphen gebeurde dit wel en bestond het stadsbestuur jarenlang uit een kliek van 
dezelfde personen.  
Amersfoortse regenten kenden een kortere carrière in de magistraat dan in veel andere 
plaatsen.
31
 Lenselink heeft berekend dat in het decennium van 1436 tot 1446 de bestuurders 
gemiddeld 1,6 jaar een magistraatsfunctie bekleedden.
32
 Hoewel de burgemeesters doorgaans 
al eerder schepen waren geweest, kwamen er bij de schepenen en meer nog bij de raden veel 
nieuwelingen voor die nooit eerder een bestuursfunctie hadden gehad. Bij de raden waren 
jaarlijks negen van de twaalf functionarissen nieuwkomers, bij de schepenen drie van de 
twaalf. Een deel van de schepenen was eerder raad geweest, waaruit een zekere hiërarchie 
blijkt. Was iemand ooit schepen of burgemeester geweest, dan werd hij niet meer tot raad 
herkozen. In de zestiende eeuw verminderde de mobiliteit van het bestuur aanmerkelijk. In het 
decennium van 1533 tot 1543 waren bestuurders gemiddeld 2,4 jaar in functie en gemeten 
over een langere periode van twintig jaar (1524-1543) lag dit gemiddelde op 2,8 jaar. Jaarlijks 
waren er onder de twaalf raden nog maar vijf nieuwelingen en bij de schepenen nog maar één 
nieuweling in twee jaar (een halve per jaar). Bestuurders bleven in het tweede kwart van de 
zestiende eeuw langer in functie, waardoor een hechtere kliek ontstond die de regering van de 
stad in handen had. 
In het jaar 1543 heeft keizer Karel V aan Amersfoort een nieuw regime opgelegd, 
waarbij er voortaan nog slechts acht schepenen zouden zijn, naast een groter getal van zestien 
raden, opgeteld evenveel magistraatsleden als voor die tijd.
33
 Er werd een extra functie van 
kameraar aan toegevoegd, die verantwoordelijk was voor de stedelijke financiën, een taak die 
voorheen door een schepen of raad werd uitgeoefend. De twee burgemeesters bleven 
gehandhaafd. De bestuurders werden voortaan niet meer door de eigen elite gekozen, maar 
werden door het Hof van Utrecht en de stadhouder aangesteld. De stad moest flink inleveren 
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op de autonomie die het sinds de veertiende eeuw had genoten. Met de aansluiting bij de 
Opstand in het jaar 1578 zou overigens de oude vertrouwde samenstelling van de colleges, 
bestaande uit twee burgemeesters, twaalf schepenen en twaalf raden, opnieuw worden 
ingevoerd. Door de grotere zeggenschap van de landelijke autoriteiten verstarde de mobiliteit 
van het stadsbestuur in de tweede helft van de zestiende eeuw nog meer. Steeds vaker werden 
functionarissen herbenoemd en het verbod op het aanblijven in dezelfde functies raakte in 
onbruik. Sommige magistraatsleden bleven jaren achtereen schepen of burgemeester, wat 
voorheen geen pas had gehad. Overigens trad deze verstarring in de doorstroom van het 
stadsbestuur ook elders op en vergeleken bij veel andere steden bleef de mobiliteit van het 




Brouwers en de bestuursplicht 
De patricische bovenlaag van de laatmiddeleeuwse steden bestond voornamelijk uit 
grondbezitters (gegoeden, geërfden), kooplieden en rijke ambachtslieden. In slechts enkele 
steden van de Noordelijke Nederlanden waren ambachtsgilden in de magistraat 
vertegenwoordigd. Toch wilde dit niet zeggen dat in die steden automatisch ook meer 
ondernemers op het bestuurderskussen belandden. In ’s-Hertogenbosch waar achttien 
ambachtsgilden als derde lid deel uitmaakten van de bestuurscolleges, bleken de 
magistraatsleden met een ambachtelijke achtergrond vooral handelaren in bepaalde producten 
als wollen laken, linnen laken, graan, vis, wijn en allerhande waren (kramers). Producerende 
ambachtslieden, zoals een bontwerker, een looier, een slager en een smid, kwamen maar 
weinig voor.
35
 In een productiestad als Leiden daarentegen waren ambachtsgilden niet 
toegestaan en mochten beroepsgroepen zich slechts verenigen in religieuze broederschappen. 
Desondanks was 34 procent van de vroedschapsleden actief in de lakenproductie, 19 procent 
in de plattelandsnijverheid als steenbakkerij, kalkbranderij of turfgraverij en 6 procent in de 
bierbrouwerij – soms werden deze beroepen gecombineerd.
36
 
Voor Amersfoort is nog geen onderzoek gedaan naar de beroepen van de regeerders. Op 
namenlijsten van bestuurders staan in principe geen beroepen vermeld. Om te bepalen in 
hoeverre bierbrouwers doordrongen tot de magistraat is een steekproef genomen bij de 
brouwers uit het laatste kwart van de veertiende eeuw en dezelfde periode van de vijftiende 
eeuw en de zestiende eeuw. Aan de laatste groep, die slechts achttien personen telde, zijn de 
namen toegevoegd die bekend zijn uit de jaren 1602 en 1603, waardoor een grotere groep van 
negenendertig personen ontstond. Uit de lijsten van brouwers uit deze drie perioden zijn de 
mannen afgezonderd, omdat alleen zij in aanmerking kwamen voor bestuursposten. Ook de 
overleden mannen van brouwende weduwen zijn meegeteld. De resultaten staan in tabel 40. 
 


















max 1 jaar 
1375-1400 56 48 16 33,3  ? ? 
1475-1500 59 58 40 69,0 4,7 14 
1575-1603 39 39 14 35,9 7,6 5 
 
Van de groep van achtenveertig brouwers die we kennen uit de veertiende eeuw heeft een 
derde deel zitting gehad in het stadsbestuur. Dit aandeel moet hoger zijn geweest, want uit 
deze periode zijn de namen van de stadsbestuurders slechts ten dele bekend. Zo ontbreken alle 
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namen van het raadscollege, ontbreekt een groot deel van de namen van schepenen en zijn er 
nagenoeg geen burgemeesters bekend. Later, in de vijftiende eeuw, bestond 35 procent van de 
brouwers die zitting hadden in het stadsbestuur uit personen die alleen de functie van raad 
bekleedden en geen andere. Tellen we dit aandeel bij de groep uit de veertiende eeuw op om 
het gemis aan raadsfunctionarissen in de archiefbronnen ietwat te compenseren, dan zou in 
het laatste kwart van de veertiende eeuw bijna de helft (45 procent) van de manlijke brouwers 
deel hebben gehad aan het stadsbestuur. Dit getal moet worden gezien als een minimum, want 
van het doen en laten van de brouwers uit dit tijdvak weten we weinig. 
 In het laatste kwart van de vijftiende eeuw nam tweederde deel van de manlijke 
brouwers die bekend zijn deel aan het stadsbestuur. Gemiddeld had een brouwer een 
bestuurlijke carrière van 4,7 jaar, waarmee ze meer ambten bekleedden dan de gemiddelde 
stadsbestuurder, gemeten naar de bovenstaande cijfers die Lenselink heeft berekend. Toch zat 
één op de drie brouwers niet langer dan een jaar in de magistraat.
37
 Het waren geenszins de 
kleine en minder welgestelde brouwers die maar korte tijd dienden, maar ondernemers die 
hun bedrijf op A-locaties langs de grachten hadden, zoals Herman Beersz die meer dan één 
pand in eigendom had aan het Havik en daarnaast nog meerdere erven in en om de stad bezat. 
Ook Herman Foijer was slechts eenmaal raad in het bestuur en had een brouwerij aan de 
Langegracht en diverse andere erven in verschillende wijken. Gerrit Hubertsz was aanzienlijk 
genoeg om ouderman van het brouwersgilde te zijn, maar deed slechts eenmalig dienst als 
raad in het stadsbestuur. Er zijn uit deze  generatie brouwers meer voorbeelden te noemen van 
welvarende ondernemers die de stadsregering schuwden. Het demonstreert dat het voor 
menigeen geen ambitie was om bestuurder te zijn, maar eerder het eenmalig vervullen van een 
burgerplicht. Weigering van verkiesbaarstelling was immers strafbaar. Voor een ondernemer 
die een bedrijf moest leiden, was het een zware belasting om mee te regeren. De stadsraad 
vergaderde minstens twee, maar geregeld drie tot soms zelfs vier keer per week. Het werk in 
het eigen bedrijf moest hiervoor herhaaldelijk worden onderbroken. Bovendien waren de 
regeringsfuncties onbezoldigd. Financieel werden de ambachtslieden niet gecompenseerd 
voor de afwezigheid in hun bedrijven. Het is niet verwonderlijk dat verscheidene brouwers 
zich pas voor het bestuur lieten paaien als ze op hogere leeftijd waren, de schaapjes op het 
droge hadden en gingen rentenieren. Tot die tijd hadden ze hun verplichte verkiesbaarheid 
effectief weten te excuseren. Willem Willem Aartsz en zijn vrouw IJde schonken in het jaar 
1499 hun brouwketel aan het Sint-Barbaraklooster en hielden kennelijk op met het brouwvak. 
Willem zou vanaf die tijd een aantal malen bestuursfuncties vervullen. Ricout Herman 
Daamsz brouwde al aan het einde van de vijftiende eeuw, maar werd pas raad in 1529. 
Hetzelfde gold voor Tijmen Louwenz, die ook al vóór 1500 brouwde, maar pas vanaf 1512 
bestuursfuncties bekleedde. Amelrik Evertsz wist de verkiezing minder succesvol af te 
houden en werd in 1466, 1487 en 1503 tot de burgerplicht geroepen, zij het met grote 
tussenpozen. De meeste brouwers dienden de politiek evenwel al tijdens hun werkzame leven. 
 Ondanks dat een ruime hoeveelheid brouwers slechts eenmalig aantrad voor een 
bestuursfunctie, lag de gemiddelde diensttijd op bijna vijf jaar. Het hoge gemiddelde werd 
veroorzaakt door vijf brouwers die langer dan tien jaar op het pluche zaten. Jan Zaal werd 
zelfs vierentwintig keer in het ambt van schepen of burgemeester benoemd, waarbij hij toch 
naar behoren steeds een jaar uit functie was na een jaar dienst te hebben gedaan. Alleen voor 
rijke ondernemers was het weggelegd om meerdere jaren deel uit te maken van de 
stadsregering. Zij hadden voldoende werknemers om het reilen en zeilen van de brouwerij aan 
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te delegeren en zelf absent te zijn om vergaderingen te bezoeken. Het was zeer aanzienlijk en 
statusverhogend om stadsbestuurder te zijn en sommigen moeten bewust een carrière in de 
magistraat hebben nagestreefd. Zes op de tien brouwers die in het stadsbestuur hebben 
gediend begonnen als raad – meestal slechts voor één jaar – de overige vier werden direct 
schepen. Niemand trad onmiddellijk als burgemeester aan. Hiervoor was meer ervaring 
vereist – hoewel dit in andere steden soms wel voorkwam. Van de vijf personen die een lange 
bestuurlijke loopbaan zouden hebben van meer dan tien jaar, begonnen twee als raad, twee 
direct als schepen en een als kameraar (dit kon een raad of schepen zijn). 
 In het laatste kwart van de zestiende eeuw waren er nog maar één op de drie brouwers 
die ergens in hun ambachtelijke carrière werden benoemd in een bestuursambt. De kleinere 
groep die hieraan deelnam, bleef evenwel langer in functie met een gemiddelde van 7,6 jaar. 
Dit ondanks het feit dat net als vroeger een derde van de brouwers met bestuurservaring 
slechts één jaar diende om daarna toch vooral weer door te gaan met het particuliere bedrijf 
thuis. Van de veertien brouwers die zich in dit tijdvak inzetten voor het openbare belang 
hadden niet minder dan vier personen een loopbaan van minstens vijftien functies. Voordeel 
voor hen ten opzichte van hun voorouders, was dat het in de zestiende eeuw mogelijk was 
geworden deze functies een aantal jaren achter elkaar uit te oefenen zonder onderbreking 
vanwege verplichte pauzes. Zeven op de tien brouwende bestuurders begonnen – en deels 
eindigden – hun loopbaan ten stadhuize met de positie van raad om bij herbenoeming schepen 
en eventueel burgemeester te worden. Ook nu was het burgemeestersambt voor geen van de 
brouwers een startfunctie, maar was bestuurservaring een vereiste. De afname van de 
participatie van de brouwers in het stadsbestuur had voor een belangrijk deel te maken met 
een algemene oligarchische trend in de stedelijke besturen van de Nederlanden, waarbij de 
macht steeds langer in handen kwam van steeds minder families. Steden in de vroegmoderne 
tijd kenden een veel lagere participatie van burgers dan in de late middeleeuwen. Een andere 
belangrijke oorzaak van de afnemende  burgerparticipatie was de zich ontwikkelende 
reformatie.
38
 Vanaf 1580 was het niet langer gewenst dat bestuurders belijdende katholieken 
waren en werden zo veel mogelijk actieve protestanten in het bestuur opgenomen, maar die 
werden onder de brouwers maar mondjesmaat gevonden. Dirk Petersz Schaij (Schade) werd 
tot 1614 een aantal keren benoemd, omdat hij lutheraan was. Looch Woutersz ging in de jaren 
twintig van de zeventiende eeuw weliswaar regelmatig naar de hervormde kerk, maar schreef 
zich pas in 1643 officieel in als belijdend lid en is nooit stadsbestuurder geworden. Brouwer 
Peter Fransz was wel belijdend hervormd, wat hem in staat stelde een bestuurlijke carrière te 
volgen van bijna dertig jaar, waarbij hij de functies van schepen en burgemeester zonder een 
jaar onderbreking afwisselde. Leden van katholieke brouwersfamilies als Bosch, Schaij 
(Schade), Soest, Van Schaik en Van Westrenen verdwenen in de loop van de jaren tachtig van 
het politieke toneel – op een enkele uitzondering na. Wel mochten sommigen tot het einde 
van de jaren negentig nog de openbare functies vervullen van gasthuismeester of 
weesmeester, zoals Jacob Soest Gerritsz en Jan van Westrenen Jansz deden. Als welvarende 
brouwers bleven zij invloedrijke burgers in de stad.  
 
Besturen in het belang van het eigen brouwvak? 
Een flink deel van de Amersfoortse brouwers nam voor kortere of langere tijd zitting in het 
stadsbestuur. Het is een bewijs dat in deze productiestad ambachtslieden weldegelijk deel 
uitmaakten van de magistraat. Omdat Amersfoort kan worden gekenmerkt als bierstad is het 
interessant om te analyseren of de brouwers ook dominerend in de magistraat aanwezig 
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waren. Konden zij het stedelijke beleid zodanig naar hun hand zetten dat het hun eigen 
bedrijfstak diende? Van Delft en Gouda is vastgesteld dat de welvarende brouwers in de 
zestiende eeuw ongeveer de helft van de bestuurszetels bezetten, waardoor zij zwaar voor hun 
brouwvak konden lobbyen.
39
 Om te bepalen of de Amersfoortse situatie hiermee 
overeenstemt, moeten we weten hoeveel brouwers er gemiddeld per jaar als raad, schepen of 
burgemeester in het zesentwintig koppen tellende bestuur aanwezig waren, wat in de 
steekproef is onderzocht (zie bijlage 20). In het laatste kwart van de veertiende eeuw zat er 
praktisch elk jaar wel een brouwer in het stadsbestuur en in minstens zeven jaren waren dat er 
twee of drie. Het zijn minimale aantallen wegens het ontbreken van een groot deel van de 
namen van bestuurders uit die periode. Waarschijnlijk moeten er toentertijd steeds twee tot 
vier brouwers (8 tot 15 procent) in de magistraat vertegenwoordigd zijn geweest. Hier komt 
nog bij dat ook de schout in deze periode brouwer van ambacht was. Honderd jaar later waren 
er in het laatste kwart van de vijftiende eeuw gemiddeld vier brouwers per jaar actief in de 
stedelijke politiek, met in piekjaren, zoals in 1485 en 1492, zes brouwers. Dit kan nog iets 
hoger zijn geweest, omdat hier is onderzocht wat de politieke betrokkenheid was bij de 
brouwers van de generatie 1475 tot 1500. Zo zat er in het jaar 1483 niemand van deze groep 
in het stadsbestuur, maar wel Peter Grijp waarvan we bewijs hebben dat hij brouwde in het 
jaar 1470, dat net buiten de steekproef viel, waarom hij niet is meegerekend. Brouwers van 
vóór 1475 of van na 1500 kunnen in het laatste kwart van de vijftiende eeuw ook in het 
bestuur hebben gezeten, zoals ook de brouwers uit de steekproef ver vóór en ver na het laatste 
kwart van de vijftiende eeuw herhaaldelijk op het pluche zaten. Het gemiddelde zal hierdoor 
maximaal twee personen hoger hebben gelegen dan hier berekend. Het betekent dat van de 
zesentwintig bestuurlijke posities die per jaar beschikbaar waren eenzevende deel (15 procent) 
tot bijna eenderde deel (31 procent) werd bezet door brouwers. In de tweede helft van de 
zestiende eeuw was het aantal brouwers in de stad lager dan ooit tevoren. Tussen 1575 en 
1600 zaten er gemiddeld slechts twee brouwers (8 procent) per jaar in de magistraat.  
We kunnen concluderen dat er jaar in jaar uit bierbrouwers in het Amersfoortse 
stadsbestuur waren vertegenwoordigd. Zij waren de politieke afspiegeling van de 
belangrijkste bedrijfstak van de stad. Zij kunnen echter slechts sporadisch een zwaar stempel 
hebben gedrukt in het geval er in betreffend jaar zes of maximaal acht brouwers in functie 
waren. Of hun die zeggenschap zou zijn gegund blijft dan nog maar de vraag, want in het 
stadsbestuur van Kampen mochten regerende bierbrouwers niet meevergaderen bij zaken die 
hun bedrijfstak aangingen.
40
 Het is duidelijk dat de verre meerderheid van de zesentwintig 
koppen tellende Amersfoortse  magistraat geen bierbrouwer was, maar zich geneerde met een 
ander ambacht, met handel of met rentenieren. De brouwers waren weliswaar  altijd aanwezig 
in het stadsbestuur, maar kunnen nauwelijks de stedelijke politiek hebben gedomineerd. Als 
Amersfoort net als de genoemde Hollandse steden bestuursfuncties met een levenslange 
ambtstermijn zou hebben gehad, hadden de verhoudingen wellicht anders gelegen. Het relatief 
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De welstand der brouwers 
 
Welstand werd in de late middeleeuwen nog in belangrijke mate bepaald door de omvang van 
het bezit aan onroerende goederen. Het goederenbezit werd door de toenmalige landelijke en 
stedelijke overheid gebruikt om inwoners bij belastingaanslagen naar vermogen in te delen. 
Om een indruk te krijgen van de welstand van de Amersfoortse brouwers beperken we ons tot 
een rudimentaire inventarisatie van het goederenbezit van de brouwers in het laatste kwart van 
de vijftiende eeuw en tot een vergelijking van de brouwers ten opzichte van andere 
belastingplichtigen bij de heffing van het emmerengeld, een incidentele stedelijke belasting 
van de Amersfoortse bevolking, in het jaar 1562. Andere welstandsindicatoren, zoals 
kapitaalbeleggingen in stedelijke en particuliere renten en de heffingen bij andere belastingen 




Het goederenbezit van de brouwers 
Aangezien we bij ons onderzoek meer gegevens hebben verzameld van de generatie 
bierbrouwers tussen 1475 en 1500 dan van vroegere of latere generaties, is van deze groep 
een overzicht gemaakt van hun bezit aan onroerende goederen. De belangrijkste bron hiervoor 
was het oudste gerechtsboek voor transporten van onroerend goed (1478-1502). In een 
schema is aangegeven hoeveel brouwers een bepaald soort onroerend goed in eigendom 
hadden. Er zijn geen specificaties gegeven van de waarde van huizen of erven noch van de 
omvang van percelen en landerijen, uitgedrukt in een oppervlaktemaat. De reden is dat in het 
transportenboek bij transacties slechts bij uitzondering de verkoopprijzen of oppervlaktematen 
van het onroerende goed werden genoteerd. Wat betreft het goederenbezit buiten de 
stadsvrijheid zouden de registers van de landelijke belasting van het morgengeld uit 1475 
uitkomst hebben kunnen bieden, maar het zou een apart onderzoek vergen om hieruit de 
brouwers te selecteren en dat was binnen ons project niet meer te realiseren. Waarom 
specificaties van de goederen in de transportboeken ontbreken, is niet duidelijk. Wellicht was 
het juridisch voldoende dat bij het gerecht de eigenaar van het goed stond geregistreerd en 
werd het aan de betrokken particulieren overgelaten om af te spreken wat precies bij dit goed 
hoorde en wat niet. Hetzelfde gold voor de verkoopprijs. Soms werden bedragen genoteerd, 
maar is het niet helder of dit het gehele aankoopbedrag was of slechts een deel hiervan. De 
koopprijs werd normaliter niet in één keer betaald, maar werd voldaan middels een jaarlijkse 
rentebetaling aan de verkopers, waarbij meestal werd aangegeven tegen welke voet de rente 
kon worden afgelost. Huizen langs de Langegracht gingen in het laatste kwart van de 
vijftiende eeuw van de hand voor prijzen variërend tussen 60 en 120 gulden. De kopers 
betaalden vervolgens een jaarrente van ongeveer 4 tot 8 gulden tot ze deze zouden aflossen 
tegen ‘de penning 14’, wat inhield een som van veertien maal het rentebedrag. In het laatste 
kwart van de vijftiende eeuw was te Amersfoort een rentetarief van ‘de penning 14’ gangbaar, 
wat omgerekend ruim 7 procent rente betekende. Praktisch was de situatie vaak nog 
ingewikkelder doordat het aangekochte goed al eerder was bezwaard met leningen van derden 
die door de vorige eigenaren waren aangegaan. De kopers moesten deze lopende leningen 
(renten) dan ofwel overnemen of aflossen, waardoor het voor de moderne onderzoeker vaak 
niet inzichtelijk is wat er uiteindelijk voor een huis of stuk land werd betaald. Door het 
ontbreken van specificaties geeft het onderstaande schema dan ook slechts een zeer grof 
inzicht in het goederenbezit van de brouwers. 
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Tabel 41: Onroerend goed in eigendom van brouwers (1475-1500) 
 
Soort onroerend goed Aantal  
brouwers 
Percentage 
(N = 59) 
Meer huizen en erven in de stad 41 69,5 
Tuinen in de stad 9 15,3 
[Hop]tuinen om de stad 32 54,2 
Aandeel in molens   5 8,5 
Landerijen binnen stadsvrijheid 29 49,2 
Landerijen in Eemland of elders: 28: 47,5 
- Soest en Baarn          - 6  
- Hoogland en Eempolders - 18  
- Leusden en Woudenberg - 10  
- Elders - 1  
Veenderij: 6: 10,2 
- Soest - 3  
- Elders - 3  
 
Van de ongeveer zestig brouwers die we uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw bij naam 
kennen hadden twee op de drie naast het woonhuis (met brouwerij) ook nog andere huizen en 
erven in de stad. Soms had men een half huis of erf in eigendom als kapitaalbelegging 
(hypothecaire lening), soms ging het om twee of drie kleine huisjes (kameren) in zij- of 
achterstraten die aan minder bedeelden of mogelijk aan personeel werden verhuurd, en soms 
ging het om erven voor agrarische doeleinden waar alleen een schuur en hooiberg op stonden. 
Deze meeste brouwers behoorden duidelijk tot de gegoeden van de stad, de huizenbezitters. 
De goederen waren lang niet altijd bewust aangekocht, dikwijls waren delen van huizen of 
percelen door vererving aan iemand toegekomen. Bewust of niet, ze hadden hiermee een vaste 
bron van inkomsten, die ze jaarlijks in de vorm van huur, pacht en renten ontvingen. Behalve 
de bebouwde erven hadden diverse brouwers ook een tuin (hof) in de stad, vaak in de 
stadsuitbreiding, zoals op Bloemendal, in de Hellestraat of in de Haag. Het nut van zo’n tuin 
zal waarschijnlijk de teelt van fruit zijn geweest. Appels, peren, pruimen, druiven en noten 
dienden bij de welgestelden om de maaltijd op te sieren of om in het eten te worden verwerkt 
en zich hiermee te onderscheiden van de minder welgestelden. Verordeningen van het 
stadsbestuur om diefstal van fruit uit de tuinen van burgers te voorkomen, wijzen op deze 
bestemming van de stadstuinen. De meeste tuinen lagen evenwel buiten de stadsmuren, vanaf 
de Koppel bij de Eem aan de westzijde doorlopend over de noordzijde buiten de 
Bloemendalsepoort en de Kamppoort en verder door tot aan de Glashorst buiten de Sint-
Andriespoort aan de oostzijde. De tuinen lagen als het ware als een groene muts over de stad. 
Ook hier werd wel fruit verbouwd, maar lagen vooral veel hoptuinen. Ruim de helft van de 
zestig bekende brouwers had één of meer eigen hoptuinen. De hopteelt hielden veel brouwers 
graag in eigen beheer. Het andere deel van de brouwers betrok de hop blijkbaar van collega’s 
in het vak, van andere plaatselijke hoptelers of van de handel. Buiten de stadspoorten lagen 
ook de erven met windmolens voor het malen van het graan. Een vijftal brouwers bezat een 
aandeel in één van de molens, die veelal gedeeld eigendom waren van meerdere burgers 
samen.  
De helft van de brouwers had landbouwgrond rondom de stad. De akkers lagen op de 
Meent aan de oostzijde, op de Eng aan de zuidwestzijde of in de Horseweide of op de 
Kruiskamp aan de noordkant. Het bood de brouwers gelegenheid om hun eigen brouwhaver 
en –gerst te verbouwen. Of ze de velden hiervoor gebruikten is niet zeker, want de 
bestemming werd in het transportenboek vrijwel nooit vermeld. We weten uit andere bronnen 
dat veel burgers op deze velden naast haver en gerst vooral rogge zaaiden voor het brood van 
de bakkers en voor de handel, maar ook als brouwgraan voor het scherbier. Eveneens de helft 
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van de brouwers had bovendien bouwland dat op een grotere afstand van de stad was gelegen. 
De meesten ten noorden van de stad op het Hoogland, te Zeldert of elders in de polders ten 
oosten van de Eem. In de polders hoeven de velden niet per se voor de graanteelt te zijn 
gebruikt, want hier was ook veel hooiland en weiland voor het grootvee. Ook ten westen van 
de Eem bij Soest en Baarn hadden brouwers stukken land in eigendom, daar vermoedelijk wel 
als akkerland. Aan de andere kant van de stad waren de brouwers vooral gegoed te Leusden 
en enkelen te Woudenberg. Van de groep van ongeveer zestig brouwers had volgens de 
gebruikte bronnen slechts één persoon land in bezit buiten het Eemland en wel te Barneveld in 
de Gelderse Vallei, dat door vererving in handen was gekomen. 
Bijzondere aandacht verdient nog het bezit aan veengrond waar turf kon worden 
gestoken als brandstof voor de brouwketels. Slechts drie brouwers bleken veengrond in 
eigendom te hebben te Soest, het belangrijkste turfwinningsgebied in het Eemland, dat een 
eeuw eerder mede op initiatief van enkele Amersfoortse bierbrouwers was opengelegd. Gerrit 
Reijersz exploiteerde van de jaren zestig tot in de jaren tachtig een stuk veen achter de 
Soestereng. Hier lagen ook de 8 morgen veen die collega Gerrit Meeusz vanaf de jaren 
zeventig in eigendom had. Deze bezat hiernaast nog een stuk veen te Hees. Beide 
veengronden zou hij in het jaar 1500 aan zijn zoon en brouwer Klaas Gerritsz overdragen, die 
in de zestiende eeuw de afgraving zou voortzetten ten behoeve van zijn nieuwe brouwerij aan 
de Langegracht. De derde brouwer en veenexploitant was Willem Aartsz die met zijn vrouw 
IJde een stuk land bezat in het Dwarsveen te Soest, vermoedelijk bij de Dwarsgracht 
(Veensloot). Aan dit drietal moeten waarschijnlijk nog twee brouwers worden toegevoegd. 
Van Peter Grijp weten we dat hij brouwde in 1470 – hij viel daarom buiten de groep brouwers 
van het laatste kwart van de vijftiende eeuw die hier wordt besproken – en dat hij in de jaren 
zestig, maar zeer wel mogelijk ook nog later, veenland te Soest bezat. In het jaar 1492 
verwierf Geertruid, weduwe van Peter Pijl die brouwer was in 1471, een stuk veen van 1,5 
morgen te Soest. Evengoed waren het maar weinig brouwers die de brandstofvoorziening als 
schakel in de bedrijfskolom aan hun bedrijf hadden toegevoegd. Blijkbaar was het uiteindelijk 
rendabeler of efficiënter om de turf niet zelf te winnen, maar om dit door aparte exploitanten 
te laten doen van wie de partijen turf vervolgens werden afgenomen. 
 
We kunnen concluderen dat de meeste brouwers in het laatste kwart van de vijftiende eeuw 
redelijk welvarend waren als we afgaan op hun bezit aan onroerende goederen. De ruime 
meerderheid bezat verscheidene huizen of erven in de stad en nagenoeg de helft van de 
brouwers had agrarisch areaal direct om de stad of rond de dorpen van het Eemland. 
Bovendien had de helft eigen hoptuinen, wat betekent dat de Amersfoortse brouwers voor een 
deel in hun behoefte aan brouwgranen en hop konden voorzien. Slechts één op de tien 
brouwers had de brandstofvoorziening met turf in eigen hand. We moeten ons realiseren dat 
de minder welvarende brouwers vermoedelijk zijn ondervertegenwoordigd in het onderzoek, 
maar hun aantal zal in het laatste kwart van de vijftiende eeuw vermoedelijk niet meer dan 
tien tot twintig zijn geweest. Het zou de conclusie over de welvaart van de brouwers maar 
weinig afzwakken. Hoe de bezitsverhoudingen van de brouwers in de zestiende eeuw lagen, is 
niet onderzocht. De groep brouwers uit het laatste kwart van die eeuw is relatief klein en van 
hen waren geen gegevens uit een transportenboek digitaal beschikbaar, waardoor we nu nog 
weinig weten over hun goederenbezit. Van de brouwers uit de veertiende eeuw waren 
überhaupt te weinig gegevens beschikbaar om een zinvolle vergelijking te kunnen maken. 
Desalniettemin geven de conclusies inzicht in het goederenbezit van een vrij grote groep in de 
vijftiende eeuw toen het Amersfoortse brouwvak weliswaar tanende was, maar zeker nog van 






In het jaar 1562 heeft het Amersfoortse stadsbestuur een verplichte heffing aan de bevolking 
opgelegd dat het emmerengeld werd genoemd. Gezien de naam van deze eenmalige belasting 
was het doel vermoedelijk de bekostiging van nieuwe brandbestrijdingsmiddelen, zoals 
wateremmers en ladders. De aanleiding was mogelijk de brand die in april van dat jaar door 
blikseminslag in de toren van de Sint-Joriskerk was ontstaan.
42
 De schade moet uiteindelijk 
zijn meegevallen, maar veel mensen hadden meegeholpen om de brand te bedwingen en er 
waren publieke bestrijdingsmiddelen ingezet. Het stadsbestuur verzocht de inwoners 
naderhand om de materialen die zij voor het blussen hadden geleend, terug te brengen op het 
stadhuis. Misschien was aan de oproep te weinig gehoor gegeven en besloot de magistraat dan 
maar nieuwe middelen te kopen. Het emmerengeld moest ongeveer 200 gulden opleveren. Of 
het bestuur het geld ook daadwerkelijk heeft kunnen innen weten we niet, want van dat jaar is 
de stadsrekening verloren gegaan.  
Wat wel is overgeleverd zijn de lijsten met namen van de inwoners die voor het 
emmerengeld werden aangeslagen, waarbij vier tarieven werden gehanteerd.
43
 De rijksten 
moesten 21 stuivers betalen, de minder bedeelden 14, 7 of 3,5 stuivers, al naar gelang hun 
vermogen. De belastinglijsten geven ons een uniek inzicht in de vermogensverdeling van de 
Amersfoortse bevolking in het derde kwart van de zestiende eeuw. In totaal werden 
zeshonderd negentien hoofden van huishoudens aangeslagen. Afhankelijk van het gemiddelde 
aantal personen dat we per huishouden rekenen – vierenhalf of zes personen is gangbaar – 
ging het om tweeduizend achthonderd of om drieduizend zevenhonderd inwoners. De 
bevolking telde rond die tijd ongeveer vijfenhalfduizend mensen, dus de heffing belastte de 
helft tot tweederde deel van de inwoners.
44
 Mogelijk werden alleen degenen aangeslagen die 
het burgerschap hadden en officiële burgers waren en niet de rest van de bevolking die 
ingezetenen werden genoemd. Waarschijnlijker is dat alleen het gegoede deel van de 
inwoners moest meebetalen – los van het burgerschap – en niet het armere deel van de 
bevolking. In onderstaand schema staat de verdeling van de aangeslagen bevolking over de 
vier tariefniveaus (zie tabel 42a). Het ongenadige lot wil dat juist over deze periode het 
laagste aantal bierbrouwers bekend is. De brouwers die we op de namenlijsten hebben 
gevonden zijn naar woonwijk en belastingtarief in een apart schema gezet (zie tabel 42b). 
 







totaal (N= 619) 
21 8 1,3 
14 80 12,9 
7 210 33,9 
3,5 321 51,9 
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Tabel 42b: Brouwers (en hun vaders) aangeslagen voor het emmerengeld in 1562 
 
Naam brouwer Wijk Aanslag 
in 
stuivers 
Naam vader Wijk vader Aanslag 
vader in 
stuivers 
Peter Meinsz van 
Westrenen 
Breul 21    
Gijsbert Albertsz Krommestraat  14    
Aart Louwe Aartsz Buiten de 
Rodetoren 
14    
Gerrit van Schaik Breul 14    






Willem Bosch de Oude Krommestraat 7 
Jan Lubbertsz de Jonge Breul 7    
Gerrit van Westrenen 
Hendriksz 
Krommestraat 7    




Jan van Westrenen Breul 21 




Frans Meinsz Krommestraat 14 




Hendrik van Rijn Langestraat 14 




Rijk Nagel Langestraat 7 
 
De acht brouwers die rond het jaar 1562 werkzaam waren en op de lijst voorkwamen werden 
aangeslagen voor 7, 14 of 21 stuivers en behoorden hiermee tot het rijkste kwart of derdedeel 
van de bevolking. De helft van alle aangeslagen inwoners betaalde een lager tarief van 3,5 
stuivers. Drie brouwers waren in het jaar 1562 waarschijnlijk nog te jong en kwamen niet op 
de belastinglijsten voor, maar wel hun vaders en ook die behoorden tot dit rijkste deel van de 
bewoners. De brouwers Gijsbert Albertsz, Aart Louwe en Gerrit van Schaik en de vaders van 
de brouwers Peter Fransz en Gerrit van Rijn behoorden zelfs tot de 7 tot 9 procent rijksten van 
de stad. Peter Meinsz van Westrenen en de vader van brouwer Jan van Westrenen Jansz 
vielen in de hoogste vermogensklasse, waartoe slechts een stuk of tien huishoudens in de stad 






Ruim de helft van de Amersfoortse brouwers had als achternaam een geslachtsnaam. Hier 
zaten namen van patriciërsfamilies bij die lokaal heel bekend zijn geworden, doordat zij 
eeuwen lang tot de regerende elite van de stad behoorden, zoals Van Bilaar, Bot, Botter, Van 
Liendert, Van Schaik, Soest en Van Westrenen. In deze paragraaf willen we analyseren of er 
ook typische brouwersdynastieën waren die generatie op generatie brouwers leverden. Bij 
brouwers die een patroniem als achternaam hadden is dit lastig vast te stellen omdat in 
principe de achternaam van vader op zoon wisselde en er alleen met veel genealogische 
kennis een doorgaande lijn kan worden getraceerd. We hebben er daarom voor gekozen om te 
bepalen in hoeverre de brouwers met een geslachtsnaam het brouwersambacht doorgaven aan 
hun kinderen. Zij vormen immers de ruime helft van de totale groep. In onderstaand schema 
zijn de geslachtsnamen weergegeven waarvan in het totaal van alle generaties drie keer of 
vaker een brouwer voorkwam. Omdat de geslachten per generatie zijn geturfd bevat het 
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schema enkele dubbeltellingen van brouwers die in meer dan één generatie werkzaam waren 
en daardoor meer dan één keer zijn geteld (bij het subtotaal aangegeven met –x). 
 
Tabel 43: Geslachtsnamen van brouwers 
 
Geslachtsnamen 





















Van Bilaar    1  2    3 
Bosch  1 1 1  1 1 1 1 7-2 
Bot 1 3  1  1    6 
Botter 1 1    3    5 
Duwer 1   2 1     4 
Van Emiklaar 1    1 1    3 
Van Haaften   1  1 1    3 
Hagenouwe 1     2    3 
Van Hees 1    1 1    3 
Van Liendert   1 1 1     3 
Moij    2  1    3 
Pijl  1 1  1 2    5 
Schaij (Schade)         4 4 
Van Schaik 
(Schadewijk) 
 1  1  3 1 1  7 
Soest 1   2  2  1  6 
Spruit  1 1 1  2    5 
Staal  1 2       3 
Taatse 2 2        4 
Vlug  1  1 1 2    5 
Vos   1 1 2 1    5 
Van Westrenen    1 1 2 3 1  8-3 
 
Er waren ongeveer twintig geslachten met een vaste geslachtsnaam in Amersfoort die tussen 
het laatste kwart van de veertiende eeuw en het begin van de zeventiende eeuw drie brouwers 
of meer onder hun leden kenden. Bij eenderde deel van deze geslachten bleef het ook bij drie 
personen en niet meer. Wat gelijk in het oog springt is dat geen enkel geslacht ononderbroken 
brouwers heeft geleverd over deze periode van ruim twee eeuwen. Sommige geslachten 
bemoeiden zich ogenschijnlijk alleen in de veertiende en vijftiende eeuw met het 
brouwbedrijf, zoals Staal en Taatse, hoewel dit bij het laatste geslacht anders bleek te liggen, 
zoals we hieronder zullen zien. Andere stapten hier juist laat in, zoals de geslachten Van 
Bilaar en Van Westrenen vanaf het laatste kwart van de vijftiende eeuw en het geslacht Schaij 
(Schade) zelfs pas vanaf het begin van de zeventiende eeuw. De aantallen brouwers die in de 
geslachten werden aangetroffen waren laag met drie tot maximaal zeven personen, wanneer 
we rekening houden met dubbeltellingen. Hieruit blijkt dat er geen geslachten waren die met 
hun rijkdom louter konden steunen op de bierbrouwerij. Bovendien konden het binnen 
hetzelfde geslacht nog verschillende families zijn die zich met de brouwerij bezig hielden. 
Onder de geslachtsnaam Van Westrenen gingen verschillende families schuil, die zich onder 
meer onderscheidden met verschillende zegels. Zo hadden Lambert van Westrenen, Jan van 
Westrenen Jansz en ook de nazaten van Hendrik Gerritsz van Westrenen een ring met drie 
lelies in hun wapen. Peter Meinsz van Westrenen had daarentegen een leeuw op zijn zegel en 
behoorde tot een andere familie. De beide brouwers Jan en Evert Taatse uit het laatste kwart 
van de veertiende eeuw, mogelijk vader en zoon, voerden op hun zegel drie ringen en een 
hamer. Gerrit Taatse, die brouwer was in de jaren dertig van de vijftiende eeuw, was 
waarschijnlijk familie van genoemde Jan en Evert, want in zijn wapenschild waren eveneens 
drie ringen zij het met een kruisje met een ster in plaats van een hamer. Zijn tijdgenoot en 
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collega-brouwer Looch Lubbertsz Taatse had daarentegen een zegel met twee lelies en een 
ring en moet van een andere familietak van de Taatsens zijn geweest. 
 Met deze tak van Looch Taatse was iets bijzonders aan de hand ten aanzien van hun 
geslachtsnaam. Looch was vermoedelijk een zoon van Lubbert Taatse die enkele malen vóór 
en na het jaar 1400 stadsbestuurder was en hetzelfde zegel voerde, van wie we echter niet 
weten of hij brouwde. Looch moet een zoon hebben gehad die Herman Loochsz heette en 
bierbrouwer was in de jaren tachtig van de vijftiende eeuw. Hij woonde met zijn vrouw in een 
muurhuis bij de Havikerpoort en had zijn bedrijf aan de Langegracht. In de jaren tachtig en 
negentig was hij meermaals schepen in het stadsbestuur waarbij hij een zelfde zegel hanteerde 
als zijn vader en grootvader. Hij had een oudere broer die Lubbert Loochsz Taatse heette en 
een huis had aan de noordzijde van de Krommestraat, dat misschien het ouderlijke huis is 
geweest. Of deze Lubbert brouwde is niet bekend, maar hij was schepen in 1466 en had het 
genoemde wapenschild als zegel. Na overlijden van Lubbert was dit huis, waarschijnlijk via 
vererving, tijdelijk in handen gekomen van Herman en zijn vrouw Deliana, wat hun 
familierelatie onderstreept. Frappant is echter dat Herman niet onder zijn geslachtsnaam 
Taatse voorkwam in de stedelijke administratie. Herman kreeg twee zoons van wie Reijer 
Hermansz rond het jaar 1530 brouwer was en Looch Hermansz rond 1540 stadsbestuurder 
was met hetzelfde familiewapen als zijn voorvaderen. Ook bij de vermeldingen van deze 
zoons in de stedelijke documenten ontbrak hun familienaam Taatse. In het bovengegeven 
schema zijn er daardoor geen leden van het geslacht Taatse opgenomen voor de tweede helft 
van de vijftiende eeuw en de eerste helft van de zestiende eeuw, terwijl er met Looch, Herman 
en Reijer toch drie brouwende generaties op rij zijn geweest. 
 Wanneer we wat nader inzoomen op het schema dan zien we dat het brouwersambacht 
meestal hooguit drie generaties achter elkaar werd uitgeoefend, al dan niet met vererving van 
de brouwerij. Het brouwersechtpaar Gerrit Bierdranker en Geertruid kreeg twee dochters, 
Geertruid en Mechteld, die samen de brouwketel van hun ouders erfden. Beide dochters 
gingen samen met hun echtgenoten door met het brouwvak en maakten gedeeld gebruik van 
de ouderlijke ketel. Dochter Geertruid trouwde in het jaar 1459 op huwelijkse voorwaarden 
met Arend Moij († 1499), zoon van Albert Arendsz en Beatrijs Moij. Arend gebruikte de 
familienaam van moederszijde, wat in die tijd meer voorkwam. Of de schoonouders samen 
ook al brouwden is ons niet bekend. In ieder geval brouwde schoonmoeder Beatrijs als 
weduwe vanaf het jaar 1479, toen ze een halve brouwketel gebruikte, en nog in 1485 toen ze 
een gehele ketel verwierf. Ook Arend Moij en zijn vrouw Geertruid gebruikten aanvankelijk 
de halve ketel van Geertruids ouders, waarvan de andere helft in eigendom was van haar 
zuster Mechteld, die was getrouwd met Antonis Hubertsz. Later hadden Arend en Geertruid 
een eigen ketel, die ze in 1498 aan het einde van hun werkzame leven verkochten aan Jan 
Zaal. Een jaar daarna overleed Arend. Het ambacht werd waarschijnlijk overgenomen door 
hun zoon Luman Arendsz Moij († 1531). Althans, toen hij overleed zat er in zijn nalatenschap 
een grote ketel waarmee scherbier werd gebrouwen, wat echter eerder wijst op een kleine 
productie voor lokale afzet dan op export buiten de stad. Luman trouwde met Beieraat, 
dochter van Willem Evertsz en Sofie en zuster van de brouwer Willem (II) Evertz, die al 
eerder de revue passeerde. Luman en Beieraat gingen samenwonen in een huis van haar 
ouders aan de zuidzijde van het Havik. Hun zoon Albert erfde het huis en bleef er wonen met 
zijn vrouw Kunera, waarschijnlijk afkomstig uit Bunschoten, met wie hij in 1516 was 
getrouwd. Na haar overlijden hertrouwde hij met Belie, een dochter van brouwer Jacob Soest. 
Of dit echtpaar net als hun ouders brouwde is ons niet bekend. Zeker is dat Albert een dochter 
Anna naliet die op volwassen leeftijd juridisch nog als onmondig gold en mogelijk 
verstandelijk gehandicapt was. Waarschijnlijk is het brouwersbestaan bij haar of bij haar 
vader Albert tot een einde gekomen en hebben uiteindelijk drie generaties op rij zich met 
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bierbrouwen onderhouden. Opvallend was dat de brouwerij ook via dochters werd 
doorgegeven, zoals eerder dit hoofdstuk in het deel over bierbrouwsters aan de orde kwam. 
 In het geval van de brouwers genaamd Willem Bosch lijkt er een doorgaande lijn van 
vier generaties te lopen, maar dat bleek schijn. Een brouwer Willem woonde in de vijftiende 
eeuw met zijn vrouw Belie in de Mooierstraat net achter het hoekhuis aan de zuidzijde 
Kortegracht. Hij werd doorgaans Willem Brouwer genoemd, wat naar wij aannemen op zijn 
ambacht sloeg. In sommige teksten droeg hij het patroniem Klaasz of de familienaam Bosch, 
waardoor hij waarschijnlijk dezelfde persoon was als Willem Klaasz Bosch die in 1436 het 
burgerschap kreeg, als Willem Klaasz die in 1437 raad in het stadsbestuur was en als Willem 
Klaasz van wie in het jaar 1438 bier in beslag werd genomen vanwege een tijdelijk 
exportverbod.
45
 De toenamen Bosch, Brouwer en Klaasz werden in de bronteksten 
afwisselend gebruikt, maar zelden in combinatie. Mogelijk liet Willem zich Brouwer of 
Klaasz noemen om hem te onderscheiden van een andere Willem Bosch die rond 1480 in het 
stadsbestuur zat, mogelijk een neefje. Willem en Belie kregen vier kinderen: Klaas Bosch, 
Willem Brouwer, die priester en kanunnik te Amersfoort werd, Liesbet en Stijn. De beide 
dochters lijken niet te zijn getrouwd. Stijn schonk een deel van de nalatenschap van haar 
ouders aan goede doelen en stichtte een vicarie op een altaar in de Sint-Joriskerk voor het 
zielenheil van haar familie. Haar broer Klaas trouwde met een Liesbet en zette het beroep van 
vader voort. Mogelijk had hij een dochter Nies, maar de brouwerij werd aan derden verhuurd, 
dus vermoedelijk werd het bedrijf niet aan kinderen doorgegeven en hield het 
brouwersambacht in deze familie na twee generaties op te bestaan. 
 Toch was er in de tweede helft van de zestiende eeuw wederom een Willem Brouwer, 
die voluit Willem Willemsz Bosch van Wede heette en bierbrouwer was aan de zuidzijde van 
de Langegracht. Hij was mogelijk een achterneefje van de zojuist beschreven Klaas Bosch.
46
 
Deze Willem trouwde met Aleid, een dochter van brouwer Evert van Schaik. Willem overleed 
in het jaar 1588 of even daarvoor. Willem en Aleid kregen vier kinderen: Hendrikje, Anna, 
Aart en Jacob. Nadat ook hun moeder was overleden verkochten zij als erfgenamen in het jaar 
1594 de brouwerij van hun ouders. Onder de brouwers die in het jaar 1602 de eed aflegden 
bevond zich opnieuw een Willem Willemsz Bosch. Een jaar later was hij officier van het 
brouwersgilde. Hij was getrouwd met Margriet Peters en was in die tijd een brouwerij 
begonnen in de Krommestraat op de hoek van de Marktgang, die later in de zeventiende eeuw 
de naam De Kroon zou krijgen. Deze Willem was geen zoon van de zojuist genoemde Willem 
Bosch van Wede, want die had geen zoon die Willem heette. Diens zuster Aaltje, gehuwd met 
Gerrit Albertsz van Hoorn, had wel een zoon Willem die ook Willem Bosch werd genoemd. 
Misschien stamde brouwer Willem echter uit een heel andere tak onder de naam Bosch. Er 
woonde in de Krommestraat een bakker Willem Bosch, gehuwd met ene Aaltje. Zij hadden 
ook een zoon die Willem heette. Afijn, wie zijn ouders ook waren, duidelijk is dat er geen 
doorgaande opvolgingslijn was tussen de brouwers Willem Bosch en zijn zoon Klaas Bosch 
uit de vijftiende en begin zestiende eeuw en de beide brouwers Willem Bosch van later in de 
zestiende en begin zeventiende eeuw, die vermoedelijk evenmin nauw aan elkaar verwant 
waren. 
 Uit beschreven voorbeelden blijkt duidelijk dat het een hele puzzel is om aan de hand 
van de gebruikte bronnen verwantschap aan te tonen, wat nodig is om te bepalen in hoeverre 
het beroep van brouwer van generatie op generatie werd doorgegeven. Gericht genealogisch 
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 Of de vader van Willem brouwer was, weten we niet. Over het eerste kwart van de vijftiende eeuw zijn geen 
namen bekend en onder de brouwers uit het laatste kwart van de veertiende eeuw is er niemand die Klaas Bosch 
heette. Mogelijk had Willem wel een broer Gerrit Klaasz Bosch die eveneens bierbrouwer was. 
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 Deze Willem Bosch was een zoon van Willem Gerritsz Bosch (gehuwd met Aleid Louwen) die de zoon was 
van brouwer Gerrit Klaasz Bosch, mogelijk een broer van brouwer Willem Klaasz Bosch. Deze verwantschap 
kan echter niet met zekerheid worden aangetoond. 
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onderzoek met behulp van de namenlijst met brouwers van deze studie zou wellicht nog 
enkele erfopvolgingslijnen van drie of meer generaties brouwers kunnen onthullen. De familie 
Van Schaik zou interessant zijn, omdat onder deze naam verscheidene brouwers zijn 
aangetroffen en een familietak het huis met brouwerij De Drie Ringen aan de Kortegracht 
mogelijk een eeuw of langer in eigendom heeft gehad.
47
 Ook de vererving via de dochters 
verdient hierbij speciale aandacht. Uit verscheidene voorbeelden uit de laatste twee 
hoofdstukken is gebleken dat ook dochters de brouwerij van hun ouders erfden en bij hun 
huwelijk inbrachten en dat meerdere dochters van brouwers trouwden met zoons van 
brouwers. Het onderling trouwen tussen brouwersfamilies mag geen verbazing wekken. 
Amersfoort was immers een kleine stad, dus de vijver waaruit een partner kon worden gevist 
was beperkt van omvang. Bovendien behoorden de meeste brouwersfamilies tot de gegoede 
burgerij en waren zij vaak buren aan dezelfde grachten. De vaders zaten geregeld samen in de 
magistraat of in de besturen van instellingen, waren lid van dezelfde broederschappen en 
vergaderden, aten en dronken regelmatig met elkaar in het brouwersgilde. Lastig bij 
genealogisch onderzoek is alleen dat vrouwen in de bronnen vaak slechts met hun voornaam 
staan vermeld, zodat we niet weten uit welke familie zij kwamen. 
 Er lijkt te Amersfoort tussen de veertiende en zestiende eeuw nog geen sprake te zijn 
geweest van een machtsconcentratie van bepaalde families in het brouwbedrijf. Van Utrecht is 
aangetoond dat in de zeventiende eeuw leden van de families Van Wijkersloot, 
Uyttenbogaert, Verriet en Van Bijleveld meerdere brouwerijen tegelijkertijd in handen 
hadden. De laatste familie bezat bovendien enkele brouwerijen in dorpen op het Utrechtse 
platteland. Door renderende brouwerijen te exploiteren en noodlijdende brouwerijen te sluiten 
konden ze het aanbod op de markt sterk beïnvloeden.
48
 Dergelijke machtsverklonteringen zijn 
in de Eemstad niet aangetoond. Weliswaar waren er vier telgen van de familie Schaij (Schade) 
die rond het jaar 1600 tegelijkertijd brouwers waren, maar een nauwe verwantschap moet nog 
worden bewezen en vóór die tijd zijn er geen brouwers met deze geslachtsnaam aangetroffen. 
Daarbij komt dat het aantal brouwers steeds dermate groot was dat er nauwelijks sprake kon 
zijn van een machtsconcentratie als er drie of vier brouwers nauw verwant waren. Voorts is 
het niet met zekerheid vast te stellen of een brouwersechtpaar over meer dan één brouwerij 
beschikte. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij Gerrit Reijersz en Gerrit Meeusz die 
beiden in het laatste kwart van de vijftiende eeuw huizen bezaten aan de noordzijde en aan de 
zuidzijde van de Kortegracht en in de Mooierstraat als zijstraat van deze gracht. We weten 
alleen niet of in al deze huizen brouwerijen waren gevestigd. De locaties waren hiervoor toch 
uitermate geschikt. 
 Een interessante kwestie is ten slotte of de bierbrouwerij als inkomstenbron kon leiden 
tot sociale stijging van een geslacht. Omdat het überhaupt een hachelijke onderneming bleek 
om verwantschappen tussen generaties vast te stellen, was het evenzeer moeilijk te 
achterhalen of de kinderen van een brouwersgezin er in welstand beter voor stonden dan hun 
grootouders. Er was nog te weinig informatie van de opeenvolgende generaties om verschillen 
in welstand of sociaal aanzien op waarde te kunnen schatten. Weliswaar zijn er verscheidene 
voorbeelden te vinden van echtparen die als brouwers begonnen met het huren van een ketel 
en bedrijfsruimte van derden en later voldoende kapitaal hadden voor een eigen brouwerij. 
Maar steeds waren ook hun ouders al welgesteld, wat blijkt uit hun goederenbezit in de stad of 
posities in de magistraat. Hier is dan eerder sprake van bestendiging of versterking van een 
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 Mogelijk liep er een verwantschapslijn van Gerrit van Schaik, die in het laatste kwart van de vijftiende eeuw 
met zijn vrouw Bertraat brouwde aan de Kortegracht bij de latere Drieringensteeg, naar Jacob van Schaik 
Gerritsz die rond 1530 brouwer was, tot Gerrit van Schaik die brouwde in het derde kwart van de zestiende eeuw 
en bevelhebber was van het brouwersgilde en Jan van Schaik Gerritsz die eveneens in de zestiende eeuw 
brouwde. 
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bepaalde welstand van het geslacht dan een stijging en de bierbrouwerij bleek hiervoor een 
rendabel middel. 
 
We kunnen concluderen dat er in enkele tientallen vooraanstaande Amersfoortse families 
echtparen waren die zich bedropen met het brouwen van bier. Ze wisten hiermee welvaart te 
genereren die paste bij de status van hun familie. Dikwijls erfden hun kinderen de brouwerij, 
maar niet altijd namen die het brouwen als beroep over. Ze verkochten dan de ouderlijke 
brouwerij aan derden. Andere kinderen bouwden een bestaan op met zelf verworven 
brouwmiddelen omdat hun ouders, of de langstlevende van de twee, tot op hoge leeftijd de 
brouwerij zelf uitbaatten. Er zijn meerdere voorbeelden van zoons of dochters die net als hun 
ouders leefden van de bierbrouwerij, maar meestal zette het ambacht zich maar één of twee 
generaties voort. De bierbrouwerij was maar één van de wegen om in het levensonderhoud te 
voorzien of het vermogen van de familie uit te breiden. Het waren overwegend lieden uit de 
welgestelde families die er voor kozen om een (huur)brouwerij te beginnen en om die later 
dikwijls weer van de hand te doen als ze financieel binnen waren. De bierbrouwerij was in 
laatmiddeleeuws Amersfoort niet een bedrijf waar een geslacht generaties lang met zijn 
kapitaal in vast zat. Het was meer een vlottende onderneming waar elke generatie voor kon 





































In dit afsluitende hoofdstuk komen de conclusies van de voorgaande hoofdstukken bij elkaar 
en worden antwoorden geformuleerd op de vragen die ten grondslag lagen aan dit onderzoek. 
De eerste doelstelling was het positioneren van de Amersfoortse bierproductie ten opzichte 
van de leidende biersteden van de late middeleeuwen. Was de Eemstad werkelijk zo’n 
belangrijke bierstad als sommige historici beweren? Hierbij zal worden beredeneerd waardoor 
de brouwnijverheid in de veertiende eeuw tot bloei kwam en uiteindelijk in de tweede helft 
van de zestiende eeuw een neergang beleefde. De tweede onderzoeksvraag was waarom juist 
dit Stichtse stadje aan de Eem zich met de bierbrouwerij profileerde. Had dit wellicht te 
maken met omgevingsfactoren zoals de beschikbaarheid van grondstoffen en brandstof voor 
de bedrijven? Ten slotte zullen we vaststellen in hoeverre de bierbrouwerij een stempel heeft 
gedrukt op de lokale samenleving. Wat voor goeds heeft deze bedrijfstak de stad en haar 
bewoners gebracht en in welke mate was het ook zichtbaar dat Amersfoort een bierstad was? 
 
Randvoorwaarden voor succes 
Voordat we op genoemde aspecten ten aanzien van Amersfoort als bierstad zullen ingaan, 
moeten we vaststellen dat de bedrijfstak van de bierbrouwerij zich in de laatmiddeleeuwse 
Nederlanden alleen heeft kunnen ontwikkelen vanwege twee noodzakelijke randvoorwaarden. 
Allereerst was het bier in die tijd de meest prominente drank van de Nederlandse bevolking. 
Er waren nauwelijks alternatieven verkrijgbaar, dus het bier werd bij alle maaltijden en 
gelegenheden door mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking gedronken. 
De hoofdelijke consumptie was dan ook hoog en bedroeg 1 tot 2 liter per dag. Alleen de rijke 
huishoudens konden het bier afwisselen met wijn, most, mede of vruchtencider. In de handel 
waren doorgaans twee of drie kwaliteiten bier van lokale makelij of als geïmporteerde waar 
verkrijgbaar. De ingevoerde ‘biermerken’ waren doorgaans duurder dan het plaatselijke bier. 
Ze golden niet alleen als noodzakelijke aanvulling om te kunnen voorzien in de bierbehoefte 
van de bevolking, maar werden door de beter gesitueerde burgers geconsumeerd om hun 
elitaire status te demonstreren. De minder bedeelde mensen konden deze premium bieren niet 
betalen. Voor hen was het goedkope kleinbier bestemd, dat een tweede of derde aftreksel van 
het moutbeslag was. Mensen die in gasthuizen of kloosters woonden dronken doorgaans 
scherbier, dat belastingvrij was en dikwijls een andere receptuur had dan het commerciële 
bier. In dit consumptieve bestel kon het ambacht van bierbrouwer en bierbrouwster zeer goed 
gedijen. In alle steden en tal van dorpen werden brouwerijen opgericht en in sommige 
plaatsen kon de bedrijfstak uitgroeien tot een belangrijke exportnijverheid. Pas in de 
zeventiende eeuw zou de hoofdelijke bierconsumptie merkbaar afnemen doordat met de 
introductie van jenever, koffie, thee en cacao het aanbod van dranken toenam. Vanaf die tijd 
kon de elite zich met deze exotische dranken onderscheiden. De heerschappij van het bier in 
het consumptiepatroon was voorbij en in de achttiende en negentiende eeuw daalde 
geleidelijk aan het aantal brouwerijen, zij het boven de grote rivieren sterker dan in het 
zuiden. Het was aan de afzet in de koloniën en de industriële revolutie te danken dat de 
bierexport tot op de dag van vandaag heeft kunnen floreren. 
Een tweede voorwaarde voor een succesvolle biernijverheid was de groeiende 
bevolking van de Nederlandse gewesten. In de Zuidelijke Nederlanden was het aantal 
inwoners al in de volle middeleeuwen tot grote hoogte gestegen en waren de grootste steden 
ontstaan, zoals Arras (Atrecht), Saint-Omer (Sint-Omaars), Lille (Rijssel), Douai (Dowaai) – 
die toen nog tot Franstalig Vlaanderen behoorden – Ieper, Brugge en Gent.
1
 In de Noordelijke 
Nederlanden tekende zich vooral in de dertiende en veertiende eeuw een sterke 
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bevolkingsgroei af, die resulteerde in talrijke nieuwe steden, hoewel hun inwonertal 
aanvankelijk nog in honderdtallen of enkele duizenden was te vangen. Tot deze groep 
behoorde ook Amersfoort, dat in 1259 stadsrechten ontving en een bevolking had van naar 
schatting achthonderd mensen. Naast kooplieden en boeren woonden hier ambachtslieden 
onder wie – zoals overal – bierbrouwers moeten zijn geweest. Ondanks de grootschalige 
hongersnood die in Europa woedde in de jaren 1315 tot 1317 en het uitbreken van de grote 
pestepidemie rond 1350 liet de Eemstad een vrij sterke groei zien. Nadat een eerste stadsmuur 
rond 1300 was voltooid, werd in het laatste kwart van de veertiende eeuw begonnen met de 
bouw van de tweede en ruimere stadsmuur. Boerderijen en akkers die zich nog binnen de 
muren bevonden verdwenen mettertijd naar het buitengebied en de binnenstad raakte steeds 
voller bebouwd. Ook voor de steden waar de Amersfoorters handelscontacten aanknoopten 
was de veertiende eeuw een bloeitijd, zoals in het eigen Sticht, waaronder met name Utrecht, 
in Noord-Holland, waaronder vooral Amsterdam, en in de IJsselsteden Kampen, Zwolle en 
Deventer (zie tabel 44).
2
 Over het geheel beschouwd zette de groei zich hier in de vijftiende 
en zestiende eeuw voort, hoewel er tijdelijk recessies plaatsvonden vanwege oorlogsvoering 
en uitbraken van de pest. Ook konden er plaatselijk afwijkende ontwikkelingen zijn, zoals een 
daling van het inwonertal van Kampen in de zestiende eeuw tegenover een lichte stijging in 
het nabijgelegen Zwolle of stagnatie in Rhenen tegenover een groei in Wijk bij Duurstede. 
Het was de geleidelijke stijging van de bevolkingsomvang in Amersfoort zelf, in de 
omliggende regio en in de naburige gewesten die een groeiende vraag naar bier en de afzet 
van de Amersfoortse productie garandeerden. 
 













Sticht Utrecht    43-47.000 (1510) 
60-63.000 (1570) 
-Amersfoort 840 (1300) 1.800 (1375) 3.300 (1450) 5.000 (1577) 
-Eemland    6.000 (1526) 
-Utrecht 5.500 (1300) 13.000 (1400) 17-20.000 (1481) 25-30.000 (1577) 
-Rhenen    1.500 (1577) 
-Wijk bij Duurstede    1.500 (1577) 
2.400 (1597) 
Holland 210.000 (1300) 209.000 (1400)  275.000 (1514) 
400.000 (1575) 
-steden 30.000 (1300) 69.000 (1400)  124.000 (1514) 
180.000 (1575) 
-Amsterdam 1.000 (1300) 3.000 (1400) 9-11.000  (1500) 27.000 (1560) 
Gelre   130-140.000 (1469-1526) 
-Veluwe    36.000 (1526) 
Overijssel   51.000 (1475) 78.300 (1599) 
-Deventer  >3.400 (1369)  6.800 (1599) 
-Kampen   >8.100 (1420) 6.600 (1599) 
                                                 
2
 Voor de groei en het economische succes van de Hollandse steden: Van Bavel en Van Zanden, ‘Jump-start’ en 
Van Zanden, ‘Missing link’. 
3
 Van Bavel en Van Zanden, ‘Jump-start’, tabel 1; Benders, ‘Demografische ontwikkeling’, 40; Blockmans, e.a., 
‘Crisis en welvaart’, 42-56; Van den Hoven van Genderen en Rommes, ‘Rijk en talrijk’; Van Kalveen, 
‘Inwonertal van Eemland’; Roessingh, ‘Veluwse inwontertal’, 99-103; Rommes, ‘Bevolking en 
bestaansmiddelen’, 17-20; Rommes, ‘Stad en bevolking’, 230; Van Schaïk, Belasting, bevolking en bezit, 146-
192; Snieder, ‘Stad en bevolking’, 85; Speet, ‘Verstening’, 90-93; Van Zanden, ‘Demografische ontwikkeling’, 
207. Voor het Eemland hebben we ongeveer het midden gekozen tussen de berekeningen van Van Kalveen 
(6.100 inwoners bij een huishouden van 5,8 personen) en van Van Schaïk (5.800 bij een huishouden van 5,5 
personen; idem, 189, 294). 
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-Zwolle   3.500 (1404) 4.500 (1525) 
6.500 (1599) 
Brabant   413.000 (1470)  
Vlaanderen   661.000 (1470)  
 
Groei, volwassenheid en terugval van de Amersfoortse brouwnijverheid 
Amersfoort profileerde zich al vroeg als bierstad. In het eerste kwart van de veertiende eeuw 
bestond er reeds een aanzienlijke export van bier – vermoedelijk gruitbier – naar het 
graafschap Holland. Ondanks tijdelijke invoerbeperkingen verkregen de Amersfoortse burgers 
van de Hollandse graven vrijheid van tol tegen een jaarlijkse afkoopsom. Met name de 
Amsterdammers hadden belang bij het bier uit de Eemstad voor de leniging van de stedelijke 
drankbehoefte, waarin ze in onvoldoende mate zelf konden voorzien, en voor hun assortiment 
handelsgoederen. Kennelijk voerden zij het bier door naar andere bestemmingen in Holland 
en mogelijk daarbuiten. Ook van de hertog van Gelre werden tolprivileges verkregen om de 
bevolking van de Veluwe van het benodigde bier te voorzien. De begunstiging bij de import 
in de buurgewesten stelde de Amersfoortse brouwers in staat om op gelijke voet te 
concurreren met de lokale bieren. De tolprivileges slechtten de hindernissen voor een 
bloeiende export. In het tweede kwart van de veertiende eeuw schakelden de brouwers in de 
Eemstad over op de productie van hopbier in plaats van het beperkt houdbare gruitbier. Ze 
kozen hierbij voor een zware kwaliteit hoppenbier dat vooral door de rijkere burgers, boeren 
en edelen werd geconsumeerd. Deze klanten waren de trendsetters van de biermarkt en hun 
consumptiepatroon werd nagestreefd door de middengroepen van de bevolking, wat een 
slimme marketingstrategie was tot succes. Tot de afnemers behoorden onder meer de 
voorname burgers van Utrecht, de stadsbestuurders van Deventer en de huishoudens van de 
Utrechtse bisschop en de hoge edelman Jan van Blois. De Amersfoortse brouwers waren 
koplopers bij de innovatie en verwierven faam als producenten van kwaliteitsbier. Het aanbod 
van kwalitatief hoppenbier (product) tegen een betaalbare prijs (prijs) in een tijd dat er overal 
nog gruitbier te koop was en het verwerven van handelsprivileges (plaats en promotie) waren 
de marketinginstrumenten die in de veertiende eeuw hebben gezorgd voor groot commercieel 
succes en voor een stevig marktaandeel op exportmarkten. Het verzorgingsgebied bestreek het 
Sticht van Utrecht, Noord-Holland, de Veluwe, de IJsselstreek en de boorden van de 
Zuiderzee en zou tot in de zestiende eeuw niet significant veranderen. Amersfoort was een 
belangrijke bierleverancier van de steden Utrecht en Amsterdam die kernsteden waren in een 
groter stedennetwerk, waarbij de Eemstad lager in de hiërarchie stond en één van een handvol 
satellietsteden was die om deze kernsteden heen lagen. Deze kernsteden waren de poorten 
(gateways) waardoor goederen van de langeafstandshandel binnenkwamen en uitgingen.
4
 De 
Eemstad zelf had nauwelijks steden in het achterland, waar zich overwegend agrarisch gebied 
bevond. Het lag aan de periferie van de netwerken van genoemde kernsteden. In ruil voor het 
geleverde bier – en andere producten, zoals graan, vee, vlees, huiden en textiel – werden 
producten uit de langeafstandshandel via deze kernsteden aangevoerd en in Amersfoort zelf 
en in zijn ommeland verspreid. 
 Vanwege het grote exportsucces was het aantal brouwers in de Eemstad talrijk. In het 
laatste kwart van de veertiende eeuw en het eerste kwart van de vijftiende eeuw waren er 
mogelijk tussen de zestig en honderd brouwers actief. Hun productie was nog klein en telde 
nog slechts enkele vaten tot maximaal twaalf vaten bier (ongeveer 1.500 liter) per bedrijf per 
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 Over de theorie rond stedelijke netwerken: C.M. Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt. Stedensystemen tijdens 
de late middeleeuwen vroegmoderne tijd (Hilversum 1990) vooral 13-18, 100-102; Peter Stabel, De kleine stad 
in Vlaanderen. Bevolkingsdynamiek en economische functies van de kleine en secundaire stedelijke centra in het 




week. In de loop van de tijd werd het door het stadsbestuur stapsgewijs toegestaan om de 
productie uit te breiden. Mogelijk reeds vanaf het einde van de veertiende eeuw mochten in de 
wekelijkse brouwgang achttien vaten worden geproduceerd en in de jaren veertig van de 
vijftiende eeuw werd dit plafond voor de grootste brouwers opgehoogd tot vierentwintig vaten 
per keer, waarbij zij voortaan twee brouwgangen per week mochten maken. Hun capaciteit 
was met een omvang van ruim 6.000 liter verviervoudigd ten opzichte van de veertiende 
eeuw. Waarschijnlijk werd er onderscheid gemaakt tussen brouwers van zwaar hoppenbier, 
die zich moesten beperken tot een aantal van zestien vaten per brouwsel, en exporteurs van 
lichter kuitbier, voor wie het hogere maximum van toepassing was. In het laatste kwart van de 
vijftiende eeuw werd het productieplafond wederom verhoogd naar tweemaal dertig vaten 
bier (meer dan 7.800 liter) per week, waarmee een vervijfvoudiging ten opzichte van de 
veertiende eeuw ontstond. Deze norm zou ook in de zestiende eeuw gehandhaafd blijven 
totdat rond het midden van die eeuw de productiebeperkingen van overheidswege werden 
losgelaten. Voortaan mocht een brouwer zelf weten hoe vaak en hoe veel hij of zij wilde 
brouwen. Toch bleef het vermoedelijk bij één tot twee brouwgangen per week, omdat dit toen 
ook in andere biersteden de norm was.  
Door de voortschrijdende schaalvergroting nam het totale aantal brouwers geleidelijk 
aan af. Na het midden van de vijftiende eeuw zal hun getal in de Eemstad hebben gevarieerd 
tussen twintig tot vijftig ondernemers, met vermoedelijk nog een korte bloeitijd in het tweede 
kwart van de zestiende eeuw toen dit hoogste aantal vermoedelijk opnieuw werd bereikt. De 
bierproductie was in deze korte opleving van de jaren twintig en dertig misschien op zijn 
historische hoogtepunt met mogelijk meer dan 100.000 hectoliter bier per jaar. Vanwege de 
aanhoudende capaciteitsvergroting van de bedrijven kon een grotere output worden 
gegenereerd dan met het grote aantal kleine brouwerijtjes in de veertiende eeuw, toen er 
mogelijk niet meer dan 30.000 hectoliter per jaar werd geproduceerd. Het was evenwel een 
opleving voor de val, want in de jaren zestig en zeventig van de zestiende eeuw raakte de 
brouwnijverheid in een zware crisis, waaruit zij niet weer zou herrijzen. Rond de 
eeuwwisseling van 1600 kon de Eemstad nog kortstondig bogen op een getal van meer dan 
vijfentwintig actieve brouwers, maar vanaf de zeventiende eeuw zou dit aantal verder en 
verder afnemen tot niet meer dan drie brouwerijen rond 1750. De glorietijd van de 
brouwnijverheid was na 1550 definitief verdwenen. De bierbrouwerij was toen echter al meer 
dan twee eeuwen een krachtige pijler van de Amersfoortse economie geweest en de Eemstad 
werd door zijn leidsmannen terecht als bierstad beschouwd. 
 
Een bierstad op zijn plaats gezet 
Wanneer we de Amersfoortse bierbrouwerij vergelijken met dit ambacht in andere steden, dan 
is het epitheton van bierstad gerechtvaardigd. De meeste steden in de omliggende gewesten 
telden enkele tot hooguit enige tientallen brouwerijen maar meestal minder in getal dan in 
Amersfoort. En werd het getal overtroffen, zoals mogelijk enige tijd door Leuven, ’s-
Hertogenbosch of Antwerpen, dan was de productiecapaciteit van de afzonderlijke 
brouwerijen daar aanzienlijk kleiner, was de bloeitijd in die plaatsen van kortere duur dan het 
Amersfoortse succes, en was de bierproductie voornamelijk gericht op de eigen bevolking die 
fors groter was dan die van de Eemstad, waar de export met minstens tweederde deel de 
productie overheerste. Alleen de Hollandse biersteden Haarlem, Gouda en Delft kenden een 
brouwnijverheid die een flinke slag groter was dan de Amersfoortse. In deze Hollandse steden 
waren twee- tot driemaal zoveel brouwers actief – hoewel niet steeds in alle drie steden – de 
brouwers was een grotere brouwselomvang toegestaan en ze mochten bovendien vaker per 
week produceren. De totale output kon in de Hollandse biersteden daardoor vier tot zes keer 
groter zijn dan die van de Amersfoortse brouwers. Het exportgebied van de Hollandse ‘Grote 
Drie’ kende dan ook een beduidend groter bereik. Zij bedienden de biermarkt van het eigen 
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graafschap en van de meeste Nederlandse gewesten en exporteerden daarnaast naar het Duitse 
Rijnland, de Oostzee, Engeland en Noord-Frankrijk. Vooral hun dominerende positie op de 
markten van Vlaanderen en Brabant waren doorslaggevend voor hun commerciële succes. In 
deze gewesten was de populatie het grootst met een omvang van twee tot drie keer die van 
Holland (zie tabel 44). Na Noord- en Midden-Italië vormden beide gewesten toentertijd het 
dichtstbevolkte gebied van Europa. Als we Amersfoort als bierstad willen positioneren dan 
komen we uit op een middenpositie met bovenaan de drie grote Hollandse biersteden en 
onderaan het grote peloton aan andere steden waarin de brouwnijverheid sterk aanwezig was. 
Omdat de Amersfoortse bierexport voor een belangrijk deel was gericht op de Hollandse 
markt en de Eemstad geografisch in het randgebied van het betreffende graafschap lag, kan de 
Amersfoortse brouwnijverheid als een Stichts broertje van de Hollandse biersteden worden 
beschouwd. Interessant is de vraag waarom het brouwvak in de Eemstad niet tot een 
vergelijkbare omvang heeft kunnen uitgroeien als van de Hollandse grote broers. We zullen 
hier in het bijzonder bij stil staan. 
 
Oorzaken van stagnatie en terugval 
De oorzaken van het uiteindelijke verval van de Amersfoortse brouwnijverheid dienden zich 
al in de fase van haar volwassenheid aan – zoals dat gebruikelijk is bij de levensfase van een 
product of bedrijfstak. Vanaf het begin van de vijftiende eeuw drongen de brouwers uit Gouda 
stilaan op de biermarkt naar voren door – naar het schijnt volledig – over te stappen op de 
productie van het goedkopere kuitbier in plaats van het zware hoppenbier. Het kuitbier had 
een lager moutgehalte en vereiste door zijn bleke kleur minder bewerking bij het mouten en 
een kortere kooktijd bij het brouwen. Door zijn lagere kostprijs was het kuitbier betaalbaar 
voor een groter deel van de consumenten, waardoor deze nieuwe bierstijl in de loop van de 
vijftiende eeuw het hoppenbier naar de marge verdrong. Deze ontwikkeling was in het nadeel 
van de brouwers uit Haarlem en Amersfoort die bekendheid genoten omwille van hun 
kwalitatieve hoppenbier. De Haarlemmers werden hierdoor van de markt geveegd in 
Vlaanderen en Brabant en ook in de Noordelijke Nederlanden was het Goudse Kuit niet te 
stuiten. Noodgedwongen volgden de brouwers uit de Spaarnestad en Eemstad de innovatie en 
produceerden het kuitbier naast hun befaamde hoppenbier, maar de Gouwenaren werden 
onbetwist marktleider. Als blijk van succes groeide het aantal bierbrouwers te Gouda, maar 
nam hun getal in Haarlem en Amersfoort juist af. In de zestiende eeuw namen vervolgens de 
brouwers uit Delft het voortouw en vergrootten hun productiecapaciteit door grotere 
brouwketels te gebruiken en door hiernaast een tweede ketel te hanteren, waarmee het 
vervaardigen van verschillende kwaliteiten bier uit één brouwgang sterk werd vereenvoudigd. 
Om redenen van werkgelegenheid volgden de Goudse stadsbestuurders deze ontwikkeling 
slechts met grote vertraging en verloren hierdoor marktaandeel aan de Delftse concurrenten, 
die met een assortiment van drie verschillende  bierkwaliteiten de consumenten effectief 
wisten te bereiken. Vanaf het midden van de zestiende eeuw waren de Delftse bieren 
toonaangevend en zouden de merken Val, Muzelaar, Knol, Farao en Israël tot in de 
zeventiende eeuw en later overal in de Nederlanden navolging vinden. Ook de Amersfoortse 
brouwers – net als die uit veel andere steden – voerden in de zestiende eeuw een assortiment 
van drie bierkwaliteiten en experimenteerden met nieuwe bierstijlen, zoals aaltbier. De 
vernieuwingen lijken echter geen groter marktsucces te hebben gebracht. Ook 
bedrijfsefficiency middels het hanteren van twee brouwketels lijkt op enkele uitzonderingen 
na niet te zijn nagestreefd. Al met al waren de Amersfoortse brouwers trendvolgers van 
innovaties geworden en waren niet meer de trendsetters die ze in de veertiende eeuw nog wel 
waren geweest. 
 Een tweede factor die heeft geleid tot afname van de marktpositie van het 
Amersfoortse bier was de groei van de lokale bierproductie in de afzetgebieden. In het midden 
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van de veertiende eeuw was het Amersfoortse hoppenbier nog een bijzonderheid in een 
omgeving waar vooral nog veel gruitbier werd geschonken. In de loop van de veertiende eeuw 
verdween het gruitbier in de meeste streken van de drankenkaart en schakelden lokale 
brouwers over op hopbier, waar in de vijftiende eeuw ook nog lokaal gebrouwen kuitbier aan 
werd toegevoegd. Amersfoorts bier was geen speciaalbier meer. Een belangrijke veer die 
moest worden gelaten was de rijke Utrechtse markt. In het jaar 1433 werd in de Domstad een 
nieuw brouwreglement ingevoerd waarbij naast twee lichte bieren ook een Dubbele Hoppen 
en een Dubbele Kuit werden voorgeschreven. De Utrechtse brouwers konden hierdoor zware 
bieren maken die niet voor de Amersfoortse onderdeden. De vraag naar het Eembier moet 
hierdoor gevoelig zijn afgenomen. Dit werd nog verergerd door een decennium lange 
oorlogssituatie tussen de twee Stichtse steden in de jaren vijftig, waardoor de Utrechtse 
consumenten de poorten openden voor de Hollandse concurrenten. De toegang tot de 
Utrechtse markt die tot in de jaren dertig zo belangrijk was geweest voor de Amersfoortse 
export raakte in niet geringe mate afgesloten. Ook in Wijk bij Duurstede, waar het 
Amersfoortse bier eerder nog het belangrijkste importbier moet zijn geweest, ontwikkelde 
zich een ferme brouwnijverheid die zich ten aanzien van de receptuur richtte op Utrecht en 
Gouda. Ook de importbieren die de Wijkers dronken kwamen voortaan uit Holland of van 
verder weg, zoals uit Vlaanderen (Gent) en Engeland. Het zal niet alleen in deze Stichtse 
plaatsen zijn geweest dat het Amersfoortse bier in de loop van de vijftiende eeuw zijn 
marktpositie verloor aan de plaatselijke brouwsels. 
Een fundamentele factor waardoor de Amersfoortse brouwnijverheid geen gelijke tred 
kon houden met die van de Hollandse biersteden was haar ‘logistieke handicap’, die zich in 
drie hoedanigheden voordeed. Allereerst was de stad Amersfoort niet aan een doorgaande 
vaarroute gelegen, zoals wel de steden Haarlem en Gouda en in mindere mate Delft. De 
Hollandse steden profiteerden van het drukke handelsverkeer tussen de Noord-Duitse 
Hanzesteden enerzijds en de rijke markten van Vlaanderen en Brabant anderzijds. Hoewel een 
deel van het scheepvaartverkeer direct over de Noordzee voer, volgde een aanzienlijk deel 
van het handelsverkeer de weg ‘binnen dunen’ via de Hollandse binnenwateren, zoals over 
het IJ, het Spaarne, de Haarlemmermeer, de Gouwe en de IJssel richting het zuiden. Deze 
handelsstroom zorgde voor een snelle verbinding tussen de vraag op de zuidelijke markten en 
het aanbod van producten uit de Hollandse steden langs deze vaarroutes, waarbij het 
Hollandse bier een prominente plaats innam. Het aandeel van de Amersfoortse schippers en 
handelaren in dit noord-zuidverkeer was verwaarloosbaar. Het waren vooral de Hollandse 
schippers die het vervoer over de binnenwateren verzorgden, hoewel soms ook schippers van 
elders, zoals uit Kampen, een belangrijke rol hebben gespeeld. De focus van de Amersfoortse 
handelaren en vervoerders was meer gelegen op het oost-westverkeer tussen Overijssel en 
Gelre enerzijds en Holland anderzijds, waarbij het landtransport een belangrijk aandeel 
opeiste. De oostgrens van het Amersfoortse handelsgebied strekte van Groningen – waar 
grootvee werd aangekocht – via de IJsselsteden en mogelijk ’s-Hertogenbosch tot aan Bergen 
op Zoom, waar op de jaarmarkten linnen lakens en huiden werden aangeboden.
5
 Het 
Amersfoortse bier heeft door deze logistieke beperking de grote Vlaamse en Brabantse steden 
– buiten ’s-Hertogenbosch – nooit bereikt, waardoor een katalysator voor productiegroei 
moest worden versmaad. Een tweede logistiek verschil met de Hollandse concurrenten was 
het ontbreken van handelscontacten op lange afstand. Vanwege de inklinking van de 
Hollandse veengronden raakte in de veertiende eeuw steeds meer terrein ongeschikt voor de 
teelt van granen, waardoor het broodgraan rogge van de Duitse Noordzee- en Oostzeekusten 
moest worden ingevoerd en de tarwe bij de Zuid-Vlaamse en Noord-Franse handelaren werd 
ingekocht. Door deze afhankelijkheid waren de Hollandse handelaren en schippers al vroeg 
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 Over het handelsgebied van de Amersfoortse kooplieden en schippers Alberts, ‘Bedrijfsleven’, 114-116. 
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gedwongen contacten te leggen op de langere afstand. Dit handelsnetwerk kon echter per 
omgaande worden ingeschakeld voor de afzet van Hollandse producten als textiel, zuivel, vis 
en ook bier. De Amersfoorters waren veel gunstiger bedeeld met bouwland – waarover 
dadelijk – en waren in mindere mate genoodzaakt hun graan van elders te betrekken. Dit 
voordeel in de grondstoffenvoorziening bleek op den duur een remmende voorsprong, want 
de handelaren uit de Eemstad ontbeerden de commerciële contacten op verre afstand om hun 
bier aan te slijten.
6
 Het debiet van het bier bleef daardoor geografisch beperkt tot de 
gebezigde handelszone boven de grote rivieren. De derde hoedanigheid van de logistieke 
handicap vloeit uit de twee vorige voort, namelijk dat de Amersfoortse burgers ten aanzien 
van scheepstransport weinig slagvaardig waren toegerust. Doordat de Eemstad niet aan een 
doorgaande waterweg lag en de Amersfoortse schippers en handelaren nauwelijks betrokken 
waren in het scheepsvervoer door Holland en zij geen contact hadden met verre 
bestemmingen ontbeerde het de Amersfoorters aan een toereikende vloot. Er waren 
nauwelijks schepen beschikbaar om een frequente dienst op de Vlaamse of Noord-Duitse 
markten te onderhouden. De schippers beperkten zich tot de Zuiderzee en de daarmee 
verbonden rivieren. Voor vervoer buiten het eigen handelsgebied werden doorgaans 
Utrechtse, Hollandse of Overijsselse schippers ingeschakeld. Dit gebrek aan eigen 
vervoerscapaciteit was een belemmering voor een potentiële expansie van de bierafzet. 
Ten slotte dient nog te worden toegelicht dat de crisis waarin de Amersfoortse 
brouwnijverheid in het derde kwart van de zestiende eeuw geraakte, welke crisis de knock-out 
van de bierexport betekende, niet aan een mankerend marketingbeleid van de brouwers was te 
wijten. In die jaren was er sprake van een algemene economische crisis die mede werd 
veroorzaakt door extreem stijgende graanprijzen (zie grafiek 1 hoofdstuk 5). De prijzen waren 
in de jaren vijftig al gerezen tot driemaal het niveau in de vijftiende eeuw. Na het uitbreken 
van de Nederlandse Opstand in de jaren zestig zouden ze verder blijven stijgen waarmee in de 
jaren negentig een hoogte werd bereikt van meer dan zevenmaal het niveau van de 
voorgaande eeuw. Aangezien het toenmalige voedingspatroon sterk was bepaald bij het graan 
en de aankopen hiervan een overheersend deel van de huishoudelijke uitgaven besloegen was 
dit desastreus voor de economie en in het bijzonder voor de brouwnijverheid die stond en viel 
met de hoogte van de graanprijzen. Niet alleen de Amersfoortse, maar ook de Haarlemse en 
Goudse biersector stortten in. Het Delftse brouwvak had bij aanvang van de crisis de sterkste 
positie en wist op fors gereduceerde schaal nog het best door de depressie te komen, maar 
bleek uiteindelijk toch een doodsteek te hebben geïncasseerd. Na 1600 zou de 
brouwnijverheid van Haarlem opnieuw herrijzen, maar de glorie van de biersteden Delft, 
Gouda en Amersfoort was definitief verdwenen. 
 
De natuurlijke omgevingsfactoren 
Het brouwen van bier was in de late middeleeuwen de bedrijfstak bij uitstek waarmee de 
Amersfoorters zich profileerden ten opzichte van de burgers uit andere plaatsen. In de meeste 
steden werd bier gebrouwen, maar in de Eemstad groeide dit uit tot een florerend 
exportbedrijf. We zagen hierboven dat dit succes enerzijds werd gegenereerd door de vraag 
vanuit de markten in de eigen regio en in de naburige gewesten, waar de Amersfoorters 
effectief op inspeelden. Anderzijds kon deze ontwikkeling plaatsvinden vanwege gunstige 
natuurlijke omgevingsfactoren. Door de grote ontginningen tussen de twaalfde en de 
veertiende eeuw kwam het grootste gedeelte van het Eemland en de Gelderse Vallei 
beschikbaar voor de landbouw. Hoewel een belangrijk deel voor de veeteelt en een klein deel 
voor de tuinbouw werd gereserveerd was er ruimschoots gelegenheid voor de akkerbouw. De 
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den handel met Engeland; Sneller en Unger, Bronnen van den handel met Frankrijk. 
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bodem bestond voornamelijk uit zandgronden en was eigenlijk alleen geschikt voor de teelt 
van haver die met schrale grond en vochtige omstandigheden toch kon groeien. Met een 
intensieve bemesting konden evenwel ook rogge, gerst en boekweit worden verbouwd. Alleen 
tarwe kon op deze weinig vruchtbare bodem nauwelijks gedijen. In de laatmiddeleeuwse 
Nederlanden was het belangrijkste brouwgraan haver, dat in de omgeving van Amersfoort in 
ruime mate aanwezig was. Ook in het menggraan gerst konden de Eemlandse velden in ruime 
mate voorzien. Het menggraan tarwe moest merendeels van elders worden ingevoerd, zoals 
van de graanmarkt te Utrecht of rechtstreeks uit het Kromme Rijngebied. Een deel zal bij 
Hollandse en Overijsselse kooplieden zijn ingekocht. Een grove schatting heeft uitgewezen 
dat de bouwgrond van het Eemland in principe toereikend was voor minstens de helft van het 
benodigde volume brouwgraan. We weten echter dat een deel van het geoogste graan werd 
verkocht in het Sticht en in Holland en dat er daarnaast al vanaf de veertiende eeuw een 
belangrijke graanimport uit de omliggende gewesten bestond. Hoe dan ook, de Amersfoortse 
brouwers waren in een zeer gunstige positie ten aanzien van de aanwezigheid van 
brouwgranen in de directe omgeving. Vergeleken bij hun Hollandse concurrenten moet dit 
zeker nog in de veertiende eeuw een groot voordeel zijn geweest. We zagen hierboven dat de 
Hollanders het nadeel wisten om te bouwen naar een voordeel door een netwerk van 
langeafstandshandel te creëren dat een sterk fundament onder de Hollandse graanvoorziening 
werd en de ‘moedernegotie’ werd genoemd. 
 Ook ten aanzien van de grondstof hop, waarmee het bier smaak en houdbaarheid 
verkreeg, konden de Amersfoortse brouwers grotendeels in de eigen behoefte voorzien. Al in 
de veertiende eeuw moeten hoptuinen zijn aangelegd die na het gereedkomen van de tweede 
stadsmuur langs de volle lengte van de noordelijke helft van de muur waren gelegen. Voor 
aankomende reizigers moeten de stadsmuren in de weken voor de hopoogst welhaast aan het 
oog zijn onttrokken vanwege de metershoog opgebonden hopranken. Een deel van de oogst 
werd in Gelre en Holland afgezet, wat een aanwijzing kan zijn dat de productie in principe 
toereikend was voor de eigen brouwnijverheid. 
 Het oppervlaktewater dat voor het brouwen van bier werd gebruikt was eveneens in 
ruime mate aanwezig. Het Veluwse beekwater dat door de Gelderse Vallei naar de Eemstad 
vloeide was zoet en nauwelijks vervuild en moet het Amersfoortse bier een goede smaak 
hebben gegeven. De brouwerijen lagen pal aan de waterwegen door de stad, dus de brouwers 
konden hier op eenvoudige wijze over beschikken. Er werden putstoelen, watergoten en 
ondergrondse leidingen gebruikt om het water in de brouwerij te krijgen. De watervoorziening 
van de Amersfoortse brouwerijen was beduidend gunstiger dan in de Noord-Hollandse steden 
waar de brouwers meer en meer te maken kregen met brak grachtwater en zij het brouwwater 
met schuiten uit vaarten buiten de stad moesten halen. 
 Essentieel voor de brouwerijen was ten slotte de brandstofvoorziening. De 
Nederlandse brouwerijen waren gewoon om de ketels met turf te stoken. Alleen het eesten 
van de mout werd met brandhout gedaan. Dit laatste kon uit de bossen van de Amersfoortse 
Berg en van de Veluwe worden gehaald, hoewel dit soms tot protesten leidde van de 
Utrechtse bisschop die als landsheer over de wilde gronden van het Sticht beschikte. In de 
praktijk hebben de Amersfoortse brouwers hiervan geen hinder ondervonden en bleven de 
protesten onbeantwoord. In het stroomgebied van de Eem en in de Gelderse Vallei was een 
uitgebreid veendek aanwezig die de winning van turf mogelijk maakte. Vanaf het einde van 
de veertiende eeuw werd de veenderij in het nabijgelegen Soest, Hees en Baarn grootschalig 
aangepakt en was er voldoende stookturf te verkrijgen. Enkele Amersfoortse brouwers hebben 
zich vanaf het begin met de veenexploitatie ingelaten. Vanaf het midden van de zestiende 
eeuw werden ook de Ginkelse venen opengelegd en nam het aanbod van turf op de markt toe. 
In die periode moet de turfvoorziening voor de Amersfoortse brouwers gunstiger zijn geweest 
dan voor de Hollandse concurrenten, omdat het veendek in enkele Hollandse 
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winningsgebieden tegen die tijd tot het niveau van het grondwater was afgegraven en de 
veenwerkers met beugels de turf uit het water moesten delven, het zogenoemde slagturven, 
dat meer moeite kostte en daardoor duurder was. Om die reden werd door Hollandse 
kooplieden turf uit de regio van Amersfoort betrokken, wat overigens ook gold voor 
brandhout. 
 We kunnen concluderen dat de Amersfoortse brouwers in een zeer gunstige situatie 
verkeerden voor wat betreft de grondstoffen en de brandstof die voor het brouwproces nodig 
waren. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het in de Eemstad goedkoper moet zijn 
geweest om bier te produceren dan in Hollandse steden, maar bij gebrek aan 
kostprijsgegevens kunnen we hier helaas geen beeld van schetsen. Gezien de gunstige 
omgevingsfactoren mag het in ieder geval geen verbazing wekken dat juist in de Eemstad de 
bierbrouwerij tot wasdom kon komen en kon uitgroeien tot een renderend exportbedrijf. 
Hierbij moet wel worden aangetekend dat het naast de natuurlijke factoren evenzeer aan het 
menselijke handelen was te danken dat het brouwbedrijf lucratief werd geëxploiteerd. Zowel 
voor de verbouw van graan als van hop was een intensieve bemesting en bewerking nodig om 
de teelt mogelijk te maken. De burgers moesten investeren in arbeid, materialen, zaaigoed en 
mest die voor de teelt nodig waren en moesten de afweging maken of de teelt rendabel was bij 
de vigerende marktprijzen. Het was niet alleen de natuurlijke omgeving maar evenzeer de 
marktsituatie die bepaalde op welke wijze kapitaal en arbeid voor de bierproductie werden 
ingezet. Aangezien er van de veertiende tot de zestiende eeuw op de markt een chronische 
behoefte was aan graan, hop en turf en de prijzen een stijgende lijn vertoonden was een 
samenvoeging van deze stoffen ten behoeve van de bierproductie een lucratieve combinatie. 
 
Het huishouden van een bierstad 
Het aantal bierbrouwers in de Eemstad was talrijk en varieerde tussen de zestig en honderd 
aan het einde van de veertiende eeuw tot ruim vijfentwintig rond het jaar 1600. Hoewel dit 
indrukwekkende aantallen zijn voor een beroepsgroep is het beduidend lager dan het getal van 
driehonderd vijftig brouwers dat stond vermeld op een vensterglas dat in het jaar 1614 door 
het brouwersgilde aan de Sint-Joriskerk was geschonken en een onuitwisbare plaats heeft 
veroverd in de Nederlandse geschiedschrijving. Hoe we dit getal moeten begrijpen is nog niet 
helder. Het moet in ieder geval een symbolische betekenis hebben gehad, want enerzijds zijn 
er nooit zo veel brouwers tegelijkertijd in de stad actief geweest en anderzijds lag het 
cumulatieve aantal brouwers dat door de generaties heen werkzaam was geweest meer dan 
twee keer hoger dan op het glas was gebrand. Mogelijk duidde het op het aantal huizen dat in 
de oude binnenstad van Amersfoort aanwezig was, waarbij romantiserend moet zijn 
verondersteld dat bij het ontstaan van de stad ieder huishouden zijn bijdrage leverde aan de 
bierproductie die de stad zo kenmerkte. Het kan ook symbool hebben gestaan voor het aantal 
jaren sinds de stadsrechtverlening in het midden van de dertiende eeuw. Hoe dan ook, het 
getal moest indruk maken. We weten dat de stadsbestuurders tot in het tweede kwart van de 
zestiende eeuw de bierbrouwerij beschouwden als de ‘nering waarop de stad was gefundeerd’. 
In de vroegmoderne tijd zou Amersfoort vooral een stad van textiel en tabak worden. 
 De stadsregeerders hadden geen ongelijk. De brouwerij heeft van de veertiende tot de 
zestiende eeuw belangrijk bijgedragen aan de werkgelegenheid in de stad. Op zich waren de 
brouwerijen kleine bedrijfjes met slechts één tot vier min of meer vaste werknemers en nog 
enkele werkers die alleen voor bepaalde werkzaamheden werden betrokken. Bedrijven met 
een eigen mouterij zullen enkele werknemers meer in dienst hebben gehad. In totaal waren 
door de generaties heen steeds tussen de honderd vijfentwintig en de tweehonderd mensen 
werkzaam in de brouwerijen, inclusief de eigenaars. Rekenen we hun gezinnen mee dan ging 
het om tweehonderd vijftig tot meer dan zeshonderd mensen die werden onderhouden door 
het brouwersambacht. In de veertiende eeuw kan dit aandeel een kwart van de toenmalige 
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bevolking zijn geweest, maar door het afnemende aantal brouwers en de groeiende stedelijke 
populatie nam het aandeel nadien langzaam af tot minstens 5 procent in de tweede helft van 
de zestiende eeuw. Het waren echter niet alleen de brouwers en hun personeel die hun 
inkomen genereerden in deze bedrijfstak. Ook graanboeren, hoptelers, turfstekers, mouters, 
kuipers, vervoerders en tappers verwierven hun inkomen in de biersector. Veruit de grootste 
groep werd gevormd door de graanboeren die samen met hun gezinnen in een getal van 
drieduizend tot meer dan negenduizend mensen vanwege de bierproductie een 
levensonderhoud hadden. Bij de hoptelers moet het om meerdere honderden tot boven de 
duizend mensen zijn gegaan en de brouwers met hun personeel waren in omvang de derde 
beroepsgroep in de bedrijfskolom van de bierproductie. 
 Het is opvallend dat een groot deel van de werkers in een brouwerij vrouwen waren. 
Hoewel er in de meeste bedrijven ook een knecht moet zijn geweest, zijn we in de bronnen 
vooral vrouwen tegengekomen die het daadwerkelijke brouwproces uitvoerden. Bovendien 
was één op de zes bedrijven in eigendom van een zelfstandige brouwster, in de meeste 
gevallen een weduwe. Een deel van de weduwen hertrouwde, maar er waren er ook die meer 
dan twintig jaar het bedrijf zelfstandig voortzetten. Met de groei van de capaciteit, het aantal 
werknemers en de kapitaalbehoefte van de brouwerij bleef het aandeel van zelfstandig 
opererende brouwsters door de tijd heen gehandhaafd. De ontwikkeling week hiermee af van 
Engeland waar de vrouwen tot in de veertiende eeuw het brouwvak overheersten, maar met de 
professionalisering van het brouwbedrijf in de twee navolgende eeuwen uit het ambacht 
verdwenen. 
 De brouwers waren prominent in de oude binnenstad van Amersfoort aanwezig, welk 
stadsdeel door de magistraat als werkterrein voor de bierproductie was aangewezen. In de 
stadsuitbreiding bevonden zich uitsluitend brouwerijen van instellingen en kloosters en enkele 
commerciële bedrijven bij de stadspoorten. De brouwerijen in de binnenstad waren 
voornamelijk langs de Kortegracht, de Langegracht en het Havik gelegen. Eén op de drie 
bedrijven had zich echter gevestigd in een zijstraat of achterstraat van een gracht of soms zelfs 
op bijna honderd meter afstand van het water. In het laatste geval ging het om bedrijfjes met 
een kleine productieomvang. De meeste brouwers hadden in de stad nog andere erven en 
huizen in eigendom en de helft had bovendien een hoptuin buiten de muren van de stad. 
Eveneens de helft bezat landerijen in de stadsvrijheid of in het Eemland en kon voor een deel 
in de benodigde brouwgranen voorzien. Slechts één op de tien beschikte over veenland voor 
de aanvoer van turf als brandstof voor het brouwproces. Uit het goederenbezit blijkt dat de 
brouwers relatief welvarend waren. Sommigen behoorden tot de rijksten van de stad. Er 
waren wel twintig bekende Amersfoortse geslachten die drie of meer brouwers hebben 
geleverd. Het schijnt dat het brouwersambacht echter niet vaker dan twee of drie 
opeenvolgende generaties werd doorgegeven. Er zaten ook altijd wel enkele brouwers in het 
stadsbestuur, maar dat waren er nooit meer dan zes of acht tegelijk. Aangezien in Amersfoort 
elk jaar een nieuw bestuur werd gekozen dat uit zesentwintig notabelen bestond, mag 
duidelijk zijn dat de brouwers getalsmatig niet in staat waren om het economische beleid naar 
hun hand te zetten, zoals dat wel van enkele Hollandse steden is aangetoond. 
 Het beleid van het stadsbestuur werd voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door 
de inkomsten die uit de bieraccijnzen werden verkregen. De bieraccijnzen droegen voor meer 
dan de helft bij aan de totale inkomsten uit de indirecte stedelijke belastingen. Dit was echter 
geen typisch Amersfoorts fenomeen dat samenhing met de overheersende bierproductie, maar 
was in de meeste steden gangbaar. In de late middeleeuwen was het bier de melkkoe van de 
overheid. Vanwege hun economische belang voor de werkgelegenheid en voor de openbare 
financiën hadden de brouwers in de Eemstad een bijzondere status ten opzichte van de andere 
beroepen. Sint-Joris, de beschermheilige van het brouwersgilde, was eveneens de 
schutspatroon van de stad en van de grote stadskerk. Hierdoor bestond een identificatie van de 
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stad met het brouwersambacht. Deze bijzondere status werd zichtbaar gemaakt tijdens de 
grote stedelijke processies of ‘ommegangen’, waarbij de brouwers in de optocht niet bij de 
andere voorname beroepsgroepen waren opgesteld, maar apart hiervan bij het stadsbestuur en 
de geestelijkheid van de Sint-Joriskerk meeliepen. Het moest aan de honderden bezoekers van 


















































Beer, the universal beverage 
In the late Middle Ages beer was the main beverage in households all over the Netherlands 
and their neighbouring countries. The rich, the poor, men, women, elderly people and children 
alike quenched their thirst with beer that was produced and marketed in a variety of qualities. 
Estimates of the pro capita consumption in the late Middle Ages average one to two litres a 
day, which dwarfs the current daily consumption level of 0.25 litre.  
  Obviously, in those days, people mostly drank beer with a low alcohol percentage, 
distinctively known as dunbier, scherbier or nabier - the latter being a second or third draught 
of the same mashing that could not have been very nutritious but still was better than water. 
People who were better-off could afford beer that was more expensive and contained a higher 
percentage of alcohol, ranging from 6 to even 8 percent. This stronger beer could be obtained 
directly from local brewers or be bought from merchants. The truly rich, however, preferred 
wine – mostly white wine – from the Rhineland, France or the Mediterranean, which was 
eight to twelve times more expensive than a medium beer.  
 Furthermore, the range of beverages, at the time, was limited. Wine was too expensive 
for most people. Milk could not be kept fresh for more than a day or two and was primarily 
used to make butter and cheese. Dairy products were sold for profit rather than used for 
private consumption. Mead, an alcoholic beverage made from honey, was fairly popular but 
cost as much as a medium quality wine. The level of consumption of cider, made of fruits, 
remains obscure. It is only scarcely mentioned in medieval sources, which suggests its use 
was not widely spread. Water was only consumed when times were rough and means were 
poor. It was taken from a well or a brook and was presumably boiled before drinking. 
Occasionally, monks and prisoners were forced to drink water as a temporary punishment; 
they usually drank beer with their meals. Exotic drinks such as tea, coffee and chocolate were 
not yet a commodity on medieval markets. They would gradually make their appearance in 
the seventeenth and eighteenth centuries, when they were imported from the colonies. 
 
Hopped beer, a commercial revolution 
As beer was the main beverage in late medieval nutrition, beer production and trade were vital 
assets to the economy. In the Dutch towns that arose during the thirteenth and fourteenth 
centuries, brewing beer ordinarily was one of the first crafts to be installed.  
Brewers used to prepare their beers with a mixture of herbs called gruit, in which bog 
myrtle (Myrica gale) was predominant. This spicy gruitbier, which the British called ale, was 
quite perishable and could be kept for one or two weeks at the most. In the course of the 
thirteenth century, however, a revolutionary novelty blew over from the Hanseatic towns in 
northern Germany, where brewers started preparing their beer with hops instead of gruit. The 
oils and resins of the hops serve as a bittering agent and prevent decay. Hopped beer could be 
kept for months and made it a profitable commodity for long distance trade. The Dutch got 
acquainted with hopped beer when Hanseatic merchants and shippers passed the Dutch 
waterways on their way to the south, to the rich markets of Flanders and Brabant, and sold 
part of their cargo along the way.  
By 1300 hopped beer from Bremen and Hamburg was popular with Dutch consumers, 
and imitation was inevitable. As of the 1320s, Dutch brewers got permission from their 
princes to start producing hopped beer and meet the rising demand of their countrymen. 
Within a few decades a number of vanguard towns developed a considerable brewing industry 
that was mainly focussed on exporting hopped beer to neighbouring territories. Well-known 
centres of beer production were Haarlem, Gouda and Delft in the county of Holland, but it is 
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believed that Amersfoort, a small town in the central bishopric of Utrecht, also held one of the 
leading export industries. 
 
Investigating the Amersfoort brewing industry 
In 1614 the Amersfoort brewers’ guild presented the chapter of the main church of Saint-
George with a glass window figuring a text saying that once some three hundred and fifty 
brewers were dwelling in this town. Ever since, this awe-inspiring number resounds in the 
historiography of the town and even that of the national economy. If this number is accurate, 
Amersfoort would have been the main beer producing town of its time. The purpose of this 
research was to investigate whether the dazzling statement in the church window is true. 
Three questions have been posed:  
1. Was Amersfoort, in fact, one of the leading Dutch beer exporting towns of the late 
Middle Ages? 
2. Which factors were instrumental to the growth, bloom and fall of the brewing industry 
in this town at the river Eem? 
3. In what way did the brewing industry contribute to the economy of the town itself? 
 
A beer exporting town  
In 1326 the count of Holland granted freedom of toll to the citizens of Amersfoort for 
shipments of beer to his lands. Henceforward, brewers of this town were able to export their 
beer throughout Holland, the district to the west of the bishopric, without tariffs increasing 
their selling price. This allowed for straightforward competition with the beers made in the 
Holland towns, and the charter reveals that the import of Amersfoort beer was already 
substantial at the time. The type of beer concerned probably was gruitbier, but soon the 
Amersfoort brewers switched to producing hopped beers.  
The volume of the beer export to Holland kept on growing in the course of the 
fourteenth century. Fervent buyers of hopped beer from Amersfoort included inhabitants of 
the small harbour towns along the west coast of the Zuiderzee – especially citizens and 
merchants of Amsterdam – and nobility. Lord John of Blois, the second most important 
nobleman after the count of Holland, held a splendid court at Schoonhoven, near Gouda. The 
beer that was purchased for his household was partly fetched from local brewers, but while 
they persisted in producing gruitbier, his treasurer also purchased hopped beer, which mainly 
came from Amersfoort.  
The sheer volume of imported beer from the bishopric of Utrecht was an offence to 
Holland brewers. The town government of Haarlem complained to the count and requested 
the prohibition of Amersfoort beer. The prohibition lasted only one year, and in 1388 the 
previous freedom of toll was modified to an annual redemption fee the magistrate of 
Amersfoort had to pay to the county of Holland. The export of beer could proceed, and the 
agreement lasted until 1700. East of the bishopric of Utrecht, the citizens of Amersfoort were 
equally successful in their negotiations with the duke of Guelders. In the second half of the 
fourteenth century the citizens were granted freedom of toll for exporting beer to the Veluwe, 
the western region of Guelders. The privilege seems to have lasted up to the sixteenth century 
and was confirmed by the successive Guelders princes. The toll privileges obtained for 
trading beer in Holland and Guelders were fundamental to the development of the Amersfoort 
export industry. 
 At the domestic market in the bishopric the strong hoppenbier from Amersfoort was 
the first among the commercial beers that were sold in the villages and towns. Citizens of the 
town of Utrecht – the largest town of the Netherlands until the mid-sixteenth century – 
preferred the Amersfoort beer, to the extent that they were happy to pay twice the price they 
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paid for their locally brewed hoppenbier. The excise tax on ‘foreign beers’ that was levied in 
this town was even called the ‘Amersfoort hoppenexcise’, which indicates these beers held a 
prominent market position.  
At the court of the bishop, whose castle once stood in the vicinity of the high cathedral 
tower, the Amersfoort hoppenbier was the main drink. Nearly every week a wagon was sent 
over the Utrecht hills to take away six to twelve barrels of beer from the Amersfoort 
breweries. Around 90 percent of almost five hundred barrels of beer that were consumed at 
the bishop’s court in the 1370s each year, contained Amersfoort produce. By 1400 the 
Amersfoort brewers sold their beer throughout the heart of what is currently known as the 
Netherlands, in a range of more than fifty kilometres to the west, to the east and the south, and 
perhaps up to a hundred kilometres to the north, at the other side of the Zuiderzee. This 
market area would more or less remain the same until the sixteenth century. Compared to the 
geographical range of beer sales from Haarlem, Gouda and Delft, this distribution area was of 
a smaller size. Hopped beer from these Holland towns reached as far south as Brabant, 
Flanders and northern France, and in the fifteenth century was even exported to England and 
western parts of the German empire, like Westphalia and the Rhineland. Hence, the 
Amersfoort brewing industry must have been less extensive as its Holland counterparts.  
 In the second quarter of the fifteenth century competition stiffened. A new type of 
hopped beer called kuitbier, a cheaper and lighter pale beer of lesser malt extract and with a 
lower alcohol percentage, was successfully introduced. Kuitbier seemed to gain a market 
share at the expense of the renowned red-brown strong hoppenbier. The brewers from Gouda, 
in particular, excelled in selling their Goudse Kuit and pushed aside Haarlem and Amersfoort 
hoppenbier at the markets of the Low Countries. These towns rapidly followed suit and 
started to produce and sell kuitbier next to their traditional brand, but they never managed to 
match the success of their Gouda competitors. Moreover, during the 1430s the Utrecht town 
council introduced new regulations, allowing their brewers to make high quality beers, both 
hoppenbier and kuitbier. After that, the import of strong Amersfoort beer must have declined. 
Even more so because a civil war between Utrecht and Amersfoort broke out in the middle of 
the fifteenth century, which lasted over ten years. The citizens of Utrecht opened the gates to 
the Holland beers, that flooded the markets of the bishopric. Amersfoort beer export suffered 
a serious setback and did not regain its top position in the region. The brewing industry at the 
river Eem remained strong but no longer bloomed.  
 Until the mid-sixteenth century most Amersfoort beer produce was exported to the 
neighbouring districts of Holland, Guelders and Overijssel and probably, to a lesser extent 
than before, to places within the bishopric of Utrecht itself. In those years, a considerable 
share of the market was lost to the brewers of Delft, who managed to extend their range of 
products by supplying three qualities of beer to meet customers’ demand for variety in taste 
and prices. Delft became the largest beer producing town in northwest Europe and gained 
market share to the detriment of Gouda, Haarlem and Amersfoort. When grain prices rose 
steeply in the second half of the sixteenth century, and the Dutch Revolt against King Phillip 
II of Spain commenced in the 1570s, the brewing industry in Amersfoort hit a crisis. In spite 
of a temporary revival around 1600, local entrepreneurs increasingly switched to the 
production of textile and tobacco. The production of beer no longer constituted the town’s 
core business.  
In short, the Amersfoort brewing industry flourished in the fourteenth and the first 
quarter of the fifteenth century. As from the 1430s, however, the Amersfoort hoppenbier 
ceased to be a leading brand. Amersfoort predominantly remained a beer exporting town up to 
the middle of the sixteenth century. After that, it was no longer able to sustain its position as a 





In the fourteenth century the brewing industry in Dutch towns consisted of small-scale family 
businesses. Production capacity was restricted by council regulations in order to spread 
production over as many households as possible, making the most of employment 
opportunities. In the 1370s the Amersfoort brewers were not allowed to produce more than 
twelve barrels of beer at a time, a volume of 1,200 to 1,600 litres, depending on the size of the 
barrel, which held either 105 or 131 litres. Furthermore, production was limited to only once a 
week. Many brewers made beer in smaller quantities of two, four or six barrels or produced 
less frequently. Additional workers were hardly needed, and the business could be run by the 
owners and their children.  
The capacity of the firms gradually enhanced. At the end of the fourteenth century or 
in the first two decades of the fifteenth century at the latest, the production maximum was 
increased to eighteen barrels per brew and in 1442 brewers who served distant markets were 
permitted to produce twice a week with a maximum of twenty-four barrels per brew. In the 
last quarter of the fifteenth century the maximum for export brewers was raised further to 
twenty-five or thirty barrels per brew with two productions a week. The total output of the 
largest breweries now reached nearly 8,000 litres per week, which was an impressive five 
times more than a century before. Apart from the married couple that owned the brewery, 
larger businesses had three to more than five production employees, some of whom were 
women. Production remained at the same level in the first half of the sixteenth century. By the 
middle of the century town government withdrew production regulations, leaving brewers to 
determine the level of production individually. Brewers henceforward produced as much and 
as often as they preferred. 
 Compared to the capacity of competing breweries in Haarlem, Gouda and Delft, the 
Amersfoort breweries had a smaller output. In these Holland towns, brewing kettles contained 
a few more barrels and the frequency of production was allowed to be as high as three or even 
four times a week. Theoretically, the largest breweries in these towns had an output of 1.5 
times the output of an Amersfoort brewery. In practice most Holland breweries only produced 
once or twice a week and drew fewer barrels from their brews than their government 
regulations allowed for. Therefore, the actual differences in output are probably smaller than 
studying the regulations might reveal. The Amersfoort breweries, though, were slightly larger 
in size than their competitors in other towns in Holland, in the bishopric of Utrecht, in 
Guelders or in Brabant. As far as capacity is concerned, the Amersfoort breweries were of 
medium size. 
  
Number of brewers 
Unfortunately, no listed names of medieval brewers have been found at the city archives of 
Amersfoort. The sole exception were the names that appear in the minutes of the town council 
dating from 1602 and 1603, when brewers were summoned to the town hall in twos and threes 
to swear an oath to compliance with new tax regulations and the extension of the official size 
of the beer barrel. The list comprises the names of twenty-eight brewers, of whom two were 
husband and wife and two had recently ceased brewing. Brewers’ names from earlier 
generations were collected from different sources. Apart from the minutes of the council, the 
council’s financial accounts and the protocols of real estate transfers were studied. The oldest 
names were drawn from two financial accounts of the bishop of Utrecht from 1377/78 and 
1378/79, stating the names of the brewers who sent shipments of beer to the bishop’s 
household at his castle in Utrecht every week. By collecting all the names that were scattered 
across the sources, a minimum number of brewers could be determined. From 1375 to 1500 
nearly each generation counted at least fifty brewers, a number which, between 1500 and 
1600, fluctuated from seventy-five to fifteen. The names found did not represent full numbers 
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of craftsmen, as many names are unknown. However, it is possible to make a conservative 
estimate of the size of the professional group. When the Amersfoort brewing industry 
flourished in the late fourteenth century and the first decades of the fifteenth century, and 
breweries still were small-scale businesses, the number of brewers may have ranged from 
sixty to some ninety or a hundred. In the course of the fifteenth century, when their market 
share declined and the capacity of the breweries increased, the number of brewers must have 
decreased from sixty to thirty. In the sixteenth century, when the volume of exports declined 
and domestic sales were gaining importance, the number of brewers are likely to have varied 
from forty to twenty, with some twenty-five active brewers around 1600. These figures show 
that the huge number of three hundred-and-fifty brewers, as stated on the glass window 
presented to the main church of town at the beginning of the seventeenth century, is not 
realistic and probably had a symbolical meaning. This meaning, however, is still uncertain. 
 The aforementioned estimated number of professional brewers in Amersfoort can be 
used to make a comparison with the number of professional brewers in the largest Holland 
beer producing towns of Haarlem, Gouda and Delft. The numbers of brewers in these towns 
are known from around 1500 onwards. At the end of the fifteenth century all three towns had 
at least one hundred active brewers. Gouda even had nearly two hundred. In both Haarlem 
and Gouda the numbers declined in the course of the sixteenth century, leaving only twenty-
five to fifteen brewers per town in the last few decades. The Delft industry, on the other hand, 
was blooming and was able to have some forty to eighty breweries running, a number that 
would diminish rapidly at the close of the century. When ranking the professional group of 
Amersfoort brewers, we must conclude that its size was significantly smaller than that of their 
Holland counterparts. However, the Amersfoort brewers largely outnumbered those of other 
towns in Holland, Guelders and Brabant or elsewhere in the Low Countries.  
 
Ranking the beer producing industries 
There are no data for determining the total output of the Amersfoort brewing industry. The 
records brewers kept for registering their weekly production for the purpose of tax collection, 
have all been lost – unlike the records of the Haarlem brewers, which are a rich source for 
modern historians. Also, only data from the last decades of the sixteenth century on the 
income from beer tax have survived, and even then, they cannot easily be transformed into 
quantities of production. All we can do, is make some studied estimates based on a number of 
assumptions. As a result, the total production in the last quarter of the fourteenth century 
might have been 20,000 to 30,000 hectolitres. In the first half of the fifteenth century the 
output would have increased to an amount of 40,000 to 70,000 hectolitres a year. Although 
the market share decreased, the population in the markets steadily grew and so did the 
demand for beer. Production would have reached its peak in the second quarter of the 
sixteenth century, when the number of active brewers may have been between forty and sixty 
and production capacity of the largest breweries allowed for sixty barrels a week. The total 
output may have been 80,000 to 120,000 hectolitres a year.  
In the second half of the sixteenth century production went down because of 
increasing grain prices and the outbreak of the Dutch Revolt. Presumably, the remaining 
breweries, on average, were bigger than their predecessors and were still able to generate 
outputs of 45,000 to 85,000 hectolitres. Compared to the output of the brewing industries of 
other towns in the Low Countries, the Amersfoort industry was of medium size. Breweries at 
Haarlem and Gouda exceeded the output by far, generating 130,000 to more than 400,000 
hectolitres in the fifteenth and sixteenth centuries, and Delft may even have reached an output 
of some 1,200,000 hectolitres in the 1560s, which was ten times the amount Amersfoort 
produced at its peak a few decades before. Other towns in neighbouring districts, however, 
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had fewer outputs of several tens of thousands hectolitres of beer a year, and some only 
temporarily passed the level of production at Amersfoort.  
Taking these numbers into account, Amersfoort, as far as production capacity, number 
of brewers and production output are concerned, would have held a number four position, 
following the eminent beer producing centres of Haarlem, Gouda and Delft, but would have 
been of greater importance than the brewing industry of any other town in the Low Countries 
at the time. 
 
Raw materials and the environment 
It is not surprising that beer brewing grew to be the most important industry in Amersfoort in 
the late Middle Ages, as the natural environment was favourable. From the eleventh to the 
fourteenth centuries vast land reclamation had turned the swampy and desolated valley of the 
river Eem into cultivated farmland. Although half the area consisted of sandy soil, drainage 
and manuring allowed farmers to grow different types of grains. Most commonly grown were 
oats, used for feeding cattle, but also as the main malting grain for making beer. In the late 
Middle Ages most beers from the Low Countries consisted of 50 percent, or more, malted 
oats with additional barley malt and unmalted wheat. Oats were the cheapest grain available 
and made it possible for Dutch beers to be sold for a lower price than the Hanseatic premium 
beers made from barley and wheat. Oats could be cultivated on poor and humid soils, which 
perfectly fit the Dutch polder lands. The other type of grain that was intensively cultivated in 
the area of Amersfoort was rye, which was used for baking bread but also for brewing 
scherbier, a low quality beer for hospitals and the poor. Barley, however, was found to a 
lesser extent, and from the fifteenth century onwards for some part was set aside for growing 
buckwheat. Brewers purchased their barley domestically, but as their demand exceeded the 
supply, they were forced to turn to nearby districts. Of all grains wheat was grown the least in 
the Eem valley, as the soil was too humid and too poor. Wheat, used for baking bread but also 
as an additional grain for making beer, had to be brought in from places where the soil was 
more fertile, like the central river area south of Utrecht, or from abroad. The arable system of 
the Eem valley resembled the arable farming in the eastern districts of the Netherlands, from 
Drenthe in the north to Brabant in the south. For oats and barley the Amersfoort brewers 
could largely rely on domestic resources, though additional supplies from elsewhere were 
necessary. Raw produce was probably more available to the brewers of Amersfoort than to 
their rivals in Holland, where there was less arable soil. 
 Apart from sandy soil, the valley of the river Eem consisted of large areas of peat bog. 
The copper brewing kettles were heated with peat, which could easily be obtained from local 
pits near Soest, Hees and Baarn at a distance of only 15 kilometres. At the end of the 
fourteenth century, when exploitation of peat was intensified, some brewers owned a few of 
these peat lands. Most brewers, however, purchased their peat from the market, which is why 
a number of them got organised in companies, in order to effect cost reduction. In parts of the 
county of Holland peat digging had been exploited so intensively, that by the sixteenth 
century the surface had disappeared below water level. Obtaining peat from these drowned 
lands required more effort and cost more money. Merchants from Haarlem and Amsterdam 
preferred buying their peat supplies in the Eem valley, which was more lucrative. Apparently, 
peat could be obtained at lower costs in the vicinity of Amersfoort than in Holland, which 
would have worked to the advantage of the Amersfoort brewers. 
 Another indispensable ingredient for making beer is brewing water. The sweeter the 
water, the better the beer. Brewers at the Holland towns of Amsterdam and Haarlem were 
frequently hampered by brackish water flowing in from the Zuiderzee. The situation around 
Amersfoort was more favourable for the brewers: sweet water flowed in from several brooks, 
coming from the higher grounds of the Veluwe in Guelders in the east. This region was 
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scarcely populated, so the water would have been clean with hardly any pollution. Many 
breweries were situated along the canals that ran straight from the watergate through which 
the brook water ran into town. The Amersfoort beers were made of excellent brewing water, 
which would have contributed to the quality. All in all, breweries in Amersfoort profited from 
a favourable supply of brewing grains, an abundant flow of sweet brewing water and 
sufficient quantities of peat for heating the brewing kettles. 
 
Evaluating marketing tools 
What caused the scale of the brewing industry of Amersfoort to be smaller than that of their 
counterparts in Holland? To be able to compare these separate industries properly, the four 
common tools of marketing may be applied: product, price, promotion and place 
(distribution).  
When it comes to product, as said before, the Amersfoort brewers produced the types of beer 
that were common in those days, meaning red-brown, strong hoppenbier and the pale and 
lighter kuitbier. Unfortunately, only two recipes of Amersfoort beers remain as a means of 
comparing the quality of the beers. The first dates from 1475 describing a very strong beer – 
probably the renowned hoppenbier – made from 10 muds of oats, 3 muds of barley and 2 
muds of wheat, rendering sixteen barrels of beer. This counted for more than 56 kilograms of 
malt for every hectolitre of beer, which is more than twice as much as the modern standards. 
The alcohol content may have reached over 8 percent. This heavily malted Amersfoort beer 
was of a slightly higher quality than the strongest rival beers from Holland, for which 
quantities of 41 to 53 kilograms of malt per hectolitre were used. The other recipe dates from 
1535 and presumably concerns kuitbier, for which 10 to 11 muds of oats and 3 to 4 muds of 
barley were put in the mashing tun. Probably thirty barrels of beer were made from this 
mashing, so the density was about 26 kilograms of malt for every hectolitre of beer. The 
alcohol content may have been about 4 percent. This mediocre kuitbier was of roughly the 
same quality as the kuitbieren from Utrecht, Gouda or Haarlem. Taking into consideration 
that the brewing water of the Amersfoort beer would have been sweeter and of a higher 
quality than in competing towns , the Amersfoort brewers would have made better beers than 
their rivals in the Holland brewing towns. 
 The number of quotations of beer prices, ranging from the fourteenth to the sixteenth 
century, is fairly small. But the scarce data on prices reveal that Amersfoort beers were sold at 
the same price levels as the Holland beers. Therefore, their success was not caused by lower 
consumer prices.  
As far as promotion is concerned, it is known that the magistrates of Haarlem, Gouda 
and Delft made serious efforts to promote their beer trade. When buyers in distant markets 
complained that the quality of the imported beers was deteriorating, the council of the 
supplying town would offer presents, like stained glasses for the town church or young fruit 
trees for orchards, to please their customers. When the beer trade would be endangered by tax 
increases or violation of privileges, delegates of the town council were sent to defend their 
interests. Many cases concerning the beer industries of the aforementioned Holland towns 
were brought to the Court of Holland or the High Council of Mechlin, the highest court in the 
late medieval Low Countries. As for the promotion policy of the town council of Amersfoort, 
there is no proof of any pleasing effort made to temper buyers’ complaints by offering them 
presents. Moreover, few cases were brought to the Court of Utrecht or the High Council 
concerning the Amersfoort brewing industry or beer trade. The Amersfoort magistrates, 
however, more than once negotiated tenaciously with governments and princes in the 
distribution area when an increase of taxes on Amersfoort beers was due or when their 
privileges of freedom of toll were at stake. From 1388 to 1700 the town council struggled 
each year to collect the toll redemption money that was owed to the county of Holland, thus 
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clearing the way for exports. So the council of Amersfoort really did support their brewing 
industry, but not in the same way or to the same extent as their Holland counterparts. 
 The decisive difference in marketing policy concerns the distribution of beer (place). 
Amersfoort beers were mainly sold in the central districts of the northern Low Countries: the 
bishopric of Utrecht, Holland, Guelders and Overijssel. The beers from Haarlem, Gouda and 
Delft were offered in the same districts but in addition were put to the market in the southern 
districts of Flanders and Brabant, which were densely populated, and even in the north of 
France, England and western parts of the German empire. Holland brewers could choose from 
a vast fleet of vessels for transporting their beers. Holland tradesmen had agents from the 
Baltic Sea to the Iberian peninsula. The lack of arable lands in Holland had forced merchants 
as early as the fourteenth century to buy their grains from distant places. Brewers used this 
commercial and logistic network for purchasing raw materials and for transporting and 
distributing their beers. The Amersfoort brewers initially had the advantage of more arable 
lands and had less need for long-distance trade. A large number of commodities from 
Amersfoort were transported not by vessels, but on wagons, because important trade routes 
over land from east to west and from north to south passed through Amersfoort. Few shippers 
from Amersfoort took part in river transport from the Hanseatic towns to the southern Low 
Countries, and most of them only sailed destinations along the borders of the Zuiderzee and 
the adjoining rivers. This geographically confined distribution area offered fewer 
opportunities to the Amersfoort brewers to sell their beers. Thus, the Amersfoort brewing 
industry had smaller potential for growth, which caused the scale of the industry to be smaller 
than that of their Holland competitors. 
 
For the benefit of the town 
In Amersfoort many townspeople found employment in the brewing industry. Counting only 
the brewers, their employees and their children, 10 to 25 percent of the urban population was 
directly involved in beer production at the height of the industry. These numbers declined to 
some 5 or 8 percent in the second half of the sixteenth century, when the industry became less 
significant. However, many other professions contributed to the industry, such as grain 
suppliers, growers of hops, maltsters, peat diggers, coopers, coppersmiths, drivers, shippers 
and publicans. All in all, the brewing industry was one of the main pillars of the urban 
economy. In the production chain of beer, from growing the grains to selling the beer in 
public houses, the brewers, their employees and their families accounted for only 5 to 10 
percent of the population depending on the trade. It was the grain farmers and hop growers 
who maintained more than 80 percent of the population involved in the production and trade 
of beer. 
 Beer production and trade were indispensable not only to employment, but also to 
government income. As from the high Middle Ages princes levied a tax on gruit, the mixture 
of herbs that was added to the beer. The herbs were collected in the wild and uncultivated 
parts of the territory of which princes were the rightful owners. The revenues from this tax, 
called gruitgeld, made up some 8 percent of the total income of the bishop of Utrecht in the 
1320s. When hopped beers were brought to the market in the course of the fourteenth century, 
the revenues from the gruitgeld dropped. Because hops were cultivated in gardens and not in 
the wilderness, no tax was due, initially. Princes set a new excise on the sale and consumption 
of beer – any type of beer – and allowed town councils to do the same. The excise on beer got 
to be the most important tax that was levied in the Dutch towns. In the third quarter of the 
sixteenth century it generated nearly 60 percent of the total income from excise taxes in 
Amersfoort. Presumably, the excise tax on beer also made up the greater part of the town’s 
income in the fifteenth century, but financial data from this period are not very clear on this 
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point. Town governments, however, would not have been able to exert their power and 
execute their policies if it was not for the beer taxes generating their financial means. 
  
Showing status 
Breweries at Amersfoort were mostly built along the principal canals that run through the 
town. Levers and wooden pulpit-like platforms were built at the wharfs to facilitate the 
drawing of water. Wooden gutters running high above the wharf and road led the water from 
the platform into the boiling kettle in the breweries. For this purpose, wooden pipes that were 
dug well into the ground, were also used. Bylaws of the town council prevented pollution of 
the fresh water in the canals. The large number of breweries dominated activity along the 
canals and made them industrial areas that gave the town its characteristic features. 
 Brewers constituted the core of the Amersfoort citizens, including wealthy patricians. 
Most brewers owned several properties in town and half of them owned pieces of land in the 
surrounding area or hop gardens outside the town walls. In the fifteenth century more than 
two thirds of the brewers held a position in the magistrate and even in the last quarter of the 
sixteenth century, when the industry was declining, one in three brewers served the town’s 
government. Each year the town council was elected, and many brewers served only once in 
their career. The average term in the fifteenth century, however, was four to five years and 
went up to more than seven years in the sixteenth century. As the town council consisted of 
twenty-six positions and no more than six or eight brewers served in the same term, they 
never managed to dominate the magistrate or direct town policy. At this point the situation at 
Amersfoort differed from Gouda and Delft, where brewers - to the annoyance of their fellow 
councillors and the count of Holland - dominated the town government. 
 Female brewers never were part of the magistrate, because in the Middle Ages – and 
after – it was believed that women were unfit for any administrative position. Still, at the town 
of Amersfoort brewsters made up a significant part of the professional group. From the 
fourteenth to the sixteenth century one in six breweries was managed by women, mostly 
widows. This number varied over time, often rising when the industry was flourishing, and 
falling when output declined. In comparison, in sixteenth century Haarlem brewsters 
maintained their positions when times were unfavourable but failed to make the most of their 
chances when the trade prospered. In England women were predominant in the production of 
ale in the fourteenth century but were driven out of the business by men when hopped beer 
was introduced in the fifteenth century and breweries grew from small-scale family 
businesses into powerful commercial enterprises. By 1600 few brewsters were found in the 
trade. At the same time, at Amersfoort, brewsters still formed 18 percent of the professional 
group, a position they held for more than two hundred years, which was not about to change. 
 As from the first decades of the fourteenth century the brewers were organised in a 
craft guild. Their patron saint was Saint-George, who was also patron to the town and the 
chapter of the main church. At Amersfoort the guilds had no political power and had no share 
in government elections. When the guild administration decided upon new regulations 
concerning the trade, the approval of the town council was required before promulgation. It 
was the magistrate that held the highest authority in economic matters. The craft guilds had 
only restricted autonomy. Still, being the most important trade in town and being devoted to 
the town’s patron saint, the brewers, as a professional group, held a unique position. When 
ostentatious processions were held in the streets and along the ramparts of the town, the 
brethren and sisters of the brewers guild marched at the centre of the parade, next to the 
magistrates of the town council and the chapter priests of Saint-George, who carried the 
shrine of the town’s patron saint. The message was clear to all citizens and spectators: the 
brewers guild was the most prominent of all crafts, and Amersfoort was an eminent centre of 
beer production.  
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Archief Delft (AD) 
Toegangnummer 1.1 Oud-archief Delft (1246-1795) 
 Inv nr 1.1 Keuren Delft (ca 1500) 
 Inv nr 1.2 Keuren Delft (1536-1567) 
 
Archief Eemland (AE) 
Beheersnummer 1: Archief van het stadsbestuur van Amersfoort (1300-1810) 
 Inv nrs 1-13 en 18: resoluties van het stadsbestuur: 1 (1436-39), 2 (1464-72), 3 (1492- 
 1509) en 4 (1510-18 en 1523-25), 5-6 (1526-32), 7 (1533-35), 8 (1536-39), 9 (1540- 
 44), 10 (1562-64), 11 (1570-71), 12 (1544-71 en 1572-77), 13 (1577-80) en 18 (1599- 
 1604) 
 Inv nrs 187-188: privilegiënboeken 
 Inv nr 190: register met ordonnanties 1544-1592: 2
e
 stuk ‘Ordonnantie op de tappers’  
 (1562) 
 Inv nrs 450-469 en 2267-2270: rekeningen van het stadsbestuur: 450 (1427), 451  
 (1432), 452 (1434), 453 (1438), 454 (1457), 455 (1458), 456 (1460), 457 (146?), 458  
 (1484), 459 (1493), 460 (1506), 461 (1510), 462 (1525), 463 (1526), 2267 (1534), 464  
 (1536), 2268 (1538), 2269 (1539), 2270 (1542), 465 (1550), 466 (1558), 467 (1567),  
 468-9 (1579) 
 Inv nr 1530: tarieven tol- en weggeld te Amersfoort (1400/ 1613) 
 Inv nr 1910: verbod op drinken in herberg te Leusden (1530) 
 Inv nr 2056: gedicht van brouwers voor glas in Sint-Joriskerk (1614) 
 Inv nr 2085-2086: puntboek van het dragersgilde (ca. 1530; kopie ca. 1600) 
 Inv nr 2087-2088: puntboek van het linnenweversgilde (1574) 
 Inv nr 2089: puntboek van het wolweversgilde (1579) 
 Inv nr 2169: octrooi inzake brouwverbod binnen 2 mijlen (1544) 
 Inv nr 2170: verzoek aan Hof van Utrecht om vervolging Woudenbergse brouwer  
 (1550) 
 Inv nr 3547: charter inzake verzoening met hertog van Gelre (1382) 
 Inv nr 3550: charter inzake vrijgeleide van en naar Workum (1385) 
 Inv nr 3587: charter met uitspraak hertog van Gelre inzake geschil met bisschop  
 (1394) 
 Inv nrs 3599/ 3765: charters inzake toltarief voor handel met Holland (1398) 




 Inv nrs 3814-4251: kwitanties van rentmeester-generaal van Holland en Zeeland  
 vanwege erfpacht biertol: 3814 (1445), 4032 (1489), 4083 (1502), 4128 (1508), 4139  
 (1510), 4176 (1516) en 4251 (1521) 
 Inv nr 4318: herpublicatie gelijkstelling accijns op Amersfoorts bier in Holland van  
 1523 (1531-32) 
 Inv nr 4381: verzoek aan Karel V om teruggave stedelijke inkomsten (1544) 
 
Beheersnummer 12: Archief van het stadsgerecht van Amersfoort (1435-1811) 
 Inv nr 436: protocollen van transporten en plechten: 1 (1478-1502); 2 (1517-27); 3  
 (1540-51); 4 (1552-62); 5 (1562-64); 6 (1564-70); 7 (1570-77); 8 (1577-82); 9 (1582- 
 87); 10 (1587-94); 11 (1594-99) 
 
Beheersnummer 83: Notarissen te Amersfoort (1604- 1925) 
 Inv nr AT 001 – AT 058 
 
Beheersnummer 99: Archief van het Sint-Pietersgasthuis (PG) 
 Inv nr 16-P5: rekeningen: 16 (1527-31); 17 (1531-35); P1 (1535-49) 
 
Beheersnummer 100: Archief van stichting Armen de Poth (AP) 
 Inv nr 597: dagboek burgemeester Cornelis Volckensz (1555) 
 
Beheersnummer 165: Archief van het Sint-Joriskapittel (AJ) 
 
Gemeentelijk Archief Amsterdam (GAA)  
Dossier 939: Beroepen van Holland – Grote Raad van Mechelen (Brussel) 
 Filmnummers 4587 en 4588: dossiers inzake nalatenschap Paulus Spruit te Amersfoort 
 
Gelders Archief (GA) 
Toegangnummer 1: Archief van de graven en hertogen van Gelre en de graven van Zutphen 
 Bloknummer 243: charterverzameling 
 
Het Utrechts Archief (HUA) 
Toegang 701-2: Stad Utrecht, kameraars 
 Inv nr 587: kameraarsrekeningen 
Toegang 702-1: inv nr 1043: Notulen van regenten van het weeshuis (1616-1633) 
Toegang 820: Verzamelling Historisch Werkmateriaal 
 Inv nrs 280-295: documentatiemappen van W.A.G. Perks (1960-1978); inv nr 283  
 Documentatiemap bier 
 
Nationaal Archief 
Toegang 3.01.01 Archief graven van Holland (GH) 
 Inv nrs 195, 958 
Toegang 3.01.06 Bestuur Amstelland, Waterland, Gooiland 
 Inv nr 316 groot register 
 Inv nr 317 klein register 
Toegang 3.01.27.01 Grafelijkheidskamer registers (1305) 1446-1812 
 Inv nr 695b Tol Schoonhoven 
Toegang 3.19.10 Archief graven van Blois (GB) 





Noord-Hollands Archief (NHA) 
Toegangnummer 1155 Brouwersgilde te Haarlem 
Inv nr 84 (diverse stukken): Notariële verklaring over putwater voor bier (1549) 
Inv nr 17 (diverse stukken): Grieven en bezwaren van de gemene brouwers over de  
keur van Kerstavond 1544 (z.j.) 
 Extract ordonnantie op het ambacht van de kuiperij, Delft (1561) 
 
Stadsarchief Naarden 
Oud-archief Naarden 1355-1811 (OAN) 
 Inv nrs 27, 28, 29: privilegiënboeken 
 Inv nrs 125.9: charter inzake toestemming voor accijnsverhoging op bier (1524);  
 125.14: charter inzake tolvrijheid te Amersfoort (1540) 
 
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe 
Vestiging Elburg – Documentatie – Stadsrekeningen 1441, 1443, 1447, 1451-1453, 1453, 
1454, 1455, 1456, 1461, 1462, 1470, 1471 (transcripties door E. Kranenburg-van der Beek) 
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